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TUTMPO PBOBAJ3I.E PA»A HOT 
Buen tiempo. 
Algunas turbonadas. 
No*» ¿*1 Observatorio ea la 
piSglna DOCE. 
D I A R I O D E L A 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTA OFICINA DH CORREOS DE LA HAL B INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LABANA 
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P R O G R A M A I N T E G R O D E 
L A S F I E S T A S Q U E V A N A 
C E L E B R A R S E E N A V I L E S 
a G E N E R A L Z U V I L L A G A QUE 
PRESIDIO UNA JUNTA P R E V I A , 
APROBO E L PROGRAMA G E N E R A L 
l a s f i e s t a s I j i T c e l e b r a r a n 
D E S D E E L D I A n i A S T A E L 10 
UN MENSAJE D E GRACIAS POR 
S U VALIOSA COOPERACION S E 
ENVIARA A VAZQUEZ M E L L A 
rye r iostra redacctón en New York. 
H O T E L ALAMAC. Broadway, y ca-
lle 17, agisto 4. 
Desde Avilés nos envía el sefior 
Julián Oibón, director de E l Pro-
greso de Asturias", las sigmentea 
noUcias para el DIARIO D E L A 
MÁRINA: 
Bajo la presidencia del Goberna-
dor de Asturias, general Zuvillaga, 
so reunió el pasado miércoles en 
el Real Club Náutico de Salinas, la 
Junta Organizadora de las tiestas 
pd homenaje a Pedro Menéndez de 
Avilés con motivo de la traslacicr. 
oe sus restos a la nueva sepultura. 
Entre los presante? figuraban el 
Presidente de la Diputación don 
Rogelio Jove; Delegado Gubernati-
vo del Partido don Francisco Abar-
ca; Alcalde de Avilés don José An-
tonio Rodríguez; Comisario Regio 
de Fomento señor Marqués ie la 
Vega de Anzo; P'tsidente del Real 
Club don Manuel ruylla.y los miem-
bros del Comité Ejecutivo quM fun-
ciona en esta villa. También sa lia-
Haba entre los reunidos el ilustre 
publicista don Miguel de Zárraga, 
que vino expresamente desde Nue-
va York para asistir a las fiestas, 
invitado por el Comité de Avilés. 
Por cierto que el señor Zárraga fué 
objeto de las más delicadas aten-
ciones, invitándole el general Zu-
villaga a sentarse a su izquierda. 
E n la reunión se aprobó por una-
nimidad el programa de fiestas que 
a continuación reproducimos y se 
ratificó la invitación a don Miguel 
de Zárraga para que en la velada 
del teatro Palacio Valdés nos de-
leite con su anunciado discurso, ha-
blándonos, a petición de la Junta, 
en nombre de los españoles de Amé-
rica: 
Jueves 7 de agosto.—Grandioso 
recibimiento en la Estación del Nor-
te a los delegados del Estado de la 
Florida y de la ciudad de San Agus-
tín. Recepción en el Ayuntamiento. 
Por la tarde: jira a San Juan de 
Nieva, Salinas y Arnao. Por la no-
che, comida íntima en el hotel. 
Viernes 8.—Recibimiento solemne' 
a las representaciones oficiales de 
España y de los Estados Unidos de 
Norte América, a quienes rendirá 
honores una compañía del regimien-
to del Príncipe con bandera, escua-
dra, banda dé cornetas y müsica. 
Por la tarde, excursión automo-
vilística a Soto del Barco, para con-
templar la desembocadura del Na-
lón. Por la noche, solemne velada 
gü el teatro Palacio Valdés, en la 
hablará el insigne tribuno don Juan 
Vázquez de Mella. 
Sábado 9 .—La traslación de los 
restos del Conquistador de la Flo-
rida desde el Ayuntamiento al tem-
plo de la Merced (Parroquia- de San_ 
to Tomás) donde se celebrará una 
misa de réquiem con oración fúne-
bre, a cargo del Presbítero avilesi-
no don José P . Menéndez, corres-
nondiente de la Real Academia de 
la Historia. A continuación se di-
rigirá la comitiva procesionalmente 
al templo de San Nicolás, en don-
de el Ilustríshno señor Obispo de 
la. ^ocesis entonará un responso, 
dándose seguidamente sepultura a 
¡os restos del Adelantado en la ar-
tística urna construida por el ilus-
tre escultor don Manuel Garci Gon-
zález . 
Procesión cívica a la estatua de 
Pedro Menéndez, en el parque del 
fuelle, depositando en ella coronas 
jas representaciones oficiales. Des-
ale de las tropas en columna de 
ftonor, 
Banquete de gala. 
Por la tarde, gran partido de foot 
'-ail o tiro de pichón por afamadas 
escopetas, y por la noche grandiosa 
Muene* y Serenata 611 el Parque del 
Domingo 10.—A las once y me-
oia de la mañana, brillante festival 
en la Asociación Avilesina de «ari -
cad, que se engalanará con bande-
a s americanas y españolas. 
H a n f ^ t̂ 1̂de• gra« romería astu-
íada p^6^10 "P^0 del país, dedi-
de la P? fmente a l£s l legados  l  Florid de San-Agustín 
en e T * * i ^ i baile de mantones 
E s t l L ^ U b Xáutico de Alinas , 
oor la n n í h aS>, Se/án Q u i z a d a s 
to de W ,r 6 banda del ^Simien-
n ênte dp \ r l H ' - r e Vendrá exPresa-
A v S Í c ^ ^ ^ a s - ^ r r i r t l t e T 
nara^ las del Príncipe y 
V r t Í 7 l S de l3 aProbación de este 
S r T n ^ t0ni0 61 acuerd0 de 
«igne trlSu^prel1Vo mensaje al iu-
asradecV¿Ud^pSenor V^quez Mella, 
^ r a c i ó u que ta^tn Vali?sísima ^oo-
oreátar a ?as ^ ° i;ealce habrá de 
nombre de la P f rifot:cas fiestas. A 
mensaje e i ^ T . fir1?arán este 
Presidente, don Tn^ J11 Como 
como Tesorero v f Ramón Muñiz 
como I S f f i o Julián 0vhón 
T I E N E P A R A L I Z A D O S L O S 
N E G O C I O S L A H U E L G A 
G E N E R A L E X I S T E N T E 
E N O R I Z A B A 
V E R A C R U Z , agosto 4. : 
L a huelga general declarada 
en la ciudad de Onzaba está 
paralizando todos los negocios 
y servicios públicos. No circulan 
los tranvías, las panaderías no 
trabajan y los hoteles se en-
cuentran a punto de clausurar 
sus negocios por falta de los 
elementos indispensables para 
los mismos. Sólo se permite 
circular por las calles a los au-
tomóviles particulares. En Jala-
pa han comenzado las negocia-
ciones entre los patronos y 
obreros por conducto del Go-
bernador del Estado. 
U N A R I Ñ A E N R E G L A Y 
O N C E D I S P A R O S Q U E N O 
D I E R O N E N E L B L A N C O 
S E H I C I E R O N P R U E B A S 
C O N E L A P A R A T O Q U E 
I N V E N T O E L D R . S I P M S O N 
L S T R I B A L A DIFICULTAD EN L A 
CONSTRUCCION D E L TANQUE Y 
EN L A CAPACIDAD D E L MISMO 
A Y E R H U B O T R E S C A S O S D E 
T I F O I D E A Y UNA D E F U N C I O N 
VALIOSO OBSEQUIO HECHO 
A L S E C R E T A R I O DE SANIDAD 
POR E L INGENIERO BALAGUE1 
UN V I G I L A N T E DESPEDIDO DE 
L A R E F I N E R I A B E L O T HIZO 
A Y E R AGRESION A S U J E F E 
E n la esquina de las calles Mar-
tí y Céspedes en el vecino pueblo 
de Regla, Casimiro Arocha Suárez] 
de Regla, de 3 2 años, Jefe de la Po-
licía Especial de la Refinería Be-1 
lot, que estaba hablando con Domin-j 
go Santos Mujica, fué agredido a| 
puñetazos, por Faustino Cuéllar Herí 
nández, de Pinar del Río, viecino de' 
24 de febrero 30, policía especialj 
que fué a las órdenes de Arocha y] 
que había sido declarado ciesante en i 
virtud de un informe de Arocha, 
por hallarle dormido. A causa de! 
la agresión, Arocna cayó al suelo! 
y Cuéllar disparó contra él las seis 
cápsulas de su revolver Colt, no hi-
riéndola . Arocha a su vez disparó 
cinco tiros contra Cuéllar, no hi-| 
riéndole. 
E n el centro de socorros fueron 
asistidos Cuéllar de dos heridaSj 
producidas por instrumento ^érforo^ 
cortante en las regiones braquial j 
posterior denecha y costal, de ca-¡ 
rácter menos grave y Arocha de una 
erosión leve en la región ganiana 
izquierda. 
Las heridas que recibió Cuéllar, 
se las infirió - con un cuchillo de 
punta un hermano de Arocha nom-! 
brado José, de 43 años, vecino de 
Ambrón 32. 
E n Regla se constituyeron el juez 
de guardia anoche doctor Ramiro 
Castellanos con el Sbcretarió Judi-
¡ cial señor Chaple y oficial señor Ve-
[ ro Pía, ordenando la remisión al 
¡Vivac de José Arooha, que quedó 
i ien libertad por prestar fianza de 
| l00 pesos y Faustino Cuéllar, que 
|#ngresó en el Vivac. 
A L DEKKLáuBAKSE UNA N A V E 
E N CONSTRUCCION, R E S U L T A -
R O N LESIONADOS CUATRO 
015IIEROS 
Ayer en las últimas horas de la 
tarde se derrumba una nave en 
construcción en la esquina de las 
calles 12 y F en el Reparto Lew-
ton, en los momientos en que traba-
jaban en ella varios obreros que 
resultaron lesionados. 
Los vigilantes de la Policía a-
cional números 1.800, J . Guillen y 
143 9 D . Sánchez, condujeron al 
cuarto cientro de socorros a los le-
sionados nombrados Agustín León' 
Falcón, encargado de la obra, de 
32 años, vecino de Font y G, en el 
Reparto Batista, que sufrió lesiones 
leves diseminadas por el cuerpo; Jo-
sé Hidalgo Betanccurt, español, de 
20 años, vecino de A y 14, graves 
contusiones en el tórax y abdómen; 
Abraham Rodríguez de 11 lentre H 
y G, graves contusiones y desgarra-
duras en las regiones frontal y Ca-
ra y probable fractura de la colum-
na cervical y Agustín Pomier Loa-¡ 
vin de 72 años, vecino de 12 y G,¡ 
graves contusiones y desgarraduras' 
diseminadas por el cuerpo. 
Declaró el encargado de la obra, 
que ignora la causa del derrumbe. 
Continúa en la página dieciséis 
E l e c c i ó n de P r e s i d e n t e e n l a 
R e p ú b l i c a P a n a m e ñ a 
LAS BOLSAS Y BANCOS DE I O N . 
DRES Y L I V E R P O O L NC 
TRABAJARON 
LONDRES, agosto 4. 
Ista ^ ffSÜVO Para los ba"-
Las Bolsa! f1'api'-f!1 y de Li^rpoool. 
Obraron ^ e s ' L C Í U d a d e S no -
T R I U N F O D E L CANDIDATO D E L 
P A R T I D O L I B E R A L 
Panamá, la más joven Repúbli-
ca de América oírece otra vez el 
ejemplo edificante de celebrar sus 
elecciones para Presidente en medio 
del orden y la paz. Por mayoría abru 
madera de votos fué electo ayer 
Presidente don Rodolfo Chiari, 
miembro de una distinguida familia 
panameña y prestigioso caudillo dei 
liberalismo. 
E l pueblo hermano ha escogido 
al señor Chiari para regir sus desti 
nos por concurrir en él excepciona-
les dotes de inteligencia, ilustración 
y &aTriotismo. Tomrírá posesión de 
¡su cargo el nuevo Presidente el día 
primer ode Octubre y será el conti-
nuador de la obra nacionalista del 
mandatario señor Porras, cuya labor 
administrativa le ha granjeado la 
gratitud de sus conciudadanos y la 
admiración de los que lejos de las 
fronteras de su patria, hemos segui-
do con interés su actuación. 
Para las convulsivas Repúblicas 
Americanas, que en aras de ambicio-
nes políticas, no siempre legítimas 
se aniquilan en guerras fratricidas, i 
el caso de Panamá es un alto ejem-
plo de civismo. Nacida la República 
en 1903 en circunstancias excepcio-
nalmente adversas, hoy,Agracias a la! 
cordura de sus gobernantes v al pa-' 
triotismo de sus hijo?, ocuna "un pues 
to honroso en la familia americana 
y marcha a la• conquista de su por-
I venir, dedicada a nobles ideales de 
cultura y de paz. 
Las autoridades sanitarias concu-
rrieran ayer tar i>. ?. ta Lscuela Aau-
cartra de la Hibaaa es-tblecida en 
lu callo 11 número i f , en el Ve-
dado, rué dirije f-l Quitrieo Jefe <el 
1 aboratorio Nacioni1, c1,'. tor José A. 
Simpsou, con el propósito de obser-
var el tanque en miniatura construí-
do por el referido profesor, provis-
to en su interior, de mamparos pa-
ra efectuar el decantamiento de las 
aguas del río Almendares antes de 
su entrada en la taza de Vento por 
los registros que construyó el inge-
niero Albear, para dar salida a los 
rebozos de dicha taza, en cuyo es-
tanque se trata de clarificar las 
aguas turbias del río Almendares 
para hacer viable y por lo tanto efec-
tiva, la clorinización de las aguas 
bien por el cloro líquido o. por la 
clorinita. 
Presidía la comisión que concurrió 
a la Escuela Azucarera, el doctor 
Enrique Porto, Secretario de Sani-
dad, el doctor López del Valle, Di-
rector del Ramo, el Director de In-
nier|a Sanitaria, señor José M. Cár-
denas, íicompañados del Inspector 
General de la Secretaría, doctor Juan 
Soto, del Jefe ñe Despacho doctor 
Cueto, del doctor Soto (hijo), quí-
mico del Laboratorio Nacional y de 
varios periodistas, la que fué reci-
bida por el doctor Simpson y más 
de doscientos alumnos pertenecien-
tes a la citada escuela azucarera. 
E l doctor Simpson, explicó el ob-
jeto de aquella reunión y trazó al 
efecto en un pizarrón el esquema del 
tanque suplementlrio que debe cons-
truirse entre .el río Almendares y la 
taza de Vejito, como medida provi-
sional par?* la clarificación de las 
aguas- A l penetrar las aguas del 
río por la compuerta que. une. al es-
tanque coa el río, son sometidas.a 
una solucf5n que las alcaliniza con 
el fin de que al pasar por entre dis-
tintos mampards del propio estan-
que, se carguen de sulfato, de alu-
mina sustancia que determina la 
coagulación en forma de brumos de 
toda la materia orgánica en sus-
pensión. Las aguas sometidas a la 
acción del sulfato de alumina, si-
guen decantándose continuamente y 
aclarándose más y más, hasta llegar 
a la planta de clorinización en que 
actúa el cloro como esterilizante. 
Tras la "conferencia gráfica el 
doctor Simpson llevó a efecto la 
operación práctica de la decantación 
de las aguas en el pequeño estanque 
a que hemos hecha referencia, de-
mostrando á sus visitantes, como ac-
tuaba la sosa en su acción alcali-
zadora en las aguas y como actuaba 
la alumina coagulando la materia 
en suspensión, cuyos brumos o coá-
gulos quedaban en los coladores ins-
talados en cada mamparo o división 
interna del estanque hasta salir por 
el lado opuesto el agua clara, para 
entrar en1 la tazá de Vento hasta 
llegar a los aparatos de cloriniza-
ción. L a acción y reacción química 
señaladas, se produjeron perfecta-
mente en los quince minutos de co-
rrida de las agúás en el tanque en 
cuestión, lo que demuestra que en 
las tres horas que se calcula tardan 
las aguas de Vento en llevar a Pa-
latino, la operación ha de ser mucho 
más efectiva. 
E l Dñ-ector de Ingeniería Sanita-
ria, señor José M, Cadenas, aplau-
dió el trabajo del doctor Sípmson, 
pero opinó que el problema difícil 
de resolver estaban en la construc-
ción del tanque teniendo en cuenta 
que las crecidas del Almendares, se 
han llevado un fuerte muro de con-
creto que se instaló allí como repre-
sa para las aguas y en la capacidad 
de ese estanque, para contener cada 
24 horas de setenta a ochenta millo-
nes de galones. E l problema, reite-
ró, es difícil de resolver. 
E l señor Cadenas terniinó su in-
forme proponiendo distintas medidas 
de ingeniería sanitaria, que es ne-
cesario llevar a efecto rápidamente, 
bien por cuenta de la Secretarla de 
Sanidad, o por el Departamento de 
Obras Públicas, ya que él único Th-
terés que se persigue, es la solución 
del conflicto que constituyé el abas-
to de agua de la Habana. 
Le precedió el doctor López del 
Valle que aplauí?** la idea del doc-
tor Simpson, diciendo que era si-
milar 3 la construcción del acue-
ducto de Flores en Panamá pero 
que entendía que esa obra para el 
acueducto de la Habana, resultaría 
costisísima ya, que allí costo más de 
seiscientos mil pesos la construcción 
de los tanques para suministrar en 
las veinticuatro horas, tres millones 
de galones de agua, cuando en la Ha-
bana se necesitaban cien millones de 
galones diarios. 
Dijo el doctor López del Valle, 
que había la Imperiosa necesidad de 
solucionar fundamentalmente el. pro-
blema del abasto de agua de la Ha-
bana y quj en aquel momento que-
ría repetir lo que hace seis años di-
jo ante el Club Rotario de la Haba-
na, sobre el asunto, y que fué: "En 
el problema del agua en la Cftldad 
de la Habana, ya no cabe un infor-
me más; aiiora, lo que se necesita 
es actuar, actuar y actuar". Se opu-
so a toda obra provisional por en-
tender que esto no resolvía de pla-
no la cuestión del abasto de agua 
y cada año al llegar el verano, es-
taría siempre latente la situación di-
fícil de dar agua buena y abundan-
te a la Ciudad. 
Espera el , doctor López del Valle, 
que el Presidente de la República 
con la cooperación de la Comisión 
Continúa en la página dieciséis • 
P O R M E D I O D E L R A D I O 
L O S P R E S O S T E N I A N 
I N D I C A C I O N E S D E 
L A S D R O G A S 
F I L A D E L F I A , agosto 4. 
Los equipos de receptores de 
radio han sido suprimidos en 
'la penitenciaria de este Estado 
oriental, a consecuencia de ha-
berse descubierto que los pena-
dos los utilizaban para recibir, 
por medio de un código especial 
de puntos y rayas, mensajes en 
los que se detallaba la manera 
cómo podría introducirse de con-
trabando el narcótico en la pri-
sión. Estas declaraciones fueron 
hechas a Alfred Fleisher, presi-
dente de la Junta de Patronos 
de la penitenciaría. 
S E R E U N I E R O N A Y E R L O S 
A L C A L D E S L I B E R A L E S D E 
L A P R 0 V . D E L A H A B A N A 
L A REUNION T U V O E F E C T O EN 
E L PALACIO BALBOA. OCUPADO 
POR E L GOBIERNO PROVINCIAL 
M E D I A M A N Z A N A D E C A S A S 
F U E D E S T R U I D A P O R U N 
I N C E N D I O , E N F O M E N T O 
MACHADO' P R O M E T E Q U E S E 
S U P R I M I R A L A R E E L E C C I O N 
HOY S E REUNIRAN POR P R I M E R A 
V E Z LOé DELEGADOS D E L O S 
L I D E R S MACHADO Y MENDIETA 
E N T R E L O S EDIFICIOS QUE S E 
QUEMARON S E ENCONTRABA E L 
T E A T R O LLAMADO CAPITOLIO 
FOMENTO, agosto 4, 
DIARIO —Habana. 
Acaba de ser destruido por un in-
cendio media manzana de casas de 
este pueblo, entre ellas el teatro 
¡"Capitolio" y el establecimiento de 
¡Juncadella Cruz. 
i Las autoridades y el pueblo tra-
bajaron sin descanso hasta su ex-
. t inc ión . 
j E l Corresponsal. 
! AGASAJOS A UN CANDIDATO 
COLON, agosto 4. 
D I A R I O . — Habana. 
E l inmenso andem de la Estación 
¡colombina, llenóse hoy con imponen-
i.té manifestación para recibir al can-
i didato triunfante en las postulacio-
nes a representantes del Partido 
j Conservador, Andrés Trujillo Se-
: queira Cuantos presenciaron el ho-
! menaje rendido al ilustre hijo de 
esta ciudad, es^án " satisfechos, pues 
¡que ningún otro lo ha superado y 
además es seguro que tanto conser-
vadores como liberales y neutrales 
votarán por este candidato que es el 
ídolo de su pueblo. 
Jacinto Roseñada, 
Corresponsal. 
agf',|»— 
H O M E N A J E A i 1I1J(V D E L P R E S I -
D E N T E D E L A COLONIA ESPAÑO-
L A D E SANTA C L A R A 
(Por telégrafo) 
SANTA C L A R A , agosto 4. 
• A las 9 p. m. 
D I A R I O . —Habana. 
E n la Sala "Massaguer" del Ate--
neo de Villaclara, se ha efectuado 
un hermoso homenaje al señor Ma 
nuel Antón, hijo del Presidente de 
la Colonia Española, quien acaba de 
terminar la carrera de Medicina con 
honrosas notas. 
Bellas damas asistieron a la co-
mida que se ofreció al joven Antón, 
a la que asisiteron el Alcalde Muni-
cipal; Magistrado doctor Carnesol-
tas; Fiscal doctor García Pérez; Di-
rector de la Normal señor Antolín 
García; el Jefe de Policía señor Va-
lles; el Presidente de la Asociación 
de Corresponsales señor Domenech; 
el Presidente del Uaión Club señor 
laidro Torrens, el Catedrático del 
Instituto doctor Serra; el Registra-
dor Mercantil doctor Domínguez; el 
Catedrático doctor Angel Estapé; 
miembros del Ateneo; el Registra-
dor de la Propiedad doctor del Ba-
rrio; doctor Severo García; el Ad-
ministrador del Banco del Canadá 
Mr. Symes, el poeta Fileno Cárde-
nas; el doctor Pascual y otras per-
ttohalidades. 
A la hora délos brindis lo hizo 
elocuentemente el Licenciado Mano 
lín del Barrio, así como el doctor 
José Antonio Pascual, Fileno Cárde-
nas y el doctor Carnesoltas, siendo 
ovacionados ai manifestar que el 
Ateneo era un Centro protector que 
hace justicia 
Después dió las gracias el festeja-
do con sentidas frases. 
Del Ateneo -e traslad / la con-
currencia a la estación del ferroca-
rri l , pues el doctoi* Antón embar-
»caba iiura '.Paríi, tributáuidoJe el 
pueblo una hermosa despedida. 
Amenizó la velada con su dulce 
voz, Landoina Ayala, y tocando el 
petit- artista RiveritO. 
A L V A R E Z . 
Según se había anunciado tuvo 
efecto ayer en el Palacio de Balboa, 
que ocupa actualmente el Gobierno 
Civil de la Habana y en el despacho 
del señir Gobernador Comandante 
Alberto Barreras, la reunión de los 
Alcaldes de la Provincia, Delegados 
a la Asamblea Nacional de los Libe-
rales y amigos y simpatizadores de 
la candidatura del Coronel Mendieta 
para la Presidencia de la República. 
Entre los concurrentes a tan im-
portante reunión pudimos anotar al 
Comandante Barreras, quien presi-
dió el acto y a los señores Antonio 
Ruiz, Presidente dei Consejo: los 
consejeros: Manuel Vega; Ernesto 
Menció; Gustavo Sainz de la Peña; 
Santiago Valera, candidato a Repre-
sentante; Alberto Ruiz; doctor Gior-
dano Hernández, candidato a Repre-
sentante; Alcaldes: Julio Collazo 
de Alquizar; José A. Valera, de Ma-
druga; Ignacio Castro, de Santiago 
de las Vegas; Cayetano González, de 
Güines; Ricardo Morejón, de L a Sa-
lud; doctor Antonio Rodríguez, de 
Bauta; Julio Coto, de San José de 
las Lajas; José Valera, de San Nico-
lás; Joaquín Massip, de Guanabacoa, 
Baldomcro Adosta, de Marianao; y 
íbs Delegados a la Asamblea Nacio-
nal señores Ramón Vasconcelos; Fe-
derico Toldrá; José Díaz Zubizarre-
ta; Miguel Mariano Gómez; Gusta-
vo Parodi; Alberto M. de San Pedro, 
y Gabino Gras de Santa María del 
Rosario. 
E l Representante por Camagüey 
General Elíseo Figueroa; el Presi-
dente del Ayuntamiento de Guana-
bacoa, Miguel Artiles. 
Abierta la sesión, el Comandante 
Barreras explica el objeto de la mis-
ma, manifestando que la había pro-
vocado con objeto de conocer la opi-
nión de los circunstantes fcobre el 
problema liberal y trazar después 
una línea de conducta acerca del pro 
pió problema planteado a virtud de 
la postulación del General Machado. 
Expresó el Comandante Barreras su 
opinión personal en el asunto dicien-
do que en su condición de liberal 
disciplinado acataba el fallo de la 
Asamblea, no estando dispuesto a to 
mar actitudes que perjudicasen los 
intereses del Partido Liberal. 
Agregó que de acuerdo con la lí-
nea de conducta que se trazasen los 
asambleístas, sobre la renuncia de 
sus aspiraciones a un acta de Sena-
dor, él, que no ambicionaba el pues-
to, esta dispuesto a renunciarla. 
Dijo que el General Machado le 
pidió hace días una entrevista con 
los Alcaldes y Jefes del Término, sin 
que él le indicase al General Ma-
chado que asitítiera a la reunión que 
se celebraba en esos momentos, por-
que antes quería consultar la volun-
tad de los asambleístas, sometiendo 
la solicitud del Geuaral Machado a 
la consideración de todos. 
Hacen uso de la palabra entonces 
los señe res Baldomero Acosta, Tol-
drá, Joaquín Massip, Vega y, otros 
opinando unos que se celebrase la en 
trevista mañana miércoles y otros el 
viernes. 
Habla seguidamente el señor Díaz 
Zubizarreta para proponer que en el 
caso de llevarse a cabo la entrevis-
ta con el General Machado, se le pi-
da en nombre de la Provincia, que 
influya porque el Partido Liberal 
Heve el mismo programa enunciado 
por el Coronel Mendieta, en una de 
cuyas cláusulas figura la supresión 
de la reelección Presidencial, funes-
ta para la República. 
M o n s e ñ o r E n r i q u e P é r e z 
S e r a n t e s 
Ayer recibimos la muy grata visi-
ta del ilustre y muy celoso Obispo 
de Camagüey, Monseñor Enrique 
Pérez Serantes. 
Nos habló el doctor Prelado de 
la valiosa cooperación que encuen-
tra en los camagüeyanos para toda 
empresa y causa moral y religiosa. 
Nos encareció la tradicional fé y pu_ 
reza de costumbres de sus feligre-
ses y de los fecundos frutos con que 
aquella diócesis recompensa su la-
bor. Monseñor Pérez Serantes cuen-
ta con generales simpatías y cari-
ños por su talento y sus virtudes 
entre los hidalgos camagüeyanos. 
Recorrió los distintos departa-
mentos de esta casa y tuvo since-
ras frases de elogio para el DIA-
RIO D E L A MARINA y para las 
obras realizadas. 
Tras breve temporada en esta ciu 
dad regresó ayer a Camagüey el 
virtuoso Prelado. 
Que el éxito más feliz le siga 
acompañando en su alto y delicado 
cargo. 
REUNION S E C R E T A 
E l Gobernador Barreras, le pide 
a los que permanecían en el local 
se retiraran por desear varios de los 
presentes que la reunión fuera se-
creta. 
L a reunión secreta duró cerca de 
una hora acordándose avisarle al ge-
neral Machado para celebrar la en-
trevista que el deseaba. 
L a Asamblea acordó un receso 
hasta la llegada del General Macha-
do. 
Los acuerdos tomados en esta reu-
nión secreta fueron los Siguientes: 
1. —No aceptarle la renuncia d' 
su candidatura de Sonador al popu-
lar y prestigioso Gobernador de es-
ta Provincia Comandante Alberto 
Barreras. 
2. —Acatar el fal^o de la Asamblea 
Nacional. 
3. —Recabar garantías morales y 
posiciones para la Provincia. 
4. —Nombrar una comisión de in-
teligencia permanente. 
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S J R A N T E el viaje que está a 'punto de terminar el Presidente del Directorio Militar, General Primo de Riveia, se le han mostrado gran número de peticiones que necesitan los pueblos de provin-
cias hacer a los poderes públicos españoles. 
Todas las aldeas y ciudades han presentado al Directorio una lar-
ga lista de demandas, tales como redenciones de foros por el Estado, 
construcción o ampliación de puertos, caminos, carreteras y ferrocarriles, 
mejoramiento de traída de aguas, establecimiento de pantanos y otras 
varias demandas de interés común. 
E l Directorio, aunque llieno de la mejor intención, se ve en la im-
posibilidad de acceder por el momento a todas las demandas recibidas, 
las cuales, caso de ejecutarse, requerirían miles de millones de pesetas 
en abundancia, no siendo ninguna de ellas de absoluta necesidad^ na-
cional. 
Todas estas peticiomes serán estudiadas con gran cuidado y se aten-
derá a las más perentorias cuando las circunstancias lo permitan. 
E l General Primo de Rivera se halla en extremo satisfecho de las 
manifestaciones populares de que ha sido objeto en la mayoría de los 
pueblos que cruzó de tránsito, donde los campesinos y personas entera-
mente ajenas a la política le han aclamado y le han dado pruebas de 
su adhesión. 
A su regreso a Madrid, el Gobierno está deseoso de trasmitir lo 
antes posible, el poder, a una entidad civil organizada y fuerte. Con este 
fin piensa celebrar una gran asamblea de la Unión Patriótica, a la cual 
pedirá que asistan cinco representantes por cada provincia, y la asam-
blea fijarq, las bases sobre las que el nuevo partido subiría al poder 
tan pronto; como lo permitan las circunstancias. 
Al regreso de Primo de Rivera el Directorio ee reunirá en. Consejo 
y cambiará impresiones, informándose de todo cuanto ha ocurrido du-
rante el viaje del Marqués de Estella y de las impresiones satisfactorias 
sacadas por el mismo. 
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M A D E D O N A N I D N I D H O R A A L D I C T O R I D 
MAURA Y M E L Q U I A D E S A L V A R E Z , OSSORIO GALLAJRDO Y L E -
R R O U X , RAMON Y C A J A L Y E L DR. G R E G O R I O MARAxON S E DI -
R I G E N POR E S C R I T O A L G R A L . PRIMO D E R I V E R A 
De nuestra redacción en Madrid. Por L . FH^AU I\IARSAJü 
E l ilustre Marqués de Estella ha 
dejado pequeñito a Benavente. (No 
es esto urna alusión, •clavo está, a la 
diminuta humanidad del más gran-
de escritor de los tiempos actuales. 
Don Jacinto, qnc no daría la talla generales.. 
en unas oposiciones para policía, ta-
lla más alto.) Mi primera frase an-
terior es una mera mef-áfora. Quise 
les tal rez las "lüciera" el nuevo 
Partido de la Unión Nacional . . . 
L a carta que Don Antonio Maura 
suscribe—como primer firmante —— 
aborda ese punto de las «leccionea 
Ostensiblemente se alien-
ta desde arriba a determinados ciu-
dadanos para que se agrupen en or-
decir que Don Miguel Primo de R i - ganimio militante, a quien se otorgau 
vera viaja actualmente más que el 
maraviUoso cincelador de "Los In-
tereses Creados". E l jefe del Direc^ 
torio—todos lo saben— no duerme 
dos noches seguidas en la misma ca-
ma. Anteayer estaba en Málaga. 
Hoy se halla en Toledo. Mañana sal-
drá para Tetuán. Después—apenas 
regrese de su espectacular excursión 
a Marruecos — debe correr a Avi-
lés, a Gijón, a I r u b i a . . . 
Vive una existencia -agitadísima. 
Se levanta con el alba. (No es es-
to tampoco una alusión, ni muchísi-
mo menos) . Almuerza a las diez de 
la mañana. Labora ya sin descan-
so, y sin merendar, hasta las once 
de la noche Y todavía—si hay sa-
rao en puerta—tiene ánimos y arres-
tos para marcarse un "fox" . . . 
Y no enflaquece. E l e j erc i c io -
como decía el querido Víctor Muñoz 
—abre el apetito, pero no adelgaza. 
Este ilustre ejemplo lo prueba. 
E l Excrao. S r . Marqués de Este-
Da, está que estalla. (No es esto, 
claro está, bueno será advertirlo, una 
alusión encubierta, a la carta de don 
Antonio Maura 
Pero ¿qué dice esta tan llevada 
y tan traída epístola? Dice sólo al-
gunas x»^1161^35 cosas; y las dice 
muy cortés y muy comedidamente. . . 
Don Miguel Primo de Rivera, en 
un discurso reciente, manifestó en 
público y de un modo casi oficial 
que las próximas elecciones genera-
L a C o m i s i ó n B a n c a r i a y e l 
B a n c o N a c i o n a l 
I N F O R M E v U E S E R A P R E S E N T A -
DQ A L SEÑOR P R E S I D E N T E D E 
L A R E P U B L I C A 
E n la Comisión Temporal de L i -
todas las libertades constitucionales 
de que su propaganda haya menes-
t e r . . . " ' 
E l Marqués de Estella ha respon-
dido a esta, carta en «su notable dis-
curso . 
—"Flaqueza Insigne . © incom-
prensión de la realidad y del deseo 
de l a opinión general sería ir cedien-
do en rigores para cuantos quieran 
perturban' ©1 orden con actos o con 
palabras qué sólo satisfacen capri-
chos o pasiones, sin favorecer el in-
terés público n i facilitar la acción 
de gobernar. L a nación, dolorida y 
paciente, quiere para curarse, que 
por mucho tiempo aún no la agi-
ten pasiones, violencias n i ruidos^ 
y los que l a asisten están dispuestos 
a evitárselos > Así podrá mantenerse; 
el derecho de los más y gobernarse 
con eficacia, que es lo que al país 
interesa, harto y desoriOtado ya do 
tanta discusión bizantina, de tanto 
empirismo, de tanta verdad velada, 
de tanta claudicación, de tanto con-
tubernio, de tanto convencionalis-
mo, de tanta audacia y de tanta co-
bardía. Queda mucho que destruii; 
y castigar, y o. ello hay que i r en 
esta etapa, que esperamos sea máa 
fecunda aún que la que acaba con 
la presentación do los nuevos pre-
supuestos . " 
Pero ¿qué dice la carta de Don 
Antonio Maura? 
L a carta dice así: 
"Exorno. Sr . Presidente del Di-
rectorio Militar." 
"Excelentísimo señor: H a repeti-
do V . E . , en discursos recientes, la 
afirmación, que ya hizo en anterio-
res manifestaciones públicas, de que 
iquidación Bancaria se viene traba- toda España está ho conforme 5 
I jando intensamente en la prepara 
Ición de un informe completo y ana-
lítico que el Secretario de Justicia 
L A L L E G A D A D E MACHADO 
Ar los pocos momentos de ser avi-
sadose trasladó al Palacio de Balboa 
el General Machado. 
Empezó declarando el General Ma 
chado, que él no tiene compromiso 
con nadie absolutamente hasta aho-
ra y que quería declararlo solemne-
mente, porque era así. 
Deseaba que la comisión fuera 
compuesta por Mendietistas y Macha 
distas para marchar en todo de acuer 
do con los intereses de esta provin-
cia para que se resolviera todo con 
equidad. 
Que en su programa de Gobierno 
el incluiría los puntos de vista que 
los comisionados acordaran y la pro-
mesa de reformar la Constitución 
suprimiendo la reelección presiden-
cial. 
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entusiasmada con el régimen impe-
rante, salvo lo que hay en ella de 
y Presidente de la misma doctor menos sano y estimable." 
Regueiferos se propone entregar al 
Honorable señor Presidente de la 
República, explicándole la situación 
en que se encuentra la liquidación 
de los bancos y dándole cuenta del 
criterio oficial de la Comisión Ban-
caria respecto- al Banco Nacional 
E n estos días han celebrado dis-
tintas conferencias con el doctor 
"Los que abajo firmamos, extra» 
ños unos a la política activa, man-
tenedores otros do credos muy va-
rios y aun contrapuestos, tan peí*' 
s^adidos como puede estarlo V . E . 
de haber sido justamente proscritos 
los antiguos procedimientos políti» 
Regueiferos y con el Comisionado| eos, que muchos de nosotros hemos 
Ponente doctor Miguel Alonso Pu-1 comi,atido durante años, con la pa. 
jol elementos de alta representación 
en nuestro Congreso, de distintas 
procedencias políticas, y todos coin-
ciden en la conveniencia de que el 
labra, la pluma y el ejemplo; ani-
mados de amor a España- que nt 
cede al más ferviente, juagamos u» 
Honorable señor Presidente de la i deber de varonil lealtad sacar des-
República dirija un mensaje reco-Li„ -ir in ^ i 
mendando las medidas oportunas! ? lue80' f Y - E . del error en que 
para la reorganización del Banco vive' advirtiéndole que, sin deseo-
Nacional, con el objeto de que esal^ocer la recta Intención •gue fre< 
Institución mediante un régimen de| cuentemente inspira a lo? actualof 
organización similar al establecdo | , 1 
en Europa después de la famosa Ley' g bei 1,"nteS' 8,1,1 r?gatear 
Española de Ordenación Bancaria re-
nazca a la vida morcantil y de los 
negocios generales por la convenien-
cia que implica para el desarrollo 
económico de la República. 
lauses a sus aciertos, ni dejar de tlisciupai 
algunas de sus equivocacoia s, n< 
somos partidarios del régimen qu* 
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en realidad la República desde su 
iniciación en la vida de las naciona-
lidades. Producto de una combinación 
de intereses políticos disímiles, triun-
fante en una lucha electoral encarni-
zada—cuya secuela posterior superó 
en rivalidad y encono a los días ardo-
rosos de la propaganda eleccionaria— 
le cupo en suerte asumir el poder en 
el instante más caótico de las activi-
dades nacionales. 
En el aspecto económico o en ma-
teria de hacienda pública la desorga-
nización y la desorientación habían 
llegado a su grado máximo, como 
consecuencia del derrumbe de la épo 
ca pintorescamente llamada de los mi-
llones, de la imprevisión administra-
tiva caracterizada por el dispendio en 
general, y de modo especial por e¡ 
inconcebible despilfarro de" dinero en 
que por no ser menos que los particu-
lares, se despeñó la Hacienda pública, 
creando como única víctima el Tesoro 
Nacional. 
un país: el mantenimiento de la ban-
ca nacional. 
No eran aquellos momentos los ade-
cuados para que el Presidente Zayas 
y su Secretario de Justicia, Regüei-
feros, a quien cupo el honor de pre-
sidir la Comisión Temporal de Liqui-
dación Bancaria,—creada por una 
Ley especial de marcado sabor extra-
ño y cuyo exotismo se ha visto ate-
nuado con la discreta orientación que 
a sus efectos supieron imprimirle el 
Presidente Zayas y su intérprete fide-
lísimo el Secretario Regüeiferos—pu-
dieran pensar en reorganizar la ban^a 
nacional; pero sí supieron hacerle a 
Cuba el servicio inestimable de im-
pedir que desaparecieran los últimos 
vestigios y los últimos baluartes de 
la orientación económica nacional 
Gracias a ellos, al Presidente y a 
su Secretario, la República tiene hoy 
la oportunidad de que, mediante la 
concurrencia del Congreso con los 
H I P P O P L A S I N E 
C O N M A W C A K E S O C O L O I D A L R / G O / i O S / I M £ # r £ P f i £ P A M D J I Á F * f a 
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C O N F E R E N C I A 
E l Secretario de Gobernación ce-
C O N S E J O N A C I O N A L D E 
V E T E R A N O S D E L A 
I N D E P E N D E N C I A 
D E E S T A D O 
CONGRESO PAN A M E R I C A N O D E 
M U J E R E S 
E l señor Luis A . Baralt, Ministro 
lebró ayer una extensa y reserva-1 Convocatoria a sesión extraordinaria de Cuba en L,i.ma) ha remitido a la 
da entrevista con el Jefe del Esta-
do, en la finca "María". 
P O L I T I C A 
De acuerdo con el artículo 21, pá- secretaría de Estado el siguiente in-
rrafo C . de nuestros Estatutos, se forme go^g ei Congreso Pan-ame-
cita por este medio a los Delegados ricano ¿e Mujeres: 
y sus Suplentes a este Consejo Na-' 
cional para el viernes 15 del pre-._ 
¡senté mes de Agosto a las ocho y m e - . ^ c r e t a l a que mi esposa ha sido 
Tengo el honor de informar a esa 
Gran número de elementos polí-
ticos concurrieron también ayer 
j principios mantenidos por el Primer 
Los primeros pasos del Presidente, Magistrado, pueda reorganizarse el 
Zayas se iniciaron al calor de la ban- Banco Nacional de Cuba, de acuerdo 
carreta económica, imposible de re-
mediar con un presupuesto si censu-
rable en su aspecto general y cientí-
fico, impracticable en el fiscal, habi-
da cuenta de que los ingresos calcu-
lados sufrían disminución asombrosa 
sn razón directa con el colapso de 
auestra industria azucarera y de las 
otras accesorias, determinante de 
mermas considerables en la recauda-
ción aduanal; fuente ésta, como es 
sabido, de la principal riqueza o nu-
trición presupuestal de la Hacienda 
de la República. 
Unido á este cuadro pavoroso— 
sintetizado con expresión benévola, 
piadosa—epilogaba el régimen de 
nuestra vida económica, en aquel pe-
ríodo inicial de la administración del 
Presidente Zayas, el desastre bancario 
y, con éste, el derrumbe de las más 
poderosas instituciones que por mu 
chos años habían monopolizado la 
representación del desarrollo bancario 
y cooperado en parte excepcional, con-
tribuyendo al desenvolvimiento eco-
nómico y a la riqueza de la nación. 
Los Bancos Nacional y Español 
epilogaban, pues, el poema económico 
que estaba llamado a escribir el Pre-
sidente Zayas. Frente a esta situación 
determinante de los conflictos exterio-
res que parecían culminar en la "capí-
tis diminutio" de la soberanía nacio-
nal, el espíritu sereno, y la sagacidad 
innegable del Presidente Zayas, tu-
vieron oportunidad de revelarse, ur 
vez más, al aplicar su peculiar y dis-
tintiva terapéutica que tantas críticas 
despierta y tantas admiraciones pro-
duce, en contradición de sentimientos. 
L a política económica del Presiden-
te Zayas siguió paralela a su política 
de reconstrucción nacional, y supo re-
primir y encauzar las pasiones de la 
época y los intereses respetables de 
dia de la noche con el objeto de ce 
concurrieron también ayer a lebrar sesión extraordinaria en su 
la finca María , para tratar de la -
próxima reunión de la Asamblea Na 
cional Conservadora. 
nombrada miembro del Comité .Eje-
cativo de Señoras del Congreso Pan-
americano de Mujeres que se cele-
brará en Lima en diciembre del co-
E l señor Presidente firmó ayer 
varios decretos relacionados con 
nombramientos y comisiones en la 
Secretaría de Hacienda. 
con la adopción de medidas adecúa 
das que están indicadas se cons gnen 
en una Ley que pueden y deben vo-
tar las Cámaras y que, desde luego, 
s.gnificaría un homenaje, merecido y 
justo para la prudente y sabia orien-
tación económica mantenida y desen-
vuelta al través de luchas y dlíxul-
tades. 
Es oportuno que en este instante 
en que se observa un intenso movi-
miento de opinión á favor del rena-
cimiento de las seculares instituciones 
bancarias nacionales, comenzar por el I tuno y Manrique, Habana, Asmático 
principio, es decir, por tributar al ^Q comienza a tomana inicia su 
mejoría, lutígo se cura. 
local social, Empedrado y Monserra 
rrate, altos. 
L a sesión a que se refiere la cita-! mente año, conjuntamente con el 
^ ión anterior debió celebrarse el día Tercer Congreso Científico Pan-Ame 
NOMBRAMIENTOS Y C O M I S I O N E S ^ ^ \ paSado mes de Julio pero por ricano. Las señoras peruanas y loe 
motivos justificados fué suspendida señores de la Comisión Organizado-
oportunamente. ¡ra de dicho Congreso han tenido a 
Ruego a los compañeros la más; bien conferirle esta distinción (pues 
puntual asistencia. es la única extranjera en el Comité ) , 
Habana, 1 de Agosto de 1924. en vista de los servicios prestados 
P . E . Betancourt, , poi. ella €n el perú en pro de ia 
Presidente. 
Orden del día: 
Dar cuenta ael estado en que se 
encuentra el Legado del señor Sal-
vador Cisneros Betancourt. 
Elección de una vacante en la di. s imultáneamente con el Segundo 
mujer durante los cinco años de su 
estancia aquí, asi como de su coope-
ración én la Conferencia Auxiliar de 
Mujeres celebrada en Washington 
el 
Así, acaben con ella, no sufran rectiva. 
más. E ! asma atenacea, mortifica, I Estado Económico de 
agota, martiriza, destruye el g o z o i c i ó u . 
do la vida. Para detenerla en sus 
comienzos pararía en su curso, cu-
rarla, tómese Sanahogo, la medica-
ción del asma que ha curado miles 
de mijes. Se vende en todas las bó-
ricas y en su depósito E l Crisol, Nep-
la Institu-
Presidente Zayas el homenaje de un 
recuerdo j por señalar a nuestros con-
ciudadanos cómo un espíritu sereno, 
una ment" equilibrada y unos propó-
sitos rectamente orientados, han podi-
do ofrecerle la oportunidad de que 
de los escombros de una catástrofe 
tan imprevista como -ntensa, surja o 
pueda surgir la banca nacional, man-
lenida y orientada ya dentro de los 
verdaderos principios de conveniencia 
nacional y dentro de los moldes de 
severa y austera organización, forja-
dos por las lecciones objetivas y tris-
tísimas de una experiencia que, sin 
embargo, es saludable. 
Y no se trata de una simple disqui-
sición filosófica, sino que podemos 
ofrecer, en justificación de nuestra 
tésis, un ejemplo concluyenle y defi-
nitivo de que el Presidente Zayas ha 
podido y ha sabido hacer por Cuba, 
en materia económica, algo excepcio-
nal, algo que para calificarlo basta 
que se consigne y que se recuerde, o 
sea, las concluyentes y hermosas pa 
labras en la solemne apertura del 
Congreso Nacional de Corporaciones 
Económicas, celebrado en la Habana 
el 28 de Noviembre de 1921, en que 
el eminente hombre público declaró: 
Alt. 5 Ag. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O MORE 
Congreso Científico Pan-Americano, 
al cual concurrí como Delegado. 
R O B O D E P R E N D A S 
(IngenJiro lajuistrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de 
Marcas*y Patente». 
APARTADO D SÜOKKEOS, 796 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439 
E n la casa Pérez entre J . Alon-
so y Teresa Blanco, domicilio de L u -
cía Pérez Pernas violentaron una per 
s'ana sustrayendo prendas por valof 
de trescientos pesos. 
la banca extranjera, dominando sus i "Entre los temas del Congreso Econó 
apetitos y sometiendo las proporcio-! mico creo los más importantes los qno 
nes del desastre bancario a un límite i «e refieren a las dos industrias princí-
rí¿cional y prudente, no permitiendo; pales de Cuba (3o. y 4o.) la azuca-
que medidas extrañas lograsen ani-irera y la tabacalera; y el noveno que 
quilar todo el sistema y toda la rai-
gambre de organizaciones bancarias 
de tono y sabor nacional. 
Cábele al Presidente Zayas la satis-
facción de haber encontrado intérpre-
te autorizado, compenetrado con sus 
sentimientos y con su programa, de 
se refiere a la legisalción bancaria, y 
declaró que nuestra riqueza no puede 
desenvolverse sin una adecuada orga-
nización de instituciones de crédito 
que faciliten al comercio y las indus-
Liias los medios de vida necesarios,! 
que eviten la insolvencia y regulen el 
voto fidelísimo de sus lincamientos ds! funcionamiento de la vida comercial 
estadista y amante fervoroso de lo!mcderna". 
L I C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y C A Z A , 
D E G A N A D O Tramito 
verdadei los asuntos relaciónalo? lez. Empedrado. 8 > V W l V T .V1? - of ici™s Públicas, con 
K-fono A-9218. Valdés, Hulutad; Apartado 2261, Ta-
C Gy77 ai d lo. 
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S E C R E A N S E S E N T A B E C A S PA-
R A Q U E L O S NIÑOS P O B R E S D E L 
M U N I C I P I O E S T U D I E N L A S E G U N 
,T>A E N S E Ñ A N Z A 
Visto que por los a r t í c u l o s 125 
y 126 de la Ley Orgán ica de los 
Municipios, éstos vienen obligados a 
velar por los intereses morales del 
vecindario respectivo, entre los que 
corresponde lugar prominente ai 
desarrollo de la cultura, como fac-
tor importantís imo del progreso de 
la Municipalidad. 
Y teniendo en cue/.ta que esta 
Administración Municipal atiende 
siempre con preferencia a esas cues-
tíonesi intelectuales, como lo de-
muestra el sostenimiento de más de 
u á millar de niños de ambos sexos 
en colegios privados en los que, en 
concepto de becado^ reciben educa 
ción conveniente, y se les suminis-
tran los conocimientos de la ins-
trucción primaria, así como también 
se prestan otros servicios públicos, 
de índole semejante; por lo que re-
sultaría un digno complemento a ta-
les gestiones culturales del Munici-. 
pió el propiciar los estudios secun-
darios por lo menos, de u n grupo 
de esos mismos niños becados, que 
pudieran, dentro de breves años, 
convertirse en cultos profesionales, 
constituyendo un motivo de honra 
y prestigio para la ciudad de la Ha-
bana. 
E n uso de \ae facultades que la 
antes mencionada Ley me confiere 
R E S U E L V O : 
Que por el Departamento de Be-
neficencia Municipal, de acuerdo 
con la Junta de E d u c a c i ó n de Ir 
Habana, se seleccione un grupo d̂  
niños de ambos sexos,—no mayor 
de sesenta—para que, con carácter 
de becados realicen I 0 3 estudios de 
Segunda Enseñanza en u n a de las 
instituciones o colegios privados en 
loe que sostiene niños becados este 
Municipio, debiendo dictarse por la 
Jefatura de dicho Departamento, 
con la aprobación de esta Alcaldía , 
el correspondiente Reglamento para 
la selección de los mencionados ni-
ños y demás particulares relaciona-
dos con la prestación de este ser-
vicio. • 
Y que por estar a cargo de la 
referida Institución Pr ivada de en-
señanza, la atención de esos niños 
becados, en cuanto al profesorado— 
que deberá estar formado precisa-
mente, por personal de a l g ú n Cen-
tro Docente Oficial—al abono de las 
Matrículas o Derechos de Examen, 
sean éstos de la clase que fueren, 
libros de texto, etc. se d i s p o n d r á lo 
conducente por los Departamentos 
de Tesorería y Contaduría Munici-
pal, a fin de deducir de l a consig-
nación del vigente P r é s u p u e s t o para 
sostenimiento y educac'ón de niños 
pobres que figura en la R e l a c i ó n de 
Gastos N» 11, la cantidad suficien-
te para atender y asegurar el pago 
de este servicio durante los diez me-
ses del próximo Curso A c a d é m i c o , o 
sea de septiembre de 1924 a junio 
del entrante año de 192 5, ambos in-
clusive. 
Dése, cuenta con el presente De-
creto al señor Secretario de la Ad-
ministración Municipal,, p a r a su de-
bido cumplimiento, y p u b l í q u e s e en 
el Boletín Municinai para general 
conocimiento. 
Habana, 31 do julio de 1924. $ 
José M . de l a Cuesta,. 
Alcalde Munic ipal . 
E l Reglamento dictado para la 
ejecución de este decreto, consta de 
diez artículos, por los cuales se dis-
pone que diefrutarán de estas becas 
treinta niños y treinta n i ñ a s , no ma-
yores de catorce años; que la se-
lección se hará mediante concurso 
u oposición entre los a lumnos de 
las Escuelas Públicas, que hayan 
cursado el Sexto Grado de i a Insti-
L A C A U S A C O N T R A 
E L D R . S E G U R O l í 
Ayer fué devuelta al Ju2gad 
Instrucción de la Sección Cua t̂ -^ 
causa instruida contra el' j 
Marcelino Seguróla y la enf^-!?^ 
¡Luz Mar.no. Eenavent. con 
Ide la muerte de la tambiáa enf 
mera María Serrano y Runiüs. 
L a devuelve el Juzgado r ' 
trucción do Sección Tercera" c '* 
firmando una nota informativa ! r í 
b^-rada opovtunamente por el nTÜ,: 
RIO, por entender el juez Lazca 
que no procede la inhibición qu^0-
hace el Juzgado de la Sección Cual.9 
;ta, ya que los hechos originario A". ta, ya 4 ^ ^ ^ . . ^ ^'&»uctnog (j., 
sumarlo que se instruye, se desarro 
liaron en el Hospital Calixto Ga, 
cía, y no en la consulta del 
Seguróla, en la calle de San0Ct 
saro 
U. 
m m m n 
Protefc contra la HumeW. 
e l imina íó Fricción, 
A11 ev i ta [6 Infecckto 
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E L D O C T O R S A L V A D O R Di 
L A P L A Z A 
Nuestro distinguido amigo yv^i 
laborador, el culto y talentoso pe.) 
riodista doctor Salvador de la Pla-
za, acaba de ser nombrado Secretad 
rio de la Administración del Gen-' 
tral Jagüéyal, ubicado eu Ciego de' 
Avi la . 
Gustosos consignamos tan grata 
noticia, deseando al' doctor de 
Plaza mucT os triunfos en el deseniv 
peño del difícil cargo para que fuéí 
nombrado. 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
DAD, V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R M A S O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS D E 
M O N S E R R A T E , 41 
E S P E C I A L P A R A L O S POBRES 
D E 3 Y M E D I A A 4. 
Alhajr.3 finas, relojes, muebles, 
muebles de oficina, victrolas, 
discos, etc., etc. 
" L a Confianza", (Sucursal), 
Aguila 145, entre San José y 
Barcelona. Teléfono A-2898. 
Sa compran los mismos pa-
gando los mejores precios. 
C 6978 alt j7 •jjV.WBUm 
15 d lo. 
tución Primaria, debiendo correspon-
der una beca a cada plantel. , 
L a Junta de Educación formará 
un escalafón de reserva para ocupar,,, 
las vacantes que ocurran por fallen ' 
cimiento, traslado de término,.!^ 
nuncias voluntarias., etc. 
C o l e g i o " L A E M P R E S A " 
S O L O P A R A P U P i L O S 
E l mejor ed i f i c io .—El mejor profesorado.—La mejor comida 
P E N S I O N M E N S U A L : 20 P E S O S 
Director: D R . C A R L O S A G U I L A R . 
Calzada del Cerro n ú m e r o 523 \ Teléfono A-4922 
L a matrícula es tará abierta durante todo el mes de Agosto 
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L A R E G U L A D O R A " 
S. A . 
De orden del señor Presidente y en segunda convocatoria 
nuevamente a los s e ñ o r e s accionistas para que concurran a la 
General que se celebrará e l próximo Viernes, día 8 del actual, a 
p. m., en los altos del Centro Gallego. 
Habana, Agosto 3 de 1924. 
E i 
O R D E N D E L D I A : 
Lectura del acta de l a ses ión anterior. 
Informe de la C o m i s i ó n de Glosa. 
Lectura del Balance Semestral. 
Asuntos Generales. 
C 7131 
Secretario-Contador, 
H . González. 
L O M E J O R P A R A S U S O J O S 
com 
Twmfm* 
CRISTALESJPUNKTAt» Z E I S S en una armadura TWINTEX 
SHUR-ON: Las lluevas lentes ZHÍSS producen imágenes perfectas 
y las armaduras no pesan, no se deforman y resultan las más iv**' 
tes 7 «legantes. 
" E L A L M E N D A R E S " 
XiA CASA D E CONFIANZ1A. 
^ I»I M A R O A L L 54 (antes Obispo) Apto. 1024, 
Pte. Zayas S I (antes O'BeiUy), Habana. 
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A N O X C I l UÍAKÍU D L L A M A R I N A Agosto 5 de 19Z^ 
D 
P o r J o r g e R o a 
P A G I N A T R E S 
L A I N T O L E R A N C I A P O L I T I C A Y LAS M U E L A S D E L J U I C I O . — L A 
VIDA. E S TRANSACCION; TRANSACCION D E I D E A L E S . TRANSAC-
CION DE I N T E R E S E S . — L A SOCIEDAD CUBANA AHORA Y ANTES 
D E L AÑO V E I N T E . 
L a intolerancia política es casi 
:f,]empre vituperable. Lo es en grado 
superlativo en países como Cuba, 
donde la sociedad política se halla 
•en período de iniciación, üuando 
ee observan y estudian los fenómenos 
y problemas que turban el normal 
desarrollo de la sociedad cubana, los 
espíritus imparciales llegan a la do-
lorosa conclusión de que todos ellos 
reflejan el estado de general inepti-
tud propio de pueblos que aún se en-
cuentran en la infancia de su desen* 
volvimiento. Nadie ojiaría probar 
lo contrario. E n cada tropiezo que 
nuestra Sociedad, ha sufrido duran-
te el actual período de balbuceo po-
lítico, se encuentra, en germen, -el 
anhelo irreflexivo con que en la edad 
juvenil pretendemos todos destruir 
ías leyes de la evolución. E n toda 
sociedad en formación, estos fenó-1 
menos se producen con tenacidad dig- f 
na de mejor causa. L a razón se jus- • 
tífica en la íal ta de juicio, del sen-i 
tido de la ponderación, que sólo apa-j 
rece y regula el ímpetu juvenil! 
cuando ya la experiencia da loa -
hechos adversos nos trueca en caute-1 
losos y avisados. 
No obedece a otra cansa que ya 
hoy, en el ardor político, tiendan al; 
fracaso más espantoso las Intrigas,' 
de los altos directores de los Parti-
dos y sea, en resumen, el pueblo, el 
agregado, la masa, la que Imponga 
en definitiva, sus dictados. Este 
cambio, aparentemente repentino, del 
sentido político del electorado, sor» 
| prende sólo a los que, olvidados de 
j las leyes de la evolución y oreetmi^n-,' 
to de las sociedades, fían el éxito de| 
su conducta al empleo del mismo 
cartabón con que en períodos ya 
i pasados, midieron el diámetro de. la 
' capacidad popular, teniéndola por es-
| taclonada. 
E n nuestra sociedad de hoy, de 
mil novecientos veinticuatro, después 
de la pavorosa crisis económica y 
política que nos azotó durante tres 
años, es imposible encontrar la mis-
ma constitución mental y moral que 
predominó durante los años prece-
dentes. Ahora, la conducta de los 
cubanos se regula por cálculos. To-
do el mundo procede y actúa como 
si en el espíritu de cada uno se hu-
biera aposentado el matemático 
Adhemar y nos fuera dable a todos 
fijar sin equivocación la periodicidad 
de los diluvios. E n una palabra, en 
punto a la política y bastante en re-
lación con la economía, las finanzas 
y los negocios, se puede decir que a 
todos nos han brotado ya las' mue-
las del juicio. Conviene, pues, que 
los directores de los partidos conoz-
can tan original fenómeno y 'que ca-
da cubano posea un nuevo sentido de 
la realidad social. L a vida es siem-
pre transacción; transacción de idea-
les, de intereses, de anhelos ocultos 
y sólo cediendo cada cual una parte 
de ellos se hará posible conservar 
el equilibrio. 
Para su desayuno lo mejor es 
una buena taza de buen chocolate • 
" L a Gloria". 
E s lo mejor, porque es lo m á s 
agradable al paladar, lo m á s sano 
para su e s t ó m a g o y lo má's nu-
tritivo para el organismo. 
Se evitan, a d e m á s , los dolores 
He cabeza, causados por la debili-
dad. 
Y se queda satisfecho, plena-
mente satisfecho. 
Ahora bien; con su desayuno, 
lo indicado s^n nuestros bizco-
ches miniatura o champagne. 
fe 
Modelos modernos y a 
precios sin competencia. 
E n su visita se lo mos-
traremos. 
T . R U E S G A Y C I A . 
C U B A 1 0 3 . - T E l f . M - 3 7 9 0 
(Entre haz y Acos ta ) 
¡ N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
AMERICAN PURCHASING AOENTS 
AGENTES COMPRADORES DE PRO-
DUCTOS E . U. A. 
Estamos en posición para hacer com-
pras en los Estados Unidos de cual-
quier producto; sus encargos serán re-
mitido prontamente. Ordenes" pequeñas 
recibirán la misma atención que las 
grandes. Solicitamos sus ordenes. Da-
mos Referencias Bancarias_^ 
GREEJT T E S T E V E Z 
1 5 3 DevonsMra St., BOSTON, MASS., 
£ . V. A. 
alt. 5d-29 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
L A G L O R I A 
m á s d^Uotoso d a toe cbocotetoe 
S O L O . A R M A D A Y Oau 
L u y a n ó . H a b a n a 
E L "ALFONSO X I I I " 
Al medio día de ayer zarpó de 
este puerto, rumbo a Veracruz, el 
vapor correo español "Alfonso "XIII" 
que conduce carga general y pasa-
iieros. 
E L "FLANDRE'* 
Después de haber realizado una 
magnífica travesía tomó puerto ayer 
por la mañana, procedente de Saint 
Nazaire, vía Norte de España, el 
hermoso vapor correo francés Flan 
dre, que trajo carga general y 572 
pasajeros para la Habana y 255 en 
tránsito para Veracruz. 
Debido a estar próximo a ven-
cerse el certificado de fumigación 
del "Flandre" la Sanidad dispuso 
que dicho buque no atracara hasta 
hoy, realizándose las operaciones de 
desembarco del pasaje en bahía 
abierta. 
L O S ESGRIMISTAS CUBANOS 
E n este vapor han regresado los 
eegrijmistas cubanos que tomaron 
parte en los juegos olímpicos efec-
tuados en Francia, señores Capitán 
Pío Alonso, Susini de Armas, Ra-
miro Mañalich y Osvaldo de Miran-
da. 
E l Ccwmandante Fonts ha quedado 
en Francia, delicado de salud, es-
perándose que regrese próximamen-
te a la Habana. 
En el "Flandre" ha regresado 
también el señor Francisco Dome-
nech, Delegado obrero de Cuba a la 
Conferencia Internacional del Tra-
bajo que se efectuó en Ginebra. 
Refiriéndose al incidente ocurrí-1 
do entre los delegados cubanos, di-
jo el señor Domeueoh que no l legó 
a romper la unidad de la delega-
ción cubana, como lo comprueba el 
hecho de haber luego votado con-
juntamente en acuerdos de impor-
tancia relacionados con el futuro 
del proletairiado mundial. Prome-
tió el señor Domenech que pronto 
dirigirá un manifiesto a las colecti-
vidades obreras para darles a cono-
cer su actuación en Ginebra. 
Distintas delegaciones obreras 
acudieron a darle la bienvenida al 
señor. Domenech. 
ricana ha llegado procedente de 
New Orleans conduciendo carga ge-
neral y 47 pasajeros," de los cuales 
23 son para la Habana y el resto 
en tránsito . 
Llegaron en este vapor los seño-
res Dudley A . Walsh, Edna Munson, 
Juanne D'AqUin, C . J . Luz, Chales 
W. Foss, las religiosas Dolores 
Bursh, Maddeline Badia y Concep-
ción Árel lano. 
Irene Alien, Gertrudis Etcehn, 
Clarence Crowell, William Le Blanc, 
Francisco Pérez, Dulce González, 
Isidro Levy, B . Ford y otros. 
OTROS PASAJEHOS 
Además llegaron los señores 
Adolfo Ovies, Luis A . Cabello y fa-
milia, señora de Osvaldo Miranda, 
Joaquín Escarpeiúier, Ramón S. 
Puentes, Antonio Villegas, José Ca-
bañas y otros. 
E L CADIZ D I R E C T O A ESPAÑA 
Se ha dispuesto por la gerencia 
de la Compañía de Pinillos que el 
vapor "Cádiz" no toque en la Ha-
bana en el presente mes en su viaje 
a España, zarpando directamente 
desde Galveston con cargamento 
completo de algodón para la Penín-
sula . 
E L MANUEL C A L V O 
Para L a Guayra y escalas, vía 
Santiago- de Cuua, zarpó ayer el va-
por^correo español "Manuel Calvo", 
que conduce carga general y pasa-
jeros . 
L A S SALIDAS D E A Y E R 
Ayer saUeron los siguientes va-
pores: el americano "Governor 
Cobb", y los ferries "Joseph R . Pa-; 
rrott" y "Henry M. Flagler". para1, 
Key "Wer>t; la goleta americana 
"Golden", para Gult Port; el espa-¡ 
ñol "Alíonso XIU" , para Veracruz 
iy, Talrn'pico: el americano "Mancu-
pago de Cuba 
E L MANCHUHI\ 
Procedente de New York y en . ra-
je a San Francisco de California, 
'llegó ayer el vapor de bandera ame-
ricana "Manchuria", que trajo car-
ga general y 39 8 pasajeros, en su to-
talidad turistas americanos. 
E L PARISMINA 
Flrvtft \'^r)ni de nacíJnalirlafl a.me-
L O S F E R R I E S 
Conduciendo 26 wagones de car-
ga general cada uno' llegaron ayer, 
precedentes de Key West, los fe-
rries americanos "Henry M. Fla-
gler" y "Joseph R . Parrott". 
E L SAN BRUNO 
Procedente de Boston tomó puer-, 
to ayer el vapor de bandera ingle- [ 
sa "San Bruno", que trajo carga 
general y 5 pasaj eros. 
E L MUNAMAR 
Conduciendo carga general y 25 
pasajeros arribó ayer al medio día, 
procedente de New Orleans, el va-
por americano "Munamar". 
Entre los pasajeros llegados en 
este vapor figuran los señores D . | 
Stuart, Carlos Blanco, C . Oliver,' 
Beatrice Warren, H . Filer, Fabián 
García, Rafael Flores Amado Ro-
dríguez, Eimón Secarich y otros. ', | 
1 
L A RECAUDACION D E L A 
ADUANA 
L a Aduana de la Habana recaudó 
ayer la cantidad de ?7S,92Ü. 
E L R O L F 
Este vapor danés llegó ayer tar-
de procedente de New ^rieans, con-
duciendo carga general. 
E L R E M A L C A D O R A L B E R T 
En lastre llegó ayer tarde, proco- i 
dente de Tampa, el remOicador 
americano "Albeit". 
E L SANTA V E R O N I C A ! 
Procedente de New York y co i - ' 
duciendo carga general ha llegado | 
el vapor de bandera americana San-' 
ta. Verónica. 
l a V í c t o r 
.; 
La pequeña goleta de* naniónali- ' 
dad inglesa "Víctor" llegó a.ver pro-
cedente de Puerto Corteo, en Jas-1 
^re. * ' 
E L O R I Z A B I 
Al medio dia'de hoj tomará puer-i 
! to, procedente de New York, el ' 
i vapor americano "Orizaba", que | 
trae carga general y pasajeros. 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
En el vapor americano "Gover-
nor Cobb", embarcaron ayer para 
los Estados Unidos, por la vía de 
Key "West, los siguientes pasajeros: 
Gonzalo Alvarado, Delia Boch, Ofe-
lia Angulo, Carmen Díaz, Andrés 
Caballero, Rafael García Capote, 
G'ustavo Lobo, Juan ueigado, Juan 
Quesada, Juan A. Rodríguez, Car-
los Pérez, Andrés Domínguez, Ma-
nuel López. Alfredo Mesa, Miguel 
García, Ramón Regó, Alfonso Espi-
nosa y otros. 
E L CUBA 
Cerca .de las cinco de la tarde <le 
ayer tomó puerto. procedente ae 
Tampa y Key Weát, el vapor ame-
ricano "Cuba", que trajo carga ge-
neral y 89 pasajeros. 
Llegaron en este vapor los seño-
res Mp^so Pino, Estrella Herrera, 
Francisco A . Torres, J . A . Lozano, 
José María Martínez, José Díaz, Ar-
mando Hernández, G . Mayo; Jesús 
L . Pereira, Manuel Bancos, María 
Albelo, Caridad Vázquez, Juan Vie-
ra, Pedro Pérez, Ricardo Arríete, 
Ricardo Chacón, V . González, Ma-
ría Rubio, José Rodríguez, Heri-
berto Curbelo, Catalina Curbelo, 
Amelia Guncet, Annie Bernet, J . 
P . Clark y seño'-". Clara A. Park, 
Juan Urquiza, AlJiudo Estrada, Lui -
sa Estrada y otiuf*. 
U n r o o m e n t o , s e ñ o r " * 
Si usted quiere tomar bueno, sepa pedir, 
Si usted pide un Vermout 
L A S C O N I 
Tomará el mejor Vermout de Torlno. 
Pruébelo una sola vea, y seguirá t o m á n d o l * ^ 
Compañía Exportadora Italiana. S. A . y 
C 6799 * " alt ít'¿ 
N i u n s o l o d e f e c t o 
desfigura la apariencia perfecta 
de su cutis. Todo defecto de la 
p ie l , ya sea permanente o 
temporal, queda admirable-
mente escondido. Reduce el 
color que no es natural, y corrige 
las pieles que tienen aparíenoa grasosa. 
Sumamente antiséptica. 
Enríe 15i para una muestra 
FERD. T. HOPKINS & SON 
N*w York 
r e m a O r i g n t a l 
d e G o u r a u d 
U N A F I E S T A M U S I C A L E N E L 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
CONCURSOS P U B L I C O S 
Los próximos días once y doce— 
lunes v martes— del presente mes, 
y en los salones .del 'Casino Espa-
ñol" de la Habana, se celebrarán los 
primerorj concursos públicos de pia-
no y de violín del novel y prestigio-
so Conservatorio -de Música "Gon-
zález Molina", que dirigen los nota-
bles profesores Matilde González de 
Molina y Joaquín Molina. 
A juzgar por el crecido número de 
invitaciones que se repartirán entre 
los má^ distinguidos elementos so-
¡ cíales' de esta capital promete ser, 
a más de un acontecimiento artísti-
co de alta resonancia, la mejor prue-
ba que pueden ofrecer los profeso-
res "González Molina", de su cons-
tante y elevada labor en pro de nues-
tro ar'e musical. 
Un jurado compuesto, en su to-
talidad por competentes profesores 
músicos, ajenos o dicha institución, 
juzgará la actuación de los alumnos 
en esas justas del arte, que dejará 
gratos e imborrables recuerdos y que 
será, a no dudarlo, un triunfo más 
de los muchos que llevan conquista-
dos los jóvenes y entusiastas maes-
tros que tanto han laborado y labo-
ran por elevar nuestra enseñanza 
musical a la cultura a que tiene 
derecho. 
PARA C U R A R UN R E S F R I A D O 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO 
MO QUININA. E l boticario devolverá 
el dinero si no lo cura. L a firma de 
E . W. G R O V E se halla en cada ca-
jita. 
A menudo imitadas, nunca igualadas, las 
j&psulas creosotadas del Docíor Fournier, 
13, rué du Cherche-Midi, París, dan óptimos 
•esultados en los casos de tos, bronquitis y 
iomás enfermedades délas vías respiratorias. 
Las cápsulas creosotadas del Doctor Fournier 
se hallan en todas las buenas farmacias y 
dreguerias de Cuba, 
A L I N S P E C T O R D E C A L L E S Y 
To mismo 
No Me Reconozco. 
Más de una vez h»mos clamado 
contra la poda de los árboles plan-
tados en lasi calles de los Repartos 
inmediatos a la ciudad y hoy hemos 
de llamar nuevamente la atención 
sobre ello al funcionario encarga-
do de ordenar y vigilar dicho servi-
cio. 
Llega la cuadrilla de podadores 
machete en mano y como quien aco-
mete a un desaforado enemigo, cie-
rra contra los árboles y en pocos mi-
nutos el más frondoso queda reduci-
do a solo el tronco escueto y pela-
do, cuando no le cortan por el pie 
o arrancan de raíz. 
Se nos alcanza que talando de ese 
modo algunos centenares de árbo-
les, puede obtenerse buen número de 
carretadas de leña, pero creemos 
que no responde a ese fin, sino a 
otros muy distintos, la plantaciór d» 
árboles en las calles de los Repar-
tos, y no es por cierto despojándoles 
totalmente de sus ramas o derribán-
doles, como contribuyen al ornato 
público o prestan sombra a los v ían, 
dantes y a los edificios. 
' Pedimos al señor Inspector de ca-
lles y parques que se de una vuel-
tecita por los rlepatos de Santos Suá-
jiez y Mendoza y verá comprobado lo 
¡que decimos, con lo cual será bas-i 
,tante, a nuestro juicio, para mode-
¡ rar el celo de sus subordinados, quie-
¡ ues, sin duda, lo extreman, y olvi-
dan, además, que no es la estación 
presente la más indicada para dejar 
a los árboles sin hojas y a los tran-
s e ú n t e s sin sombra. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
unta con las manos y no las 
mancha.- No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que deihielve 
«u negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
E L . ONOMASTICO D E L S E C R E -
T A R I O 
E l domingo estuvo de días nues-
tro estimado y distinguido amigo, 
el señor Darío Prohías. culto y com-
petente Secretario de la Admia!atra-
ción Municipal habanera. 
Con tal motivo su morada se *'ic 
Invadida por elementos de arraigo 
tn nuestra más alta sociedad po/ 
oersonaiidades j loaies, corre,-!:•> 
narioa jollticos / .-.migos particula-
res que acudieron a testimoniarle su 
afecto en tan señalada ocasión. 
E l señor Prohías recibió numero-
aos regalos de sus amistades. 
Él joven Secretario obsequió ayer 
con champagne a los reporters mu-
nicipales, con motivo de su fiesta 
onomástica. 
Se brindó por la prosperidad y 
ventura personales del estimado 
amigo. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se han solicitado de la Alcaldía 
las licencias comerciales siguientes: 
Josefa Peña, para tren de canti-
nas en Soledad 28; Y . Romper Co., 
of Cuba, para tienda de tejidos en 
Santa Clara y Cuba; Claudio Váz-
quez, para juego de dominó en Bue-
nos Aires 16; M. Menéndez, para 
zapatería en San Ignacio 128; Pe-
dro Córdoba, para carpintería en 
Atarés 9; Julio de la Torre, para 
pescadería en San Miguel 50; Ge-
rardo Arango, para juego de domi-
nó en Jesús María 70; José Chang, 
para venta de. aves en Zenea 225; 
A . Hernández, para tienda de pos-
tales, juguetes y quincalla en Ze-
nea 162 A; Genaro Gil , para tren 
de lavado en Paula 19; José Chang, 
para puesto de frutas en Zenea 225; 
Charles Plummer, para comisionista 
con muestras en Cuba 87; Insúa y 
Terrón, para café-cantina «n Tro-
cadero 46. »• 
jales han eido invitados a la inau< 
guración del nuevo edificio del Club 
San Carlos, en Key West, acto qUfl 
tendrá efecto el día diez de octu-
bre, aniversario del Grito de Y a r a . 
Para que amenice esta fiesta se 
ha solicitado el concurso de nuestra 
Banda Municipal de Música. 
Aunque existe el proyecto de que 
ias autoridades y el elemento oficial 
hagan el viaje a Key West en un 
buque de nuestra Marina Nacional 
dfc Guerra, la estancia en el Cayo de 
la representación oficial del Ayun-
tamiento de la Habana y de los 
profesores de la Banda originaría 
gastos especiales y como no existe 
crédito disponible para ello en pre-
supuesto, el Alcalde se propone di-
rigir un mensaje a la Cámara Mu-
nicipal, trasladándole la invitación 
oficial para el referdo acto y solici-
tando que vote un crédito para su-
fragar los gastos que sea necesario 
realizar. 
C A M A R A M U N I C I P A L 
J E F E D E A R C H I V O 
E l señor Eduardo de Cárdenas ha 
sido nombrado Jefe del Archivo del 
Municipio, con el haber de 3.600 pe-
sos anuales, por haber sido jubila-
do el señor Pedro Navarro, que des-
empeñaba esa plaza. 
Ño obstante, el , señor Cárdenas 
no irá a prestar servicios al Archi-
vo, smo que continuará en comi-
sión^ como Administrador del Mer-
cado de Colón, Jefe de la Sección 
de Investigación y Comprobación del 
Departamento de Impuestos y Com-
probador especial de los frontones 
cuando éstos funcionen nuevamente 
en octubre. 
L A INAUGURACION D E L C L U B 
SAN C A R L O S 
E l Alcalde y Ips señores conce-
INAUGURACION D E L A L E G I S L A -
TURA 
Ayer tarde celebró la Cámara Mu-
nicipal la sesión inaugural de la 
Tercera Legislatura del año actual. 
Presidió el señor Miguel A. Cis-
neros, actuando de Secretario el se-
ñor Ricardo Cabana. 
Asistieron catorce señores Conce-
jales. 
Se acordó repartir copias del men-
saje general del Alcalde, así como 
también del balance de Caja que 
jserá remitido después a la Comisión 
de Hacienda y Presupuestos. 
También se acordó, a propuesta 
del señor Vázquez, celebrar diez se-
siones durante el período delibera-
tivo inaugurado ayer, los martes y 
iueves. de cuatro a siete de la 
tarde. 
E l señor Fraga recabó de sus 
compañeros la más puntual asisten-
cia a las sesiones, para realizar la-
bor administrativa efectiva. 
Anunció dicho concejal su propó-
sito de proponer el nombramiento 
de comisiones especiales para que 
fiscalicen distintos departamentos 
de la Administración Municipal, don 
de sa vienen cometiendo graves irre-
gularidades. 
Y no hubo más. 
L a sesión terminó a las cuatro y 
media de la tarde, por prohibir el 
Reglamento de orden interior de la 
corporación tratar ningún otro asun-
to de los expuestos en las Bfcsslones 
inaugurales de los períodos delibe-
rativos. 
Casa exportadora de Hamburgo, con propias minas, busca un re-
presentante en este país, para la venta de minerales, materias 
primas y productos químicos. Diríjanse ofertas a 
H . H . 4 7 0 4 . R U D O L f M O S S E H A M B U R G O 
Ü N T E S T I M O N I O D E 
G R A N V A L O R 
Señor Dr. Arturo C. Bosque 
Habana. 
Muy distinguido doctor: 
Me es satisfactorio participarle 
que hace tiempo vengo recomendan-
de entre mi clientela el uso de la 
'PEPSINA Y R U I B A R B O BOSQUE" 
habiendo obtenido magníficos efec-
tos en muchos de mis clientes, cuyas 
enfermedades habían sido refracta-
r i a s a otros muchos tratamientos; 
en mi mismo la vengo usac\do con 
notable mejoría para mi estómago. 
Por cuyo motivo me es muy grato 
recomendar el uso de la referida me-
dicina a la vez que ofrezco a usted 
el testimonio de mi más alta esti-
mación. 
(Fdo.) Dr. Rafael Ma. Boza. 
Calabazar de Sagua, Julio 1 de 1924 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
n e s , exíjase el nombre BOSQUE que 
garantiza el producto. 
ld-5 
B M E I L 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula, Medicina General, Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey, 80, (altos). Consultas: 
lunes, miércoles y viernes, de 3 a 5. 
Teléfono M-6763. No hace visitas a do-
micilio. 
CIRUJANO DEI . fíOSPITAL artTNICI-
PAL, FREYKÍC DK ANDRADR 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
v enfermedades ventíreas Cistoscopla y 
cateterismo da los uréteres. 
INYECCIONES DE NEOSALVARSAN 
CONSULTAS DK 10 A 12 Y DE 2 A * 
l>. m. «m la calle de Cub^ 69. 
D r . 
jl 
GARGAHTA, NARIZ Y OÍDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
N U E S T R A U N I C A 
L Í Q U I D A C i O N A N U A L 
DEL CALZADO 
P E D R O C O R Í E S Y C a . 
DE C I U D A 9 E E A 
a $ 5 y $ 7 
P A R A R E G A L O S 
Las más selectas 7 mejores 
flores son las do ' E L C L A V E L ' . 
Bonqnets para novias 7 ra-
mos de tornaboda desdo $5.00 
al do mejor calidad. -
Costos do mimbres, Caja i e 
flores 7 Ramos artísticos para 
regalos 7 felicitaciones dosde 
$6.00 en adelante. > 
Arpas, Herraduras 7 Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, ds $10.00 a la más 
valiosa. 
Banderas, Bsendoa, Estroüas 
7 letreros do flores naturalvs 
para artistas 7 actos patrióti-
cos, dosde 920.00. 
Enviamos flores a ta Haba-
na, al interior do la Isla 7 a 
cualquier parto del mondo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos ador-os de Iglesias 
7 de casas para bodas 7 fiestas 
desdo el m&s sencillo 7 barato 
al mejor 7 mis extraordinario. 
Centros do mesa artísticos 7 
originales para comidas 7 ban-
quetes desde $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines 7 Columnas tronchadas, 
desdo $6.00 a la más suntuosa. 
Orneos-Sudario para colo-
car sobre el féretro, of ronda 
muy fúnebre 7 del mejor efec-
to, desde $80.00 basta $75.00 7 
$100.00 una. 
Sudarlo do tal para cubrir el 
férotro tapisado de fiaros se-
lectas 7 escogidas de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O HAGA S U S P E D I D O S POR T E L E F O N O 
" E L C L A V E L , , J A R D I N 
A R M A N D y H e r m a n o 
Beoeral lee g S. Julio. - Tels. 1-18581-7Q23 1-7937 F-35B7 • iaríanao 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
z x z S 
C707S Alt. 2d-4 
T R A T A M I E N T O M E D I C Ó ) 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MONSñRRATE No. V . CONSULTAS D £ I a 4. 
Especial para los pobres de 5 y media a 4. 
J 
h" Ll1" 
M A R T I N F . 
AVENIDA D E L B R A S I L 21 Y 
Sur 
P E L L A Y C A . 
T E N I E N T E R E Y ) , 23. (ANTES 
APARTADO NUM. 143. 
tido general de tejidos americanos y europeos 
Especialidad en tejidos Ingleses de algodón y de lino 
Compramos artículos dejados por cuenta * n0. 
C S-tTf 
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L A D R I L L O S 
R E F R A C T A R I O S 
P A R A P E T R O L E O P A R A C A R B O N 
A C M E S T E M M W ) 
F A B R I C A D O S P O R 
E V E N S & M O W A R D F B . C o . 
E X I S T E N C I A S 
H A B A N A Y P T O . T A R A F A 
. T A M B I E N i T E N E M O S I N G L E S E S l e g í t i m o s 
L . G . A O U I L E R A C O 
/X R F R T O . 5 7 5 
E l P E L I G R O D E L E N G U A L A R G A 
(Por A N G E L O P A T R I . ) 
" E s inmenso el mal que hacemos a mente, tenemos que confesar <iue 
los niños cuando celebramos 
sus procacidades y contesta-
ciones irVespetuosas. Más 
tarde, la viveza de su lengua 
habrá ds acarrearles grandes 
perjuicios. 
C A R R O U S E L C O N T O L D O 
E L J U G U E T E Q U E E N C A N T A A T O D O S L O S NIÑOS 
De construcción resistente, mondado en municiones que permite im-
pulsarse Bin gran estuer.'.o, no debe'de faltar en ningún hogar con niñoi 
£0£i VBHDJT.ffOS Aü CONTADO 7 A COMODOS PLAZOS 
L O S R E Y E S M A G O S 
13 Ave. de Italia (Galiaao) 73 
Traiga tras muñecas :*tas a nuestra CLINICA DE MUÑECAS 
L a lengua larga es una cualidad 
muy peligroso. Causa grandes dis-
gusto a los n iños . Cuando son muy 
pequeños, los amigos de la casa que 
lo admiran por esa facultad, le ha-
cen hablar y aplauden sus a veces 
procaces respuestas y se ríen de sus 
vivas contestUclones, a veces tam-
bién ingeniosas 
Poro el niño tiene muy poco jui-
cio y muctio menos conocimiento 
del valor de sus palabras y de se-
guir así su larga lengüita le hará 
caer en desfavor de todos. 
Benny poseía de pequeño una te-
rrible lengua larga que corría más 
que su inteligencia. Y así fué que, 
una vez, l legó a casa una señora 
que le dijo que tuviese la bondad de 
llamar a su mamá y preguntarle si 
podría recibir a la señora Grant. 
hay para ti menos txcusa. Sabe 
poifcctameiue que M puede l u í i r 
y ser herido por I< iiiíuas hábiUvj y 
esta noción debiera contenerle eu 
sus expresiones. 
"No voy a tolerar que nadie se 
ensañe en mí ni me humille" dice, 
por ejemplo, la levantisca mucha-
clifta que va a la "high-school". 
"Cada vez que me digan algo que 
no me gusta", contestaré en el mis-
mo tono y les diré lo que tienen que 
hacer". Y así lo hacía. 
Un día, la profesora más respe» 
table de la escuela la l lamó a su 
despacho y le dijo "Queridita: he 
advertido que mueves mucho ioá 
hombros al andar. No te conduces 
con toda la gracia que debieras. 
Me permito indicarte que en este 
mes que entra ahora deberás pres-
ta,? más atención a tus modales y a 
tu voz. Con ese fin me gustaría 
pasar todos los días un cuarto de 
hora contigo. ¿Vendrás?" 
"No, muchas gracias. No necesi-
to instrucciones; mi madre es per-
feclamento competente para darlas. E l pequeñuelo »a miró de arriba aba 
jo y, sin abandonar sus juegos, le ¡ y después de todo, no eS usted una 
contestó: " Pregúnteselo usted. Ya! ondulante palmera que digiamos." 
es bastante ecida para hacerlo". Acto seguido salió y contó a todas 
Más tarde se (lió cuenta de su tre- sus compañaras lo que le había cli-
menda "coladura de pata" porque j cho a la buena profesora, 
la señora Grant era una persona] Cualldo lle^ó la hora de selecclo-
articulos dificiles de limpiar en la cocina, 
y demás partes de la casa. Grasa, moho 
y mugre ceden fácilmente conSAPOLIO, 
EFICAZ-ECONOMICO 
Sustitutos nunca satisfacen. Busque el 
nombre SAPOLIO. Banda azul—Einvol 
tura plateada. 
ENOCH MORGAN'S SONS C O 
U n i c o s M a n u f a c t u r e r o * 
NUEVA YORK E. U. / 
muy impórtame ¡ara los intereses do 
eus papás, y se resintió por la^im-
pertinencia d.d chicuelo. 
"Claro esta que no debiera haber 
dicho tal co:jí«, pero hay que pen-
t-u.it tamtii-n que es un chiquilío" . 
¿Por qué ra^ór ha de hablar ji.sí 
til chi :o ? Lí* n.ayoría d-j 'as ae> 
senas so nmf.i .an giel&pre a los ni-
ñns romo prqui'í.as almitas, inma1 u-
ladas, dulces y dignas Ce ser que-
ridas, y al tropezar con un caso co-
motií presente fu deceoc.'ón, su n-
dignación, es l i i r ib le . Pierden t'd1 
el respeto o afecto que sentían hacia 
el r iño y sr ¿HlUia . i'oi regla V*-
mo el presente su decepción, su in-
nar una linda muchacha para con-
íerirle el codiciado honor de entre-
gar, un ramo de flores al ,alto per-
sonaje que había de venir a presi-
dir la inaugurfeción del icutrso, l a 
procaz muchacha quedó relegada al 
o!v do. Ni siquiera se acordaron de 
ella pera tal mivllegio. Como quie-
ra que según su propio juicio era 
la má» bonita e inteligente de to-
da la clase, opinión de la cual par-
ticipan sin duda alguna varias per-
sonas más, se resintió profundamen-
te y se quejó a su mamá, la cual 
a su vez pidió explicaciones a l a 
pi ofesora. 
"Lo siento mucho" —dijo l a 
sióu de que si vr se le hubiese maestra— su hija no posee los mo 
fado en sus malos modales y '-"j dales y el discreto comportamientoj 
sus resabios no harían gala de ellos | que debe tener la muchacha que re 
de ue modo ran impertinente 
E l adolescente no éstíx tampoco 
libre de v îa mal desgraciada* 
presente a nuestra escuela". 
L a lengua larga es una cualidad 
muy peligrosa. 
P A R I 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O R 
lmii.iiHiiih,i.. 
BZAV1M 
I I Rui ttdunnnMMS 
. $ 2 * 5 0 
99 1 . 3 0 
DEPOSITO: 
L A & I P A H & L L A H V M . 5 8 
T E L E F O N O A - 6 H S 3 
P A R A S E R F I N O . P A R A S E R 
E L E G A N T E . P A R A S E R 
A T E N T O . 
L E A V . E L CODIGO DE E11QTTETA 
Y CORTESIA, TITULADO 
LA VIDA SOCIAL 
Por e!. Doctor 
ANDRES SEGURA CABRERA 
Esta obra., emlnentementi! edu-
cativa y de alio sentido social, 
reasume todas las practicas del 
mayor refinamiento en la vida 
social y las íúrmulas nas aca-
badas para todo género de cere-
monias, visitas, fie.ilHS, bailes, 
banquetes, comidas, ele. dando 
el modelo de las mvi'.apiones y 
tratando de la oportunidad de 
sus envíos, aceptación o escu-
sas, procedencias y cututo hace 
relación a este asumo, el mas 
difícil de todos en la buena so-
ciedad. 
LA VIDA SOCIAL es una obra 
completamente práctica, basa-
da en la propia experiencia del 
autor, persona acostumbrada al 
constante irafo con la alta So-
ciedad. 
LA VIDA SOCIAL es útil y nece-
saria no solo para las purso-
nas do alta sociedad, sino tam-
bién para todas aquellas per-
sonas, que deseen poseer una 
buena educación. 
Kn esta obra pueden encontrar la 
manera de conducirse en todas 
las ocasiones de la vida social, 
dando modelos de memia, para 
las comidas y banquuics, pa-
ra tarjetas de visita, tarjetas 
de bautizo, invitaeioaí.g para 
bailes, etc., etc. 
LA VIDA SOCIAL lleva Inteero 
t&mbién el ceremonial diplomá-
tico, haciéndola una obra do-
blemente Interesante. 
La obra forma un volúmen da 
cerca de 4UU páginas, esmerada-
mente impresas. 
Precio del ejemplar, en rús-
tica, en la Habana |2.50 
La misma obra elegantemente en-
cuadernada, en la Habana . . 53.00 
Se remite a todos los lugares, 
franco de portes y certificado, 
remitiendo 25 centavos mas de 
los niftc.ios indicados. 
PARA SABERLO TODO. PARA R E -
CORDARLO TODO 
ENCICLOPEDIA D E L Sll iLO X X 
Archivo documental y pintoresco 
de conocimientos útiles y do 
cultura generaL coiitouiendo la 
síntesis de todos hm conoci-
mientos; los datos mas recien-
tes en cada materia, constitu-
yendo ui> libro de consulta, 
de recreo y de estudio. 
Tercera edición corregida y au-
mentada por Manuel Hodríguez 
Navas. 
Forma la obra un volúmen de 
24x16 cms. de 1.032 paginas 
de nutrida leottua, con «aü fo-
tograbados y la mapas en colo-
res, soliaaineuto encuadernado 
en tsla. _ 
Precio del ejemplar en la Ha-
baña •• •• •• ?5.00 
En los demás lugares, franco de 
portes v certificado $5.50 
COMPENDIO DE LA HISTORIA DE 
GALICIA 
Por RAMO:!T MARCOTE. Con un pró-
logo de Don Enrique Zas 
Nada tan interesóte como este 
Manual o Compendio de la His-
toria de Galicia en la que su 
autor, en forma de preguntas y 
respuestas va dando a conocer 
la historia de esta región de 
España desde Brigo, su primer 
poblador en el Siglo X X I I an-
tes de J . C hasta nuestros 
días. 
Edición ilustrada con profusión 
grabados y retratos d-í los hi-
jos de Galicia que •nas se han 
distinguido en las Ueíras, las 
Ciencias y las Arte*. 
Precio del ejemplar en rústica 
con artística cubierta «n colo-
res • • • • • • • $1.50 
S I . , i 1 COLON ESPAÑOL I 
Refutación al folleto ¿COLON 
ESfAiN^L? publicado por Don 
Angel Ailolaguirre por Don 
Enrique Zas. 1 folleto en 
4o. rústica.. •• ' • $0.50 
L I B R E R I A "'CERVANTES' DE R I -
CARDO VELOSO 
Avenida Italia 62 (Antes* Galiano). 
Apartado 1115. Teléfono A-4958 
Habana. , 
Ind. 29 m. 
L A S P O S T U L A C I O N E S D E L A 
P R O V I N C I A L C O N S E R V A D O . 
R A E N M A T A N Z A S 
E l domingo próximo pasado tuvo 
lugar en la ciudad de Matanzas la 
Asamblea Provincial del Partido 
Conservador,v a fir^ de proceder a 
itt nominación denlos candidatos a 
Representantes, Consejeros Provin-
ciales y Senadores por dicha pro-
vincia. 
Resultaron electos los siguientes 
señores: 
José Manuel Fernández; Daniel 
Lima Reyes; Leopoldo Dulzaides; 
Andrés Trujillo; Félix Urrutia; Gus-
tavo Pérez Maribona; Luís A . Be-
tancourt, para Representantes. 
Para Senador fué electo el señor 
Guillermo Jones, no habiendo sido 
nominado el otro Senador, eu espe-
ra de que populares y conservado-
res se pongan de acuerdó con res-
pecto a las aspiraciones de algunos 
populares que aspiran a la postula-
ción senatorial. 
S I L E D U E L E E L E S T O M A G O 
T O M E A G U A C A L I E N T E 
Neutraliza los ácidos del estómaffo, 
impide la fermentación de los ali-
mentos y detiene la indiffestión 
"Si los dispépticos y todos aquellos 
que padecen de gases, ventosidad, agru-
ras, acidez del estómago, catarro gás-
tricos, flatulencias o hinchazones, to-
maran una cucharadita de la legtima 
Magnesia Bistwmda disuelta en medio 
vaso de agua caliente, al final de ca-
da comida, muy pronto olvidaran sus 
males del estómago y los doctores ten-
drán que buscar otro género de pa-
cientes". Explicando este razonamien-
to, un reputado médico de Nueva Vork 
aseguró que la mayor parte de las en-
fermedades del estómago se originan 
en la acidez del mismo órgano y en 
la descorrtposición de los alimentos an-
tes de su digestión, junto con la insu-
ficiencia sanguínea en el estómago. E l 
agua caliente aumenta la circulación de 
la sangre, y en guante a la Magnesia 
Bisurada, que puede fácilmente obte-
nerse, ya sea en polvo o en pastillas, 
en cualquier droguera o botica, neutra-
liza instantáneamente el exceso de áci-
dos en el estómago y evita la fermen-
tación de los alimentos. L a combina-
ción de ambos da resultados verda-
deramente positivos, y debe preferír-
sela al uso de digestivos artificiales, 
estimulantes o medicinas para la indi-
gestión. 
alt. 
ooraue como es h p q la 
única que afila sus propias 
hojas cada v e z que se usa , 
conserva é s t a s en perfecto 
b u e n estado, prolonga su 
d u r a c i ó n extraordinaria-
mente y ev i ta as í la nece-
s idad de usar una cuchi l la 
n u e v a todos los d í a s . 
. j lq s x o a v - n a x o a o s 3 0 - sr - j 
d 3 ¡ m V D U S v n £ ^ 
n v í a b v n o v 
s v w a n o v d o n 
V a l e t 
HepTtstmanfés 
THB COSMOPOLITAN TRADING CO. 
Cub« 110 Hab«n« 
V A C Ú N E S E ! . . . 
E l Departamento de Sanidad lo ordena por el propio bien 
de usted y no debe vacilar en hacerlo cuanto antes. 
Nosotros le recomendaremos t a m b i é n que tome en las comidas 
S I D R A G A I T E R O 
que a d e m á s de ser una bebida absolutamente pura, ejerce de po-
deroso estimulante de su organismo. 
J . C A L L E & C e . S . en c 
Recomendada por la Academia Científ ica de Londres. 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E ! 
S A N M G U E , 6 3 . T E L E F O N O A « l 
P 0 E ? A S F U N E B R E S 
A N T I G U A A T 1 A S I N F A N Z O N 
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L A M P A R I L L A , 9 0 , 
E X P O S I C I O N Y O F I C I N A 
T E L E F O N O S A - 3 5 8 4 : A 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
J o s é B a s t e r r e c h e a y G o i c o e c h e a 
Apoderado General de Zaldo, Mart ínez v Cía. 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de recibir ios Santos Sacramentos y la B e n d i c i ó n Papal . 
Y dispuesto su entierro para hoy, d ía 5 de Agosto, a las 4 de la tarde, los que 
suscriben, ruegan a sus amistades se sirvan a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde la casa mortuoria, 
calle de Consulado, n ú m e r o 8 5 , hasta el. Cementerio de C o l ó n ; faver por el cual queda-
rán eternamente agradecidos. Habana 5 , Agosto 1924. 
Z A L D O , M A R T I N E Z Y C I A . ; 
31039 
A . U T O S P A R A E N T I E R R O S 
Máquinas de lujo para 7 pasajeros con 
chauffeur unifonnado y chapa particular. 
$ 4 . 0 0 por la m a ñ a n a $ 5 . 0 0 por la tarde. 
Auto cerrado para duelo $8 .00 . 
Nota 
A r e l l a n o Y Q l A 
jV\AKTAABRbl'(AMftPcu'?.ti Y HABAW 
TELEFONO A-3329 
1 
\ 
N E V E R A S 
• ESTA ES L A NEVERA QUE ÜD. N E C E S I T A . — 
-¿¡i A g u a fría, perfecta refrigeración, alimentos 
bien conservados y consumo muy e c o n ó m i c o 
de hielo. 
T o d o esto lo obtiene U d . con u n a nevera 
Crys ta l . 
E s toda de acero esmaltado de blanco. Su 
serpent ín fác i lmente desmontable para su linv 
pieza le garantiza agua pura y bien fría en 
todos los momentos. ' 
Su precio, teniendo en cuenta su alta cali' 
dad. es el m á s barato que U d . puede conseguir 
en el mercado. 
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M u j e r e s S a n a s , N i ñ o s F e l i c e s 
NO se e x t r a ñ e de que h a y a m u j e r e s q u e 
parecen no envejecer j a m á s , 
y que disfrutan de s in igual 
ventura con n i ñ o s sanos y 
robustos. 
Las enférmedades, los doloreŝ  y 
todos los padecimientos propio» 
de la mujer •— que determinan la 
vejez prematura — se curan y 
alejan rápidamente con el Com-
puesto Vegetal de Lydia E . 
Pinkham. 
Para esos dolores de la cintura, 
la menstruación irregular, y las 
dolencias pceuliare» de la mujer 
tome—el 
Do lores de c a b e z a 
"Dolores de cabeza y 
una menítfuación dolo-
rosa, me impidieron dar 
lecciones a mis discí-
pulos. He tomado cua-
tro botellas del Com-
pucsto,y me siento fuerte 
y vigorosa. Recomen-
daré el Compuesto 
Vegetal a todas." 
MARIANA N I E V E , 
Stahi Street, 
Aguadilla, Puerto Rico 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
P e L u d i a E . P i t i k h a i i i 
AVOIA fc PtNKMAM'MEDICINE CO* UYNN, MASS. 
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% ANUNCIO DE VADIA Para Niños 
Ancianos y 
Convalecientes. 
i i s i r 
W f i i 
B e b i d a - A l i m e n t o 
E Mas* 
A l i m e n t o I d e a l ^ 
•£y*NOMALTeO vvHtA-r Huv/̂  
Se hace en un momento 
pero se tardó CINCUENTA 
anos p a r a p r e p a r a r 
l a f ó r m u l a • 
• leu rrr.-
.7 *VEvf̂  « . .̂ .1H0•,-
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
De venta en todas las farmacias 
Notable c u r a c i ó n e n C a m a g i h y de u n c a s o de e n t e r i t i s c r ó -
n i c a de m á s d e d o s a ñ o s c o n l o s p a p e l i l l o s d i g e s t i v o s G a r . 
c i n a r e s y e l R e c o n s t i t u y e n t e ^ C e r e b r o l G a r c i n a r e s , , 
Provincia de Camagüey. Altagracia, Octubre 1 de 1921. 
Sefior Doctor José M . García Cañizares. 
Muy señor mío y distinguido doctor: Aunque conozco que todas 
las frases de agradecimiento que le dirija a usted por medio de mi 
humilde misiva no son las suficientes para expresar mi gratitud» 
¡ no puedo por menos que hacer llegar a sus manos la presente para 
que sepa que tiene una decidida colaboradora más de su magnífico 
y maravilloso preparado. Tanto sus famosos papelillos Digestivos 
Oarcinares como su excelente vino Corebrol . Garcinares, . también 
t preparado por usted. 
Estimado doctor: hacía más de dos años que tenía a mi hijito pa-
ueciendo de enteritis crónica; cansada de llevarlo con unos cuantos 
i médicos de los más eminentes de esta ciudad (de cuya inteligencia 
y buena voluntad no dudo); pero era el caso que mi queridísimo 
üijito lo veía cada día más malo, hasta que el último médico que lo 
>io me dijo que la casualidad ni¡la más lo podía salvar. Conside-
feKUst^d q!ué esperanza para una madre, pero un señor amigo mío 
; aubo de recomendarme sus papelillos y auxilio, por lo que hoy, des-
pues del Poder Divino, con sus maj icamentos puedo decir que mi hi-
' Jito esta curado, por cuyo motivo he indagado saber su dirección 
; Para hacer llegar a usted mi puro y sincero agradecimiento Tam-
oien debo significarle que no vacilaré un solo momento en reco-
l talh-a-r ÛS maSníficos Papelillos y su maravilloso Vino, así como 
' ^ a^orizo para que si a bien lo tiene, le dé publicidad en 
Miaiquiera de los diarios de la P9)ública a las presentes líneas, y 
do h 1luPersona duda de lo que escribo, puede pasar por el pobla-
í o r ^ l SraC4Í.a' Provincia de (V.magüey para que recoja los in-
I ulYes ^ e estime conveniente am respecto al caso. 
a-raSp^r5,' sixi de dejar de ^ e t i r cuantas veces sea posible mi. i - daftf.imienta nara con usted, me reitero su muy affma. y s. e. 
Caridad Moja, viuda de Cervantes. 
adt 5 Ag 
C A S O S y C O S A S 
E L R U F I A N D E B O C A C I E G A 
" Y o soy un trotamundo—nos d e c í a — ; 
un gusano cualquiera, un miserable"s 
Se mostraba tan fino y tan amable, 
que a todos los oyentes s e d u c í a . 
A veces, cuando hablaba, sonre ía , 
orgulloso del verbo inagotable 
y de aquella memoria incomparable 
que a d e m á s del talento p o s e í a . 
Y dos horas nos tuvo entretenidos; 
y e s t á b a m o s un tanto embebecidos 
cuando al marcharse nos t end ió su mano. 
E r a un r u f i á n . . . y no nos e n g a ñ a b a , 
porque y a por decirnos empezaba: 
" Y o soy un miserable, un vil gusano'*. 
Sergio A C E B A L . 
P O R L 3 J U Z G A D O S 
MAS T E S T I G O S E X L A CAUSA D E L 
BANCO 
Ayer comparecieron ante el Juez 
Vivancos, en el Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Segunda, Camilo 
González y^ouron, de España, de 23 
fiños, empleado del Hotel Perla de 
Cuba, / José Maximino Lorenzo y 
Moliner, de Caibarión, de 25 años, 
vecino de San í ¿zaro número 54. 
Estos testigos manifestaron que el 
día once del mes julio anterior, 
siendo el primero camarero y el se-
gundo intérprete del Hotel Brookling 
sito en Paseo de M'irti números 97 
y 99, s^ hospedaron en éste último 
lugar cuatro indi/Muos, parecién.i i-
le mucho uno de ellos al detenido 
Viñas, según retri*0 que se le pofle 
de maniríS^to por la Policaí Judicui. 
Los autógrafos de los autores del 
asalto y robo a la fu-ursal del B i n -
co del Comercio íueron ayer ¿gv-2-
gados al sumarlo en totograflas de 
los mismos tomadas pr>r la P í l í l t a 
Judicial en la casa Co-signatarii del 
»apor "Pastores ', t'e las declaracio-
nes de equipajes. Es^s firman son 
de Casáis, Albaredo, Martí y Esqui-
suain. E l que aparece con el nombre 
de Allaredo es ¿i detenido Wei-te 
Vi f as, según op na la Polilla Ju-
dicial. 
AUTOPSIA D E EDITIÍ JONES 
Ayer se constituyó el Juez Vivan-
cos, acompañado del Secretario Ju-
dicial señor Julio Reyes Gavilán, 
del Oficial, señor Francisco Valdés 
Gómez, y del escribiente Carlos Val -
dés Gómez, al objeto de efectuar la 
exhumación del cadáver de Edith Jo-
nes, vecina de Alcantarilla 11, mu-
jer de nacionalidad inglesa que fa-
lleció el día 30 de julio próximo pasa 
do y que era asistida por le titula-
do médico Ffederic H . Wigth, re-
sidente en San Isidro número 63. 
Junto a la sepultura el Juez, doc*-
tor Vivancos dispuso la práctica de 
la autopsia, la cual se llevó a ca-
bo por los médicos forenses docto-
res Mario Porto y José María Go-
vantes, y a presencia también del 
doctor José Manuel Blanco, delega-
do de la Jefatura Local de Sanidad 
en la Necrópolis d© (Jolón. 
Se desconocía la causa de la 
muerte de Edith Jones, y después 
de efectuada la autopsia los foren-
d e A p 
Con tuelo extra para montar a 
caballo. 
í>ara Andar a pié, en distintas 
«lases 7 colores. 
Bolas y zapatos de goma. 
P e l e t e r í a 
l a M a r i n a d e l u z ' 
Plazoleta de Luz. Teléfono A-1430 
O l i l i . M-Sf 
ses informaron que había sido una 
intervención realizada por mano 
inexperta. 
D E F R A U D A C I O N E S A L A ADUANA 
A la Jefatura de la Policía del 
Puerto condujo el Inspector de Des-
carga 'Enrique Pérez y Zaldivar, a 
Antonio Lorenzo y Núñez, de Espa-
ña, de 28 años, al que detufo en 
los muelles de la Havana Central 
en los momentos en que extraía del 
vapor "Munamar" 250 balas de re-
vólver Smith. 
— E l Inspector de descarga Sera-
fín Baez detuvo al menor Víctor Al -
varez y Ernay, dé 12 años, vecino 
del reparto Almendares, por que sus-
traía del citado vapor una cajetilla 
de cigarrillos Camel. 
E l Juez de la Sección Primera que 
conoció de estos casos envió al V i -
vac a Pérez y Zaldivar, y entregó a 
sus familiares al menor Víctor A l -
varez. 
PROCESADOS 
E l Juez de la Sección Segunda 
procesó ayer a Arturo Roger o Fran-
cisco Rodríguez y Rodríguez, en 
causa por tentativa de robo, con 
fianza de 300 pesos, 
i 
LADRON SORPRENDIDO 
A la policía de la Octava 'Estación 
denunció el doctor Sibano Herrera 
y Mora, vecino de Oquendo 138, que 
en la madrugada del día 14 al 15 
de julio anterior, fué despertado al 
sentir un ruido extraño en la habi-
tación número dos, y al indagar lo 
que ocurría vió a un individuo al 
parecer blanco, que emprendía la 
fuga. Desde el balcón de su domi-
cilio el doctor Herrera hizo un dis-
paro al aire para intimidar al fu-
gitivo, pero no se dió por enterado, 
desapareciendo por los terrenos yer-
mos de Gómez Mena. 
E l xadrón no tuvo tiempo de lle-
varse nada, y penetró en la casa por 
la pusrta de la calle, la cual logró 
abrir con un barreno. 
ACUSA A MARIA 
Agustín Domínguez y García, de 
Bejucai. de 28 años, residente en 
Martínez Alonso 27, se personó ayer 
l'en la Quinta Estación de Policía, 
• denunciando que María Ramírez y 
Muñoz, de Canarias, de 40 años, ha 
desaparecido de la casa Lealtad nú-
mero 123, llevándose muebles, jo-
yas y cuafenta pesos en efectivo, 
todo propiedad del deponente, quien 
se considera perjudicado en ciento 
un pesos. # 
S E DESBOCO E L C A B A L L O 
E n ril Hospital Municipal asistió 
el doctor Castillo a Pedro del IV^nte 
y González, de la Habana, dé 59 
años, vecino de Salud número 221, 
quien presentaba dos heridas en la 
región eccípito frontal, fractura de 
ambas clavículas y otras lesiones por 
distintas partes doi cuerpo, siendo 
calificado su estado do muy grave. 
Andrés Aldaín y Mendiola, resi-
dente en Soledad número 10, fué 
quien condujo al hospital al lesio-
nado, habiendo declarado a la po-
licía que lo había recogido en Sole-
dad y Zenea, donde un coche deso-
cupado le había pasado por encima. 
Después aclaró lo sucedido David 
Món y Pérez, de Matanzas, de 23 
años, domiciliado en Lugareño nú-
mero 24, el cual expuso que en San 
José y Soledad se apeó de su faetón, 
que tiene el número 188, para co-
brar una cuenta, y al volv«r se en-
teró que un muchacho le babía pe-
gado con una cuerda al cabaHo de| 
su vehículo, desbocándose aquCl yj 
lesionando a un individuo que re-¡ 
sultó Ser fPedto del Monte. 
E l caballo fué detenido en su ve-j 
loz carerra por el vigilante núme-i 
ro 232, J . Acosta, en Soledad y Ani-
mas. | 
Presentado Aldaín ante el Juez de i 
C u a n d o u s t e d , s e ñ o r a , 
necesite adquirir a'gún atavío o adorno para su perri-
to, diríjase a "La Casa Carmona", pues en ella encon-
trará la selección más completa en arreos, collares, ca-
denas, correas y todo lo referente a artículos para pe-
rros. 
Debemos advertirle que esta casa surte a todas las 
de la República, por ser la más antigua y la más im-
portante y acreditada en este giro. 
DIAZ Y A L V A R E Z , S. EN C. 
. Y , 45 y 47. Telfs. M-2285 y A-2564. 
A R G O S ^ ¿ ^ z z = 
C 7181 Alt. 2 d 5 
u e ^ j a y 
N i n g ú n C a l l o lo Res is te 
Hé aquí un alivio jamediato par» 
las torturas del callo más rebelde y 
cruel. Con el uso de Blue-jay ei dolor 
huye al instante, y d GaUií», ye L-oíen-
sivo, muere. 
De venta en todas las. boticas; fcr-
macias y droguerías. 
Pida al boticario "Blue-jay* 
Diga a los callos: ¡Adiós! 
GRATIS: Escriba a Bauer * Black, 
Chicago, /ll.. E.U.A. por un libro de valor 
"Atención Cuidadosa de los Pie*" 
P E R J U R I O S C O M E R C I A L E S 
Denunció a la Policía Judicial, 
Alberto González Rodríguez, vecino 
de Estrada Palma 170 en la Víbo-
ra, a nombre de la razón social tn-uz 
Salaya y Compañía que vendieron 
mercancías por valor de $47.47 a 
José Iglesias dueño de un estable-
cimiento en el Reparto Almendí fés 
y que Iglesias vendió la tienda j u -
rando no tener deudas, sin pagar 
su cuenta. 
H E R R A J E S p a r a E D I T l C S O S 
C O R B I N 
E l s í m b o l o de excelencia 
V 
C E E H A D U H A S p a r a P Ü E R T A S 
A N T E S que nn candado , u n a 
c e r r a d u r a o c u a l q u i e r o tro 
producto que lleve l a marca de 
fábrica Corbin sea lanzado al mer-
cado, se le somete a un escrutinio 
tan severo que anula l a posibilidad 
de cualquier defecto. 
Este minucioso examen tiende a 
evitar que l a m a r c a de fábrica 
Corbin pueda, en cualquier tiempo, 
hallarse asociada en la mente del 
p ú b l i c o con la idea de un producto 
inferior o mediocre. 
L a marca de fábrica Corbin cons-
tituye una garantía para el publico 
consumidor. 
C o r b i n C a b i n e t L o c k C o . 
AMERICAN HARDWARE CORPORATION, SUCESORES . 
Stteurtalss en el exti anfMt9 
Fabricas en New Brítaín, Conn., E . U. de A. bombaí*1 
DepartainentOíícEa:portccíón;21 WairrenSt.,NewYorfcGty,E.U.deA. BUENOS AERES 
NEW YORKv 
CHICAGO 
PHILADELFHIA 
A g e n t e G e n e r a l pa r a C u b a : J O S E G A R C I A . S. R a r a e i , I Ü Z . — r l a b a n a . 
la Sección Tercera fué puesto en li-
bertad. 
CHINOS Q U E D E S A P A R E C E N 
E l teniente Forcade, de la Sexta 
Estación, se constituyó ayer en. la 
casa Carmen número 2 6, por aviso 
recibid ) del vigilante número 1866, j 
E . Orbe, quien le manifestó que es-
tando de recorrido vió abierta la 
puerta de esa propiedad, que es un 
tren de lavado de asiáticos, asegu-
rando baber visto un grupo de los 
ocupaníes del estaiv&i.imíento que 
se marebaban llevanüo varias ma-
letas . 
E l teniente Forcade encontró en 
el tren fle lavado 4 4 bultos de ropa 
lavada, una licencia del Municipio 
para tren de lavado a nombre do 
Gen Lyng y Compañía y todos los 
útiles necesarios a esta clase de in-
dustrias . 
E S T A F A 
José Antonio Verez López, espa-
ñol, do 30 añoá re edad y v e n ñ ó 
accidr-p.tal de la casa de salud " L a 
Benéfica", denuncio a la Policía íúe 
Manuel García Ternández, español, 
vocino de Oficios 114, le pidió ib NO, 
para curarle en i.á casa de saina ci-
tada de la cual empleado, y d-??-
pués ae recibir ei dinero y un flus 
que ]( dió Pérez r-nra que lo lleva-
ra a una tintorería ña üesapara ;.ir'.o. 
E l hermano ^el acusaro Víctor 
García Fernández, veo no de Otidos 
número 110, decíacó que ignoí-aba 
los 1 ec'tos. Pérez sv«consiclera pcv-
jn'iicído en $120. 
ARJ.CiL.LADA POTi I IV T R A N V I A 
E n el quinto totitfó de sor; k.-js 
fué as.stida de la fractura del an-
tebrazo derecho y contusiones en la 
rodilla izquierda, la anciaiia Cristi-
na Perdomo Carbonell, de 62 años 
veci/a de Santo Tomás número 32, 
que sufrió al bajarse de un tranvía 
en Wilson y D y ser arrollada por 
el tranvía número 338 de la línea 
! Vedado San Juan de Dios que con-
! ducía el motorista Manuel Seaor 
i Vázquez, español, vecino de Máximo 
Gómez número 1. 
• E l motorista quedó en libertad 
por estimarse el hecho debido a una 
iBS®rSS3tencia de la lesionada. 
C A R T E R A HURTADA 
K a un tranvía del Vedado en el 
tramo comprendido entre Baños y 
Wilson ie sustrajeron del bolsillo del 
saco a Rafael Rodríguez, de Orien-
te, vecino de San- Rafael número 
525, una cartera conteniendo en di-
ferentes clases de monedas $177-
E l perjudicado es cobrador de la 
i casa P . R . Morera y Compañía, de 
j San Benigno número 14. 
E r / n . lo sustraído figura un che-
| que a favor del soldado del Ejército 
¡ Nacional destacado en Columbia 
Aquilino González por valor de $32. 
F O L L E T I N 4 5 
T o r c e g i b e s 
J A « « o t de "La PuerU Ctiraia") 
E l C a m i n o P r o h i b i d o 
(Continna). 
1 ^e tevantó sobre las rodillas y des-
j ues de enjugarse !a cara fué a sen-
' i v r l t ,0il tronco. Indicando a l - r a y un sitio a bu lado. 
L 1]rJaef; — f i j 0 ~ - Tengo que hacer-
Idivinador n ? ^ 1)1168 e8 más hAbil 
fcente fiogura dV W ü f S ? completa-
| e a m a ^ T n a d L T 80y cai)ftz 
§ a d o no conseguir <n,e "tt nesespe-
| « t e d en c o n s l ^ L ^ * d e s S ? ™ 
foera? «„?U89 todo ^ esfuerzo en 
s S e ^ ^ i r ^ ^ 8 í e D d 0 
Luje? USted erHnWado de bu 
— ¡ H o l a ! ¿Tanto la aborrece? 
ip ^ i ' "° aborrezco a nadie. Pero 
n ? n Í ^ t a b a ' " E r a ^ n hormoea. 
bí m ^ T a - ' " tfOS cosa3 <l"e a 
l a c e r ó a que jé f t la contrR413erft 
galantemente, pero él permaneció 
callado. 
—Sólo por satisfacer mi amor 
propio —que es tan grande como 61 
suyo, amigo Jeff—, me sentía yo ca-
paz de transportar montañas antea 
que ceder, y ha sido preciso que se 
hundiera mi orgullo en el polvo pa-
ra que yo comprendiera que mi In-
tento era imposible. Porque me cues-
ta mucho esfuerzo la rendición. 4., 
pero sé cuándo llega el momento de 
rendirme. 
—No diga usted oso, Rita. Ahora 
Seremos mejores amigos que nunca. 
—No, Jeff. Me voy al Este maña-
na mismo. No quiero verle más. Ver-
le sería recordar mis faltas. 
— ¿ A h o r a . . . que tiene UBted én 
mi un verdadero amigo? 
—No —contestó olla, sacudiendo 
la cabeza—, ¿Para qué engañarnos? 
Sé tan bien como usted que e?tas 
amistades. . . no existen. No quiero 
verle mas. 
— ¡Oh, s í ! Me verá us ted . . . Ma-
ñana. . , 
—No. Me iría esta misma noche 
si saliera algún tren. Si no, en el 
primero de mañana. Quiero, no obs-
tante, que haga usted una cosa por 
mí. ¿La hará? 
•—'Si puedo. . . 
—Ese d inero . . . , el de las accio-
n e a . . . Quiero d e j á r s e l o . . . , lo uti-
lice usted o no. . . , como usted quie-
ra. Tengo mucho dinero . . . , dema-
siado. 
Jeff movió la cabeza, negándose. 
—No, Rita, no. fo ño puedo ha-
cer eso. Si pierdo, perderé solo. 
— ¿ Y ei gana usted? —dijo ella, 
tendiéndole la mano—. Porque us-
ted ganará. He jurado que ganará. 
E n vez de estrechar la mano que 
Rita le tendía, Jeff la llevó a sus la 
bios, besándola dulcemente. El la ba-
jó la vista y cerró los ojos un mó 
mentó. Cuando volvió a aliarlos has-
ta él Sonreía alegremente. 
— E s usted una buena amazona, 
Rita. 
— S í : creo que lo soy —dijo fella 
con frialdad. 
Volvieron lentamente hacia Mesa 
City. E l valle se envolvía ya entre 
las sombras de la noche; tras la ci-
ma de Saguaohe se reflejaba aún el 
rojo resplandor del so; poniente. Vie-
ron cruzar el tren de la tarde. Una 
multitud de gente se apretujaba an-
te la casa de Correos aguardando el 
reparto de la correspondencia; y 
grupos diseminados aquí y allá 
charlaban con los recién llegados. 
Jeff Wray y mistrecs Cheyne subie-
ron la pendiente que conducía a Kin-
ney House,. donde vú les esperaba un 
tow boy para llevarse los caballos. 
Amazona y jinete echaron pie a tie-
rra y entraron en ei vestíbulo don-
de una dama vestida de obscuro po-
nía su firma en el ingistro del hotel. 
Al oír las voces dn los recién llega-
dos, la dama solitaria se irguió sú-
bitamente, volviendo la cabeza. Su 
rostro estaba intensamente pálido. 
Después, antes de qve Jeff pudiera 
hablar, se volvió rápidamente al em-
pleado y dijo con voz clara: 
— H a r á el favor de enseñarme mi 
habitación. Deseo retirarme inme 
diatamente. 
X X I I 
Plática conyugal 
Jeff siguió con la mirada la figu 
ra de su espo?a, que se perdía en la 
obscuridad de la realera. E r a tal su 
confusión que no pudo pronunciar 
una sola palaora. Rita Cheyne le 
contempló un instante en silencio; 
luego «o echó a reir. 
—Ahora empieza el acto tercero 
— dijo en tono festivo—. Esto pre-
senta un cariz diveitido, amigo Jeft. 
t'ero ha llegado la r.ora que yo me 
retire por el foro. Adiós. 
Tendió la mano a Jeff, que la to-
mó maquinalmente. 
—Mañana nos veremos —dijo con 
gravedad. 
—NOi Este es mi adiós definitivo. 
No debe haber mañana para noo-
otros, Jeff. Iso volveré a verle, v 
efeó qua ahora se alegrará usted do 
ello. 
-—Ahora es como antes para mí 
—tartamudeó Jeff—. Nada puede 
hacer que h^ya diferencia en mi con-
ducta. 
—Me alegro, poro . . . parto maña-
na por la mañana para Denver. No: 
i ni una palabra, se !<-> ruego. . . 
E l trató de roteneila, a tiempo que 
bajaba el camarero, lo que dió oca-
pión a Pvita para despedirse con un 
último apretón de manos y subir 
apresuradamente la escalera. 
Jeff permaneció indeciso unos 
instantes. Al fin se volvió hacia ei 
empleado del escritorio y preguntó 
el número de ia habitación de mis-
tress Wray. 
-—Letra B, señor. Pero la señora 
me ha encargado d4ga que no quie 
re ser molestada. 
Jeff vaciló una voz más Luego 
fruciendo las cojas t 
—No importa — g r u ñ ó — : ya le 
explicare. . . 
V eiupezó a subir la escalera. Re-
cordaba que la habitación B esta-
ba en el frente del edificio. Ante* 
de tenpr instalado su departamen+o 
particular en las oficinas de la "De-
velopment Compary'' la había ocu-
pado él precisamente. No tardó en 
encontrar la ptierta y llamó a ella. 
Sin obtener resnuesla. Llamó de nue-
vo. Esta vez una voz femenina pre-
guntó quién era. 
—Soy yo: Jeff —dijo é l—. Ne-
cesito verte en seguida, Camila. Haz 
el fave de dejarme entrar. 
Siguió otra larga pausa Acaso 
era ilusión, mas a Jeff le parecía oír 
la risa ligera de mistress Cheynes 
ni otro extremo del corredor Esta-
ba ixdecisc entre volver a llamar o 
marcharse cuando la llave íoílhinó 
en la cerradura y la puerta se abrió 
—Adelante —dijo Camila. 
Jeff entró. Su mujer se había des-
pojado .iel abrigo y el sombrero. So-
bre la almohada del lecho noíábasf1 
la huella de su l lanto . . . 
—Siento molestarte —empezó él, 
torpemente, 
—Cierra la puerta —interrumpió 
iCamila-- . No hav para qué enterar 
a osta gente de nuestros asuntos 
Jeff Dbedeció y dió una vuelta a 
la Jlavo. Cami.a sa apoyaba en la 
ventana, pálida y muda, aguardando 
a que él hablara. Parecía ahora más 
esbelta qu^ cuando Jeff la vió por 
última ve. y en S;i cabello, que, des 
hecho el peinado, le caía sobre los 
hombros, se reflo.íaba el último ev 
yo de sol quo doraba la cima de áa-
guache, Jíimás ia había visto Jeff 
tan bella y, no obstante, había en 
sus ojos y en su boca huellas de do-
lor que las sombras de la habitación 
hacían más jyrofv.udae. 
—Comprendo que habrás pensado 
lo peor de m í . . . y de ella—empezó 
a decir Jeff. — Quizás debo decirte 
que ha llegado hoy por vez primera 
a q u í . - , y que se Va mañaun. 
<••-—No tienes que darme explicación 
ninguna—interrumpió ella.—Por mi 
no necesita irse mistress Cheyne. 
También yo me voy mañana por la 
mañana. De todos modos, siento la 
inoportunidad de mi llegada; debí 
haber esperado un día o d o s . . . pe-
ro tenia que verte en seguida. 
—¿Tenías que verme? ¿Ocurre al-
go en Nueva York? ¿Hay malas 
impresiones? 
— ¡Oh, no!—contestó ella con has-
tío.—No sucede nada en Nueva York. 
Como no sea que tengo bochas mis 
maletas y be dejado el departamen-
to del hotel. 
E l rostro de Wray reflejó el más 
vivo asombro. 
— ¿ H a s dejado el departamento? 
¿Por qué? 
—Porque no QAiiero vivir^ más 
tiempo en él. Me voy al Kansás . . . 
a Abilene. Estoy muy cansada, Jeff. 
Necesito reposo. 
— ¡Camila!—Jeff arrastró un si-
llón hasta la ventana e hizo sentar 
a su mujer. — Sí, realmente estás 
cambiada. Pero . . ¿no estás enfer-
ma, verdad? 
— ¡Oh, no! Pero sí hastiada do 
todo.—Su voz sonaba más a p á g a l a 
qu-' nunca.—Cansada de no ser cóto-
piendida. No creas que vengo a dar-
te explicaciones... ni a pedírtelas. 
Ho venido porque tenía que venir, 
jorque seau cuales sean nuestras 
relaciones, era mi inmediato deber 
verte en seguida y contarte algo, de 
muchísimo interei, 
Jeff Wray pevmar.tcía en pie al Ja-
do del sillón en que ella estaba sen-
tada; sus manos tocaban ca^i a las 
pálidas mejillas acariciadas p.v los 
mecdones de rioios cabelloá, -.uyo 
perfume 'Jugaba hasta él como un 
duTce recu^'-cío. Hubo un momento 
en que se inclinó l acia el a con el 
deseo de que ura palabra, un uio-m-
miento le animvr? a cogerla e i sus 
bí-ktfes y a olvidar el abismo ds. -iv-
d£.s y recelos qr.-e les separaba AL.s 
mientras ella había Da, él volvió a er-
gvirse, hosco y ceñudo. 
— ¿ N e s e r á . , algo que tenga que 
ver cont i -o . . . y c o n . . . Cort a^nt? 
— ¡ O h , no; nada de eso! N-i veo 
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L A S E M A N A E X M A R T I 
Siempre con un atract ivo. . Intervienen E u g e n i a Zuffol i . Con-
Con algo de i n t e r é s . I chita B a ñ u l s , A n a Pe trowa , Del f ina 
A s í aparece d í a por d í a el pro-1 B r e t ó n , Juauito M a r t í n e z , el bar í -
grama de la semana en el teatro de ' tono ü r d ó ñ e z , Izquierdo y la^rego-
Santacruz . ' c i jada hueste de las vicetiples.' 
P u n c i ó n extraordinar ia es la de! E1 viernes, d ía de moda, s e r á es-
hoy a beneficio de* todo el personal ¡ Lrenada ] ja leyenda del beso, obra 
subalterno que t r a b a j a a las ór( le ' huteresante , b e l l í s i m a , 
nes del s i m p á t i c o Rogelio V a r a . sáLáo, en la tanda de las 
E n el cartel f gura la r e p o s i c i ó n , Cabaret de los A j a r o s , 
e s c é n i c a de L o s Gavi lanes con el ^1U^"' * . , , T, , „ ,„ \, 
mismo reparto de costumbre. | obra tr-unfal de E u g e n i a Zuffol i . 
U n acto d e s p u é s de diversiones. | L a c r e ó en M a d r i d . 
L l e n ó de v a r i e d a d . 1 CoQ é x - t 0 s o n a n t e , 
N O C H E S A R G E N T I N A S 
Vittone y P o m a r . 
Vuelve ese nombre al cartel . 
Desde la noche de hoy a c t u a r á l a 
C o m p a ñ í a A r g e n t i n i en el teatro C u -
bano . 
Temporada breve, tan breve que 
s ó l o se p r o l o n g a r á , probablemente, 
por lo que res ta de la semana. 
D i a r i a s las funciones. 
Por tandas . 
L a s de este d í a han sido combi-
nadas con L a Rcooba, Buenos Aires 
a l a vista y un fin de fiesta an ima-
do, d i v e r t i d í s i m o . 
Canciones y ba i les . 
T í p i c o s dé la Argent na. 
L a C o m p a ñ í a Vi t tone-Pomar aban-
d o n a r á el lunes l a 'Habana contra-
tada para el P e r ú por el s e ñ o r H é c -
tor Quiroga. 
V a a las fiestas de L i m a . 
FMestas nacioncles. 
G O 
l a 
f i n d e t e m p o r a d a 
á $ A m p l í a R e a l i z a c i ó n 
D I A D E M O D A 
Martes de g a l a . 
E n el tearo de la Comedia. 
Se e x h i b i r á l a c inta t i tulada L o y de la noche. 
E n la generalidad de los anuncios 
ú l t imamente publicados hemos venido 
diciendo que las ventajas de la gran 
V E N T A F I N D E T E M P O R A D A 
alcanzan por igual a todas las mer 
c a n c í a s de nuestros almacenes; pe-
ro lo hemos expresado de una ma-
L a cinta S'n p a r a r ante nada lie- ncra rápida, brev í s ima , que ha dado 
n a r á los turnos ú l t i m o s de l a tarde \ lugar a que muchas personas no ba-
que vale un padre en las tandas ele-
gantes . 
L a orquesta, compuesta de áocá 
profesores, a m e n i z a r á el e s p e c t á c u -
lo con variadas y selectas audicio-
nes de su repertoio . 
D í a de moda en T r i a n ó n . 
Y en R l a i t o . 
De moda el paseo. 
Como siempre los martes . 
Y tarde elegante en el saloncito 
de San L á z a r o 14, l a D u l c e r í a de 
S u á r e z , favorita de las famil ias . 
Se v e r á muy concurrido. 
A n i m a d í s i m o . 
L U P E 
De é x i t o en é x i t o . 
A s í van las noches de L u p e . 
F u é anoche el estreno de A t r a -
vés de l a t i erra , revista que g u s t ó , 
de modo extraordinario , a l p ú b l i c o 
reunido en P a y r e t . 
Se repite A t r a v é s de l a t i e r r a es-
ta noche en la tanda doble, desti-
n á n d o s e L a s P e r l a s de M é j i c o a la 
pr imera , sin faltar en el e s p e c t á c u -
lo el Cuarteto de Mar imba . 
D í a de moda m a ñ a n a . 
Con un estrene . 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
E L I N S P E C T O R G E N E R A L D E 
P E N A L E S 
A y e r , a c o m p a ñ a d o da su secreta-
rio s e ñ o r E v e r i l d o P o u j u a n , fué a 
C á r d e n a s el inspector general de 
Penales, s e ñ o r Manuel Sobrado. 
C A M P F I R B G I R L S 
A y e r fueron a H e r r a d u r a , donde 
p a s a r á n una semana de campo y 
ejercicios y donde les espera su 
presidenta, Miss Dorothy Todd, las 
componentes de la C a m p F i r e Gir l s , 
M r s . Reeves, Miss E v a Hiost L o -
renzen, Es te l l e Gi lbert , L u c y Ne-
yan parado mientes en detalle tan 
importante. S u c e d i ó así que durante 
el d ía de ayer fueron muchas las 
s e ñ o r a s clientes que nos dir ig ían pre 
guntas en estos o parecidos térmi-
nos: 
— ¿ E s t á n también incluidos en la 
rea l izac ión los ajuares para novias? 
E igualmente se nos interrogaba 
acerca de la m a n t e l e r í a , la ropa de 
cama, las prendas ín t imas , los vesti-
dos de luto, los abanicos y muchas 
prendas y objetos m á s ; era temor ge-
neral de que aquello que precisamen-
te interesaba adquirir no estuviera in-
cluido en. la tan bien acogida reali-
z a c i ó n . Por eso queremos insistir en 
afirmar que con motivo de la "Venia 
F i n de Temporada" hembs rebajado 
en grado sumo los precios de todo, 
Santa C l a r a , el representante a la A B S O L U T A M E N T E T O D O 
C á m a r a Manuel H e r n á n d e z L e a l , i t j - s * • j i 
doctor J u a n H e r n á n d e z R u i z ; C a m a - ^ ^ ,as distintas secciones de los 
g ü e y , doctor E d a a r d o L e n z , juez1 Almacenea F i n de Siglo tienen a la 
de i n s t r u c c i ó n a l l á , s e ñ o r a v iuda del venta: sedas, tejidos en general, telas 
Agramonte y su h i j a Teres i ta , las | blancas, chales, p e r f u m e r í a , medias, 
s e ñ o r i t a s Mar ía y A l t a g r a c i a A g r á - i . • 
monte; B a ñ e s , J u a n y Mateo Mora- calcetlnes. carteras, bolsas, j oyer ía , 
lejo; M a r c a n é , R a f a e l a M a r i e t a . cintas, encajes, art ícu los para labo-
res, vestidos, sombreros, c o r s é s , ar-
t ículos para c a b a l l e r o s . . . T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
Hemos omitido de intento los ar-
t ículos de la " S e c c i ó n de los N i ñ o s " , 
para dedicarles párrafo aparte. 
E n el "Cuarto Piso" es muy a t r a e 
m m 
De izquierda a derecha, tenemos: 
Graciosos mamelucos de coasea, 
cerrados a los lados con dos cordo-
nes de seda; lindos bordados en hi-
los lavables; en las siguientes com-
binaciones: rosa con ribetes blancos, c-^.t . !^ . « « m 
. , • ^ i ui S E G U N D A M E S A , 
beige con paste , blanco con rosa, 
le, "georgette", warandol , tul y crepé 
de C l j ina , para n iñas de dos a seis 
a ñ o s . Precios de extraordinaria mo-
dic idad: desde 95 centavos hasta 
$3.95. 
Por este tren fueron a C á r d e n a s 
J o a q u í n Quintana , doctor F r a n k 
Smith, M . Solarana, Miguel A r r i e -
ta, Alberto M e n é n d e z ; Cunagua , Jo-
sé G o n z á l e z V a l d é s ; Aguada de P a -
sajeros, J o s é Ondare, J o s é L ó p e z ; 
blet, P e n é l o p e Reeves, Dorothy S e i - ¡ Matanzas, Saturnino Escot to C a - tlvo el aspecto de la rea l i zac ión , co 
prions, F lorence F a b r i c i a s , F l o r e n c e ! rr ión , P . Ramoe Q u i r ó s , R a m ó n ^mo corresponde a una muy interesan-
Maxwell , Mil icent Var imont , Marie Bosch; Santiago de Cuba , L i c o L e ó n , ; te y muy rica variedad de prendas 
L . Cobos y o t r a s . E m i l i o C a r b ó doctor A l e m á n , Her-1 i . . ' j 
mano G o n z á l e z , de la C o m p a ñ í a de; Para !* gente menuda cuyos predos 
J e s ú s ; G u a n t á n a m o , doctor P é r e z : han sido notablemente reducidos. 
•o™ QefQ f.o^ fnor^n a- Pino^ ,ío1ÍAndré' Alfr£,do Moreno; C a m a g ü e y , Los cuatro modelitos que ha selec-
P o r este tren fueron a. P m a r del o l iver io Tomeu, R icardo L a r o c h e y l • j » j u • T -
R í o , Manuel Fornagueras , s e ñ o r i t a ! familiai.es; Colón) s e ñ o r a ^ ¿ clonado nuestro dibujante para su 
María del C a r m e n C a i ñ a s , Rafae l ¡ y^ga v iuda de S a r d i ñ a s , la s e ñ o r i t a s«tetc', de hoy nos parece que han de 
T R E N A G U A N E 
"beige" con blanco, azul con crudo, 
blanco con "beige", "beige" con fre-
sa, crema con azul-Jafot y crema con 
rosa. A $1.95 las tallas hasta a ñ o y 
medio; y a $2.25 hasta dos a ñ o s y 
medio. 
Preciosos vestiditos en batista fran-
cesa blanca, con originales bordados 
en tonos vivos; para n iñas de dos y 
tres a ñ o s . Precio 95 centavos. 
Muy notables vestiditos de confec-
c ión suiza, en c r e s p ó n de Majunga 
blanco, con bordados y festones en 
lindos colores; sayita plisada. Precio 
$1.75. 
Trajecitos "Marinera" en fino dril 
"Galatca" blanco; cuello y p u ñ o s de 
percal azul francés , guarnecidos con 
trencilla de hilo blanca. Tienen dos 
pantalones, uno largo y otro corto. 
L a s tallas para dos a seis a ñ o s , a 
$4.45; y para siete y ocho a ñ o s , a 
$4.65. 
Bar tu l e , At i lano Rue lga , L . Agua-1 María A m e l i a S a r d i ñ a s ; Perico , E r - 1 ser del completo adrado de ustedes, 
^ j J a v / Í ^ S r ^ ^ ^ ^ ^ B a r r e t e ; Campo F lor ido , se . ipues son finos> graciosos, confecciona 
R a m c n Viamonte , « o s é R a m ó n Gu-1 ñ o r a ÁE U r i b a r r e , doctor T r a n q u i l ! - ! j T j 
t i é r r e z ; Guane, doctor O^mir del I no Bello y SeñorL; Sagua la G r a n - i d o s cn ^ e 0 1 ™ * 5 telas y de Pec ios 
Pino y « e ñ o r a Ornar del P ino; Men-j d,e| Olegario N a l d á ; Santa C l a r a , i ^ u y convenientes, 
doza. A n t o l í n V a l d é s ; L o s Palacios, i j,Snaro Pini l lo . R a m ó n C a r r i ó n ; R í o ¡ 
Antonio L á m e l a ; San C r i s t ó b a l , pro- , cauto , Alberto E s c o b a r ; Jr.ruco, te 
curador A r m a n d o Caraacho; Puerta | niente Morales. E s t r e l l a Castro de 
de Golpe, s e ñ o r a J u l i a Pul ido; S a n , Rodriguez y su tobr ina E m m a ; B a -
Diego de los Barios, E n r i q u e H u - [ ya,m0) Aurel io A n d r e u y s e ñ o r a ; 
gues, Gustavo R o d r í g u e z , Manue l ; Zaza del Medio, Alvaro S u á r e z ; 
Alonso; H e r r a d u r a , F r a n c i s c o F e r - ¡ Aguacate( Leocadio R o d r í g u e z de 
"Vega, docior Fefi'pé G o n z á l e z Sa-
rra ín J r . ; Manzani l lo , Fe l ino Maes-
tr i ; Centra l E s p a ñ a , Oscar P r i m e -
Cinco mesas colocadas a lo largo 
del sa lón , ofrecen distintos,, art ículos 
a precios de a tracc ión nada corriente. 
P R I M E R A M E S A . 
t Vestiditos en l inón , muselina, voi-
Trajecitos y mamelucos para n iños 
de dos a seis años , en soaset, dril , 
warandol , h o l á n , seda C h i n a , P a n a -
m á , etc. Surtidos en muchos colores. 
Desde $1 .00 hasta $4 .75 . 
T E R C E R A M E S A 
Trajeci tos y pantalones para ni -
ños de dos a diez a ñ o s , en tropical, 
dri l , P a l m Beach y gabardina. Desde 
95 centavos hasta $9.90. 
C U A R T A M E S A 
T o d a clase de prendas para canas-
ti l la: roponcitos y camisitas en ho-
lán y l inón , gorritos y baberos de pi-
q u é , juegos de fundas en l inón y ho-
lán , cubrecunas de p i q u é y de l inón , 
bolsas de p i q u é y l inón y tul, zapa-
titos de seda, pantalones y baberos 
de g o m a , . . Desde 35 centavos hasta 
$5 .95 . 
Q U I N T A M E S A . 
Ropa interior para n iñas . Combi-
n a c i o n e s - p a n t a l ó n , combinaciones-sa-
yuela, camisas de d í a , camisas de no-
che, pantalones, etc ;en tela r ica y 
f in í s imos linones, guarnecidos con en-
cajes y cintas. Precios desde 60 cen-
tavos hasta $3.45. 
L a V e n t a 
V a in crescendo. D e s p u é s de afi-
nar pacientemente la tonalidad de 
los instrumentos respectivos de c a -
da Departamento, la Gerencia ha 
atacado la complicada s i n f o n í a del 
Reajuste , con segura y e n é r g i c a ba-
tuta. 
No es cosa de poner el grito en 
el cielo ni echar las campanas a l 
vuelo para dar cuenta de ciertas re-
bajas parciales, ni lanzar el S . O . 
S. alarmante que pide auxilio, pa-
ra telas que estuviesen a punto de 
naufragar, en plena temporada, 
abandonadas a su suerte por la in-
diferencia de las mujeres. 
No. Usted, s e ñ o r a , y a sabe que 
mientras dure el verano persist irá 
nuestra v e n t a - l i q u i d a c i ó n de cuan-
tos ar t ícu los posee ahora " L a F i -
l o s o f í a " . 
Creemos obvio amontonan argu-
mentos; nos parece que enunciar los 
precios habituales con que rebauti-
zamos todas las existencias de esta 
casa , basta como prueba concluso-
ria para las bellas lectoras que de-
seen proveerse por p o q u í s i m o di-
nero. ¿ V e r d a d ? 
o s — , a $1 .36 . S a b a n a W h i J ? 
2 x 9 0 : con dobla Jillc a 
n á n d e z . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes legaron de: 
C á r d e n a s , G e r m á n L ó p e z R u i z , los 
repreeentantes a la C á m a r a Sant ia-
go y Octavio V e r d e j a ; C o l ó n , J . A . 
M a r t í n e z ; L i m o n a r , Padre V i e r a ; 
Matanzas, F a c u n d o M a r t í n e z ; C u -
nagua, E n r i q u e M a r t í n e z , que vie-
ne delicado de sa lud a someterse a 
lies; Dos R í o s , Miguel Noda y fa-
mil iares . • 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O X 
Por distintos trenes fueron a: 
Cienfuegos, Gabr ie l Cardona, sQño-
tratamiento c l í n i c o , le a c o m p a ñ a - rii-a Ros i ta Comas, s e ñ o r a de Scliaw 
ban, fami l iares; Manzanil io , Modes-' ^ ' s e ñ o r i t a Schaw, -Adol fo Morales y 
to G á l v e z y fami l iares ; Santiago de 
Cuba, J,ulio Q u i r c h y famil iares , P a s -
tor de la T o r r e , G n a n U / i a m o , San-
tiago Espino , doelor F r a n c i s c o G r a -
ve de Pera l ta , ;José Grave de Peral-
familiars's; Sagua la Grande , E n -
rique Machado, s e ñ o r i t a A n a : Ma-
chado, R a m ó n Montoto, F . A . 
Puente, inspector de electyeidad. de 
los F e r r o c a r r i l e s Unidos; J a r o n ú , 
ta; F l o r i d a . J o s é V a l d é s G ó m e z y i Franc isco F e r n á n d e z G r a u y fami-
s e ñ o r a ; Aut i l l a , l l a m ó n Ol ivera; i l iares; C á r d e n a s , doctor J o s é M . 
(Con filo de oro) 
$13 .00 
21-. 20 
Con 57 piezas. . . . 
Con 35 piezas. . . . 
Con 105 piezas 25.00 ( 
Con 137 piezas. . . . 3?.30 | 
Juegos copae 60 piezas. 12.00 I 
Id. id. UU grabadas. . . 17.00 
Id. id. id. id id.. . . . . 20.00 
E n vajillas, floreadas tenemos un 
, extenso surtido 
L A COPA 
Neptaao 15. Tolf. A-7833 
A C U E R D O S B E t Ó S 
tente en rend ir u n homenaje a los 
s e ñ o r e s Presidente de la Repúbl icx i , 
TPTíAC T i r D F / P T A Congreso Nacional , Secretario de 
I K U u U h K W j L A I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y L i s a n d r o Ote-
ro. 
R o p a de C a m a . V e a usted, s e ñ o -
r a , con alguna a t e n c i ó n estas coti-
zaciones: 
F u n d a s . — D e a l g o d ó n , buena cal i -
dad, de 85 ctms., a 30 cts. L a s 
mismas, en 110 c e n t í m e t r o s , a 40 
cts. E l t a m a ñ o de metro y medio, 
igual clase, a 48 cts. Fundas de 
guarandol: de 85 ctms., a 40 cts.j 
de 110 ctms., a 45 cts.; de metro 
y medio, a 55 cts. 
Cojines de tela Batista, 70 x 70 
ctms., a $1.10. Fundas de braman-
te de hilo belga, con dobladillo a 
mano: de 110 ctms., a $1 .90; de 
1 1|2 metros a $2.25. Cojines de 
guarandol—puro hilo, con dobladi-
llo y hechura a mano—, a $3.50. 
S á b a n a » . T a m a ñ o 54 x 90, gua-
randol de a l g o d ó n , buena calidad, 
a 90 cts. una. Ocr-i de guarandol. 
63 x 9 0 , a $ 1 . 7 2 . i -ábana "ft 
l a " — g u a r a n d o l de a lgodón 'í5 
exce l en te , t a m a ñ o ^arnera * /v 
9 0 ) , d o b l a d i l l o de 030 a J ' 2 
7
a $ 1 . 6 5 ; con dobladillo a 
$ 1 . 8 5 . . ailc. 
De f ino guarandol de a] 
t a m a ñ o c a m e r a , tenernos sába 
$ 2 . 2 2 . D e guarandol catalán11^1 
U n i ó n — t a m a ñ o extra camera 
$2 .75 u n a . 
S á b a n a s de h i lo .—Tamaño 
ra , g u a r a n d o l de puro hilo, 
b l a d i l l o a m a n o , a $4.25. 'd, 
rando l be lga , m u y fino y I j ^ . ^ 
72 x 9 0 , dobladil lo a mano, a Jii 
V a l e esta s á b a n a bastante 
d i n e r o ; pero habiendo ten¡(j0 
suerte d e adquir ir a bajo preci0 
e x t e n s a par t ida de este legítiin0 
r a n d o l . no queremos ganárnoslo 
do, s i n o b r i n d a r a las dienta., 
n u e v o , poderoso beneficio. 
S á b a n a s de guarandol, hilo 
t a m a ñ o 8 2 x 105, extra camera 
$7.05 u n a , c o n dobladillo a 
no. S á b a n a c o n randa, toda a * 
no, d e l m á s valioso guarandol 
hilo, t a m a ñ o camera , a $8.95 
E n t r e 4 y 6 pesos, tenemos ^ 
chas o t r a s clases de sábanas, asít 
mo d e esas ca ladas a mano 
dos r a n d a s a n c h a s , que oscilan (. 
tre 1 0 y 12 pesos una. 
Nos q u e d a n Coj ines de gnail; 
dol d e h i l o , con bordado^ a naj. 
Pocos . T a n pocos, que resolvió 
r e b a j a r l o s a l a mitad de su pr̂  
Usted v e r á . . . 
E n es te Departamento de la I 
pa de C a m a e s t á funcionando t 
l e r a d a m e n t e la L i q u i d a c i ó n de Te 
lias. E s una oportunidad. . . 
hay d e b a ñ o , de felpa muy dol 
con l i s t a s rosa y azul , tamaño ga 
de, a $ 2 . 0 5 u n a . 
Y n o v a m á s h o y . . . 
2 E N E A 
( N E P T U N O ) Ú O 
y S A N 
N I C O L A S 
L O Q U E N E C E S I T A 
E L 
>1 i: 
C 7133 Alt. 5 d 5. 
HOY S A B E TODO E L . 
MUNDO 
que no hay nada tan 
eficaz contra las 
s 
y ia caspa, como el 
AGUA D E C O E O N I A 
" L O P E Z CARO" 
Higiénica. —Incolora,— 
Agradable. 
Se aplica como Loción 
y no mancha la piel ni 
la ropa. 
No contiene un solo 
miligramo de sales me-
tálicas ni otros elemen-
tos nocivos. 
Da al cabello canoso 
color natural y no los 
tonos chillones propios 
de ias tinturas quími-
cas. E s absolutamente 
inofensiva 
Precio $3.00 
Interior . . . . $0.60 
De venta en los prin-
cipales, establecimientos 
de la Repúbl ica . 
Representantes 
P I N E D A Y P A R D O 
Aiuargrura número 43. 
Teléfono M-6803 
— ¿ j . ; 
G o n z á l e z .Antonio M a r t í n e z ; Vara-
dero, Alberto. Muxo; Cama'güey , 
doctor M a r t í n e z L l e r a n t y s e ñ o r a , 
la s e ñ o r a de J o s é A . L u a c e s y fa-
mil iares, Miguel Cordero; Mangui-
to, el Jefe de ¿ a n i d a d de aquel la 
localidad doctor B e n j a m í n Sardi-
ñ a s ; ' R a n c h o Veloz, Rafael ' D í a z Sa-
lazar; Ciego de A v i l a , J . Al ien , 
Franc i sco C a r r i h o , J u a n G ó m e z ; 
Tinguaro, L u i s G a r c í a y fami l iares ; 
Matanzas, Omar F e r n á n d e z , G ó r g o -
nio O b r e g ó n y í a m i l i a r c s , F e r n a n -
do Loredo; Cal imete , Sixto S á n c h e z 
y s e ñ o r a ; Macagua, J o s é L ó p e z Her-
n á n d e z ; Santiago de Cuba , Ignacio 
del Ca/mpo y famil iares , J o s é A . L u -
cas; M o r ó n , L u i s P é r e z Pardo; Hol -
g u í n , Armando Cas te l lanos . 
T R E X A S A N T I A G O D E C U B A 
Por este tren, que l l e g ó a las 
6 y 24, vinieron de: Santa C l a r a , se-
ñ o r a de F e r n á n d e z y su h i j a Dorí -
ta, Antonio R u i z Pegudoi, Manzani-
llo, Manuel E s c o b a r ; C o l ó n , J o s é y 
Rogelio Zequeira y fami l iares; Cíen-
fuegos, el representante a l a Cá-
mara Pepito L e o n a r d ; Placetas , E l i -
g i ó T o r r e s ; Santiago de C u b a , J o s é 
María Coto, Sell len G o n z á l e z , Angel 
Casas ; Coliseo, s e ñ o r a E n r i q u e t a L . 
de Usategul y famil iar.js , Gregorio 
Usategui; C a i b a r i é n , Mar ía Cabre-
ra de Mulkay y su h i j a Mercedes; 
E n c r u c i j a d a , Antonio Capin y su hi-
ja L u i s a ; Centra l R a m o n a , E loy 
Vi l legas y su s e ñ o r a . 
D E S A N M I G U E L D E L O S B A Ñ O S 
L l e g a r o n de San Miguel de los 
B a ñ o s el s e ñ o r Jenaro Acebedo y 
Bernardo L o r e d o . 
T R E N A P I N A R D E L R I O 
1 
Por este tren fueron v í a San F e - ' 
I M^e a B a t a b a n ó para I s la de Pinos, ' 
j la s e ñ o r a A u r o r a L e d ó n v iuda de ¡ 
I G o d í n e z y su hermana Rosa , señora» 
, del doctor Fontan i l l s , doctor Ber-1 
nabó Cicero y fami l ia , M r . F i s c h e r , ' 
A n d r é s B é c k e r y fami l iares ; P inar ; 
del R í o , doctor J u a n de M o n t a g ú y 
su h i ja L o l i n a M o n t a g ú de Cuervo, 
Rosa l ina C u b i ñ á ; a l Surgidero, V i -
cente E . Tres , Corresponsal decano 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O 
D E L A 
3 o . — O r g a n i z a r un almuerzo home-
E n la tarde de ayer, reunidos bu najfc en ios jard ines del C e n t r a l 
1 que ocupa la J u n t a de E d u - , Herahey a l C o m i t é Ejecut ivo de la 
o a c i ó a de Regl'3, cas i l a t o t a h d a i j A s o c i a c i ó n Nacional de Maestros, es-
de los maestros del Distr i to bajo la I peciaimente a su Presidente y Se-
rres idencia del s e ñ o r G u i l l e r m o Oe- cretairio, s e ñ o r e s Otero y Alfonso 
ballos, Secretario de aquel O r g a n l s - ¡ estimedos maestros del Distrito E s c o -
me, tomaron los siguientes acuerdos; ¡ l a r de R e g l a 
lo . -—Fel i c i tar a los s e ñ o r e s '.juñ 
4o.—Designdr una C o m i s i ó n inte-
grada por los s e ñ o r e s Arturo F e r -
c o n b ü t u y a n el C o m i t é E j e c u t i v o de 
la A s o c i a c i ó n Nacional de Maestrea 
y especialmente a los s e ñ o r e s L i s a n - ¡ i^ndez , Presidente de ¡a J u n t a , co-
dro Otero y A lvaro Alfonso, maes - i mo Presidente de aquel la , P iedad L ó -
tros de este Distrito por las gestio-1 pez Calvo , Secretar ia , Leovig i ldo 
nos que ban venido rea l izando de í G o n z á l e z , Tesorero y Cabal los , D ó -
nate, F a j o , s e ñ o r a L ó p e z , s e ñ o r a L a -
só , s e ñ o r a E s t r a d é , s e ñ o r i t a Merce-
d é s Sobrino y s e ñ o r i t a Josefa F a l -
L a diateeis ú r i c a con todo el cor-
cejo de sus f e n ó m e n o s , areni l lae , 
( á l c u l o s rodales, c ó a c o n e f r í t i c o , pie-
dra en la vej iga , gota, reumatiemo 
etc . etc. no es m á s que l a d e t e n c i ó n 
de. l a n u t r i c i ó n , f o r m á n d o s e excesos 
de á c i d o úr i co , en lugar de urea, que 
es el producto normal de la a l imen-
taciór, o r g á n i c a . 
E l á c i d o ú r i c o , ya solo y a combi-
u&do con otras sales insolubles se 
depositan en el r i ñ ó n y dan lugar a 
id a r e n i l l a . E s t a areni l la a l pasar a 
la vej iga, produce el c ó l i c o n e f r í t i c o , 
yor ú l t i m o a l l í en l a vej iga amonto-
n á n d o s e c o n o tras arenillas aií 
gas, fox m a n i a p iedra . Otrae 
er.. l u g a r de r e a l i z a r s e este depói 
en el r i ñ ó n , se v e r i f i c a en las arfe, 
lacionies y a h í tenemos el origen; 
esos t o f o s , gota, r e u m a y otros ei 
tiples d o l o r e s como c i á t i c a , lumte 
j a q u e c a s , e t c . te . 
" E L B E N Z O A T O D E L1T5 
B O S Q U E " es u n remedio quetc 
h a c i e n d o solubio el á c i d o úridj 
' uratos , p a r a que f á c i l m e n t e 
de n u e s t r o s ó r g a n o s s m dejar 
y e v i t a r a s í que l leguen a depo 
tie en n u e s t r o s r i ñ ó l e s , artic" 
nes u o t r o s ó r g a n o s , producto 
I d e s a n i i l a c i ó n i n c o m p l e t a . 
N O T A : C u i d a d o con las imitít" 
nes. e x í j a s e e l n o m b r e EOSQUEí 
! g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
I ld-i 
una m a n e r a constante en beneficio 
de! Magisterio cubano. 
Adherirse al acuerdo de los !0. 
s e ñ o r e s maestros de G ü i n e s , consis- c ó n , para organizar diebo homenaje 
E v i t a d infeccione* 
p o r bacterias 
E l u s o m e t ó d i c o de " L Y S O L " e n s o l u c i o n e s adecuadas, 
p a r a d u c h a s vag ina les , os e v i t a r á m u c h a s e n f e r m e d a d e s . E l 
de ter s ivo a n t i s é p t i c o L Y S O L " l e g í t i m o e s r e c o m e n d a d o por 
ios m é d i c o s . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Y D R O Q U E R I A S 
, 5 
A l 8 
s i n V i g o r n i E n e r g i a s , T r i s t e , T í m i d o , . 
I r r i t a b l e , S o ñ o l i e n t o , D é b i l , N e u r a s t é n i -
c o , I n c a p a z p a r a s u T r a b a j o F í s i c o y 
M e n t a l , f o r t i f i q u e s u s i s t e m a c o n e l 
p r o b a d o y c o n o c i d o t ó n i c o 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a 
d e l 
D r . U l r i d 
U l r i c i M e d i c i n e C a . , I n c 
N E W Y O R K 
ANUNCIO Di 
C U A N D O 
a j e s t a d L a 
Impuso los véstidos sueltos, ajustados sólo 
debajo de las caderas, las damas gruesas se 
creyeron relegadas al olvido, pensando que 
"para ellas no era esa moda . 
E L C E Ñ I D O R 
L a Ú l t i m a P a l a b r a e n C o r s e t e r í a 
l a s s a c ó d e s u e r r o r . 
T O D A M U J E R gruesa, delgada, o 
de carnc$ medianas, cn cualquiera edad, 
púber, anciana o c n v ías de ser madre, 
encuentra e l tipo d e T R E O que l e 
a c o m o d a y q u e le s a t i s f a c e . 
C I Ñ E S I N F O R Z A R , moldea el 
cuerpo «in violencia y le deja todos 
i los movimientos, ajustando las carnes 
debidamente. 
Ceñidor T R E O venden todas las tiendas 
de la Habana y el interior. 
UNICOS REPRESENTANTES: 
B í a n d o n k R o d r í g u e z 
A g u i a r n ú m . 1 2 2 
H a b a n a 
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P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
N I E V E S 
íJna festividad hoy. 
Muestra Señora de las Nieves. 
Está de días, y es para ella mi 
primer saludo y mi primera felicita, 
ción, la distinguida dama Nieves Du-
rañona Viuda de Goicoechea. 
E s el santo también de las seño-
ras Nieves Martínez de Ehninger, 
Nieves Gómez de Huergo y Nioves 
Suársz de Alvares 
Nieves Da Gama. 
Gentil y bella brasileña, 
. Amiga del cronista, a la que es-
tima y admira, que ha dado frecuen-
tes muestras de su talento y buen 
gusto literario en producciones di-
versas publicadas en la prensa ha-
banera. 
No olvidaré saludar en sus días^J 
[deseándole todo género de felicida-j 
I des, a la joven e interesante dama 
i Nieves Muñoz de Gómez de Molina. 
1 Señoritas. 
Tres que saludar. 
Son Nieves Nagal, Nieves del Ha-
ya y Nieves García. 
Sea mi última felicitación para la 
señorita Nieves María Urquiaga y 
Padilla, o dicho más familiarmente, 
Nena Urquiaga, como todos la co-
nocen . 
Una pinareña lindísima, hermana 
del joven doctor Carmelo Urquiaga, 
abogado y político de gran popula-
ridad . 
¡A todas, felicidades! 
u t c a n t 
3 m 
MINA P . (ÜE TRUFF1Ñ 
Un saludo. 
Con mi felicitación. 
Llévenlo éstas líneas hasta una 
dama que es leader de nuestra alta 
ciase social. 
¿Cuál otra que Mina Truffin? 
Mina! 
Bastaría ocn decirlo así, a secas, 
sencillamente, con la expresión de 
una cariñosa familiaridad. 
L a bella y elegante dama cuyo 
nombre va unido a la historia de 
un asilo y a la creación de una flor 
recibirá en su hermosa residencia 
de Buena Vista. 
Recibo de la tarde. 
Sin fiesta. 
F I E S T A S NAUTICAS 
E n su apogeo. 
L a temporada dé regatas. 
Pasaron ya las de Cienfuegos en 
r aquel Yacht Club tan airoso y tan 
elegante que tuve el gusto de vi-
sitar. 
Toca a su turno ahora, con los 
mismos equipos, a las de la Playa. 
Regatas de canoas. 
De ocho remos. 
Organizadas por el Hal>anf» ** 
Club se celebrarán en la mañana 
del domingo próximo. 
Los remeros de la Perla del Sur 
que vienen a la gran competencia 
náutica* estarán el jueves en la Ha-
bana. \ 
Se les tiene preparado alojamien-
to en la vieja casa de la decana de 
nuestras sociedades deportivas. 
A las Cegatas seguirán en el 
Yacht Club lo que es ya tradicional 
durante el día. 
, Un gran almuerzo. 
Y la matinée. 
Sábese de distinguidas familias 
de Cienfuegos que vienen para las 
regatas del domingo. 
De las más animadas y más dis-
puestas a visitarnos, entre las se-
ñoritas de aquella sociedad, Marti-
ca Ferrer, Constancita Pérez Ases y 
Margot Martínez, lindísimas las 
tres. 
Vendrán también dos periodistas 
jóvenes y simpáticos, Obdulio Gar-
cía y Manolo Pérez Figueredo, ade-
más del corresponsal de E l Mundo, 
señor Rumbaut, a los que somos 
deudores de atenciones y deferen-
cias señaladísimas los cronistas que 
fuimos a Cienfuegos para la boda 
Ferrer-Mora. 
Con una comida en el, restaurant 
París se les festejará a su llegada. 
Las regatas Varadero pondrán 
término a la serie de fiestas náu-
ticas de la temporada accual. 
Serán el 24. ' ^ 
E n el Club Náutico. ) 
V e n t a s e s p e c i a l e s 
E N L A CRUZ R O J A 
L a velada de mañana. 
Una solemnidad. 
Celébrase en el edificio de la 
Cruz Roja organizada of el Club 
Cubano de Bellas Artes, 
l/n homenaje a la memoria de la 
inslgLe poetisa camagüeyana Gertru-
dis Gómez de A/ollaneda. 
Selecto el programa. 
Jiteresantísimo.-
Habrá un acto de concierto por 
los distinguidos profesores Casimi-
ro Zertucha y Vicente Lanz en el 
que toma parte la Banda del Esta-
do Mayor. 
E l Canto a la Cruz, de la Ave-
llaneda, recitado por la señorita 
Emil ia Fernández. 
Y una conferencia 
Número final. 
Está a cargo del doctor Roque 
Vilardell Arteaga, abogado joven y 
talentoso que figura entre nuestros 
conferencistas más cultos, más ame-
nos y más distinguidos. 
L a conferencia, en la que está 
basado el objeto principal de la ve-
lada, versará sobre Gertrudis Gó-
mez de Avellaneda, su vida y sus 
obras. 
E l doctor Sergio Cuevas Zequei-
ra, presidente del Club Cubano de 
Bellas Artes, pronunciará el discur-
so de apertura. 
Agradecido a la invitación. 
E L DOCTOR K O L H Y - R U I Z 
Un saludo. 
Que es de bienvenida. 
Recíbalo con estas líneas el jo-
Ten doctor Carlos M. Kolhy-Ruiz. 
Ayer en el vapor Flandre llegó a 
esta ciudad después de una ausen-
cia de más de un año. 
Viaje de estudio. 
Y de largas investigaciones. 
Después de asistir a un congre-
go científico en Strasburgo en nom-
bre (̂ g la Secretaría de Sanidad es-
tuvo en Suiza, Italia y París . 
E n esta última capital fué a to-
mar el curso de perfeccionamiento 
que se da todos los años, por la 
primavera, en la Escuela Práctica; 
E l joven y distinguido especia-
lista viene completamente satisife-
cho de su viaje. 
Ha sido de gran provecho. 
Y muy feliz. 
L A CASA O L I V A 
Una oportunidad. 
De las que existen pocas. 
No ea otra en el actual momento 
que visitar la Casa Oliva. 
Centro de la moda y del buen 
gusto, montado a todo lujo, que 
abre sus puertas en lo más centri-
no de la Avonida de Italia. 
Anuncia una vealizacnun. 
Muy, ventajosa. 
Entran en ella los más bonitos, i 
más finos y más delicados muebles, | 
entre los que sobresalen los juegos | 
dorados para sala. 
Nada más elegante. 
E s lo cierto. 
De viaje, 
RUMBO A M E J I C O 
E l señor Casimiro E . Contreras. 
E l distinguido joven que ^tiene en 
esta capital la representación de la 
Maryland Casualty Co., se despide 
hoy. 
^ Embarca en el hermcnm traa-atlán-
tico Flandre con dirección a Méjico. 
Va por dos meses. 
¡Feliz viaje! 
¿Cómo resistir más? 
Imposible. 
E r a ya un tormento, por los es 
M I G U E L G U T I E R R E Z 
R E L O J E S D E P U L S E R A 
E n oro, para caballero; de plati-
no y de platino con brillantes para 
señoras. 
Ofrecemos m o ^ o s de gran origi-
nalidad con máquinas de absoluta 
garantía. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo 68 O'Reilly 5 1 . . 
tragos de su mal, la existencia del 
señor Miguel Gutiérrez. 
E l respetable caballero, jefe de 
una distinguida familia, exhaló el 
último suspiro en su residencia de 
la Loma del Mazo. 
Fué ayer su entierro. 
Una manifestación de dolor. 
A su pobre viuda, mi buena ami-
ga María Sánchez, llegarán estas lí-
neas con el testimonio de mi pé-
same . 
Muy sentido. 
Enrique FONTANTLLS, 
NA demostración de que nues-
tras ventas especiales ofrecen, 
positivamente, la mayor variedad de 
interesantísimos artículos de novedad 
absoluta a los más bajos precios, la 
tienen ustedes en las siguientes líneas 
que describen parte de nuestro sur-
tido de medias. 
Fíjense ustedes en las calidades y 
los precios: 
Medias de algodón, muy durables, 
en los colores blanco, cordobán y ne-
gro, a 30 centavos el par y $1.50 la 
media docena. 
Medias de muselina, tejido doble, 
en blanco, negro, gris, mide, cordo-
bán y champagne, a 55 centavos ei 
par y $3.00 Ja media docena. 
Medias de muselina de hilo con 
ci-chilla calada, calidad muy recomen 
dable, a 85 centavos el par y $4.75 
la media docena. 
Medias de muselina de hilo, li-
sas, tejido muy limpio, a 90 cen-
tavos el par y $5.00 la media de-
cena. 
Mediag de muselina de hilo con cti' 
chilla calada, clase superior, a $1.10 
el par y $6.00 la media docena. 
Medias de muselina de hilo y cu-
chilla calada, de mejor calidad aún. 
en los colores carne, peach, blanco, 
chair, nade, champagne y flesh, a 
$1.15 el par y $6.50 la media do-
cena. 
Medias de muselina de hilo, lisas 
y con cuchilla calada, clase extra-
superior, a $1.25 el par y $7.00 la 
media docena. 
Medias de muselina de hilo, clase 
fina, a listas cuajadas simulando ca-
lado, en los colores gris, blanco, car-
ne, cordobán y beige, a $1.15 el par 
y $6.50 la media docena. 
Medias de hilo, tejido doble, muv 
limpio, a 85 centavos el par y $4,75 
la media docena. 
Medias de hilo, tejido semigrueso, 
en blanco, champagne, beige, negro,-
gris y cordobán, a $1.00 el par y $5.50 
la media docena. 
Medias de hilo con cuchilla calada 
o lisas, clase muy durable, á $1.10 
el par y $6.00 la media docena. 
Medias de hilo, "tipo" especial, ds 
calidad superior, en los colores gris, 
carne, blanco, negro, beige, cordobán 
y mide, a $1.25 el par y $7.00 la me-
dia docena. 
f& 2& 
Medias de seda y de fibra, en los 
colores blanco, negro, carne, cham-
pagne, beige, gris, mide y cordobán, 
a 50, 60 y 65 centavos el par. 
Medias de seda chiffon, en los co-
Icres blanco, cordobán, negro, car-
ne y champagne, a 90 centavos el par. 
Medias de seda, muy recomenda-
bles, en los colores peach, nude, blan-
co, gris, carfte, beige, cordobán, cham-
pagne y negro, a $1.25 el par. 
Medias de seda, de pie francés, te-
jido doble, en blanco y gris, a $1.50 
el par. 
Medias de seda chiffon, tejido do-
ble, en los colores blanco, negro, gris, 
cordobán, carne, nude, flesh y peach, 
a $1.65 el par. 
Medias dé seda, tejido semigrueso, 
en los colores carne y blanco, a 
$2.00 el par. 
Medias de seda, tejido semigrueso, 
calidad muy durable, en blanco, ne-
gro, nude, beige, gris y cordobán, a 
$2.35 el par. 
Medias de seda, clase extra-supe-
rior, en los colores blanco, negro, cor-
dobán, giis, beige, carne, champagne, 
nude, skíne y flesh, a $2.50 el par. 
Medias de seda, tejido chiffon, ca-
lidad superior, en todos los colores, a 
$2.75. 
* * * 
Calcetines para niños, en todos los 
tamaños y en los colores blanco, cor-
dobán y negro con puños en colores, 
a 15, 20. 25, 30, 35, 40, 45, 50 y 60 
centavos el par. 
Calcetines de Conchita, en seis ca-
lidades y precios distintos. 
Medias patentes, negras y cordo-
bán, clase buena, a 50 y 60 centa-
vos el par. 
¿Ven ustedes cómo Jas véntas es-
peciales de E l Encanto son efectiva-
mente provechosísimas? 
HOMA 
^wrrio de la Universidad Gre-
goriana 
P ' o x S pTsaUo'?,'6^11168 ae mayo ^ las ífi a lebráronse en Ro-
c o n m e L r - c i r ^ 1ceremo^s de la 
íundacTón d? centenario de la 
rian-T t tt la Universidad Grego-
tan S e M ¿ . P a c i d o hombres 
nedicto XV ? Pi001.0 Léón Xl11. Be-X v > el actual Pontífice Pío 
Una de las funciones con que se 
g a h-̂ n "1a de toda la Teolo-gía hlZo oe'ante del Papa y su Cor-
Pr mp'dn Cai1enal Laurenti sobre el 
Ire el rnZ 6 (?rdenal Sincero so-
l d a d a de la S a t í s i m a Tri -
Sond^ñ ^ Í0?aS laá o^eciones res-
l a l t l r de5en<liente con suma bri-
nantez siendo, al fin del acto, crea-
Sumo p ^ k , " TeoloSía Eo-' el mismo 
•-umo Pontítice. 
rVEií eTta °casióa levó el P. General 
riLl Jfs.lIíta3. el Muy Rvdo. P. Le-
dóchowski un discurso de adhes:ón 
y devoción al Papa; contestando in-
mediatamente el Sumo Pontífice con 
«tro discurso en que aLababa la gran 
labor que en bien de la Iglesia se 
está llevando siempre adelante en la 
Universidad Gregoriana, 
I N G L A T E R R A 
Una Federación interuniversitarla 
E l padre Martindale, S. J . , em-
prendió hace algún tiempo la for-
mación de una red.de sociedades ca-
tólicas en las Universidades inglesas. 
Su obra va extendiéndose rápidamen-
te, pues existen ya veinte sociedades 
en las Universidades de Birminham, 
Br stol, Cambridge, Durham, Edim-
burgh, Glasglow, Leeds, Liverpool, 
Liverpool, Londcn, Manchester, Ox-
ford, Reading, Sheffield, Souíhamp-
ton. Aberdeen, Bangor, Cardiff, Not-
tmgham, St. 'Andrews y Atíerystwith. 
Todas estas sociedades forman parte 
de una Federación que publica . 
órgano propio el "Inter-University 
Mafíazine". Este órgano es el víncu, 
lo de unión entre las diversas socie-
dades, ya que contiene información 
de todas las actividades de cada una 
de ellas, a más de artículos intere-
santes sobre el movimiento escolar. 
Dicha unión .se cimenta también 
por medio de congresos, ült imamen 
te c.elebrarun uno en Liverpool. 
Esta Federación inglesa ha' fun-
dado recientemente un Negociado de 
colocación a beneficio de los estu-
diantes que, una vez terminados sus 
estudios', deseen hallar empleo en 
las escuelas de eegunda enseñanza 
y en los colegios. 
" L a C a s a O l i v a " 
P O R Q U I N C E D I A S M A S 
Matendremos la desastrosa realización de nuestras existencias. 
Nuestra' LIQUIDACION E S P E C I A L D E L 4o. ANIVERSARIO no 
tiene precedetite en virtud de lo cua! durante quince días seguire-
mos vendiendo a precios de V E R D A D E R A GANGA: 
Juegos de sala, dorados y esmaltados. Juegos de mimbre de la 
mejor calidad; Juegos de recibidor de -caoba con cuero; Juegos de 
comedor de construcción extra; Sillones de mimbre y sillones de por-
tal; Relojes de pie, de pared y de mesa; Columnas y estatuas de 
mármol y de bronce. Lámparas de pie y de colgar, etc., etc. 
En objetos para regalos tenemos un colosal surtido de los más 
apropiaaos para cada caso, en plata, metal plateado, bronce, por-
celana, cristal, cerámica y mayólica. 
Esperamos su visita y le anticipamos que saldrá complacida y 
satisfecha. 
" L A C A S A O L I V A " 
AVENiDA DE ITALIA, S I . (Entre San Rafael y 5an José) 
C 7015 alt. Anuncios T R U J I L L O MARIN 
E P I D E M I A T I F I C A 
para evitar esta terrible enfermedad compre un filtro "La Llave", 5 
tamaños con cámara para hielo muy baratos. Hemos recibido el famo-
so filtro galvo para las llaves de pila y neveras, al precio de 60 cen-
tavos, no tome agua sin filtrar. 
F E R R E T E R I A "LA L L A V E " . Neptuno 106 .entre Campanario y Pe se-
verancia. Teléfono A-4480. 
XiA CASA O L A V A K R I E T A 
C4203 alt. 7d-5 
Renovarse o perecer. Tiene ra-
zón el poeta. L a quietud es la 
muerte. Todo es perenne muta-
ción. Se acumulan en los antros 
de la tierra ga^ss y materias 
inflamables, y buscan su salida 
en volcánica erupción. Las nu-
bes, pletóricas, hinchadas, des-
cargan sus líquidas partículas en 
tormentosas cataratas. 
Lo mismo nos ocurre. Acumu-
lamos día tras día en nuestros 
almacenes^ con loca ambición, 
zapatos, los más diversos, insti-
gados por los reclamos de la 
Moda; y con ansias de complacer 
a nuestros clientes, buscamos 
siempre lo mejor. 
Así atiborramos nuestra casa 
de artículos y llega un momento 
crítico en que, si no queremos 
sucumbir en medio de un océano 
de mercancías, tenemos que de-
rrocharlas, venderlas a (precios 
mínimos, escandalosos. 
Por eso liquidamos; por eso 
anunciamos al público nuestra in-
creíble rebaja de precios. E l que 
quiera calzado bueno, no cuen-
te su dinero, venga a vernos. 
P A R A C A B A L L E R O S , SEÑÓ-
R A S Y NIÑOS 
W L r 
MOOfelJO 
'imiihiiii;iii 
• mi'imiií>-
AAODELO 
0 ^ 
Para Señoras; los hay de piel 
blanca, gris, carmelita, charol, 
glacé de todos colores, gamuzas 
negra, gris y carmelita, raso ne-
gro y blanco, tisú de oro y pla-
ta, etc., etc., en toda clase de 
tacones. En tipos de Sport, pa-
ra playas, los hay blancos, ver-
des, punzó, carmelita y de varia-
das combinaciones. Precios: 
$0.50, $1.99. $2.50, $2.99. 
$3.50, $5.00. 6.50. $8.50 y 
$9.99. 
Para niños y niñas, en toda cla-
se de pieles y colores: blancos, 
azules, punzó, rosados, champag-
ne, amarillos, charol, raso ne-
E N P L E N A L I Q U I D A C I O N 
E S T I V A L 
Ayer , lunes, resultaron a ú n m á s animadas que 
en d ías anteriores, las ventas de nuestra L I Q U I D A -
C I O N E S T I V A L 
Y estamos seguros de que según vayan comuni-
c á n d o s e con sus amistades todas las señoras que tie-
nen la suerte de comprar estos d í a s en nuestra c a -
sa, v e n d r á mucho m á s p ú b l i c o , porque no hay 
c o m p a r a c i ó n posible para hacer resaltar la bondad 
de nuestros art ícu los y su extraordinaria modicidad. 
L o repetimos, toda c o m p a r a c i ó n resulta pál ida . 
Todos los departamentos, como anunciamos en 
d í a s anteriores, e s t á n comprendidos en esta L I Q U I -
D A C I O N E S T I V A L 
Hoy ofrecemos a la cons iderac ión de ustedes 
lo siguiente: 
J U E G O S D E R E F R E S C O 
Mantel y 12 servilletas, en distintos estil 
muy bonitos, rebajados de $ 6 . 5 0 a $ 3 . 7 5 . 
S E R V I L L E T A S 
Oí, 
Para refrescos, de alemanesco francés a 85 cts. 
docena. V a l í a n antes $ 1 . 2 5 . 
L I Q U I D A C I O N 
Dentro de la L I Q U I D A C I O N E S T I V A L hay una 
L I Q U I D A C I O N E S P E C I A L en una mesa, frente ai 
Departamento de Mante l er ía y Ropa de Cama. Con-
siste en una gran cantidad de manteles adamasca-
dos, servilletas <je alemanisco de primera caLdad, 
p a ñ o s de vaji l la y sobrecamas de p i q u é . No deci-
mos nada sobre los precios. Mejor es que vengan 
a verlos. 
T O A L L A S 
De felpa excelente, de t a m a ñ o grande, rebaja-
das de $ 4 . 5 0 a $ 2 . 9 5 , 
C O R T I N A S 
Juegos de cortinas de punto ing lés , de 4 y 112 
yardas cada una, rebajadas de $ 8 . 0 0 a $3 .85 el 
par. 
S O B R E C A M A S 
De punto inglés , con sus dos cuadrantes, reba-
jadas de $ 6 . 0 0 a $2 .o5 . 
Con aplicaciones de encaje ing lés , rebajadas de 
$ 1 5 . 0 0 y $ 1 7 . 0 0 , a $ 5 . 0 0 y $7 .00 . 
De seda brocada, preciosas, rebajadas cíe 
$ 1 5 . 0 0 a $ 7 . 0 0 , de $ 1 7 . 0 0 a $ 8 . 0 0 y de $ 2 0 . 0 0 
a $10 .00 . 
J U E G O S D E C A M A 
De warandol de unión f in ís imo, calados y bor-
dados a mano, rebajados de $ 1 8 . 0 0 a $12 .50 . 
De mejor calidad a ú n , de $ 2 2 . 5 0 a $18 .00 . 
B & • A H A 
gro, etc., etc. También con sue-
las dobles y calados con correas 
modernas. Venga enseguida y 
escogerá lo mejor. 
Para caballeros y jovencitos; 
de los afamados fabricantes 
Boyden y Rocko, en toda clase 
de pieles y combinaciones, tales 
como blancos y combinados con 
otras pieles, amarillo claro tan 
de moda, negros, etc., etc., todo 
con hormas modernas, a los pre-
cios de $2.50, $2.99. $3.99, $4.99, 
$5.99. $6.50. $7.99 y $8.50. 
K R F N F I f l l l i l B f l Z ñ R I N G L E S 
c ; . U L W L v w m s . m ñ í i e i n d u s t r i a 
C O N C I E R T O 
E n el Malecón, por la Banda de 
Música del Estado Mayor General 
del Ejército, hoy martes, de 5 y 30 
a 7 p. m. , bajo la dirección del ca-
pitán jefe señor José Molina. Torres; 
1. —Marcha Militar "Zacatecas", 
Codina. 
2 . —Overtura "Si yo fuera Rey", 
Adam. 
3 . —Capricho " L a Lisonjera", 
Chaminade. 
4. —Selección de la Opera "Un 
Bailo in Maschera", Verdi . 
t 5 .—Danzón "Papá Monter^»", F . 
Rojas. 
6 .—Fox Trot "Yon terl her is-
t-u-t-t-e-r", B . Ross»' 
P A R A E L C A L O R N O H A Y 
N A D A C O M O U N 
T R A J E P A L M B E A C H 
Rec.u.g.tfAT. or r. " Vhe bcnuine: ci-otm Mro.QNLV bv coooi^i-t. wowaTgo cq.¡ 
L a marca del genuino 
E n todas las buenas sastrer ías 
E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras. exclusivamente. 
Calle Barreto, n ú m e i c 6 2 , Guanabacoa. 
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U M O N T E R I A Y L A R U B I A D E L F A R W E S T 
E L B E N E F I C I O S E L O S E M P L E A D O S 
Ajioche se representaron ,en ael teatro 
Marti L a Montería L a Rubia del E a r 
West y E s Mucho Madrid. 
l>n las tres obras los artistas de la 
compañía de Julián Santa O u z obtu-
vieron un brillante é x i t o . 
Para hoy se anuncia una gran fun-
ción exlraordinarUi, a beneficio de los 
empleados del teatro de Dragones. 
• B l programa, que es tá lleno de atrae- i 
tivos, es el siguiente: 
L a zarzuela en tres actos, divididos ] 
ert cinco cuadros en prosa, original de 
José Ramos Martín, música del maes- '• 
tro Jacinto Guerrero, titulada Los Oa- i 
vllanes. 
Gran acto de variedades: , 
1.—Intermedio de la revista Sol de! 
España, de Quinitu Valverde, por la 
orqueP'^' 
2. —Slilmmy Eantas ía , por la danzar 
riña Delfina Bretón y las segundas ti-
ples. 
3. —Todo Música, inanólogo por Je-
sús Izquierdo. 
4. -—Cielo Español, baile por Colinda. 
5. —Salomé, parodia de Flor de The, 
original de Antonio Catells, música de 
Moisés S.imons, por Conchita B a ñ u l s . 
6. —Capricho, danza originr1! del maes-
tro Armayor, por Delfina Bretón-. 
7. —Una Señora ¡sensible, . monólogo 
original de Gregorio Martínez Sierra, 
por Eugenia Zuffoh. 
S .—Eantas ía Mexicana, baile por Ana 
Petrowa. 
9 .—Las Golondrinas, canción origi-
nal del maestro Bretón, dedicada. por 
és te al barítono Augusto Ordóñez. 
y e n e l " 
L A C O M P A Ñ I A V I T T O N E - P O M A R 
*i.a, negado a la Habana la compañía 
Vittone Pomar. 
Como ya hemos dicho, los argenti-
nos embarcan eh1 próximo lunes para 
Dima( donde van a actuar durante las 
fiestas patrias peruanas; pero no han 
querido alejarse sin dar su adiós a un 
público que, conu el nuestro, tanto los 
ha distinguido y celebrado. 
Y al efecto, y previo un concierto 
con Ramiro de la Presa, y gracias a 
•la noble cesión que del Cubano les hi-
cieron los hermanos Chaple y la em-
presa Pous-Gomis, debutan esta noche 
en el coliseo de la Avenida de Ital ia . 
' E l cartel de la re-aparición de lofe ar-
tistas argentinos, es magní f i co . 
E n primera tanda, a las ocho y me-
dia, se representará el saínete L a Re-
coba, una de las más bellas manifesta-
ciones del arte popular porteño y crea-
ción de Duis Vltono—que hace un na-
politano todo comicidad—y de Segun-
do Pomar, extraordinario en el desem-
peño de un pintoresco "a\oxrante". 
E n la seglinda tanda doble, a las nue-
ve y tres cuartos, la brillante .revista 
Buenos Aires a la Vista , obra hecha a 
la manera dei los luminosos desfiles 
del "Bataclan" de París , en la que se 
destacan la belleza soberana de María 
Eslher Pomar y la labor magníf ica de 
Portas y del barítono Muñiz; y un "Fin 
de Fiesta" formado por los siguientes 
números: 
E l Gato, cantado a dúo por Juan 
Saccione y Pepito Petray y bailado por 
seis pareas. 
Cantos t íp icos argentinos (esludios 
contrapuntistas de guitarra), por Sacr 
cione. 
Tangos Argentinos cantados por el 
barítono José Muñiz con acompaña-
miento de orquesta. 
Y finalmente, e» Gran Pericón Na-
cional argentino, bailado por diez pa-
rejas en trajas típicos, y formando fi-
guras de baile son el clásico pañolón, 
con el que se harán los colores herma-
nos de Cuba y la Argentina. 
Los popularís imos artistas argentinos, "Vittone y Pomar, que dan su nombre a 
la Compañía que hoy reaparece en el "Cubano" en una breve temporada de 
despedida que termina el domingo 
Conforme anunciamos ayer, esta no-
Iche debuta en el "Teatro Cubano" la 
¡Compañía argentina de sa íne l e s y re-
i vistas de Vltlone-Pomar, que realizará 
' una breve temporada de despedida has-
i ta el domingo próximo. 
E l programa elegido para la reapa-
| rición de este magníf ico cuadro verda-
dero exponente dsl arle popular de 
nuestros hermanos en raza y lengua, 
es realmente soberbio. 
E n la primera tanda subirá a la es-
cena " L a Recoba" saínele modelo, que 
retrata con absoluta fidelidad la vida 
de los suburbios bonaerenses, tan pinto-
rescos y cosmopolitas. E n " L a Recoba" 
es de admirar además de la gracia ina-
gotable de la obra los dos tipos que in-
terpretan las dos primeras figuras de 
la Compañía;. Lu i s Vittone y Segundo 
Pomar. Villone hace un "napolitano" 
de los que tanto abundan en .la gran 
ciudad del Sur y Pomar, un ocurrente 
"atorante" es decir un legí t imo "ha-
bitante" porteño. 
E n la tanda dobie se nos presentará 
la bri l lantís ima revista "Buenos Aires 
ta la Vista* en la que tan magníf ico 
¡ tv'unfo obtiene la hermosa Mará E s -
lher Pomar y los actores Portas y Mu-
ñiz y un sugestivo "Fin de Fiesta" con 
1 los siguientes números: " E l Gato" can-
| tado a dúo por Saccione v Petray y bai-
lado por seis parejas: "Cantos t ípicos 
¡ argentinos" por Saccione con acompa-
, ñamiento de guitarra; "Tangos argenti-
! nos" bailados por María Esther y por 
| Portas y "Tangos argentinos cantados 
por el barítono José Muñiz y "Gran Pe-
ricón Nacional, por diez parejas con 
trajes t ípicos y formando con los clá-
sicos pañolones las banderas hermana 
| de Cuba y la Argentina. 
| Estas dos tandas comienzan a las 8 
y 30 la primera y a las 9.45 la segun-
, da y los precios de ellas son, sesenta 
: centavos la luneta y quince la galer ía: 
j y ochenta centavos la luneta y veinte 
id galería respectivamente. 
| Para la función de mañana se anun-
I cia la agradable pieza turfista " E l Gran 
| Premio Nacional" y la suntuosa revis-
; ta "De Todo un Poco" con nuevos cua-
dros de gran efecto. 
C I N E 0 L 1 M P I C 
Para hoy la Erhpresa de este sim-
pático salón ha combinado un selecto 
programa, matinee corrida de dos y 
media a cinco y media. E l relojero cb 
media en dos partes y el regio estre-
no por la encantadora Francisca Berti-
ni titulada " L a Aventurera" le seguS 
ra la gran cinta titulada " L a Tormen-
ta por Suava Gallone. 
Tanda Elegante a las cinco y mediá 
E l Relojero comedia en dos partes y 
el regio estreno por la sublime Francis -
ca Bertini " L a Aventurera". 
Por la noche función corrida a las 
ocho y media con el mismo programa 
de la matinee. 
Viernes 8 L a Universal Picture pre-
senta la super Joya titulada " E l Joro-
bado de Nuestra Señora de Paris, por 
Lon Chaney, Norman Kerry y Paty 
L u i h Miller. 
Sábado 9 regio repriss basado en la 
foto-opereta vienesa titulada E l Club 
de los Solteros, por Harry Miyers, Cla i -
re Adams y Mae Marhs. 
r 
E L J 0 I M D 0 O E N Ü E S -
ffl D E 
N A C I O N A L (Paseo de Marti esquina a 
San Ba íacI ) 
No hay función%. 
P A T K E T (Paseo de Marti esquina • 
San J o s é ) 
' . Compañía mejicana Ge revistas y zar-
y.ueiaá L^jpe Rlvas Oichc . 
No hemos recibido programa. 
P I U M C I P A L B E L A COMEDIA (Ani-
mad y Zulueta), 
No hemos recibido programa. 
Hííuüx\ dragones «squio* a Enlac ia) 
Comptftía de zarzuel»*». charetas y re-
vistaj Santa Cruz . , 
Funliún a benefi.cio' de los empleados 
de este teatro. 
A la j ocho y cuarto: la zarzuela en 
tres actos: Los Gavilanes; acto de atrac-
ciones, 
CüBjvjTO (Avenida de It«Ua y Juan 
Clenexite Zenea) 
Compañía Argentina de Revista, saí-
nete y opereta. 
nete y opereta de Vittone-Pomar. 
A las ocho y media: el sainóte de cos-
tumbres bonarenses, en un acto y tres 
cuadros, L a Recova. 
A las nueve y tres cuartos, la petit 
í e v i s t a argentina en nueve cuadros, 
estilo bataclán de París , Buenos Aires 
a la Vista; revista de atracciones, arte 
argentino, bailes t ípicos, y de salón y 
canciones nacionales. 
A L H A M B S A (Consulado asanina a Vlr. 
^ud^b) 
Compañía de zarzuela Jo Rogino Ló-
pez . 
A las ocho menos cuarto: L a Repú-
b^'ca del Serrucho. 
A las nueve y cuartp: E l Peligro 
Chinó. 
A las diez: Los Efectos de la Car-
dona. 
A C T U A L I D A D E S (Monserr<ue entre 
Antmas y Neptuno) 
A las ocho menos cuarto: cintas có-
micas 
A. las. ocho y media: Fama y Fortuna, 
por Tom Mix; presentación de Pilar 
& reos. 
A las nueve y tres cuartos: Dolores 
Medina, por Shirley Masón; fin de fiesta 
por Pilar Arcos. 
E n un problema no resuelto toda-
vía y de tanta importancia para los 
humanos como el problema del Amor, 
está basado el interesant ís imo argu-
mento de la valiosa film que hoy se 
exhibe en Capitolio en las tandas ele-
gantes de cinco y cuarto y nueve y 
media, titulada " Vmor Prohibido", en 
l ia que Margarita Clayton hace un pa-
nel primoroso, derrochando su arte ex-
quisito. E l problema amoroso, tratado 
hábilmente v presentado con toda su 
grandeza dramática, hace que Amor 
Prohibido mantenga al espectador con 
fija atención desde sus primeras esce-
nas. Irá a la pantalla esta magní f ica 
cinta precedida" de una divertida come-
dia .de Harry Pollard. 
Para cubrir la tanda de las ocho se 
anuncia el tercer episodio de la inte-
resant í s ima serie de " L a Senda de los 
Valientes" titulada "En las garras del 
tv-rrente". de gran acción y escenas 
emocionantes, y la grandiosa film " E l 
Signo del Valor', por Eat l Fox y Doris 
Miller, que, con tanto éxito se estrenó 
ayer en Capitolio. Ambas pe l ícu las se 
exhibirán también en la matine de una 
a cinco, conjuntamente con otras pro-
ducciones cómicas . 
L a Senda del Deber, ú l t ima joya de 
la Universal, Interpretada magistral-
mente por ¿1 c(.nocido actor Reginald 
Dennv. se es t ienará mañana, miércoles 
de mod-i, en él lujoso teatro de Santos 
y Art.gas. Se trata de una film de 
gran sugumentó, de presentación regia, 
v oe altos ínérit. s ar t í s t i cos . L a s lo-
ealidades paia al estreno de mañana 
están a la ^erta ya y pueden reservarse 
üamando ai M-oúOO. 
L a Suprema Joya de la Cine -
m a t o c r a f í a moderna que tiene 
por feliz i n t é r p r e t e al gran 
actor. 
L O S ^ H A N E Y 
S e r i repr isada 
H O Y , 3 I A R T E S 5, H O \ 
E n e l c ine 
P O P U L A R 
A R R O Y O A P O L O 
T H E U N I V E R S A L P I C T . 
C O R P . 
S A N L A Z A R O 19 6. 
C 7218 • I d 5 
C A P I T O L I O 
G r a n E x i t o d e l a S e n s a c i o n a l P e l í c u l a 
Exclusiva de Santos yArtigai 
Protagonistas Margarita C'ayt^ 
y Grighton Hale, 
Una de las más sensadonala 
películas de la semana. 
Se exhibirá hoy en las tandas 
de 5l/A y 9% 
Edd: 
El Próximo Sábado: SiNSACIONAl ESTRENO 
E l G r i t o d e l a S a n g r e 
P a f h é D í c t u r é 
( H i s t o r i a de un P e r r o j 
Gran producción de Hal Roach 
que ha sido estrenada /en New 
York con el título: THE CALL 
O F THE WILD 
Todos los días a las 4 y media y a las 9, van en turno los Episodios de la sen-
sacional Serie U SENDA DE LOS VALIENTES. Hoy y mañana el Episodio 3, titulado: 
C O G I D O S P O R E L T O R R E N T E 
He 
cuar 
pres< 
terpi 
Ken 
Quien e i e n í a desarreglados su? 
nervios, quien sufra sustos inju.sti-
I ficados y temores y sobresaltos, do-
muestra estar p a d o c i e ü d o de los ner-
vios, pronto s e r á un n e u r a s t é n i c o , s: 
no toma E l í x i r Antinervioso del D r . 
Vernezobre. Todas l.?c boticas lo1 ven-
den y "u su d e p ó s i t o " E l C r i s o l " , 
Neptuno y Manriqup, Habana . Aquie-
ta el e s p í r i t u . T r a n q u i l i z a los ner-
vios, promueve la dicha y los goces. 
Viv ir v í c t i m a de JUM nervios, destru-
ye la v i d a . 
alt . 2 agt. 
* ¿ A L M O R R A N A S ? 
L A F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A D E H O Y E N M A R T I 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
Hoy martes de moda en el P r i n -
cipal , se e s t r e n a r á una p e l í c u l a m u y | 
interesante, t i tu lada " L o qn i vale 
un padre" . Se t r a t a de una produc-
c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a muy hermosa 
y lujosamente presentada y el asun-
to e s t á lleno de I n t e r é s y e m o c i ó n . 
" L o que val0 "~ padre" irá en 
¡as tandas de la« cinco y cuarto de 
i.-; tarde y nueve y media de la no-
che. Separe su local idad, pues é s t a 
e s t á n u m e r a d a . 
A las ocho, en f u n c i ó n especial 
i r á " F a s c i n a c i ó n " , la famosa p e l í c u -
l a interpretada por la m á s famosa 
a ú n Mae M u r r a y . 
No olvide que el P r i n c i p a l es e 
teatro m á s fresco de la H a b a n a , 
pues acaba de insta lar el m á s mo-
derno aparato de v e n t i l a c i ó n . 
C I N E M A S 
T E A T R O 
M I E R C O L E S 6 ' 5 l 4 Y 9y2 - J U E V E S 
La producción Joya de la Universal 
Con LON CHANEY de protagonista 
E l éxito más grandioso del cinema en Cuba 
C7220 
L a empresa del popular coliseo de 
Dragones, ha organizado para esta no-
che una espléndida función extraordi-
naria, a beneficio de los porteros y aco-
modadores, del s impático teatro. 
E s t a función se verá indudablemente 
muy favorecida por el público, que se 
muestra agradecido al correcto trato aue 
recibe de estos modestos empleados que 
sol íc i tos y amables atienden al especta-
dor con una complacencia, digna en to-
do del respetable. Si a esto agregamos 
las excelencias del programa preparado 
para la velada, no cabe duda, que é s ta 
obtendrá un éxito magní f i co . 
E n el cartel figura, la reposición es-
cénica de Los Gavilanes, y un afcto dé 
diversiones en el que figuran celebra-
dos números de los Mosaicos, tales co-
mo: Shimmy fantasía, por Delfina Bre-
tón y las segundas tiples. Todo músi -
ca, monólogo por Jesús Izquierdo; uai-
le español por Celinda; Salomé, paro-
dia de Flor de Té original de Castel.s, 
música del maestro Simón, por Con-
chita Bañuls, Capricho del maestro Araa-
yor por Delfina Bretón; Una señora 
sensible, monólogo original de Grego-
rio Martínez Sierra, por Eugenia Zuffio-
11; L a s Golondrinas, canción original del 
maestro Bretón, dedicada por su autor 
al eminente barítono Augusto Ordóñez. 
Comenzará este acto de diversiones, con 
el intermedio de la revista Sol de E s -
paña, original de Quinito Valverde, por 
la orquesta. 
E l viernes de la presente semana, se 
efectuará el estreno de la ya famosa 
zat-zula de Paso y Reoyo, con música 
de los maestros Soutullo y Vert, titu-
lada L a Leyenda del Beso, obra que 
obtuvo un triunfo resonante en el Apo-
lo de Madrid, durante ia pasada tem-
porada teatral. L a . Leyenda del Beso 
tiene una partitura bri l lant ís ima que 
dará ocasión a lucir sus facultades a 
los tres cantantes de mayor relieve en 
la compañía de' Santacruz, Conchita Ba-
ñuls. Augusto Ordóñez y el tenor Gou-
la . De la parte cómica ŝe han encargado 
la linda tiple Encarnha López, y los 
graciosos actores Juanito Martínez y 
José Bódalo . 
Para la sección elegante del sábado 
próximo, se prepara el estreno de E l 
Cabaret de los Pájaros, espectáculo no-
vís imo y exquisito que ofreció al buen 
gusto del público de Madrid el insigne 
Martínez Sierra, en la temporada que 
realizó en Es .ava , Eugenia Zuffoli . 
Se acercan los estrenos de L o que 
va de ayer a hoy, zarzuela de Ramos 
Martín y el maestro Guerrero, y L a 
Danza de las l ibélulas, opereta del ce-
lebrado maestro Franz Lehar . 
Si padece usted de almorranas o he-
morroides, ¿por qué no se aplica los 
famosos supositorios flamel? 
Estamos seguros que en cuanto use 
los supositorios flamel se sentirá ali-
viado; y que a las 36 horas de trata-
miento obtendrá la completa curación. 
Los supositorios flamel som también 
muy eficaces contra las afecciones si-
milares: grietas, fisuras, irritación, etc. 
E s un medicamento que se aplica con 
facilidad. 
Se vende en todas las farmacias acre-
ditadas de la Repúbl ica . 
Depós i tos : sarrá, johnson, taquechel, 
mur i l lo . . . 
i A . 
V i v a c o n f u e r z a s 
! D e s p r e o c ú p e s e de sus años , de su 
achaques, de sus derroches, haga lo 
que quiera , pero reponga energías, 
Vivr» c i e n t í f i c a m e n t e , reponienda 
sus fuerzas, l levando a su organismo 
el vigor que desgasta o pierde. Plj. 
doras Vi ta l inas rejuvenecen, fortale-
cen al debil itado. Se vende en 
todas las boticas y en su de; 
sito E l Cr i so l , Neptuno y ManridiH 
H a b a n a . T ó m e l a s usted spa fuerte 
I a l t 1 ag 
O F 
J b f o e r J b i o E s t r e n o e n 
Rlaicw f-r elegante salón c inematográ-
fico, predilecto de la sociedad habane-
ra, ofrece en las tandas elegantes de 
las 5 y cuarto y 9 y media la función 
de moda de hoy, un sensacional estreno. 
Se trata de la notable cinta Sin pa-
rar ante Nada, producción c inematográ-
fica de altos vuelos, de la que es pro-
tagonista el eximio artista George L a r -
king, el s impático y genial artista uno 
de los predilectos de nuestro público. 
Rialto siempre complaciente con su 
público prepara para la presente sema-
na una serie de pel ículas estrenos, al-
gunos como L a Herida. Interpretada 
por Francesca Bertini, superproducción. 
IpftniiiimiiiuiHmiiHmciiiimniiitriinitiimiiuiiuniim 
= E L A Ñ O 1914 llegó á Cuba la primera remesa ele tubos de ¡f 
| profiláctico científico seguro para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S . 
5 Desde esa fecha su consumo ha ido siempre en aumento y en la actualidad se 
g usan miles de tubos. Que mejor prueba de üu eficacia ? Para estar seguro pida 
I siempre S A N I T U B E . 
i S A N I T U B E se encuentra en todas las Droguerías y Farmacias de la 
D República de Cuba. 
Pida folletos expricativos á la Agencia General en Cuba. 
Z u l u e t a 3 6 J / á - — F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a 
.̂ iiiiiimiMimimmimcjiniuitiiiiuiimiiiiiiiniiiim^̂  
• A N U N C I E L O E N 
Prodvcción especial 
de intenso argumento, básada 
en la cé.ehre obra de 
F i e r r e F R O N D I X . E 
m í o 1 4 , 1 5 y 1 6 
Independeiit rilni Kx 
R E G I N A L D D E N N Y 
Apuesto y s i m p á t i c o actor de 
la Universa l , feerá presentado 
por C a r i L a e m m l c en 
C A P I T O L 
haciendo el papel de protago-
nista de l a hermosa p r o d u c c i ó n 
Joya de la Universa l , t ituíatTa: 
S t : 
D E L D E B E R 
Cinta do situaciones interesan-
t í s i m a s en la que este ce lebra-
do art i s ta hace su mejor labor 
de arte. 
E S T R E N O E N C U B A 
i . M I E R C O L E S 6 ^ 1 , 
y . J U E V E S 7 M 7 o 
^ V I E R N E S 8 Z 
Repertorio de T h e U n i v e r s a l 
Pic t . Corp. San L á z a r o 196. 
C 7219 I d 5 
S u s c r í b a s e y anúnci*8e en el }§J 
D I A R I O D E L A M A R I N A » S 
A 
j e m a n a d e l 
C O M P L E T A E N 
C A D A T A N D A 
V / GRANDIOSO E S T R E N O O ' / 
Olí* E N C U B A Z j h 
A-9636 
J ó f e n c o y / lQ.TÍme5 p r e s e n 
Í A T I IGU v e r d i ó n c í n e m s d o g r é i , -
ú fjcáb de J¿b J7oveJa_j 
d e l i n J l g h e 
P J E n n S B E N O I T 
Cznio , d e g t s i n l u j o y s e n -
¿SLCionaJe,? e J V e j Z Q p q u e 
e ^ J s L l i i ^ h n s b c / e / o j a m o 
r o g cíe m s u / ¡ n d L p r i n c e , ? ^ 
aJejr¿QJ2&J y u n p o e f a . / r o n c e é 
qae fiene jDoresccfP&rjo (//? caxíiJ/o 
Iodo misknos 0 ínlngks' en. M A I e 
J7IS.72ISL de Giiil/armo U q u e e n • 
cierr&b e l s c c r c h iemsu de 
este círsiTKBu 
Q f J e p o r s u m & ^ n i / i c e n c i s b t / e x c e j D C J o n á J &r<sj2dbz£L ¿ r e cxJií¿>ir&j. 
c / c / m n í e u n a . j e m & n é u 
J&parfo wkgr&do joorejJwJIas de / C i n e m a 1/ p r n a p s / p ^ ^ r / j / I ^ de /& C o m e d i a / r s ^ ^ 
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C a r t e l d e G i n e m a t d g r a l o s 
cinco: L a Atrac-
***** iinausiro* «pa^uiiia 
josa) 
tro una y media 
ción de üg ip to . por Claire Adams y Jack 
c'onway; Celos a la Competencia, por 
k a r r y Pollard; Delirio Gastronómico, 
tor Harold Lloj-O; Entre Chinos, por 
Vddy Boland; e pisodio 3 de L a Senda de 
íqs Valientes; E l Signo del Valor, por 
I T r l c Fox y Doris Milier 
• a las cinco y cuarto y a las nueve y 
a la Competencia, poh H a -
A las dos y a las sete v media: estre-
no del episodio 11 de Manos Arriba, por 
Huth Roland y Perico Metralla. 
A las cinco y a las diez: L a Caída 
dft un Gnio. 
I K C r L A / X E R R A (General Carrillo y B«-
tiadA Palma) 
A las dos. a las cinco y cuarto y a 
las ocho y media: L a Voz del Amo, por 
Bárbara Bedford. 
A las tres y cuarto y a las nueve y 
Pollard^ Amor Prohibido, por Mar- media: Entre dos Reinas, por Mary 
garita Clayton, y Greighton Hale . 
De sieto y cuarto a nueve y media: 
Celos a la Competencia; Delirio Gastro-
nómico; Entre Chinos; E l signo del V a -
lor; cpsodio 3 de L a Senda de los V a -
lientes. 
OAMrOAMOB (Plaza fie AJtoear) 
media: Los Secretos de Koenigsmark. 
Pe once a cinco: las comedias: Opípa-
ro Almuerzo; E l Vengadora L a Heren-
cia "del Tío; la revvista Novedades I h -
tornacionales; la tercera sección de L a s 
pos Niñas de Par í s ; Celos de Hidalgc . 
•V ¡as seis y media: Cintas Cómicas . 
A lad ocho: Celos de Hidalgo y la ter-
cera sección do L a s Dos N i ñas de P a -
Colós) 
A «as cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Soltero y con Hijos . 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Rachas leí Norte. 
G 3 I S »a » 17 vettauo, 
A las ofcho: Hogar Destruido, por S i l -
vía Bresiner. 
A 'as cnco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: Su segunda Niñez; Cosquillas y 
EÍ Héroe Desesperado, por Owen Moore. 
Salomé, por Al ia Nazi-
3 SUJ 
;a lo 
?las, 
endo 
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Píl-
lale. 
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C I N E O L I M P I C 
Hoy en las tandas elegantes de 5 y 
cuarto y 9 y media L a Caribbean F i l m 
presentan la grandiosa producción in-
terpretada por la s impática actriz Co-
i;en Moore y el conocido actor Mil.ton 
Sills titulada Ardiente Juventud. 
Mañana en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y media la cinta tomada 
por el Ayuntamiento de la Habana, 
donde V d . puede ver todos los servi-
cios públicos Municipales, también se 
exhibirá la grandiosa producción de la 
Carribbean F i l m E l Rostro en la Nie-
bla, interpretado por el genial actor 
Lionel Barrymore (Protagonista de la 
producción titulada Los Enemigos de 
la Mujer.) 
Jueves 7 en las tandas de moda de 
5 y cuarto y 9 y media Carrera y Me-
dina presentan la grandiosa producción 
interpretada por la linda actriz Elaine 
Hammersteln en la Joya titulada Oro 
de Broadway. er esta producción pue-
de Vd . ver Una Historia de la gran 
Vía Blanca, famosa en el mundo ente-
ro, en la que es tán tejidas todas las 
emociones de la vida nocturna en la 
gran metrópoli Neoyorkina. 
Viernes 8 y sábado 9 en las tandas 
elegantes de 5 y cuarto y 9 y media. 
L a Carribbean Fi lm presentan la gran-
diosa producción Paramount interpre-
tada por las estrellas Florence Widor, 
tan graciosa tan gentil. 
Lloyd Hughets, el amable y s impáti -
co actor que fué galán joven de. las 
películas de Mary Pickford. 
Theodore Roberts, es el más conoci-
do y talentoso actor, de cuantos perso-
najes figuran en esta pel ícula . 
Pickford 
A las siete 
mova. , 
IiZBA (Industria y San J o s é ) 
De dos y media a cnco y media: E l 
Relojero, comedia; L a Aventurera, por 
Krancesca Bertini; L a Tormenta, por 
Suava Gallone. 
A las cnco y media: E l Relojero, có-
mica; L a Aventurera, por Francesca 
Bertini . 
A <ad ocho y media: E l Relojero; L a 
Tormenta, por Suava Gallone; L a Aven-
turera, por Francesca Bert ini . 
NIZA (Paseo dt Marti entre Teniente 
Bey y San J o s é ) 
E n las funciones de la t»rae y de la 
noche exhibición de cintas dramáticas 
y c ó m i c a s . 
ÍIKP5TJ3T» (Neptnno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y med'.a: Escánda l so Matrimoniales, por 
i Harry Myers y Mae Mach. 
I A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: Matrimonio y 
Divorcio, por Monte Blue e Irene R c h . 
CUOCMPic (Avealoa MUMOH esquina a 
B Vedado) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Instante Supre-
mo, por Gloria Swanson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Ardiente Juventud, por Collen 
Moore y Milton S i l l s , 
UIAJLi'O (Neptnno entre Consulado y 
San Migue) 
De una a cinco y de setft a nueve y 
media: Salón de Belleza; Almas Pérfi-
das por Grace Darling; E n Encanijado, 
comedia Sunshine; Sin Parar Ante Nada. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y. media: E l Encanijado; Sin Parar An-
te Nada, por George Lark ing , 
T K I A N O N (Arenlrta WUton entre JL y 
Paseo. Vedado > 
No hemos recibido programa. 
VTh.J>Vi* (Consmado entre Animas y 
Trocadero) 
A xas siete y cuarto: cintas cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto: A Los Veint iún 
Años, por Henry Warren. 
A las nueve y cuarto: E l Cicl ista . 
A ¡as"diez y cuarto: L a Caseta de 
Seña le s . 
WUiSOUt (O en eral carri l lo y Padre Vá-
rela) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y msdia: Callejuela Tortuosa, por L a u r a 
la Plante.* 
A las ocho y cuarto: Casi Una Señora, 
por Gladys Walton. 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
L O 
H O Y M A R T E S , E S T R E N O 
Q U E V A L E U N P A D R 
, l ü j o s a m e n t e p r e s e n t a d a e i n t e r p r e t a d a por v e r d a d e r a s e s t r e l l a s c o m o s o n P a t s y Ruth i l l e r y C ü i e n L a n d i s . - C a r r e r a y M e d i n a 
A L A S 5 Y 
l o n e t a s 60 cts. Balacas 40 cts. Palcos $3.00. 
i Y 9 Y 
No olvide que en este teatro acaba de instalarse on potente aparato de tePÚlación 
T E A T R O " V E R D U N " 
L a empresa ha seleccionado para el 
día de hoy un escogido programa. A 
las 7 y cuarto cintas cómicas, a las 8 
y cuarto A los veint iún años, colosal 
obra en 5 actos interpretada por Henry ¡ 
Warner, a las 9 y cuarto Romeo del 
Rancho comedia Fox y E l Ciclista, 
estreno en Cuba y a las 10 y cuarto L a 
Caseta de Seña les drama sensacional 
en 7 actos interpretado por la gran ac-
triz Virginia V a l l y . 
Mañana: L a Careta de Lopes, por 
Fred Thompson. Callejuela Tortuosa, 
por L a u r a L a Plante y Una Mujer como 
hay Muchas por Pauline Garon y Ha-
rrlson F o r d . -
Jueves 7 Just icia Sangrienta, por Cia -
rle Adams y E l Signo del Valor por 
Earle Fonx. 
Viernes 8 P a r a quien fué el Premio, 
por Big Boy Will iams y L a Voz del 
Amo. 
Sábado 9 Almas Pérfidas, por Grace 
Darling, Aviador a la Fuerza por Dou-
glas Mac. Lean y Contra L a L e y por 
Baby Peggy. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
N u n c a F a l l a 
"Cuando todos íos otros remedios 
han fallado, el "El ix ir de- Leonardi 
para la Sangre" me curó. "Las gentes 
en todas las ciudades y pueblos donde 
se vende este remedio hacen esta hon-
rada declaración. E l testimonio de. 
agradecimento de hombres y mujeres 
que han sufrido a causa de enferme-
dades de impureza de la sangre como 
el Reumatismo, el Catarro, el Enven-
enamiento de la Sangre Afecciones 
Escrofulosas. Ulceras, Debilidad Ner-
viosa y Agotamiento, es lo que ha 
hecho del E l i x i r de Leonardi para la 
Sangre el Remedio que se destaca 
como el mejor depurativo de la sangre, 
del Siglo Veinte. » 
*• Este remedio produce sangre rica y 
roja. Reconstituye el sistema y da 
nueva energía y vigor a los enfermos 
y a los débiles. S i necesita usted una 
medicina para la sangre compre el 
"El ix i r de Leonardi para la Sangre." 
Siempra da buenos resultados. 
E l Doctor A. R. Sanford, de Etai-
pire, C . Z . considera, a l "El ix ir de 
Leonardi para la Sangre" entre las 
mejores medicinas que se faVrican para 
la sangre.- H a encontrado que cura 
casos persistentes de enfermedades de 
l a sangre muy rápidamente." • 
G r a n V e n t a 
E x t r a o r d i n a r i a 
No es necesario E S P E R A R jMAS, 
porque L O S P R E C I O S D E A H O R A 
H A N L L E G A D O A L L I M I T E D E D A 
B A R A T U R A , y usted puede comprar 
todo lo que N E C E S I T E , pagando lo 
menos posible. 
O 
D E R E B A J A 
E N 
T H E L E A D E R 
a l i a n o 
7 9 
5 0 % 
V E S T I D O S D E 
G U I N G H A M 
los que 
valen 
!f 4.00 
6.00 
8.00 
10.00 
vende-
mos a 
$2.00 
3.00 
4.00 
5.00 
E n distintos co-
ores y todos los 
t a m a ñ o s . 
Cal idad superior. 
5 0 % 
r R A J E S P A I L M 
B E A C H P A R A 
N I Ñ O S , a 
? 6 o0 y $7.50 
5 0 % 
V E S T I D O S D E 
V O I L E F R A N -
C E S 
los que 
valen 
$ 8.00 
10.00 
16.00 
20.00 
M u y 
calados 
vende-
mos a 
$ 4.00 
5.00 
8.00 
10.00 
elegantes 
a mano 
y bordados. 
6 0 % 
5 0 % 
V E S T I D O S 
G E O R G E T T E 
S U P E R I O R 
los que 
valen 
?30 .00 
36.00 
40.00 
50.00 
Ul t imas 
vende-
mos a 
$15.00 
18.00 
20.00 
25.00 
creacio-
nes de P a r í s . 
5 0 % 
5 0 % 
V E S T I D O S 
N I Ñ A S 
D E 
los que 
valen 
$ 2.00 
4.00 
6.00 
8.00 
vende-
mos a 
$ 1.00 
2.00 
3.00 
4.00 
De 2 a 14 a ñ o s , 
varios estilos y 
colores, 
5 0 % 
N U N C A 
S E H A N 
J V E N D I D O 
T R A J E S 
P A R A C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S E N L O S P R E C I O S 
A C T U A L E S 
T r a j e s P a l m B e a c h o r i g i n a l e s a $ 1 1 . 9 0 y $ 1 2 . 9 5 
T r a j e s T r o p i c a l e s y M u s e l i n a a $ 1 9 . 5 0 y $ 2 1 . 7 5 
, . $ 2 0 . 0 0 y $ 2 8 . 0 0 
, . $ 4 . 9 5 y $ 1 0 . 0 0 
- o 
T r a j e s G a b a r d i n a e x t r a , a . 
P a n t g l ^ F r a n e l a , a . . 
P a r u a l o n e s P a l m - B e a c h . a 
P a n t a l o n e s G a b a r d i n a , a 
$ 4 . 2 5 
K I M O N A S J A P O N E S A S . $1-00 
M E D I A S D E S E D A . . . 1.00 
T R A J E S D & B A ^ O . , . 1.48 
B A T A S D E B A Ñ O . . . . 3.95 
Z A P A T I L L A S D E B A Ñ O 1.25 
G O R R A S D E B A Ñ O , des-
de. . 0.45 
C A > S E T A S D E P U N T O 0.35 
C A M I S E T A S D E S E D A . 1.9 8 
C A M I S O N E S B O R D A D O S 1.00 
R E F A J O S , a $1.00 y . . 1.50 
P R I N C E S A S , a $1.00 y . 1.50 
y todos los otros a r t í c u l o s para 
S E Ñ O R A S a precios 
E X T R A O R D I N A R I O S 
D E P A R T A M E N T O A U T O M A T I -
C O P A R A C A B A L L E R O S Y 
N I Ñ O S 
C A M I S A S D E B A T I S T E . 
C A M I S A S D E V Y C H Y . . 
C A M I S A S C O R D E L B T . . 
C O R B A T A S de M A L L A . 
C O R B A T A S de S E D A . . 
C O R B A T A S de C R E P E . 
P A J A M A S a $1-25 y . . 
R O P A I N T E R I O R , s e i s . . 
C A M I S E T A S H . ív. . . . 1.00 
U N I O N S U I T S S E A L P A X *0.99 
C A M I S E T A S S E A L P A X . 
C A M I S E T A S A T I i E T I C A S 
C A L C E T I N E S a l g o d ó n . . 
C A L C E T I N E S D E S E D A 
M E D I A S P A T E N T E S . . 
T O A L L A S D E F E L P A . . 
T O A L L A S B L A N C A S . . 
T O A L L A S G R A N D E S . . 
B A T A S D E B A Ñ O . . . 
T R A J E S de B A Ñ O 1.00 y 
P A Ñ U E L O S B L A N C O S y 
C O L O R E S , seis p o r . . 
P A Ñ U E L O S , l a docena. 
L I G A S , $0.08 0.20 0.35 y 
C I N T U R O N B S , $0.24 y . 
C A M I S A S N I Ñ O S . . vi|k 
T R A J E C I T O S lavab le s . . 
C U E L L O S F L O J O S , seis 
$0.75 
1.00 
1.99 
0.25 
0.50 
0.85 
1.99 
3.25 
0.58 
0.45 
0.20 
0.50 
0.45 
0.35 
0.50 
1.00 
3.95 
1.50 
1.00 
1.00 
0.50 
0.50 
0.99 
0.40 
0.75 
T E N ^ U u ^ 0 F A N m ^ S ^ ™ ( í 5 ^ N V E N T A E X T R A O R D I N A R I A C O N 5 0 % D E R E B A J A Q U E H A O B -
- ^aixu US C O M P A R A B L E . — A C U D A C U A N T O A N T E S S í Q U I E R E A P R O V E C H A R E S T A 
G R A N O P O R T U N I D A D 
L E A D E R G a l i a n a N ú m . 7 9 
ü . J U B I L E O DE I A PORCIUNCULA EN LA IGLESIA D£ SAN ERANCISCO DE LA HABANA 
Siempre será, c é l e b r e en la K i s t o - F u n g i ó de Maestro de Ceremonias l i a de las tres fases d i d á c t i c a s que 
r i a de l a Ig les ia , el templo de N ú e s - el Hermano F r a n c i s c o V i l l a r , as í s - ahora conocemos con él nombre de 
t r a S e ñ o r a de los Angeles de la c iu - í : d o por los a c ó l i t o s Mario Varaa , segunda e n s e ñ a n z a , la cua l ha con-
dad de A s í s en el cual Jesucr is to; Antonio Garzón y J o s é M a r í n . ; servado casi hasta nuestros d í a s , ; servado 
Nuestro Divino Redentor c o n c e d i ó a j L a parte musica l f u é interpreta-! un c a r á c t e r marcadamente h u m a n í s . 
San F r a n c i s c o de A s í s , l a gracia ex-I da magistralmente por orquesta y tico. 
t raord inar ia de l a Indulgencia de la voces, bajo l a acertada d i r e c c i ó n del! E x p r e s a que as í como se va for-
P o r c i ú n c u l a , conocida t a m b i é n con reputado m ú s i c o F r a n c i s c a n o P a d r e , mando el c a r á c t e r c i e n t í f i c o , igual -
Ios nombres del " P e r d ó n de A s í s " , y , F r a y Cas imiro Zubia . ¡ m e n t e el c a r á c t e r mora l , que hacen í memoracion del Jubileo 
"Jubileo de l a P o r c i ú n c u l a " entre P r o n u n c i ó sabto y grandilocuente ¡ progresar a g r a n a l t u r a hombres de: c-uncula, tanto 
los fieles. s e r m ó n el I . y R . Sr . Dr . A n d r é s eminente sant idad, entre los cuales; f ^ a como por el c o m ú n de los fie-
L a Comunidad S e r á f i c a de la Ha-1 Lago , C a n ó n i g o Magis tra l de la San- f igura como, refulgente sol San F r a i i - | l e s -
b a ñ a , ha conmemorado con gran e s - t a Igles ia Catedra l de la H a b a n a . cisco de A s í s ; cuya colosal f igura; A unos y otros nuestra cordlal i -
plendor este acontecimiento tan ex-1 P r o b ó la grandeza del siglo X I I I , I estudia como el poeta del amor con ,811^ telicitacion. 
! por el P . Vicente Urdapi l l e ta . Con-
c luida la m e d i t a c i ó n p r o n u n c i ó una 
b e l l í s i m a p l á t i c a el Comisarlo M. R . 
P. F r a y Basi l io de G u e r r a , en la cual 
d ló a conocer la grandeza de la I n -
dulgencia que nos a l c a n z ó San F r a u . 
; cisco y la cual debe servirnos para 
I reaf irmarnos en la existencia del 
I sobrenatural ismo. E x p l i c a l a Comu. 
: n i ó n de los Santos y exhorta a lucra i 
! la gran Indulgencia. 
D e s p u é s de la b e l l í s i m a p l á t i c a del 
egregio Pre lada F r a n c . s c a n o , f u é re-
el S a n t í s i m o Sacramento. 
Depositado en el Sagrario la Hostia 
Sacrosanta, se c a n t ó solemnemente 
la Salve . 
Grandioso fué en la H a b a n a la con 
de la Por-
por la fami l ia será-
traordinar io , uno de los m á s glorio-lQue siempre se ha querido presentar 
sos t imbres de l a esc larecida Orden Por los enemigos del Catol icismo co-
S e r á f i c a . E l primero del actual se mo el siglo de ia barbarie y de la 
c a n t ó solemne salve d e s p u é s de los i £ n o r a n c i a . 
cultos del Jubi leo C i r c u l a r del San 
respecto a los seres de la c r e a c i ó n 
y a l Supremo Creador. 
Como lo primero, a f i rma con la 
autoridad de poetas crist ianos y de 
U N C A T O L I C O 
E n este siglo empiezan a c o n s t i t u i r l o s enemigos del nombre de Cris to , 
t í s i m o | Sacramento, en honor de l a las Universidades , l a m á s pujante (1"e su Cíir^1C0 a l Sol , es una m a r a -
vi l la . S a n t í s i m a V i r g e n por c u y a interce- c r e a c i ó n p e d a g ó g i c a . Se produjo u n , 
s :ón y en a t e n c i ó n a sus m é r i t o s de e s p í r i t u c i e n t í f i c o y se creó un s is- l F r a n c i s c o canta tan grandiosamen 
Madre de Dios, o t o r g ó al S e r a f í n de tema de conocimientos racionales, te a la Natura leza porque en toda 
A s í s la preciada Indulgencia de la cuya solidez y diafanidad no ha ©Ha ve a Dios y por é s o cuando a 
P o r c i ú n c u l a . i g u a l a d o n i con mucho n inguna de Ulos canta se eleva hasta, convertirsfe 
Of ic ió en l a Salve el M. R . P . C o - las escuelas f i l o s ó f i c a s antiguas 6 en un S e r a f í n , que es el lazo de 
misar io de l a Orden S e r á f i c a en C u - modernas. Igualmente nacieron las u n i ó n entre Dios y el hombre, 
ba, F r a y Bas i l io de G u e r r a , asistido ^ c u e l a s municipales , gremiales y co-i L a Indulgenc ia de la P o r c i ú n c u l a 
de los Padres F r a y V i d a l A r r a z , V i - legios. F lorec i eron ins gnes genios f u é obra del a m o r . . . 
cario de la Comunidad y F r a y Bue- |Como Alberto Magno, Dante, T o m á s : Pero ya el orador empieza a ha-
naventura S a l a z a i \ ¡de Aquino, San Buenaventura , Ger- blarnos ese lenguaje del amor de 
L a parte musica l f u é i n t e r p r e t a d a ' s ó n y m u c h í s i m o s otros, ¡ q u e no pa- Dios para con el hombre y del hom-
por los Padres F r a y Vicente U r d a p i - recen estrel las sino para br i l lar al bre para c o i Dios y é s t e se a d u e ñ a 
l leta . G u a r d i á n de la Comunidad y j lado de aquellos soles' del a lma, penetra en lo m á s profun-
F r a y J u a n P u j a n a , Comisario de la j - D i c e ei orador que hov mejor do del c o r a z ó n pero los- labios son 
V . O. T e r c e r a , tenor y bajo respecti- estudiados los documentos de aquel la ^ c a p a c e s de poderle expresar, 
vamente. é p o c a , se viene a l a c o n c l u s i ó n de E l sermOn de M o n s e ñ o r L a g o , f u é 
F u e r o n a c o m p a ñ a d o s a l a r m o n i u m ! que el Renacimiento ha tenido su u n á n i m e m e n t e celebrado, 
por el Padre F r a y Cas miro Zubia,1 comienzo en el s glo trece y no en el H a s t a las nueve de la noche el 
quince, como antes se a d m i t í a . templo p e r m a n e c i ó abierto, siendo 
D I A 5 D E A G O S T O 
E s t e mes está, consagrado 
A s u n c i ó n de Nues tra S e ñ o r a . 
a la 
E l C i r c u l a r e s t á en las Reparado-
X u e s t r a S e ñ o r a de las Nieves. S a n -
tos E m i g d i o y Osvaldo, m á r t i r e s ; 
Casiano, confesor; Santas A f r a , m á r -
tir, y Nona, madre de San Gregorio. 
C e l é b r a s e a Nuestra 
A f r i c a , en* C e u t a . 
S e ñ o r a del 
7 2')4 
organista, del templo y profesor de 
canto l lano del Seminario de San 
C a r l o s y San Ambrosio de la H a b a -
na. 
E l templo p e r m a n e c i ó abierto has-
ta las nueve de la noche a fin de 
que los fieles pudiesen l u c r a r el m a -
yor n ú m e r o posible, de indulgencias 
plenarias en su favor y en el de las 
á n i m a s benditas del Purgator io . E l 
2 festividad de Nuestra S e ñ o r a de 
los Angeles, a las siete y media a. m. 
el I . y R . s e ñ o r E n r i q u e P é r e z Se-
r á n t e s , Obispo de C a m a g ü e y , c e l e b r ó 
el Santo Sacrif ic io de l a Misa y dis-
t r i b u y ó l a Sagrada C o m u n i ó n a los 
Terc iar ios y otros fieles, que for-
man parte de las M a r í a s de los S a -
grarios , P í a - U n i ó n de San Antonio 
de P a d u a , V . O. T e r c e r a de los Ser-
vitas y A s o c i a c i ó n del V í a - C r u c i s 
Perpetuo, establecidas en el templo 
de los Padres F r a n c i s c a n o s de la 
H a b a n a , en el cua l se l l eva a cabo 
una grandiosa c a m p a ñ a e u c a r i s t í a 
d iar ia , semanal y mensual . 
Mucho se comulga diariamente; 
todos los domingos hay C o m u n i ó n 
general de u n a de las Asociaciones 
nombradas, cuyos miembros comul-
gan por lo menos una vez a l mes. 
L a Orden S e r á f i c a se d i s t i n g u i ó 
por el amor a la Santa E u c a r i s t í a . 
S a n Pascua l B a i l ó n , es el Patro-
no U n i v e r s a l de las Asociaciones E u -
c a r í s t i c a s . 
A y u d ó a M o n s e ñ o r P é r e z Seran-
tes, el Vicar io de la Comunidad R. P. 
V i d a l L a r r a z ; 
E l banquete e u c a r í s t i c o f u é armo, 
nizado por el P . Cas imiro Zubia 
O. F . M . 
L a Cap i l l a de la V . O. Tercera es-
taba adornado con plantas y flores, 
a r t í s t i c a m e n t e combinadas por el 
H e r m a n o F r a y F r a n c i s c o V i l l a r , Sa-
c r i s t á n del templo. E l P . G u a r d i á n 
M. R . P , F r a y Vicente Urdapi l le ta . 
tuvo l a c o r t e s í a que mucho le agra-
decemos de invitarnos a vis i tar el 
nuevo templo en u n i ó n de les I l u s -
t r í s i m o s y R e v e r e n d í s i m o s S e ñ o r e s 
doctores E n r i q u e P é r e z S%rantes y 
A n d r é s Lago Suc ir , los Padres doc-
tor J o s é Pino, L d o . E u s t a s i o F e r -
n á n d e z y F r a y Cas imiro Zubia . 
E l templo se presenta ya en toda 
su amplitud y magn l i c e n c i a . 
E l P . G u a r d i á n lo f u é describien-
do minuciosamente demostrando po-
seer una superior cu l tura a r t í s t i c a , 
que rea lza sus m é r i t o s de hombre 
sabio en las ciencias y en jas le-
tras. 
No vamos a seguir al Prelado 
Franc i scano . E s t a ' l a dejamos a l l á 
para octubre en que q u i z á se inau-
gure. Y a se h a colocado el ó r g a n o . 
A h o r a se procede a colocar e! a l -
tar mayor. 
Y a l a fami l ia s e r á f i c a de la H a -
bana, tiene su templo levantado y en 
el presente a ñ o s e r á solemnemente 
inaugurado. A l f in los esfuerzos, que 
han real izado bajo la d i r e c c i ó n del 
Padre J u a n P u j a n a , presto s e r á n co. 
r o ñ a d o s por l a aureola del triunfo. 
Cuantos ayudaron en la construc-
c ión del templo a los Franc i scanos , 
podemos a u g u r a r que q u e d a r á n a l -
tamente sat s f echos de la admirable 
obra por ellos rea l izada. 
A las nueve d i ó comienzo en el 
templo la misa solemne, d e s p u é s de 
haber sido expuesto el S a n t í s i m o S a -
cramento. F u é celebrada por el M . 
R. P . F r a y Bas i l io de G u e r r a , asis-
tido de los F r a y V i d a l L a f r a z y F r a y 
Buenaventura Salazar . 
Nues tra S e ñ o r a de las Nieves. E n -
tre tedas las iglesias dedicadas, ea 
heno" de la S a n t í s i m a Virgen , nin-
guna hay m á s sobresaliente qu^ «a 
de .Nrestra S e ñ o r a de las Nieves, a¿í 
por haber merecido sir.guiar e i e c c l ó n 
ct mo por el mi lagro que c a n o n i z ó en 
cierto modo su f u n d a c i ó n y f á b r i c a , 
todos los a ñ o s se celebra la memo-
ria y la fiesta de su d e d i c a c i ó n en 
Por ú l t i m o , dice, que no puede constantemente ocupado por nume-j oete d í a . 
despreciarse la labor de n i n g ú n si- roso concurso de fieles, como j a m á s ] San Emigdio , obispo y m á r t i r : 
glo pues l a actual c i v i l i z a c i ó n es la se ve en los otros Jubi leos . ] I í u é ordenado obisp-o por el papa 
ebra de todos, como en la naturale- A las siete de la noche se r e z ó l a ! San Marcelo, y enviado a predicar 
za vemos que las islas las van for- ; Corona F r a n c i s c a n a , a c o n t i n u a c i ó n I fi E v a n g e . i o a AscoU, en tiempo de 
mando mi l lares de seres. piadosa m e d i t a c i ó n sobre motivos eu-j Diocleciano r e c i b i ó la corona del 
E n el siglo trece se f o r m ó aque- c a r í s t i c o a . canto del "O Sa iutar i s" , i m a r t i r i o . 
f i a f r a e l h a ñ a 
fe 
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J U s c o t y d o p o p ¡ a m u j e r q u o exijo e l 
m á x i m o de per fume , d e l i c a d e z a tf e x q u i s i -
tez en j a b ó n . L a mul i ip le f r a q a n c i a ae l a s 
ñ o r e s f r e s c a s de u n bouejuef, s e a u n a n e n 
l a a r r o b a d o r a e s e n c i a cjue e m a n a d e l 
J a b ó n C a s k m e r e B o u c j u e t . 
l í s e l p r e f e r i d o de l a m u j e r cjue c u i d a s u c u l i s r 
L o s laicos de Colgate, completan e l refinamiento d e s p u é s del b a t i o s 
S e r v i c i o e s p e c i a l e n 
b o t e l l o n e s d e 2 0 l i t r o s 
A G U A M I N E R A L H a g a n sus pedidos p o r ¡os t e l é f o n o s : 
4 - 5 5 5 5 , M-4303 y M-7¿52 
Depósito: 
A V E . MENO C A L Y P U E N T E V I L L A R T N 
<3 6 690 15-d 2: 
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C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
E N E L S U P R E M O 
D E L A L E Y D E A M N I S T I A 
E S T A C O M P R E N D I D O E Ñ L O S B E -
1 S E P I C I O S D E D I C H A L E Y E L I N -
D I V I D U O Q U E H A D A D O M U E R T E 
A O T R O , C U A N D O , A L E G A D A E N 
T I E M P O O P O R T U N O L A E X I M E N -
T E D E L E G I T I M A D E F E N S A , E L 
T R I B U N A L A Q U E D E C L A R A Q U E 
A M B O S S O S T U V I E R O N U N A L T E R -
C A D O Q U E S E I G N O R A C O M O S U R -
G I O , D E G E N E R A N D O E N R I Ñ A , E N 
E L C U R S O D E L A C U A L F U E Q U E 
E L U N O " A G R E D I O " A L O T R Q , 
P R I V A N D O L O D E L A V I D A 
E l d ía cuatro de noviembre del 
pasado a ñ o o c u r r i ó eu la f inca " C a n -
ta B r a v a " , del t é r m i n o munic ipal de 
S a n c t i - S p í r i t u s , un sangriento suce-
so. 
A l encontrarse a l l í Ju l io Navarro 
E s c u e l a y A n t o l í n P é r e z C i c i l i a , que 
estaban disgustados por asuntos de 
fami l ia , sostuvieron ambos un alter-
cado que se ignora como s u r g i ó , de-
generando en r i ñ a , en el curso de la 
cual Navarro E s c u e l a , haciendo uso 
del machete de trabajo que porta-
ba, a g r e d i ó a P é r e z C i c i l i a , c a u s á n -
dole h e r i d a » determinantes de su 
muerte a l siguiente d ía . 
Oportunamente el defensor sostu-
vo que en beneficio de Navarro E s -
cuela, c o n c u r r í a l a eximente de le-
g í t i m a defensa completa; pero l a 
Audienc ia de S a n t a C l a r a , desesti-
mando su tesis, c o n d e n ó a l procesa-
do, como autor de un delito de ho-
micidio s in c ircunstancias modifica-
tivas, a la pena de 14 a ñ o s , 8 me-
ses y 1 d ía de r e c l u s i ó n . 
A l promulgarse l a L e y de A m n i s -
t ía de 5 de jun io ú l t i m o , l a defen-
sa i n t e r e s ó se le ap l i caran los be-
neficios de l a mi sma a l procesado, 
m á s l a Audienc ia , en auto que a l 
efecto d ic tó , no a c c e d i ó a l a solici-
tud. 
C o n t r a ese auto a c u d i ó l a defensa 
en c a s a c i ó n , prosperando el recurso, 
puesto que l a S a l a de lo C r i m i n a l 
del T r i b u n a l Supremo lo declara con 
lugar, por estos fundamentos: 
Siendo Ponente e l Magistrado D r . 
Pedro C . Salcedo. 
" C O N S I D E N R A N D O : — q u e no pro-
cede l a e s t i m a c i ó n de l a e x e n c i ó n a 
que se refiere el No. 4o. del art . 8o. 
del C ó d i g o P e n a l , cuando l a agre-
s i ó n se produce en una r i ñ a de an-
temano aceptada o en el mismo mo-
mentío de plantearse; pero debe 
atenderse, para cal i f icar de r i ñ a ac-
tos de mutua violencia realizados por 
dos personas, a los hechos declara-
dos probados, pues cuando de ellos 
no resul ta que entre aquellos hubie-
re mediado a l g ú n hecho anterior del 
que aparezca el p r o p ó s i t o de r e ñ i r , 
n i acto alguno agresivo distinto del 
in ic ia l de la contienda, no puede de-
cirse que una r i ñ a excluya l a l e g í -
t ima defensa. 
C O N S I D E R A N D O : — p o r tanto, que 
cuando se declara, como en la sen-
tencia interpelada, que un altercado 
d e g e n e r ó en r i ñ a , cabe l a duda en 
q u é forma se i n i c i ó l a mi sma , ya que 
hay que dist inguir entre aque l esta-
do aceptado voluntariamente y que 
empieza por a g r e s i ó n s i m u l t á n e a de 
los contendientes; o porque uno de 
é s t o s ataca y el otro se ve obligado 
a defenderse en una lucha personal 
con s u agresor, y cgmo el T r i b u n a l 
a quo no da l a m á s l igera idea de 
como e m p e z ó l a que se d e s e n v o l v i ó 
entre el penado Navarro y, el que 
r e s u l t ó d e s p u é s muerto, P é r e z C i -
ci l ia , pues de esa r i ñ a solo sabe lo 
que o c u r r i ó en el curso de l a mismii 
e ignora, a d e m á s , como s u r g i ó el a l -
tercado que hubo procedentemente 
entre a q u é l l o s , n i dice q u i é n lo pro-
m o v i ó , n i quien f u é el culpable de 
que tal disputa a i r a d a degenerase en 
una pendencia armada , es forzoso 
admit ir que el T r i b u n a l sentenciador 
desconoce como se in ic iaron los he-
chos b á s i c o s de la sentencia, pues 
no precisa la forma en que d i ó co-
mienzo el altercado y la r i ñ e a ludi-
dos;' s in que sea posible separar un 
estado del otro en una contienda 
que surge entre dos hombres que se 
hal laban con anter ior idad disgusta-
dos por asuntos de fami l ia , s e g ú n 
se declara probado; y debe, por con-
siguiente, aplicarse los beneficios de 
la citada L e y de A m n i s t í a a l recu-
rrente , condenado por un delito de 
homicidio en sentencia f irme, por 
haber alegado oportunamente que eu 
los hechos mencionados c o n c u r r i ó la 
eximente completa de l e g í t i m a defen-
sa". 
L a Sa la , en auto dictado a con-
t i n u a c i ó n de la sentencia cuyos fun-
damentos anteceden, dec lara com-
prendido a l procesado* de referencia 
en los beneficios de l a mencionada 
L e y de A m n i s t í a , consignando en di-
cho auto lo siguiente: 
" C O N S I D E R A N D O : — q u e por los 
fundamentos legales y doctrinales de 
la la sentenci»a de c a s a c i ó n y en aten-
c i ó n a lo que se previene en el apar-
tado (b) del a r t í c u l o primero y en 
los a r t í c u l o s s é p t i m o y octavo de 
la L e y de 5 de junio de 1924, pro-
cede apl icar los beneficios de la mis-
ma al penado Jul io Navarro E s c u e l a . 
C O N S I D E R A N D O : — q u e conforme 
determina el a r t í c u l o sexto de aque-
l l a L e y , la responsabil idad c iv i l a, 
dicho condenado le s e r á exigible a 
tenor de lo dispuesto en la senten-
cia firme dictada en l a causa a que 
este auto se refiere, por lo que no 
se hace pronunciamiento acerca de 
ese part icular". 
Sent. No. 191, ju l io 21-924. 
L A S O B R A S D E I N S T A L A C I O N E N 
E L T E J A R " A T E J E E N C A R N A -
C I O N " , E N C A M P O F L O R I D O 
L a Sa la de lo C i v i l del T r i b u n a l 
Supremo ha declarado sin lugar el 
recurso de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n 
de ley, establecido por el s e ñ o r J u -
l i á n E s c a r c h a Garc ía , m e c á n i c o de 
esta capital , contra sentencia de la 
Sa la de lo C i v i l de la Audienc ia , 
que, confirmando l a del Juzgado de 
P r i m e r a Ins tanc ia del Sur , d e c l a r ó 
s in lugar la demanda establecida 
por el recurrente contra el s e ñ o r 
Isaac S t é f a n o , solicitando fuera é s -
te condenado al recibo de la obra o 
t r a b a j o , — l a i n s t a l a c i ó n de maquina-
rias para fabricar ladri l los en el T e -
j a r de la f inca "Ateje ' E n c a r n a c i ó n " , 
en Campo F lor ido y a l pago de 
^7,178.00 m- o. 
E N L A A U D I E N C I A 
P L E I T O D E U N A E N T I I & D M E R -
C A N T I L Y U N C O M E R C I A N T E 
E n los autos del juic io declarat i -
vo de menor c u a n t í a que en cobro 
de pesos, s i g u i ó en el Juzgado de 
P r i m e r a Ins tanc ia del Oeste de esta 
capital, l a Sociedad de M e n é n d e z G u -
t i érrez y C o m p a ñ í a , S. en C , con-
tra el s e ñ o r B e r n a b é M e n é n d e z y 
Goizueta, del comercio de esta pla-
za, l a Sa la de lo C i v i l de esta 
Audienc ia ha confirmado l a senten-
cia del Juzgado que c o n d e n ó a l de-
mandado a pagar a la entidad de-
mandante, l a suma de $734.00 m. o. 
s in hacer especial c o n d e n a c i ó n de 
costas. 
D E M A N D A D E U N A S O C I E D A D 
C O N T R A U N I N D U S T R I A L 
Y en la demanda, en ju ic io ejecu-
tivo, seguida por la Sociedad de 
M é n d e z y Jnquela , vecinos do esta, 
la pr imera del comercio y el segun-
do industr ia l , l a S a l a de lo C i v i l 
de esta Audienc ia ha revocado l a 
sentencia apelada, declarando s in Ju-
gar la demanda, declarando con lu-
¡ gar l a e x c e p c i ó n de falta de a c c i ó n 
!eu l a demandante e imponiendo a 
é s t a las costas, m á s no en concepto 
de litigante temerario y de ma.a f é , 
a los efectos de la Orden 3 de 19 01. 
L A F A L S I F I C A C I O N D E B I L L E T E S 
D E L A L O T E R I A N A C I O N A L . 
T u v o efecto ayer tarde, ante la 
S e c c i ó n Segunda de la S a l a de V a c a -
ciones de esta Audienc ia , el ju ic io 
ora l de la causa seguida a Diego 
P é r e z o D á m a s o Torrens , acusado de 
la f a l s i f i c a c i ó n de dos fracciones del 
billete de la L o t e r í a Nac ional , co-
rrespondiente a l billete n ú m e r o 8557, 
del sorteo de 31 de Marzo del pa-
sado a ñ o . 
E l F i s c a l sostuvo sus conclusiones 
pidinedo diez y siete a ñ o s , cuatro 
meses, un d í a de cadena temporal, 
a p r e c i á n d o l e la agravante de re inc i -
dencia. 
D e f e n d i ó el D r . G o n z á l e z Alfonso, 
que s o l i c i t ó l a a b s o l u c i ó n de su de-
fendido, quedando el acto concluso 
para sentencia. 
T R A S L A D O D E B U F E T E 
A t e n t a m e ñ t e nos part ic ipa el D r . 
Manuel E . Sainz S i lve i ra haber tras-
ladado su estudio de abogado, a la 
casa, E n r i q u e Vi l luendas , Concordia) 
n ú m e r o 54, en esta c iudad. 
Agradecemos la a t e n c i ó n del Dr . 
Sainz S i lve i ra . 
P R O X I M A J U N T A D I R E C T I V A D E 
L O S P R O C U R A D O R E S 
E l d í a ocho de los corrientes, a 
las cuatro de la tarde, c e l e b r a r á * el 
Colegio de Procuradores de esta ca-
pital , su pr imera J u n t a Direc t iva , 
en el s a l ó n que ocupa, casa de los 
Juzgados de P r i m e r a I n s t a n c i a , ter-
cer piso. Prado n ú m e r o 15, a cuya 
J u n t a p o d r á n as is t ir todos los Co-
legiados que lo deseen: 
E n dicha J u n t a se t r a t a r á n a s u n -
tos de verdadera importanc ia para 
los Procuradores . 
S E N T E N C I A S E N L O C R I M I N A L 
Se han dictado las siguientes sen-
tencias: 
E l i a s R o s k , es absuelto de hurto. 
D e f e n d i ó el Dr . G o n z á l e z Alfonso. 
T o m á s J u l i o Ja ime , es condenado, 
por hurto con l a agravante de noc-
turnidad, a seis meses, un d ía de 
presidio correccional . 
^ Y J u a n J i m é n e z Sanz, es conde-
nado por hurto, cual if icado por el 
grave abuso de confianza, a cuatro 
a ñ o s , dos meses, un d í a de presidio 
correccional . 
O T R O J U I C I O D E " C O T O R R I T A " . 
P O R R O B O 
Se c e l e b r ó ayer tarde, ante ia 
S e c c i ó n P r i m e r a de la Sa la de V a -
caciones de esta Audienc ia , otro ;u i -
. c i ó , por robo, contra A l e j o H e r n á n -
L a N e v e r a 
La Elegancia de la forma"circuJ 
vlar hace que la Whitc^ Prest £ta| 
la nevera predilecta entre las fa« 
t 4 
.milias de gusto. Esta forma tam-
' bién facilita la limpieza por la au-
¡sencia de rincones • donde pueda 
acumularse la suciedad, 
Las frutas, bebidas y fiambres 
sé conservan frescos y deliciosos: 
en la nevera. La comida guarda-
da fuera de la nevera puede fer-
mentarse. Evite este peligro paraj 
l a sa ludTguardandoT^cpimda en, 
l¿White ProsV 
Es la Nevera mks' c&noda pori 
, l ' *f m ! ato • ^ 
! que sus | e n t r e p a ñ o s H giratorios 
traen todos los objetos a la mano 
, £ 1 d e p ó s i t o exterior de cristal 
i evita que el agua de beber absor» 
ba olores de alimentoá:|El agua 
ê enfría instantáneamente al pa*1 
sar por una tubería de construc* 
} <• •—•—-—•—" 
^ción especial.̂  
C O M P R B i T O . ^ U N A l W m ^ 
TODA L A VlDA í 
p R A N K f i D B I N S [ D . 
HABANA 
S u c u r s a l e n S a n t i a g o d e G u b a 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ñ 1 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J O S E T ñ M f t Y O Y L ñ S T R E S 
HA F A L L E C I D O 
( D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S ) 
Y dispuesto su ent ierro para las cuatro de la tarde de 
boy, los que suscriben, v iuda , hijos, h i ja p o l í t i c a , nieta, her-
manos y d e m á s fami l iares , ruegan a sus amistades encomien-
den su a lma a Dios y se s i rvan a c o m p a ñ a r su c a d á v e r desde la 
casa mortuoria , calle de Pr ime l l e s n ú m e r o 18, letra A , Cerro , 
hasta el Cementer io de C o l ó n por cuyo favor les q u e d a r á n 
eternamente agradec ido . 
H a b a n a , 5 de agosto de 1924. 
A m a d a Ochoa, V i u d a de T a m a y o ; V íc tor Hugo y J o s é Angel 
T a m a y o y Ochoa; Dolores G a r r i d o de T a m a y o ; C a r m e l a 
T a m a y o ; I s a í a s y Pedro T a m a y o y L a s t r e s ; doctor Diego 
T a m a y o y doctor Pedro B o s c h . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
A S O C I A C I O N V A S C O - N A V A R R A D £ B E S E F I C h N C l A 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J o s é B a s t e r r c c h e a v G o k o e c l 
SOCIO D E R S T B L A S O C I A C I O N 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para, hoy, m a r t e s , a las cuatr0 
media de la tarde, en nombre de la D i r e c t i v a inv i to por * 
te medio a todos los s e ñ o r e s asociados p a r a que se sirva 
concurr ir a la casa mortuoria . Consu lado , n ú m e r o 85, aĵ 11 
y a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al cementerio de C o l ó n . ' 
H a b a n a , 5 de agosto de 1 0 2 4 . 
E l P r e s i c l e n t e ' : 
E n r i q u e I l F A T E R l A . 
dez de la Noval ( a ) "Cotorr i ta" , 
el que junto con los t a m b i é n proce-
sados J o s é Antonio Apar ic io Her-
n á n d e z , Emerenc io R o d r í g u e z V i l l a -
mil y J o s é L e ó n V a r o n a , sus traje -
r o n rop-as por valor de m á s de dos-
cientos pesos, en l a casa de L i n d n e r 
y C o m p a ñ í a , sita en B e l a s c o a í n trein-
ta y seis y medio en esta c iudad. 
Pract icadas las pruebas el F i s c a l , 
s e ñ o r R e n é F e r r á n , ^ l i c i t ó para 
"Cotorri ta", R o d r í g u e z y L e ó n , cua-
tro a ñ o s , nueve meses, once d í a s de 
presidio correccional y para A p a r i -
cio, ocho a ñ o s , ocho meses, un día 
de presidio correccional . 
Defendieron los Dres . F r a n c i s c o 
M. Casado y Ovidio Giberga. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S E C C I O N P R I M E R A 
Contra C r u z Ventura por defrau-
d a c i ó n . Defensor. Dr . Cabi l la s . 
C o n t m Ismael P a d r ó n por robo. 
Defensor Dr . P ó r t e l a . 
C o n t r a V a l e n t í n P é r e z por hurto. 
Defensor Dr . S a r r a í n . 
S E C C I O N S E G U N D A 
No hay. 
3 1 1 8 0 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s S a n M i c y t L t ó - T E t r A - W 
CO' 
Ace 
Ain 
Arr< 
'Airt 
qi 
A n < 
Arre 
I C11 
Arrt 
' 10 
Arn 
pe 
A rr< 
Arre 
Arre 
qv 
Am< 
Ave 
Azü 
Azú 
- • <¡ 
Azú' 
Azú' 
Azú 
Azú' 
Eaci 
Bac; 
BUG! 
Bon 
Café 
de 
Cafí 
Cafí 
Cafí 
Cebe 
Cebe 
Cebe 
Chic 
Fide 
F r i j ' 
Fr i j -
Frij( 
Frijc 
mon 
t rjji 
nore 
Alan 
CARI. ^ 
H a y a s e C a p i t a l i s 
M u c h o s d e i o s h o m b r e s m á s r i c o s d e l m u n d o e m p e z a r o n 
c o m p r a n d o p r e c i s a m e n t e u n a s o l a a c c i ó n . 
A p r o v e c h e e s t a o c a s i ó n . 
E m p i e z e a a h o r r a r h o y , c o m p r a n d o 
A c c i o n e s P r e f e r i d a s A c u m u l a t r a s l d e l T M 
d e l a 
C u b a n T e l e p h o n é C ó m p á n y 
A B A S E D E N U E S T R O P L A N D E F A C I L E S P A G O S 
T O D O L O Q U E U S T E D N E C E S I T A E S $ 1 0 . 0 0 P A R A E M P É Z M 
. ». . . ^ . . . ¿Ht . . . . s 
N o s o t r o s l e p a g a r e m o s u n i n t e r é s d e 6 % s o b r e l o s p l a z o s 
m e n s u a l e s h a s t a c o m p l e t a r e l p a g o t o t a l d e l a s a c c i o n e s . 
C o m p r e p o r c o n d u c t o d e c u a l q u i e r e m p l e á d o , e n l a 
O f i c i n a d e l a C o m p a ñ í a , B a n c o s y c o r r e d o r e s ^ 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
Ai: 
Hern 
suelt 
esta 
S O L i 
' A l 
pió : 
nuevi 
nomt 
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ditos 
dad 
In( 
cios 
ma e 
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Cond 
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y Su 
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N A T I O N A L C I T Y B A N K 0 F N t W Y O R K 
AGENTE DE TRANSFERENCIAS 
R 0 Y A L B A N K O F C A N A D A 
REGISTRADORES 
C U P O N D E I N F O R M A C I O N - 8 
C u b a n T e l e p h o n c C o , ' 
A g u i l a 1 6 1 . 
H a b a n a , C u b a , 
Le ruego me envíe informes acerca de las acciones pre-
feridas y detalles del plan de fáciles pagos. tí 
Nombre 
Dirección 
tjt, •'••KM 
. ^ 4 
AÑO X C U 
D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 5 de 1924 ^AGINA ONCh 
os 
tro j 
'f es. 
altos 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
f n i l U K C m O H C I A L D E T E N I A ? A L POR M A Y O R Y CONTADO 
EN E L DÍA D E A i E R , 4 D E A G O S T O 
I Aceite de oliva, lata de 23 iibras. 
quintal ', " 
^Aceite de semilla de algodón. 
f¿ caja de 15,60 a . 
r'Afrecho fino harinoao, Qtl. . . 
' Ajus juapuaareo twwrauut». man-
cuernas de 45 a. . • 
^-Ajos. 45 mancuernas: de 1U a . . 
'-Arroz canilla viejo, quintal . . 
[«Arroz Saigón largo nüoiero 1. 
• quintal 
Wktioz semilla. S. Q., quintal. 
WkfToz Siaro Garden nümero l , 
quintal 
SArroz Siam Carden extra. 5 por 
K 100, quintal. 
¿Arroz Siam garden extra, 10 
H por 100, quintal 
í lArroz Siam brillo, de 5% a. . 
^ \ r r o z Valencia legitimo, qtl. . 
'AlToz americano tipo Valencia. 
B quintal 
Americano partido, qtl , . . . 
Avena blanca, quintal. . . . . 
Azúcar refino la . , quintal. . 
Azúcar refino la.. '"rshoy. 
. quintÉ.1. . • . • • 
.\zúcar turbinado Providencia. 
Azúcar turbinado comente. . 
Azúcar cent. Providencia, qtl . 
Azúcar cent, corriente, qtl. . 
Bacalao npruego, caja. . . 
Bacalao Escocia la . , caja. . . 
Bacalao aleta negra, caja. . . 
Bonito y atún, caja de 13 a, 
Café Juerto Rico, quintal, 
de 33 a. . • • • • 
Café país quintal. . • • • 
Café GéótJT'J América, de a* 
Café del Brasil, quintal. . • • 
Cebollas medios huacales., . . . 
Cebollas en huacales. I s las . . 
Cebollas en sacos. 
Chícharos l a . , quintal. . . 
Fideos pais. 4 cajas 20 Ibs. . 
Frijoles negros pais, quintal. . 
Frijoles negros orilla, qtl . . . 
Frijoles negros arribeños, qtl . 
Frijoles colorados largos ame-
21.00 
16.50 
3.00 
CO.OO 
20. JO 
5.75 
4.40 
4 .30 
4.60 
5.50 
5. 25 
6.50 
6.15 
de 
4. 70 
4 .75 
4 .15 
^.70 
3.50 
13.50 
12.50 
19.00 
38.00 
32.00 
31 .00 
28.25 
2.00 
4.00 
4.25 
5.50 
8.50 
11.00 
15.50 
7.75 
ricanos, quintal 
'Fr i jo les colorados chicos, qtl . . 
Frijoles layados largos, qq. . . 
I'rljoies rosados de California. 
Frijoles carita, quintal. . , . 
I-'ri joles blancos meianos, qtl . 
Blancos marrows europeos, qtl . 
Garbanzos gordos sin cribar. . 
harmu de meo aei;»»" untrea. 
sacos de 6.75 a 
Harina do- maiz pais, qtl . . . 
Heno americano, quititai. . . . 
Jamón paleta de 17 a . . . . • 
Jamón pierna, de 247% a. 
Manteca primera, refinada, en 
tercerolas, quintal. . . . . 
Manteca menos refinada, qt l . . 
Manteca compuesta, quintal. . . 
ivluntequilia. latas de m..'üia l i -
bra, quinta) de 58 a 
Mantequilla asturiana, latas de 
4 libras de 41 a 
Maiz agentino colorado, qq. . 
i .vlaíz dé los Lstados, Unidos, 
quintal 
¡Maíz del pnis, quintal 
I Papas en barriles 
Papas en sacos, saco 
; Hapas en i ircerolas, tercerola. 
) Pimientos esp./ Vi caja de 7.75 a 
Queso Patagrás crema entera, 
quintal de 33 a . . . . . 
Queso patagrás, media crema, 
quintal. ' . . . . . . . . . . 
Sal molida, saco 
Sal espuma, saco, de 1.25 a. 
Sardinas Espadín, españolas . 
Club 30 mim caja de 7V2 . . 
Sardinas Espadín, planas de 
18 rri|m, caja de 5 a . . . . . 
ta sa jo ' súr t ido , 'qu in ta l . . . . 
tasajo pierna, quintal. . . . 
tocino barriga, qÑuinta l . . . . 
Tomates españoles , natural, en 
cuartos caja ' 
Puré, cuartos caja 
Puré de tomate, % caja. . . . 
Tomate natural americano, un 
kilo 
l i .00 
$.50 
5 .75 
8.C0 
9.50 
5.50 
8.25 
11.00 
10.00 
.3.50 
2.60 
19.50 
35.00 
18.25 
18.00 
15.00 
60.00 
56.00 
3.25 
3.95 
4.50 
4.20 
• 4.00 
S.25 
36.00 
25.00 
1.80 
1.60 
7.76 
5.25 
17.00 
18.50 
16.75 
5.50 
3.10 
3.50 
t K ü M E Ü l l ' í í Ü H C I A L E S D £ 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
til promedio o l lc la l do acuer-
do con el Decreto numero 1170 
para l'a l ibra de a z ú c a r centr i -
fuga p o J a n z a c i ó n OO, en a l m a -
c é n es romo s igue: 
M K a P K J U L I O 
• 
P r i m e r a quincena 
H a b a n a 3 0 3 5 S 8 7 
Matanzas . , . . . . 3 . 1 2 4 ^ 8 8 
C á r d e n a s . . . . . . 3 . 0 6 1 9 0 0 
Sagua 3 . 1 0 1 3 4 3 
Manzani l lo . . . . 3 . 0 4 6 8 5 3 
Cienfuegos*. . . . . 3 . 0 8 6 8 0 2 
Segunda quincena 
H a b a n a 2 . 9 4 0 5 2 2 
Matanzas í í . 0 4 ; } ( ) 1 4 
Cárdesa iS . . . . . 2 974313 
Sagnu 3 . 0 1 3 0 1 7 
Manzani l lo 2 958090 
Cieniuegos 3 . 0 0 8 3 6 0 
l e r c a d o E x t r a n j e r o 
VLEUCUkJO D E G R A N O S OZ CHTCAGO 
Xuitregas ruuira» 
C H I C ACO, Agosto 4. 
TSUGO 
Abro Cierre 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Van produciend oalza en el mercado 
de cambios por noticias favorables que 
se reciben sobre la polít ica europea. 
Los cambios sobre Nueva York rigen 
con a lgún amas facilidad. 
Septiembre 
Diciembre 
í l a y o . . . 
132 í¡8 131 1|2 
136 Vi 135 1|8 
141 1Í8 140 114 
MAIZ 
Abre Cierre 
Septiembre . . . . 114 114 5[8 
Diciembre 103 105 ?|4 
Msyo 104 IjS 106 ijs 
Abre Cierre 
D E L M E S 
Habana . . . . 
Malanzas . . . 
C á r d e n a s . . . . 
Sagua. . . . 
Manzani l lo . . . 
C'jent uegos. . , 
_ . 5J90993 
3 . 0 8 7 5 3 0 
3 . 0 1 7 9 3 8 
3 . 0 5 7 3 2 3 
3 . 0 0 2 3 4 8 
3 . 0 4 7 5 8 6 
Septiembre . . . . 49 E>j8 50 1|2 
Diciembre 52 1|2 53 1|2 
AJayo 65 i|2 56 ijs 
.?30X>t7CTOS IJXÍU P'ü'JaCCi 
ÍBatregras ftiíurao 
M A N T E C A 
Abre Cierro 
De Londres no hubo cotización por 
•ser día festivo en aquella capital. 
Se hicieron operaciones entre bancos 
y banqueros de cheques sobre Nueva 
York a i|16 por cient opremlo y en 
francos cables a 5.38. 
Se notó alguna actividad en el mer-
cado local. 
Cotización del Cierre 
B I L L E T E D E 10 P E S O S F A L S I F I -
C A D O S 
S O C Í É D A D E r Y E M P R E S A S J T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
- 7 
Disuel ta en el pueblo de A g r a -
monte' con efectos retroactivos al 
30 de junio del a ñ o actual, l a so-
ciedad que giraba con la f irma de 
J o s é C a l d e r ó n y O S. en C , f u é 
constituida una nueva sociedad con 
la d e n o m i n a c i ó n de J o s é C a l d e r ó n 
y Compañía , haciendo cargo de to-
do el activo y pasivo de la disuelta. 
Son socios de la nueva entidad 
con el carácter de gerentes, los se-
ñ o r e s J o s é C a l d e r ó n y F l o r , J o s é 
María R o d r í g u e z y D í a z y Pedro 
Ca lderón y F l o r . 
Las cotizaciones de los cheques de loa 
bíJiu-üs afectados por la crisis Se coti-
zaran ayer.ccmo sigue: 
EN La BOLSA 
Corap. V ind. 
V 1 
Banco Nacional. .. . . 
Banco Españo l . . . . 
Banco Español , cert. . 
Banco de H . Upmann. 
Banco de Penabad. . 
20 30 
13% 20 
97/8 10% 
Nominal 
Nominal 
S O L A N A Y G A I Í C I A 
Ante el notario doctor d o r d a n o 
H e r n á n d e z y Dou, ha quedado di -
suelta l a eociedad que giraba en 
esta plaza bajo la r a z ó n social de 
S O L A N A Y G A R C I A , S. en C. 
A l mismo tiempo y ante el pro-
pio notario se ha constituido una 
nueva sociedad, que g i r a r á bajo el 
nombre de S u á r e z , Garc ía y Cía. , l a 
que se hace cargo de todos los c r é -
ditos aci ivos y pasivos de la socie-
dad d i sue l ta . 
Integran esta sociedad como so-
cios gerentes con el uso de la f ir-
ma social, e l antiguo empleado de 
la casa s e ñ o r J o s é S u á r e z y S u á -
xez, l a s e ñ o r a E s t r e l l a Garc ía y 
Conde y el s e ñ o r J o s é Manuel S u á -
rez y R o d r í g u e z ; como soc os co-
lectivos los s e ñ o r e s Manue l S u á r e z 
y Suárez , Manuel G a r c í a y D í a z y 
Amadeo B a r d ó n ; y como socio I n -
dustr.al el s e ñ o r J o s é So iana y 
L a s t r a . 
L a nueva sociedad ha conferido 
Poder general ante é l propio nota-
rio al s e ñ o r Angel Solana y O r + ^ 
f 
t4LA C O M P L A C I E N T E " 
E n Matanzas, por escr i tura p ú -
blica otorgada ante el notario de 
aquella ciudad doctor J u a n M . H a e - ' 
de y T r i a n a , h a quedado disuelta 
la sociedad mercanti l de 'Anton io 
M e n é n d e z , Sociedad en Comandita" , 
hab é n d o m e adjudicado los c r é d i t o s 
activos y pasivos de la misma, para 
continuar ejerciendo el comercio e 
mdustria en los ramos de T a l a b a r -
tería y F a b r i c a de Calzado y com-
Pra-venta de esos mismos produc-1 
tos, en el establecimiento titulado 
L a _ Oomplaciente", s i tuado en el 
barrio de Pueblo Nuevo, de dicha 
cmdad. Calzada de T i r r y , n ú m e r o 
Is'ota.—Estos t.lpoí de Bolsa son para 
lotes do cinco mil posos cada uno. 
F U E R A D E t.A iJOLSA 
Comp. Vend. 
B a n w ivadonal. . . . 
Banco Españo l . . . . 
Banco Español , cert. 
Banco Penabad.. . . ,< 
tíanoo de H . Dpmann. 
22: 
13% 
9 ^ 
25 
15 
10% 
Nominal 
Nominal 
E n la cotización del Eolsifi de aper-
tura, se oPeró en cinco mil pesos certi-
ficados del Banco Español a 9 . 
v G R A N D E 1 
/ G u r a de i * n ¿. . 1 
\Por a n t o a s qUeCsltaS 
l ^ b e s t i a 1 ^ 
M TOiTíVA 1 
E l Servicio Secreto del Tesoro de 
"Washington, por c i rcu lar n ú m e r o 
542, de J u l i o .26, comunica a la 
S e c c i ó n de la Moneda lois siguientes 
detalles de un nuevo biliete de $10 
aparecido en c i r c u l a c i ó n , fa ls i f ica-
do . 
D e n o m i n a c i ó n ? 1 0 . 0 0 . 
Banco e m i s o r : — F e d e r a l R e s e r v e 
B a n k of Chicago, I l l i n o i s . 
F i r m a s : — H o u s t o n B . Tehee, R e -
gistrador dei Tesoro; John B u r k e , 
Tesorero dé los Fs tados U n i d o s . 
L a L e t r a del Check que ' d e b í a 
aparecer en la parte derecha supe-
r ior y mas abajo -̂ n los finales de 
la izquierda fal tan en este billete. 
E l retrato de J a c k s o n a la izquier-
da del bi l lete . 
E s t a f a l s i f i c a c i ó n es una produc 
c i ó n f o t o g r á f i c a sobre dos pedazos 
de papel entre ios cuales algunas fi-
bras de seda han sido d is tr ibuidas . 
A l sello no se le ha dado co lor . 
L l e v a el n ú m e r o V I 2 0 9 8 7 , y en lu -
gar de tener la letra " G " y el n ú -
mero "7" en las cuatro esquinas del 
billete l leva la letra " T " y l a c i fra 
" 5 " •en l a parte superior izquierda y 
en las esquinas de la derecha mas 
abajo . Todos los signos, n ú m e r o de 
la T e s o r e r í a y designaciones de é s -
te banco son hechas a mano, en t in-
ta a z u l . E l reverso del billete es 
¿>nl en lugar de v e r d e . 
Septiembre . . . . 13.95 13.90 
Octubre 14.00 14.00 
Noviembre 14.00 14.05 
Abre Cierre 
Septiembre . . . . 1.2.50 12.60 
Octubr. 12.55 12.65 
-zancAno D& w fvjübes 
NUEV.-l Y O R K , Agosto 4. 
Trigo rojo, invierno: 1.45 1|4. 
Trig-> duro, invierno: 1.47 1|2-
Avena: de 08 a 69. 
Áfreciui a 23. 
Harina: de 7.30 a 7.30. 
Heno, a 28. 
Manteca: a 15,70. 
Centano, a 105. 
Maíz: a 1.30. 
Oleo, a 15. 
Grasa, a 7.50. 
Aceita semilla le algodón: a 13.50. 
Papas: de 1.50 a 3.50. 
AtrcK Fancy Head, de i 1|2 a 8. 
Bac&'&b. dé 10.00 a 12.00. 
, Cebollas: de 0.75 a 1.62. 
Frijoles: a 8.95. 
lDFJaCAiJ'& VTV-SBES 
D E üuXCACVO 
C H I C A G O , Agosto 4. 
L o s siguientes precois ungían a la ho-
ra del cierre: 
Trigo número 1, rojo: a 1.31 3|4. 
T r i g j número 1, duro: a 1.31 3|4., 
Maíz número 2, mixto: a 1.10. 
Maíz número 2, amarillo: de 1.16 1|2 
a 1.18. 
Avena número í, blanca: de 54 1|2 a 
55 1|4. 
Manteca: a 13.90,. 
Centeno: a 96. 
Costillas: a 12.62. 
XiAS P A P A S E H CaxjrcAGO 
C H I C A G O , Agosto 4. 
L a s papas blancas de Msouri y Wis -
consin en sacos, se cotizaron de 1.15 a 
1.20 quintal. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
O F I C í A L D E I 
0 D E L A Z U C A R 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a venta en p i é 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios; 
Vacuno de 6 y medio a 7 centa-; 
vos . 
G-erda de 10 y medio a 11 y me-' 
dio centavos. 
L a n a r de 7 y cuarto a 8 y cuar 
to centavos. 
-Bpportaflas por los Coleg-ios de 
Corredores 
Matanzas 2.993750 
RAVENET 
21. r. Vaonlai 
PARIS 
ASKA,CATARRO, SOFOCACIONEŜ  
PLEURESIA, RESFRIADOSiitirm, 
BRONCUlTISTónict, ENFISEMA, 
LARINGITIS. RONQUERA, 
INFLUENZA,ESPUTOS da SANGRE,TUBERCULOSIS 
SUDORES NOCTURNOS 
CURACION SEGURA 
por el trslamienloála 
BACiLLINE 
R A V E N E T 
la cual ka enrada 
ptn.MonM HSSST ""Hw" enfar-
imrato raiDlrjlnrn ^ mo» dmiperadoa. 
Véndese en Habana; Fias Ernesto SARRA, 
Manuel JOHNSON j todu buenas farmacias. 
ANUNCIARSE EN 6 E 0 B 0 S DE GOMA " M O H I C A N " 
resulta tan barato como en papel . 
los8 niñosUCtOS ^ Se anui lc ian 3011 globos son los predilectos de 
Solicite precios de nuestro agente s e ñ o r 
R O S E N D O V I L A 
C O M P O S T E L A 1 5 — H A B A N A 
Dedncldas por e"1 procedlmlmto íieñalado 
en el Apartado (¿ninto del l í ecrs to 1V70 
Habana 2.903450 
Cárdenas 2.931250 
Sag-ua 2.97G875 
Manzanillo 2.915625 
Cienfuegos 2.965625 
New York, cable. . 
New York, vista. ^ 
Londres, cable. . 
Londres, v is ta . ., . 
Londres, C0 dlv. M 
París, cable. . i . 
Paris, v ista . ;., . 
España, cable. . ... 
España, v is ta . . ^ 
Italia, cable. .„ . . 
Italia, v ista . . . . 
Bruselas, cable. . . 
Bruselas, vifcta. . 
zurich, cable. . M 
zurich, vista'. . . 
Amsterdam, cable. 
Amsterdam, vista , 
toronto, cable. . „ 
toronto, vista. . ., 
Hong Kong, cable. 
Hong Kong, v is ta . 
3|32 P. 
1116 P. 
4.46 % 
4.45 % 
4.43 % 
5.38 
5.37 
13.51 
13.50 
4.40 
4.39 
4.85 
4.84 
18.80 
18.79 
38.55 
38.54 
0.99 % 
0.99 % 
53.60 
53.40 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
O C I A C I O N D E D E P E N D I 
D E L C O M E L A H A 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A D E L P R I M E R S E M E S T R E D E 1912 í — 
J U N T A G E N E R A L P J X T R A O R D I N A R I A P A R A R E F O R M A S E N L O S 
E S T A T U T O S G E N E R A L E S . 
A la una y media de l a tarde del 
domingo 10 del mea actual , se cele-
brará en el s a l ó n de fiestas del Cen-
tro Social , la J u n t a G e n e r a l O r d i n a -
r i a correspondiente al pr imer semes-
tre de 3 9 24, de acuerdo con los pre-
ceptos reglamentarioe. Con arreglo 
a l Inciso 4o. del a r t í c u l o 10, s ó l o 
pueden c o n c u r r i r a dicho acto con 
voz y voto, los asociados cuya ins-
c r i p c i ó n pase de seis meses. L a en-
trada s e r á por el Paseo de M a r t í y 
la C o m i o i ó n de Puer ta e x i j i r á l a pre-
s e n t a c i ó n del recibo de J U L I O y del 
C A R N E T D E I D E N T I F I C A C I O N . E n 
esta oficina pueden los s e ñ o r e s aso-
ciados recoger un ejemplar de l a Me-
moria semestral . 
A l terminarse la J u n t a Genera l 
Ordinar ia , é s t a ee c o n s t i t u i r á en J u n -
ta Genera l E x t r a o r d i n a r i a para t r a -
tar de un Proyecto d é Reformas en 
los Estatutos Generales ; de acuerdo 
con el a r t í c u l o 151, se enumeran a 
c o n t i n u a c i ó n los a r t í c u l o s modifica-
dos, qu? son: A r t í c u l o 6, 8 y 10, i n -
cisos 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 21, 22, 
23, 24 y 25; a r t í c u l o 11, a r t í c u l o 
13, inciso 1; a r t í c u l o 15, 20; a r t í c u -
lo 22, supr imido; a r t í c u l o 23 inciso 
l l ; a r t í c u l o 2 6 Inciso 1 y 5; a r -
t í c u l o 27 inciso 1; a r t í c u l o s 29, 3 2, 
33, 34, 36, 37 y 38 incisos 1: 2, y 3; 
a r t í c u l o n 39, 42, 45, 40, 54, 55, 56. 
5S, 59, 60, 62, 63. 66, 69. 75 y 83; 
a r t í c u l o 85 suprimido; a r t í c u l o s 95, 
96 y 97, incisos 1, 2, 3, 21, 22 y 
25; a r t í c u l o 101; a r t í c u l o 103, in -
ciso 5, inciso 6 supr imido; a r t í c u l o 
104 suprimido; a r t í c u l o 113 incisos 
11 y 15; a r t í c u l o 114 inciso 6; a r -
t í c u l o 1.19 incisos 5, 15, 16, 17, 18, 
19, 20 y 21; a r t í c u l o s 127, 129 y 
1.34 incisos 4, 5 y 6; a r t í c u l o 137 
restablecido, incisos 7, 8 y 9; a r -
t í c u l o 138 incisos 4, 5 y S; a r t í c u -
lo 140 incisos 4, 5 y 17; a r t í c u l o s 
141, 142, 143, 144 y 148. Disposi-
ciones Trans i tor ias . L o s s o ñ o r e s aso-
ciados pueden recoger un e j e m i í l a r 
del Proyecto de Reformas ¿fie c i -
ta. Se d a r á asimismo cuenta del 
Proyecto de Reformas en la L e y 
de Ret i ro de Empleados , en los a r -
t í c u l o s 1, 4, 5, 6. 7. 8, 10, 11, 14, 
17, 18, 20, 24, 25 ^2, 33, 34. 37 y 
38, insertado en la Memoria l semes-
tra l . 
P a r a la J u n t a Genera l E x t r a o r d i -
n a r i a r e g i r á n las mismas prescrip-
ciones *e la J u n t a Genera l Ordina-
r i a . 
H a b a n a , 5 de Agosto de 1924., 
Car los M a í t í . 
Secretario G e n e r a l . 
C 7234 a l t . 3-d 5 
L a s exportaciones de azúcar repor-
tadas ayer a la Secretaría de Agricul-
tura por las Aduanas en cumplimiento 
de los Apartados primero y octavo del 
Decreto 1770, fueron las siguientes: 
Aduana del Mariel: 10.000 sacos.— 
Puerto de destino, New Orleans. 
Aduana de la Habana: 12.700 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Nuevitas: 34.000 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Júcaro: 12.427 sacos. — 
Puerto de destino, Land E n d . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R 1 0 S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cotización de ^anibios 
Plazas Tipos 
S | E Unidos, cable. 
S[E Unidos, vista. 
Londres, cable. 
Londres, vi^ta. . , 
Londres, 60 d|v. .. 
Paris, cable. . . , 
Paris, v ista . . . 
Bruselas, v is ta . 
España, cable. . .,. 
España, vista . . 
Italia, v i s ta . . ;. 
zurich, v i s ta . . . 
Hong Kong-, vista. 
Amsterdam, vis ta . 
Copenhague, v i s ta . . 
Chnstianla, vista. 
¡ Estocolmo, vista. . 
' Montreal, v i s ta . ., 
Berlín, vista . . . 
3¡32 P. 
1|16 P. 
4.46 % 
4.46 
4.45 
5.41 
5.39 
4.79 
13.54 
13.52 
4.39 
18.77 
53.25 
38.50 
9Ü.S4 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s y F i a n z a s 
éé 
E L G O M E R G I O 
Apartado No. 966 . T t l f . A - 4 5 7 7 . Cable " L a b a z a n " . 
H A B A N A 
H a trasladado las oficinas y domicilio social a l 
edificio de su propiedad, calle Obrapía No. 24 . 
99 
c 6983 a l t 5d-3 
Matadero de L u y a n ó : 
L a s Ireses beneficiadas €n é s t e 
Matadero se cotizan a los Siguiente, 
precios. 
Vacuno d e 2 2 a 2 4 y 2 6 centavos. 
C e r d a de 35 a 40 centavos. 
Reses sacri f icadas en este Mata-
dero: Vacuno 95; C e r d a 115. 
C L E A R Í N G ( i O U S E 
L a s compensaciones eltH'lnudas ayer 
por el O a r i n g - House <!•• la Habana 
ascendieron a $3.024.039.69. 
Matadaro I n d u s t r i a l : 
L a s reses beneficiadas en este M a -
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacune de 22 a 24 y 26 centavos. 
C e r d a de 35 a 40 centavos. 
L a n a r de 40 a 45 centavos. 
R e s | 5 sacri f icadas en este M a t a -
dero: Vacuno 252; C e r d a 237 L a -
nar 5 9 . 
c 7072 10d-3 
E l S E N 
E n t r a d a s de Ganado: 
A y e r l l e g ó un tren de C a m a g ü e y 
con 25 carros con ganado vacuno 
p a r a el consumo, de los cuales v i -
nieron 12 consignados a S e r a f í n P é 
rez, 5 para B e l a r m i n o Alvarez , 5 
para R e y y los 3 restantes para A l -
berto E s c o b a r . 
H o y l l e g ó otro tren de Oriente 
con 15 carros , t a m b i é n con reses 
cons'gnadas a l a casa L y k e s B r o s . 
' E l mismo tren trajo 3 carros m á s 
de C a m a g ü e y para Godofredo P e r -
domo. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado de Nueva 
York se cotizaba el a lgodón como sigue: 
Octubre. . ;. 27.91 
Diciembre. . . . „ . , „ , , . . 27.18 
Enero (1925). . , ,., . ,.' . ,. . 27.30 
Marzo (19 25). 27.44 
Mayo (1925). „, . .„ . . . . 27.58 
I?OTARIOS B S TtTRZTO 
Para cambios: R a m ó n M . Alonso. 
Para inter^enii en ia cotización otJ 
cial de la Bolsa de la Habana: Miguel 
Melgares y Oscar Fernandez. 
Bto. Bno.: Andrés K . Campiña, Sin-
dico Presidente. 
Eugenio E. Carasol, Sepretarlo-Con 
tador. 
A S Í E R R E C H E A Y 6 0 I C 0 E C H E A 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L 
hermanos^hprmnno e n t l f " 0 para hoy martes cinco, a las cuatro y media de la tarde, sus hijos 
ñ a s de su ami f^T polUlcos d e m á s fami l iares y amigo,? que suscriben, ruegan a las persd-
ñ a r el c a d á v e r ni r-o^811?'^ c"ncii,rrTir a la casa Consulado n ú m e r o 85, ( a l t o s ) , para acomna-
et c a d á v e r al Cementerio de C o l ó n ; favor que a g r a d e c e r á n . ^ 
H a b a n a . 5 de Agosto de 1924 . 
^ T h ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ y UKarte ; F r a n c i s c o , PeUro y J u a n Bas terrechea 
E M ^ S S t ' Poí l ; n TZ; Fr;"íciSf>0 B a « t e r i e c h e a y Alonso; J e s ú s Bas terrechea y 
iv.ido Cí N m í e ? • \Vif ( T il* C y 1 1 ^ 9 * m ó E v e l i o * ^ " " " g o Ufjarte y Marcos G e -
doctor M Alarn iu ' / (' ifias ' " ^ MaPtínC2 y ^ m p a ñ i a ? Bas terrechea / Hermanos ; 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a ^ i n m e j o r a b l e 
Pinturas y Barnices de Alta Calidad 
TRÜE-TAGG P A I N T C C M P A N Y 
M E M P K I S , T E K N . LT. S . Á , 
J 
RepreMstacte: 
J . García Rivero 
Ran Ignacio 25, Telefono A-420», 
Habana. 
B U E K E D I F I C I O S M E R E C E N B U E W H E R R A J E S 
S í , s e ñ o r ; buenos edificios, buenas casas, buenas construcciones de 
todas clases. Pero , 
N I N G U N A O B R A M E R E C E T A N M A L O S H E R R A J E S 
como ha sido y verdaderamente hasta 
ahora es, de parte de algunos propie-
tarios, costumbre de colocar en casas 
que no piensan alquilar en menos de 
. $125 a $175 . 
C U A N T O M E J O R G A S T A R U N 
P O C O M A S 
y darse y dar a su inquilino el gusto 
de ver, usar, enseñar a sus amigos he-
rrajes que no afean, sino hacen lucir 
los muebles y adornos que poseen» 
E V I T E N L O " B A R A T O ' ' E N 
H E R R A J E S 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
(Representante de Sargent & C o . en 
C u b a ) 
Mercaderes 22 . Apartado 1216. T e l é f o n o A-7966 . 
C7217 l'd-5 
r 
N E W P O R T 
TRAOt 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
C H A P A y T E J A ' G L O B E ' 
G A L V A N I Z A D A 
Verdadera coraza contra la acción de los años y de la in-, 
temperie, por su procedimiento especial de fabricación. 
Pídalas en todas las buenas ferreterías v exiia que sea marca: 
Fabricada por la Newport Rolling Mili Co. Newport, Ky. 
A g e n t e s : R O D R I G U E Z H N O S . 
G . de Quesada, (Luz) 40 - 42 Habana^ 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
$ : e n l a R e p ú b l i c a : s 
P R A S S E & C O . 
I d . A - U 9 4 • O t e a p í a , 1 8 • H a b a o a 
N . G e l a t s & C o . 7 - " 
V e n d e m o s C h e q u e s d e I f í a / e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Bedbimos Depósitos eo Esta Stcdón, Pagiado interés al 3 por 160 AauaL 
^ J T W c w estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
! " D i a r i a d e l a M a r i n a 
A G O S T O 5 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A 
P R E C I O 5 C E N T A V í s 
B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E l mercado local de valores rigió ayer 
con tono flojo. 
Se operó fuera de pizarra en distintas 
clases de bonos y acciones de diferentes 
Compañías y empresas. 
—'Las acciones de la Compañia Unión 
Hispano . Americano, rigen con favora-
bles tendencias, esperándose que obten-
drán precios mas altos. ^Sobre el futuro 
de esta compañia las noticias que cir-
culan son optimistas. 
— E l mercado de bonos actúa firme., 
—Cerró el mercado sostenido. 
C O T I Z A C I O N H E L 
Bonos j oougacsont» 
E m p . Rep. Cuba Speyer 
Idem idem D . int. . . 
Idem idera 4 ^ o|o. . . 
Idem idem Morgan 1914.. 
Idem Idem puertos. . . 
Idem idem Morgan 1923. 
Havana Electric R y Co. 
Havana Electric H . Gra l 
Cuban telephone Co. . . 
ACCXONU;» 
F . C , Unidos. . , . , „ • . 
Havana Electric pref. . 
Idem comunes. . . . . 
te léfono, preferidas., . ... 
Idem comunes. . . . . 
Inter , telephone Co., . . 
Naviera, preferidas. . .: 
Idem comunes, . . . m 
Manufacturera, pref 
Idem comunes 
Licorera, comunes 
Jarcia, preferidas. 
Jarc ia , comunes. 
S O L S I N 
Comp. Vena 
96 
95^ 
83 
92 
96?á. 
97 
100 
98% 
95 
987/8 
99% 
9314, 100 
86 95 
81^, 90 
74 76 
102% 103% 
89 89% 
95% 100 
95 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
j»onó» y ^«l j | facxon« -üomp • • n a 
5 R . Cuba Speyer . . ,. 
5 R . Cuba D . int. . . • 
4% R . Cuba 4% o|o. . . 
5 R . Cuba 1914, Morgan. 
6 R . Cuba 1917, tesoro. 
5 R . Cuba 1917, puertos. 
5% R . Cuba 1923, Morgan. 
6 Ayto. l a . Hip. . . • 
6 Ayto. 2a. Hip. . . • 
s tiioara-noUruin l a . H¡sp 
5 F . C . U . perpétuas . . 
t Banco Terri ionai . £>erte 
,r sí! nnn.í.Hio ei'. cir-
culac ión. . . . • ! « • 
6 Gas y Electricidad . . 
5 Havana Electric R y . • 
5 Havana Electric Hy H . 
G r a l . (?6.000.000 en 
circulación 
Electr ic Stgo. Cuba. . 
Matadero l a . H ip . . . 
Cuban telephone. . . . 
Ciego de Avi la . , . . 
Cervecera I n t . l a . Hip 
Bonos K . dei Noroei... 
de Bahía Honda a 
circulación • 
Bonos Acueducto a» 
CSenfuegos. . . » . . 
Boros Manufac^n-
rera Nacional. « . . 
Bonos «^wiiw . piules co-
laterales ds la Cuban 
Telephone Co. . . • 
Obligaciones C a . Urba-
oJzidora del Parqu» 
y n a y a Ce Marianao. 
Bonos Hipt. Consolida 
ted Shoe Corporation 
<vn (..oT'^'juciada de 
Calzado. 
Bonos 2a. Hipoteca 
C a . Papelera Cubana 
Serie B . . 
Boii>;s »»*p. Ca.. L ico -
rera Cubana 
Bonos Hip. C a . N a c i ó . 
nal de Hielo. . . * 
Bonos Hip. C a . Curt i -
dora Cubana. .M ., .. 
96 100 
95% 98% 
83 89% 
92% 98% 
Nominal 
96% «8% 
96% 98% 
100 103 
96 100 
-•>tni' •:• 
75 100 
70 
103 
93 
86% 
50 
50 
51 
Electric Stgo. Cuba. . . . Nominal 
Havana Electric pref. . . 102% 104 
Havana Electric com. . . 88% 89% 
tíiectnca bancti S p i m u s . . Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo. . 300 
Cervecera Int . pref. . . . 50 
Cervecera int . com. . . . 11 
Non.ia del Comercio, pref. . 1UÜ 
Lonja del Comercio, com. . 169 
Ua'. Curtidora Cubana. . . Nominal 
teléfono, pref. . . . . . . 98 101 
teléfono, comunes. . . . 100 
Inter telephone and te l¿-
graph Corp 75% 76% 
Matauero Industrial . . .. . Nominal 
Industrial Cuba Nonuxial 
7 o¡o Naviera, pref. . . . 88 97 
Naviera, comunes. . . . . 26 27 
Cuba Cañe, pref Nominal 
Cuba Cañe, comunes. . . . Nominal 
Ciego de A v i l a 5 
/ uio C a . cuoar'A de Peso» 
circulación 100 
la. < lannna Pesca v W.»-
vegación ($1.100.000 en 
circulación com 21 40 
ÍJmon Hispano Americana 
de Seguros 28 40 
Union -iisi>;uio Americana 
(Je Seguros, benef. . . . 3% 8 
N'a'on oil Co itíSO.üOO 
en circulaciCn) Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes., Nominal 
7 olo C? Manufacturera 
Nacional, pref 
Ca Manufat-iurera Nacio-
cional. comunes 
Constancia Copper 
C a . Licorera Cubana com. 
< o|o C a . Nacional rie fur-
tumeria oro' t$1.000.000 
en circulación 
Ca. Nas.ivaaj de Pertume-
• t $1.3 «00 en clrcu-
lacin, comunes.' . . . . 
Ca. Acueducto Cienfuegos 
7 o|o C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. 79 85 
Ca. ue Jaréja de Matan-
zas, comunes 16% 17% 
Ca. Cubauu de Accidentes. ..uia.lua.i 
"La Unión Nacional", Com-
naftia Genera! ê Seguros 
y fianzas, pref 41 
I d . id . beneficiarais. . . 4 
Oa. Urbanizadiira -iri Par-
que v Plava ds Marianao 
preferiaasi r íommal 
Ca. ürbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao. 
comunes No»«ilnal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . Nomlnsl 
Compañía de Construcciones 
y UrbanluaclÍPi. com. . . Nominal 
Consoüdated Snoe Cornora-
t\oTí Compañia de Calzá-
i s prpf. (en circulación 
$300.000) 6% 
Nominal 
8% 10% 
2 % 3 % 
Nominal 
3 4 
54% 75 
9 20 
Nominal 
R e v i s t a d e T a b a c o 
( P o r nuestro H i l o Directo ) 
N U E V A Y O R K , agosto 4 . 
E n los precisos momentos en que 
los sembradores de tabacos de Con-
necticutt estaban incl inados a aban-
donar toda esperanza de s a l v a c i ó n 
para sus cosechas, por causa de Jos 
efectos de una prolongada s e q u í a , 
cayeron grandes l luvias en toda la 
fa ja tabacalera , y las noticias tele-
g r á f i c a s dicen ahora que las pers-
pectivas han mejorado mucho: pero 
que se necesitan mayores y m á s fre-
cuentes l luvias para reparar el da-
ño hecho. L a s i t u a c i ó n en el d i s tr i -
to tabacalero del Sur es buena "en 
general . L o s despachos de prensa 
del Es tado de Georgia, dan cuenca 
de que el p e r í o d o de cura esta en 
su punto m á s á l g i d o no disponien-
do los agricultores de suficienta es-
pacio para a lmacenar el tabaco sem-
brado. E s t a cosecha e s t á p r á c t i c a -
mente l i s ta para concurr ir al mer-
cado. E l mercado local de la hola 
ha^ estado encalmado durante los] 
últimos^ d í a s , r e a l i z á n d o s e operacio-
nes s ó l o para atender a las necesi-
dades m á s urgentes, s in anunc iar -
se n inguna t r a n s a c c i ó n importante. ¡ 
L a industr ia tabacalera c o n t i n ú a ! 
mejorando y se cree que é s t o se re-
f l e j a r á pronto, t r a d u c i é n d o s e en una 
mayor act ividad del mercado de la 
h o j a . 
Connecticut, semi l la de H a b a n a , 
peso f i jo: T r i p a s de semi l la , 8; ca-
pas medianas: 55; capas obscuras: 
45 a 50; sengu.das: 60 a 75; capas 
c laras: 90; tripas del Es tado de N. 
Y o r k : 8 a 10 . 
Puerto Rico , peso actua l : Grados 
superiores: 85 a 90; segundos: 70 
a 75; Rezagos: 50 a 55 . 
H a b a n a , Remedios, 125 a 140; 
Vue l ta A b a j o : 120 a 130. 
Wiscons in , peso f ijo: Semi l la de 
Habana clase B , 18 a 20; bandas 
del Norte, 48 a 50; bandas del Sur , 
40. 
B O L S A D K N E W Y O R K 
AGOSTO 4 
f a b l i c a m n t l a t o f o l r d a i 
de i t t t r a n s a e d o n » e s 6 « * 
Bot e s la B o l s a ¿ t V a l o r » » 
de Hevr Y o r k , 
B O N O S 
1 2 . 3 8 8 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 2 0 7 . 7 0 0 
1 m c í i e r V s eanfeatfftt c a 
l a " O e a r f e f H o n a a " á t 
N u e r a Y o r k , i n ^ o r t a r o a : 
4 6 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
( P o r nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , agosto4. 
E l mercado del crudo estuvo en-
calmado hoy s in confirmarse n in -
guna t r a n s a c c i ó n . C i r c u l ó el rumor 
d e . l a Nat ional bygar Ref in ing Co. , 
h a b í a comprado nueve mi l seiscien-
tos sacos de a z ú c a r de Cuba , a flo-
te, a 3 y un cuarto cestavos, costo 
seguro y flete; pero la creencia ge-
neral era que ta l venta no se h a b í a 
formal izado. A l cierre, h a b í a com-
pradores a 3 y un cuarto centavos. 
L o s tenedores de a z ú c a r cubano se 
mostraban m á s bien indiferentes pi -
diendo 3 tres octavos centavos, a l 
mismo tiempo que los operadores 
mostraban' deseos de vender a z ú c a r 
a base de 3 cinco d i e c i s é i s avos cen-
tavos . 
No t r a n s c u r r i r á n muchas sema-
nas s in que el a z ú c a r de c a ñ a y 
remolacha vengan al mercado a com-
petir con los crudos de C u b a y a z ú -
cares l ibres de derechos. 
E l precio local c o n t i n ú a sin cam-
bio a 5 . 0 2 . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Cierre 
F E D E R A C I O N N A C I O N A L D E ! t 
C O R P O R A C I O N E S 
E C O N O M I C A S 
S E R E U N I R A N H O Y J . A S C O M I -
S I O N E S D E A R A N C E L E S D E 
A D U A N A Y L A D E T R A N S P O R T E 
120 
100 
96 
100 
90 
Nominal 
77 82 
Nominal 
Nominal 
55 58 
Nominal 
Nominal 
60 100 
( P o r nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , agesto 4 . 
E l establecimiento de cotizaciones 
elevadas por var ias obligaciones de 
los Gobiernos extranjeros y del de 
los Es tados Unidos i m p a r t i ó un to-
no generalmente m á s í i r m e a l mer-
cado hoy, s i bien el vo lumen de las 
transacciones f u é menor por concen-
trarse el i n t e r é s especulativo en el 
mercado de acciones . 
L a sa l ida de los enviados a lema-
Ohio, peso ac tua l : Gebhardt tipo 
B , 35; L i t t l e Dutch, 35; Z immer , 
35 tripas de Ohio, 8 a 10. 
Pennsy lvania , peso actual : T r i p a s 
de hoja ancha: 8; hoja ancha tipo 
B , 30 a 33 . 
Connecticut, peso actua l : 
de hoja ancha, 10; segundas, 95 a 
100; capas c laras , 100 a 125; ca-
pas obscuras, 50 a 65 . 
' E l Consejo de la F e d e r a c i ó n Na-
cional de Corporaciones E c o n ó m i c a s 
ce lebró , ayer su anunciada s e s i ó n 
ordinaria , bajo la presidencia del 
doctor K o h l y y G u t i é r r e z Alea , A n -
drew P . M o o d y , ' E u s t a q u i o Alonso, 
J o a q u í n Gi l del R e a l , T o m á s F e r -
n á n d e z B o a d a . 
D e s p u é s de la a p r o b a c i ó n de 
actas rie las sesiones anteriores, asi 
como del movimiento de fondos, se 
adoptaron I03 siguientes acuerdos: 
1 - — I n s i s t i r en las gestiones que 
se vienen realizando cerca de la H a -
bana Clear ing House para ob 
j la s u p r e s i ó n de la c o m i s i ó n soLre 
T r i p a s ; efectos l ibrados de plaza a p l a z a . 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
L a baja de diez puntos en la lis 
á de, precios de l a A r b u c k l e des-i 
a r r e g l ó el mercado de futuros en 
crudos, que a b r i ó con b a j a de uno 
a cuatro puntos. 
Se n o t ó a lguna l i q u i d a c i ó n duran-
te el d í a . Cerró el mercado sin c a m . 
bio a 3puntos m á s alto, con venta 
de doce mi l toneladas. 
Agosto 317 
Sepbre. . . 329 329 327 327 327 
Dmbre. . . 338 339 337 339 339 
E n e r o 333 
Marzo . . . 319 321 319 321 321 
Mayo . . . 329 330 329 330 331 
2 . — R e a l i z a r las gestiones nece-
sarias para que Cuba posea una v i -
tr ina en el edificio de la U n i ó n P a n 
Amer icana , en Washington, en la 
cual se exhiban sus productos, como 
ocurre con las d e m á s R e p ú b l i c a s sud-
americanas . 
9 .—Comis ionar a! s e ñ o r E u s t a -
quio Alonso para que estudie e in 
A Z U C A R R E F I N A D O 
L a c a r a c t e r í s t i c a del mercado del 
refinado fué la r e d u c c i ó n de diez 
'puntos anunciada por A r b u c k l e Bros 
las que c o t z a a 6 .50 centavos pronto 
embarque, con demora de diez d í a s , 
sin g a r a n t í a . E s t o s i r v i ó para con-
tener la poca demanda que l legaba 
a! mercado, el cual c e r r ó encalma-
do. L a e x p o r t a c i ó n del refinado es-
^°®r tuvo trancjuila cor. ofertas de reven-
ta a 4 .3 25 centavos, f. a. s. y de 
primera mano a 4 .40 f. a. s. 
.American Beet Sugar 
American Can. . 
American Car Foundry. . . 
An^erican H . an L . pref. . . 
American Inter. Corp 
American Lceomotive 
American Smelting- Reí". . . , 
American Sugar Refg-, Co. . 
American Woolen 
Amer. Shijj Building. Co. . . 
Anaconda Copper Mining. . . 
Atchison 
Atlantic Gúl í and West I . . . 
Baldwin Liocomotive Works. . 
I Baltimore ar.d Ohio 
Bethlhem Steel . , 
California Petroleum. . . . * . 
Canadian Pacific 
Centarl Beather 
Cerro de l'asco , 
Chandler Motor 
Chesapeake and Ohio R y . . . 
C h . Milw .and St. Paul com. 
Chl, Milw. and St. Paul pref. 
Chic, and N . W , 
C , Rock I . and P . . . . . . . 
Chile Copper , 
Chino Copper. . . 1 . . . , 
| Coca Cola 
1 Col Fuel . . . . . . . . . . 
Consolidatel Gas , 
Corh Products. , 
Cosden and Co. , 
Crucíble Steel. , 
Cuban American Sugar New. , 
Cuban Cañe Sugar pref. . . . 
Davidson 
White Motor Co. , 
Brie 
Eríe F i r s t 
Famous Playera 
F i s k tire 
General Asphalt 
General Motors 
Goodrich 
Great Northern , 
Gulf States Steel.' , 
I-Iudson Motor Co 
Illinois Central R . R . . . . , 
Inspiration 
International Paper. . . . . 
Internatl . tel. and tel . . . 
Internatl. Mer. Mar. com. . , 
Internatl . Mer. Mar. pref. . 
X C C l O N i i a 
71 86 
64% 66% 
Komi nal 
Nominal 
c-orno v en i 
Banco Agrícola . . . , w . 
Banco territorial., „, . „ . 
tdem idem benef. . . • •• 
f r u í t 1:0 Uauu.üOO en cir-
culación • 
Sanco üe Prés tamos softra 
Joyería. $50.000 va cir-
culación m • • • 
F . C . Unidos. . « . . 
Cutwn CeiiUüi. pref. . . . 
; uban Cent-ai. com. . , m 
p . C . Gibara y Holguin. . 
Cuba R . R * 
Nominal 
34 
1 
40 
Nominal 
7414 76 
NominH» 
Nominal 
Nominal 
Nominal 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
( P o r nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
í í U E V A Y O R K , agosto 4 . 
Se h a n completado v ir tualmente 
las negociaciones entre los banque-
ros de N u e v a Y o r k y los represen-
tantes del Gobierno nourego para l a 
c o l o c a c i ó n de un e m p r é s t i t o de cer-
í a de veinticinco mil lones de pesos. 
L a oferta de los bonosi, con los oua-
lea se s u s t i t u i r á n varios créd i toá de 
corto vencimiento, se espera para 
dentro de unos d í a s . 
los c í r c u l o s de i n v e r s i ó n , l í n las 
primeras horas del d í a se cerraron 
las suscripciones sobre las m á s im-
I portantes ofertas: diez mil lones dei forme sobre ía p e t i c i ó n de la Cáir 
pesos de la Canadian Pacif ic dál 4; r a de Comerbio de Remedios, r e l a -
y quince millones de pesos de la ¡ c l o n a d a con los e n v í o s de tabacos a 
Commonwealth E d i s o n . los Estados Unidos . 
M a ñ a n a se o f r e c e r á por uu s i n d í - 4 . — D a r s e por enterado del pro-
cato bancario, presidido pur Ja Na- yecto ds tarifas de jornales y regu-
tional Ci ty Compap^-, un e m p r é s t i t o ; l a c i ó n de trabajo formulado por los 
noruego de veinticinco millon-es de! obreros de la bahía , así como de 
nes p a r a l a conferencia de L o n d r e s ! pesos. E s t o s bonos l l e v a r á n un seis; los recursos de inconstitucionalidad 
i n s p i r ó confianza acerca de l a so por c i e n í o de i n t e r é s y se v e n d e r á n ¡ establecido por varias entidades, en 
l u c i ó n del problema de las r e p a r a - a l precio de 97 y medio. L o s bono-; i r e l a c i ó n con la C o m i s i ó n de Inte l i -
c í o n e s europeas y m o t i v ó u n a adicio- noruegos y a emitidos avanzaron l i - , gencia; siguiendo con i n t e r é s el pro-
nal a c u m u l a c i ó n de bonos extranje- l geramente hoy, a n t i c i p á n d o s e a nue = ceso de este asunto. 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
4114 
12714 
171 
81 
25y2 
SO 
70 
44^ 
76^ 
121,4 
36 % 
105 
17% ( N 
Invicible Gil . . . . ,».;• 
Kansas City Southern. , 
Kel ly Springí ie ld tire. , , 
Kennecott Copper. . . , , t 
Lehlgh Valley. 
Maracaibo 
Miami Copper, . . , , , . 
Midvale St Gil 
Missouri Pacific Railway. 
Missouri Pacifin pref. , _̂  „ g 
Marland G i l . . . . . . . . 
Mack trucks Inc 
Maxwell Motor A 
Maxwel Motor B 
' Y. Central and H . Riyer 
122'/s 
63% 
44 
23 
147% 
14^4 
•46^ 
50% 
91^ 
16% 
25% 
63% 
34% 
31% 
21% 
74% 
52% 
71% 
32% 
28% 
55% 
31% 
63% 
59% 
58% 
34% 
41% 
86% 
8% 
44% 
15 
24% 
66% 
75% 
27% 
111% 
.26% 
56 
76% 
10% 
38% 
N Y N H and H 
Northern Paccific 
National Biscuit . | 
National Lead . J 
Norfolk and Western R y . . 
Pacific Gil Co. . . 
Pan A m . Petl . and tran. Co. 
Pan A m , P t . Class B . . . \ _ 
Pensylvannia 
Peoples Gafe 
Pere Marquette. 
Pier-ce Arrow J 
Pitts and.W. Virginia. . . . , 
Pressed Steel C a r . . . . . . . 
Punta Alegre Sugar. 
Puré Gil 
Producers and Ref iners Oil . . 
Royal Dutch N . Y . E x Rights, 
Ray Consol 
Reading. . . . . . . . . . . 
Republic Iron and Steel. . . . 
Replogle Seel. . . . . . . . . 
St . Louis and St. Francisco.» . 
Sears Roebuck . . . , 
Sinclair Gil Corp 
Southern Pacific 
Southern Rai lway . 
Studebaker Corp 
Stdard Gil of New Jersey. . . 
Stromberg Carb 
Stewart Warner | 
Shell Union G i l . . 
Union Pacific 
United F r u i t . . . . 
U , S. Industrial Alcohol. . i 
U . S . Rubber. 
U . S . Steel. . . . . . . .. M 
Utah Copper . . 
Wabash preferidas A . . . . , 
W e s t í n g h o u s e . 
Wil lys Gverland. . . . . . . . 
( P o r nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , agosto 4. 
P R O N O S T I C O D E L TIEMPO 
P A R A H O Y 
, • . , , E l establecimiento de una nueva 
i .n completa inact ividad Permane-! c o t i z a c i ó n elevada por las comunes 
cío ayer el mercado local de a z ú - j á e la United states steei a 110, fué 
ros^ Log bonos franceses y belgas 
se vendieron a los mejores precios 
del a ñ o y los d e m á s e m p r é s t i t o s con-
tinentales reg is traron ganancias 
substancia les . 
L o s cambiosi ' de lae cotizaciones 
en el grupo de bonos de la L i b e r t a d 
fueron p e q u e ñ o s , pero suficientes 
para que el primero y cuarto em-
p r é s t i t o del cuatro y medio se co-
t i zaran a sus mejores precios en el 
a ñ o . 
Nuevos f inanciamientos absorbie-
ron l a mayor parte del i n t e r é s en i a ñ o pasado. 
vos f inanciamientos . 
U n avance de los convertibles de" I 
5 de la Chesapeake y Ohio tobre, 
103, f u é lo m á s saliente en las emi-
siones d o m é s t i c a s . E s t e avance obe-
dece a los progresos del p lan de 
f u s i ó n de l a V a n Sweringen. 
L o s banqueros predijeron boy que' 
los bonos del p r ó x i m o e m p r é s t i t o 1 
a l e m á n d e v e n g a r á n un i n t e r é s del | 
7 por ciento y se v e n d e r á n a un *¡i-¡ 
po de descuento tan atractivo como! 
5 . — A p r o b a r el proyecto de cues-
tionario formulado por la C o m i s i ó n 
de Aranceles de la F e d e r a c i ó n , asi 
como la c l a s i f i c a c i ó n de industr ias 
que ha de servir de base para la ob-
t e n c i ó n de datos relacionados con 
la reforma de los Aranceles de 
A d u a n a s . 
( ! .—Dis tr ibu ir , "entre todas las in-
dustrian d o m é s t i c a s , el cuestionario 
referido a c o m p a ñ a d o de una c i r c u -
l a r expiieafiva y solicitando su rá -
lo m á s saliente de l a s e s i ó n de hoy, 
comenzando la novena semana con-
secutiva de alza. L a s ventas exce-
dieron del m i l l ó n de acciones por 
d é c i m a quinta vez consecutiva. 
L a s grandes transacciones persi-
guiendo beneficios, que fueron re-
comendadas por var ias casas de co-
m i s i ó n quienes se basaron en l a teo-
r í a de que las condiciones t é c n i c a s 
del mercado o b l i g a r í a n a una reac-
c i ó n temporal por lo menos, dieron 
a la l i s ta una apariencia i rregular 
durante l a mayor parte del d í a . L a 
o p i n i ó n a lc is ta estuvQ animada, sin 
embargo, por las noticias favorables 
acerca del desenvolvimiento comer-
c ia l , l a p r e d i c c i ó n del secretario H u -
sados por la F e d e r a c i ó n de Industr ias I ghes sobre el é x i t o del plan Dawes 
B r i t á n i c a s , de Londres , cuya ént i -1 y ia s a l i d a de B e r l í n de los envia-
dad ba designado al s e ñ o r James Idos alemanes a . l a conferencia de 
Por los distintos puertos de la R e -
p ú b l i c a se exportaron ayer 69,127 
sacos d̂ ! a z ú c a r . 
Quieto abr ió el mercado de New 
Y o r k . Se a n u n c i ó la venta de 9,600 
sacos de Cuba a 3 .1 |4 centavos l i -
bra costo y flete a la National Su -
gar. C o m p a n y . 
E n Londres el mercado estuvo ce-
rrado uor ser a l l í d í a fectivo. 
S ó l o c o n t i n ú a n moliendo los cen-
trales Santa L u c í a y Pres ten en 
Oriente . 
las emisiones a u s t r í a c a s colocada el j picl0 ^ favorable cumplimiento 
Rowbortham como corresponsal ho-
! norario en C u b a y ofrece la coope-
M E R C A D O D E C A M B I O S ] 
Conocer, con s a t i s f a c c i ó n , un r a c i ó n personal del mismo, en aque-
j escrito de la L o n j a del Comercio de l í o s asuntos relacionados con el in-
l la Habana indicando oue tiene en tercambio comercial entre 
' estudio la i m p l a n t a c i ó n de una zona p a í s e s 
L o n d r e s . 
C a s a B l a n c a , agosto 4. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana, 
E s t a d o del tiempo lunes a las 1 
de la m a ñ a n a : 
Golfo de M é j i c o y Mar Caribe, 
buen tiempo, b a r ó m e t r o sobre la 
normal , vientos del E s t e al Sadéj-
te. f lojos . \-̂ M 
A t l á n t i c o , a l Norte de lae Anti-
l las buen tiempo, b a r ó m e t r o alte, 
vientos moderados de la región Este. 
P r o n ó s t i c o p a r a l a I s l a : 
B u e n tiempo hoy y el martes, 
rra l e s y brisas frescas, al,gunas tur-
bonadas. 
Observatorito Nacional. 
N U E V A Y O R K , Agosto 4, 
Esterl inas 60 d í a s . . 
Esterl inas a la vis ta . 
Esterl inas cable . . 
Dos explicaciones se dieron hoy a 
)a reciente fuerza de las acciones de 
l a Genera l E l e c t r i c , las cuales h a n 
ganado ochenta puntos desde el pr i -
mero de a ñ o y cerca de cuarenta e l 
ú l t i m o mesi. U n a es que el pasado 
diciembre l a c o m p a ñ í a l l e v ó a su 
balance en la part ida de acciones, 
bonos y otros valores , l a s u m a de 
$77,684.402. E s t o s va lores se dice 
í u e consisten en su mayor parte, en 
acciones de c o m p a ñ í a s de servicio 
p ú b l i c o por las cuales l a Genera l 
E l e c t r i c r ea l i za negocios, c a l c u l á n -
lose &u ¡ j - e s e n t e va lor en el mer-
cado muy cerca de ciento c incuenta 
millones ¿Te pesos. L a otra es, que 
durante l a guerra c o l o c ó inversio-
Sies en A l e m a n i a y que, u n a vez re -
í u e l t o e l problema de las reparacio-
aes, se considera probable que l a 
Compañía tenga u n a buena oportu-
nidad p a r a recuperar parte de su madrid, Agosto 4 
propiedad. 
4.42 5|8 
4.45 5|8 
4.45 7|8 
Pesetas 13.49 
Prancotí vista ., 5.34 1|2 
Francos cable 5.35 1|2 
Francos suizos 18.72 
Francos belgas v i s ta . . . . 4.76 
Francos belgas cable . . . . 4.77 
L i r a s vista 4.38 1|4 
L i r a s v i s t a . . . . . . . . . . 4.38 3|4 
Holanda 38.54 
tíuecia 26.64 
Noruega. . . . . 13.77 
Grecia 1.73 
Polonia 19 1|4 
Checoeslovaquia 2.97 
Jugoeslavia 1.21 
Austria 0014 1|8 
Argentina 33.77 
B r a s ú 9.85 
Dinamarca 16.23 
Tokio 41 114 
Marcos, el tr i l lón 23 7|8 
Rumania 441|4 
Montreal , 99 7 8 
.J i / I iSA D E .OÍYDRES 
L O N D R E S , Agosto 4. 
Conyolidados por Uñero: 
United Havana l ía i lwayr 
E m p r ^ t u o Británico o 
101 I jS . 
Empró.-'tlto Bti tánico i l 
96 314. 
X L A T A ZXT B A U S A S 
Plata en barras 
Pesos mejicanos.. . . , . . . 
BOXiSA D E MADXLID 
65 112 
52 314 
C O T I Z A C I O N E S D E L O S P L A . 
T A Ñ O S D E B A R A C O A 
E N N E W Y O R K 
W U E V A Y O R K , agosto 4 . 
Cuatro mi l rac imos de p l á t a n o s 
i e B a r a c o a , del vapor 'Bridgetown' , 
te vendieron hoy como sigue: 
Rac imos de nueve manos, de 92 
r medio pesos a 152 y medio; de 
>cho, de 77 y medio a 82 y medio; 
le siete, de 40 a 60; de seis, no se 
l o t i z ó . 
LISLS cotizaciones ñtil día fueron lat 
¿ i f u l e r t e s : 
L i b r a esterina: 33.09 
Franco: 39.40. 
XbCZiSA D E BARCEXiC/JfA 
B A R C E L O N A , Agosto 4. 
E l dollar se cot izó a 7.46.5.. 
E O I . 8 A S £ S>ASia 
P A R I S , Agosto 4. 
Los precios estuvieron fuertes 
Bonos del 3 por 100: 53 frs . 
Cambios sobre Londres: 83.80 f r s . 
Emprés t i to del 5 por lOCiV 66.75 f r s . 
E l dollar se cotizó a 18.77 frs.. 
56. 1d|16. 
86 1|2. 
pur ciento: | pietario 
I n i smo. 
. V e i n t i ú n - acciones establecieron 
nuevas cotizaciones elevadas p a r a el 
ambos!a^0' eIlt;re ellas A m e r i c a n C a n , Co-
1 lorado F u e l and I r o n , Union T a n k 
libre en el puerto de l a H a b a n a , j Se t r a t ó t a m b i é n de diversos a sun- ' ^a1*. A m e r i c a n Radia tor , United S . 
cuyo asunto pudiera ser uno de los i tos de i n t e r é s general , los cuales Cast I r o n Pipe, Chino Copper, j 
temas del Segundo Congreso N a c i ó - j s e r á n dados a conocer oportunamen- | Scbulte Stores, Associated D r y , 
n a l de Corporaciones E c o n ó m i c a s . | te. i Goods, F a m o u s P l a y e r s , United 
L a Comis iSn de Aranceles de la F r u i t , Mack T r u c k s , A m e r i c a n C o r -
F e d e r a c i ó n se r e u n i r á hoy a las c i n - , poration, A m e r i c a n Corporation, 
co de la tarde, para cont inuar t r a - ¡ Che^ipeake & Ohio, Pere Marquet-
tando de la re forma de los Avance-[te preferidas y P i t t sburgh and West 
les de Aduanas y la C o m i s i ó n de ¡ V i r g i n i a . F e d e r a l L i g h t and T r a c -
D R O G U E R I A / i 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A-TODAS LAS FARMACIAS. 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
8 . — A c e p t a r l a ' i n s c r i p c i ó n de la 
! C á m a r a de Comercio Alemana de 
I Cuba en la F e d e r a c i ó n que el C o n -
j sejo representa, admitiendo a los se-
I ñ o r e s Car los F . Berndes y doctor 
por 100; 
j H . H . C r i s m e , c ó m o delegados pro-j Transportes de la propia F e d e t a - j tion p e r d i ó un punto c o t i z á n d o s e a 
y suplente ante este orga- i c ión , se r e u n i r á a las once de la ma- 7 6 . 
ñ a ñ a , de hoy martes , para tratar del] 
9 . — C o r r e s p o n d e r a los sentimien-• mejoramiento de las v í a s de comu-
! tos de reciprocidad y afecto expre- ñ i cac ió i i nacionales . 
SOSTOS D E DA -^XBEKTAD I 
N U E V A Y O R K , Agosto 4. 1 
Primero 3 1|2 por 100: Alto 101 13|32; 1 
bajo 101 9|32; cierre 101 13Í32. 
Primero 4 por 100: Alto 102 17|32; bajo j 
102 12132; cierre 102 17Í32. 
Segundo 4 por 100: Alto 101 30|32; ba* , 
jo 101 26|32; cierre 101 29|32. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 102 20|32; 
bajo 102 19|32; cierre 102 20|32. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 105 22|32; ' 
bajo 105 20|32; cierre 105 21|32. 
U . S. Treasury, 4 1|4 por 100: Alto 
105 20|32; bajo 105 20|32; cierre 105 20|32. 
Inter T e l and T e l . Co. Alto 76 1)4; I 
bajo 75 5|8; cierre 76 1|8. 
V A l . O R E S CXTBÍNOS 
N U E V A Y O R K , Agosto 4. I 
Hoj' se regTstraii'ii ia.-. eJguleblw» co- ! 
tlzaclones a 1 ahora d»l cierre para lo* i 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1953.— 
Alto 9,7; bajo 96 3|4; cierre 97. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1904.— 
Cierre 95. 1 
Deuda Exterior 6 por 100 de 1949.— I 
Cierre 92 1|4. 
Deu'ia Exterior 4 112 por 100 de 1949. I 
Cierre 87. 
Cubí. Rallroad 5 p-)r 100 de 1951.— 
Cierre 83 1|4. 
Habana E . Cons. 5 por 100 de 1959. 
Cierre 94 118. | 
H o t e l " e m n a 
D E 
V A D O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , Agosto 4. 
American Sugar.—Rentas 1,700; alto 
45 3|4; bajo 44 112; cierre 44 1|2. 
Cuban American Sugar. — Ventas, 
1,700; alto 31 5|8; bajo 31; cierre 31 114. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas 1,800; 
alto 63 112; bajo 63; cerré 63 1|4. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 400; 
alto 52 518; bajo 51 7|8; cierre 61 7|8. 
J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i e t a r i o d e " 0 C o s m o p o l i t a * 
R . M . d e L a b r a U 9 . T e l é f o n o s : M - 5 9 5 6 y 5 9 5 5 . 
C a b l e " R e g m a " . 
E s t e m a g n í f i c o h o t e l , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , c u e n t a 
c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a s y m u y 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o de a g u a f r í a e n c a d a 
h a b i t a c i ó n . 
T a b l e D ' H o t e $ 1 . 0 0 . 
A l n m e r z o d e W / z * 1 Vz 
C o m i d a d e 61/5 a 9 P . M . 
E3 s e r v i c i ó y l a c o m i d a e s s u p e r i o r a l p r e c i o . T o d o d e 
p r i m e r a . 
T e n g o los m i s m o s c o c i n e r o s q u e t e n í a h a c e tres a ñ o s 
C u a n d o y o t e n í a e l R e s t a u r a n t "Cosmopol i ta**. 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n j u 
L H a b i t a c i o n « s p a r a m a t r i m o n i o d e s d e $ 3 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
L a compra de acciones comunes 
de aceros, ascendiendo a unas cien 
mi l que cambiaron de d u e ñ o , estu-
vo inf luenciada en parte por las cre-
cientes ventas de hierro en lingotes 
en los mercados locales l a semana 
pasada y por las noticiasi de aumen-
to de actividad en varios centros me-
t a l ú r g i c o s . Genera l E l e c t r i c se des-
t a c ó hoy ganando cerca de 11 pun-
tos, a 281, record alto para todo 
tiempo, y c e d i ó d e s p u é s has ta 277 . 
At lant i c Coast L i n e , Nat ional 
L e a d , P u l l m a n Company, United 
R a i l w a y comunes, A m e r i c a n A g r i -
cu l tura l Chemica l , A i r Reduct ion y 
P a n A m e r i c a n B , cedieron de uno 
y medio a tres puntos . 
L a fuerza de la l ibra esterl ina, 
que a v a n z ó dos centavos, a $ 4 . 4 5 
cinco octavos, f u é lo c a r a c t e r í s t i c o 
del mercado de cambio. Lasi d e m á s 
divisas europeas mejoraron t a m b i é n . 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L . 
T U R A C O M E R C I O Y 
T R A B A J O 
f A R M A G A S Q U E E S T A -
R A N A B I E R T A S H O Y 
MARTES 
Concordia 200. 
San F r a n c i s c o y Lawton . 
P é r e z y VUlanueva . 
Milagros y Saco. 
S a n Leonardo y F l o r e i ' 
Cerro n ú m e r o 45S. 
C h u r r u c a n ú m e r o 96. 
17 entre K / L (Vedado),; 
Car los I I I y Oquendo. -
Concordia y Uquendo. 
San Miguel y L e a l t a d . 
S a l u d y Gervasio . 
Gal iano n ú m e r o hO. 
R e i n a n ú m e r o 71. 
Corra les y Cienfuegos. 
A g u i l a n ú m e r o 232. 
Monte n ú m e r o 32 8. 
Consulado y C o l ó n . , 
A g u i l a y Barce lona. 
Teniente R e y y Compostela-
T e j a d i l l o y Compostela. 
Montf n ú m e r o 138. 
Compostela y Conde. 
San L á z a r o n ú m e r o 324. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 23 
Romay, contiguo a l número 
Condesa y Campanario. 
35 y 2, ( V e d a d o ) . . J 
10 de Octubre n ú m e r o 444. 
Milagros n ú m e r o 42. \ 
23 entre 2 y 4 (Vedado)-
e 4331 fnd 
J 
16 m i 
S E C C I O N D E F O M E N T O Y 
E X P A N S I O N C O M E R C I A L 
E l s e ñ o r E r n e s t o D . Rose l l h a ! 
sido nombrado Delegado E s p e c i a l ho- | 
norario de l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l - ¡ 
I t u r a en New Orleans (Es tados U n i -
! dos de A m é r i c a ) con el fin de que 
I suministre i n f o r m a c i ó n comercial re-1 
I ferente a l intercambio entre dicho i 
i puerto y Cuba y respecto a lag po-1 
¡ slbil idades de hacer mayor ese in-
tercambio . 
F U M f l G ñ L Ü H O U S E 
«57-359 -W-eat 8 3 r « ^ J K - - ^ , 
A v e ) . h9/, 
Gran ea«a da huésped»8- ^ 
" T r e i n t a nmgiífflcas 
nes. 'con todos Iot adelantos ^ 
dernos y situada «n Jael* „der4' 
rrio reslden-ial. Preci,08 £,r» **' 
dos y arréelos especiales p*» 
cocina é ' J t ^ 1 
•FUMHOUSB^ 
91 SO 
millas 
Esmerada 
criolla. 
Cafe!* 
r 
H 
KH 
1(6 
123 
102. 
til2, 
« 
31* 
43 
131, 
CU, 
4S., 
12 
25?4 
103', 
635¡ 
' 361, 
5(2, 
m 
lOSU 
SÓ'j 
• 6(3, 
• • 
P a r a cualquier r a c l a m a c l ó n en el 
(«rTic io del p e r i ó d i c o d i r í j a s e a l te-
l é f o n o A-1192 , centro privado. P a r a 
el Cerro y J e s ú s dal Monte, lU-.me a l 
1-1994. P a r a Marianao, Columbla , 
pogolotti y B u e n Ret iro , 1-7090. 
v _ ^ = = ^ 
ARIO D E LA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a P r e n s a Asoc iada es l a ú n i c a 
que posee el derecho de ut i l i zar , pa-
r a reproducir , las noticias cable-
g r á f i c a s que en e s t é D I A R I O se pu-
bliquen, a s í como la i n f o r m a c i ó n lo-
cal que en el mismo se inserte. 
\ J 
0 B R E G 0 N D I O O R D E N D E 
B U S C A R A L O S A S E S I N O S 
D E L A S E Ñ O R A E V A N S 
r i GOBIERNO INGLES CONFIA 
F L CASO A L A EMBAJADA DE 
LOS E.U. QUE L O R E P R E S E N T A 
r i G O B I E R Ñ o T d E M E J I C O 
Q U E R I A D I V I D I R A H A C I E N D A 
i a SEÑORA EVANS HABIA 
DEFENDIDO CON S U R E V O L V E R 
SUS VASTAS PROPIEDADES 
W A S H I N G T O N , agosto 4. 
1 Encargado de Negocios a m e n -
nn Schoenfield, en M é x i c o , infor-
mó hoy al departamento de Es tado 
'nu° bebía tratado con el gobierno 
P i c a ñ o el caso de Mrs . Rosal ie 
vvans ciudadana de la G r a n B r e t a -
a nué fué muerta a tiros ayer, agre-
í^ndo que las autoridades mexica-
s le h-abían dado seguridades de 
! « e real izarán toda clase de esfuer-
zos para arrestar y cart igar a los 
asesinos. 
VT. G O B I E R N O I N G L E S C O N F I A 
CASO D E M R S . E V A N S A L A 
E M B A J A D A M E R I C A N A 
t O N D R E S , agosto 4. 
E l gobierno b r i t á n i c o se propone 
deiar el caso referente a l a muerte 
de Mrs. Rosalie E v a n s en manos de 
i l Embajada americana en Ciudad de 
México, la cual ba venido o c u p á n d o -
le de los asuntos b r i t á n i c o s desde la 
retirada del Encargado de Negocios 
Herbert C . -Cummins. 
Desde Londres se h a r á n recomen-
dcciones tan pronto como se hayan 
recibido completos detalles acerca 
del asesinato. 
J AS F U E R Z A S F E D E R A L E S B U S -
CAN A IX)S A S E S I N O S D E M R S . 
R O S A L I E E V A N S 
CIUDAD D E M E X I C O , agosto 4. 
¿ a s fuerzas federales e s t á n h a -
ciendo pesquizas para descubrir a 
les matadores de Mrs. Rosal ie E v a n s 
cjue recibió la ' muerte a t iros en u n a 
emboscada cerca de Texmeluca, Pue-1 
bla, el sábado ú l t i m o por la noche. 
Viuda de un s ú b d i t o b r i t á n i c o , ex-
presidente del Banco de L o n d r e s en 
México, Mrs. E v a n s fué una f igura 
central de la, controversia entre los 
gobiernos de México y la G r a n B r e -
taña que c u l m i n ó en la ret irada del 
Encargado de los Archivos b r i t á n i -
cos, Herbert C . Cummins. Se a c u s ó 
a Mr. Cummins por los mexicanos 
tío haber facilitado noticias inexac-
tas en 'su informes referentes «a l a 
disputa de Mrs- Evans con el gobier-
no de México en re lac ión con el pro-
pósito de és te dedividir su hacienda 
de acuerdo con las leyes agrarias . 
A c o m p a ñ a d a por John Strauss, 
manager a l e m á n de sus bienes, Mrs. 
Evans se dirigiíi en oochc a su res i -
dencia, cuando rec ib ió una descarga 
cayendo del v e h í c u l o . Sus cábej los se 
enredaron en el eje del coche y su 
cuerpo fué arrastrado por el carrua-
je alguna distancia, resultando gra-
vemente mutilado su rostro. Strauss 
hizo esfuerzos desesperados para de-
fendér a su a c o m p a ñ a n t e , pero , f u é 
herido en un brazo y se v i ó obliga-
do a abandonar l a lucha. T r a t ó , s in 
embargo, de desenredar los cabellos 
de Mrs. Evans , s e p a r á n d o l a del eje 
del carruaje y pidió auxilio antes de 
perder el conocimie'nto. 
E i . Encargado de Negocios cíe los 
Estados Unidos Schooufield conferen-
ció anoche con el Ministro de E s t a -
do; Saienz. Dijo m á s tarde que h a b í a n 
tratado acerca de los detalles del 
ataque, pero que no discutieron nin-
gún otro particular. L o s represen-
tantes del consulado b r i t á n i c o han 
ido a Texmelucan para traer el ca-
dáver a. Ciudad de México . 
Por espacio de seis a ñ o s ha ve-
nido luchando Mr. E v a n s con el fin 
de impedir que el gobierno mexica-
no se apoderase de su hacienda, 
•kste asunto f iguró en las conferen-
cias preliminares al reconocimiento 
Ijor los Estados Unidos del gobierno 
üe México celebradas el verano pa-
saao, logrando los delegados amer i -
canos poner en contacto a Mrs. 
J j a n s y al gobierno mexicano. Hace 
vanos meses, cuando se supo que 
h üacienda estaba rodeada de fuer-
a s armadas, vol-untarios pertena-
' U r ^ n a coIonia b r i t á n i c a v i s i -
P i S i a Para proteser a 1>a Pro-
i n v ^ n V ^ 3 Veces r e ^ a z ó a los 
í m c T ^ a c i é l l d o l e s abandonar su 
"nca a tiros de r e v ó l v e r , 
î o del Sot>ierno mexica-
estaht i 0 'slemVVQ (iue Mrs. E v a n s 
íicada í l a C T d 0 o b s t i ^ d a e injust i -
dMsión fí1SteüCÍa a SU Plan V*™ 
dad r 1 , SUS bieiles de conformi-
diante la , ? ; 0 § r a m a agrario me-
tpft la i n d e m n i z a c i ó n . 
^ S l 1 ? ^ ™ O B R E G O N D A 
R ^ ^ R T E B E LA «UÍO-« A R O S A L 110 W V A X S 
L,IUDAD D E MFTTf-n 
E l P r ^ i r T f 1 E J I C 0 . agosto 4. 
^ dado órd^n6 0bl'eSÓn en P ^ 8 0 ^ 
civiles y í ^ e H a ^ autoridades 
P u e ^ a P a r a a are* del Esta(io d* 
Vestigación ^ abran " O c i o s a in -
^ncurr i eron^n ^ circunstancias que 
/ nora R o s X 6 ^ la muerte de la se-
S i a Z o s v a n s ' que f u é ase-
qn& tendW en, Una C o s c a d a 
noc^ cer?a !«0t 61 Sába(io ^ la 
T a m b i é n \ lexiuelucan. 
Í!Ucc'ones a i0!ldTü t r ^ m i t i d a s ins-
^stado y Apartamentos de 
l62 el v Í ! -del niolliento a la 
^ e b l a w 1 / 1 ^ 0 ^ ^ b r i t á n i c o de 
p í a m e n t e ai } leT Í u f o r w a di-
v*U?a(1 de ¿ i i e n g e ü e r a l de la 
T r ^ ^ ú t e c0n °; iMr- M o ^ a n R i n g 
I*1*** ^ P u l ^ V e los E s t a d o ! 
2 a m e r i c a n a ™ Para la emba-
A C A U S A D E L A S A V E R I A S S O F Í A S E N E L M D I O R , 
U N O D E L O S A E R O P L A N O S 
L 
A U N Q U E , E N U N P R I N C I P I O . S E D I J O Q U E E L A E R O P L A N O 
F U E A B A N D O N A D O , C A S I H U N D I D O , L O S I N F O R M E S O F I C I A L E S 
D I C E N Q U E L O S R E S T O S D E L A P A R A T O F U E R O N S A L V A D O S 
U n a M á q u i n a D o u g l a s , S i m i l a r a l a U s a d a p o r e l 
C o m a n d a n t e M a r t í n , e s l a U n i c a q u e P u e d e S u b s t i t u i r l o 
L O S O T R O S D O S A V I A D O R E S , T E N I E N T E S S M I T H Y N E L S O N . 
S E E N C U E N T R A N E N I S L A N D I A D I S P U E S T O S A C O N T I N U A R 
E L V U E L O A G R O E N L A N D I A Y C R U Z A R L U E G O E L A T L A N T I C O 
FUE ELEGIDO PRESIDENTE DE 
PANAMA EL DR. RODOLFO 
CHIARI. 
NUEVA ORLEANS, agosto 4. 
El doctor Rodolfo Chiari fué 
elegido presidente de Panamá 
ayer por una abrumadora mayo-
ría, según noticias cablegráficas 
recibidas en el Consulado pana-
meño de esta ciudad, alcanzando 
casi el 95 por 100 del total de 
votos. 
El nuevo Presidente pasó el 
invierno último en Nueva Or-
leans y contrajo matrimonio en 
marzo con la señorita Elena Ma-
rian Ferrata, de esta ciudad. 
' S I L O S D E L E G A D O S A L f f l A N E S 
L A 
D D E N A P A Z N O S O L O P A R A J R O P A S I N O 1 N D I A L " 
E L P R I M E R M I N I S T R O F R A N C E S R I N D I O T R I B U T O A L A 
V A L I O S A C O O P E R A C I O N P R E S T A D A P O R E L E M B A J A D O R 
A M E R I C A N O K E L L O G G Y L O S D E M A S N O R T E A M E R I C A N O S 
N O A P O Y A A L A F 0 L L E T T E 
L A S O C I E D A D A M E R I C A N A 
D E L O S F E R R O V I A R I O S 
A B O R D O D E L C R U C E R O R I C H -
MOND, agosto 4. 
L aeroplano Boston, piloteado 
por el teniente L e i g h Wade , 
uno de los aviadores «america-
nos que e s t á n dando la vuel ta a l 
mundo, f u é abandonado esta m a d r u -
gada. E l aeroplano f u é tomado a re-
molque por el R i c b m o n d ayer des-
p u é s que el teniente Wade y su me-
c á n i c o , el sargento A r t h u r M. Ogden, 
se vieron obligados a descender so-
bre el mar a consecuencia de ave-
r í a s en los motores, mientras ha-
c í a n preparativos para zarpar desde 
K i r k w a l l a Is landia . 
L o s esfuerzos del R icbmond para 
s lavar el aeroplano fueron abando-
nados cuando la m á q u i n a que se l ia-
bía estado l lenando de agua gra-
dualmente, se h u n d i ó . E n vis ta ele 
que todas las esperanzas de sa lvar-
la se h a b í a n perdido los oficiales cor-
taron el cable de a m a r r a del apa-
rato. 
E l R i c b m o n d se d i r i g i ó d e s p u é s 
a R e y k i a v i k , capital de I s land ia . 
L O S A V I A D O R E S A V A D E Y O G D E N 
F U E R O N R E C O G I D O S P O R U N R E -
M O L C A D O R A M E R I C A N O 
L O N D R E S , agosto 4. 
L a desgracia vuelve a e n s a ñ a r s e 
con la e x p e d i c i ó n a é r e a americana, 
quo e s t á dando l a vuel ta a l mundo. 
Dos de los audaces pilotos, el tenien-
te Smi th y el teniente Nelson, con 
sus m e c á n i c o s , se encuentran en 
Hoefn H o r n a f j o r d , I s landia , dispues-
tos a cont inuar el vuelo a Groenlan-
dia y tras ladarse sobre el A t l á n t i c o 
a L a b r a d o r , pero el teniente L e i g h 
Wade y el sargento Ogden, su me-
c á n i c o , se h a l l a n fuera del vuelo y 
no por su causa . 
Recogidos por un remolcador br i -
t á n i c o y el americano Bi l l ing ly des-
p u é s de haberse visto obligados a 
dsecender sobre el mar a causa de 
una a v e r í a en el motor cuando es-
peraban tras ladarse desde K i r k w a l l 
a I s land ia , W a d e ,y Ogden se encon-
traron s in esperanzas sobre l a cu-
bierta del crucero Ricbmond y vie-
ron como su aparato se iba a pique. 
L o s motores de su aparato h a b í a n 
EL JAPON ORDENA MATERIAL DE 
GUERRA A FIRMAS BRITANICAS 
L O N D R E S , agosto 4. 
E l J a p ó n ha ordenado 140,000 
ametra l ladoras a l a f i rma inglesa 
V i c k e r s Company, cuyas f á b r i c a s es-
t á n trabajando d í a y noche, segiin 
informa el "Westminster Gazette". 
Agrega el p e r i ó d i c o que otra f irma, 
la Scrutton Company, e s t á cumplien-
do una importante orden japonesa 
de tractores, que se e m b a r c a r á n en 
p r ó x i m a fecha. 
BELGICA CONMEMORO EL DECI-
MO ANIVERSARIO DE LA 
INVASION ALEMANA 
B R U S E L A S , agosto 4. 
Hoy se c u m p l i ó el d é c i m o aniver-
sario de la i n v a s i ó n de B é l g i c a du-
rante la guerra mundia l , a l a s 9:30 
de l a m a ñ a n a , hora en que, el d ía 
4 de Agosto de 1914, las primeras 
tropas a lemanas cruzaron la fron-
tera belga. L o s silbatos de las lo-
comotoras y las s irenas de los va-
pores dieron la s e ñ a l para que el 
pueblo observara un minuto de si-
lencio. Muchos de los habitantes de-
r r a m a r o n l á g r i m a s cuando d e s p u é s 
de este breve intervalo, comenzaron 
a tocar las campanas de todos los 
templos. 
iS ^ o g e hTf " ' 
Í a - f ^ e ^ c a u a 0 m e i 
ser .Vlaja hacia I« í la S e ñ o ^ 
^ r a t e r r a d o con S CUldad ^ 
on restos de su 
esposo en el cementerio b r i t á n i c o , 
un destacamento de tropas federa-
les y p o l i c í a s montada de Pueb la 
recorre el territorio en que e s t á en-
clavada l a hac ienda de los E v a n s 
en San Pedro Coxtocan en busca de 
la banda de individuos desconocidos 
que a s e s i n ó a la infeliz s e ñ o r a e 
h i r i ó gravemente a su adminis tra-
dor J o h n Strauss cuando se d i r i g í a n 
a l rancho, y huyeron con la suma 
de dinero que l levaban los viaje-
ros desde T e x m e l u c a n para pagar 
a los trabajadores . 
E n espera de informes completos 
del Comandante del E s t a d o de Pue-
bla, Genera l Roberto Cruz , y dal 
F i s c a l Genera l de ese E s t a d o , el De-
partamento de Es tado no quiere ha-
cer por a h o r a d e c l a r a c i ó n a lguna 
sobre los detalles del ataque de que 
f u é v í c t i m a la s e ñ o r a E v a n s , decla-
raciones que ha p"«>mp.ti(io hacer la 
noche pasada. 
No obstante," los comentarlos ofi-
ciales indican que el gobierno se 
inc l ina a la creencia de que el m ó -
v i l del ataque f u é solamente el 
p r o p ó s i t o de robar el dinero que lle-
vaban l a S r a . E v a n s y Mr. Strauss . 
No se cree que el cr imen sea re-
sultado de u n a a g i t a c i ó n a g r a r i a 
con el p r o p ó s i t o de obligar a la se-
ñ o r a E v a n s a repart ir su hacienda, 
e s t i m á n d o s e que el rumor de que los 
responsables del cr imen sean los 
partidarios agrarios del ex-diputado 
Manuel Montes, constituyen una s im-
ple s u p o s i c i ó n sin base fundada a l -
guna. 
recibido a v e r í a s con anterioridad, lo 
que f u é causa de que se posaran so-
bre el mar y t r a b a j a r a n por espacio 
dé seis horas para reparar, , a l me-; 
nos temporalmente, dichas a v e r í a s , 
de manera que les permit iera conti-
nuar viaje. 
E l teniente W a d e y el comandante 
de la e x p e d i c i ó n , teniente Smith , es-
peraban sa l ir de K i r w a l l ayer por 
la m a ñ a n a p a r a unirse a l teniente 
Nelson, que hizo el v ia je a I s l a n -
dia solo el s á b a d o d e s p u é s de haber-
se separado los tres aeroplanos en l a 
n iebla y haber regresado dos de 
ellos a la b a h í a de Houston. S m i t h 
l o g r ó unirse e Nelson en Hore in H o r -
nafjord, no obstante haber tenido 
que sostener u n a violenta lucha du-
rante la ú l t i m a parte del vuelo, por 
causa de la l l u v i a y l a niebla. 
E L G O B I E R N O P I E N S A E N V I A R 
U N N U E V O A P A R A T O A L O S A V I A -
D O R E S 
W A S H I N G T O N , agosto 4, 
E l departamento del servicio a é r e o 
mi l i tar r e c i b i ó hoy un mensaje ina -
l á m b r i c o del crucero R icbmond a n u n -
ciando que h a b í a recuperado los res -
tos del aeroplano Boston y que a u n 
e x i s t í a a lguna esperanza de sa lva -
c i ó n . S i las a v e r í a s que h a recibido 
l a m á q u i n a no son muy importantes, 
p o d r á n arreglarse en los talleres del 
crucero. 
E l mensaje no ofrece m á s detalles 
ni hace referencia a lguna a los des-
pachos recibidos por l a prensa i n -
formando que f u é abandonado el 
aparato. 
Ex i s t e a u n un aeroplano capaz .de 
tomar f á c i l m e n t e el lugar del Bos -
ton. E s una m á q u i n a Douglas que 
se encuentra actualmente en el a e r ó -
dromo de L a n g l e y y es s imi lar a l a 
que ut i l izaba el comandante M a r t í n , 
pr imer comandante de la e x p e d i c i ó n , 
cuando c o m e n z ó el vuelo en A l a s -
k a . 
L a s condiciones del tiempo, l a v í a 
m á s r á p i d a para l a entrega del aero-
plano y otras consideraciones debe-
r á n estudiarse pr imeramente . T a m -
b i é n ha de tenerse presente la demo-
r a que s u f r i r í a n los otros dos a v i a -
dores. 
L o s oficiales del e j é r c i t o y de l a 
a r m a d a dicen que l a m á q u i n a del 
teniente Wade h a b í a sido puesta fue-
ra de c o m i s i ó n . 
E J contra lmirante MacGruderx , 
comandante de la escuadr i l la de c r u -
ceros que proteje el vuelo, tiene auto-
r i z a c i ó n del departamento de M a r i -
n a para entregar a l teniente W a d e 
uno de los aeroplanos especiales pa-
r a reemplazar a l Boston. 
E L A E R O P L A N O D E S T R U I D O F U E 
L L E V A D O A R E M O L Q U E A 
F A R O E 
R E Y K I A V I K , I s l a n d i a , ago#*., i . 
E l destruido aeroplano que h a b í a 
sido piloteado por el teniente L e i g h 
Wade en el vuelo alrededor del m u n -
do y que f u é abandonado en la m a -
drugada de hoy por el crucero R i c b -
mond, e s t á s iendo llevado por el 
pesquero R u g b y a las is las F a r o e , 
a fin de que sea examinado, por s i 
pudieran ser reparadas sus a v e r í a s 
a tiempo de cont inuar el vuelo. 
No se ha decidido s i el comandan-
te de la e x p e d i c i ó n , teniente L o w e l l 
H . Smith y el teniente E r i k Nelson 
p e r t i r á n desde Hor fn H o r n a s f j o r d 
para R e y k i a v i k hoy o m a ñ a n a . 
P R E P A R A N S E A S A L I R P A R A 
R E Y K J A V I K L O S A V I A D O R E S 
A M E R I C A N O S 
K O E F N H O R N A F J O R D , agosto 4. 
L o s Tenientes L o w e l l H . Smith y 
E; ' ik Nelson, aviadores del e j é r c i t o 
de los Estados Unidos e s t á n ya dis-
puestos, si sigue siendo favorable ol 
tiempo, a lanzarse a l a ire dentro de 
24 horas para cubrir la etapa que 
siguiendo a lo largo de l a c ó s t a sur 
de I s landia y doblando luego h a c i a 
el Norte los l l e v a r á a l puerto de 
R e y k j a v i k . 
. L o s i n t r é p i d o s aviadores pract i -
caron hoy un cuidadoso examen de 
sus aparatos e n c o n t r á n d o l o s en ex-
celentes condiciones de vuelo. 
H A Y A U N E S P E R A N Z A S D E Q U E 
W A D E P U E D A T E R M I N A R S U 
V U E L O 
W A S H I N G T O N , agosto 4. 
E n el Departamento de la G u e r r a 
quedaba hoy t o d a v í a a lguna espe-
ranza de que el t r ío de aviadores 
americanos que e s t á n volando a l re -
dedor del mundo pueda concluir í n -
tegro la c i r c u n n a v e g a c i ó n del globo 
que h a emprendido a pesar del con-
tratiempo sufrido ayer por el "Bos -
ton" que pilotea eJ Teniente L e i g h 
Wade . 
Previendo precisamente una con-
tingencia como la que le ha ocu-
rrido a! Boston, en la capital de I s -
landia ha sido establecido un d e p ó -
sito de reparaciones al que no le fa l -
ta ni un s ó l o detal le . Por lo tanto 
fueron varios los o f i c í a l e s del e j é r -
cito que dec lararon que "si el fu-
selaje del Boston se ha l la t o d a v í a eu 
buen estado, p o d r á ser r e c o u s t r u í d o 
en Reykjavi1 '" 
C A D A N U E V O D E T A L L E E S 
U N H O R R O R M A S E N L A 
V I D A D E L 0 E B Y L E O P O L D 
LA P E R V E R S I O N DE SUS VIDAS 
CUYOS D E T A L L E S VAN SALIENDO 
A L U Z E S MUY H O R R I B L E 
O T R O D E F E N S O R E L I M I N O D E 
E L L O S T O D A I D E A D E A L M A 
L O E B DIJO QUE HABIA L L E G A D O 
A PLANEAR E L ASESINATO Y 
S E C U E S T R O D E S U FAMILIA 
C H I C A G O , agosto 4 . 
E n l a vista de la causa que se 
sigue ante el Juez John R . Caver ly 
contra Nathan F . Leopold, J r . , y 
R i c h a r d Loeb, por el asesinato del 
n i ñ o Robert F r a n k s , ha ocupado hoy 
la tr ibuna otro testigo de descargo 
que en su c a r á c t e r de t é c n i c o , de-
c l a r ó en favor de los acusados . E l 
declarante e l i m i n ó de los j ó v e n e s c r i -
minales todo vestigio de a lma , en lo 
que a l respeto a la sociedad se re -
fiere, dejado en ellos por e l primer 
ps iquiatra que d e c l a r ó el s á b a d o . 
' E l doctor W i l l i a m Healy , de Bos-
ton, Mass. , que a s í se l l a m a el tes-
tigo, m a n i f e s t ó lo siguiente: " L e o -
pold me dijo que era capaz de pla-
near un asesinato con l a misma cons-
clencia que l a necesaria p a r a esco-
ger l a clase de pastel que ha de co-
mer a l a hora del a l m u e r z o . P o r 
su parte, Loeb me dijo que hasta 
h a b í a llegado a planear e l secues-
tro y asesinato de sus propias fami-
lias y se d e l e i t a r í a en matar , por 
ejemplo, a su abogado W a l t e r B a -
chrach s i con ello pudiese ganar a l -
go en publicidad u obtener a l g ú n 
placer con l a c o n c e p c i ó n y e j e c u c i ó n 
del p l a n " . 
"Leopold me ha dicho que gozaba 
a l saber que en su cerebro no h a b í a 
lugar para la conciencia", dijo el 
conocido p a t ó l o g o m e n t a l . "Dijo 
t a m b i é n que desde edad temprana 
e m p e z ó a matar en lo í n t i m o de su 
ser todo afecto, todo c a r i ñ o hacia 
su fami l ia y a acar ic iar s u e g o í s t a 
idea del super-hombre". 
E s t e t é c n i c o d e c l a r ó , en resumen, 
ratif icando las conclusiones refe-
rentes a la "infanti l f a n t a s í a " tal 
c u a l han sido establecidas por e l 
primer f r e n ó l o g o citado por la de-
fensa, doctor W i l l i a m A . White , de 
Washington, quien a v e n t u r ó la idea 
de una d e g e n e r a c i ó n precoz. 
E l doctor H e a l y a s e g u r ó que l a 
amistad pervert ida de ambos tuvo 
decisiva influencia en los actos cr i -
minales de los dos muchachos" . 
E l Juez Caver ly no quiso permi-
tir a l doctor H e a l y que entrase en 
m á s detalles a l ver que el testigo 
r e h u í a hablar con c lar idad en pre-
sencia de las mujeres que integra-
ban en m a y o r í a el p ú b l i c o que pre-
senciaba, el j u i c i o . 
E l doctor H e a l y s u b i ó a la . t r i -
buna testifical tan pronto como f u é 
declarada abierta la s e s i ó n y entró 
primero en un detallado a n á l i s i s de 
la personalidad de Leoplod y de las 
c a r a c t e r í s t i c a s mentales de L o e b . 
D e d i c ó tres horas a Leopold y se 
hal laba t o d a v í a anal izando a Loeb 
cuando se l e v a n t ó la s e s i ó n . 
Durante la mayor parte de la se-
s i ó n de hoy Leopold y Loeb mantu-
vieron una actitud solemne, riendo 
j cuchicheando entre sí solamente 
cuando el testigo h a c í a de ellos a l -
guna cr í t i ca acerba o elogiaba sus 
cual idades intelectuales . 
No obstante, en una interview 
que con él c e l e b r ó un r e p ó r t e r en 
la c á r c e l . Leopold dijo que preferi-
r ía l a muerte o el presidio a tener 
que sentarse y oír los a n á l i s i s que 
de su c a r á c t e r puedan hacer los fre-
n ó l o g o s . 
" ¿ Q u - de part icular tiene ser aTior 
cado", p r e g u n t ó . " ¿ Q u é importa la 
m u e r t e ? . .¿No nos gusta ir a defr-
m i r ? ¿ P u e s eso es lo que es la 
m u e r t e ? " 
E l doctor Healy s e g u i r á m a ñ a n a 
su d e c l a r a c i ó n . 
D i c e M a c D o n a l d q u e S e g ú n e l T r a t a d o d e V e r s a l l e s , 
F r a n c i a n o P o d í a P r o c e d e r p o r S e p a r a d o c o n t r a A l e m a n i a 
" P A R A A L C A N Z A R L O S R E S U L T A D O S Q U E N O S P R O P O N E M O S , 
F R A N C I A N O H A C E U N B U E N N E G O C I O , S I N O Q U E S I M P L E M E N T E 
H A P R O P U E S T O U N A T E S I S D E J U S T I C I A " , D I J O H E R R I O T 
F R A N C I A N O T I E N E D E R E C H O A B E R L I N , agosto 4 . 
LA d e l e g a c i ó n a lemana a l a con-ferencia í n t e r - a l i a d a s a l i ó pa-r a L o n d r e s poco d e s p u é s de 
las nueve de la m a ñ a n a de hoy . 
L a de le 'gac ión se compone del C a n -
ci l ler Marx, Ministro de E s t a d o , Mi -
nistro de Hac ienda L u t h e r y H e r r 
V o n Schubert , Ministro s im c a r t e r a . 
A c o m p a í S a n a estos p l e n i p í o t e n c i a -
rios varios representantes de P r u s i a 
y B a v i e r a y algunos expertos. 
IVÍR. H U G H E S D I C E Q U E E L I N -
F O R M E D A V V E S I N I C L 1 U N A N U E -
V A E R A 
B E R L I N , agosto 4 . 
' • E l in forme :Dawes inictia u n a 
nueva era y su e j e c u c i ó n es absolu-
tamente esencial para la reconstruc-
c i ó n de la e c o n o m í a destrozada en 
la post-guerra" dijo el secretario de 
E s t a d o Hughes a los corresponsa-
les en e l d í a de hoy . 
Aunque tratando de mantener su 
' l i n c ó g n í t o •oficial" procurando no 
U N A A C C I O N S E P A R A D A C O N T R A 
A L E M A N I A 
L O D R E S , agosto 4 . 
E l P r i m e r Ministro Mac Donald 
de la G r a n B r e t a ñ a , respondiendo a 
una pregunta formulada por el ex-
P r i m e r Ministro L l o y d George en l a 
C á m a r a de los Comunes , d e c l a r ó que 
estaba convencido que F r a n c i a , se-
g ú n e l tratado de Versa l l e s , no te-
n í a derecho a rea l izar u n a a c c i ó n 
por separada, s in el consentimiento 
de los d e m á s p a í s e s aliados.' 
M r . Mac Donald a n u n c i ó hoy que 
el s á b a d o sie h a b í a l legado a u n 
acuerdo ientre ios a l i ados sobre 
ciertas cuestiones derivadas del in-
forme de los expertos y que los do-
cumentos en dondie consta las r e -
COOLIDGE P E R M A N E C E R A E N 
WASHINGTON DURANTE L A 
PROXIMA CAMPAÑA E L E C T O R A L 
" E S C U C H O Y E S P E R O " , D I J O 
E L A L C A L D E D E N E W Y O R K 
DAVIS, CANDIDATO DEMOCRATA 
F U E A NEW Y O R K P A R A T E N E R 
CONFERENCIAS CON SUS AMIGOS 
N U E V A Y O R K , agosto 4. 
E l presidente W i l i i a m M . But l er , 
de l a c o m i s i ó n nacional republ ica-
na, l l e g ó hoy e inmediatamente ce-
l e b r ó conferencias con varios jefes 
del par t ido . D i jo que p a s a r á v a -
rios d í a s en esta ciudad estudiando 
los planes de l a c a m p a ñ a . 
M r . B u t l e r a n u n c i ó que el presi-
dente Coolidge no h a b í a alterado su 
p r o p ó s i t o de permanecer en W a s h -
ington durante la c a m p a ñ a y pro-
nunc iar varios discursos por r a d i o . 
E L C A N D I D A T O D E M O C K A T 1 C O 
C O N F E R E N C I A C O N E l j G O B E R -
N A D O R S M I T H 
N U E V A Y O R K , agosto 4. 
J o h n W , Davis a n u n c i ó esta ma-
ñ a n a que se h a b í a preparado una 
conferencia con el gobernador Smith 
para las ú l t i m a s horas de la tar-
de de hoy . Se r e u n i r á n en el C írcu-
lo D e m o c r á t i c o de Murray H i l l Ho-
t e l . 
M r . Davis vino a Nueva Y o r k , 
soluciones tomadas e s t á n siendo em-^roceñente de su residencia en L o -
tudiados por e l c o m i t é de aboga-
dos. 
Di jo que se p r e p a r a r í a n tres acuer 
dos para la f i rma de los represen-
tantes a l iados . E l primero, entre el 
hacer comentarios , e l secretario gobierno a l e m á n y la c o m i s i ó n de 
Hughes ha reconocido, s in embargo, 
que los cielos se e s t á n aclarando y 
que cree que " E u r o p a ha doblado l a 
esquina" . 
M r . Hughes solamente hizo una 
l igera o b s e r v a c i ó n acerca de su v i a -
je , diciendo que era enteramente ex-
traof ic ia l . 
E L R E S U L T A D O D E L A C O N F E -
R E N C I A , D E P E N D E D E L O S 
A L E M A N E S 
custval ley y c e l e b r ó \ ar ias conferen-
cias con sus asesores . E l goberna-
dor S m i t h l l e g ó t a m b i é n hoy des-
p u é s de pasar el domingo paseando 
por la costa . 
L A H E R M A A D A D F E R R O V 1 A R J 
N O A P O Y A A L A F A L L E T E 
reparaciones relacionado con asun-
tos de la competencia de dicha co-
m i s i ó n . 
E l segundo, entre r s gobiernes P G R T H M O U T H , V a . , agosto 4 . 
aliados y el gobierno a l e m á n acerca | L a Hermanaad_ i - e r r o v i a n a como 
de aquel las cuestiones que requie- ' o r S a n i z a c i ó n _ nac iona _ no se ^ u n i ó 
ren una s o l u c i ó n por medio de acuer- a ^ F e d e r a c i ó n A n u n c a n a del T r a -
dos directos entre los gobiernos. E i l b a ^ 0 . e n su acuerdo de apoyar l a 
tercero, entre los gobiernos al ia-; 
des referente a cuestiones de inte-
rés para é s t o s . 
P R E P A R A S E E L P R O G R A M A P A -
R A L A L L E G A D A A L O N D R E S D E 
L A D E L E G A C I O N A L E M A N A 
L O N D R E S , agosto 4 . 
E l é x i t o f inal de la conferencia 
intora l iada sobre las reparaciones 
depende ahora de la actitud de los 
alemanes , dijo el pr imer ministro 
Herr io t , de F r a n c i a , a T h e Assoc ia -
ted Press , hoy . 
" S i loa delegados alemanes son 
inteligentes", dijo, "tendremos una 
b 
ropa 
do depende ahora de que los ale-¡Íct¿"s7gWuido se d i r i g i r á a l a res iden-
manes se den cuenta del papel que;c ia oficial del p r i m e r Ministro Mac 
han de j u g a r . .Los al iados h a n He- Donald> en el n ú m e r o diez de la 
L O N D R E S , agosto 4. 
L a d e l e g a c i ó n a lemana a la con-
ferencia in tera l iada l l e g a r á a é s t a 
m a ñ a n a , a las ocho y tre in ta de la 
candidatura presidencial del sena-
dor L a Fol le t te y es seguro que no 
lo h a r á tampoco, s e g ú n d e c l a r ó 
hoy W , G . L e e , presidente de la 
o r g a n i z a c i ó n . 
E L A L C A L D E D E N E W Y O R K , 
J O H N F . H Y L A N E S C U C H A Y 
E S P E R A 
N U E V A Y O R K , agosto 4 ; , 
Interrogado acerca ae s i . a p ó y a r í a 
el candidato presidencial d e m o c r á -
tico, J h o n W . Dawis , el alcalde J o h n 
iieuseuLefc , qijo l e ñ a r e m o s una m a ñ a n a , y se a l o j a r á en uno de l o s ' p 'Hv lan d ió Una nota r i 7 ñ r e n 
nena paz, no solamente para E u - l m e i o r e s hoteles de L o n d r e s como ^- • ^ P.^ • . P ? 
n  sino nara todo pl mnndn T n |™eJore^ • J; , J 1 ? ^ o ^ f S - como sa diciendo: "Como frran numero d< 
Paj_!m_0J?dr? t 0 d 0 , e l mim,Cl0- T O - | huespedes del Gobierno b o t á n i c o . cAnñaAa.nn* « n ^ r i ^ r o ^ P^nnhn „ 
gado a un completo acuerdo . cal le Dowhing , donde a s i s t i r á a l 
P a r a a l canzar los felices resul - imedio d í a a u n a s e s i ó n p lenar ia de 
t ^p^!^110^ P1'OPOnemOS' .Franc ia la conferencia intera l iada . M r . Mac ^ í i ^ t . ^ e n negocio, sino que iDona ld abr i rá l a 6 e s i ó n con un ^ 
, f P d ! S t - % P h0Ph 0 U1na te-í curso de bienvenida, a l que se es-
sis de jus t i c ia fundada en el com-i ^ ^ , , 
pleto reconocimiento de lo? p r i n J p e r a C01lteste11 los alemanes, 
cipios del arbitraj.e, que es la bar.ei Inmediatamente , s e r á n entrega-
del convenio de L o n d r e s " . 'dos a los alemanes para su aproba-
E l pr imer ministro f r a n c é s r indió1 c i ó n 0 reparos los documentos que 
tributo a la val iosa c o o p e r a c i ó n d e | r e d a c t ó l a conferencia, d e s p u é s de 
F r a n k B . Kel logg , E m b a j a d o r ame- j l0 cua l é s t a s u s p e n d e r á sus sesio-
r icano, y a los d e m á s miembros de 11613 p a r a reunirse otra vez en se-
les Es tados Unidos, J a m e s A . L o - s i ó n p l enar ia el m i é r c o l e s , d í a en 
gan y Owen D . Y o u n g , por l a p a r t í - que se p e d i r á a los a lemanes que 
c i p a c i ó n que tuvieron en la termina- expongan su o p i n i ó n sobre el pro-
c i ó n del . acuerdo . E x p r e s ó t a m b i é n g r a m a aprobado por l a conferencia 
su grati tud al Pres idente Coolidgie 
por el amistoso i n t e r é s demostrado 
por el ejecutivo amer icano . 
"Hemos llegado a un completo 
para el inicio de l a n u e v a e r a del 
problema de las reparaciones . 
E s t a m a ñ a n a se reunieron los j e -
fes de "de legac ión , pero poco o nada 
acuerdo y los Es tados Unidos nos hic ieron para l a s o l u c i ó n del pro 
han ayudado mucho", a g r e g ó . " E s blema de los ferrocarr i les del R u h r , 
necesario que los alemanes « o m - ' c u e s t i ó n que, no obstante, solo tie-
prendan ahora su deber", Ine importancia secundar ia . 
HUGHES SALE DE BERLIN PARA 
BREMA 
EL DR. ROWE HABLA ANTE EL 
INSTITUTO DE POLITICA 
B E R L I N , agosto 4 
E l Secretario de E s t a d o de Nor-
t e a m é r i c a , Char les E . Hughes , sa-
l ió esta noche de B e r l í n para B r e m a ! D ! r e c t o r ^ ^ a . 1 de la U n i ó n 
donde e m b a r c a r á m a ñ a n a en el v a -
por Presidente H a r d i n g en v ia je de 
W I L L I A M S T O W N , Mass , agosto 4 
R e u n i d o en "tavola rotonda", ba-
jo la presidencia del doctor L . S . 
de 
iud d nos umie can s, escuc o y 
espero". 
LOS FUNCIONARIOS AMERICANOS 
NO CONSIDERAN GRAVE LA 
REBELION DE HONDURAS 
LA CONFERENCIA ANGLO-RUSA 
NO HA RESUELTO ALGUNOS 
PUNTOS VITALES 
L O N D R E S , agosto 4 . 
E n el Ministerio de E s t a d o se ce-
l e b r ó hoy • una s e s i ó n p lenar ia de 
la conferencia ang lorusa . E s t a no-
che se a n u n c i ó que «e h a b í a hecho 
un considerable progreso hacia un 
acuerdo, pero que restan por arre-
glar algunos puntos v i ta l e s . 
Por la tarde se h a b í a anunciado 
que la conferencia t e n í a tomados a l -
gunos acuerdos definitivos sobre ma-
terias e c o n ó m i c a s y f inancieras , pe-
ro, s e g ú n se pudo comprobar des-
p u é s , la noticia c a r e c í a de funda-
mento. 
LA CONFERENCIA ANGLO-RUSA 
LLEGO A IMPORTANTES 
CONCLUSIONES 
L L E G A A I N G L A T E R R A E L 
A V I A D O R I T A L I A N O 
L O C A T E L L I 
B R O U G H , I n g l a t é r r a , agosto 4, 
E l Teniente Locate l l i , as de av ia -
c i ó n i tal iano que e s t á efectuando 
un vuelo hacia las regiones polares 
siguiendo la misma r u t a de los av ia -
dores americanos como pre l iminar 
p a r a una proyectada e x p e d i c i ó n a é -
rea al Polo Norte qiie s e r á intentada 
el a ñ o p r ó x i m o , ha llegado hoy por 
la noche a é s t a terminando con to-
da felicidad su etapa desde Rot ter -
dam a t r a v é s del Mar del Norte . 
E l aeroplano de L o c a t e l l i se h a -
lla, en m a g n í f i c a s condiciones y es-
pera poder elevarse el m i é r c o l e s por! 
la m a ñ a n a rumbo a K i r k w a l l . 
W A S H I N G T O N , agosto 4. 
U n informe oficial de H o n d u r a s 
dando cuenta del levantamiento que 
se r e g i s t r ó en aquel la r e p ú b l i c a el 
dí-a 1 de agosto, l l e g ó hoy a l de-
partamento de E s t a d o , pero los fun-
cionarios indicaron que no conside-
raban grave la s i t u a c i ó n . No se eres 
que el nuevo movimiento tenga fuer-
te apoyo y se c o n f í a en que el r é -
gimen provis ional , presidido por el 
general T o s t a , restaure el orden con 
la menor demora. A u n se carece de 
detal lada i n f o r m a c i ó n acerca de l a 
natura leza del movimiento revolu-
cionario. 
E l texto del despacho oficial del 
Ministro Morales en Tegucigalpa di-
ce a s í : 
" F o n s e c a e s t á operando cerca de 
la frontera de Nicaragua . A y e r cap-
t u r ó a S-an Marcos en le departamen-
to de Choluteca y se espera a l l í un 
ataque sobre el primero o el seg.un-
do. E l general D imas A l v a r a d o y sus 
fuerzas e s t á n operando cerca de l a 
frontera s a l v a d o r e ñ a . E l Ministro 
americano ha recibido seguridades 
j de que estos movimientos no tienen 
r e l a c i ó n con la s i t u a c i ó n p o l í t i c a de 
Nicaragua . E l general P e r a l t a ha re-
cibido a u t o r i z a c i ó n p a r a sa l ir de M a -
nagua y e s t á con Fonseca" . 
P a n a m e r i c a n a , e l Inst i tuto de P o l í -
tica t r a t ó hoy sobre las relaciones 
panamericanas 
" E s t a m o s en trande—di jo el doc-
tor R o w e — é n una era de mejor i n -
teligencia en este continente". 
M a n i f e s t ó ser da la o p i n i ó n de 
que los p a í s e s lat inoamericanos se 
convencen cada vez m á s de l a s in -
ceridad de p r o p ó s i t o s que anima a l 
gobierno y pueblo de los Es tados l 
Unidos . [ U n grupo de hechiceros ú e ios 
E n un discurso que p r o n u n c i ó es-j indios Navajos , bajo la j e f a t u r a de 
ta noche t a m b i é n ante el instituto Qskay Y a s h i , de 106 a ñ o s de edad, 
referido, el director de las secciones el mas anciano de los jefies de gue-
JACKIE COOGAN INGRESA EN LA 
TRIBU DE LOS NAVAJOS 
A L B U Q U E R Q U E , N . M . , agosto 4 . 
e c o n ó m i c a s y f inanciera de la L i g a 
de Naciones, S ir James A r t h u r S a l -
ter, e x p r e s ó la creencia de que E u -
ropa e s t á progresando, nó retroce-
diendo, y de que una vez obtenga 
la paz y g a r a n t í a s que hoy necesi-
ta, c o n t i n u a r á su regreso . 
EL AEREO-CLUB DE ROMA CAN. 
CELA EL RECORD DE VELOCIDAD 
A PASSALOVA 
R R O M A , agosto 4 
E l Aero-Club en u n a comunica-
c i ó n publ icada hoy concede a L e a n -
dro Passa lova , aviador ital iano, un 
record mudia l de 303 k i l ó m e t r o s , e* objeto de tomar a bordo y devol 
UN CRUCERO AMERICANO VA EN 
BUSCA DEL CADAVER DEL CON-
SUL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
EN PERSIA 
Ñ A P O L E S , agosto 4 . 
E l crucero de la m a r i n a de gue-
r r a amer icana " T r e n t o n " ha recibi-
do ó r d e n e s de sa l ir para P e r s i a , con 
3 70 metros por hora (poco mas de 
188 mil las ) e n un vuelo en hidro-
p lano . E n una o c a s i ó n durante el 
vuelo Pasa lova i m p r i m i ó a su m á -
quina una velocidad m á x i m a de 310 
k i l ó m e t r o s 343 metros por h o r a . 
ver a los E s t a d o s Unidos el cada-
ver de Robert W . Imbr ie , v i c e - c ó n -
sul americano en T e h e r á n que f u é 
asesinado recientemente por las t u r -
bas . E l crucero s a l d r á de é s t a el 
v i ernes . 
L O N D R E S , agosto 4. 
L a conferencia anglo-rusa ycie se 
celebra en esta capital s e g ú n se in-
f o r m ó esta tarde, .hab ía llegado a 
importantes conclusiones en materia 
e c o n ó m i c a y f inanciera. No se pudo 
obtener c o n f i r m a c i ó n ofici-al de esta 
noticia. 
B A N L S E . C O N 
l A ' P R A T 
I I 
r r a navajos , ha iniciado hoy en loa 
secretos de la tr ibu a l diminuto ar-
tista c i n t t n a t o g r á f i c o J a c k i e Coo?an 
d á n d o l e e l nombre de Benay Y u l -
thiie o "Ojos que h a b l a n " . 
L a ceremonia tuvo lugar en el 
a n d é n de la e s t a c i ó n del f errocarr i l 
de Santa F é , ante una abigarrada 
mult i tud atav iada Cv»u trajeo de cow-
boys y vestidos mas'.'Ulinos y feme-
ninos netamente e s p a ñ o l e s de los 
que hace 75 a ñ o s se usaban en Nue-
vo M é j i c o . 
Coogan l l e g ó lesta m a ñ a n a con sus 
amiguitos y se d e t e n d r á en A l b u -
querque durante 6 horas, de paso 
para e l E s t e , a donde va rea l i zan-
do una cruzada infant i l que lo lle-
v a r á h a s t a el Cercano Oriente sien-
do portador de alimentos p a r a los 
pobres n i ñ o s que a l l í sufren los ho-
rrores del h a m b r e . 
LA COSECHA DE TABACO EN EL 
CANADA SERA EXTRAORDINARIA 
O T A W A , C a n a d á , aposto 4 . 
L a cosecha del tabaco del C a c a -
da s e r á 9 . 0 0 0 . 0 0 0 de l ibras supe-
rior a la de 1923, s e g ú n los c á l c u -
los publicados hoy por el departa-
mento de A g r i c u l t u r a de los Domi-
nios indicando que l a cosecha ascen-
d e r á a 30 0 0 0 . 0 0 0 de l i b r a s . E s t a 
ha sido l a mas favorable perspecti-
va de las plantaciones tabacaleras 
en 5 a ñ o s . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 5 de l i ^ AÑO XCI1 
e en Frontón Barandilla Buen Programa de Pelota Vasca 
Gran Festival Atlético Para el Domingo en los Baños de "La Concha" 
R E G R E S A R O N L O S C O M I S I O . 
N A D O S C U B A N O S , D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
E l p e T r i u n f ó e n O r i e n t a l P a r k 
ENTUSIASTA RECIBIMIENTO A STJ 
IiIiEG-ADA 
. . A bordo del lujoso buque "Cuba" 
do la P. and O. llegaron en la tar-
de de ayer proeedente de los Pasta-
dos Unidos por la "vía de Key West, 
los Comisionados Cubanos que fue-
ron a los Estados Unidos en misión 
especial, a í l n de ultimar la.3 bases 
para las Competencias Atléticas, que 
tendrán lugar en Cuba en el presen 
te año entre los Boy Scouts Ameri-
canos y los Exploradores Cubanos, 
la Comisión presidida por el señor 
Ramón Nodarse de Armas, Secreta-
rio de la organización en Cuba re-
gresa altamente sasíifec,lia, después 
de visitar los Estados mái? Impor-
tantes de América, entre ellos la Flo-
rida y la organización de los Boy 
Scouts, de Washington; Chicago; 
New York; Jacksonville; M .. 
Key West, y otras bellas ciudades 
ios comisionados cubanos a su regre-
so a la Habana, han manifestado que 
regresan muy bien impresionados de 
las atenciones que ídempre le dis-
pensarran las autoridades america-
nas. L a Organización de los Boy 
Scouts y Girl Scouts de los Estados 
Unidos, así como do los representan-
tes del Gobierno Cubano en las dis-
tintas ciudades que ellos visitaran, 
y muy especialmente el Cónsul señor 
Domingo J . Milord que homenajeó 
u dichos Comisionados a eu paso por 
Key West. 
A re-'ibir a los Comisionados de 
los Exploradores y Girl Scouts, asis-
noron la Directiva en pleno de la Di-
rección, de la organización en esta 
capital, las Tropas de Exploradores 
de la Habana, Jesús del Monte, Gua-
nabacoa. Secciones de Girl Scouts. el 
Comité "Local de Jesús del Monte, 
Guanabacoa, y los Oficiales, Néstor 
Alvarez, Antonio Valdés, Elio No-
darse de Armas, Arturo Rosado, Car-
loa Lavín, también asistieron un gru-
po de Corresponsales de esta capital, 
y los señores Comandante Conrado 
García Espinosa; Comisario Néstor 
Nodarse de Armas; doctor Rafael 
Hermoso; Comandante Alberto Vi -
Halón, doctor Carlos Lañes; Capi-
tán Enrique Llanera. doctor Luis 
Bonachea; señor Domingo Román; 
Capitán Luis Miranda; Mario López, 
otras distinguidas personalidades y 
un nutrido grupo do señoritas y Atle 
tas de los distintos Clubs Deporti-
vos que acudieron a los Muelles del 
Arsenal a dar la bienvenida a los Co-
misionados que regresaron de cum-
plir su misión dejando muy bien el 
nombre de Cuba. 
Al desembarcar Iop Comieionados 
los Cornetas de los Exploradores de 
Jesús del Monte entonaron bonitas 
marchas y pasos dobles escuchándo-
se también los estruendosos cheer y 
vivas do los Boys de las tropas. 
C A L E N D A R I O D E P O R T I V O 
F R A N C I A E L I M I N O A L O S 
C H E C O E S L O V A C O S E N 
T E N N I S 
E V I A N - L E S - B A I N S , Francia, agos-
to 4. 
Francia el iminé hoy a Checoeslo-
vaquia de la competencia por la 
Copa Davis, ganando pel match de 
dobles. Henri Cochet y Jacques 
Brugnon, ganaron este juego a Zem-
la y Lozehur, 7-5, 3-6, 6-4. 
E l domingo Cochst ganó a Zemla 
en los singles y René Lacoste de-
rrotó a Macenauer. Los dos matches 
de singles restantes se jugarán ma-
ñana . 
L A C O i S I O N D E B O X E O D E N E W Y O R K N O D E M 
P E L E A R E N N E W J E R S E Y A W A L K E R C O N L E O N A ! 
O T R O D E L O S B U E N O S 
Q U E N O S L L E G A 
J A C K DÜFFY L L E G A R A HOY A 
L A HABANA PARA E N F R E N T A R -
S E CON E S P A R R A G U E R A 
Y se c r e e que s i ese o r g a n i s m o s e e m p e ñ a e n e x t e n d e r s u a u t o r i d a d s o b r e l a l í n e a f ronter i za , acá* 
b a r á p o r e s t r o p e a r e l b o x e o . — S i L u i s A n g e l v u e l v e a d o r m i r s o b r e l a l o n a e n s u p r ó x i m o en-
c u e n t r o c o n W i l l s , B u e n o s A i r e s b u s c a r á u n n u e v o h é r o e ; p e r o , d i c e F i r p o , que é l lo acabará 
J a c k D e m p s e y d e c l a r a que f u é n o q u e a d o p o r u n m o m e n t o a l s e r v í c t i m a d e u n p e r c a n c e auto-
m o v i l í s t i c o . — L o s E s t a d o s U n i d o s e s t á n s a t i s f e c h o s de l a l a b o r d e sus a t l e tas e n las Olimpiadas 
( C O R R E S P O N D E N C I A E S P E C I A L P A R A E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . P O R B O B EDGREN) 
E L AS D E L E S T A B L O D E L O S 
BüLLDOGS V U E L V E A P R E S E N -
T A R S E A L P U B L I C O CUBANO 
NEW YORK, julio SI. 
Sin jactancia alguna, nosotros pode-
mos sentirnos orgullosos, satisfechos, de 
nuestros muchachos y muchachas en-
viados al otro lado del Atlántico, a Pa-
rís donde supieron demostrar al resto 
del mundo lo que pueden hacer los jó-
venes americanos. Ciertamente nada 
puede haber mejor para el viejo y so-
fístico mundo que el llevar a efecto 
Juegos Olímpicos, magníficas olimpia-
das como estas que acaban de terminar 
y aprender de ellas el fino y agrada-
ble espíritu amateur de los sports, es 
( Fausto Campuzano bien se merece esta satisfacción de verse re-
producido una vez más en las páginas de Sport de DIARIO D E L A 
MARINA. H a sido el triunfador absoluto de la gran temporada de ca-
rreras de automóviles que terminó antier sobre la pista del hermoso 
hipódromo Oriental Park. 
Campuzano dedica todas mis grandes energías desde este sema-
na al balneario " L a Concha" en la playa de Marianao, lugar obligado 
donde tomar los baños de la gente Capitalina. Allí todo se encuentra 
perfectamente organizado, gracias a su enorme labor. E l domingo pró-
ximo habrá grandes fiestas atléticas en " L a Concha", contándose con 
un magnífico programa de boxeo, regatas' de botes entre profesiona' 
les, carreras do 100 y 400 puntos, bailes en dos glorietas, ' Cucañas 
etc , etc Y a iremos informando sobre este gran íest ival del domingo. 
L O S C U B A N O S E N E L N O R T E 
B u e n a h b o r d e C u e t o , J a c i n t o C a l v o , K a k i n y M i g u e l A n g e l . L o s 
p e l o t e r o s a m e r i c a n o s t a m b i é n s i g u e n t r i u n f a n d o . — O t r a s n o t i -
c i a s d e los d e m á s p l a y e r s . 
Loa peloteros cubanos, deepués; Fitzsimcn's perdieron los juegos en 
de haber tenido muy mal comienzo que tomaron parte. E l juego gana-
en la presente temporada de Base do por Palmero fué al Minneápoiís, 
Ball de 1924, parecen haber entra-, dándoles los nueve escones permitien-
Por fin Santiago Esparraguera decir, conocerlo en su esencia y i 
vuelve' a presentarse ante los faná 
aparezca dentro de las sogas del ring. 
De acuerdo con lo que dice Wills. en 
su encuentro con Madden se hallaba 
bajo una determinada tensión debido a 
haberle notificado Tex Rickard que si 
se rompía una mano, o perdía por foul, 
toda esperanza de un gran encuentro 
futuro se convertirla en humo de pa-
jas. Los oficiales del ring también le 
habían advertido de que quedaría desca-
lificado si no boxeaba de actierdo con 
el sistema de "Walker. En otras pa-
labras, él se vió precisado a usar un 
brazo para contener y el otro para pe-
gar. Esto fué un tremendo handicap 
ticos cubanos. 
E 1 notable Cabo, bace algún tiem-
po <iue estaba pasivamente esperan-
do a que su Jefe Luis Ferrev le die-
se la voz de ¡Alerta! 
t€ncia. Después de todo, es siempre el ) dado por Harry, quien tuvo que des-
espíritu de las cosas lo que queda, no ' arrollar un nuevo sistema de contener 
es seguramente la pérdida o la ganan-
cia. E l individuo que ha realizado su 
mejor esfuerzo y prcUbado su mejor 
sportmanship merece todo el crédito. 
Los promotores Santos y Artigas toda la simpatía, no importa que se 
Miércoles 6.—Segundo juego de 
la serie entre los clu .3 París y Uni-
versidad, en los terrenos del Sta-
dium, a las tres de la tarde. 
Miércoles 6.—A las ocho y media 
de la noche, inauguración del Cam-
peonato de Pelota a Mano en la can-
cha del Deportivo Hispano América. 
Sábado 9.—Juego del Campeona-
to Nacional de Amateurs en los tó-
rrenos del Club Ferroviario. A las 
tres de la tarde. Loma Tennis y 
Aduana. 
Domingo 10.—Doble juego, tam-
bién del Campe-onato Nacional de 
Amateurs, en los grounds de L u -
y a n ó . E n el primier match: Poli-
cía y Ferroviario; en el segundo, 
Atlético de Cuba y Vedado Tennis. 
Domingo 10.—Doble Juego del 
Campeonato de la Liga Federal en 
Víbora Park . Liceo de Regla y Be-
jucal en el primer juego; Universi-
dad y Deportivo de Sanidad, en el 
segundo. E l American Steel irá a 
Cienfuegos a jugar un dobleheader 
con el team de la localidad. 
do tan sólo tres bits 
E n ia Liga del Sur, donde tene-
mos a Cueto, Henry y Acostica, ob-
servamos los siguientes averages: 
V B . H E Ave. 
do en amplio período de avance. 
Sus últimos averages publicados por 
i el "Sporting News" y de los cuales 
I se hace eco el DIARIO D'E L A MA-
I RIÑA nos prueban claramente lo 
verdaderc de nuestra afirmación, 
Mike González, Cueto, jacinto y K a -
| kín, que han aprovechado oportuna-
' mente el transcurso de la semana 
del 2 
average 
; ticos de cuanto decimos. De igual I í1' 
! modo que con los peloteros cubanos, ,el T1Bl0r1m¿n â™ • , 
nos encontramos con, Cooney, Eddie ^ P T T . Í ^ P r ^ ^chestei- de 
• o „ ™ r w o e ^ <iJfm-h ^o. la L l s a Internacional, estuvo 
Henry, Ib, N. O, 
Cueto, s&. M. . , 
32 13 
38 12 
406 
316 
que a más de conocer el negocio sa 
ben a ciencia cierta la atracción que 
más gusta al público, han buscado en 
tre los ases americanos a Jack 
Duffiy. 
Duffy ha sido durante muchos me-
ses el favorito de Jack Dempsey. E l 
campeón mundial ha visto en el jo-
ven boxer a una de las estrellas del 
porvenir y como prueba de ello, se 
ia recomendó a Tex Rickard quien 
conociendo su record y estando siem 
pre dispuesto a ofrecerle a los faná-
ticos americanos les mejorcito ,1o 
puso en el semifinal de la polea F i r -
po-Dempsey y el muchacho se cubrió 
de gloria venciendo a su, contrario. 
No es necesario que aquí digamos 
que para figurar en un semifinal de 
una de estas peleas es necesario an-
te todo, poseer muchos poamtos, poi-
que el precio que se cobra en los E s -
tados Unidos en espectáculos seme-
jantes y la importancia de los mis-
mos obligan a los piomotores a so-
lo contratar lo mejor entre los me-
jores. 
De manera sea q^o al poner Luis 
Ferrer su visto bueno al contrato 
que enviará a Sanriago al ring, lo 
hace en la completa seguridad como 
lo hizo en el caso de Charol con Ro-
bertson, que su hombre tiene que 
pelear todo lo que pabe para poder 
hacer un papel airado. 
Santiago se muestra completamen-
te satisfecho. A todos nos ha dicho: 
"Si es tan bueno mejor. . ." Si fuese 
malo no me agradaría tanto. Se han 
dicho muchas cosas malas de me... 
Esto lo compensa lar- buenas ausen-
cias que tienen mis partidarios. Si 
venzo a este hombre llegará a oídos 
del maestro Demppey. Sabe Dios si 
algún día yo seré otro de sus spa-
rving partners. . . Así es como se 
sube. , . Estoy contento. Voy a hacer 
lo mejor que puedo.. . Siempre he 
s 
encuentre en las filas de los que ga-
naron o de los que perdieron. 
Tal vez la victoria más popular, que 
en esto país y f-uera de él, se realizara 
fué la de Miss Hellen Wills, la mucha-
cha universitaria de California que lle-
vG consigo los honores mundiales del 
tennis, después de una brillante prue-
ba de competencia como ningún otro 
champion ha pasado. Ella es un ver-
dadero champion y probablemente ha 
comenzado en tennis a caminar por una 
senda tan larga, tan luminosa como 
Mlle. Suzanne Lenglan, la mujer cham-
pion francés. 
Suzanne Lenglan fué una jugadora 
prodigiosa. Su padre fué un profesio-
nal de tennis, y él enseñó a Suzanne 
desde el tiempo temprano en que ella 
pudo levantar con sus débiles maneci-
tas un raquet. Con ese sistema segura-
mente el padre no hizo feliz a su hija, 
es demasiado fuerte el forzar de tal 
suerte la naturaleza en el crecimiento 
de- una niña llevándola por el curso 
del atletismo. Usualmente tales proce-
dimientos se demuestran prontamente 
en la debilidad del corazón, como le 
acontece a ella ya en estos últimos 
años. Suzanne Eenglan salió de las 
competencias Olímpicas al ordenárselo 
así ios médicos, los cuales dijeron que 
su corazón estaba demasiado trabaja-
do por las emociones y que no estaba 
por lo tanto en condición de continuar 
en el torneo. Esta salida de Suzanne 
le quitó la championabilidad mundial. 
y pegar a la vez. E l no tuvo oportu-
nidad de batir a Madden pegándole sus 
grandes golpes de brazo extendido a 
larga distancia, y precisamente Wills 
etrpera la oportunidad de mostrárselo al 
argentino Luis Angel Firpo. E l va a 
saber toda la fuerza que lleva en si 
el punch de la derecha y también do 
la izquierda que bajo los guantes ocul-
ta el formidable mulato de New Or-
leans. Esperemos para ver, que no ten-
dremos que aguardar gran tiempo. 
New Jersey sin perder sus licencias d 
ambos, de Leonard y Bllly Glbbons ' 
manager. Y Walker no puede pelea" 
con Leonard en New Jersey sin ¡nej 
rrir en el más intenso desagrado (j 
les señores comisionados de New Y0 t 
también ellos no pueden hacer mucho 
poi Walker a causa de que éste no 
tiene licencia ninguna que perder de) 
estado de New York. 
Ahora dejemos a New Jersey que Él 
ría libremente de todo esto. 
!0 al 27 para elevar su battingi lca' to'nó P f í e en d°s ^ - ¡ t r a t a d o de dejar satisfechos a todo  
t , son los ejemplos más Prác-j "^.h ^ f 0V^m[s ^miradores. Esta vez no me 
A ' ^ Z ^ tv. ^,,0 1 c i ^ 6 empatado 8x8 habiendo srioinI1Pdar¿ atrás" 
tante malo al batt.ng durante el 
transcurso de eS'i semana, a tal ex 
Brown, Dressen, Griffít , etc., vie 
jos amigos nuestros que parecen dis 
í puestos a demostrar esta terapoTSL- 2'""^^:^ ^ ^y. .^^a^a•'a ^ L 
1 da en el norte, que el invierno base- ^ f j ' 1 1 1 6 su battmg average ha des 
bolero de C u b r e s mejor, que todas ^ ^nconffaba t a í í r v a f i a s ' B e ^ 
,las prácticas primaverales america-
que é  
Y efectivamente, acompañado de 
un gran programa, va el Cabo a en-
frentarse con uno de los ases del 
ring americano. . . Unos días más y 
lo veremos en acción. . . 
VB. H E Ave. PROGRAMA O F I C I A L P A R A L A FUNCION D E HOY M A R T E S 5 D E 
AGOSTO A L A S 8 Y 30 P. M. 
Primer Partido a 25 tantos. 
Salvador Capablanca, y Chicho, 
blancos, 
contra 
teren detenidamente del trabajo que;""'" ^ - " ^ ^ ^ " " ^ s ^ oí Mario Valdepares y Rafael Gil , 
en el presente están desarrollando;^8' ^ientras el 'zurchto" Le Pard' 
AAA-h*a L w . ^ c Ql Para no ser menos, derrotaba, pit-
i ñas-
E l DIARIO debiéndose siempre a 
los fans comenzará a publicar todas jp^ González, 2b, R 26 
lias semanas la labor de los pelote- *rr„„„,> «4*«i,„„,.^. 
ros cubanos así como la de los ame 
ricani^s que hemos conocido en pasa 
5 1 19¿ 
Tuero, pitcheando del Reading, de 
la misma liga obtuvo una victoria 
contra el Rochester, 7x4, permitién-i 
F R O N T O N B A R A N D I L L A 
En la Plaza de Toros de Tía Juana 
se están celebrando peleas de boxeo. 
Serla una gran idea el llevar expertos 
banderilleros para colocarle a los pu-
gilistas unas cuantas banderillas da 
fuego para ver el efecto que les pro-
duce. Este es un bonito trabajo que 
se efectúa con el toro. 
Hay una noticia que nos dice que el 
Mayor Johnson de Shelby. qüien perdió 
una fortuna promoteando la pelea Demp-
sey-Gibbons, ha comprado un pozo de 
petróleo que le está produciendo diez 
mil barriles. Parte de esa noticia hay 
que ponerla en cuarentena, Johnson no 
perdió fortuna alguna promoteando la 
pelea. E l solamente tuvo la concesión. 
Fueron otros los mentecatos que le 
compraron la concesión y levantaron 
tiendas, hoteles y restaurane§ para una 
multitud que jamás llegó a aparecer 
por los lejanos dominios de Shelby. 
Esos sí fueron los que perdieron su 
fortuna. 
das temporadas, para que así se en-i , , n 
x ¿Jl I ? , dolé a sus fuertes contrarios sólo 8 
Lo más nuevo, fino y elegante en 
P A J I L L A S I N G L E S E S 
está a l a disposición de nuestros 
distinguidos favorecedores. 
También tenemos magníficos 
P A J I L L A S 
de fabricación nacional. 
Bombas y clac ingleses de su-
perior calidad. Y el más com-
pleto y selecto surtido de 
GORRAS I N G L E S A S 
Para caballeros y niños. 
Los mejores artículos y los me-
jores precios. 
S O M B R E R E R I A 
" L A H A B 
53 
Aguacate 37, Teléi'ono: A-81GS. 
(Entre Obispo y Obrapía) 
dichos peloteros en el norte. ' , ^ , i , -o *<= i 
* . J , . cheando del Buffalo, al Jercy City, 
j E n las grandes ligas donde teñe- con score de 5xl) permitiendo cinco 
mos en la actualidad a dos cubanos 
(Luque y Mike) y tres americanos i p^jto Herrera, Joseito Rodríguez 
conocidos de nosotros que no son;y Kakía GoTlzález> que prest ín sus 
otros que Cooney, Eddie Brown y, serviciog en la L i del Est a los 
?iUín; ^ ^ Z 1 0 ^ ^ f ™ ! * } - ^ I chlbs Sprinffield, Bridgeport y New 
Haven respectivamente, desarrolla-
ron el siguiente trabajo: 
al 27 realizando estos muchachos el 
siguiente trabajo al bate: 
V B . H E Ave. 
M. Angel, c. S. L . 
Cooney, ss, S . L . 
E . Brown, cf. Bros 
De los nueve hits de Mike; dos 
fueron de Home Runs y dos de dos 
25 
24 
24 
V B . H E Ave 
360 Paito, 2b, S. . . . 28 7 
3 33 Joseito, 3b, B . . 32 6 
Kakín, 3b, N . H . 20 6 
E n el estado de los clubs de la 
Liga de Texas, vemos con sorpresa 
A sacar ambos del cuadro 8.1|2. 
Segundo Partido a 25 tantos. 
Ramiro Rodríguez y Raúl Meno-
cal Blancos, 
contra 
Néstor Mendoza y Luis Betancourt, 
Azules. 
A sacar ambos del cuadro 9. 
Tercer Partido a 30 tantos. 
Julio Alvarez y Carlos Cortázar, 
| Blancos, 
0 250 i * contra 
3 1 José Motrico y Juan Michelena, 
2 300' Azules. 
A sacar ambos del cuadro 9. 
Cuarto Partido e 30 tantos. 
bases; de los nueve de Eddie Brown, que el Dallas donde pitchea regular-: Pablito Vinent y Mario Mendoza, 
dos fueron de dos bases mientras mente Love, conocido de los fans Blancos, 
que de los ocho de Cooney uno fué habaneros por "Danzón corrido", ha 
de tres bases, sin embargo robó dos desalojado del lugar de honor, al 
bases. j poseedor de él por mucho tiempo, (1 
Luque perdió un juego contra el Fort Worth) donde militan Jacinto 
Brooklyn mientras que Puhr limi-, Calvo, Phelan y Biscoff, encontrán-
tó su actuación en la semana a serl dose ambos clubs a unr. diferencia 
despedido del box, en el primer in- de 42 puntos. Los players que pres-
ning de un juego contra el Cleveland tan sus servicios en esta Liga cono-
a causa de cuatro hits consecutivos. 
De las Ligas Americana y Nacio-
nal, pasamos a la Asociación Ame-
ricana donde tenemos pn verdadero 
ejército de peloteros conocidos, ya 
que tenemos allí a Palmero, Mérito, 
Lopito, Dressen, GrVfin, Petty, etc. 
etc. E l trabajo semanal de 'estos" 
fué el siguiente: 
V B . H B Ave. 
cidos de los cubanos trabajaron de 
la siguiente manera: 
V B . H E Ave. 
contra 
Norberto Lénaza y José Millán, 
Azules. 
A sacar Blancos del 9 y Azu-
les del 10. 
Jack Dempsey manifiesta que fué 
noqueado por un momento recientemen-
te cuando su máquina fué alcanzada por 
un, lado y volteada en la carretera mien-
tras corría de Los Angeles a San Die-
go. E l ríe cuando lo dice, y agrega 
de que no cree estuvo inconsc:ente du-
rante los diez segundos completos. 
Dempsey recibió algunos arañazos y 
además fuertes contronazos, golpes de 
mayor y menor consideración en dis-
tintas partes del cuerpo, teniendo que 
llevar su brazo derecho por algún tiem-
po en cabestrillo. Pero, agrega Demp-
sey, esto no le ha de impedir aceptar 
cualquiera buena oferta de pelea con el 
ganador del encuentro Pirpo-Wllls. L a 
única cosa que pudiera ocasionar algu-
na dilación a ese match, a ese próxi-
mo encuentro, son los negocios rela-
cionados con el cine. Mucho dinero se 
ha invertido este verano en filmar las 
trágicas actitudes d» Dempsey, las 
cuales quedarían sin valor alguno si 
Jack resultara prontamente derrotado. 
Esas posibilidades no se estiman de 
fácil realización, pero cualquier cosa es 
posible en el ring, como nosotros he-
mos manifestado anteriormente. 
En lo tocante a Dempsey, a lo que a 
él pueda referirse, se encuentra en con-
diciones de hacer frente a cualquiera 
opQrtunidad. Tan pronto como el fii-
mar una nueva película por el Cham-
pion sea necesario, con seguridad que 
Dempsey se encontrará rápidamente en 
su puesto de artista. Existirá siempre 
una mayor zozobra y críticas sobre las 
inactividades de Dempsey si a este se 
le presentara un buen contrario y de-
jara de hacerle frente. Pero las cosas 
se encuentran ahora de tal manera en 
la clase de los heavyweights que bien 
puede distraer su tiempo en filmar pe-
lículas. 
La Comisión de Boxeo de New York 
declara que Tex Rickárd no puede pro-
mover un "fight" entre Leonar y Wal-
ker en New Jersey sin perder su li-
cencia de promotor en New York. Leo-
nard no puede pelear con Walker en 
Mike Walker y Tex Rickard ambo» 
a la vez prometieron al Mayor Hague 
de Jersey City, de que si Mike alguna 
vez boxeaba con Benny Leonard, Jer. 
sey City sería la que tendría el bout 
Naturalmente New Jersey piensa de 
que una promesa es siempre una pro. 
mesa. Los artículos fueron firmados 
por todas las partes en señal de bu a 
deseo y compromiso unas semanas an-
tes de que actuara la Comisión de New 
York. Probablemente una pruebg, legal 
demostraría de que Rickard, Leonard y 
Walker están todos actuando dentro de 
sus más completos derechos como ciu-
dadanos americanos, y que la autoridad 
do New York termina allí donde acaba 
la línea fronteriza del Estado. 
Una cosa es completamente segura 
en este caso, y es de que si la autori-
dad de la Comisión pretende extender-
se sobre la línea del Estado va st es-
tropear los intereses del boxeo. Esas 
clases de disputas están bien que tur-
jan entre intereses pelíticos y monojw 
lios de negocios pero nunca en lo quí 
pueda referirse al sport. 
Noticias amenazadoras han cruzado 
la frontera de uno al otro lado como 
s' se tratara de un casus belli. De con-
tinuar en tal forma los ánimos las pró-
ximas noticias que tendremos serán 
las de New Jersey declarando la guerra 
a New York, y las de que el Mayor 
Hague manda una flota de aeroplanos 
para bombardear a New York. Mien-
tras oficiales de la Comisión con sen-
das canastas de tomates realizan m 
propaganda escandalosa incitando a los 
boxeadores de New York a que map 
chen en columna cerrada sobre Hobfls 
ken en nombre de la Libertad. . ^ B 
E l gran resumen de esta contiend»' 
será conocido en un ataque de gaS;T̂  
nenoso que acabará con todos loS^ 
le aspiremos, gas provisto por los ptfl 
Uticos que al acabarnos a nosotros tew 
minará también con el boxeo .y.íii^H 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
X.XGA AMERICANA 
Boston 3; Cíe and 14. ~" . 
Filad'jlfia 0; Chicago 0\ (Suspendido 
l.or lluvia en el-5to.) 
New York 9; Detroit 8. 
San Luis 5; Washington 1. 
MOA NACIOMAI. 
New York 5; Chicago 1. (1er. juego) 
Chicago 5; New York 2. (2do. juego) 
Pittsburgh 5; Brooklyn 3. 
Cincinnati 6; Filadelfia 3. 
San Luis 4; Boston 1. 
N . Y . 
Ch . . 
Pitt. . 
Bro. . 
Cin. .. 
S. L . 
Fila. . 
Bos . 
Per . 
fe O 
x 8' 
rt 1 1 
w fn B 
6 13 
6 9 
8 x 
8 7 
9 9 
4 4 
5 4 
2 6 
x 8 
7 8 10 12 64 
7 11 11 8 57 
8 11 4 9 54 
9 10 53 
9. 6 53 
6 10 42 
x 8 40 
9 x 37 
x 
4 10 
9 3 
640 
564 
563 
525 
510 
420 
408 
370 
36 44 42 48 51 58 58 63 
ti 
io S £ « * * I ci « « tí (S « . o > ti fl d • 
« 3 * I S I í w o o M h O ^ 
N. Y . 
Det . 
Was . 
&. L . 
Chi ., 
Cíe . 
Bos . 
F i la . . 
x 7 
7 x 
10 9 
9 10 
5 3 
8 7 11 7 9 10 59 5íU 
5 8 7 11 10 9 57 65» 
6 9 10 57 5»s 
7 10 
3 6 
6 6 
X 5 
7 x 
4 12 
4 
6 7 
x 9 
7 8 
6 5 2 52» 
6 48 
9 48 
9 44 «i? 
X 43 «i 
Fer . 45 45 46 48 53 55 57 59 
IiIOA NACIONAL 
San Luis en Boston. 
Chicago en New York. 
Cmclnnati en Filadelfia. 
Pittsburgh en Brooklyn. 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
LIGA AMERICANA 
Boston en Cleveland. 
New York en Detroit. 
Filadelfia en Chicago. 
Washington en San 
"Yo nunca ho visto a Wills y no quie-
ro jactarme", dice Firpo, "pero sin em-
bargo yo espero acabarlo". 
Naturalmente. Si Firpo no esperara 
batir a Wills él no estaría aquí. Ser 
noqueado una vez es considerado en la 
Argentina como un mero accidente, pe-
ro si Firpo va. a dormir por segunda 
Dressen, 3b, S. P. 
Acosta, cf. L . . . 
Lopito, u, c. . . 
Krueger, c. I . . 
Brannom, Ib. K C 
Schreiber, ss. C . . 
Griffin, I b . M. . 
30 14 
19 3 
2 0 
23 J.0 
31 9 
27 7 
24 10 
Calvo, cf, F . W 
Bischoff, c. F W 
D. Brown, cf. G 
Phelau, 3b. F . W 2 3 l | Warfieid, 2b, H . 
39 12 
10 5 
14 4 
26 6 
Cuatro de los doce hits que Ja-1 Thomas,' cf. H . 
cinto bateó en la semana, fueron ba-i Currie, p, H . . 
toados en un sólo día, siendo tres i Lloyd,' 2b, B . G 
dé ellos^de two bagger y el otro unj Lundy, ss, B . G 
' Ramírez, cf. B G 
vieron finbos el siguiente average: 
V B . H E Ave. 
Duncan, c, K . C . 7 1 0 143 
Cooper; p. D . . . 2 1 0 500, 
E n el juego celebrado entre el! vez sobre la lona, con segundad que 
. Híldale y los Bacharach Giants; War Buenos Aires empezaría a buscarse un 
SOSifield, Thomas, Currie, Lloyd y Lun- \ r.uevo héroe. Mas ahora que Luis se 
500 dy tuvieron los siguientes averages: I ha acostumbrado y se siente tan bien 
2861 V B . H E AveJ dentro de su ropaje, cambiar de vesti-
4 0 0 000, dura sería para el Toro de Junín un 
5 2 0 400 caso desesperado. 
5 3 0 667 
4 0 0 000 
3 1 0 333 
5 1 0 200 
Anuncios TRUJI1JX) MARIN. 
C 7163 alt. S-d 
467 
158: Home Rum. Love, que como dije1 
000 pitchea del Dallas, tomó parte en 
43 5 dos juegos ganándolos con scores de 
2 90: 11x4 y 2x1 permitiendo en los dos 
259 : juegos 15 hits. 
4171 Para terminar vamos a publicar 
Merilo aunque por su batting ave-' unos /verages que tomamos del 
| rage no demuestra haber entrado en "Chicago Defender", correspondien-
el juego en buena forma, ha bateado tes a lo» players de la Liga de Co-, ... . 
duro, de los tres hits que tiene a lor. E n la serie celebrada entre el i Flournoy^y^eí ^urdo" Brown^'ganado 
, su haber uno es de Rom Run y el Birmingham y los American Giants. el primero con score de 4x3,- véase 
i otro de tribey, s i esto ocurrió en Tórnente y Westley tuvieron los si-! el trabajo de estos players en el jue-
, cuanto a log bateadores, los pitchers guientes averages: | go: 
actuaron del modo siguiente: Debe-j V B . H E Ave. " V B H B ^ve 
I rry del Luisville y Burwell del In-[ ' Douglas, Ib . . . 4 1 
:dianapolis ganaron uno cada uno,Torriente, cf, A . . 12 4 0 333:Flournoy p ' .* *. 3 1 
[Palmero y Petty del Colombus e In-; Westley, Ib, B . . 1 1 2 0 150 Marcel 3b ' . 4 1 
/lianapolis respectivamente ganaron yj E n la serie Detroit Kansas City; i Brown' p ' * .* * 3 2 
E l juego lo ganó el Hildale donde 
juegan Thomas, Currie y Warfieid, 
con score de 13x9 y para terminar 
vamos á. dar a conocer el score del 
juego Royal Glant y Liucon Giant 
donde juegan Douglas, Marcel, Flour 
noy, Brown y Winter; juego que 
fué un duelo de lanzadores entre 
Harry Wills, haciendo su training en 
la playa de Rhode Island donde el aire 
es mucho más frío que en Nueva York, 
ae ha de fortalecer tanto, según decla-
raciones del propio Wills, que asom-
brará a los fanáticos cuando de nuevo 
L O S P I R A T A S C O M P R A N A L 
P I T C H E R E U L 1 S S 
T H E 
perdieron uno cada uno, Tincup yl donde juegan Cooper y Duncan, tu- GAMANA. 
G R E E N S B O R O , N. C , agosto 4. 
Cal Euliss, pitcher, ha sido ven-
dido por el club de Greensboro, de 
3 250 la Liga Piermont, al team Pitts-
0 333 burgh, de la Liga Nacional, según 
1 250 se anunció hoy aquí por los fundo-
0̂  667jnarios de la organización local. 
HORMA S C O T T Y 
ido correctamente fa-
bricado, en hormas no-
vedosas, y materiales se-
leccionados, son distmti-
íel calzado THOMP-
Por estas razones, 
quien usa el primer Par 
de nuestra marca, no a'-
mite sustitutos. 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I 
iiHiiiiiiiitiinrlIll 
E l precio fué de $2.500. 
THOMPSON TifCOS SHOE (3 
X run snoKMXxEU w 
B R O C K T O N 
A N O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 5 de 1 9 2 4 
o 
» 
P A G I N A Q U I N C E 
Canoas de Ocho Remos 'el a 
un a 
en Aguas del K Y. C. 
EL NEW YORK VOLVIO 
AL PRIMER LUGAR 
LA LIGA AM~ 
;ca. 
en-
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Peleai 
ineu' 
Yorl̂  i 
ûchc 
•te no ¡ 
dei 
me se 
ambof 
Hagu8 
ilguna 
l, Jer-
bout. 
sa de 
a pro-
p e r r o t ó a los t igres d e l D e t r o i t en 
un juego de e x t r a i n m n g s , y en 
el cua l los dos b a t e a r o n h o r r o -
r e s . — U n hit de M e u s e l d io la 
carrera d e U r i u n f o . 
ivpTROIT» Agosto 4. (Americana) 
r- Nueva York vc lv ió -i primer lugar 
pii la Liga Americana, cuando los 
;,0Lees derrotaron al Detroit 9 a 8, 
V 11 innings. E l Detroit llevaba 4 ca-
. ¿ de ventaja, hechas con 5 hits 
' l el primer inning y agregó tres más 
! tercero, cuarto y qumlo innings, 
T Z en cada uno). E l Nueva York lo-
^ abrirse paso, haciendo 4 carreras 
g 4 hits, uno de ellos un triple por 
.̂0nft v dos sacrifices, empatando el 
«' en el noveno con el Detroit y ha-
S d o una carrera con un triple y un 
aoble en el U - E l doole de Witt y el 
^ de Meusel dieron la carrera de-
cisiva. 
•nüEVA YORK: 
*Vb V. C. H. O. A. E 
EL BOSTON ABUSO DEL 
LANZADOR RECLUTA DEL 
"SAGINAW'.MESSENGER 
b. . 
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Witt, cf. 
Pugan, 3 
jvIcNally. S13-1 
Hend'rlch, x . . 
nuth, :f--
Meusel, r f . . • 
Fipp, lb--
Ecliang. c . . 
"Ward, 2b.. • 
Scott, s s . . •• 
Hoyt, p-'- • • 
Mnmmaux, p. 
Gastón, P • • • 
1 4 
1 3 
1 1 
0 O 
2 3 
2 O 
2 15 
1 1 
O 5 
3 1 
O O 
O O 
O 0 
O O 
L e h i zo c u a t r o c a r r e r a s en e l i n -
n i n g de a p e r t u r a e l c u a l a m e -
n i z ó I k e B o o n e c o n u n b a t a z o 
c ü a d r a n g u l a r . — P e r o d e s p u é s 
p e r d i ó e l j u e g o , 1 4 x 5 . 
C L E V E L A N D , Agosto 4. (Americana). 
Después de haber golpt'.do el Boston 
ft Messlnger el pteher recluta de Sagi-
r.aw, haciéndole 4 carreras- incluso un 
jenrón por Ike Boone, en el primer in-
n.ng, no logró hacer después más que 
r n a sola carrera en el re t ío del juego, 
ganando el Cleveland 14 b. 5. F u é la 
>.egunda victoria de Messinger en dos 
viajes al box. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S : 
C H . E . 
Boston. . . . . 400 010 000 5 10 2 
.Cleveland. . . . 017 100 14x 14 15 1 
Bater ías : Fullerton, Ross, Quinn, Fuhr 
"VVorkman y Picinich; Messenger y 
Myatt, Sewell. 
LOS "BROWNS" LLEVAN EL QUJERIDO CINCINNATI 
DOS TRIUNFOS SEGUIDOS ¡GANO OTRO JUEGO CONTRA 
SOBRE EL "WASHINGTON 
IRA LA FAMOSA ORQUESfA CARIBE COMPUESTA DE DIEZ GRANDES MUSICOS 
L A E X P E D I C I O N S A L D R A D E L P U E R T O D E L A H A B A N A E N L A S E G U N D A M I T A D D E S E P T I E M B R E 
E L D R . C L E M E N T E I N C L A N S E H I Z O C A R G O N U E V A M E N T E D E L A P R E S I D E N C I A A T L E T I C A 
L a C o m i s i ó n A t l é t i c a Univers i ta-1 Pronto « e r e m o s c ó m o surgen le-
r i a que h a b í a estado a c é f a l a d u r a n - | yes y acude el E s t a d o cubano a pro-
te varios meses a l pedir l icencia fil dig.ar atenciones debidas a l A l m a 
Mater, c ó m o se levantan edificios y 
o o 
Totales. . . 44 9 13 33 20 : 
X bateó por Mammaux en el quinto. 
DETROIT: 
V. C. H. O. A. E 
Blue, I b . . • • 
Wanush, If • . . 
t'obb, cf. - • -
Heilmann, rf -
l'ratt, 2b.. . . 
Jtigney, s s . . . 
Jones, 3b.. . . 
Básslei, c . . 4 . 
CoUins, p . . . . 
gloriér, p . . • . 
I'auss; p . . . . 
Woodall, Q. . . 
Haney, xx . . ., 
Cele, xxx. . . . 
2 
4 
0 
2 
1 
0 
0 
o 
o 
o o 
o o 
2 12 
1 3 
2 3 
3 
1 
0 0 
0 o 
o o 
.0 o 
1 
4 
0 1 
0 0 
DICKERMAN L E GANO AL 
BOSTON DE COMPAÑERO 
CON "MIKE" GONZALEZ 
J i m m y C o o n e y se d i s t i n g u i ó e n el 
f i ldeo y e n e l b a t t i n g . — B o t t o m -
l e y t a m b i é n tuvo u n g r a n d í a 
e n su t r a b a j o a l c a m p o . 
BOSTON, Agosto 4. (Nacional). 
Dickerman no permit ió al Boston más 
que seis hits y el San L " i s ganó hoy 
average de 1.000. E l fi-jlding de Bot-
tomley fué extraordinario. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S : 
C H. E . 
Dr. Clemente I n c l á n , su P r e s í d a n l o 
insustituible, por motivos de s a l u J 
y extraordinar ia o c u p a c i ó n , en-
cuentra de nuevo con su i lustre Pre-
sidente actuando. 
Desde el viernes, a instancias del 
Rector de la Univers idad , se ni'iu car -
go nuevamente e l querido galeno de 
la a l ta d i r e c c i ó n del supremo orga-
nismo caribe al que tan generosos 
y f r u c t í f e r o s impulsos supo impri -
mir siempre. 
Y a tenemos en m a r c h a a Comi-
s i ó n A t l é t i c a Un ivers i tar ia . L a mar 
de gestiones ha r e á l i z a d o des Je el 
viernes el Dr . I n c l á n . E s t o es nun-
cio de grandes actividades en el sta-
dium donde la h ierba ha adriuirido 
proporciones gigantescas, algo as í 
como P a l m a r de Junco , donde se pt-í-
d í a n en lo profundo de los jardines 
Bebito Orta , Toni lo y C é s a r S á n -
chez cuando aque l la e x c u r s i ó n a Ma-
tanzas de tan fausta r e c o r d a c i ó n . . . 
jardines , como se hermosea aquellos 
MAÑANA SE INAUGURA EL 
CAMPEONATO DE PELOTA 
A MANO EN EL HISPANO 
San L u i s . . . 010 000 021 4 14 0 
Boston 100 000 000 1 6 0 
Bater ías : Dickernlan y González; Bar-
nes, McNámara y O'Neil, ü i b s o n . 
las o c h o y m e d i a c o m e n z a r a n ¡ ber ciudadano. 
Doctor Clemente Xnclá/u, Presidente 
de la Comisión At lé t i ca TJnlversitatrla 
b e l l í s i m o s contornos y el s tad iam 
adquiere sus naturales y - l ó g i c a s pro-
porciones. Y no solamente l a bolsa 
oficial, que la pr ivada a p a r e c e r á ge-
nerosa t a m b i é n a cumpl ir con su de-
o o 
o 
0 
o 
o 
1 
o 
o o 
o o 
Totales. . . 42 S 14 33 14 2 
X X bateó por Stoner en el octavo. 
X X X corrió por Bassler en el octavo. 
' ANOTACION POR PINTP-ADAS: 
New York. . . 000 130 040 01—9 
Detroit . . . . . 401 100 101 00—8 
SOMARIO: 
Two base hits: Ruth, Pratt (2), Blue, 
4 a 1. Jimmy Cooney se dist inguió co-
mo estrella en el camuo y bateó con 
Scott, Witt . Three base hits: Heil-
ivann (2), Pipp, Schang, Scott. Home 
ruins: Ruth, Prat t . Base robada: Meu-
sel . Sacrifices: Rigney, Manush, Cobb, 
Gastón (2), Ward, McNally. Double 
j l a y : Scott a Ward a Pipp. Quedados 
tu bases: New York 9; Detroit 9. Bases 
por bolas: por Mammaux 1; por Collins 
x; por Gastón 2; por Danss 2, Poncha-
dos: por Collins 3; por Gastón 1; por 
Dauss 2. Hits : a Hoyt o en 0 (sin out 
en el primero); a Mammaux 4 en 4; a 
Collins 9 en 7; a Stoner í en 1; a Dauss 
3 en 3; a Gastón 5 en 7. Hit by pitcher: 
j .cr Mammaux (Bassler); por Gastón 
• Col l ins) . Pitcher vctorloso: Gas tón . 
Pitcher derrotado: Dauss. Umpires: Na-
ilin, Rowland y Moriarty. T'empo: 2:51. 
los juegoi . e n t r e los c l u b s P i l a r 
y J u v e n t u d A s t u r i a n a . D e s -
p u é s se e n f r e n t a r á n O l i m -
p i a y F o r t u n a . 
E n la cancha del club Deportivo 
Hispano A m é r i c a se e f e c t u a r ¿ ma-
ñ a n a m i é r c o l e s la i n a u g u r a c i ó n del I los cochinitos, se les mueran en l a 
' barr iga—frase g u a j i r a — a s í que en 
la m a ñ a n a de ayer se r e u n i ó l a Comi-
s i ó n A t l é t i c a en uno de los grandes 
Departamentos del edificio de l a Se-
c r e t a r í a de Sanidad, donde se trata-
ron varios asuntos de palpitante in -
terés- Uno de ellos, a l que me he de 
Muchos cambios favorables a la 
m á x i m a i n s t i t u c i ó n cubana de super 
í i i s t r u c c i ó n se han de rea l i zar pron-
tamente. No hay que aguardar ai 
a ñ o entrante para ver tales cosas. 
MANOS A LA OBRA 
Como d e c í a a l principio, el D r . I n -
c l á n no es de los que esperan a que 
Campeonato Nac ional de Pelota a 
Mano, ju s ta para la cual se han ins-
cripto cinco sociedades deportivas, 
que son: Hispano, F o r t u n a , Ol im-
pia, Juventud A s t u r i a n a y P i l a r . 
Lo-s clubs que van a inaugurar la 
contienda son: P i l a r y Juventud 
AS 
spendiío 
A s t u r i a n a . Son tres los partidos ¡ concretar en estas "mal p e r g e ñ a -
que tiene que celebrar cada socie-1 das", es el de la e x c u r s i ó n a P a -
dad, pues para eso han inscripto tres ¡ namá( el "viajecito" que tiene "bo-
parejas cada u n a . bito" a tanto universitario y a o í r o s 
, D e s p u é s que hayan terminado | que siu serlo quieren "adherirse" 
los pelotaris del P i l a r y de la J u - ¡ a l homenaje que vamos a rea l i zar en 
ventad A s t u r i a n a , s a l d r á n a la can 
i 59 
i 57 65» 
l 57 65! 
I 52 52» 
; 48 m 
i 48 $ 
) 44 «f 
C 43 & 
Luí*' 
Tj7e Kimbo 
C R E A C I O N 
K I M B O 
Donde pisa un elegante 
deja las h u e l l a s del K I M B O 
O M B A 
A M A V I Z C A R Y Ca. . S. en C 
M A N Z A N A D E G O M E Z , f r e n t e a C a m p o a m o r 
Teléfono A-2989 Apartado 936 
c h a los del O l i m p i a y F o r t u n a a 
contender por los primeros triunfos 
del Campeonato . 
L o s muchachos del Deportivo H i s -
pano, qeu esa noebe noche e s t á n va -
cantes, se proponon echar la casa 
por la ventana, igual que hacen 
siempre que é n sus salones se 
e f e c t ú a alguna f ies ta . 
TOROS EN ESPAÑA 
D e N u e s t r a 
V e n t a E s p e c i a l d e V e r a n o 
C a m i s a s a l a m e d i d a . 
sona r permitjmos recomendar a la a t e n c i ó n de las per-
E3PFrTeAigUSt0' l0S precios ^ Por vil'tud de esta V E N T A 
cuva !enemos b a l a d o s a las cambas a la medida, 
•co'rrPrC COrre parej'a con la belleza de sus P i n ^ s y la 
a n n P ' r n5^61^16 ¿e su corte ^ tanta fai*a ^ dado' 
nuestro Departamento. 
De p C l 7 : laj de $5' 6' y 7. a $21, 27 y $33 la 1|2 doc. 
^ tt>plm: de $8, una a $39 la media docena. 
batista de hi lo: las de $15 una, a $66 la 112 doc. 
C r V/c-r-. «-T „ . - ^"Ü 
M A D R I D , agosto 4. 
E n la plaza de toros de esta capi-
i tal se ha celebrado ayer una corr ida 
l i d i á n d o s e g a n t í d o de Terrones en 
conjunto r e s u l t ó manso, pero pode-
roso, y dos de los bichos tuvieron que 
ser fogueados. 
Pepete . estuvo voluntarioso y ma-
tó breve y h á b i l m e n t e . Rubi to , v u l -
gar toreando y desacertado hir ienao. 
M a r t í n e z V e r a solo se d e s t a c ó en su 
primer bicho y estuvo pesado con 
el estoque al extremo de haber sido 
avisado por l a presidencia. 
Hubo t a m b i é n fiesta t a u r i n a en 
M á l a g a con ganado de Moreno San-
t a m a r í a que s a l i ó desigual. 
E l formidable C a ñ e r o r e j o n e ó ^a 
dos de los bichos y los e s t o q u e ó a pie 
bravamente. 
Chicuelo estuvo bien toreando y 
deficiente con los trastos de mat-ar-
Montes se p o r t ó valientemente con 
el capote y estuvo nada m á s que 
mediano con l a mule ta y estoque. B e -
jarano , trabajador y decidido a l ma-
tar. 
E n V i t o r i a se l i d i ó ganado de A n -
goso. Bueno a fé . 
Maera , bien con el capote o ban-
deri l las , deficiente con la muleta y 
valiente matando. F u é ovacionado. 
Nacional I I estuvo valeroso torean-
do y aceptable con el estoque en la 
diestra. 
A l g o b e ñ o merece p á r r a f o aparte. 
Es tuvo superior con el capote, me-
jor dicho, s u p e r i o r í s i m o . L u c i ó toda 
una c o l e c c i ó n de v e r ó n i c a s y quites 
que quitaban la cabeza. Y a con los 
trastos en la mano estuvo v a l e n t í -
simo en la faena de muleta y teme-
rar io con la espada. 
Ovaciones, ore ja y vuel ta al rue-
do. 
f o r m a c i ó n a t l é t i c a a J a r e p ú b l i c a 
hernwna. Y digo "que vamos", por-
que yo me "embotello" de any üovv. 
E l D r . L ó p e z del Va l l e d ió cuenta 
de un extenso cablegrama recibido 
de nuestro c u b a n í s i m o ministro en 
P a n a m á , el Sr . C a r l o s Vasseur , don-
de este preguntia c u á n t o s son los que 
v a n a integrar la e x p e d i c i ó n caribe, 
c u á l e s son los eventos que se han 
de efectuar, que se especifiquen los 
teams que han de i r , c u á l l a fecha 
de sa l ida etc. etc. 
E n P a n a m á quieren saber detalles 
para prepararse, p^ira que los cuba-
nos encuentren a su l legada opo-
nentes dignos de ellos. 
NOMBRADO MASVIDAIj 
E l Director de sports en l a U n i -
versidad, D r . R a ú l Masvidal , que se 
ha l laba presente en la j u n t a , f u é 
designado con un voto de confian-
za para actuar en 1.a forma m á s rá-
pida posible para organizar l a expe-
d i c i ó n . Masvidal , a quien le dieron 
por la vena del gusto por ser ese su 
fuerte, el de organizar, se propone 
ponerlo todo en c laro dentro de muy 
pocos d ías . P o r lo pronto se a c o r d ó 
que fuera el n ú m e r o de expedicio-
narios no m á s de cien, distribuidos 
en esta forma. 
A T L E T A S : 
15 de base hal l . 
20 de T r a c k . 
20 de Foot B a l l . 
10 d é Baske t . • 
5 de remos. 
10 de orquesta. 
12 periodistas y 
8 C o m i s i ó n A t l é t i c a . 
D O S C A N O A S DE C U A T R O 
Se a c o r d ó l l evar dos canoas de 
cuatro remos para efectuar regatas 
E l Dr. Pedro Betancourt , secreta-
rio de A g r i c u l t u r a e interino de la 
G u e r r a , s e r á visitado hoy por u n a 
c o m i s i ó n integrada por el Rec tor de 
l a Univers idad, Dr . E n r i q u e H e r n á n -
dez C a r t a y a . D r . Clemente I n c l á n , 
Tres idente de l a C o m i s i ó n A t l é t i c a 
Un ivers i tar ia , D r . J o s é A . L ó p e z dei 
V a l l e , miembro prominente de l a 
mencionada c o m i s i ó n a t l é t i c a , y el 
Dr . R a ú l Masv ida l , Director de sports 
de l a Univers idad . E s t o s s e ñ o r e s ve-
r á n a l i lustre general Betancourt pa-
r a pedirle su calor y c o o p e r a c i ó n , l a 
que no h a de negar e l D r . Be tan-
court debido a su c o n d i c i ó n de cuba-
no graduado en l a Univers idad N a -
c ional y a ser un entusiasta defen-
sor de todos los intereses cubanos. 
E l entusiasmo por ir a P a n a m á 
con los Caribes no tiene l í m i t e s . 
No sabe en la que "se ha meti-
do" nuestro ministro en P a n a m á , el 
"impepinable" Carlos Vasseur . 
I r é informando. 
Gui l l ermo PI. 
A M a r b e r r y le a m o n t o n a r o n h i t s 
e n e l s e g u n d o i n n i n g y le h i c i e -
r o n las suf ic i entes c a r r e r a s p a -
r a g a n a r . — E l S a n L u i s s igue s u 
r a c h a de t r iunfos . 
S A N L U I S , Agosto 4., (Americana). 
L o s Browns ganaron do.'i Juegos con-
secutivos a los senadores de! Washing-
ton con el de hoy, 5 a 1, e nel segundo 
juego de la serie. Estodló a los hom-
bres de Sisler 6 victorias en sus últ i -
mos 7 juegos. L o s locales comenzaron 
a tener la delantera en el segundo in-
ning, en el cual amontonaron hits 
contra Marberry haciendo 2 carreras. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A B A S : 
C H . E . 
"Wasihngton. . . 000' 100 000 1 7 0 
San L u i s . . . . 020 110 Olx 5 11 0 
Bater ía s : Marberry, Spf.eoe, Russel l 
y Ruel ; WIngard y Severo''d. 
LOS FILDELFIANOS 6x3 
59 HITS EN DOS (JUEGOS 
SE BATEARON AYER EN 
LA ASS. AMERICANA 
I n i c i ó l a S e r i e c o n e l F i l a c o n u n 
bon i to t r iunfo e s tando e n e l 
c e n t r o d e l d i a m a n t e e l p i t c h e r 
c u b a n o , que f u é r u d a m e n t e c a s -
t i gado . 
F I L A U E L F I A , Agosto 4. 
E l Cincinnati abrió hoy su serie con 
el Filadelfia, con una victoria 6 a 3. 
Los Rojos confinaron sus anotaciones a 
los innings tercero y octavo, remiendo 3 
carreras en cada uno. Luque fué ba-
teado con dureza, pero cor hombres en 
base logró mantenerse hasta el f inal. 
Los errores de Parkinson y Will iams 
prepararon el camino para las carreras 
decisivas en el octavo. WiUiams dió un 
jonrón en el primer inning con un hom-
bre er. base. 
c n r c i N N A T i 
V. C. H. O. A. E 
REiNHART DEJO EN UN 
HIT Y SIN CARRERA AL 
CLUB DE NEWARK, AYER 
E l T o r o n t o le h i zo q u i n c e c a r r e r a s 
a l R o c h e s t e r , d e s p u é s de h a b e r 
p e r d i d o el p r i m e r j u e g o p o r u n a 
c a r r e r a , e n u n d u e l o d e p i t c h e r s . 
A G O S T O . 4. 
Cinco juegos se celebriron hoy en la 
L i g a Internacional. Toronto y Roches-
ter efectuaron un dobleheader divi-
diéndose los honores de fil. E l juego de 
m á s s ignif icación de todos los jugados 
hoy aquí fué el segundo entre Syracus 
y Newark, que también tuvieron doble 
juego, só lo que aquí no hubo más que 
un triunfador que fué el Syracuse, cu-
yo pitcher Reinhart dejó a los batsmen 
contrarios en un hit y sin carreras. 
A continuación van los «esultados: 
Primer juego: 
V e i n t i u n o s o l a m e n t e b a t e ó e l I n -
d i a n a p o l i s a los l a n z a d o r e s H i l l 
y S m i t h . — L os otros d o s j u e -
gos f u e r o n s u s p e n d i d o s 
p o r l a l l u v i a . 
AGOSTO, 4. 
i Solamente dos juegos se efectuaron 
hoy en la Asociac ión Americana, pero 
1 en esos dos encuentros se bateó tanto I 
cerno en los cuatro que diariamente se I 
efectúan, pues en los matchs entre 
júouisvil le-Columbus y Toledo-Indianá-
polis se batearon encuerna y nueve hits, 
y se hicieron 33 carreras. 
A continuación van Jos resultados: 
C'rltz, 2b. . . . . . . . 4 2 1 0 0 0 
Daubert, Ib 4 0 0 9 0 j 
Roush, c 5 0 1 3 0 1 
Walker, rf 4 1 2 1 1 0 
Duncan, If 4 1 2 2 0 0 
Pmell:, 3b 4 0 1 3 0 0 
Caveney, ss 4 0 2 1 2 0 
Boftne, ss 0 0 0 0 0 0 
Hargrave. c 4 1 1 8 2 0 
Luque, p 4 1 3 0 3 0 
Totales. 
r i i i A O E i i r i A 
37 6 13 27 
V. C. H. O. A. E 
Mokan, If 5 
Harper, r f 3 
Williams, cf 5 
C. H . E . 
L iu i sv i l l e 4 12 1 
Columbus- . . . . . . . . . . . . . 6 12 1 
B a t e r í a s : Este l l y Vick; Foulk y Har-
tley. 
Henline. c. . 
AVrightstone, 
| Holke, I b . . . . . 
i Ford. 2b 
P.irkinson, ss . . 
Ctschger, p . . . 
Mitchell, x. . 
Ccuch, . p 
Totales. 
3b. 
C. H. E . 
Tndianápol i s . . 14 21 1 
Toledo 9 14 2 
Bater ía s : Hil l , Smith y Krceger; Scott 
y Schulte. 
3G 3 14 27 16 
X bateó por Oeschger en eí octavo. 
A X O T A C I O N POR E N T R A D A S : 
Cincinnati. 
Fi ladelf ia. 
003 000 030-
200 010 000-
Los demás juegos, suspendidos por 
C. H . E . ' l luvia . 
Syracuse . . . . 5 14 l i 
Newark 4 1 1 Oí 
Bater ía s : Parks, Grabowski y Mitze; \ 
Mohart, E l l i s y Dougherty. 
Segundo juego: 
C. H . E . 
MAS SPORTS EN LA PAG . 16 
' c 8 » ^ C 9 » m 8 S C 8 5 0 C B » 2 C ^ Klem y Wilson 
I ' " 
é S U M A R I O : , 
Two base hits: Mokan, Henline, Dun-
can (2), Caveney, Pinell!, Duque. Home 
run: W ü l i a m s . Bases robadas: Harper, 
Mokan. Sacrifices: Critó; Harper, 
Daubert. Double plays: P ukinson a Ford 
a Ho'.ke; PInelli (sin asistencia); Dau-
bert (sin asistencia); Pai'kinson a Holke. 
Quedados en bases: Cincinnati 6; F i l a -
delfia 3. Bases por bolas: Por Duque 2. 
Ponchados: por Duque 6. Hits: a Oesch-
i ger 12 tn 8 entradas; a Ccuch 1 en 1. 
i Pitcher derrotado: Oeschge»-. Umpires: 
Tiempo: 1:56.' 
Syracuse 2 7 0 
Newark '% 0 1 0 
Bater ías : Reinha#t y Mitze; Goeckel, 
Sweeney y Dougherty. 
Primer juego: 
C H . E . 
Rochester. 3 6 0 
Toronto 2 3 2 
Bater ía s : Wisner, Karpp y Munn, L a -
ke; Glaser( Judd, Moore y Stanage, Su-
l l ivan . 
Segundo juego: 
C. H . E . 
Rochester..- . :•• »* *.. :*. 5 10 3 
Toronto 15 13 1 
Bater ía s : Flleshifter, Blossom y L a -
ke; Doyle y Reynolds, Sul l ivan. 
C. H . E . 
Buf fa lo . . . . . . . . . 3 7 3 i 
Baltimore 6 9 1 
Bater ía s : Proffitt y McAvoy; Parn- i 
ham y Cobb. 
ARAMIS DEL PINO QUIERE 
ENFRENTARSE CON JHONNY 
DUNDEE 0 CUALQUIER 
OTRO PESO LIGERO 
E n C o r u ñ a , los Trespalac ios que 
sal ieron al ruedo cumpl ieron como que camina a las mi l marav i l las 
buenos. D o m i n g u í n estuvo desigual. 
V a l e n c i a I I bien con el capote y nada 
m á s que regular con la muleta y es-
¡ toque; y V i l l a l t a voluntarioso en las 
¡ p r i m e r a s suertes y solamente regular 
I matando. 
F u e r o n de Batanero los bichos que 
¡ s a l i e r o n a la arena en la plaza de 
jtoros de Santander. Ganado bravo en 
i verdad. 
¡ M e j í a s estuvo val iente, sobresa-
, liendo con el capote y las banderi-
' Has. M a t ó cuatro toros por un per-
cauce sufrido por su colega Olmos. 
N E W Y O R K , agosto 4. 
A r a m í s del P ino , c a m p e ó n de pe-
so ligero de C u b a , que l l e g ó hoy a 
entre dos crews univers i tar ios sa- i é s t a en el " C a l a m a r e s " , a n u n c i ó que 
c a n d ó s e e l personal de los otros | se p o n d r á inmediatamente a l habla 
eauipos, pues aunque no se ponen j m a ñ a n a con T e x R i c k a r d para ver 
m á s que cinco remeros en los otros do concertar u n match con Johnny 
teams abundan los rowers, y caso, t u n d e e o con cua lqu ier otro peso 
que en P a n a m á los muchachos n ó i l igero. P ino se ha l la t o d a v í a en los 
tengan esa p r e p a r a c i ó n de n á u t i - 121 abriles, 
ca , los invasores caribes h a r á n bue- | 
ñ a s demostraciones entre s í . F i f i i 
Bock, antiguo delegado de remos, se 
h a r á cargo de este asunto, probable-
mente, a c o m p a ñ a n d o la e x c u r s i ó n 
a ue s a l d r á en un barco a l e m á n , uno 
de los barcos que le "quitamos" e l 
K a i s e r cuando la guerra mundia l y 
NATE GOLDMAN GANA POR 
DECISION ASID BARBARIAN 
los m é d i c o s a l l legar a la e n f e r m e r í a 
varios f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n vis 
cera l . 
P e q u e ñ o el ganado de P a l h a s que 
se l id ió ayer en Barce lona . L u i s F r e g 
estuvo valiente toreando y matan-
do. V a l e n c i a I merece el calif icativo 
de regular en uno de sus bichos y 
de bien en el otro, siendo aplaudido. 
Pedrucho muy desigucw. 
E l Conde de Corte e c h ó a la pla-
za de toros del puerto de Santa Ma-
F I L A D E L F I A , agosto 4. 
Nate Goldman, peso l igero de F i -
ladelf ia , d e r r o t ó esta noche por deci-
s i ó n de los jueces a Sid B a r b a r í a n de 
Detroit , en un crue l bout a 10 rounds 
c u y a c a r a c t e r í s t i c a m á s saliente fue-
ron frecuentes knockdowns. 
Goldman pesaba 13 6 y B a r b a r í a n 
137. 
r í a unos bichos mansurrones y de 
Uno de sus toros lo b r i n d ó al Rey , ¡ pocas oportunidades, 
l i d i á n d o l o superiormente y f u é ob-1 Amuedo estuvo regular , desentre-
jeto de una del irante o v a c i ó n a l f i - nado y s in suerte. Pablo L a l a n d a va-
nal de l a cual r e c i b i ó la oreja. M a r - j l e n t ó n toreando y mediano matando, 
c.ués estuvo superior toreando y de 1 Posada lucido con la capa y muleta 
banderi l la , y tan solo regular tna 
taudo. Olmos s u p e r i o r í s i m o torean 
do de capa. V a r i o s de sus quite; 
merecieron estruendosas ovaciones. 
y regular con el estoque. 
L o s seis toros de la g a n a d e r í a de 
Murue que se l id iaron ayer en H u e l -
v a fueron bravos. E l diestro M a r t í -
A l pasar de mule ta al primero t u ó nez estuvo superior con el capote so. 
cogido y contusionado, a p r e c i á n d o l o i brecaliendo en los quites. Hizo fae-
nas grandiosas y f u é ovacionado y 
orejeado. 
E l L i t r i , v a l e n t ó n con l a capa y l a 
mule ta y decidido estoqueando. H u -
bo t a m b i é n ore ja para é l . L a l e r r e 
estuvo a r t í s t i c o toreando, recibien-
do var ias ovaciones por su f i l igra-
nas. E n cambio con el estoque no es-
tuvo m á s que regular. 
Muruves t a m b i é n los que sal ieron 
en T a r r a g o n a , as imismo bravos y 
grandes. 
E l caballero Esquerdo r e j o n e ó dos 
aceptablemente y los m a t ó con de-
f ic iencia . Belmontito , supertor to-
reando y regular matando, y R e f u l -
gecte v a l e n t í s i m o en el banderil leo, 
superior con el estoque y, en r e s ú -
mn, muy bien. O v a c i ó n y oreja. 
o o 
ooooo 
N O T I R E S U D I N E R O 
N I P I E R D A S U T I E M P O 
Venga directamente a yernos y e n c o n t r a r á lo que necesita en 
nuestra 
G R A N L I Q U I D A C I O N A N U A L 
— d e -
Ropa Hecha, Camisería y Sombrerería 
Trajes 
Trajes 
de P a l m Beach Genuino . . , 
Seda C h i n a . . , 
Tra je s de P a l m Beach genuino, . . . . . . . . 
Trajes de Pa lm Beach genuino. . . . . . 
Tra je s Gabardina L a n a . .. 
Tra je s F r e s c o . 
Trajes A lpaca L e g í t i m a 
T r a j e s D r i : B l a n c o , $ 9 . 4 8 , $ 1 2 . 4 3 , $ 1 4 . 9 8 y . 
$ 1 1 . 9 8 
$ 1 9 . 4 8 
$ 1 3 . 4 8 
$ 1 4 . 7 8 
$ 1 9 . 9 8 
$ 1 6 . 4 8 
$ 1 6 . 4 8 
$ 1 6 . 4 8 
U n lote de 1 0 0 t r a j e s L o r r a i n , a $ 6 . 9 8 
C a m i s a s V i c h y , a 
Camisas de V i c h y , muy finas, a, 
Pajamas sin p a n t a l ó n , a . . . . 
P a j a m a Soissete, a . ". .. 
P a j a m a Soissete, a 
R o p a interior (Na incheck) juego. 
R o p a interior (Soissete) juego. 
. . . $ 0 . 9 8 
. : $ 1 .48 
$ 1 .10 
. . . . . . . . $ 1 .48 
$ 1 .88 
. . . . . . . . $ 1 .36 
,., . . . . . . . $ 1 .98 
C a m i s a s A t l é t i c a s , a , $ 0 . 5 5 
Calcetines Interwowen, docena. ,., $ 4 . 4 8 
Calcetines Interwoven, seda, docena. $ 8 . 9 8 
Calcetines a l g o d ó n , fino, docena . „. . $ 3 . 4 8 
Pantalones de franela blancos y rayas, a $6.98, 10.48 y $11.48. 
E S T O S P R E C I O S N O S O N D E A R T I C U L O S A T R A S A D O S S I -
N O D E M E R C A N C I A S R E C I B I D A S D U R A N T E E L A C T U A L 
V E R A N O Y D E I N M E J O R A B L E S F A B R I C A S . 
F R A N C I S C O L O P E Z , S . e n C . 
G r a l . Carril lo, S a n R a f a e l ) 3 y 5, entre Industria y Amistad. 
C7T06" 
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M A S S P O R T S 
BENTLEY SE ANOTO UN 
TRIUNFO EN EL PRIMER 
JUEGO DE LOS DE AYER 
NUEVE JUEGOS LLEVAN 
GANADOS LOS PIRATAS 
DE DIEZ, EN EL ESTE 
Una Riña 
(Viene de la PRIMERA> 
No permit ió al Chicago m á s que 
media docena de hits, con los 
cuales só lo pudieron hacerle 
una carrera en el octavo 
inning. 
E L 2o. L O GANA E L C H I C A G O 
Div id iéndose así los honores del 
double header.—Blake fué el 
pitcher triunfador que tuvo por 
contrarios a Jonnard y a Ryan, 
NUEVA YORK, Agosto 4. (Nacional). 
Los Gigantes de Nueva "York y el Chi-
cago se repartieron un doubleheader es-
ta tarde. E l Nueva Yorit con Bentley 
en el box, octuvo una fácil victoria en 
til primer juego por un score de 5 a 1. 
iLa única carrera que permitió anotar 
Bentley fué el resultado de un jonrón 
cío Copper en el octavo inning, 
Blake, del Chicago, derrotó a Jonnard 
.en el segundo juego, por un score de 
5 a 2. Jonnard encontró muy poco 
¿poyo por parte del campo. E l Chicago j 
amontonó 3 hits contra él, con 2 outs ; 
en el tercer inning. St.atz dió un jonrón 
con Blake en base en el séptimo. 
Prmer juego-
Carey b a t e ó un jonrón , estando en 
bases su c o m p a ñ e r o Gouch. Os-
borne saltó en el tercer inning 
d e s p u é s de una base p o f bolas 
y un single. 
BROOKLYN, Agosto 4. (Nacional). 
E l Pittsburgh, con el de hoy, ganó dos 
juegos consecutivos al B.ooklyn siendo 
e) score de este día de 5 a. E l Pitts-
ourgh ha ganado 9 de lo^ 10 juegos en 
el Este y 10 de los últimos jugados. 
Cuatro singles, un pase y una bola wild, 
con Osborne en el Box, dieron a los 
Piratas dos carreras en el segundo in-
ning. Fué relevado Osborne por Eh-
ihardt en el tercero después de un sin-
gle y un pase. Cary dió un jonrón a 
Ehrhardt en el séptimo, después que 
Gouch había dado un r/ná1e y robado 
segunda base. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
C H. E . 
Plttsbifrgh . . .. Q21 000 200 5 10 3 
Erookiyn. . . . 000 100 101 3 6 2 
Baterías: Cooî sr y Gooch; Osborne, 
Ehrhardt, Doak y Taylor. 
Se hicieron pruebas . . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
CHICAGO: 
V. C. H. O. A. B 
tíiatz, Cf.. 4 0 1 
Adams, ss. . - . . . . . . 3 0 1 
Giaritham, 2b 4 0 0 
Hartnett, c 4 0 1 
Friberg, 3b.. . . . . 3 0 0 
origsby, lf . . . . . . 4 0 1 
Vogel, rf 4 0 1 
Cotter, Ib. 8 1 1 
Keen, p 2 0 0 
Barrett, x 1 0 0 
Wheeler, p 0 0 0 
GUASH GANO ÉL PRÍMERT 
JUEGO DE LA SERIE AL 
TEAM SEMIPROFESIONAL 
3 2 
5 0 
4 2 
4 0 
3 0 
0 0 
0 0 
0 0 
Totales. . . 32 1 6 24 9 3 
ateó por Keen en el octavo. 
¡EW YORK: 
O'Connell, rf . . 
Frisch, 2b., 
Wilson, cf.. . . 
Meusel, lf . . . . 
V. C H. O. A. E 
Keily, Ib 4 7 
.L'ickson. ss 4 3 
Groh, 3b. 4 1 
•Snyder, c i 1 
''entley, p 4 1 
Totales. . . 32 5 10 27 10 0 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Chicago. . . . . 000 000 0*0—1 
New York. . . . 030 002 OOx—5 
SUMARIO: 
Home run: Cotter. Sacrifices: O'Con-
nell, Frisch. Double play: Bentley a 
Jackson a Kelly. Quedados en bases: 
üSiéw York 8; Chicago G. Bases por bo-
l£.s: por Bentley 3; por Keen 3. Pon-
chados: por Bentley 5; por Keen 3. Hits: 
o Keen 9 en 7 entradas; a Wheeler 1 
CE 1. Pitcher derrotado: K3en. Umpifes: 
C'Day, Quigley y Sweeney. iempo: 1:45. 
Segundo juego: 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
C. H. E. 
Chicago. . , . 003 000 200 5 7 0 
New York. . . . 020 0D0 000 2 5 4 
Baterías: Blake y Hartnett; Jonnard, 
Ryan y Gowdy. 
Solamente permit ió cuatro hits a 
los players de l - ."Par í s" , ga-
nando con anotac ión de 
2 por 1 
E l pasado miércoles, según infor-
mamos oportunamente, se efectuó 
en el Stadium universitario el pri-
mer juego de la Serie concertada 
entre los clubs París y Universidad. 
E n dicho match dió muestra de to-
do lo que es capaz el joven Guash 
como lanzador, dejando a la fuerte 
novena semiprofesional en cuatro 
hits aislados, permitiendo una sola 
carrera. 
Véase a continuación el resulta-
do: 
C. H. E . 
París . . . 000 000 100—1 4 0 
Universidad 010 001 OOx—2 7 0 
Baterías: Guash y Ortiz; Pérez y 
Pedemonte. 
Además del lanzador caribe se lu-
cieron también por su trabajo los 
players J . López y Montalvo, pri-
mera y tercera bases del París, y 
Ortiz y Rafaelito Inclán, catcher y 
segunda del team Universidad. 
E l segundo juego de la Serie se 
efectuará mañana miércoles a las 
tres de la tarde. 
L a entrada será completamente 
gratis. 
K1D SULLIVAN DEFENDERA 
SU TITULO CONTRA PEPPER 
MARTIN 
PHIL KRUG DERROTA POR 
PUNTOS A BARTHELMY 
MOLINERO 
NEW Y O R K , agosto 4. 
Kid Sullivan, de Brooklyn, cham-j 
pión júnior de peso ligero, defen-i 
derá su título en un bout a quince 
rounds que celebrará en la noche 
del lunes 18 de agosto, en el Queen-
sboro Stadium, con Pepper Martin, 
de Brooklyn, y así lo anunció hoy 
Lew Raymond, promotor del match. 
N E W A R K , .agosto 4. 
Phil Krug, de Harrison, derrotó 
esta noche por puntos a Barthelmy 
campeón peso medio de Francia e 
Italia, en un bout a 12 rounds sin 
decisión celebrado en el Laurel 
Athletic Club, según la opinión de 
los cronistas deportivos que se ha-
llaban al lado del ring. 
JACK ZIVIC DERROTA POR 
DECISION A RAY MITCHELL 
F I L A D E L F I A , agosto 4. 
Jack Zivic, de Pittsburgh, derrotó 
por decisión de los jueces a Ray 
Mitchell, de Filadelfia en un rápido 
bout a 10 rounds celebrado esba no-
che en Spetzline Park. Mitchell fuj 
derribado en el quinto round y ai 
•.endo el Maestro de Obras, que di-
rige a obra el señor Donato "Monte-
Quín, vecino de Calzada 10. 
IDKXTTFICADO E L C A D A V E R E N -
CONTRADO E N BOCA CUbXiA.— 
L A OCCISA E R A DOCTORA E N 
PEDAGOGIA Y F I L O S O F I A Y 
L E T R A S 
Ha sido id!entifici*do por la Poli-
cía Judicial y Secreta el cadáver en-
contrado enterrado, después de ha-
ber sido rociado con alcohol y que-
mado, por el falso :'globe trotter" 
Iben Monsin o Pedro José Antero o 
Juan Drick. Nombrábase la joven 
Aurora Méndez del Castillo, ,de Ni-
caragua o de Venezuela, de 2 8 años 
da edad, doctora en Pedagogía y F i -
losofía y Letras y perteneciente a 
una familia, cuyo jefe, el doctor 
Adolfo Méndez del Castillo, reputa-
do médico que ejerce su profesión en 
Puerto Padre, •> n Oriente y es mé-
dico del Hospital de Chaparra .te-
niendo además una farmacia de su 
propiedad en Puerto Padre. E l je-
fe de la Judicial señor Fors y el 
subinspector de la Secreta señor 
Rey, practicaron investisacioniss 
identificando el cadáver. 
E l informe de la Secreta, rendido 
al juez de Guanabacoa es tel si-
guiente: 
E l Subinspector señor Manuel Rey 
comisionado por el Jefe de la Poli-
cía Secreta, señor Luis Menéndez. j 
para practicar investigaciones acer-
ca de .a muerte de Aurora Méndez 
del Castillo, que apareció enterrada 
en Boca Ciega, Guanabo, de cuyo he-
cho conoce el Juez de Instrucción 
de Guanabacoa, informó a su jefe: 
Que Aurora era natural de Vene-
zuela, de veintiocho años de edad, 
de color muy trigueño, tanto que 
•entre sus aistades le decían " L a 
Mulata", cariñosamente, teniendo 
cortada la melena últ imamente. Re-
sidió el año pasado en la casa de 
huéspedes de Escobar número 102, 
altos de la señora Estela León de 
García, que se encuentra en loa E s -
tados Unidos de Norte América, de? 
de el día cinco del mes de Julio 
próximo pasado, tiene numerosos li-
bros de estudios, que dejó a guar-
dar cuando se fuó para Puerto Pa-
dre, en la provincia de Oriente, 
donde tenia su domicilio. 
E n el colegio de señoritas de Sán-
chez v Tiant, Simón Bolívar núme-
ro 118, se educó la joven Méndez 
del /astillo, y era jnuy querida de 
las Directoras: señoras 'Eloisa~Sán-
chez y Carmela Tiant, así como de 
sus condiscípulas. L a señora Eloísa 
Sánchez, que reside en Lealtad nú-
mero 147, facilitó una fotografía 
de Aurora Méndez del Castillo, he-
cha el año pasado, a los efectos de 
la investigación y los testigos que 
la vieron en Guanabo, la reconocen 
como la misma que acompañaba a 
Iben Monsin o Pedro José Antero o 
Juan Drich. 
E n ol mes de abril de este año, 
estuvo Aurora Méndez del Castillo 
en esta ciudad y ya sostenía rela-
ciones amorosas con Iben Monsin, 
no fué a visitar a sus profesoras y 
amigas, ni fué a la casa Escobar nú-
mero 102, donde la esperaban. 
Una hermana de Aurora, nombra-
da Méfcedes, se encuentra en los E s -
tados Unidos de Norte América, es-
tudiando la carrera de farmacia', le 
escribió hace meses a la señora Car-
mela Tiant, preguntándole por su 
hermana, y no se ha podido pre-
cisar las fechag exactas de las mis-
mas, porque la señora Eloísa Sán-
chez, que facilitó esa noticia, no re-
cuerda tn poder de cual de sus alum-
nas estén esas cartas, pero se ve por 
ese antecedente que sus familiares 
no sabían de ella. 
Aurora, era doctora en Pedagogía 
y en Filosofía y Letras, y sus estu-
dios se los sufragaba su hermano 
Adolfo Méndez del Castillo, que ejer-
ce la carrera de medicina en Puerto 
Padre y es médico del Hospital de 
Chaparra. 
de notables a que se de consul-
tar, llegue encontrar la fórmula ne-
cesaria para que haya agua en can-
tidad y calidad. 
E l Secretario de Sanidad doctor 
Porto expresó sus deseos porque de 
una vez y para siempre, se solucio-
ne el problema del agua pero pidió 
al señor Cadenas y al doctor Simp-
son, que estudiasen la fórmula de 
sortear la dificultad por el momen-
to, tal cual hicieron en Güines con 
el río Mayabeque cuyas aguas este-
relizarou propendiendo a la extin-
ción del brote de tifoidea en aque-
lla población. A las seis de la tarde 
los visitantes se retiraron de la E s -
cuela Azucarera ansiosos de encon-
trar la fe /.rlnla solicitada por el doc-
tor Porto. 
Al despedirse de los reporters el 
doctor Porto ayer en Sanidad, mani-
festó qu¿> hoy a las ocho de la ma-
ñana celebrará una conferencia con 
el doctoi Zayas, para informarle so-
bre la actuación de la sanidad en 
el problema del agua y conocer su 
opinión, ya que está más interesa-
do que nadie en resolver la crisis 
del abasto de agua a la Habana. 
Carta de don Antonio . . . 
S O B R E E L ABASTO D E AGUA 
Ayer visitó al Secretario de Sa-
nidad, el ingeniero, señor Enrique 
Balaguer, auxiliar del insigne inge-
niero don Francisco Albcar, tratan-
do en la conferencia celebrada, so-
ore el abasto de agua a la Ciudad 
y la necesidad de buscar solución al 
problema. 
E l señor Balaguer obsequió al 
doctor (Porto con una copia de los 
planos originales trazados por Al-
bear, para la construcción del acue-
ducto de Vento y las memorias des-
criptivas de las obras de origen / 
captación de los manantiales de 
Veril o, construcción del túnel, can^l 
y tanques de Palatino, así como '̂ n 
plano ¿e los nivcies de la Ciudad íie 
la Habana a I03 elsctoa del mejar 
abasto de agua a la misma. 
sonar la campana final estaba san 
grande y groggy. Pesaba 135 Ibs. 
y Zivic 137. 
Los pesos ligeros Joe Dundee de 
Baltimore y Joe Tiplitz, de Filadel-
fia empataron a 10 rounds. 
E n el semifinal a diez rounds E d -
die Wagner, de Filadelfia ganó la 
decisión de los jueces sobre Pal Mo-
ran de New Orleans, E l peso de 
"VVagner fué anunciado en 130 libraj 
y el de Pal Moran en 134.112. 
I AS ZONAS D E VaCUNACIX>í 
Ayer quedaron ccb'.ertas las ochen-
ta y rcho zonas de vacunación en 
que está dividida :a Habana, para 
la mejor y más eíi<:iz inmuniz.i^'.ón 
de todos los vecinos de la misma*. 
Los médicos sanitarios han la-
borado y continúan haciéndolo, con 
verdadero interés, para llegar a los 
propósitos de ventaja que se persi-
guen al objeto de desterrar los pu-
ligros de la fiebre tifoidea. 
Los vecinos de esta Capital han 
recibido ya, de la primera inyección 
70,385 personas; de la Segunda in-
yección, 38,745 y de la tercera o 
sea la inmunización completa^ 6,551 
que daa un total de 115,681. 
Unidos log vacunados en toda la 
Ciudad, asciende el número total, a 
146,849 personas. 
T R E S NUEVOS CASOS D B 
T I F O I D E A 
Durante las últimas veinticuatro 
horas, se han registrado en esta ca-
pital, tres nuevos casos de fieBre 
tifoidea, habiéndose dado de alta a 
catorce atacados cuyos análisis de 
escretas, etc., acusan la no existen-
cia de bacilo de Eberth. 
Además hubo una defunción, que-
dando actualmente 265 casos. 
V i a O S O D E S U ' R U T I M ' D T A R I A 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V 0 
sus sueñ"s'serfrsi^^^ n,3 ^^P^1^ misma. saldrá jamás de! círculo vicioso de Sü trabajb de rntína; 
PI^PAlS nara mX^r ív>1S u"^ Iealldzá- ̂  Si*mi1*. 31 mundo de frente'si deja ̂  si «1 trabajo da Rutina, si SE 
Paraka^í el r f S mL™ £ ^ ̂ J10*'- TfOS a,lldace.s 56 convertirán en las realidades más ¿nobles. 
UniSaria oue de,SU " l̂igencia ouede estudiar por correspondencia, en la Institución 
S € d F í 2 ™ ^ ^ J A L ^ con claridad y a Uegarcon rapidez a] 
dente y sus ue zas inconsefen^ 1^ S ^ a c i ^ á ^ & ™ dinero; aprenderf a aprovechar su capaddad mentel cons-
b n ^ avenidas nuevas de 6*0. de hori.ontes infinitos. Curso Sŝ do en los descu-
S L ^ S S ^ ^ ^ ^ ^ la prenden forma vibrante, con hondo interés humano; aprenderá • todos los 
| S . ? b ^ ^ de cualquier diario palpiten con vida. Podrá. 
ADMINISTRACION CIENTIFICA DE LA CIRCULACION DE DIARIOS Y REVISTASTE! hom-
mis n ,^?? H nr^r. ^ ^ qU<: ^ 1!eg5r ^ diner0- ^ Curs0 ,e «*<>• Su t r a f f vale temo m á s c S , 
rím«<^ » p n A ^?^ará.CapaCltad0 ^ duplicar ^ triPlicar ,a circulación de cualquier diario. í8™»™ 
vunou ^ 1U1.UAL 1̂UIN:--Saber expresarse'con elegancia, corrección y claridad es una4« las bases del éxito Este 
£n d P w J , ^ ^ i3 cn íorma aEradable > « « ^ S i s r o r t c K y redaedón son defectuosas, este Curso lo preparará para los demás Cursos mendonados aquí, 
^ a .uno Ct ?tol 9urso¿ enseña una profesión o actividad nueva, con, porvenir ilimitado y sm cómoetidorea orenaradoa. Estln 
FAUL F o t o ^ PAW.6̂ 131 î»*™*** 31 103 estudia 3 ̂ Pfcn¿£perior de vidrtLto i n t e f f l ^ ^ i f f i S ^ * 
^ ÜIECOKTE ESTE CUPólí Y ENVIELO—JiE COSTVIENE 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A Ñ A S D E N U E V A Y O R K 
Kamaroneci, New York, E . IT. A. 
Sírvanse mandarme detalles y flarine precios del Cürso tar. 
jado con una! cruz. Entiendo que esto no me compromete en 
nada y que el Curso está en castellano. 
Nombre . . . . . . % ~ . . . . . . . . 
Apartado postal , , «*•••« 
Callo y Núm. , . . . ' . . . , , . . . . . , - l . . . J ' . t . . . é , 
Ciudad y País 
.. Curso de Periodismo. 
.. Corso de Beporter. 
.. Corso de Administración 
Científica de la Circulación 
de Diarlos y Revistas. 
,. Corso de Sedacción. 
.. Corso de Eedacción de 
Cuentos y Potodramas. 
.. Curso tto Eficiencia Xflental. 
X.A INSTITUCION UNIVERSITARIA QTTr T I E N E Eü MAVOB HUMERO DE ALUMNOS 
EN EOS PAISES :)E T.ABEA EEI'AfíOtA 
MEJORAS S O B R E E L M E J O R A -
MIENTO SANITARIO 
He aquí las mejoras propuestas 
por el ingeniero señor Cadenas, so-
bre el mejoramiento sanitario para 
el abasto de agua de la Ciudad de 
la Habana: 
Reprosa al río:—Abrir una com-
puerta para dar salida al cieno y 
arrastres que se depositan por de-
cantación al disminuir la velocidad 
de las aguas. 
Toma de agua dei río:—Modificar 
completamente la forma de toma de 
agua del río, para evitar el depósito 
de cieno, durante las crecientes. 
Taza de Vanto:—Colocación de 
coladores adecuados. 
Canal conductor de las aguas:— 
Reconocimiento inferior del mismo, 
para localizar puntos de filtración; 
canalización y limpieza de arroyos 
y cursos de agua que atraviesan el 
canal en su extensión hacia la Ha-
bana; chapeo y limpieza por la par-
te exterior del canal para evitar 
que la vegetación penetre sus raíces 
y provoquen deterioro. 
Tapar las torres-registros del ca-
nal en su parte superior, dejando 
los huecos de ventilación laterales. 
Tanques de Palatino:—Construir 
muros divisorios, de acuerdo con el 
adjunto croquis, para evitar los re-
mansos que se forman y que fomen-
tan el desarrollo de bacterias. Co-
locar coladores adecuados a la en-
trada t salida de los citados tan-
ques. Ampliar Tos desagües a vein-
te pulgadas de diámetro y modifi-
car los desagües pluviales existen-
tes alrrededor de los tanques, para 
evitar que las aguas lluvias, con sus 
Arrastres consiguientes, tengan en-
trada a los tanques. 
Red de distribución:—Ordenar la 
Inmediata reparación de los dos mil 
salideror, existentes en la Capital y 
sus barrios, que constituyen otras 
tantas fuentes de contaminación. 
Estación cloronizadora:—Cons-
truir uaa caseta de carácter perma-
nente en el lugar donde la estación 
provisional de cloro, instalada re-
cientemente. 
También el doctor Cadena estima 
que para darle la suficiente cantidad 
de agua a la población de la Haba-
na, precisa hacer un cálculo <Je cien-
to sesenta litros per-capita o seáse 
dotar la población, de ochenta o 
cien millones de galones de agua 
diariamente, o imponer la restric-
ción por medio de los metros co~n-
tadores. 
A esto se han opuesto, tanto el 
Secretario de Sanidad como el doc-
tor López del Valle, pues con ese 
procedimiento de metros contadores 
a que siempre se ha opuesto la sa-
nidad, pues ello provocarla el no 
cumplimiento de la^ Ordenanzas Sa-
nitarias que exigen limpieza y a§ho 
en los establecimientos y casas par-
ticulares. 
Ún metro contador, es a juicio 
de la Sanidad, un retroceso, en el 
orden de la evolución sanitaria del 
país, pues lógicamente se compren-
de que si en el mañana es el que 
habita Ib casa quien tiene que pa-
gar el agua que consume, tendremos 
que hará el gasto menos posible de 
ese líquido para constituir con ello 
un lógico ahorro en bien de su pfe-
(Viene de la PRIMERA) 
instauró en nuestro pa'«» el feOlpe 
f1* Estado de Septiembrt *'• 
"De tiempo atrás habríamos he-
cho pública esta convicción nuestra, 
razonándola cumplidamente, si des-
de .hace ocho mc^es no estuviese ve-
<iaclo con celosísimo rigor criticar 
actos del Gobierno y exponer opi-
niones que se aparten de la suya. 
Cuando no exisfiesen otros, éste se-
ría motivo s u í i o e n t e para discrepar 
de la actuación del poder público, el 
cual da, a nuestro entender, mues-
tra de flaqueza y desconfianza en 
la conducta propia con el ahincado 
empeño de prohibir lodo comentario 
de sus disposiciones, qoe no sea lau-
datorio, y toda censura de sus ac-
tos, aun la contenida dentro de los 
estrictos l ímites legales". 
"Ita supuesta conformidad unáni-
me de los españoles honrados, con 
el Directorio Militar, sería, a juicio 
nuestro, una gran desju'racia naco-
nal, porque pueólo que en t i orden 
político no cuenta con más criterio 
que el de sus gobernantes, es pue-
blo sustraído a la ley de la evolu-
ción." 
, "Esta equivocada práctica de 
amordazar y aherrojar al espíritu 
cívico, se agrava en los momentos 
actuales, porque ostensiblemente se 
alienta desde arriba a detenninados 
ciudadanos para que se agrupen en 
organismo militante, a quien se 
otorgan todas las libertades c o n s t é 
tucionales de que su propaganda 
haya menester. E l monopolio en el 
ejercicio de esas libertades sería 
tan denigrante para los favorecidos 
como para los vejados por la excep-
ción. Resultaría, además, ineficaz, 
porque cuando el desgaste o el fra-
caso, contra los cuales no previenen 
a los gobernantes la más escrupulo-
sa rectitud ni la mayor capacidad 
técnica, obligasen a dejar el poder 
a quienes hoy lo ejercen, no podrían 
el'os, ciertamente, traspasarlo a un 
partido que no se nutrió y engran-
deció sobre los demás con espontá-
neas adhesiones dentro del libre 
juego de la dinámica política, sino 
que creció y medró a l amparo de ar-
tificiosas protecciones oficiales do 
los mismos gobernantes que sucum-
ben." 
."No es el presente escrito. Exce-
lentísimo señor, acto inicial de nin-
guna campaña contra el régimen en-
carnado en V . E . , ni mucho menos 
notificación de haberse formado 
trente a él un núcleo partidista ho-
mogéneo, deseoso de gobernar. Res-
ponde tan sólo a las reiteradas afir-
maciones de ,V. E . , avaladas hasta 
ahora por nuestro silencio, que su-
ponen adheridos a la política del 
Directorio, a cuantos españoles no 
militan en los partidos del antiguo 
régimen; puede ser útil a V . E . , co-
mo lo es siempre, conocer la opinión 
cíe adversarios de honrada buena fe; 
servirá en todo caso para dejar a 
salvo nuestra responsabilidad de ciu-
dadanos españoles, si persistiese V . 
E . , en la a nuestro juicio errada 
decisión de seguir manteniendo el 
régimen de silencio general y obli-
gatorio que padecemos. Dios guarde 
a V. E . , muchos años." 
Antonio Maura, Melquíades A l -
varez, Ossorio Gallardo, Alejandro 
Ijerroux, Santiago Ramón y Cajal y 
Gregorio Marañón. 
L A G R A N E X C U R S I O N D E L O S D E L 
A N D A L U Z A L C E N T R A L H E R S H E Y 
Atravesando caseríos blancos como palomares y pueblos como ianl 
E l Directorio Militar del Centro.—La paternidad del banq êteIle,, 
gracia de un gran baile.—Pasaron ondulando como griegas v ^ lE 
danzarinas de Gades.—¡Señores viajeros al tren!—Tocando 1 ^ 
mas al menú.—"¡Allí fueron tus quebrantos...!" as Píl 
Serna; Inés López; Enrique r 
Catalina García de Cavadn. l^O' 
L A GRAN E X C U R S I O N 
A estas horas estoy que tiemblo 
más que una vara verde. Pesa sobre) Cayado; Guillermo Cayado-
mi corazón una gran pena. Y sobre¡que Cayado; Pedro Cayado-' 
mi tette, algo cuadrada, amenaza des-^ des Cayado; Diego Losan • ^ 
plomarse, tajante y justiciera, la iGaic ía; Ana López de García ^ 
espada de un Damocles, juncal y an 
daluz. 
Ya. Y a veo al Directorio Andaluz, 
reunido en solemne Consejo de Gue-
rra, para juzgarme y condenarme, 
cargandosobre mí a la bayoneta cala-
da y a paso ligero, al impulso de los 
mandatos del siniestro y lúgubre 
Código militar. 
Lo preside don Alberto Fuenitee; 
son vocales el Vice Barroeta, el ex-
presidente Sidi-Caracuel; leerá las 
fojas del sumario, pálido y temblo-
roso, el Secretario, Moragón. Veo la 
tonio García Rey; Natalia Tnr ^sito 
Evangelina Torroella- A*,,?.. '% 
PAí 
ert 
C 
rrer; Juan Vázquez Torroeila Ve-
pe Vázquez Torroella; Octav ^ 
ner; Leonor Bofill ¿Q ° 
Leonor Menéndez; Pe Menéndneil(le2; 
ther Menéndez; Manuel Me^á' ^ 
Atonio María Ayala; Coas! e!: 
Castro; Eduardo Santeiro- a?1^ 
Fernández; José Pkulaga- Moíi tcMñ( 
Caimen Pitaluga; Otilio A W .^rfi' , 
30 
ŜP 
¡•.caí 
Caballero; Caridad Caballero- j 
Luisa Caballero; Serafín Pa'd 
Ateca; íSe l f ) 11— Îli 1(1 
Mar 
V*"- T* - v - ™ ^ x.xwxc^. • -v, biua Nalda; Manuel O r t P ^ ' ^ P 
altivez cortante del expresidente Joa- p j . María Baña pu^fa.JoJ ,er 
t t ^ t ^ ^ l " í l ^se fa de Puyol; El isa b S H s c u 
Como ustedes ven se trata de una 
carta muy cortó?. No se ha hceho 
publica en España L a han inser-
to algunos periódicos de provincia. 
Pocos. . . 
E l lector so extrañará de lo abi-
garrado, de lo heterogéneo, de la 
mescolanza de las firmas. . . Nos ex-
plicamos perfectamente este estu-
por. Nosotros hemos estado a pun-
to de sentirlo también. . . 
Pero la real elocuencia de este do-
cumento—medite bien el lector es-
tas palabras—la real trascendencia 
de esta carta estriba, se concentra, 
palpita, vive plenamente en lo in-
conexo, en lo contrapuesto, en la 
mescolanza, en fin, de es tas heterogé-
neas f i r m a s . . . 
JJ. FRATJ MARSAIi. 
Utadrid, Julio 1924. 
Se reunieron ayer . 
(Viene de la PRIMERA) 
E L ONOMASTICO D E B A R R E R A S 
Para el próximo jueves confrater-
nizarán en el onomástico del popu-
lar Gobernador de esta Provincia 
Comandante Barreras, los elemen-
tos mendietistas y machadistas de 
la Provincia de la Habana, habiendo 
acordado los alcaldes todos y los 
amigos del General, acudir a las do-
ce del día al Palacio de Balboa a 
testimoniarle al Comandante Barre-
rsa las simpatías que despierta en 
ambas tendencias, por ser un gober-
nante que desde el puesto qüe ocu-
pa honra a la Patria y al Partido L i -
beral. 
L A REUNION D E HOY 
Hoy a las tres de la tarde se reu-
nirán en el Palacio de Balboa por 
primera vez los comisionados men-
dietistas y machadistas para llegar a 
un acuerdo que satisfaga todas las 
aspiraciones dentro del Partido L i -
beral. 
supuesto particular, perjudicándose 
con el1.o la intensa labor saniCSrla 
en bien de la salud pública. 
Por otra parte entiende la Sani-
dad que de ser el dueño de la finca 
el que pague el gasto del metro con-
tador .ocurrirá que el vecino ffes-
prcocupado, deja las llaves de agua 
abiertas, y después no es suficien-
te el alquiler que^paga, para aten-
der a esa obligación quedando obli-
gados los dueños de casa a aumen-
tar considerablemente los alquile-
res, lo que acarrearía un peligro en 
la carestía de la vivienda. 
^amiento tras fusilamiento en su acu-
sación. ¡Qué amigos tienes, Fernan-
dón! Y oigo ya, a lo postrero del 
juicio, la voz piadosa del culto perio-
dista, literato y bibliógrafo, Paco 
Cuenca, impetrando piedad para mí 
en la defensa, solicitando mi perdón 
y mi absolución.' 
—¡Olé , los juncales y talentosos 
defensores! 
Todo ¿por qué? Muy sencillo. L a 
lealtad tiene sus condicionales. Caí 
el sábado por el hospitalario Centro 
Andaluz; me abrazó el Presidente; 
me abrazaron Cuenca, Estrada y Mo-
ragón; agitaron sus manos leales 
al pasar Emilio García, Manué Viaet 
y Florez; todos los socios me demos-
traron que me tienen un afecto pro-
fundo, sin tontería y majadería. So-
lemnemente me dieron un pliego ce 
rrado y más solemnemente, prendie-
i-on sobre mi corazón, emocionado, 
una cinta, con una gloriosa medalla. 
Me habían armado caballero rome-
ro do la alegre y jocunda excursión 
que anteayer celebraron al paraí-
so de Hershey. 
¡Y no fui! 
Ruego al lector y suplico a la lec-
tora, que adelanten los adjetivos de 
desleal, de traidor y de infame por 
mea culpa, que la culpa iio fué cia-
da mea • 
Mi reloj, que es de cuquiello y 
que cada hora que pasa me hace la 
gracia áe decirme en cucú que las 
horas pasan y no vuelven, y que ca-
da paso que damos nos pona más 
cerca del fiambre, me vió llegar tar-
de a casa, alicaído, desmadejado, 
rendido, y tuvo la consideración de 
dejarme dormir como un zancarrón 
hasta las mil y quinientas. Un exce-
so de lealtad y de cariño, que me 
pondrá de rodillas ante los fusiles 
que destrozarán mi pecho, que ato-
mizarán mi tette, que serán mi des-
prestigio. Empero, caeré como un; 
valiente. 
Sonreiré ante la gravedad del hos-
co tribunal; sonreiré cuarido cargue 
sobre mis culpas en su acusación don 
Joaquín Gil del Real: sonreiré cuando 
Cuenca, con su palabra sabia, serena 
y persuasiva, demuestre que mi res 
ponsabilidad es de un cuquiello, al 
cual se le debe abollar el cucú para 
siempre, jamás y a m é n . 
—¡Gracias , Paquete! 
Sonreiré además, porque si tengo 
la seguridad de mi condena, tengo ^a",, , 
la seguridad de mi indulto, con pase 
de pecho a la reserva y un ascenso 
natural. Iré de rodillas; pero iré . 
Llegaré a la casa-cortijo de don Al -
berto Fuentes; y de aquella señora 
noble, alta, distinguida y bella, y 
de aquellas señoritas lindas, ondu-
iantes como las griegas y graciosas 
como las danzarinas de Gades, ob-
tendré la gracia de mi indulto. 
—Abollaré el cuquiello. 
¡VIAJEROS, A L T R E N . . . ! 
Eran las ocho cuando arrancó el 
tren, abanderado en su rugiente lo-
comotora, y enflorado en sus aristo-
cráticos coches. Por la concavidad 
del cielo, que vestía de cobalto, sin 
el bellón de nieve de una nube, su-^ 
bía mágico, lento, desflecando sus 
melenas de oro. Papá el Sol. Y taca-
taca, tracatraca, atravasando breña-
les, vegas, sabanas, y tierras labradas 
por el surco; v casas, blancas como 
palomares, y pueblos risueños como 
los jardines, taca-taca, tracatraca, 
el convoy írenó y paró en seco en 
Hershey. Y los señoree viajeros, inun-
daron de alegría y de gracia los jar-
dines. 
Y así de rincón en rincón florido 
hasta las doce, hora del banquete. 
¡Y Menéndez, durmiendo! 
I V I A J E R O S , A L A M E S A ! 
Comenzó el gran banquete. Que 
presidió la bondad de don Alberto 
Fuentes; la belleza de su buena se-
ñora; doctor Moragón, Barroeta, 
(Fuentes, Florez, del Rey, Maximino 
'Estrada, inflamado de noble orgu-
llo por eus fiestas y por sus triun-
fos. Y con ellos dos contemres de 
serios. Y estas elegantes damas y 
estas lindas señoritas: 
Carmen Fuentes de Nadal; Eulalia 
Fuentes; Tomy H, de Ballesteros; 
Antonio Rivas; Anita Gamoneda; 
Jacobo S. Villalba; Juana Rodríguez 
de Villalba; Carmelina Sánchez Vi -
llalba; Joaquín María Tomás; Alber-
to Cano; Fernando Molina; José Oli-
vera; Amparo Bullón de Olivera; 
Camelina Stapé; Ramón Berga; Ce-
lestino Carreño; Mercedes Alvarez de 
Guerrero; Miguel Guerrero; Merce-
des Guerrero; Adela Guerrero; Car-
men Guerrero; Alfonso Santamaría y 
Sell; Joaquín de la Cruz; Eulalia 
Bedelí; Manuel R. Margarit; Enr i -
que R. Margarit; Alicia Huguet de 
Margarit; María Z, de Castro; Can-
delaria de Castro; Alejandro Castro; 
Rogelio Castro; Eugenia Gómez- Ro-
sa Gómez; Ana María Escoto; V i -
cente Pernas; Nena Nadal; Ñica Na-
dal; Margarita Amtrew; Berardo Al -
varez; Joaquín Asensio; Lúis Moli-
na; María Ásensio; Federico Blas-
co; Manuel Pérez Beato; Mercedes 
Arango de Pérez Beato; Aurora Pé-
rez Beato; Octavio Pérez Beato; Jor_ 
ge Pérez; María Menéndez; Josefina 
Menéndez; Esther Franco; Alicia 
Franco; Jerónimo Paseiro; Sila Díaz 
del Campo; Manuel Moragón (Secre-
tai io); Rosario P. de Moragón; Pe-
dro Gutiérrez; Concepción Príncipe 
de Gutiérrez; Rosario Gutiérrez; Jo-
sé Fernández Agudín; Carmen Fer-
nández Agudín; Aurelia Rivas; Juan 
Villanazana; Rafael de la Torre; 
Esther de la Torre; Dolores Villana-
zaan; María Vihanazana; Benigno 
Perreiro; Jesús Ferreiro; Marcial 
Conde; Bienvenido Fernández; De-
lia Díaz; Silvina Díaz; 
a •tî ana• (jn' üsqi 
Suárez Gutiérrez; Jaime t "'w • 
Fiancisco Parra; Tomás Baile •Í:"C 
Miguel García Guerrero; J o a a S í r ^ 
gura; Anselmo Díaz; Antonio urM1* 
res; Carlos Gil Belmonte; ^ o r J r 3 
Mora de Gil; Paquita Rodrl 
Constantino García; Ramón Ló b u 
Calidad Rodríguez; Juanita !> a'{P1111 
guez; Martín Alvárez; Encarnaci?» ' 
R. de Alvarez; Mercedes Ríes-
Ríos; Manuel Barros; Crist ina?!^' 
varez; Isidro Bravo; Manuel p b^I" : 
vo; Agustina C. López; Ramona r!! V e 
da de Bravo; Angela Yáñez- j l ; 3: 
Medina; Ramón Castro; Emilio q le— 
cía; Alfonso Gutiérrez; Alfredo r 
tiérrez; Antonio Lamas; Paquita l" 6"^ 
mas; Nenita Lamas; Franci&co pe!'la, 
nández Castro; María García Castro'-olet 
Olalla; García; Fernando Arroyo'P 
Victorina Fuentes'; Jorge Saeml "5 
Juan Sueso; Francisco Paez; Ataña! 
sio Rivero; Florisel; Eutiqyic A r J ^ 
gonés; José Pórtela; Pablo R. ' 
no; Román; José Salvat; FernanJofcua" 
Rivero; Antonio de Carneo; José Jijen 
ría Uncal; A. de la Campa; T,. Rd."' 31 
bles.1; Joaquín de la Cruz; RataeijpK 
Piñeiro; Martín Pizarro; José fe.F11 
jeiro; Cronista Gráfico de "La Ftey ^ 
sa"; Señora de Román; Señora del'̂ T" 
Cronista Gráfico de "La Prensadlos 
Francisco Cuenca; Margarita Cuejíy c 
ca; José Ortega; Caridad Garcla¡tl r 
Moisés Almansa.y Bebé Muro. 
E l banquete comenzó, discurrió jf111?' 
terminó entre una fraternidad, fra.L!'a; 
ternalmente andaluza. Y más de umig'ua 
vez, tocamos las palmas en honoríl|pita' 
menú, que estaba para comerse coitj0̂  
los déos, que dicen ea ura obra mi-j 31 
gica los ilustres hermanos Quinterofcjp 
Después en todas las terrazas uu-Lqui 
brías, jardines y caminitos<de oroíifna 
gran baile; aquellas 
nos parecieron griegas y 
danzarinas de Gades, pasaron ond̂ e c 
lando el amoroso danzón. ' r ^ 
¡Y Menéndez durmiendo! fc^— 
Entre danza y danzón, ritmo ji'ro¿ 
gracia, los míos, los flamencos, loipsa 
que llevaban la guitarra, arca SH1̂  
ñora de todos los dolores y amomúno 
y a garganta valiente, que encemj 311 
ba el "canario más sonoro", tnv'e.'T?-
ron un recueido sentimental paradle c 
durmiente Menéndez; la guitarra lge( 
crujió una falseta doloroea, cantó di ¿i 
"canario más sonoro" y cantand)̂ —-
iam 
idri 
er 
én 
criollas, QDilfgy0' 
aquellaii'orrr 
Aquí fueron tus ciuebrantos"... 
¡VIAJEROS, A L í R E N . . . ! 
Taca, taca; tracatraca. AtravesaU' 
do breñales, vegas, cármenes crio1 
i os, sabanas, tierras rojas lateadas 
por el surco y casas blancas cótao 
palomares y pueblos risueños como 
jardines, taca-taca; tracatraca, lle-
garon los juncales andaluces de Mpo 
fiesta; señorial, junical, jocunda; 
llámente criolla, graciosamente an-
daluza. 
Y Menéndez, durmiendo. 
Y durmiendo escribe. . . 
Femando RIVERO, 
31( 
es 
olh, 
31( 
asa 
üpe: 
Está deseoso . . * \ h 
(Viene de la PRIMERA) f— 
E L G E N E R A L PRIMO DE RIVEI^ 
P R E S I D E L A E N T R E G A DE BAK . 
D E R A S E N COVADONGA [ara 
MADRID, agosto . 'Hlet 
Un telegrama oficial recibido ̂ -^r. 
de Oviedo y dado a la publicidff 31 
por el departamento de informaciojh^ 
nes de la Presidencia del Directofifir-ep, 
Militar informa que el pasado (Míen 
mingo se celebró en Covadonga J!ln3lr 
solemne acto de la entn ga de b?'j~-
deras a los somatenes de -^^íljuiií 
al que asistió numeroso P^-udo' 
procedentes de difierentes puebiosáes 
reinando el mayor entusiasmo, f y . 
Presidió la ceremonia el ^ f j j r -
Primo de Rivera, presidente d6'̂ ,] 
rectorio Militar, regresando des. 
a la capital del Principado. 
MADRID, agosto 4. 
E n la Gaceta de Madrid «,0 /Jnfo 
blicó hoy un Decreto del Minis^ , 
de Marina conciediendo la 1 
Cruz de Mérito Naval con dis" 
vo blanco al Contralmirante J _ 
María Penido de la armada Dra°Xsa' 
l eña . 
MADRID, agosto 4. ^ 
E l presidente interino del f ^ 
torio Militar, Contralmirante j l 
qués d;e Magaz, ha recibido un jj^.^'J 
grama del jefe del gobierno, • iorK 
ques de Estella, que se encu ^ 
actualmente len Oviedo,'en q 
os, 
CO 
Cfic 
íes': 
3lj 
"Acabo de regresar de ^ jDt ; 
ga donde presidí un acto ae ^ e! 
sa emoción y trascendencia, ^ 
que tomaron parte millares ^ 
bres y mujeres procedentes ^ 
dos los rincones asturianos 
unir su fe a la Virgen c o n ^ pi-
el Directorio Militar les 
m( 
avi 
inspir3' 
sieiflP 
Úits 
T 
• : ¡ ; 
! a 
jes 
ei 
diéndonos que gobernemos 
cosa que es imposible. 
"Hie comprobado la 
educadora de los delegados ^ o l 
nativos, la cual Ha tranco 
los pueblos, ,cn donde se 1 fe c 
re y se les respeta. término^*Jrrvi 
bienfijof "Las carreteras, en nerales, son buenas, si ^"jjfjc* 
ciertas reparaciones y 111 ara S^f a 
nes, de las que tomo nota V fcz. 
sanar sus deficiencias. agaD3 • 3] 
"Me propongo visitar de —. 
pasado la cuenca ininera' troDOs . ¡ ^ 
do entrevistas con .loS , P dus^ j?^ 
obreros mineres, a fin. „ef¡ciari8 ab 
cordialidad que tanto ben • 
la patria. visita$ 
"Todas his siiarniciones^.ón ¡n 
muestran un espíritu de el ytos. 
quebrantable, teniendo fe s0iucio11 já2a¡ 
rectorio Militar, cuya- 16 j , ^ . 
Enriqueta acatan gustosos". jC 
A Ñ O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 5 d e 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I S I E T E 
'as 
(ÍAÑijNCIOS C L A S I F I C A D O S D t U L T I M A H O R A ] 
A L Q U I L E R E S 
o s a T í p í s I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A 
n0: U 
H A B A N A 
cía- T ^ A R A f ^ j . u a un buen local en la ca-
nr,' ^sito se ?,̂ UU4^ próximo a la Kstación 
^J^lla. 'e Florida. ^ . Jabado de construir con 
'eda ermínal; ^talantüS modernos. Morales 
^éHZf 30109 
Para establecimiento o industria un lo» 
cal nuevo, con puertas metá l i cas y «er-
vicioe, piso de granito y cielo raso a 
una cuadra del Prado. Consulado 70. 
esquina a Refugio. Informan: bodega 
L a Libertad. 
31132 10 ag . 
Teléfono 
n ag. 
1 rT.rr.n A P A R T A M E N T O A L T O 
¿3PLEN'D*DcO0nítruir. «e alquila en la p:cabado de consi ^ ^ c m uest0 
m £ H r J * . ™ t o o r ' c o £ i A s r ^ 
C : n b s i n * ^ compostela 38' 
^ C a ^ * fono A-2973. ,3 ag 
Mari-¿los- s T , meior esquina para un gran co-
^ ^ K r a o Se alquila la casa Neptuno 
,1: Ma4 l a a Amistad, con 325 metros 
^a; SiiTiahquina . s ^ contrato e m-
*°r?ntinc - - - r r . l -xa HKKMOteA COCINA 
^rigue^s/í ALQ1LA Lomedor( está en el mejor 
a T An» IS' u'1 , vf,,ralla en la misma una sa-
Marlai ^ V A Z A , 48, ENTRE T J ^ N i i ^ -
stma A) ^Nr,B^v Muralla, se alquila una sala 
1 F . * - R f V con vista a la calle, primer 
E c o n o m í a 58. S e alquila la planta ba-
j a de esta c ó m o d a casa, acabada de 
reedificar, con sala, comedor, 4 habi-
taciones y doble servicio. Informa se-
ñor Alvarez, Mercaderes 22 , altos. E l 
papel dice donde es tá la llave. 
31151 8 ag. 
Se alquilan los altos de Sitios 157, 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
servicios sanitarios modernos. L a l la-
ve en los bajos. Informa S r . Alvarez , 
Mercaderes 2 2 , altos. 
31152 8 ag. 
ly s¡-leta, con 
ona Rué. biso. 
162; % 
7 Ag. 
lili0 Gark alquila la casa Perseverancia. 12, 
redo H n t r c San Lázaro y Lagunas , con sa-
•UltaLa"i «alpta cuatro cuartos, b a ñ o com-
isco Per sa'cia' l-uai . . , ^ - J ^ , 
a CastríLleto y cuarto y servicio de cuado. . 
A''royQH%eclc verse de 2 a 5 p. m. 
Saenz;! 31075 10 ag» 
í¿ipAtÍ!a"kKrA D E L COMERCIO SAN J U A N 
t, ^ nios se alquila segundo piso, calle 
R- M i l i a r 47 Sala, comedor, dos cuartos. 
^ernanJoBo criados, etc. Llave e Informes 
JoséMaK el Primer piso, izquierda. 
T ", 3iii7 * * 
• ^fo-.^TTLQTJIbA UNA C A S I T A E N $60.00 
i m t i i Kstrella y Belascoain. Informan en 
:t S t H a bodega. 
L a Fren,! aios? ' ag- -
ínora dei ~ ' a l q u i l a n l o s hermosos A L -
Preilsa"'t()S en Pocito 42, cerca de Belascoain 
ta Cuev-v Carlos HI, los altos ventilados todo 
n , 1̂ rededor y coge tres ventanas frente 
txarclaiEj mar; los altos son muy hermosos y 
LFO. «ventilados; no tiene casa que se lo 
SCUrrifi límpida. Tiene 4 o 7 habitaciones am-
, , 7 %iia« Pasen a. verla, casa nueva. E n la 
uaa, 'n-tjjgma se alquilan 2 casitas ventiladas 
ÍS de unagual que los altos. Tienen 3 o 4 ha-
honor slMtaciones con todo lo demás necesa-
rio. La llave en la misma o en el 44. 
lerse COÛ  dueñ0 carmen 62. 
obra mij 310S9 
Quintero.kj,; a l q u i l a a c c e s o r i a No. "126 b, 
azas Uffl-pciuendo esquina a Oquendo y San José 
le oroiljtna cuadra de San Rafael y 3 de Be-
11 .lascoain, compuesta de dos habitacio-
uiab, PILgg patio chico, inodoro y ducha. In-
aquelkiforir.an calle E So. 174 y F-1342. L l a -
'OU ODdíí'e en la Ferretería esquina a Oquendo 
l- San José. 
J S [ .31090 ! _ a ^ ' _ 
. íK ALQUILA E L SEGUNDO PISO DE 
rumo J ('roca(jero 5g entre Aguila y Blanco, 
¡neos, lupasa nueva, muy fresca. Sala, saleta, 
ios habitaciones y baño intercalado, 
nforman en L a Moda. Galiano y Nep-
uno. Tel . A-4454. 
encer»|3i09G 9 ag. 
y', tuvie-̂ j.; A L Q U I L A L A ESPACIOSA N A V E 
ll para el fe concreto en Tallapiedra y Revil la-
gedo, 20 metros de frente a cada ca-
Informa: Dr. Lámelas. Cuba 62. 
31115 8 ag. 
arca so-
guitarra 
cantó ei 
cantando 
intos".., 
sT...! 
Ltravesan-
mes crio' 
IERMOSO L O C A L , NEPTUNO, D E GA-
5ano a Belascoain, 350 metros. Tiene 
idrieras y armatostes; no hay que ha-
er gastos. Neptuno 70. Prats, Alma-
én de Pianos. 
31019 g a„ 
!es a 
inda; be-
lente ai' 
TERO, 
A G U I A R No. 122 
cas como e alquila el segundo pieo, izquierda 
ños comoe compone de sala, saleta, 4 cuartos 
raca. Ite ^ V ? de baño' galería, doble servicio. 
,as llaves en los bajos. Imprenta. Pre-
10: .$So. Condiciones: fiador o 2 me-
es en fondo. Más informes: David 
0,7namus- Animas 90, bajos. A-3695. 
C O M O D A C A S A 
S e alquila en la calle de " A g u s t í n 
Alvarez" No. 11, a una cuadra dei 
Nuevo F r o n t ó n y dos de Belascoain, 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
d e m á s servicios. Informa S r . Alvarez. 
Mercaderes 2 2 , altos. E l papel dice 
donde está la llave. 
31153 8 a g ^ 
S e alquila la casa Benjumeda 48, en-
tre M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo, de 
cons trucc ión moderna, con sala, sale-
ta, tres habitaciones y d e m á s servi-
cios. Informa: S r . Alvarez. Mercade-
res 22 , altos. E l papel dice donde es tá 
la llave. 
31154 8 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L T O S , 
de la Calzada de Buenos Aires, No. d, 
letra A, tn el Cerro, a una cuadra del 
tranvlp. y de la calzada. Tiene Hala, 
comedor, 3 cuartos grandes, cocina y 
baño. L a llave en el No. 11. Informan 
Cerro 532. T e l . I-41G(). Gana $55. 
51173 S ag. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T I 
S E A L Q U I L A E N $30 L A CASA PA-
saje D, entre 4 y 5, Buena Vista. Por-
tal, sala, saleta, dos habitaciones, co-
medor, cocina, servicios, patio y tras-
patio; véala, es una ganga. L a llave 
en la bodega de esquina a 5. Para más 
informes Galiano 95. T e l . A-5007. Se 
exige fiador. 
31126 10 ag. 
S £ N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A UÑA C R I A D A Q U E S E A 
de moralidad, para hacer la limpieza 
y lavar una hora todos los días, que 
duerma en la colocación, que sepa tra-
bajar. Se dará buen sueldo. Trocadero 
No. 59. 
31149 7 ag. 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A D A D E MANO S E S O L I C I T A una 
que lleve tiempo en el país, sepa ser-
vir a la mesa y tenga rcomendaclones 
d« las casas donde haya trabajado. Se 
le da buen sueldo. Presentarse en la 
calle Marina número 14, bajos, esquina 
a 27 
31072 9_Ag'-_ 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO QUE 
sepa bien servir y tenfea recomendación 
Sueldo ?45; otro para segundo criado 
f30 y un muchacho para fregador $15. 
Habana 126. 
31123 8 ag. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
L n a hab i tac ión o un deparlamento de 
más o menos lujo, se encuentran pa-
ra alquilar en cualquier parte; pero 
más frescos que en los altos de S a n 
L á z a r o , 366, aseguramos que no. ( L a 
entrada es por Belascoain, frente a 
la estatua del G r a n M a c e o ) . 
30072 8 ag 
S a n L á z a r o 322, segundo piso. Se al-
quila esta bonita casa, de construc-
c i ó n moderna y acabada de fabricar, 
compuesta de sala, comedor, dos cuar-
tos, b a ñ o intercalado, cocina de gas. 
Precio $70. Informan: T e l . A-8980. 
31009 7 ag. 
V E D A D O 
V e d a d o S e a l q u i l a m í a 
c a s a d e d o s p l a n t a s e n l a 
c a l l e c u a t r o c a s i e s q u i n a a 
q u i n c e , c o n s a l a , r e c i b i -
d o r , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , 2 
b a ñ o s , c u a r t o d e s a h o g o , 2 
e losets , t e r r a z a , p a n t r y , c o -
c i n a , 2 c u a r t o s y s e r v i c i o s 
d e c / i a d o s . $ 2 0 0 . 0 0 0 m e n -
sua les . I n f o r m a n : A r e l l a -
n o y H e r m a n o s , E m p e d r a -
d o , 16 . T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
31052 Ag. 
V E D A D O . A L Q U I L O L O S BAJOS 19 
No. 490 entre 12 y 14, con jardín, por-
tal, sala, saleta, 3 cuartos, baño, cocina 
cuarto y servicio de criados y patio. 
Informan; M-7550. 
31163 7 ag. 
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para familias. Situado en C a m -
panario 66, esquina a Concordia. L a 
casa m á s ventilada de la H a b a n a , 
construida con todos los adelantos mo-
dernos, para personas de moralidad 
reconocida. Habitacines con servicios 
privados. Agua caliente a todas ho-
ras. Esplendida comida. Precios re-
duc id í s imos . T e l é f o n o M-3705. 
31030 12 ag 
SE A L Q U I L A E N C A S A D E F A M I L I A 
particular, una amplia habitación con 
servicio y comida para una persona en 
$50 o oara dos en $70. Industria 4, al-
tos. Damos y tomamos referencias. Su-
plico no molesten en el bajo. 
21101 7 ag. 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O D E P A R -
tamento de tres habitaciones con bal-
cónes corridos, por Zulujta y Corrales, 
a hombres solos o matrimonios sin ni-
ñ o s . Se toman y dan referencias. Pre-
cios muy económicos . E n la misma 
otra habitación con balcón a señora 
sola o caballero. Informan: Tel. M-6799 
31112 7 ag. 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D Y A 
una cuadra d¿ la Terminal, un cuarto 
con cocina independiente y muy fresco 
y llavfn. Paula 79 altos. Departamento 
No. 4. 
31094 7 ag. 
EN C A S A DR F A M I L I A S S E A L Q U I L A 
un departamento con dos habitaciones 
un comedor con balcón a la calle, luz 
eiéct. / a y servicio sanitario. San Mi-
guel y Campanario, altos del ca fé . 
31148 7 ag. 
C A S A M O D E R N A . 
Huéspedes. Se alquilan espléndidas ha-
bitaciones, para matrimonios y hombres 
solos y con toda asistencia a precios 
razonables. San Nicolás 71 entre San 
José y San Rafael. T e l . M-1976. 
31088 11 ag.^ 
A L Q U I L O E N $ 1 6 . 0 0 
Hermosa habitación con luz en Monte 
No. 2 A esquina a Zulueta, a matri-
monio sin niños u hombres solos 
S e solicita un criado de mano. Debe 
traer referencias. Ca lzada del Cerro 
No. 827. 
30997 8 ag. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N -
ca que traiga buenas referencias. Para 
cocinarle a un matrimonio v hacer al -
guna limpieza. Tiene que saber coci-
r a r a la criolla. Calle Once, entre E 
y F Vedado. 
31074 7 Ag. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sea limpia, sopa cocinar y haga plaza, 
en 15 No. 205 entre H y G . 
31113 7 ag. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
esté dispuesta a pasarse el verano en 
un reparto cerca de la Habana. H a de 
saber hacer dulces y tener buenas re-
ferencias. Sueldo $40 y ropa limpia. 
Calle tí No. 110 entre 11 y 13, Vedado. 
Después de las 9 de la m a ñ a n a . 
31141 7 ag . 
S E O F R E C E N 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E M E D I A -
m. edad desea colocarse, sabe algo «le 
reposter ía . Informan: San Nicolás , 25. 
81058 7 A g . 
U R B A N A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
pañola de cocinera. Informan en Jus-
tiz. 3, entre Baratillo y Oficios. 
31085 7 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
penii.sular de cocinera o para todos los 
quehaceres de matrimonio, solo es muy 
fermal y tiene quien la recomiende 
y er la misma se solicita una crian-
dera. Je sús del Monte. 199. 
31071 7 Ag. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO 
locarse para cocinera o manejadora. 
Tiene referencias. Inf?ormes: Altarri -
ba No. 5. T e l . 1-6232, Víbora. 
31095 7 ag., 
C O C I N E R O S 
S E O F R E C E J O V E N P E N I N S U L A R 
para segundo cocinero de hotel, fonda 
o restaurant, o cocinero de casa peque-
ñ a . E s formal y cumplidor con buena 
práctica, referencias inmejorables. I n -
forman en el T e l . A-7191 de 9 a . m . 
en adelante. Pregunten por Pedro. 
31138 7 ag . 
C R I A N D E R A S 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criandera. Tiene dos meses 
de parida; en completo buen estado de 
salud; tiene Certificado de Sanidad. E s 
recién llegada y. tiene inmejorables re-
comendaciones. Informes: San Lázaro 
No. 115. T e l . M-2030. Apartado 1661. 
Habana. 
31121 7 ag . 
C H A Ü F F E U R S 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A C O C I N E R O O C O C l N E -
ra con referencias de casas particula-
res Edificio del Banco Nacional. Deptos 
229 y 230, después de las 10 a . m. 
31087 7 A g . 
V A R I O S 
S E D E S E A U N A M U C H A C H I T A D E 
12 15 años , para ayudar a la limpie-
zo de casa pequeña. Aguiar, 9, altos, 
prirrrera puerta. 
S1067 7 A g . 
SE S O L I C I T A 1 B U E N D E P E N D I E N T E 
de Farmacia . Calzada del Monte 412. 
31127 7 ag. 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO COMO 
de 15 años en Obispo 64. Presentarse 
de 12 a 2. 
31122 7 ag. 
C R I A D A D E C U A R T O S Q U E L L E V E 
tiempo en el país, y sepa su obliga-
ción, sea limpia y trabajadora. Sueldo 
$2S. Ropa limpia y uniforme. Que ten-
ga referencias satisfactorias. Informan 
Calzada de Luyanó 153 esquina a Re-
forma. Café . T e l . 1-2396. 
31059 7 ag. 
N E C E S I T O A G E N T E S P R O P A G A N D I S -
tas de publicaciones. Pago sueldo y co-
mis ión semana. Informes: de 7 a 8 
mañana y noche. J . Ramos. Belascoain 
No. 637. 
31144 19 ag . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, J O V E N CON 
6 a ñ o s de práctica, desea colocarse en 
casa particular o de comercio, tiene 
cartas de recomendación de las casas 
donde trabajó . Llamen a l te léfono A -
0429, preguntar por Severiano Pérez . 
31081 7 A g . 
V A R I O S 
UNA SEÑORA O F R E C E UNA NIÑA D E 
14 años , para aprendlza de costura o 
de sombrerera; ayuda un poco a l im-
piar. Vestirla y calzarla y mantenida. 
Habana 111, altos. T e l . A4791. Habana 
_31145 8 ag . 
E N CASA A L Q U I L A D O R A D E P E L I -
culas, desea colocarse en sección de 
alquiler, joven impuesto en el ramo, 
habiendo tenido negocio por su cuenta. 
Dir í janse Fonda Aurora. Habana. 
31148 7 ag. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M Q S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
$ 1 2 . 5 0 0 M O D E R N A , E N L E A L T A D 
Fabricación primera de primera, es de 
dos plantas y consta c|u de sala, sale-
ta, dos habitaciones, baño y sus servi-
cios, etc. Renta segura $110. Apresú-
rese en verla. Se venderá enseguida. 
Dueño en Industria 126, altos esquina 
a San Rafae l . T e l . M-4722., 
311G9 7 ag. 
S E V E N D E 
Una de las casitas de Cueto y Santa 
Ana, por Cueto. Consta de portal, dos 
posesiones, servicios, patio, etc. Renta 
$25. Urge venta. Se da barata. Dueño 
en Industria 126. altos. T e l . M-4722. 
Precio $1.500 y $1.000 a deber. 
31169 7 ag. 
¿ T I E N E U S T E D $ 6 0 0 ? 
H á g a s e de una moderna casita en la 
Habana, fachada de cantería, fabrica-
ción primera de primera y consta de 
sala, comedor y tres cuartos y sus ser-
vicios, etc. Techos de cielos rasos e 
instalación eléctrica; el resto lo abona 
a razón de $30 mensuales, para amor-
tizar $3.400.. Dueño en Industria 126, 
altos. 
31169 7 ag. 
B O N I T A C A S A 
E n lo mejor de la Víbora. Consta de 
sala, dos habitaciones, comedor, baño, 
patio, etc. Precio $2,000 contado y mil 
doscientos pesos a deber. Dueño en San 
Rafael e Industria, altos de la Colec-
turía . T e l . M-4722., 
31169 7 ag . 
c U N P A N O R A M A ? 
Lo es sin duda un regio chalet, aca-
bado de terminar en lo más alto y me-
jor del Reparto Loma de Luz, Víbora. 
Está hecho con lujo de detalles, para 
personas de refinado gusto. E s t á sin 
habitar. Se enseña todos los d í a s . C i -
ten hora al T e l . M-4722., Su d u e ñ o . 
311^9 7 ag . 
E S Q . E N C A L Z A D A C O M E R C I A L 
Moderna, preparada para establecimien-
to. E s de sombra. Es tá propia para 
Bodega, Fonda, o Lecher ía . Urge venta. 
Se regala en $3.500. Se puede comprar 
con la mitad de contado. Dueño en 
Industria 126, altos. Tel. , M-4722. 
31169 7 ag. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N T E R E S E D E E S T E ANUNCIO. S E 
vnden unos solares en la Sierra y A l -
mendares, muy cerca del t ranv ía con 
una pequeña entrada y el resto en pe-
queñas mensualidades, no pierda el 
tiempo que este es el mejor banco. 
Infornes: Manzana de Gómez, segundo 
piso, cuarto 216. Te lé fono M-4951, pre-
gunten por el señor Alvarez, de 9 a 11 
y de 1 a 4. 
31083 7 A g . 
POR A U S E N T A R S E D r L A PIABANA 
se traspasa un solar de esquina en la 
Ampliación de Almendares, cuadra de 
ia l ínea . Informes en San José 113. 
Carpintería. 
31093 14 ag . 
U R B A N A S 
P A R A PEQUEÑOS C A P I T A L E S , T E -
nemos varios negocios que requieren 
actividad. Aceptamos personas de es-
tas condiciones, que administren a mi-
tad utilidades. Blanco y Caballero. 
Lonja 214. 
81Í66 7 ag . 
31108 18 ag. 
31077 9 ag. 
A M A R G U R A No. 56 
'asa de, planta baja con 200 metros de 
Se alquila la casa Pasaje CrecKeríe 
No. 35 entre 21 y 23 , en el Vedado. 
Consta de sala, comedor, 3 habitacio-
nes, patio, cuarto de b a ñ o completo, 
cocina, jardín y portal. L a llave en 
mnVif ' ^ P 1 ^ para café, restaurant los altos. Informan por el Tel. {•-4517 
iinorería, etc. Alquiler $120. Las l la-lr* i i D • *£;í; nn 
hs en ia esquina, Areiiano y ¿o MIF Dr- Cuadrado. Precio $55.00, riormes: David Polhamu jajos. A-369:, 
31077 
las 
Animas 90 
9 ag. IA) 
^ 3 C O N C O R D I A 91, A L T O S 
yGA fara^lnquñinat'n alt0S en ?90' ProPios íaleta v ' n ^ comPuestos de sala. 
formación , a ag. 
i de ° 
A s t u r i ^ j ^ LSTABLECIMIENTO sk 
-''bIlfdoa & S V a j a .cl¿ TR¿infE50. 
ag. 
A L -
vidrieras armatos-
Informa su dueño. •n m?síradores ismo. r ' o s altos. 
e del.Pij ~ 
) despu^ ^ A G U A C A T E No. 88 
19 ag. 
5ta: S f comiu^ ?Í30 ^ " c i p a l de 
'es h a b i t e c r S é b . t a de Z^1*' recibidor 
° ^ f a m m r v P0^ 4' comedor, bal 
se P^"a abundante X c a W ^ Í 0 S de cr lad^ . 
31073 ag-
S E A L Q U I L A N 
Hermosas y frescas habitaciones y 
departamentos con vista a la calle, 
con muebles o sin ellos, cons trucc ión 
moderna. Compostela 66 casi frente a 
la D r o g u e r í a Sarrá . T e l . A-2427 . 
P a n t a l ó n con bueyes. S e solicitan bue-
nas costureras para sus talleres. Sol 
n ú m e r o 87. 
31155 7 ag. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
31175 7 ag. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S MUY fres-
cos y ventilados de la casa Tamarindo 
número 30, a media cuadra de los tran-
vías , en $60. E n la misma infoiman. 
Agua todo el año. 
30457 10 A g . 
P A R A D E N T R O D E UNOS DIAS S E 
alquila la amplia casa y a la brisa L u i s 
Estévez. entre Bruno Zayas y Cortina, 
Vi l la MaScotta, portal, sala, saleta, co-
medor al fondo, cuatro habitaciones, 
baño intercalado, garage y servicio de 
criados al fondo; propia para familia 
de gusto. L lave e informes en la 
misma. Precio $90. 
30763 8 ag. 
9 ag. 
Minis 
la G % 
í'̂ IOSÍfe.SCOs aUoslia HERMOSOS 
nte J0!7fafael y c l d e Manrique 78 entre San 
da b r ^ ' a , antJeSa^n Miguel c o m p S t ^ s ' d e 
h J 8 ^ moderno ± ™ m ^ 
V I B O R A , E N L A W T O N Y SANTA C A -
talina, se alquilan» unos altos compues-
I tos de gran salón de comer, sala, ga-
blnei/, tres espaciosos cuartos dormi-
torios, gran cuarto de baño y servicio 
para criados. Precio del alquiler $50. 
Las llaves en los bajos. Para informes 
en general calle 2 No. 3 A, Teléfono 
F-2000. 
31043 S ag . 
Se alquilan departamentos o habita-
ciones en lugar c é n t r i c o , para matri-
monios u hombres solos y de abso-
luta moralidad. Tercer piso. Cristo 33 
Siempre agua y buenos servicios. M; 
informes: T e l . M-9415 o Teniente 
R e y 85 . Solicitaremos informes. 
31150 l a g l _ 
SE A L Q U I L A H E R M O S A S A L A CON 
vista a la calle en cosa de familia. 
E n la misma una habitación único in-
quilino, magní f ico punto. Industria 52 
altos. 
31174 .;:•:„•: 7 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola de criada de mano o manejado-
ra, sabe cumplir con su obligación, 
tiene referencias. Informan: Calle 18, 
número 15, esquina 11, Vedado. Teléfo-
no F-4216. 
31062 7 A g . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas recién llegadas para criadas 
de mano o manejadoras, muy buena 
pi esencia y de reconocida moralidad, 
tienen personas que las garanticen, in-
fermes en la Calzada de Columba, entre 
Miramar y Primelles, pregunten por 
J o s é García. 
31082 7 A g . 
V E D A D O ' 
6 cuar-
e ^ ' a ^ g a 6 ^ 0 ! . ? - ^ ^ criados 
i 0ir4'es V 1 4 0 y í a á r W 1 ab»ndancia. 
el Z l - l i - ^ n s u l á d o •Para más '^of-
ntp $»rLj'1179 uo bajos B . nte 
, un ^ 
•no. W 
Con 
9 ag. 
j?inpuestaS rii3, ^AJOS. Sp. 
,lCueDtf,llon^ 2 bÍefio^la. comedor, 3 h^Mti' 
Ferretería 
9 ac 
L a 
de 
03 
spira, P1 
osa 
0 7 ¿ ^ ^ l ^ e t r . ^ Z ^ e l r a . 
cc- Precio $2.000 a! 
deber. su dueno 
Industria 126, al-
^tado v „• -
!U69 
Josos ?Jt ' j "dos ^ fabricar, lo 
entre r S de San José 124, Í etra 
P C o ^ r cu ; 3 J l a b l t a c i ° n e s , sa lón 
aino* S h i c i o j art° de criados y doble 
* eí HS faita nu:*i10 1Con alentador . Nc 
, d Í ^ 4 a ^ a W P - d e n ver-
o i a f l ^ l S O ^ 22' altos. 
cele1 
*ta cas., de ^ b^.l°s. Se aiqui 
vr sita" 
salotn 
7 aor 
compuest: 
E n el Vedado, familia educada, cede 
una hab i tac ión con toda asistencia, a 
matrimonio o a dos s eñoras . Informan 
T e l é f o n o F . 5 9 6 6 . 
31135 7 ag. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A SIN E S T R E -
nar, la espléndida casa Avenida de En-
trada Palma No. 16, dos plantas inde-
pendientes con todas las comodidades 
modernas y garage. Informan al lado. 
31119 . 12 ag . 
S E N E C E S I T A N 
S E A L Q U I L A E N C A R N A C I O N No. 4 
entre Dolores y San Indalecio. Pre-
cio: $70. L a llave en la bodega. Infor-
ma D r . L á m e l a s . Cuba 62. 
31114 • 8 ag . 
L A G U E R U E L A 
Chalet de planta baja, moderno, a me-
dia cuadra de la calzada, compuesto 
de jardín, portal, 4 cuartos, recibidor, 
comedor al fondo, baño intercalado, 
entrada para máquina . Alquiler $75.00 
L a s llaves al lado. Más informes David 
Polhamus. Animas 90, bajos. A-3695. 
31077 9 atr. 
C E R R O 
& ê nAf ua "ave en 1 r " , gas >* servi-
. l u ^ a r , , v C ^ ^ A t t . d . San 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E F E R -
nandlna 40 A, nuevos, pegados a Mon-
te. Teléfono M-8743. 
31147 10 a g ^ 
E n T u l i p á n No. 3, se alquila el m á s 
c ó m o d o y elegante chalet, dotado del 
m á x i m o de comodidades en el aristo-
crát ico barrio de T u l i p á n . Tiene abun-
dante agua, buenos jardines. L a s l la-
ves en las Brisas de T u l i p á n , esquina 
a la calzada, bodega. 
31358 14 ag. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
todo el servicio de una casa, menos la-
var y cocinar, no importa que sea re-
cién llegada como señora de mediana 
edad. Para informes: Diez de Octubre 
número 250. Panadería de Toyo. tra-
tar con la señora . 
31063 12 Ag. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
sular que, sea formal. Aguacate, 88, se-
gundo piso. • 
31065 8 A g . 
C. N U M E R O 8, E N T R E 17 y 19, S E -
gúndo piso, se solicita una criada con 
referencias, s í no sabe trabajar, no 
venga. 
31084 , 7 Ag . 
S e alquila, para establecimiento, la 
planta baja de la casa Ca lzada del 
Cerro 757 y una casa para vivienda 
en los altos. P a r a informes. T e l é f o n o 
N E C E S I T O B U E N A C R I A D A D E MA-
no. Sueldo $35 y una maestra cocinera 
$40. También una costurera $35. Infor-
man: Habana 126. 
31124 « ag. 
SE N E C E S I T A UNA M A N E J A D O R A 
que sepa su oficio y esté dispuesta a 
viajar. Sueldo bueno, según sus condi-
ciones. Calle 8 No. 223 entre 21 y 23, 
Vedado. 
31104 , 7 ag. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E . E S -
té dspuesta a pasarse el verano en un 
reparto cerca de la Habana, Poca fa-
milia. Ha de tener referencias. Sueldo 
$30.00 y ropa limpia. Calle 6 No. 110 
entre 11 y 13, Vedado, después de las 
9 de la mañana . 
31143 7 ag. 
A-4262 y A-0648. 
31047 8 ag. 
SK S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
que esté dispuesta a páfearse el veráno 
en un reparto de la Habana, para una 
niña de 4 años . Ha de traer referen-
cias. No lava ni cocina ni pasa malas 
noches. Sueldo $25 y ropa limpia. Ca-
lle 6 No. 110 entre 11 y 13, Vedado, 
después de las 9 de la mañana. 
31142 7 ag. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS SEÑORAS 
peninsulares de mediana edad para cria-
das de mano en casa de moralidad. I n -
forman: Villegas, 65. Teléfono A-9684. 
31078 7 Ag 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española de criada de mano en 
casa de buena famil ia . Informan en 
Cub.-;. 86, altos, habitación 43, lo mis-
mo se coloca para lavar y planchar. 
_J10S7 7 Ag., 
UNA MUCHACHA D E 17 AÑOS D E S E A 
colocarse de manejadora; lleva poco 
tiempo en el pa í s . Estre l la 134. T a -
ller, Informan. 
31120 7 a{,. 
C R I A D A D E MANO SE O F R E C E P R A C 
tica en servicio. Informan: Factor ía 70 
31128 ? ag. 
S E O F R E C E B U E N A C R I A D A D R MA-
no y una maestra cocinera y repostera; 
és ta no se coloca menos de $40. Haba-
na 126. T e l . A-4792. 
31125 $ ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
pañola, de criada de mano o para la 
limpieza de habitaciones. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Rayo letra 
D . Tintorería . T e l . A-6207. 
31097 7 ag. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A c o -
locarse de criada de mano. Tiene crwien 
la recomiende. Informan en Espada 2, 
Habana. 
3109S 7 ag. 
Gran esquina comercial. S e vende la 
casa S a n Rafae l n ú m . 117, esquina 
a Gervasio, superficie 176.70 metros 
cuadrados. Trato directo. No admit í 
mos corredores. Informes, Bazar de 
ropa hecha L a Per la de T a c ó n , Ave-
nida de Italia y Dragones, P laza del 
Vapor , t e l é fono A-4373 . 
31086 9 ag 
S E V E N D E E N E L R E P A R T O A L M E N -
dares, un solar de 553 varas cuadradas 
de la manzana No. 533 de la Seguníia 
Ampliación de Almendares, Avenida 10 
calle 12. Informa Manuel Rodriguez. 
Fábrica, de Hielo, Regla. 
31162 ' 7 ag . 
COMPRO 1.000 O MAS M E T R O S D E 
terreno yermo o casas viejas de Reina 
al mar y de Prado a Infanta. No de 
más fondo que 20x22 metro m á s o me-
nos por frente, cuanto más mejor. De 
1 a 2 o por escrito, Amistad 62, hoy 
Aldama. Mato. 
31111 12 ag. 
H O R R O R O S A G A N G A . 10.56 VARAS, 
una casa, portal, sala, dos cuartos, ser-
vicio, 7 cuartos, independiente, a $3.00 
vara . No corredores. Pogolotti 519. 
Liruf Rodriguez. 
31091 4 a&. 
T E R R E N O EN M E N T R E 15 Y 17 
Hermos ís ima parcela de terreno en la 
calle M entre 15 y 17. Mide 14x23. Aquí 
puede usted hacer lo que desee, po* su 
medida, por su posición y por su pre-
cio, por ser este el punto m á s solici-
tado de las personas de gusto a $35 
metro, es una ganga. Vidriera del Ca-
fé E l Nacional. San Rafael y Belas-
coain. T e l . A-0062. Sardiñas y V í a . 
31129 7 ag. 
^ VENDO E L MEJOR C A F E 
de Ia; ^ S í ^ 1 1 3 ^n í^-OOO y vendo otro 
en $14.000 en el Muelle y tengo otros 
Más informes: Amistad 136. Garc ía . 
BODEGAS EN V E N T A , VENDO 
desde $1.000 hasta $30.000 y vendo una 
en $5.000 con $2.000 de contado, venta 
diaria $65 y tengo otra pegada a los 
muelles, muy barata y tengo una en 
calzada, parte al contado y resto a pla-
zos. Informes: Amistad 136. Benjamín 
PANADERÍAS, VENDO 
Varias en l a Habaña, con buenos con-
tratos, vendo una en $11,000 y otra en 
$15.000 que venden 1.000 libras de pan 
casi en el mostrador a S y 10 centavos 
libra y mucha venta de v íveres y dul-
ces. Informes: Amistad 136. Benjamín. , 
C A F E S QUE S E VENDEN 
Vendo uno en $11.000 y otro en $6,500 
que hace de venta $60 y tengo uno en 
el muelle en $14.000 que vende diarlo 
$180. Informes: Amistad 136. Benja-
mín García . 
v i d r i r a s ^ d e T t a b a c o s 
Vendo una en la Calzada del Monte con 
buena venta en $2.500 y tengo otras 
m á s para vender. Informes: Amistad 
136. García., 
ATENCION, VENDO E N GALIANO 
Una casa huéspedes , 22 habitaciones en 
$2.100; Tengo otra en Prado y tengo 
2 casas para vender de inquilinato. I n -
formes: Amistad 136. Benjamín García 
31147 10 ag . 
C A F E Y FONDA 
E n calzada, mucha venta. Precio $15,000 
mitad de contado; e s t á situado cerca 
de la Plaza del Vapor. Tiene largo con-
trato. Trabadelo. Crespo 82, Café, do 
1 a 3 y de 8 a 10 noche.. Aviso. No 
trato con palucheros. 
31131 7 agr. 
BODEGA E N COLON 
Solo cantinera, largo contrato, mucha 
venta; mitad d» cantina, venta diarla 
$150; e s tá situada en la mejor esquina 
del barrio de Colón. Se vende en $16,000 
Trabadelo. Crespo 82, café, de 1 a 3 
y de 8 a 10 noche. Nota. No trato coa 
palucheros. 
31131 7 ag . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
ADEUDOS. S O L I C I T A M O S P E R S O N A S 
para comprarles o pignorarles Certif i-
cados de Adeudos del Estado. Pagamos 
más que nadie. Blanco y Caballero^ 
Corredores Comerciales., Lonja 214. 
_81167 7 ag . 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de 1, 2, 3, 4, 5, 6 mil pe-
sos en primera hipoteca en casa hecha 
al 7 0¡0 en fabricación a l 8 0|0;-en el 
Vedado, Cerro, Víbora, Lawton, L u y a -
nó; en la Habana al 6 010. Si tieno 
buena garant ía en dos días hacemos 
la operación. No haga la operación sin 
verme antes. No corredores. Paz 12 
entre Santos Suárez y Santa Emil ia . , 
T e l . 1-2647. Jesús Vil lamarín: 
31171 30 ag . 
TOMO $1,000 
Sobre la casa Valle 22, casi esquina a 
Infanta. Ex i s te sobrada garantía. P a -
go el 1 112 0)0. Industria 126. altos. 
31169 7 ag 
¿ U N R E G A L O ? 
SE VENIjE UN BONITO Y COMODO, 
bungalow, de tres habitaciones con cuar 
to de baño completo y techo de tejas. 
Ideal para un matrimonio. E l solar 
mide 475 v. c . y e s tá situado en pun-
to inmejorable, muy próximo a dos lí-
neas de t ranv ías . Ultimo precio $3,300 
E l terreno solo casi lo vale. Calle 12 
entr'# 5 7. Reparto Almendares. 
31137 i i ag. 
Siempre que lo acepten en esta semana, 
cedo para fabricar, vendo a plazos o 
admito la mitad de contado de un her-
moso paño de terreno en Vista Alegre, 
casi esquina a Lawton. Mide 24x36 va-
ras . Acepto cualquier oferta. Dueño: 
en Industria 126. altos. M-4722. 
31169 7 ag. 
$ 1 5 . 0 0 0 S | . U N A C A S A - Q U I N T A 
Tomo .flS.OOO al 10 010 sobre una regia 
casa quinta, en lo mejor de la Víbora . 
Tiene una superficie de 1.112 varas y 
su gran casa chalet; todo está valori-
zado en $35.000. Se toma el dinero en 
primera hipoteca por dos a ñ o s . Su due-
ño desea tratar con personas serias y 
reservadas. Llame a l M-4722. 
31169 7 ag . 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
Vendo una o las dos casas que acabo 
de fabricar, cerca del Parque en la 
parte más alta, es tán preciosas, cons-
trucción absolutamente sólida. Constan 
de jardín, portal, sala, saleta dividida 
por 4 columnas, 3 grandes cuartos, un 
lindo baño intercalado, con agua calien-
te y fría, comedor corrido al fondo, 
cocina y servicio de criados, patio y 
traspatio, toda decorada, techos mono-
lít icos, a $7.950. No pierde nada con 
verla. Ravelo. A-4538. Corrales 42 1|2, 
d«> 3 a 5, noche de 8 a 9. Doy facili-
dades de pago. 
21092 7 ag . 
GRAN ESQUINA EN M Y 15 
Vendo una esquina con tres estableci-
mientos, dos plantas, gran renta. Mide 
17x31, 450 metros a $55, fabricación y 
terreno. Este es el negocio del día para 
colocar su dinero; el punto ya usted 
lo co^ce; es lo mejor de lo mejor. V i -
driera del Café E l Nacional. San R a -
fael y Belascoain., Tel. . A-0062. Sardi-
ñas y Vía . 
31129 7 ag. 
GRAN CASA EN T U L I P A N 
Vendo una gran casa cerca del Parque 
de Tulipán, amplia y fresca y venti-
lada c^sa, propia para una familia que 
quiera vivirla, con holgura y comodi-
dad. L a casa mide 20x40 y se compone 
de jardín, portal, sala, saleta, recibidor 
4|4, hall, sala de comer al fondo, cuar-
to de criado con entrada para a u t d n ó -
viles. / á moderna, techos monol í t icos 
y su precio es $22 metro, fabricación 
y terreno. Vidriera del Café E l N a c i ó - , 
nal. San Rafael y Belascoain. Te lé - ' 
fono A-0062.. Sardiñas y V í a . 
31129 7̂  ag 
R E P A R T O R I V E R O 
Se vende un divino solar en Gertrudis 
entre Tercera y Cuarta . Mide 7 l|2 
por 47 varas. Precio $1,500 Le admito 
$1.000 de contado. Dueño en Industria 
No. 126, altos. T e l . .M-4722. 
31169 7 ag. 
E N L A HABANA, T O M O $ 2 . 5 0 0 
A l 10 010 sobre mi magní f ico solar en 
lo mejor de la Habana. Mide 6.20 por 
19 1|2. Es tá valorizado en $5.000 como 
barato. No trato con corredores, ni abo-
no comis ión . Deseo hacer negocio hoy 
mismo. Dueño en Industria 126, altos. 
Teléfono M-4722. 
31169 7 ag. 
T O M O $500 A L 1 l | 2 0|0 
Urgentemente con Escr i tura públ ica . , 
Doy de garantía, bien un gran chalet o 
tres solares en Lawton. Negocio reser-
vado. Llame a l señor Alvarez al Te l é -
fono M-4722. 
31169 ^ ^ ^ ^ 7 ag . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
E n Santos Suárez y Ampliación Men-
doza, frente y cerca de la línea, con 
$100.00 de entrada y $20.0 mensuales, 
puede empezar a fabricar mañana. Ten-
go las mejores esquinas. No compre so-
lares sin verme antes. Paz No. 12, 
entre Santos Suárez y Santa E m i l i a . 
T e l . 1-2647. J e s ú s Vi l lamarín . 
29374 4 sp. 
E N V I S T A A L E G R E . 7x30 M E T R O S 
Preciosa medida. E n lo mejor del Re-
parto Lawton, calle de Vis ta Alesre, 
casi esquina a Laivvton. Precio $1.500. 
L e admito los $500.00 de entrada etc. 
Dueño en Industria 126, altos. Te lé fono 
M-4722. 
31169 7 ag. 
¿ E N S A N T O S S U A R E Z C O N $ 1 , 0 0 0 ? 
De entrada puede usted adquirir una 
preciosa parcela en San Bernardino casi 
esquina a Durege, única por fabricar 
en dicha cuadra. Mide 10x35 varas; 
por allí se vende a $10 y $12 vara y 
esta sale a $7. Apresúrese que se ven-
derá enseguida. Dueño en Industria 126 
altos. T e l . M-4722. 
31169 7 ag. 
Sk O F R E C E UNA M U C H A C H A P A R A 
criada de mano. Entiende un poco de 
cocina. Informan Santa Clara 16. Fon-
da L a Paloma. 
31103 7 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular, de criada de mano o mane-
jadora; no le importa v iajar . Informan 
Romay 84. T e l . M-1947. 
31107 7 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, para criada de mano. Informan 
Inquisidor 17. 
31110 T ag. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
E N B E L A S C O A I N , N E G O C I O 
G R A N D E 
Venijo en la calle de Belascoain, de 
S^n. José a Neptuno, una casa antigua 
que mide 11x35 metros, acera de la 
sombra; este es el punto m á s comer-
cial que hay en toda la Habana y su 
medida es ideal para tres plantas. Sobre 
su precio el primero que venga se la 
lleva, por ser una ganga y estar sus 
dueños apurados. Vidriera del Café E l 
Nacional. San Rafael y Belascoain. Te-
léfono A-0062. Sardiñas y Vía . 
31129 7 ag. 
B U E N A E S Q U I N A 
Para fabricar. E n lo m á s céntr ico y 
mejor de Santos Suárez y con una pre-
ciosa medida, 18.18x16.58 varas . Pre-
cio $2.500 contado y $2,000 a deber. 
Ci es todo contado hago rebaja. Véan-
la en Santa Emil ia y Serrano. Dueño: 
er Inrlustria 126. altos. T e l . M-4722. 
31169 7 ag. 
C O M P R O 
C E R T I F I C A D O S 
C O M I S I O N D E A D E U D O S 
O P E R A C I O N E N E L D I A 
A G U I A R 78. B A J O S 
T E L E F O N O M-3617 
D E 10 A 12 A . M . Y D E 2 A 5 P . M . 
30538 7 ag. 
Compro r á p i d a m e n t e . Certificados de 
la C o m i s i ó n de Adeudos. Los pago 
mejor que nadie y en el acto. Serie-
dad y reserva. Far iñas . Aguiar 72. T e -
l é f o n o A-9030 . 
31106 7 ag. 
P A R A L A S D A M A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A -
ra Ouartos o para comedor. Tiene mag-
ní f icas referencias. Estre l la 123, altos 
cuarto 22. 
31130 7 ag. 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
mano, en casa particular o de comer-
cio. Tiene buenas referencias de laa 
casas que trabajó; no le importa em-
barcarse. Informan C y 17. L a Pros-
perldád^ T e l . F-2295. 
31134 7 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
mano en casa particular. E s serio y 
tiene buenas referencias de las casas 
donde ha prestado sus servicios y es 
práctico en su trabajo.. Informan en 
el Teléfono A-796S. 
31172 aST. 
G R A N C A S A E N L A C A L L E D 
Vendo gran casa en el Vedado, calle D 
cerca del Parque de Vil lalón; mide 10 
por 40. Portal, jardín, sala, saleta, 4 112 
sala de comer al fondo, cuarto y sor-
do de criados; es moderna su cons-
trucción; acera de la sombra; este es 
el punto más fresco y ventilado que 
existe en el mundo. Renta $140 y su 
precio es $17.000 . Informan Vidriera 
del Café E l Nacional. San Rafael y 
Belascoain. Teléfono A-0062. Sardiñas 
y Vía . 
31129 7 ag. 
E N E L B L A N Q U I Z A R 
L o mejor del Luyanó . Se vende una 
preciosa casa, propia para un matrimo-
nio de gusto. Consta de portal, sala, 
saleta, 2 habitaciones, baño y servicios 
etc. Toda »de cielos rasos. Precio $4,500 
Se puede adquirir con la mitad de con-
tado. Se enseña todos los d ía s . Dueño 
en Industria 126, altos. Tel . M-4722. 
31169 7 ag. 
¿ C A Ñ O N A Z O ? 
Para fabricar en lo mejor de la Haba-
na. Se vende con facilidades de pago 
un divino terrenito, pesrado a Carlos 
Tercero e Infanta. Mide 6.20x19 ll2 
Varas. Se da muy barato. Urge el di-
nero. Hafro nesrocio en el acto. Dueño 
en Industria 126, altos. T e l . M-1722. 
mifiO . 4 ag 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B A R B E R I A POR E M B A R C A R S E S U 
dueño, se vende la de Cuba. 28. frente 
a la Maestranza con mucha clientela 
y contrato. Informan en la misma el 
dueño. 
31056 7 A g . 
V I D R I E R A D E TABACOS, C I G A R R O S 
quincalla a una cuadra del parque, buen 
contrato, poco alquiler, vende $30, gran 
punto para billetes: precio $2.250. F a -
cilidades. Gafé Independencia. Belas-
coain y Reina. Fernández . 
BODEGA, SOLA E N ESQUINA, C E K -
tro Habana, vendo en $4.200, aceptando 
la mitad al contado, 7 a ñ o s de contrato, 
quedándole alnuiler a su favor. F e r -
nández. Café Independencia. Belascoain 
y Reii^a; vidriera. 
C A F E , C A N T I N A , L U N C H , CON VT-
dripra de tabacos, situado en gran cal-
zada, buen contrato. Se da a prueba; 
garantizando venta de $50.00. Precio: 
$6.000. Fernández . Café Independencia 
Belascoain y Reina, vidriera. 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D 
A s ó m b r e s e . E n lo mejor de la calle 
Concordia, de Leal tad a Galiano, ca-
sa antigua. Mide 6.50 de frente por 
21 de fondo, muy barata. No trato 
con palucheros. Notar ía Dr . Coscu-
lluela. Cuba 54. T e l é f o n o s M-5647 y 
A-0843 . S r . Marrern. 
7 ag. 
B O D E G A MUY C A N T I N E R A , S O L A E N 
esquina de la calle San José, buen con-
trato, y venta de $60.00; la vendo en 
Í56.500: facilidades de pago. Fernández 
Café Independencia. Belascoain y Re i -
na . 
31118 7 ag. 
F O N D A S Y R E S T A Ü R A N E S 
H O T E L Y R E S T A U R A N T " E L P R A -
do". Obrapía 51, cerfa del comercio. 
Servicio privado $50, con comida para 
dos, $75. Agua corriente $45; para dos, 
$65. Desayuno, comidas a la carta . 
31116 7 ag.. 
W A R A N D O L D E H I L O , L E G I T I M O , 
francés , diez cuartas de ancho, propio 
para sábana fina a $1.30 la vara. Hay 
que verlo, vale tres veces más . Con-
cordia, 9, esquina a Aguila. 
A L E M A N I S C O I N G L E S ADAMASCA-
do, doble ancho, para manteles clase 
superior, lo liquido a 44 centavos vara. 
Vale tres veces más. Venga a verlo en 
Concordia 9. esquina a Aguila. 
M A N T E L E S A L E M A N I S C O F I N I S I M O , 
dobladillo de ojo a 90 centavos. Servi-
lletas muy bonitas, $0.15. Tapetes pa-
ra mesas gran surtido en color, $2.00 y 
$3.00. Tapetes terciopelo seda, dibujo 
oriental, $7.00 y $10.00. Alfombras se-
da $2.00. Tapetes encaje $0.40 centa-
vos. Tapetes para tocador o piano, 80 
centavos. Concordia 9, esquina a Agui-
la, B-3828 
SABANAS C L A S E S U P E R I O R . T A M A -
ño mediano, $1.00. Sábanas cameras 
imperiales, f in í s imas , $1.35. Sábana bor-
dada, superior, cameras. $1.80. Sábanas 
cameras de hilo leg í t imo a $3.30 ca-
da una. Fundas medias cameras, $0.40 
centavos. Fundas cameras completas, 
$0.55 centavos. Fundas cameras borl 
dadas a $0.75 centavos. Toallas para 
baño, uso sábanas , a $2.50. Toalla fi-
na Inglesa, a $0.60 centavos. Delantales 
goma, a $0.40. Baberos goma, 10 cen-
tavos. Vestidos.de señora, gran surti-
do a $1.00. Vestidos de niña a 50 cen-
tavos. Concordia 9, esquina a Aguila 
M-3828. 
S O B R E C A M A S P I Q U E M E R C E R I Z A -
das, parecen de seda, tamaño camera, 
completa a 3 pesos 90 centavos; media 
camera, a $2.00; valen cuatro veces 
más. Sobrecamas encaje f in í s imas $3.50 
Sobrecamas bordadas con dos cojines, 
$4.25. Concordia 9, esquina a Aguila' 
Pedido a E . Gondrand, Concordia 9* 
Habana. M-3828. 
30805-06 8 ag 
D E A N I M A L E S 
Se desea adquirir un buen perro, que 
sea buen ladrador y cuidador de p a -
tios. Se prefiere que sea " F o x Terrier'" 
Carlos V . Prytz . B a ñ o s 52, Vedado. 
30994 .7 ag. 
P A G I N A D Í l V ' ^ m O . U l A K l ü Uir. L A M A K L N A A g o s t o 5 1 9 2 4 
ANUNCIO Ü I S C E L A ^ l A 
L I Q U I D A C I O N 
de m u e b l e s a l c o n -
tado y a p l a z o s , 
d á n d o s e f a c i l i d a -
des e n e l p a g o . 
L l a m e a l A - 1 8 4 2 
y l a m á q u i n a d e 
l a c a s a i r á a r e c o -
ger le . B e n j u m e d a 
y F r a n c o . 
C A S A J . B . S I G L E R 
C 706t, Ind 2 
VENDO E N $35 UN P R E C I O S O J U E G O 
de 5 pjezas con cojines de muelles, ta-
pizado y un lavabo sanitario de porce-
lana, forma angular, en $15 y otro la-
vabo esmaltado en $5. Industria 4, a l -
tos . 
31102 , 7 ag. 
V E N D O UN J U E G O Df, C U A R T O , 3 
lunas; un juego sala caoba; un escri-
torio plano caoba; dos escaparates lu-
nas a $25; tres ídem sin lunas a $14; 
un aparador $14; una nevera $16; un 
lavabo $8; dos mesas noche a $3; una 
carpeta Atla $15; un juego recibidor 
cuero con muelles; 4 camas a $S; 4 s i -
llones a $8.50; dos idem mimbre $14; 
un espejo 70 por 30 $28. Lámparas; 
un bidet loza; una alacena y má.s mue-
bles. Verlo, Gervasio 59 entre Neptuno 
y San Miguel. 
31158 7 ag. 
D I S C O S D E F O N O G R A F O 
No venda sus discos en casas de em-
peño, porque no se los pagan bien. 
Compro discos de Opera de las marcas 
Gramófono, Odeón, Fonotipia. Zanófono 
aunque sean viejos y compro también 
catá logos antiguos de esas marcas. Se-
ñor Alvarez. T e l . A-5687. Todos loa 
días de 2 a 3 de la tarde. 
31178 • 9 ag. _ 
D I R E C T O R I O 
J O S E f. R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 11 ó . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, núm. 3U, esquina a Compostela 
De 9 a 12 y de 2 a 3. 
Teléfono A-7057 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 57, Teléfono A-9313 
D R . F . O D I O C A S A R A S 
ABOGADO 
Consultorio del D I A R I O en Oriente). 
Edificio "Martínez". José A. Saco, ba-
jos, número 6, Santiago de Cuba. Telé-
xono ^585. 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO D E E A Q U I N T A D E 
D E l ' E N DI E N T E S 
Cirugía Gt-aeral 
Consultas: luuts, miét'Cúl.es y viernes, 
de 2 a 4 en su domicilio, D, entro 21 
y 23. Teléfono E-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CiRUJA.NU D E E A 
ASOCIACION D E D E P E N K 1 E N T E S 
Consultas de 2 a4, martes, jueves y 
sábado. Cárdenas número 45. a.tos. 
te léfono A-UiUü. Domicilio: Avenida de 
Acosta entre Calzada de Jesús üel Mon-
te y Felipe l'uey. Villa Ada, Vluora. 
Teléfono 1-2894. 
C 5430 Ind. 15 j l . 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas. Vías 
urinarias y enfermedades Ue señoras. 
Martes, jueves y sabauus, dt¡ 3 a 5. 
Obrapla, 51, altos, te léfono A-43t)4. 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialinehte enfer-
medades del sistema nervioso, s í i i i i s 
y venéreo. Consultas diarias ue 1¿ a 
ü, en ííaiita Catalina 14 entre Delicias 
y Bueuavista, Víbora, Teléfono 1-liHu. 
Consultas gratis a los pobres, los 
miércoles y sábados, de 2 a 3. 
z:.uí4 26 ag 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECXAi^I^TA V E-\.fc> oUí.n'aRIAS 
iJh. EA A S U C l A C l u N Uh; D E i ' K . M J i E N 
T E S 
Aplicaciones de Ncusaivarsán. Vías l'ri-
nunas, Enleriueacues veiieieas, Cistos-
copía y Cateterismo ue loa uréteres. 
Consultas ue J a li. Atannque, 1U-A, 
altos, te ié iono A-o-niUi Uoiiucilio, C. 
Mi'iite. 3Í4. Teléfono A-9545. 
A V I S O . E N G A N G A UN J U E G U I T O 
cuarto, señorita, laqueado, con sus 
adornos y guirnaldas por $125. Vale 
el doble; un jueguito sala, laqueado, 
$65. Informan T e l . M-1091. 
SU3C 7 ag. 
J U E G O S A L A L A Q U E A D O 
Compuesto de 8 piezas, tapizado y ova 
lado, con muelles al fondo. Se da en 
$95; un juego de cuarto, escaparate 
grande, con lunas biseladas y marque-
tería fina en $115; juegos de comedor 
$70; un escaparate de lunas tamaño 
grande, de cedro, $40; uno Idem sin l i -
nas ¡HS; un canastillero americano $12 
Infanta 106. letra P entre San Rafael 
y San Miguel. 
31159 i ag. 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado Ü4. Teléfono M-4667 
Estudio privado, iNeptuno. 220, A-ttíáO. 
C 1006 jnd. i0 f 
M A N U E L G M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O Ü K i l Z 
O ^ C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R l G U ü / l R A M I R E Z 
ABOGADO \ .NOTARIO 
San Ignacio 4U, altos, entre obispo y 
Obrapla. Teléfono A-S701. 
J U L I O M O R A L E S C O t L L U 
J O S E F . C A S l £ L L A i \ Ü ¿ 
ABOGADOS 
Edificio del liancu Canadá, Departa-
mento 514. Te ié íonos M-Jtíaa, M-6bo4. 
11639 31 my 
D r . E . P E R D 0 M O 
Consultas de i a 4, Especialista de v ías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidroceie, s í f i l i s , su tratamiento 
por inyecciones sin dolor, Jesús Ma-
ría 83, de 1 a 4. Teléfono A-Í7U6. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica .Medica de la 
Universidad ue la iiabuiia. .Medicina in-
terna. Especialmente alecciones del co-
razón. Consu.las ue 2 a 4. Campanario, 
62, bajos. Telefono A-13Í4, y E-a6 7y. 
C 6^95 31 d 1. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E s t a casa se hace cargo de toda clase 
de arreglos y a sean trabajos finos o 
corrientes. Gran especialidad en arre-
glos de mimbres de todas clases. Tam-
bién tapizamos toda clase de juegos; 
laqueamos en todos colores. Llamen 
al T e l . M-7566. Garantía absoluta.. 
31157 3 sp. 
G R A - F O F O N O V I C T O R 
Grande, por embarcarse, se vende muy 
barato, con 32 discos. E s t á flamante. 
También se vende una cómoda caoba, 
barata a particulares. Lealtad 31 altos 
de 1 a 7 p. m. 
31139 8 ag. 
J U E G O D E C U A R T O 
De marquetería, con 5 piezas; un ca-
rrito de té; una jardinera dorada; una 
columna; varias macetas y út i les de 
jardín; varias cornisas de cortinas. 4 
bombas y otros efectos de electricidad 
se venden en módico precio. Todo mo-
derno en buen estado. Informan: 11 
tontre J y K No. 144, Vedado. 
31133 7 ag. 
D O S E S P E J O S G R A N D E S 
Propios para establecimiento, se ven-
den. Informan en " E l Segundo Pavo 
Real". Monte 26. 
31133 7 ag . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán más malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos. 
Especialidad en trabajos finos; esmal-
tes .tapices y barnices. Envasamos to-
da clase do muebles. Manrique 122. E l 
Arte. Teléfono M-1059. 
31070 3 ep. 
G A N G A , M U E B L E S O v I C Í N A 
Buró , mesas, carpetas, archivos, sillas 
giratorias, ventiladores, etc., a precios 
ció ganga. R e a l i z a c i ó n de muebles 
sueltos y en juegos finos y corrientes 
bara t í s imos : " E l Vesubio". Fac tor ía y 
Corrales. 
31165 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N i i A G Ü 
NOTA1UO P U B L I C O 
G A R C I A E E R K A K A í D I V I N O 
Abogados, Aguiar, TI, 6o. piso. Telefo-
no A-Zi'-ió. Oe a a 12 a. Uk y de J a 
o p. m. 
P O L I C L Í N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T e l é f o n o A - 0 3 4 4 
Ctnsultas y reconocimiento $1.40. Me-
dicinas gratis a los pobres. Lealtad 112 
entre Salud y Dragones, de l i a 12 y 
ue 1 a 4; 2( y Z, Vedado, de 8 a 11). 
Or. David Cabarrocas, i'.iilerujedades d« 
señoras, venéreas, piel y s í f i l i s . Cirugía 
inyecciones intravenosas pai a la slt'il.s 
UNeosalvarsán). reumatisuiu, etc., aná-
lisis en geimra! 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
.Ul^JJlCO CíKCj.i.oO 
Consultas ue 1 a 3 p. tu. Teléfono A 
7418. industria, 57. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Dl í . U n ü i ' U g l! AííAT'k LÍÍ^Ü 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
20325 ai) nv. 
D K . O l V i E L I O F R E Y R E 
ABOCAD*,) 1 NOTAÍUU 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Itapidez en el despaciio ue las 
escrituras, entregando con su legaii-
gac.oii consular iaí> aestmadas al ex-
tranjero. Traducción para pi ulocoia.rios, 
de uocuinentos en inglés. Uiieinus: 
Aguiar, 0Ü, altos, te lé íono M-aliia. 
D r . O S C A R M E N E N D E Z K O M h K O 
^.boguuo. J^specianUcid en asuntus civi-
les; gestiones juuiciales y e-vtrajudicia.-
les para cobro de ueudas de touas cia-
ses, divorcios, testamentarlas y ub-in-
téstalos . Empedrado «Si. Dep. numero 
ue ü a 4 p. m. 
S A ^ L ü A c N Z D E C A L A M O R R A 
Al^UuAUL» 
G u m e r s i n a o ¿ á e n z d e C a l a s o r r a 
i'KOCLaíAj^OK 
Se hacen cargu de toda clas'e de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cutiro de cuentas abrasa-
das. Bufete, Tejadillo li),j; teieiolios 
A-5U24 e 1-̂ ,693. 
26111 5 ag. 
U o c t u r e s e n ftteaicuia y C ü u g i a 
T O L Í C L I N I C / - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 Z . i e í e t o n o i V l - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enieruiedad 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y d© 
7 a 9 de la noche. Consultas especia-
les dos pesos, i-ieconocimidiitos $,i.üU. 
Kulerinedades de señoras y niños. C a r -
Kanta, naría y oíaos, tuj^s) , Lnferme-
Uaues de la piel. Blenorragia y Síf i l is 
inyecciones intravenosas para el asma. 
Keumatisnio y Tuberculosis. Ooesida'J, 
Partos, Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales, etc. Aná l i s i s en ge-
neral, i{a.yoS X, Masajes y Corrientes 
Eléctricas. Los tratamientos, sus pa-
g o s a plazos. Teléfono M-Ü233. 
M A S A J I S T A E S P E C I A L I S T A 
M A R I A L U Z R O D R I G U E Z 
Tratamiento científ ico medico, sistema 
nervioso, cir.culacion de la sangre, ór-
ganos internos. Hotel liorna. Amargu-
ra y Compostela, te léfono M-0'J44. 
30803 1 s. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Liiiermeuaceü de la Eiel y Señoras. Se 
ha trasladuo a Virtudes, Hó y medio, 
aitos. Consultas, ('e - a ó. Telefono A 
azoa. 
C 2230 Ind. 21 s 
D r . A M O N I O P U A 
Medicina interna, i raLaniieiito efecti-
vo de la Neurastenia, linijoteacia, Ooe-
r, i • sidad, Keuma por la 1'i^ioterapta. San 
D r . r ranClSCO J a v i e r d e VeiaSCO Lázaro. 40, horas de 2 a 4 p. m 
.-iiecciuiies ue. colaron, pui..jones, esto- ^ 2222 
mago e .ntestmos. Consultas los días 
laborables, ue l¿ a ü. Horas especiales 
previo aviso. L|.iud, 34. Teléfono A-5418. 
D 0 C 1 0 R A A M A D 0 K 
Especialista on las ciif erineda^es del 
ebtuin^o e intestinos, trataiuiento de 
l a coiilib y enteritis por proceu.mien-
to propio. Consultas diarias do T a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes, Iteiiia, bO. 
C 4oUü Ind 9 jn 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S 
procedentes de prés tamos vencidos y 
compras de o c a s i ó n ; por lo tanto a 
precios sin igual. Grandes existencias 
de todas clases. Garant ía absoluta de 
calidad y valor. " E l Vesubio", Facto-
ría y corrales. 
31 165 7 a^. 
D R . t R . T L A N T 
Especialista en e í i te iniedades de la piel, 
s i l . l is y .venéreo, del Hospital Sau Lms 
de Pans , Ayudante do i; Cateara de 
Lnfermeuaaes de lu piel y s l lu is de la 
Liuversiuad de la xiauana. Consultas 
| todos los días de ü y media a l¿. 
Consulado, bu, anos. Telf. .M-oliúT. 
P tiU d H¡ j l 
A U T O M O V I L E S 
D r . G A B R I E L M . L V N D A 
Jj'ACÜLTAjJ Vt, fAXílSi 
Nariz, garganta y oídos. Ccnsuitas. Dí 
i a 3, Monte 23U. Uomicilio, 4 nútiio. 
.•o 203. Teléfono b'-¿¿¿ü, Vedado. 
H O R R O R O S A GANGA, S E V E N D E N 
dos camiones, un Doche de 2 toneladas 
3 u tietriche carrocería cerrada pro-
pio para tintorería o tren de lavado 
casi regalados. Para mas informes: 10 
de Octubre número 3. antes Jesüs del 
Monte, esquina Tejas . También se vende 
un Ford muy barato casi nuevo. 
31079 ^ 7 A g . 
AUTO SI .VGKR. SE VKXDK. P O l T ' Ñ o 
necesitarse, un automóvi l Sinfrer de" 12 
cilindros, con dos maernetos Bosch ale-
manes, carrocería de aluminio, tipo 
Sport, fuelle Victoria de piel de Bú-
falo, 6 ruedas. E l carro tiene muv poco 
uso y se halla en perfectas condicio-
nes. KStá como nuevo. Su precio es 
casi reíra'ado en relsclfin con lo ^üa 
c o s t ó . Informan: Inquisidor 4 1 Te lé -
fono /,-1320. 
•31109 10 nrr 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
Ml'JDiCO-CTKL'J A N O 
De las Facultades de Madnd y la H;i. 
oana. Con 34 años de practica profe-
sional. i^iiieiineÜHdes de la sanare, pe-
cho, señoras y niños, partos. ,1 ralainien-
to especial curativo de .as afeocuuies 
¿renitaies de la mujer. Consultas dia-
rias de 1 a 3. Uratis ios Alar tes y Vier-
nes. Lealtad 93. Tel. A..)¿¿{i. Habana. 
2^08 24 ag. 
D E F O R I V i A D O S 
Deformaciones del cuerpo; columna 
VÉrteuraJ, _ lú tu buyo." escoliosis, paráli-
sis infantil, homurps caídos y aféceip-
nes, ' coyuntuiiis. Tratamiento^ moder-
nos y c ient í f icos de est^u^uUa, masa-
je, cliirop.actica, tjimuasia correctiva 
y banos eléctricos. CJLAUhNCK H. Sí\C 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MEDICO ClxtUJA.NO Di,' CA F A C U L -
T A D DK P A R I S 
ESTOMAGO K I N T E S T I N O S 
Anál i s i s del jugo gástr ico si fuere ne-
cesario. Consultas oe S a lo a. m. y de 
1̂  a 3 p. m. iteiugio, 1-H, bajos. Te-
lefono A-0G60. 
C 574 ' Ind. 17 e 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático ele Anatomía 'i'opográf ica 
de la l-acultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía gene-
ral. Consultas de 2 a Calle N núm. 5 
entre l í y aW, Vedado, 'telf. F-2213. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, entermedades de n'ños, dei pe-
cho y sangre. Consultas de ^ a 4. Aguiar 
11. TeiéfoitO A-Oibíí. 
E N R I Q U E L L U R I A 
Oli -ÍAl ' lA i)i 
Lunes, miércoles y viernes dé «mi a 
cinco. Enfermedades del riñon, » tima y 
crónicas. Telefono A43ó-i. 
G ind :) mz. 
P R . F . J . V É Í E Z " 
M A K I E D 
Consultas Ue 1 a 3. Telf. Larga distan-
cia. Consultas, ¡jilO.U. 
i l E M O R K Ü i D E S 
Curadas sin operación radical procedi-
nueiito pronto alivio y curación, pu-
dieiido ei eiueriiio seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor. Consullas de 
2 a 3 y d e i a y p . m. Süárea, 32, Po-
Uclínica. Te lé íono M-t;2o3. 
P O U C U N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía. Director 
fücultativo, doctor J . Frayde Martlness. 
Angeles 43, entre Monte y Corrales, e-
léfono M-4884. Especialista en enfer-
medades de señoras y niños. Enferme-
dades Venéreas, Enfermedades del estó-
mago. Hígado a intestinos. Corazón y 
Pulmones. Lnfermedades de la Uarg'an-
ta, Nariíi y Oído. Tralauiicnto de la 
Neurastenia y Obesidad, Masaje y Elec-
tncidau Médica, Inyecciones iQtravei(|>-
sas para la Bífilis, Asina, Reumatismo 
y estados de adelgazamiento. Coin-
sultas diarias de 1 a 6. Visitas a do-
micilio y consultas a horas extras, pre-
vio aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o gra t i s 
a los p o b r e s 
Ind. 28 my. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación de la. uretritis por los rayoi 
infra-lojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz, de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4 Campanario 38. ¡io va a domi-
cilio. 
C66G9, 30d-20 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista es tóma-
go. Demudad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Telf. A-3751. 
Monte, 125, entrada por Angeles. 
C 9676 Ind 22 D. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha trasiauado sus Consultas gratis 
de Monte 4U a Monte 74 entre indio y 
San Nico lás . 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enfer-
medades del ' peciio, corazón y ríñones, 
en toaos sus periodos. Tratamiento de 
enfermedades por inyecciones Intrave-
nosas, Aeosaivarsán, etc. y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis pura pobres, de 8 
a 11 a. m. Monte . io. 74 entre Indio 
y San Nicolás , y paga de 3 a 5 en San 
Lázaro No. 229. entre Belascoain y 
Cervaaio. Todos ios d ías . Para avisos 
Tel . ' A-82Ó6. 
29173 21 Nv. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Frey-
ie ue Andrade. Especialidad en vías uri-
na;.as y enfermedades venéreas. Cis-
toscopia y cateterismo de los uréteres, 
inyecciones ue Neosalvarsán. Consultas 
de lu á l¿ a. m. y de 3 a 5 p. m. en 
la calle de Cuba, 69. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R C A N T A , N A R I Z X OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas da 4 a 8, lunes, miér-
coles y viernes. Lealtad 12, te léfono 
M-4372.. M-3014. 
A L O S R E U M A T I C O S Y P A R A -
L I T I C O S 
Yo, no cito casos curados en Méjico, la 
Argentina o el Paraguay. Si usted de-
sea conocer el testimonio de respeta-
bles personalidades de este país, cu-
radas radicalineiite por mi tratamiento 
contra el reuma y la parális is , véame o 
escríbame y le daré una relación ex-
tensa, con las direcciones de esas per-
sonas, yue seguramente le informarán 
si "curo" o "no curo". 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O 1 0 
Oídos, Aanz y Oarganta. Consultas: 
Lunes, Martes y jueves, de 2 a 4. Calle 
O, entre Infanta y 27. No hace visitas. 
Telefono A-44t)ü. 
S A L V A D O R R O C A Y M A N D I L L O 
tuveiiior de la cura radical del reuma 
Calzada de Arroyo Apolo núm. 4 de 7 
a i^ de la mañana. —Avenida de Üo-
lívar tHema, 3^. De 2 a 5 de la tarde. 
Advertencia: Doy garantía de calmar 
el dolor del primer masaje, empleando 
mi U N T U R A AULaCROSA. Cuatro 
años de constante permanencia en la 
Habana, acreditan que no he tenido que 
liimeiitar tracasos c el ejercicio de mi 
profesión. 
267 76 6 ag. 
P E D K O M O i N T A L V O 
Pulmones, es tómago e intestinos. 
Consultas de 1 a 3. Concordia No. 113. 
Teléfono M-1416. 
26994 Y ag. 
D R . E . G A S T E L E S 
De la Sociedad Francesa de Dermatolo-
gía y de Sifilografla. 
Espec'alista en enfermedades de la piel 
y oe la sangre del Hospital 
Saint Louis, de París . 
Consultas üe IU a 12 m. De 3 a 7 p. m. 
Virtudes 70 esquina a San Nico lás 
D r . F R A N C I S C O S U A R E Z 
GENIOS 13. 
Consultas de uní', a dos para enferme-
dades de la nariz, garganta y oídos. 
Teléíono M-2783. 
2üy07 7 ag 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27, 
altos, teléfono A-4611, F-17 78. Consul-
tas de 10 12 y de J a 4 o por convenio 
Contra fiebre tifoidea, pary-tif oidea. 
e infección col'bacilar, a un tiempo, 
inmunización segura, duradera y rá-
pida .̂eii yii horas) con bacterina mix-
ta 'sonsibiiiZo.ua", que no produce fie-
bre, ni Vómitos, ni inflamación, ni fa-
se negativa, 3 inyecciones. E n esta ofi-
cina,- ílS.Olí. A domicilio 25 pesos. 
D r . R A Í A E L M E N E N L E Z 
Empeorado 4, de 2 i* 4 Telf. M-3528. 
27841 13 ^g• 
D r . J ó s e A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Coiisultas: Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
estiuina a 19, Vedado, te léfono F-44Ú7. 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U d AN O-DE NÍ'i ti T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enferniududes de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 « 11 y de 12 a 6 p. m. Monte 149. 
Altos. 
2SÜ81 14 
D R . A . A L B E K N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Baitimore. listados 
Unidos. Gabinete en Obispo, 9 7, (altos). 
ConsuiUs de 8 a 11 a. m, y de 2 a 
5 p. m. Rapidez en la asistencia. 
<j429t ¿na. n Miro. 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N L I S T A 
E s p e c i a l i d a d e n E x t r a c c i o n e s 
Coronas puentes y dentaduras. Con-
sultas diarias de 8 a 11 y de 1 a &. 
T e l . M-bU9i. San Lázaro 318 y 320. 
26436 3 ag. 
D R . V A L D E S M O L I N A . 
C I R U J A N O DJBJNTISTA 
Avenida üo Ital ia núm. '¿i, eutr© Vlr -
tudee y Animas. Telf. A-8583. Denta-
duras ue i ó a 30 pesos Trabajos se ga-
rantizan. Consultas de » a 11 y do 
1 a 9 p. m. Los dommgoa hasta las 
uos ue la tarde.. 
25908 9 ag 
D r . ( j U E K K L t \ U U E L A N G t L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial pura extracciones. Fa~ 
oilidades en ei pago, l loras de consui-
ia, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero 68-B, frente a l ca-
fé E l Día, te léfono M-3698. 
ür. A u g u s t o K e n t e y G . de V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L C U E K P O F A C U L T A T I -
VO D E " E A H E N E F I C A " 
Jefe de ios servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de ia Uni-
versidad. Consultas de 8 a 11 », ni. 
Para los señores socios del Centro Ga-
llega, de 3 a 5 p. m. días hábiles . Ha-
bana," 65, bajos. 
D r . A L B E K 1 Ü C u L O i N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad: Tratamiento curativo úe 
la carie dental, en todas sus fases, en 
una a tres sesiones. Tratamiento de 
la Piorrea por la Fisioterapia bucal, 
que tan sorprendentes resultados ofre-
ce. Hora f i ja a cada cliente. Todos 0̂3 
días laborables. De 9 a m. a 5 p. m. 
Compostela, número 129. altos, esquina 
a Luz. 
26700 3 ag. 
O t U l l S i A 
D R . J O R G E L . D E H 0 G U E S 
ESPLCirf.i-lS'L'A E N E N '.' LRMüíDaDES 
DE XJJü OjOS 
Cónsul as de xi a 12 y Ue i a 6. Telé-
fono A-3940. Aguila 94. Telf . 1-^987. 
2646/ 4 A g . 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
N A R I Z , G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte 386. Consultas d« 1 
a 4. Teléfono M-2330. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado número 100, Teléfono M-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de ia Universidad 
Nacional. 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del H o í p i t a l "Mercedes". 
A . ^ , r U l U U C A i V K ü K Ü 
Oculista. Garganta, nariz y oídos. Con 
sullas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2, 
$2.00 al mes. San NicoláiS, 52. te léfono 
A-3637. 
O R T O P E D I S T A S 
D K . J . ó . K U i Z 
L'e los hospitales de Filadelfia, New 
iork y Mercede:'. Especialista en Vías 
urinarias, venéreo, y s í f i l i s . Examen 
Msual ue ia uretra, vejiga y catete-
rismo de los uréteres. Examen del r i -
ñon por los Hayos N. inyecciones de 
bü6 y 914, Rema ív'i. Consultas de 
4 a 5. 
C 6983 31 d lo. , 
Uí\. iN. i ó A i \ : v / - i i V l L L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en eniermadadeS de se-
ñoras y parios, my eccioi.es intraveno-
sas > meu.cma en gentrai. Consultas 
ue - a 4. Aguacate lói unos. 
Xfi369 3 ag 
L Y O N E - n . J 
De la Facilitad de l-'arls. Especialidad 
en la curación radical de las Hemorroi-
des sin operación, coiioullus, de 1 a 3, 
l) m. diaria.*,. Correa esquina a San I n -
dalecio. 
D K . L t l L l U K . LLíNDIAN 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. .un. Medicina inierua. especial-
mente áel corazón y il« los puimoiies 
Tartos > enfermedades ac niños. Con-
sulado, 20, aitos. Teléfono M-2i>71. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O no 
sólo es ridículo, sino perjudicial, por-
que las grasas invaden las paredes del 
corazón, impidiendo su funcionamiento; 
nuestra faja especial, reduce, suspen-
de, haciendo eliminar las grasas hasta 
llegar a dar al cuerpo su forma normal. 
RIÑON F L O T A N TU. Descenso del es-
tómago. Hernia. Desviación de la co-
lumna vertebral. Pie zambo y toda 
clase de imperfecciones. Emilio P. Mu-
ñoz, Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y París. De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 201. t̂  .é-
fono A-S)55y. Consultas de 10 a 12 y de 
3 a 5 p. m. 
C A L L I S T A S 
QU1ROPED1STA ESPAÑOL 
" A L F A R O " 
Obispo 37. Teléfono M-5367. 
Con gabinete muy bien montado, tra-
bajos desde $1.00, sin cuchilla, sin pe-
ligro ni dolor. A domicilió, convencio-
nal. Sin herir, sin lastimar, por difíci l 
que sea la operación. 
30VÜO 1 s. 
MR0 C A R B 0 N E L L 
D r . n Ü K A C i O F t K R E R 
Uaues de nijos, 
usullas de 1 a 
1-1336, Habana 
Ind 10 d 
D r . R 1 C A R D U A L B A L A D E j ü 
PVANO. S E VENTDE L'NCJ C H A S A I G N E 
nómero 120, juego sata tapizado, juego 
fino cuarto marquetería, auxiliar Co-
medor, marquetería, chlffonler suelto 
marquetería y cristal . Industria, 13. 
altos. 
31PS5 8 A g . 
G A N G A 
So vende un piano "Piao-her'*, magni-
ficas voces y casi nuevo. No hay qnf> 
afinarlo. Manriqué 69, bajoy. De 8 a 10 
a . m. y de 1 a 3 p, m. 
31068-69 , aW. 
horas preciunic 
sullas de 2 ü 
altos, teléfono 
. 30 d 
D K . M A i X U E L G A L I G A R C I A 
.Méciico Cirujano, Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad de Med.cina, Cin-
co años de interno en ei Hospitai "Ca-
lixto Uaicla". Tres años Jefe Encar-
gado de las Salas de Eiifern.edatí-::j 
Ner.vióaáa y Presuntos Bnágnriaddjs dej 
niancionado Hospital. Medicina Leñera) 
Especiaiinenti iMiiermeuadea • Nervio.ia» 
y Mentales, Estómago c In test i no*,. 
Consultas y reconocimientos ¡JÓ.OO, de 
3 a 5 diarias en San Lázaro, 102, tal-
los), esquina, a San Kraucisc '>. Telé-
fono A-8."91. j 
D r . A D O L F O ' R E Y E S 
D r . A N Í B A L H E R R E R A Y L U Í S 
Medico del i>ispensario >Jw Jt'uoerculosos 
Oe la i-igá Medicina muer na. Especia-
lista en n.hos y eme-, medades uel pe-
ciio. Tratunneiito Ue los casos incipien-
tes y avaiizaodb ue tunercuioSiS Pul -
monar. i ratahiieiito • de la Atrepsia. 
i'iüa su íi^ra ĉ i te.efono A-7674. Cou-
suluin • u: Carlos 111, aúniero 223. 
27ií03 ; 13 Ag. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U l 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Erpeciaiiatu en las enfer-
medades de los niños. Médicas y t¿ui-
rúrglcv.s. Consultas de a 2. G, número 
116, entre Linea y l'¿. Vedado. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Conaulta: Luz, 10, M-ltí-14. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Senaiio, Je sús del Mon-
té. 1-1640. Medicina interna. 
Especialidad 
dio (Tuherc 
ca, Ray^s > 
ra la iliipole 
meuades de 
tas de i a ¡ 
Ion. Tciéfoti 
C 1539 
ua.ues del pe-tricidad iiiéui-
o especial pa-
atismo. Enler-
aarias. Cónsul-
esquina a Co-
Ind 15 m. 
L U I S E . R E Y 
QU1ROPED1STA 
Unico en Cuba con titulo universita-
rio. E n el despacho. $1.00. A domicilio 
precio según distancia. Prado, 28. te-
léfono A-3S45. Manicure, Masajes. 
C O M A D R ü í V A F A l U L Í A Í i V A 
M A R I A A N A V A L D E S 
AMA 
A N A 
M A R I A V . V A L D E S 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los epi lépt icos , corea, 
insomnio, histerismo, neuKiJtenia y de-
bilidad sexual. Consultas de 3 a 5, lu-
nes, -miérco les j viernes. Teléfono M-
0131, Consulado, 39, Habana. 
COMADRONAS 
Muchos años de práct ica Los úit i /nos 
procediinieiitos c ient í f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés No. 381, entre Dos y Cuatro. Ve-
dado. Teléfono F-12&2. 
27976 13 bjk. 
D r . E U G E N I O a L B O C A B R E R A 
Aledicina interna. ii,spcciaiídad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Casos 
incipientes y avanzados de Tuberculo-
sis Pulrhonar, Ha trasladado'^su domi-
cilio y consultas a Perseverancia, 03 
(aitos), teléfono M-ltiüO. 
T o m to f , 9n w . n w u i s , I ^ X J * > D R . R E G L E i ¿ A 
iornos iOr 10, recortador 20, p u n z ó n • ESTOMAGO E I N T E S T I N O S Medicina interna en general, con espe-
n:ecan;co; martinete; motores 3 ca-1 I-'amparilla 74' altos- Consultas de 7 cialldad en el artritismo, reumatismo, 
K~Iio<: -ai-tnrro-, J 1 y me,3ia a 10 ^ lu mnílaiin. curación i piel eczemas, barios, ú lceras ) , neuras-
Udiiob, a u u g e n a , Oe peco uso, da t a - , de la úlcera estomacal y duodenal, sin : tenia, histerismo, dispepsia, hiperclor-
üer Que ha desmontndo- ni rontarlo • OPoraclOn, por el método del eminente hldria acld'-z). colitis, jaquecas, neu-
i n • i ' , , o-̂  especialista Dr. Slpipy. Para este trá- ralglás , parál is is y áem&ia enfermeda-
no soy corredor, ' ejadlllo 37. ! tamienti), horas y precios conveacló-1 des nerviosas. Consultas de 1 a 4. Jue-
31016 nales. Teléfo»*- M-42r>a ves, gratis a los pobre-s. Escobar, 105, 
n n H tn i o 
A M A L 1 S I S D E O R I N A 
Completo Z pesos, i-'rado (iü, esquina a 
Co'.óu. Laboratorio Ci í iuco-yulmico del 
doctor Hicardo Aibaladejo. Telf. A-33-t-l 
^ Ind. 9 my 
D r . J O ^ E V A R E L A ¿ f c t í U E l K A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
)a Casa de Salud Uel Centro Oalieso. 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio 
12U, aitos. entre San llafaei y San Jo-
Ké. Consultas de 2 a 4". te lé fono A-44U1 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar, 103, esquina a Aiuargura. 
Hace payos por el cable, facilitar car-
tas de crédito y gfiran pagos por ca-
ble; giran- letras a la corta y lar ta 
vista sobre todas las capitales y ciu-
dades importantes ^o. los Estados Uni-
dos, Méjico y EurOpa, asi como sobre 
todos los pueblos de España. Dan car-
tas de crédito sobre New York, Loñ-^ 
drea, Par ís , Hamburgo, Madrid y Bar-
C A J A S R E S E R V A D A S 
E a s tenemos en nuestra bóveda, con» 
truJda con todos los adelantos moder-
nos y las alquil^imos para guardar va-
lores de todas clases, bajo lu propia 
custodia de los interesados. l'Cn esta ofi-
! ciiia daremos todos los dotadles que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
l f f Ü W 
V I A J E S E X T R A O R D I N A R I A S 
I S L A S C A N A R I A S 
V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r , P l y m o u l h y H a m b u r g o 
V A P O R " T O L E D O " F I J A M E N T E E i . H D E AGOSTO 
p a r a S a n t i C r u z de la P a l m a , T e n e r i f e , L a s P a l m a s de Gr 
r i a . C o r u ñ a , S a n t a n d e r , P l y m o u t i i y Hamburgo 
V A P O R " H O L S A T I A " F I J A M E N T E E L 17 D E S E P T l E f c 
p a r a S a n t a C r u z de l a P a l m a , T e n e r i f e , L a s P a l m a s de Gra r 
r i a , V i g o , S a n t a n d e r , P l y m o u t h y H a m b u r g o 
Loa vpaores " T O E E D O " y " H O L S A T I A " después de granri 
hechas en este últ imo en Hamburgo), tienen una T E R C E R A Clase ríí'"' 
salón 
nlficos C A M A R O T E S de 2, 4 y 6 literas, con lavabos de agua ^ eii 
in» aií.r>*ri*a uo,. coiAn ¿e fumar. Cantina, Duchas y Baños rCor 
la Española, se sirve en un gran a 
luz eléctric . Hay Saló  d  
excelente y abundante 
en mesas por camareros Españoles 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y S E G U N D A 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S : $60.00 M . O. p^^. 
ESPAÑA $73.05 
I N C L U S O TODOS L O S I M P U E S T O S 
Para m á s informes, dirigirse a: 
L U I S Oí: ASIN a 
Sucesores de Heiibalt & Clasln?. 
SAN I G N A C I O , 54. A L T O S , A P A R T A D O 729. T E L E P O x o . A i . 
6. SAN P K D B O 6.—Dirección Te legráf i ca : "Emprenave. AParta4o 
A-5315—Información General I 
A-4730.—Depto. de Tráfico v 
A.6236.—Contaduría y Pasai» '' 
A-3966.—Depto. de Compras v .i 
M-5293.—Primer «spigóu da p5. 
A-5634.—Segundo Espigón ae 
SEXiACXON DH IiOS V A P O R E S QUE K E I . A C I O N D E LOS VAPORes qp 
T E L E F O N O S . 
C O S T A N O R T E 
Vapor P U E R T O T A R A P A 
Saldrá el viernes lo. de Agosto para NUEV1TAS. MANATI y pi-
P A D R E (Chaparra). 
Vapor " G I B A R A " 
Saldrá el sábado 2 de Agosto, para T A R A P A , G I B A R A , (Mnií 
y V E L A S C O ) , V I T A , BAÑES, Ñ I P E uM'iyarí, Antilla, Pnstun), salt, 
TANAMO (Cayo Mambí) , B A R A C O A , GUANTANAMO (Caimaneraí v 
T I A G O D E C U B A . , ' y ' 
Este buque recibirá carea a fleto corrido en combinación con w i 
del Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) para las estaciones sikuientes1 
R O N , E D E N , D E L I A , G E O R G I N A , V I O L E T A , V E E A S C O , LAGUNA i 
I B A R R A . CUNAGUA, CAONAO, WOODIN, DONATO, J1QUI, JARONl 
C H U E L O , L A U R I T A , L O M B I L E O , SOLA, SENADO, NUÑEZ, L'JüAREw 
GO D E A V I L A , SANTO TOMAS, SAN M I G U E L , LA REDUNDA, CEBv 
PINA, C A R O L I N A , S I L V E R A , JUCARO. P^LORIDA, LAS ALKGRUs 
P E D E S , L A QUINTA, P A T R I A , P A L L A , J A G I V ^ Y A L . c u • ATBAS, SAK 
P A E L T A B O R NUMERO UNO. A G R A M O N T E . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CIENFUEGO^ 
S I L D A , T U N A S D E ZAZA, J U C A R O , SANTA CRUZ D E L SUR, MAM 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O , NIQUEPO. C A M P E C H U E L A , MEDIA M 
E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D E CUBA. 
Vapor "LAS V I I . I , A S " 
Saldrá el viernes lo. de Agosto, para los puertos arriba mencionat 
Vapor "CAYO C R I S T O " 
Saldrá el viernes lo. de Aeosto, p^ra C I E N P U E G O S , y MANZANILI 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
/"apor "ANTODIN D E I , C O L L A D O " 
irwrrrto los días 10, 20 y 30 de cada mes, a las 8 
para los de B A H I A HONDA. R I O B L A N C O . B E R R A C O S , PUERTO ESPE 
ZA, M A L A S A G U A S . SANTA L U C I A , (Minas de Matahambre) RIO DEI 
DIO. DIMAS. A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " L A P E " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para íCaibarién, 
hiendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, (tal 
miérco les hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O RICO 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 2 de agosto a las 10 a. ra. i: 
para GUANTANAMO, (Boquerón) , SANTIAGO DIO C U B A , PUERTO PD 
(R. D.) SAN JUAN, MA\"AGUEZ, A G U A I L L A y P O N C E (P. R.) Ds Sail 
de Cuba saldrá el sábado día 23 a las 8 a . m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y 
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conoce 
de embarque y en los bultos, la palabra " P E L I G R O " . De no bacsrlo aá 
rán responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocarionar a 
emás carga y a l buque. 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTlf 
Vapores Correas Franceses 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O FRANGES 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A LOS1 
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R EL 
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , EQUIPAJES 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R U Z . 
Vapor correo francés " E S P A G N E " . saldrá el 4 de Septiembrt "CUBA" saldrá el 18 de Septiembre. 
" F L A N D R E " , saldrá el 5 de Octubre. 
£ „ „ "ESPAGNE", saldrá el 18 de Octubre 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés " F L A N D R E " , saldrá el 15 de Agosto. 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés "ESPAGNE", saldrá el 15 ¿ e j ^ f * 
' •CUBA', saldrá el 30 de SeptuniD'e. 
" F L A N D R E " , saldrá el 15 d.í Octub'*-
;; ;; • "ESPAGNE". saldrá el 30 de Octubre. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S VAP0REJ, 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A 
I M P O R T A N T E J 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros espano 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . P L Y M O U T H y B U R D E O S . 
París . 45.000 toneladas y 4 hé l i ce s ; France. 35.000 toneladas y 
L a Savoie, L a Lorraine. Rochambeau, Sufíren, etc. etc. 
O'Reil ly n ú m e r o 9. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090 .—Habana . 
Teléfono 
N E W Y O R K 
Compañía de Vaporea AlexnaneB 
^ ~ - / l V MOUTH—CHERBOURG—BREM^ 
E l nuevo y lujoso vapor 
de 40.000 toneladas 
m m á s grande y túáM rápido « e ¿ a 2 ° * . a»*™"1* e- a j Í J 
Saldrá de New York el día 5 áe Agübto y ..0 Ie ^g-osto, 
SS "MÜENCHEN" saldrá el lo. de -\S70^C' ^ t̂0o ^ ^ 
SS "STUTTÜART". saldrá en jul io 17 y Agosto 
Pasajes de Primera. Segunda y Tercera niuat-rna. ^ ^ ^ ^-Pasajes de Primera. »esumi-«. v J ' .nodernoS 
Además, salidas semanales por otros \ . ipor.s .nooe an)a P»1* 
clttse de Cámara. , ^i^„,.*or,,«nte de M*™3, 
Servicio mensual de vapores de carga directamente 
H A B A N A y otro« puertos de la IbliA. 
I N F O R M A R A N ^ 
CAN I G N A C I O 76. „ „0„c Ait lnd- ^ 
Z Á L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas otases sobra to-
das las ciudades de fifcpafia y sus por. 
tenencias. Se reciben d^pf-sitos en cuen-
ta corriente. ILic.en pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista y dan 
cjirt.as de crédito sobre Londres, París. 
Marlrii, Barcelona. N e » York, Now Or-
leuns. Kiladeifia y demás capltalds- y 
ciudades de tos |3$tadod Unidos, Méji-
co y l-Uiropa asi cemo sobre todos los 
lineen 
trus 
J . B A L C E l X S Y 
S. en C ^ 
S a n Ignac io . ^ J 
..ago. Por el ca s ^ 
t:í,rta y larga ^ . ^ tod1 
, v s0̂ e 
ork, Londres, F'ar5s ' gfpa^ 
pítales y pueblo^ " 
Paleares y Canarias. 
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PAGINA DIECINUEVE 
VAPORES DE TRAVESIA 
l í n e a Holandesa Americana 
VAPORES CORREOS HCLAWDESEÁ 
£1 vapor Rolandés 
Saldrá fijamente le 16 de Agosto 
I para: 
VIGO, ' . 
í LACORUÑÁ. 
SANTANDER y 
ROTTERDAM 
próximas salidas: 
"î DAM" 16 de Agosto. V,aP̂  "LEERDAM", 6 de Septiembre. ^aP^ "SPAARNDAM", 27 de Sepbre. yrap̂  "MAASDAM", 18 de Octubre. Xap°r ''EDAM'', 8 de Noviembre. Vapor ..firúiiVAM''. 29 de Noviembre. 
"MAASDAM", 10 de Enero de 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Trô m- "LEERDAM" 12 de Agosto. 
"SPAARDNDAM" 29 Agosto. 
Vapor "MAASDAM". ,21 
VAPORES DE TRAVESIA ] \ ) MISCELANEA f MISCELANEA 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA * 
(Antes A. LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900, 
Habana 
SE VENDE UN CORTE DE MILLO co-mo de un cuarto de caballería. Finca M r̂ía Luisa. Calzada de Güines, kiló-metro 8, entre Lucero y San Francisco de Paula. 
31026 8 Ag. 
ARMATOSTE. SE VENDr UNO PROPIO para puesto de frutas, con su mostra-dor, o algún comercio análogo. Se da barato. Lamparilla 21. 
SO'ól 10 ag. 
Vapor ciembre. 
Vapor 
1925 
_ de Sepbre4ronn'  EDAM", 12 de Octubre. vlvor "LEERDAM", 31 de Octubre, vpnor "RYNDAM", 4 de Noviembre, vipor "SPAARNDAM , 23 de No-
VÍ̂ nor'"VOLENDAM", 7 de Diciembre. 
Ulor "MAASDAM", 15 de Dic. 
Admiten pasajeros de primera dase. 
Secunda Económica, y de Tercera 
ordinaria, reuniendo todos ellos comc-
didades Especiales para los pasajeros 
.lo Tercera clase. Amnlias cubiertas con toldos, cama-les numerados para 2, 4 y 6 perso-'ms Comedor con asientos individuales. Excelente comida a la española. 
Para más informes dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Oficios. No. 22. Teléfonos M-5640 
y A-5639. Apartado 1617. 
-'COMPAÑIA DEL PACIFICO'' 
"MALA REAL INGLESA" 
El hermoso trasatlántico. 
" O R T E G A " 1 
de 18,000 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá fijamente el día 6 de Agosto, 
admAieudo pasajeros para: 
VIGO, CORUÑA, SANTANDER, 
* A PALLICE-ROCHELLE 
Y LIVERPOOL 
Precios incluso Impuestos: Primera ciase $228.43, Segunda $124.12 Tercera Preferente $73.00. Cocineros y reposteros, médico y ca-Siareros españoles para las tres catego-rías de pasaje. 
COMODIDAD, CONFORT, RAPIDEZ Y SEGURIDAD 
PROXliMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA , 
e INGLATERRA. 
Vapor "ORTEGA" 6 de Agosto. ' ; Vapor "ORITÁ", 20 de Agosto. | Vapor "ORO TA", 24 de Septiembre. Vapor "ORIANA", b de Octubre. Vapor "ORCOMA", 22 da Octubre. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y por ' 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "OROYA '. 10 de Agosto. ' Vapor "EBRC" 18 de Agosto Vapor "ORIANA", 24 de Agosto Vapor "ORCOMA" 7 de Septiembre. Vapor "ESSKQUIEO". 15 de Sepbre. 
Para NUEVA YORK. 
Calidas mensuales por los lujosos tras-ai j&nticos "EBRO" y "JiSSEQUIBO" «orvicio regular para carga y pa-sv]e, con trasbordo en Colón, a puertos de Colombia, Ecuador, Costa Rica Ni-curagua. Honduras, Salvador y Guate-mala. 
PARA MAS INFORMES: 
DUSSAQ* Y CIA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6546 
A-7218 
AVISO 
A Tos señores pasajeros, tanto es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa-
saje para España sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados 
por el señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
i 
Habana 
El vapor 
A L 
Capitán: A. GIBERNAV 
Saldrá para: 
CORUÑA, 
GIJON y 
SANTANDER. 
20 DE AGOSTO 
a las 12 de la mañana, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
MISCELANEA 
rtíío completo de los afamados BS> LLARES marca "BRUNSWICK*'. Hacemos ventas a plazos. L Toda clase de accesorios para Milar. ReparacJocas. Pida Catálogos y pr«o1««. 
Hartmana Baja 2. 
Santiago de Cuba. 
ü'Reilly 102 
Habana, 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
¡ A m u c i m E i 
conviene saber, que el 
i m D E LA MARINA, 
« «/ periódico más leído. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje, que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormeno-
res impondrá el consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900» 
Habana 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
FLETÉ 
A E U R O P A 
Los vapores más grandes, más 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., diríjanse a 
MANN. LFITLE & Co. 
OFICIOS. No. 13 
TELEFONOS A-3549 Y A-7405. 
HABANA 
CABALLOS DE PASO DE KEN-
TUCKY Y DEL PAIS 
Tenemos un. buen surtido de caballos de paso de Kentucky, todos de mar-cha y gualtrapeo y aclimatados. Tam-bién tenemos jacas criollas finas re más de siete cuartas, caballos de tro-te para monta y tiro, un ponny se-mental, el más chiquito que hay en la República y otros maestros de tiro y monta y una cestica de mimbre para caballitos ponies con sus arreítos ave-llanados, el regalo más apreciado por un niño. 
Todo esto puede verse en Colón, 1. 
ANTONIO GALAN 
TELEFONO A-4457 
Peluquería de Señoras y ,5Niño» 
, MADAME GIL 
Obispo, 66, Teléfono A-6977 
Habana 
Casa ia más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y redice de la Belle-
za femerina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la miniada de ia High Life 
Capitalina, por ia ejecución per-
fectísima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, corrección. 
"EL PEDAL" 
ALMACEN IMPORTADOR 
30613 6 ag 
La famosa "NIAGARA" a mi-
tad de precio. Despachamos pe-
didos para el interior. Pida Ca-
tálogos . 
F . NAVAS Y CIA. 
Trocadero No. 38 
Tel. A-5068 
30456 8 a». 
Acabamos de recibir un gran sur-
tido de Bicicletas para niños y ni-
nas, de todas edades. 
Las tenemos de las mejores marcas 
y de todos precios. 
Bicicletas de carrera y paseo. 
Accesorios de todas clases para 
las mismas y para máquinas de coser. 
Gran taller de Reparaciones. 
RAMON SANCHEZ 
BOVEDAS. A-$200 
Hechaa de concreto. Con su Osario y tapas Ce mármol, traslados de restos, con cajas de mármol, $22.00 id. con ca-ja de madera o zinc, $14. Osarios a per-petuidad $60. No haga usted su traba-Jo en el Cementerio, sin antes pedir precio a esta casa Taller de marmole-ría La Primera de 23. de Rogelio Suá-rez, 23 y 8, Vedado. Telfs. F-2332 y 
F-1512. 
30420 SO ag 
AVISOS ALQUILERES DE CASAS 
EMBELLEZCA SUS OJOS 
Le ofrecemos 
una línea com-
pleta de artícu-
los para embe-
llecer sus ojos. 
Loción para 
refrescarlos y 
limp i a r 1 o s; 
GOTAS CRIS-
TALINAS para hacerlos más bri-
llantes y descogestionarlos; CRE-
MA para hacer desaparecer las 
arrugas de los párpados; MASQUE 
LIQUIDO, para hacer más brillan-
tes y sedosas las pestañas y las 
cejas; COSMETICOS con sus cepi-
Hitos para peinarlas y pronunciar-
las y CREMA para hacer crecer 
las pestañas. 
PRODUCTOS "EL SOL DE ORO" ^quilo en $60, precioso píso. 
i Í W J I S ^ K . i ^ con escalera de mármol, 5 habitacio Aviso. Tengo el gusto de comunicar a , nes grandes, sala, comedor y cocinV" mis cuantiosos favorecedores que t>l Hace tres frentes y tiene diez bal" depósito de los productos fcd pol de cones. Informa: Junquera. I-3151 » Oro", se ha trasladado a Industria Ul. .A-SOSe, 1 1 Teléfono A-á327I entre Neptuno y San —, ,̂  . Miguel. Casa Malamo Lucía. Represen- ^ ^ cal,Le de AMISTAD No s tante J. Saavedra. En donde podrán ad- esquina a crJipo. alquilo espléndida quiri - la legítima^Manzanilla^ Alemana v^0 con esyca;lereL ^ mánXl t £ 
ne 4 habitaciones, sala y comedor. In-forma; Junquera. Tel. I-S151 y A-8036. tonos más sorprendentes. Pida extracto de Manzanilla. La mejor tintura ve-getal del mundo. Pídala en El Encan-to y Droguerías. 
30267 » Ag. 
PROPIO PARA ESTABLECIMIENTO O casa de familia, alquilo los bajos ¿© Amistad 3 esquina a Crespo. Informa Junquera. 1-3151 y A-8036. 30902 6 ag. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE MAN-ríque núm. 1, bajos, con sala, saleta, cuatro cuartos, comedor al fondo, ba-
PONS Y NARANJO E HIJOS 
Secretaría de Corporaciones, Gremios 
de Almacenes de Tejidos y Sedería y 
de Tiendas de Tejidos, Representante de 
Almacenes de Joyería. Administración i fio y cuarto para criados Informan te 
de Bienes. Gestión de asuntos adminis-
trativos. Marcas y Patentes nacionales 
y extranjeras. 
DEPARTAMENTO LEGAL 
Dr. GASTON MORA. Abogado 
ALFREDO SIERRA. Procurador 
Teléfono A-3393. Apartado No. 847. 
Habana No. 37. Horas de Oficina, de 
8 a 1¿ a. m. y de 2 a 6 p., m. 
30841 1 SO' 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
léfono 1-1436. 
30993 7 ag 
PARA ALMACEN 0 ESTABLE-
CIMIENTO 
En $140.00 se alquilan los modernos 
bajos de San Ignacio 49 con 300 metros 
sobre columnas. Informan por el Telé-
fono M-3423. 
30935 7 ag. 
SE ALQUILAN 
Estrella 103, altos, entre Campanario 
y Manrique. Tiene sala y saleta corri-
da; 4 cuartos muy grandes, comedor ai 
fondo a todo el ancho de la casa, co-
cina y baño moderno, hay cuarto y ser-
vicios para criados. La casa es de cons-
trucción moderna con techos monolíti-
cos. Precio a familia particular $85. 
La llave en la misma. Dueño. Sitioe 
No. 42. Tel. M-2632. 
30920 6 ag. 
HOTEL MEJICO 
Edificio nuevo, en lugar céntrico y cer-Neptuno 305. Se alquilan los altos y ^ Todos estos productos son fa-lbajos de esta casa, con sala, saleta. ^ dê todâ  la^ oncinaŝ dê importa^ 
bncados por LLIZABETH ARDEN, Comedor y tres CUartOS. Por allí pa-|das las habitaciones y baños para se-, . . . , , . i . ' r> • 7n ñoras y caballeros separados. Comida 
y se venden en las tiendas más san toaos los tranvías. Precio y 
pesos. Llave e informes en "Trianon" 
Neptuno y San Nicolás, teléfono A-
7004 y F-5120. 
31029 * 12 ag. 
y por sus deposi-"Exclusivas 
tarios: 
Amistad. 39, bajos. Box 1915. 
Teléfono A-8733, Habana 
y en SANTIAGO DE CUBA: "Cu-
ba Mercantile Comp. Box. 451. 
Saco, baja, 3. Santiago de Cuba, 
que envían gratis a cuantos los 
soliciten el Catálogo de Miss. 
Arden. 
AVISOS RELIGIOSOS 
Aguacate, número 50. 
C 6731 
—A-3780. 
SO d 23 jl 
COMPONEMOS RELOJES 
de todas clases, por difíciles qu« sean, por contar con expertos Relojeros. Car-ballal Hermanos. San Rafael No. 133. Almacén de Joyas y Muebles. 
30635 16 ag. 
$3 
Hospital e Iglesia Parroquial San 
Francisco de Paula. Víbora 
El próximo martes, día 5, a las nue-ve de la mañana, fiesta solemne en ho-nor de Nuestra Señora de las Nieves. El sermón, a cargo del R. P. Fray Jo-sé Vicente, Superior de los Padres Car-melitas y párroco de Nuestra Señora del Crtrmen. 
Habana, lo. de Agosto de. 1924. El Párroco. Oosé Rodríguez Pérez, Pbro. 
S0436 5 ag 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
excelente, 30940 13 ag. 
SE ALQUILA EL PISO PRINCIPAL, 
de Neptuno 44. La llave en los bajos.) 
Informes en la casa de Ruisánchez. 
Teléfono A-2024 y F-4794. 
30813 5 ag.. 
SE ALQUILA EN $50 EL SEGUNDO' SE ALQUILA CALLE TENIENTE REY piso de la casa calle Monserrate, 119, |No un departamento para comer-
compuesto de sala, comedor, cocina y;cl0 o Industria. Tî ne agua y servicios dos habitaciones con balcón a la calle., entre Aguacate y Compostela. Teléfono Queda fronte a la Cruz Roja Cubana. ¡ A-3480 
Informes en la misma. I 30819 6 ae. 30958 11 ag 1 —-— 
VFnAno SF ATOTTTTAN POR TRF^ SE ALQUILA SAN IGNACIO 85, BA-VEDADO. SE ALQUILAN POR TRES . tre paula y Merced. Sala. 2 ven-meses los fresquísimos altos de H en- ¿an' 3 cuartOÍ,( comedor, etc Para tre 15 y 17. Informan en 15 esquina comercio 0 familia de moralidad $70. H, número 144. 
80872 14 ag Llave en el alto. 30827 5 ag. 
SE ALQUILA LA HERMOSA Y FRES- „ ATrvrTTT . , A R^Amr^A 
ca planta alta de Figuras 16. esquina fj^^ ê QerXf̂ ^̂  47 , a Lealtad, con sala, saleta y comedor tllada casa de êrvasic y cuatro habitaciones. Para informes y verla, de 8 a 11 y de 3 a 5 p. m. Su dueño en La Luisita, Monte 63. 30955 8 ag 
Y VEN-
con sala, 
saleta, 4 grandes habuaoiones, salón 
de comer y todos sus servicios. Infor-
mes: Cienfuegos 12. 
30852 • 5 ag«_ 
se alquila, merced 19, entrb Se alquila un gran local, 650 metros 
Cuba propia habi 
y demás servicios. En la misma se , „ a„„,^-,a 
admiten proposiciones por toda la casa, pía ol entre Lomposiela y Aguacate. 
30956- 8 ag Llave e informes en los altos. 
30853 
^nt» S 6 1 ^ y con un departamento al fondo del • ía para Inaustna, planta baja, tres »., r - 1 Vi útaciones, sala, saleta, cocina, baño mismo, ouen punto comercial. f,Dra-
LOCAL PARA ESTABLECIMIENTO. Se 
alquila en $40, Calzada del Cerro 504. 
Preguntar por Ares. 
. 30969, 12 ag. i 
8 ag. 
FIESTA ANUAL DE 
Qbispoy Aguiar m 35(alto*) 
Telf. A - 6 3 4 a - H a b a n a . 
<n«v lBd-S9 HB. 
MISCELANEA 
$25 DE REGALO 
A toda persona que en el territorio de la República denuncie a la Unión de Importadores de Películas, con pruebas fidedignas, la exhibición clandestina de películas cinematográficas de cualquier ra de las casas pertenecientes a la Unión. Diríjanse las denuncias y las pruebas al secretario de la Unión de Importadores, doctor Jorge Casuso, Man zana de Gómez. 533. 
30438 10 ag 
S H O R E L I N E 
OFICINAS ENs ( 
ííew York, Savannah, Jacbo*m3e, lampa, New Orleani, 
Galvestoa, Hoostun, Barcelona y Habana. 
K I O D E 
! 
POR VAPORES DE. ACERO DE PRIMERA CLASE 
P O R T U G A L , J A P O N , 
S A L A H A 8 
y otros puertos en Cuba, según se presente carga, 
fechaa, tipos a® fletes y áemán (SetaUes, diríjase a* 
I N T E R - O G E ñ N S . S . C 0 . 
^ra^oreg fio vapores del Galerno de lo» EE. FU., de AmCHc» 
EDIFICIO CASTELEÍRO " * 
íc» 
!A. ) 
DEPARUmEMiÜ ú t U/LUiO-
NETAS. COLCHONES, C0J2-
M Í | 5 NES, ETC. 
De todos estos artículos pre-
senta £1 Encanto la más extensa y 
fiamaníe variedad. 
A los precio» más módicos, 
Coichonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des* 
de $3.00, 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edreck'íies ("confortables") de 
seda, un gran surtido. 
Cojiaes de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de lerciope-
io . . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los tamaños y formas, des* 
de$l. /5. 
Mosquiteros de punto y de ras-
selina, en todos ios tamaños, desde 
$1.50. 
Mosijuiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños, desde 
Mosquiíeros sueltos, para apa-
ratos, en todos ios tamaños, des-
dc$2.50, 
"EL ENCANTO" 
M MKJJO 5135 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
¥ ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en 
nuestras casas de 4 Teniente 
Rey y Habana, San Rafael y 
Consulado y Belascoain 61 i 
Reformamos Colchones 
dejándolos como nuevos 
ORDiCN TtíRCKRA DEL CARMtíN DIA 9 Por la tarde a las 7. Rosario, Letanías Cantadas y Solemne Salve. DÍA 10 
A las 7 y media a. m. Misa de Comu-nión general. A las 9 a. m. Misa solemne con or-questa, Kl panegírico está a cai-go del Rvdó. P. José Vicente de Santa Teresa, Prior y Director de la V. O. . 
Por la tarde a las 7. Santo Rosario, PláUca por el R. P. Baltasar de Jesús, y procesión del Sto. Escapulario. Él día 11 del corriente, a las 8 y media, Misa cantada de Réquiem a los Tercíanos difuntos. Se suplica una limosna para ayudar estos cultos. 
IJ. D. V. M. 81006 7 Ag. 
HERMOSA SALA CON VISTA A LA 
calle, se alquila, para oficina. En la 
misma una habitación amplia y ven-
Sp, ALQUILA LA CASA CALLE FLO- tilada. Muralla 57, altos, entre Ha-
rida número 30. Tiene cinco cuartos, baria y Compostela. 
y1^^.1^^13 I «ala y saleta. Se presta para tron de 30857 6 ag. 
SE ALQUILA EL PRIMERO Y TER-cer piso de Campanario 16 8, consta sa-jía, comedor, un cuarto, cocina y baño. Precio 45 pesos. Informan en la misma de tres a cinco. Teléfono 1-5922. 31015 8 Ag. 
SERMONES 
APTD0Í1997 >rElF^A.6724 
Isa. 11 Téb. 
SE VENDEN DOS PUERTAS METALI-
(•as, dos metros de ancho por 4.30 de 
alto, en perfecto nuerta de salida. Pueden verse en Monte esquina a 30409 
estado, una con su Están funcionando. "El Pensamiento", Prado. 
5 ag 
M U S I C A 
Í N S T R ü M f e N T O S 
i M n e s m 
C OMPOSTELA 40. . HABANA 
A IiOS CARPIXTEKOS 
Nueva prensa para encolar toda cla-
se de obra de carpintería; útil y con-
veniente en todos los talleres; con pa-
tenta de invención nacional. 
Su Inventor y fabricante: 
ANTONIO MEKDEZ 
Xeparto Batista, Callo Batista No. 6, 
I ~j/&n6, Habana. 
80771 6 ag 
PELUQUERIA DE SEÑORAS Y 
NIÑOS 
M. CABEZAS 
Industria, 119 
Esta peluquería en breve se trasla-dará a Neptuno 38, en los bajos de la fotografía de Blez, entre Industria y Amistad. 
Esta peluquería será la primera en la Habana por su amplio local cómodos gabinetes todos independientes y muy confortables. 
En esta casa encontrará la dienta les más expertos peluqueros en el corte d3 melenitas a lo corazón, niñón, gar-zoneta y demás estilos. 
Peluqueros de Niños de buen carácetr y cariñosos, buena masagista y mani-curas, arreglo de cejas y champú, dos prácticos peinadores y onduladores mar-cei, un experto y rápido para el rizo permanente el cual haceuius en una so-la hora, y lo garantizamos para un año de duración por el costo ae 20 pesos. 
Tinturas vegetales muy finas, garan-tizamos el color y su duración. 
Industria 119. teléfono A-T034. M. Cabezas. Se peina los domingos. 
29951 27 Ag . 
QÜE fc£ FBBSICAJ&AJir £N ItA, S. X. 
CAZBBRAZi, BUBAXrTS JSIM SBOV2TOO 
SBMBSXSS SB 1924 
Agosto 15 La Asunción de la Virgen 
M. í, Sr. Penitenciario. 
Agosto 17 i l l Dominica de mes AI. 
í. tír. Magistral. 
Septiembre 8 La Natividad de U V. 
María M. I. Sr. Deán. 
Septiembre 21 Dominica IJI de mes 
M. I. Sr. Arcediano. 
Octubre 19 Dominica III de mes M. 
I, Sr. Lectoral. 
Noviembre 1 Festividad de Todos loa 
Santos M. I. Sr. Penitenciario. 
Noviembre 16 San Cristóbal, P. de 
la Habana M. I. Sr. Magistral. 
Noviembre 30 I . Dominica de Ad-
viento M. I . Sr. Lectoral., 
Diciembre 7 11 Dominica de Adviento 
M.. i . S.r. Deáa. 
Diciembre * -ua lomaoulada" C. de 
María M. I . Sr. AiVMllauo. 
Diciembre 1* III Dominica de Advien-
to M. I . Sr. C. Sáiz de la Mora. 
Diciembre 15 Jubileo Circular M. X. 
S. Magistral. 
Diciembre 21 IV Dominica de Ad' 
viento M. I. Sr. Lectoral. 
Diciembre 25 La Natividad del Se-
ñor M. I. Sr. Arcediano. 
La Habana, Juuiu 26 de 1924. 
Vista la precedonle distribución da 
sermones que nos presenta el Venera-
bla Deán y Cabildo d̂  Na. Sta. I . Ca-
tedral, venimos eu aprobarla y la 
aprobamos, concediendo 60 días de in. 
dulgencia, en la forma acostumbrada, 
a los fieles que devotamente oyeran 
lá divina palabra. 
-1- EX. OBISPO. 
Por mandato de S. E. R, 
Br. Méndez. 
Arcediano, Secretarlo. 
Informan en la bodega de en-
!SE ALQUILA LA CASA Dk 2 PLAN-
19 ag i tas, en la calle Alcantarilla No. 34. 
entre Revillagigedo y Aguila. Muy acre-
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE ditada para fonda o café pues a eso 
lavado 
frente. 
30978 
casa calle de Cienfüegos número 19, con baño intercalado y calentador, pro-pio, para familia de gusto. Informa su ciueño:. Misión, número 74. 31018 •' . ' • 8 Ag. 
estuvo dest.nada y está habilitad , du-rante 12 años. Informes: José García, y Cia. Muralla No. 16, Tel. A-2588. 30871 6 ag._ 
ALQUILO LOS MODERNOS, GRANDES altos de Corrales 27. Llave en el 35, bodega. Informan Virtudes 81. Telé-fono A-9637. 
30810 6 a*., 
SE ALQUILA SIN ESTRENAR EL Animas, 3 haOt. segundo piso de la hermosa casa San Aguila, altos, 3 
$E ALQUILAN 
Lázaro 172, compuesta de 5 cuartos, comedor al fondo, baño intercalado con magnífico calentador, cuarto y servi-cios para criados. Las llaves en los cuartos de la azotea. Informan en I, número 189. Teléfono F-5656. 
31028 7 Ag. 
amuebladas,' $80. hab. sin mueb, |10O. 
SE ALQUILAN DOS PLANTAS altas de la casa Concorda 1148, acabada de fabricar. La llave en el 190, entro Espada y Empedrado. .Teléfono M-3020 31046 7 Ag. 
SE ALQUILA 
una casa muy fresca, 
acera de la sombra, 
compuesta de recibidor, 
sala, cuatro cuartos, 
cuarto de baño con 
agua fría y caliente, co-
medor, cocina, cuarto 
de criado con sus ser-
vicios. Módico alquiler. 
Manrique esquina Male-
cón. Informa: Alvarez. 
Prado, 8. 
OFICIAL 
REPUBLICA DE CUBA.— SECRETA-KiA DE GOBERNACION.— Negociado de Personal, Bienes y Cuentas.—"Has-ta las 9 a. m. del día 22 de agosto de 1U24, se recibirán en esta Glicina proposiciones en Pliegos cerrados, pa-ra el suministro de "EQUIPOS Y MA-TüRlALES PARA LA CONFECCION DL KQÜIPOS DK CARCELES" que se leerán públicamente y se darán porme-nores facilitando Pliegos de Condicio-nes a quien los solicite. Los sobres con-teniendo las proposiciones serán diri-gidos al que suscribe y al dorso se les pondrá "Proposición para Equipos y Materiales para la Confección de Equi-pos C-fi Cárceles.".—Habana, lo. de Agosto de 1924.—Bicardo Villate, Jefe del Negociado do Personal, Bienes y Cuentas. 
C 7077 4 d 2 2d 20 ag 
3000Í 7 Ag. 
Malecón, altos, 7 habt. sin mueb, $120. Vedado. J, 6 hab. amueb. garage, $100, 16, 5 hab. amueb. garage, $185. Buena Vista, 6 hab. amueb. gar. $130. Buena Vista, 6 hab. sin mueb, $80. 
SE NECESITAN 
Casa moderna. Vedado, 6 hab gar. $200. Casa para niatrmtjnlo americano, 8 habitaciones, garage. Vedado, Mira» 
mar a la Sierra, $125 
SE VENDE: 
Espléndido edificio, cemento y ladri-llos, calle Sol, es una ganga, $55.000. Para alquileres y ventas de propieda-úades, vea a 
Beers y Company. Ü'Reilly 
9 112. A - 3 ü / ü y M-3281 
C 7145 3 d 3 
SE OFRECE HERMOSA SALA PROPIA para profesional. Industria 16l>, pri-mer piso, entre Barceuma y Dragones. 30755 5 ag 
MALOJA. 165, ALTOS 
ÍORFranoiscu V. Aguutra, entre Gerva-sio y Escobar, se alquila. Infórman; Corrales No. 2, entre Cárdenas y ¡eco-nomía,, de 8 a 11 y de l , a 4. La llave en el 163, bodega, esquina a Escuuur. 30739 8 ag 
CARMEN 7 Sr ALQUILA LA PLAN-ta baja compuesta de sala, saleta, tres amplias habilaciMneá y un gran servi-cio sanitario, informan en Monte 197. 30746 12 ag 
Propio para ca§a de huéspedes u ofi-
cinas se alquilan los esplendidos altos 
se alquilan los hermosos al-|<k Galiano 49-51 y 53, frente a la 
tos de ia casa Trocadercx?, casi es-, iglesia de Monserrat. Tienen 8 habi-
quina a Prado, sala, recibidor, ocho . 0 . . . . i i ~ 
grandes cuartos, comedor al fondo, do- taciones, hall, saleta, dos baños, y CO-
ble servicio, agua abundante, cocina de i. • p,._ • <tl aa c_ k..„~ f-
gas etc. La llave en los bajos. Predomina, frecio 3>I4U. 3e exige buen ha-
- Ag jdor o meses én fondo. Informes 
en los bajos, Francisco Pía y Ca. Tel. 
sios: 
" i cu rus u SE ALQUILAN LOS ALTOS Dr D-A-'A'Víll mas número 5, compuestos de sala, co- rt-J^I-l. medor, tres cuartos, cuarto de criados, buen baño y demás servicios. La llave en la bodega esquina a Luz Informan teléfono F-4495. 31010 10 ag. 
30747 7 ag 
LOS BAJOS DE CAMPANARIO, 148, 
se alquilan, con sala, saleta, cinco ha-
bitaciones comedor al fondo, cocina de 
gas y doble servicio. Puede verse de 8 
a 11 y de 1 a 5. Informan en Indus-
tria, 49. 
31008 7 ag. 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETARIA 
DE SANIDAD Y BENEFICENCIA.— 
Dirección de Beneficencia.—Hospital Ci-
vil de Baracoa, Oriente.—Hasta las diez 
de la mañana del día 5 de septiembre 
de 1924, se recibirán en la Oficina del 
Hospital Civil de Baracoa, sito en la 
Plazoleta de la Punta, proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro de 
Medicinas, material y útiles de cura-
ción y efectos de ropería de cama y de 
vestir para el Ejercicio del año Fis-
cal 1924 a 1925.—En esta Oficina se 
darán informes al qur: lo solicite.— 
Los pliegos serán dirigidos al señor 
Director del Hospital y llevarán escri-
ta las palabras "Proposición para Su-
basta".—Baracoa. 5 de Agosto de 1924. 
Dr. M. Cierne, Director del Hospital. 
C 7201 * d 5 ag. 2 d 3 sp. 
PARA MATRIMONIO DE GUSTO. Se alquilan, acabadas de construir, cuatro casitas dos de bajos y dos de planr ta alta, derecha e izquierda en la ca-lle de San Joaquín entre Santa Rosa y Estévez, a una cuadra de Infanta, nue-va línea de tranvías. Se componen de sala, dos habitaciones, baño intercala-do completo, agua caliente y fría, co-cina y patio, los altos muy frescos, amplia y clara escalera de mármol, abundante agua. Para informes en la misma y en Muralla y Compostela, vi-driera de tabacos. 
31004 9 ag 
CONSULADO 21, ENTRE GENIOS Y p-ado. So alquila la planta baja de esta bonita casa, compuesta de sala, reclbdior, dos hermosas habitaciiiones, salón de comer al fondo y 'liP'ás ser-virlos. La llave en el piso pri aero. In-forman Habana 82, teléfono A-2Í74. 31009 10 ag 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ESCO-bar 38, seis cuartea, comeíur, sala, saleta, galería cubierta, dos servicios, fresca, cómoda. Llave en el 27 de la rmsma calle. 
30768 10 ag. 
Sr ALQUILA EL SEGUNDO PISO ca-paz y ventilado, de Cárdenas nfimero 3. donde podrá verse: Darán razón Zulueta 36-G, artos. 
30779 12 ag 
SE ALQUILA LA CASA ESPERANZA 43, con cinco habrtaciones y una alta, acabada de pintar. La Uave en el 45 Para tratar. Sol 55). 
30798 5 ag 
ALTOS GRANDES, A LA BRISA, RA-yo 35, entre Reina y Estrella. Llavo en los bajos. Informa: Ruiz, Habana 71, altos, días de trabajo. $100, y fia-dor. 
>_30764 12 ag._ 
PARA ESTABLECIMIENTO, SE AL-quila un local de más de 400 metros en Habana 110 entre Lamparilla n Obrapía. Informes: Tel. F-5026 Ñ M-2639. 
30582 5 ag. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL tos de Neptuno 352, entre Basarrate j Mazón, compuesta de sala, 3 cuartos baño intercalado, comedor y cocinEi. Ir formes: Teléfonos F-2376 y M-ú393 3 en "La Casa Mimbre". Galiano 47. 30625 6 ag. 
DEPARTAMENTO LINDO, SE ALQUI-la en Puerta Cerrada número 1, un hermoso departamento alto, balcón a.,„ la calle, ventanas laterales, dos gran-! ÍSSP:LENDIDA CASA, SE ALQUILA; ( des salones, cocina, luz, servicios. AllI¡SañoSl garage, mangueras para el jar informan. din y garage, mucha agua y ningúi 
30985 8 ag ruIdo porque tiene bomba Prat. Gar ———leía y García. Monte 2. HOTEL AL VARADO. LO MAS CEN-I 30622 21 ae trico y económico; con baños calientes 1 1 • • ..S. 
í e/m^do servl,cio; s6 hacen abonos Se alquila un espléndido local, vxov^ desde $25 mensuales, con derecho a ca- , . f F1UP-' ma, desayuno, tres platos hechos, pos-|Para cualquier clase de estabiecimien tre, café y pan, sin horas fijas. Por -n Fmr.̂ r-.Jo, 7*; I-í días el mismo servicio desde un peso. I10 en Empedrado Intorman en c Empedrado 75 casi esquina a Monse- mismo.. Teléfono A-7898 V A-2733 rrate. Teléfonos A-7898 y A-2733. i oatoo /-wû w y rt ¿yjj> 
30915 S ag., I 30728 6 ag, 
ff ¡t 
i 
/ A G I N A V E I N 1 D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 5 de i * -
A Ñ O X C h 
ALQUILERES DE CASAS | ALQUILERES DE CASAS 1 ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS ¡ A L Q U I L E R E S DE CASAS 
A R A M B U R O 4̂  E N T R E SAN JOSE Y \ 
S.ui Rafael, a inedia cuadra del Par-
•l^e Trillo, acabada de Tabricar, se a l - i 
wiiila el tercer piso compuesto de sala, • 
'"ucibidor, 4 cuartos, baño intercalado 
•'"mpleto, comedor cocina de gaa y ser-
• icioy de criados». Precio $75. I^á l lave, 
'-n el primer piso. Informes: Librería 
Albela. Belascoain 32 B . T e l . A-5S9.J; 
::064O 9 ag • i 
t.h $35 un departamento de tres ha-
bitaciones, servicio pvopio e instala-
c ión e léctr ica . Compostela 113, entre 
Sol y Mural la . 
>0685 5 ag. 
ÜOXIMA A D E S O C U P A R S E . S E A L -
Qylla en el mejor lugar comercial de la 
calle Muralla, escjulna a la calle Haba-
na, una casa altos y bajos. Eos bajos 
propios para establecimiento o almacén 
y los altos para Casa de Huéspedes o 
inquilinato, superficie de los bajos unos 
46u metros cuadrados. Para informes: 
eró la calle Habana 121, casa de Pedro 
.i(5mez Mena. 
30691 ^ 11 a g - _ 
( J E O R I A 225, E N T R E C A R M E N Y R A S 
tro, se alquila con puertas metál icas, 
amplio local, propio para taller, indus-
tria, comercio, almacén, deposito etc. 
Además 7 habitaciones y 4 grandes 
tanques de agua. Informan F-14Ü2. Ca-
lle 12 esquina a 15, chalet. Vedado. 
30645_ .5 a e - _ 
BÍÜ ALQUILA EL T E R C E R PISO D E 
la casa San Lázaro 341, con sala y sa-
leta corridas. 3 cuartos de familia y 
uno de criadas, 2 baños y comedor al 
fondo. L a llave .en la bodega. Informes 
T e l . F-5026. 
30584 ó ag. 
S e alquila un local de mil metros cua-
drados de superficie, con chucho de 
ferrocarril en ventajosas condiciones. 
Informan en Arbol Seco y P e ñ a l v e r . 
L a Vinatera, t e l é fono A-8794. 
30776 10_ag. _ 
BAN R A F A E L 42, SE ALQUILA" E L 
nuevo y lujoso primer piso. Sala, sa-
leta con columnas de escayola, lujoso 
cuarto de baño intercalado con calenta-
dor, dos cuartos, cocina,, servicios cuar-
to para criada con entrada independien-
te. Para verlos en los mismos e infor-
man: San Miguel 91, bajos. 
30704 6 aS-
C A M P A N A R I O 68 
Esquina a Neptuno, se alquila elegante 
primer piso, 4 cuartos, baño interca-
lado, sala, saleta, y servicio indepen-
diente para criados. Alquiler $100.00 
Informa el portero, por Neptuno 101 1|2 
y en Muralla 19. 
30682 6 ag. ^ 
S A N R A F A E L 43, S E A L Q U I L A E L 
Mazón, casa estilo chalet. Loma de la 
Lniversidad. Lugar muy saludable, con 
jardín, terraza al frente, sala, 3 cuar-
tos, comedor, cocina, servicios y ga-
rage. Informan en los altos de la mis-
ma . 
3070 . 9 Ag. 
S E A L Q U I L A EN L A C A L L E A K A M -
buro 38 entre San Rafael y San José 
un piso alto acabado de fabricar, com-
puesto de sala, saleta, comedor y tres 
habitaciones y con el agua necesaria. 
L a liave en los bajos. Informan en R a -
yo 63 esquina a Sitios. T e l . A-1443. 
30735 5 ag. 
Se alquila. Acabo de fabricar el es-
p lénd ido local, bajo, propio para gran 
establecimiento, S a n Rafae l 50, con 
Ib 1,2 metros frente, y 27 metros fon-
ao, a d e m á s traspatio descubierto zon 
245 metros. Asimismo se alquila, el 
e s p l é n d i d o piso segundo, _ izquierda, 
con entrada independiente, compuesto 
de sala, hall, 5 habitaciones, b a ñ o ii)-
Icrcalado, comedor, cuarto y servicio 
criados, servicio de agua fría y ca-
liente. Informes en Mural la 71. Te lé -
fono A-3450 . 
30318 9 Ag . 
G R A N E D I F I C I O A C A B A D O D E cons-
i truir. Se alquilan elegantes y cómodos 
j pisos con todo el confort necesario, tam-
i nién se alquilan lujosas habitaciorits 
| amuebladas con deliciosa vista al mar. 
I Aguiar y Peña Pobre. 
I 2Í-961 12 Ag. 
I A M A R G U R A 13, E N L A P L A N T A al-
ta (& esta espaciosa oasa, se alquilan 
| locales para oficinas y especialmente 
| para comisionisias. E n la azotea tam-
i oién ha;/ habitaciones para dormitorios 
I den ombres solos, precioa razonables 
Pueden verse desde las 7 de la mañana 
a 6 de la larde. Informes en la misma. 
Para contratos. D r . Chiiier. de 9 a 10 
^68^ 25 Ag. ' 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Suáiez, 116, bajos, compuesta de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, baño inter-
calado, servicios de criados y cocina 
de gas. Alquiler $70. Informan te lé fo-
no A-435S, altos de la droguería Sarrá. 
30411 7 ag. 
E N R A Y O 84 
Se al-quila la planta alta, compuesta dü 
sala, i;omedor, cinco amplia.^ liabitacio-
nei?, doble servicio de baños y cocina de 
f,as, agua en abundancia, por tener mo-
tor. Alquiler: Noventa pesos mensua-
les, único precio. Condiciones : fiador 
a sat is facción y ser familia do morali-
dad. L a llave en la bodega de Maloja y 
Rayo. Prupietano: Teléfono A-6;íís. 
30334 C Ag-' 
P A R A C O M E R C I O S E A L Q U I L A L A 
planta baja de Lamparilla núin. 70. Pue-
de verse a todas horas del día . Infor-
ma: Salvador Pous, Oficios número 24, 
teléfono M-7916 o en San Francisco nú-
mero 108, Víbora. Teléfono 1-2510 
30327 3 A g . 
S E A L Q U I L A N . UNA C U A D R A D E 
Monte, los frescos bajos dj esquina, 
plazuela de Antón Recio número 3, sa-
ia, comedor y dos cuartos, con servi-
cios niochmos, acabada de fabricar. 
Informan en la bodega. 
30315 3 Ag. 
EN V I L L E G A S 123, A L T O S , SE A L -
quilan departamentos para familias y 
habitaciones para nombres solos, la ca-
sa más fresca y ventilada de la Haba-
na entre Sol y Muralla. Tel. M-2227. 
30301 14 A g . 
P R E C I O S O S B A J O S . C R E S P O 54 CA-
si esquina a Trocadero, sala, dos sale-
tas, cinco cuartos, gran cuarto baño 
intercalado, cocina gas, calentador, ser-
vicio de criados, precioso cielo raso. 
Informes en la misma y en Animas 
106, altos. Teléfono M-1283. 
30298 5 Ag . 
S e alquilan dos casas una de alto v 
otra baja. C a d a casa tiene sala, sale-
ta, dos cuartos, b a ñ o intercalado, cie-
lo raso y todo el confort moderno. 
L a llave en la bodega de la esquina. 
Informan en 23 esquina a I , n ú m . 181 
Vedado. 
30585 8 ag. 
POR $75 PISO A L T O CON AGUA 
abundante, por tener la casa cisterna, 
vista hace fe. Estrel la 67, una cuadra 
de Reina, sala, saleta, tres cuartos, uno 
con baño intercalado, cocina de gas, 
srvicio y cuarto de criados. 
30294-95 5 Ag . 
N E P T U N O , N U M E R O 2 5 1 
Se alquila esta casa compuesta de sa-
la, saleta, tres liabiLaciones, cecina, 
baño y demás servicios. L a llave en ia 
Tintorería de al lado, informa única-
meiKe: Jorge Armando l iuz . Bufele de 
Cliap:-í y boia. peiciono a-27ú6. Haba-
na, 91. 
30276 7 A g . 
C A R L O S I I I . 1 6 - C . A L T O S 
Se alquilan on $95, sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño intercalado, cocina de 
gas, servicio dj criados. Se puede ver 
a todas horas que la están pintando, 
informan F-2134. 
_._ J"d 24 j l 
Sr A L Q U I L A L A G R A N CASA 27 "be ¿ 
en el Vedado, compuesta de portal, sa- , 
la, comedor y dos cuartos bajos y tres) 
aitos, con un gran baño, garage, cuar-1 
to de chauffeur y de criado y con ser-1 
vicios para los mismos. Informa Ma-
ñ a n o Fernández. Te lé fonos: F-4578 y 
A-2772. 
29904 5 ag. 
JESUS D E MONTE. 
Y 
SE A L Q U I L A E N $75 Y F I A D O R C o -
nocido la casa San Francisco 12, Víbo-
ra, a media cuadra de la calzada, con 
dos ventaaias, sala, antesala y come-
dor, cuatro habitaciones, patio, traspa-
tio, cocina, insta lac ión eléctrica, gas, 
doblas servicios. Informan en la mis-
ma de 8 a 10 a. m. Teléfono A-8969. 
30425 5 ag 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N L A CA-
lle Línea, 97, entre S y 10, Vedado, 
tiene jardín, portal, sala, saleta y seis 
babitaciones, cuarto de baño, una bue-
na habitación pura criados con su ba-
ño, comedor, cocina y garage. Podrá 
verse la casa de 2 a 6 p. m. Informan 
en la misma. 
30091 8 ag. 
Se alquilan los bajos de la. casa Car-
men ^6, propios pai a establecimiento. 
L a llave en la bodega de enfrente. 
Informan en Villegas, ^L), de 7 a 9 
a. m. y de 12 a 3 p. m 
29068 6 i l 
Cas t i l l o , 1 3 - D , a l tos , se a l q u i l a ; 
s a l a , c u a t r o c u a r t o s , sa l e ta , b a ñ o 
y d e m á s serv ic ios c o n c ie lo r a s o , 
se d a b a r a t a . L a l l a v e e n l a p e l e -
t e r í a de l a e s q u i n a . I n f o r m a n : 
i - 1 2 1 8 , t e l é f o n o . 
L O M A D E L M ^ Ü . S E A L Q U I L A L A 
casa O'Farril l 59, acabada de construir 
con sala, saleta, cuatro cuartos, baño 
Intercalado y cocina de gas. Informes, 
su nueño en la misma. 
30965 14 ag -* . 
V I B O R A . C O R T I N A 42, R E P A R T O 
MendL-:.u, se al»i'i.*i"a una casita •'uíer or 
iiiUr¡K-ndíeiitp -iin sut* servicios co •-• 
p íe los y patio. A media cuadra del 
tranvía de Santos Suárez. 
30981 12 ag. 
E N SANTOS S U A R E Z S E A L Q U I L A E N 
$75.00 el hermoso alto de la casa cha-
let San Bernárdino 35 entre San J u l U 
y Paz, compuesto de portal, sala, hall, 
recibidor, comedor; S« cuartos, baño y 
demás servicios, cuarto y servicio para 
criados, terraza al fondo y garage. Le 
pasan por la esquina los t r a n v í a s . I n -
forman en los bajos y en San Rafael 
No. 133. 
3003-í 7 ag. 
L U Z 38; A M O S , CASA P A i i f i C U L ^ R 
se aKiuila un d ipartamento In •ep<.ndi«».-
It a iii.'fsoiias de moralidad. So u man 
referencias. 
31003 7 ag 
SE A L Q U I L A P A R A T I E N D A M I X T A 
ferretería o fonda la casa Calzada de 
Jesús dol Monte esquina a la calle de 
Paco, frente al reparto Santa Amalia. 
Informarán en la misma y en Calzada 
número 663. 
¿0962 14 ag 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN ANASTA-
S I O , 13, entre Sau Francisco y Milagn'ü, 
con sala, saleta, tres habitaciones, ba-
Eó int u c-aiauo. comedor al fondo, pu-
no y traspatio. E n la misma i n f - i v m a n . 
30973 ;( ag. 
ind. 19 J l . 
Aguiar n ú m e r o 43, acabado de fabri-
car, lo m á s moderno de la Habana . 
Quedan a l g u n a viviendas sin com-
promiso, altas y una baja , propia pa-
ra una oficina o notar ía . H a y eleva-
dor a u t o m á t i c o , agua abundante. In-
formarán, ferretería L a r r e a y C a , 
Aguiar y Empedrado. 
Ind. 16 ab. 
E N E L V E D A D O , E N L A C A L L E F , 
número 119, entre 11 y 13, se alquila 
una habitación amueblada, es casa par-
t'cuiar y no hay otros inquilinos, se 
prefie-e persona sola. Teléfono F-4 702 . 
31041 7 Ag . 
L E A L T A D , 6 9 . 
Se alquil ael segundo piso de esta casa 
acabada de fabricar, propia para re-
cién casatlos o corta familia. T'ene 
todas l^s comodida.-Jos, garatuía. í i a -
dor que s j a com->f.--.aui-í establecido. I e 
no ser así, no molesto. Inronra su 
Oueño, Lealtad 67, altos, por Virtudes. 
30607 7 ag 
C O R R A L E S , 90, SE A L Q U I L A E N ?65 
el cómodo piso bajo acabado de fabri-
car, casi esquina a Angeles. L a llave 
en el piso alto. Informan en Obispo, 
104. 
30610 5 ag 
S E A L Q U I L A L A C A S A ANIMAS 123, 
bajos, compuesta de zaguán, sala, sa-
leta, comedor, cinco cuartos, dos baños, 
cocina, repostería, lavadero, cuarto de 
Criados, servicios sanitarios para los 
mismos,' tres patios. Puede verse de 8 
a i 1 , de la mañana y de 1 a 5. Infor-
ma' en la misma. 
3¿3Í7 6 ag. 
STh- AL¿UTLA A N G E L E S 22. VARA mue-
bles u otro comercio, montada en co-
lumnas. 37 x -7. 
30565 16 ag. 
S e a l q u i l a n los a m p l i o s y v e n t i l a -
dos altos d e O b i s p o , 3 2 . F . C o l l í a 
y F u e n t e . 
C 7005 Ind 1 ag 
S E A L Q U I L A UN L O C A L D E 1.5 26 
metros cuadrados, propio para indus-
tria o garage. Estrel la 195 esquina a 
Oquendo. Precio razonable. Informes: 
Isotaría de E . Lámar. Cuba 49 esqui-
na Obrapía. Teléfono A-4952. 
30512 L . a g ' 
S E A L Q U I L A UN G R A N L O C A L 650 
ii.etros y con un departamento al fondo 
del mismo. Buen punto comercial. Obra-
pía 61 entre Compostela y Aguacate. 
Llave e informes en los altos. 
30539 5 ag. 
Muralla 6 7 . S e alquila para comer-
c io . Informan en la misma, de 9 a 
11 y de 2 a 4 . 
30442 15 a g . 
5 c alquila. Acabado de fabricar el es-
p l énd ido local, bajo, propio para gran 
establecimiento, S a n Rafae l 50, con 
16 1¡2 metros frente y 27 metros fon-
do, a d e m á s traspatio descubierto con 
245 metros. Asimismo se alquila, e! 
e sp lénd ido piso segundo, izquierda, 
con entrada independiente, compuesto 
de sala, hall , 5 habitaciones, b a ñ o in-
tercalado, comedor, cuarto y servicio 
criados, servicio de agua fría y ca-
liente. Informes en Mura l la 71. Te lé -
fono A-3450. 
30318 9 a ñ . 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E S E A L -
quila la moderna y ventuada casa si-
tuada en el Vedado, calle 15, esquina a 
10 tiene l í o s y bajos, la familia que la 
ocupa en la actuaiiüad puede enseñar-
la , informan en Manzana de Gómez, 
Deparlamento 252. 
. 31049 . 19 A g . 
N O V E N A PESOS, SAN R A F A E L 152, . • 
altos, entre uquenuo y Marqués Gon- i en E L L U G A R MAS F R E S C O D E L 
z a i e z , acera de orisa, 'asi nueva, fresco! \ edado, calle F , entre 3 y 5, se alqui-
por norte, sur y oesie, eacalera de mar- ian unoK bajos de moderna fabricación 
mol, cieios rasos decorados, sala y co- Con todas comodidades. Informan en 
meüor separauos por columnas, cuatro | Manzana de Gómez, Departamento 252. 
excelentes cuarios,, uno ue enos en la i 3iü48 19 A g . 
azoleaj con sus servicios, pasillo corri- | . 
do hasta el lomlo. baño ampáo , claro o i -i i L f 
y completo, agua abundante asegurada alquilan los hermosos y irescos 
lempre por un enorme tanque, buena altos ¿ e |a calJe ¿ e ^ fto. 98 entre 
oema de gas. Dlave en los bajos. I n - „ 
A.-c)347. 
cu 
formes: 
30274 7 Ag. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S DW E S -
quina ue Romay y Príncipe, parp. co-
mercio o í a m u i a en oü pt,sotí, dos me-
ses fondo. L a llave c infortitau en I 
Cristina, 38, bodega. Teléfono J-331S. 
30254 ó A g . 
S E C E D E UN B U E N L O C A L E N E L 
mejor punto. Monte 244, eiure Cuatro 
Caminos y Arroyo, irente Mercado Uni-
co. Para toda c i a s e c o m e r c i o . Alquiler 
barato. Inlorme; Teléfono M-8T23. 
30263 14 Ag. 
Jovellar y San L á z a r o , con sala, sa-
1'. ta, comedor. 4 cuartos, dos b a ñ o s 
c ú m p l e t e . inU'rcalddos, cuarta de c r i a -
c'io con su b a ñ o , cocina de gas y de-
m á s servicioá, agua en abundancia. 
Informan: Cerro 5 3 2 . Teu 1 4 1 6 6 . 
L a llave en los bajos. 
30865 6 a s . 
S E A L Q U I L A E N ?30.00 L A C A S I T A 
interior Basarrate numero 28-30 mar-
cada, con la letra C, emrc ban Rafael 
y San J o s é . Informan: tír. Caturla . 
Calle 2o, entre L y M. o í . F-1498 . L a 
llave en los altos del 28. 
30269 9 A g . 
SE A L Q U I L A L A CASA 6 N.UM. 24-B, 
entre 13 y 15, muy fresca, gran patio, 
sala, comedor, etc., en ios bajos habi-
taciones, cuarto de baño en los altos. 
$75. Informan F-212 7. 
30782 8 ag 
A L Q U I L O E L P I S O BAJO D E MISION 
95. Tiene sala, tres cuartos, hall. co- |$l20. Llaves 
medor, cocina de gas, patio, agua abun-, I-7650. 
dante fresca, instalación de alumbra- 30856 
do eléctrico en $50, dos meses en ga-
rantía, a personas de moralidad. E n la 
m i s m a de 10 a 11 y de 3 a 4. 
30412 6 ag 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 21. 
No. 285, con terraza cubierta, recibi-
dor, sala, comedor, hall. 3 habitacio-
nes, buen baño intercalado, cocina, 
cuarto y servicio de criados. Precio: 
depósito hielo. Informes 
5 ag. 
SANTOS S U A R E Z , SE A L Q U I L A N los 
altos de la casa San Bernárdino es-
qi / l ia a Durege. Constan de sala, co-
medor cecina, cuarto de criados, cua-
trp habitaciones, baño y servic ió; dos 
te; razas, agua callente. Dlave en la bo-
dega de la esquina. Dueño, úl t ima ta -
sa Juan Bruno Zayas, entre Vist.i A lc -
gre y Carmen. 
H'iliTa • 11 ag 
SE A L Q L I L A N L A S CASAS NUMS. 69 
y 75 de la calle de O'Farri l l entre L u z 
Caballero y Juan Bruno Zayas, moder-
nas, con todo lo necesario. Informan 
tu el número 71, de la misma calle. 
30952 12 ag 
Luis Es tévez y Estrampes, a media 
cuadra del tranvía , doble l ínea , se al-
quila hermosa casa p r ó x i m a a termi-
narse, muy fresca, con 4 cuartos y 
todo servicio, garage y buen patio. 
E n la misma informan, T e l . M-4572 . 
30814 5 a g . 
SE A L Q U I L A E N SAN M A R I A N O Y 
José Antonio Saco, Reparto Mendoza, 
fronte ni Colegio Hermanos Maristas, 
unos preciosos altos, compuestos de 
sala, comedor 4|4. servicio doble inter-
calado, cocina de gas, abundante agua. 
Informan en 1% misma. T e l . 1-3457. 
29993 5 ag. 
V I B O R A , MENDOZA, CASA 2 P L A N -
tas, 3 dormitorios y todas comodidades 
menos garage, media cuadra tranvía . 
Santos Suárez, Cortina entre Milagros 
y Santa Catalina. Llave bodega esqui-
na. Fiador comercio. T e l . 1-1114. 
29931 5 ag. 
V I B O R A , MENDOZA, C A S A 3 CUAR-
tos bajos y uno alto, todas comodidades 
menos garage, dos cuadras tranvía 
Santos Suárez y Estrampes entre Car-
men y Vista Alegre. L lave bodega es-
quina. Fiador comercio. T e l . I - l l l l . 
29932 ^ - _ _ ^ J 5 ̂ ag 
S E A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A NA-
vo, construida de acero y concreto, en 
la Calzada de Concha y Luco, una cua-
dra antes de la nueva calle de Fábrica, 
tiene 1.000 metros superficiales. In-
forman: en la Ferreter ía "Los Dos Leo-
nes". Galiano 32. T e l . A-4190 
304S1 6 ag. 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , L A 
casa Lawton 80, con portal, sala, sale-
ta, cuatro habitaciones y todos los de-
más servicios. Se admite fiador. Te-
léfono I-144S. 
29863 12 ag 
C E R R O 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O L O -
cal propio para cualquier clase de es-
tablecimiento, dos grandes salones, piso 
mosaico, un zaguán, tiene tres puestas 
con frénte a la calzada del Cerro nú-* 
mero 849. Informan en la misma. 
31036 11 A g . 
Se alquila lujosa y fresca casa C a l -
zada del Cerro 575, esquina a C a r -
va ja l , en la parte m á s alta, compues-
ta de portal al frente, gran ves t íbu-
lo, antesala, sala, cuatro espaciosas 
habitaciones con dos b a ñ o s de lujo 
intercalados, galena cubierta, come-
dor, cocina, pantry, patio interior, dos 
cuartos en los altos, tres cuartos de 
criados, con un sa lón anexo y dos 
b a ñ o s , garage para dos m á q u i n a s . 
^ P r e c i o $200. Informe t e l é f o n o F-3150 
También se alquila conjuntamente u n a j j ^ llave en el Convento de María 
cuartería al lado de dicha nave, com-
puosia de 4 cuartos en $40. L a s l la-
ves e informes en Habana 121, altos, 
casa de, Gómez Mena. 
30869 12 ag . 
S E A L Q U I L A CASA C H I C A , CON POR-
tal de granito, sala, saleta, dos cuar-
tos y comedor. Guasabacoa y Rodrí-
guez, Luyanó. Razón, bodega. Dueño, 
Rodríguez, 121, teléfonío 1-2029. 
30617 5 ag 
SE A L Q U I L A E N V E L A Z Q U E Z 177, 
entre Aciérto y Villanueva, una nave 
en muy buenas condiciones, con una 
superficie total de 20.0 metros cuadra-
dos aproximadamente. Precio $85.00 
M B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la calle 
y al mar, a precios módicos, en Monte 
2, letra A, esquina a 2ulueta, y en Nar-
ciso Lópsz, 2, (antes Enna) , frente al 
Muelle cíe Caballería. Los hay con- to-
do el servicio interior. Se exigen re-
ferencias. E n las mismas informan. 
29426. 24 ag 
A L Q U I L O U N A H A B I T A C I O N M U Y 
grande, con balcón, muy útil para hom-
bres del comercio, comisionista, por 
estar cerca de Muralla, único inquilino, 
módico precio. Informa; Señora Grieto. 
Bernaza 36. 
31060 ' 7 A g . 
E N CASA D E F A M I L I A D O N D E NO 
hay inquilnos, se alquila una habita-
ción a señoras soias ae toda moralidad, 
puoiendo darle asistencia si lo desean. 
Industria, 13, altos. 
31054 é Ag . 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N E N ^ C A S A 
particular esquina a Egido, con luz, 
grande, fresca, a hombrea solos, i n -
formes M-S332. 
30976 S ag 
O B I S P O 54. CASA A M E R I C A N A , S E 
alquila hermosa habitación con balcón, 
teléfono, agua corriente y caliente, luz 
toda la noche. Otra pequeña, mucha lim-
pieza y tranquilidad. 
30970 14 ag. 
D E P A R T A M E N T O A L T O CON 3 H A -
bitaciones y demás servicios con luz, 
cocina de estufina. Se alquila en Suá-
rez No. 104. Gana $30.00. Informan a 
todas horas en los bajos. 
30909 6 ag. 
M O . N S E R R A T E 93, A L T O S , E N T R E 
Lampari l la y Obrapía, se alquilan ha-
bitaciones, lavabos de agua corriente, 
muebles especiales, a precio de situa-
ción . 
30936 . 6 ag. 
S E A L Q U I L A N , DOS H A B I T A C I O N E S 
altas, muy frescas en Virtudes 15. 
30817 5 ag. 
EN P R A D O 115, S E A L Q U I L A UNA 
habitación con balcón a la calle. 
30837 5 as. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
muebles o sin ellos, muy fresca a uno 
o dos caballeros, agua abundante y 
servicio sanitario completo. Villegas 
113, altos, entre Teniente Rey y Mu-
ra l la . 
30836 6 ag . 
E n $30 a lqu í lase a m a t r ü n o ^ . 
c ó m o d o , fresco departamento ¿ P 
cuartos en casa sin más innJr 3 
Aramburo 27, altos, media cUad 7 , 
Parque Tri l lo . a ««I 
ind. 26 jl. 
H A B A N A 131, BAJOS. SeTT^T'^' 
una amplia habitación a íiornh Ü1U 
los, que sean personas de ¿i"68 so-
y buenas costumbres. Se d.tu ^li 
referncias. ' H(iet) 
30203 tf • 
CASA x'ARA F A M I L I A S , la ^ 
elegante y ventilada de todas 
josos y finos juegos de cuari-?00 
un hermoso departamento de rín 
zas con su baño privado. Exquisif8 5>le-
vicio de comidas para matrimn;? R,ir" 
familias. Se exige absoluta morlu} V 
Aeuila 90. T e l . M-8047 10ralidaí 
30152 
r., u n 
309.SS 
<iue 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C l n ^ 
hombn.-s solos con balcón a la n-ii ^ 
luz. Angeles 5 ,̂ altos esquina ""ly 
rrales. 
30097 
H C T E L " L A P U R I S I M A -
Se alquilan departamentos y haku* 
ciones con b a ñ o s y lavabos de ae 
corriente. Se han hecho grande ..a 
formas. 101 habitaciones. lambiéa 
hay capilla propia en la casa, misa 
lo? domingos a las diez. Exclusivamea. 
te a personas de moralidad. Los iran" 
v ías a la puerta para todos los lu! 
gares de la ciudad. M á x i m o Gómez" 
3, (antes Monte) , leleiuno A-IOOO ' 
27263 9 
GALIANO 109 
Barcelona, 
por su sen^uctu, iniiiJie^a y Dueña i> ~ 
mida. Habitaciones con servicios DrT 
vado, agua caliente, hay una habita 
E N T R E SAN JOsP^ 
la mejor casa de la Habana 
edad limpi za bu n «, 
ag. 
ción con baño desocupada. 
30175 
CASA D E M O R A L I D A D E Ñ ~ GALlT 
no 117, altos, esquina a Barcelona « 
alquila una hermosa y ventilada habí 
tación amueblada y con vista a la ¿T 
lie, también se da comida a precié 
económicos . Teléfono A-9Ü69. 3 
29937 
S I T I O S 12 
Se alquilan los hermosos y ventilados 
altos. Calzada Jesús del Monte 342 , 
con sala, recibidor, comedor a l fon-
do, 8 habitaciones, b a ñ o intercalado, 
servicio de criados, motor e léc tr ico 
para el agua. Se alquilan lo mismo 
para casa de h u é s p e d e s que para 
Academia , Colegio o familia. L l a v e 
en los bajos. T e l . 1-3989. 
30885 5 ag. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I -
da casa Lagueruela esquina a Chaple, 
jaHh'n, portal, sala, comedor, cuatro 
cuartos, baño intercalado, lavabo en 
todas las habitaciones con agua fría 
y caliente, pantry. E n la planta baja 
3 habitaciones, cocina y servicios pa-
ra criados. Informan: Lagueruela 9. 
Teléfono 1-2575. 
30757 6_ag. 
S E A L Q U I L A M I L A G R O S 35, A UNA 
cuadra de la calzada de la Víbora; 
tiene jardín, portal, sala, antesala, cua-
tro hermosos cuartos, saleta de comer, 
galería, cuarto y seryicio de criados, 
con entrada independiente para los 
mismos, baño intercalado completo con 
agua fría y caliente. Informan Milagros 
39, 1-2910. 
30745 5 ag. 
SE A L Q U I L A L A CASA C O M P O S T E L A 
128. propia para almacén, fábrica o 
buen establecimiento; buen local rec ién , 
fabricado, punto comercial. Puertas!dor, gabinete, siete habitaciones gran-
metál icas . Informan en los altos.-
Calle 25 número 307, entre B y C , 
Vedado, se alquila. E s muy fresca y 
bien situada. Agua abundante. Dos 
plantas, jardines, poi lal , sala, come 
30241 7 ag. 
A L C A N T A R I L L A 18, E N T R E S U A R E Z 
y Revillagigedo, con sala, zaguán, reci-
bidor, cinco cuartos, buen patio, en $65. 
Abierta de S a 11 a. m. Teléfono 1-2478. 
30226 7 ag 
P r o p i o p a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquila un espacioso local propio pa-
ra estat-iecimieiuo. Infanta 06 , casi es-
quina a Desagüe . Informan en el alto. 
2964 > 10 Ag. 
S E A L Q U I L A E N $75 M E N S U A L E S , la 
casa nueva consiruccion, no estre-
nada aún, l í e n t e ai farque Japonés, en 
el Reparto Almendares. iieiití p-jrtai, 
sala, recibidor, 4 cuartos, bano, come-
dor, cooina, garage baño de ci lados, 
galer ía etc. L a liave al iadc. inlorman 
sama 12. T e i . 1-7159. 
3024d 10 Ag. 
S E A L Q U I L A E L BONITO P R I M E R 
piso, derecha, de la casa de Cárdenas 
número 5; darán razón en Zulueta nú-
mero 36-G, altos. 
2966.1 . i 5 J l . 
des, dos b a ñ o s , cocina, garage, dos 
cuartos y b a ñ o para criados. Informa 
su d u e ñ o en la misma, a todas ho-
30597 6 ag 
SE A L Q U I L A EN $100, CASA CON 
tres otarlos, sala, comedor, baño mo-
derno, cuarto para criados con servi-
cios sanitarios, cocina de gas. Calle 6 
núm. 131, entre 13 y 15, Vedado, I n -
forman al lado. Casa Balaguer. 
30756 . 8 ag 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L A S CASAS 
calle A Nos. 262 y 264 entre 27 y 29. 
Jardín, portal, sala, comedor, 3|4, baño 
cuarto y servicio de criado, cocina de 
gas y garage. Informan en 2 No. 8 
entre 9 y 11. 
308S3 6 ag. 
P a r a un gran establecimiento. S e al-
quila la esquina de Neptuno, esquina 
a Amistad, acabada de fabricar. Se 
hace contrato. Informa su propieta-
rio en S a n Rafae l 3 2 . 
30287 6 aj?. 
Neptuno y Basarrate . S e alquila en 
$45 una casita por Basarrate, al lado 
ce la Bodega " L a Princesa". Tiene 
sala, 2 cuartos, cocina y b a ñ o . Llave 
t informes en la bodega. 
30399 l i g ^ . 
« E A L Q U I L A K L P R I M E R P I S O DE 
la casa Amargura 72, compuesto de sa-
la, saleta, comedor, dos habitaciones y 
feervidos moderros. L a liave c-n ios 
bajos. Telf. A-0290. 
30435 • 5 a&. 
SE A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I O PA-
ra carpintería o cosa análaga, con tres 
habitaciones p.ira vivienda. Informan 
en L a América, tulótono 1-1783 
6 ag 
SW A L Q U I L A E N S E T E N T A Y C I N -
CO pesos (i$75.0U) la planta baja, de 
San Miguel 254 D . Sala, comeuor. 4 
cuartos, servicios sanitarios dobles a 
media cuadra del Parque de Tri l lo . L a 
llave en la bodega üe la esquina ele 
Hospital. Su dueno en Guanabacoa. Te-
létono 1-8-5U45. 
30155 5 aS . 
P A R A I N D U S T R I A , C O M E R C I O , S E 
alquua la casa Revillagigeuo numero 
I U Ó . Tiene un espléndido salón .orno 
para un troy, tren de tavaao. E s to io 
Ue azotea y tiene' metro y meuio en 
todas sus pareues, ceinontadas. Infor-
man en Maioja, i , L a Elor Catalana. 
SE A L Q U I L A N UNOS BAJOS, CON POK 
tal, y demás servicios, propio para esta 
temporada de baños en Paseo No. 6. 
Ganan $30. Informan en L a L u n a . Cal-
zada y Paseo, Vedado. 
30657 l l ^ a g . ^ 
Á L O S Q U E T I E N E N F O R D S . Sy, AL-
quila en el Vedado, a una cuadra de 
^3. una casa con garage, luz. sala, dos 
cuartos, jardín y patio. Gana $33.00. 
Sin luz, ^30.uo. Informan 21, núm. 454 
entre i> y 10. 
30569 5 ag 
E N JESUS D E L MONTE, P R I N C E S A 10. 
Se alquilan altos del primer piso, mo-
dernos, cuatro cuartos y todo lo ne-
cesario; muy frescos y para familia de 
gusto. Tiene cocina de gas y luz eléc-
trica, un punto muy alto, todo a laN 
brisa, cerca de Toyo. Carros de la cal-
zada a tres cuadras; de Luyanó a dos. 
No falta el agua. Precio módico. Com-
pletamente inoependientos. Llave en los 
oajos. 
30742 8 ag _ 
S E A L Q U I L A N E N SAN F R A N C I S C O 
y Novena, Víbora, unos espléndidos y 
lujosos altos de esquina, compuestos de 
^ n a amplia terraza, sala, comedor, tres 
cuartos, cocina y baño intercalado, $60. 
Con luz, pasa el tranvía por su frente 
e informan en la carnicería. 
_30600 6 ag f 
A L Q I J I L O UNA C A S I T A E N S A N T A 
Catalina 56 entre Lawton y Armas, 
acabada de construir en $33. Informan 
en la misma o en el T e l . M-9333. 
•30_683 7 a g . _ 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS A C A B A D A S 
de fabricar, en Avenida Acosfa y Cor-
tina; una con jardín, portal, sala, co-
medor, 4 cuartos, baño moderno, y ia 
otra con jardín, portal, sala, comedor, 
3 cuartos, baño moderno y agua fría 
y caliente. Informan en la misma. 
Francisco C . Valdés . 
29667 6 ag . 
Inmaculada, calzada del Cerro esqui-
na a Buenos Aires. 
30995 H ag 
E N S A N T A T E R E S A E S Q U I N A A I N -
fanta Cerro, se alquilan dos casas muy 
frescas, altos y bajos, compuestas de 
sa'a y comedor y tres grandes cuartos 
y baño intercalado y cocina de gas. 
Informan: Atocha número 5, bodega. 
Cerro. Teléfono 1-2784. 
29924 5 A g . 
MAR1ANA0, CEIBA, 
COLUMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
A unos pasos de Angeles y Monte. 
Tranvías en todas direcciones, se al-
quilan habitaciones, nuevas y baratas. 
Hay agua siempre. 
30859 6 ag. 
A L Q U I L O T R E S A M P L I A S Y F R E S -
cas habitaciones, juntas o separadas. 
Se prefieren hombres solos. Neptuno 
No'. 157 entre Escobar y Gervasio. Te-
léfono A-3S72. 
30884 9 ag. 
SE A L Q U I L A N - H E R M O S A S H A B 1 T A -
ciones; una muy amplia como para tres 
camas, agua callente co;\ o sin mue-
bles. Teléfono A-1219 y comida si se 
desea. 
30879 5 ag . 
" C A S A R O D R Í G U E Z ' 
Gran casa de huéspedes, cómodos y am-
plias hti'oitaciones, espléndidos ouartus 
sanitarios con agua fría y caliente, 
comidas a la criolla y española, pre-
cios módicos. Se admiten abonados -ai 
comedor. L o más céntrico da ¡a Haba-
na. Aguila, 131,'entre San José y Bar-
celona, teléfono M-9293. 
30S04 ' 17 ag 
SE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N T O S 
con portal, cocina de gas y luz eléc-
trica, servicio sanitario. Informan en 
J e s ú s del Monte 677, esquina a Aveni-
da Acosta. ' 
3079^ 8 ag 
7 Ag. 
CASA D E H U E S P E D E S ¡JAN NICOLAS 
núm»,ro 21, se alquilan hermosas hahi 
taciones amuebladas para personas il 
moralidad, casa antigua y cómoda ss 
prefieren hombres solos, precio desde 
15 pesos. ' c 
2^11 7 Ag. 
SU 80 
para ur 
sepa si 
i-encias, 
A-9954. 
.30939 
ra cose 
tados 1 
S23. 
30744 
.ÍOLICÍ 
irada, q 
ximo a 
forman 
mero 1 
30TS6 
gB SOI 
sular p 
pieza. • 
Lawton 
30591 
Prado 110, altos del A n ó n , se alqui. 
lan habitaciones confortables para 
personas de gusto. H a y habitaciones 
para hombres solos. Lu lrada indepen-
diente. 
29796 10 
B U E N R E T I R O , S E A L Q U I L A F R F . N -
te al paradero Calzada y frente a la 
Avenida de Columbia, casa con jardín, 
portal, sala, gaoinete, cenador comedor 
tres habitaciones, baño, cocina, garage, 
cuarto y servicios para criados 60 pe-
sos. L a s llaves al lado. Para más ui-
fermos: G . Mauriz. Teléfono 1-7231. 
Loma, 85.-
3104C 14 A g . 
S E A L Q U I L A L A CASA MAS F R E S -
ca y sana del Vedado. Reúne todas las 
comodidades. $60. Calle 24 No. 210, 
entre 13 y 15. 
30554 5 as:. 
30055 ag. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A CA-
lle 5a. núm. 97, entre 6 y 8, con j a r . 
din, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño, patio y cocina. L a llave en bL. A ^ V U I L A . PRUP1U P A R A INDUtí 
cria o almacén, un hermoso local muy i„ hoHoim " i n í n ^ - . „ t i> ~1 iooo' 
claro y fresco, de 500 metros en Su- ia-• boclcBa- in íorman Telf. 1-4282. 
birana, 79, entre Eranco y D e s a g ü e 
Informan en Desagüe,- 72. altos. 
29889 l"i ag» ' 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Z a n j a (30, entre Belas-
coain y Gervasio, muy frescos y aca-
bados de pintar. Precio, $70. L a s 
llaves en el bajo e iniormes su due-
ño, calle 6 n ú m . 3, Vedado. 
¿ V 3 9 8 7_ag 
\ A R A M B U R O , N U M E R O 42, E N T R E 
, San Rafaei y San José, a meda cuadra 
del Parque de Trillo, acabada de fabri-
car, se alquilan los bajos, compuestos 
de sala, recibidor, cuatro cuartos, baño 
intercalado completo, comedor, cocina 
de gas y servicio de criaJos. Precio 80 
pesos. L a liave en los ai tus. Informes; 
Librería Aibela. Belascoain, número 
32 B . Teléfono A-5893. 
¡948 5 Ag . 
A L Q U I L A N E N $ 65 LOS BAJOS 
Lagunas 6 5, a personas de tiíorá-
1, Llaves en la lechería de Escobar 
dueño 1-2450. 
-•104 g ag i 
ROMAY N U M E R O 25, A i.íEDIA C U A -
dra de Monte, acabados de fabricar, 
primero y segundo pisos -ompuestu da 
saín, recibidor, cuatro cuartos, baño in-
tou'Hlado completo,1 com^Gor, cocina de 
ijao y servicio de criados. Primer piso 
ti) pesos, segundo piso 70 pesos. L a 
llave: Infanta y Santa Rosa . Barbería. 
Informes: Librería Albela. Beiascouín 
número 32-B. el. A-5893. 
29949 5 Ag. 
30394 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L -
tos de la / casa calle F esquina a 13, 
Vedado. Sala, antesala, cinco cuartos 
grandes, dos baños intercalados, gran 
hall, amplio comedor, pantry, cocina, 
despensa, dos cuartos con so baño para 
criados, garage para una máquina, con 
habitación para el chauffeur, informan 
teléfono A-6420. L a llave en los bajos 
30351 5 Ag. 
"•• 1 . —̂  • — • -- ,_. ,„. .. . w 
V E D A D O . Sf- A L Q U I L A N LOS H E R -
mosos y frescos altos de la casa' calle 
Calzada No. 84. Informan en los te-
léfonos A-0538 e 1-3563. 
29992 7 ag. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . SE AUQUl-
la una casa con dos cuartoü, sala, co-
medor y baño intercalado. Informan en 
18 y l a . Teléfono 1-7710. 
30579 4 ag 
SE A L Q U I L A E N $20 L A C A S A A V E -
nida 2a. entre 3 y 4, Repatto de Bue-
navista. Consta de dos cuartos, sala, 
comedor y servicios. L a llave al lado. 
Informan en Pauia y Egido. Teléfono 
M-9272. 
30605 11 ag 
MARIANAO. SAMA 16. S E A L Q U I L A N 
en $60 la hermosa y fresca casa con 
sala, comedor, cuatro cuartos, dos ba-
ños, portal, patio y cocina, a una cua-
dra de las do:; l íneas de carros. L a l la-
ve al fondo e informan teléfono F -
4283. 
30567 5 ag. 
C E R C A D E L HIPODROMO, S E ALQU1-
ian tres chalets de manipostería, • nue-
vos, con jardín, portal, sala, comedor, 
cinco cuartos, baño intercalado, y ba-
ño para criados, cuatrocientos metros 
de terreno al fondo. Agua muy buena 
y abundante, luz eléctrica y todas las 
comodidades de la población. Se llega 
en veinte minutos. E l bodeguero, el 
carnicero y el verdulero, le llevan a 
casa sus art ículos todos los d ías . Cua-
renta y cuarenta y cinco pesos. Re-
parto "Nogueira", Marianao. Informes 
José García y Cía. Muralla.'16, te léfo-
no A-2588. Se va personalmente a en-
señar los . 
80356 6 A g . 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N fres-
ca y hermosa a personas solas de 
toda nioralidad. E s corta tfamilia. Pre-
cio, $17. Virtudes 123, altos, teléfono 
A-Ü314. 
30805 8 ag 
E N M A N R I Q U E 27 . A L T O S 
por Animas, se alquilan varios apar-
tamentos con vista a la calle, todos in-
dependientes, muy frescos y ventila-
dos. Se pueden ver a todas horas. 
30712 5 ag. 
SE'~ÁLQU1LAN 2 H A B I T A C I O N E S . 1 
amueblada, solo para hombres y una 
en la azotea. Obrapía 59, altos. 
3070S 6 ag . 
O'Rei l ly 102, altos, primer piso, casa 
particular, se alquila una hermosa ha-
b i tac ión con lavabo de agua corriente 
_ 3 C 6 8 8 5 ag. 
R A Y O 49. S E A L Q U I L A UN m^i fo* -
so departamento en ios bajos y en Cu-
ba 96 una amplia, habitac ión. Casas 
de moralidad. 
30638 I 5 ag. 
D E P A R T A M E N T O S Y HABITACIO-
N E S B A R A T A S 
Se alquilan en Belascoain 123, casi es-
quina a Reina, con pisos de inárniol y 
mosaicos y lavabos Ue agua ('"rriente, 
Véalos, pues se dan muy baratos .4t¿ 
rada de carros en la puerta. 
29771 5 ag'.'M 
A L Q U I L O C U A R T O S N U E V O S ALTOS 
y bajos con baños, lavaderos y donde 
tender, económicos y frescos. Campana-
rio 143, entre Reina y li,sireiia. Lia en-
cargada. 
• 29700 5 Ag.; J 
L A C O M E R C I A L . CASA DK HtiEoPE-
des. Muralla 12 frente al Uar(que. 
Alquila habitaciones desde $10.00 in. 
cluyendo las comidas, con 5 platos, uan 
postro y café . Jut-ves y Domingos su 
da polio y se admiten abonados al co-
medor. T e l . A-0207. 
29678 5 ag. I 
SAN M I G U E L No. 5, E N T R E PRADO 
y Consulado, casa de estricta morali-
dad, se alquilan habitaciones altas j 
oajas; luz toda la noche. Se da llavln. 
2U125 6 ag, 
SE A L Q U I L A N DOS DEPARTAAIEX-
tos a la calle. Habitaciones desde $1V 
12, 14, 16, 18 y $20. Bernuza 57, al'M 
do de la panadería L a I'uluia. fi 
29031 6 ag 
Prado 2, altos. L a P o u p é e . E n lome1 
jor de la Habana se alquilan habita* 
ciones y departamentos amueblados, 
con vista al F i a d o y al Malecón . Prc 
cios e c o n ó m i c o s , l e l é í o n o A-7541. 
29303 9 ag 
S E A L Q U I L A N V A R I A S H A B 1 T A C I O -
nes con balcón a la calle e interiores 
en O'Reilly 13. Obispo 67, Habana, 136, 
Jesús María 6 y Picota 56. 
30453 10 ag 
EN CASA P A R T I C U L A R DONDE NO 
hay inquilinos, se alquila una habita-
ción con o sin muebles, para una o dos 
personas. Se da comida si lo desean. 
Reina 131 altos, derecha. 
30519 10 ag . 
P R A D O 105 
Segundo piso, se alquila una hermosa 
y ventilada habitación con toda asis-
tencia a matrimonio o caballeros de 
estricta moralidad, mucha limpieza, ex-
celente comida. T e l . M-5492. 
30702 6 ag. -
Reparto L a Sierra . Se alquila mag- . 
ní f ica casa moderna, de dos plantas, 
al lado de la l í n e a , con jard ín , ga-
rage, sala, recibidóor, comedor, co-
cina, seis cuartos y tres servicios, en 
$90.00. Cal le 6, entre 5 y 7 al lado 
de la esquina de la l ínea . 
30619 6 _ a g _ 
try, servicio ae criados, con entrada bubna VISTA. A UNA CUADRA DEL 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A M E J O R S i -
tuación, acabada de fabricar, una cua-
dra de E . Palma y una de la calzada, 
a la brisa, decoraua con mucho gusto, 
tortal, s a i a , recibidor, 3 cuartos, baño 
intercalado, regio, comedor, dosel, pan 
E n Prado 123, primer piso, se alqui-
la un departamento con vista a l C a m -
po de Marte. Consta de dos habitacio-
nes corridas. T a m b i é n se alquilan por 
separado a personas de estricta mo-
ralidad. 
30732 .6 ag. 
independiente, gran patio, con cantero 
somora^io. Más informes: E . Palma 20 
T e l . 1-2042. 
30694 6 ag . 
S E A L Q U I L A , A C A B A D A D E P I N T A R , 
ia casa Síuiios Suárez 87, entre Serra-
no y Flores. Tiene garage, portal, sa-
la, recibidor, tres cuartos, cuarto sani-
lario, comedor, cocina, cuarto de cria-
dos y demás servicios Dirigirse a Se-
rrano 32, te léfono 1-4715, para infor-
mes 
30446 6 ag 
V E D A D O , C A L L E 10 N Ü M . 3 
Se alquila esta gran casa, muy fres-
ca y capaz para larga familia de gus* 
to y con todas las comodidades. L a s 
llaves en el n ú m . 5 . In formará su 
d u e ñ o , Cal le 6 núm. 3, Vedado. 
_29897 7 ag 
S E A L Q U I L A , V E D A D O , CASA NU-
mc-ro 135-11, entre 13 y 15, altos, 4 habi-
taciones, baño, terraza bajos, portal, sa-
la, gabinete, hall, comedor, cocina, ser-
vicio criados, patio. Informes: 15, nú-
mero 190, esquina H . 
3C270 5 Ag . 
S-r A L Q U I L A N L O S BONITOS A L T O S 
de Santa Irene 62 esquina a Flores, 
acabados de construir, compuestos de 
sala, recibidor, 4 hermosas habitacio-
nes, baño intercalado completo, come-
dor, cocina de gas, cuarto y servicios 
de criados. L a llave en el 64. Infor-
man en Manrique No. 12 esquina a L a -
gunas. Teléfono A-2697. 
30471 10 ag. 
SE A L Q U I L A E L C H A L E T A V E N I D A 
de Chaple No. 16, Víbora, compuesto 
de ods planeas, jardín, garage y demás 
comodidades, acabado de dar pinturas 
interior y exteriormente. Precio: muy 
módico . L a llave en el No. 18. Infor-
man: Te lé fonos: F-4734 y A-9345. 
30534 5 ag . 
SE A L Q U I L A L A CASA J E S U S D E L 
Monte 502, entre Estrada Palma y Mi-
lagros, con portal, sala, recibidor, tres 
cuartoss, gran cuarto de baño, servi-
cios y cuarto de criados. Alquiler 90 
pesos c informan en L a AmC-rica, te lé -
fono 11-1783. 
üuiOO 6 ag 
SAn'bERNa'rDINi' rf. DOS C U A D R A S 
del tranvía de SaiiU-s Suárez, alquilo 
casitas a 25 pesos, habitaciones d« seis 
y. siete pesos a matrimonios u hom-
bre solo. 
30072 8 ag 
tranvía, al lado del campamento, calle 
l a . , entre 6a. y 7a. Avenida, se alqui-
la en cuarenta pesos, casa nueva con sa-
la, comedor, tres habitaciones, cocina 
y baño con medio solar de terreno. L l a -
ve al lado. Te lé fono 1-7751. 
29928 7 A g . 
A L Q U I L O CASA CON J A R D I N , P O R -
tal, sala, comedor, tres habitaciones, 
lodeada de árboles frutales. Galbis 33 
a dos cuadras del paradero de Candler 
College. Informes: A-9922. 
30239 6 ag 
CASA D E M O R A L I D A D . G A L I A N O 117, 
altos, esquina a Barcelona. Se alquila 
una hermosa y ventilada, habitación 
amueblada y con comida, a precios eco-
nómicos. Teléfono A-9069. 
30571 11 ag 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
ciones con balcón a la calle e inte-
riores, a precio muy barato, en Reina 
14, altos, entre Rayo y Galiano. En San 
Rafael 144, con lavabos de agua co-
rriente. Teléfono M-2313. 
30561 9 ag. 
MUY B U E N A O P O R T U N I D A D . S E 
alquila en Calabazar de la Habana, por 
no poderla atender su dueño . Una es-
pléndida panadería con todo su mobi-
liario completo y tiene además una ac-
cesoria para vivienda, tiene hoy una 
venta de 600 libras todas vendidas a 8 
y 10 centavos. Alquiier 60 pesos. Solo 
exigimos una pequeña garant ía para 
responder al mobiliario. Su dueño; Je-
s ú s Rivero. 
30273 14 Ag. 
S E A L Q U I L A N 60.000 M E T R O S Dr te-
rreno lindando (ion la carretera de 
Managua en el kilómetro 15, propios 
para un jardín o siembras de hortali-
zas. Precio módico. Informan en la fin-
ca L a Trinidad, Sr. José Barbeira. 
30433 15 ag. 
E S T R A D A P A L M A 109, S E A L Q U I L A 
esta hermosa y fresca casa con portal, 
sala, comedor, cuartos de criados, ga-
rage; el alto escalera de mármol, seis 
cuartos, terraza y baño completo. Te-
léfono 1-1524. 
30473 - ajr. 
D E P A R T A M E N T O I N D E P E N D I E N T E 
en la azotea de la casa Aramburo 42, 
entre San José y San Rafael, compues-
to de una espléndida habitación . con 
sus servicios, luz y agua abundante. 
L a llave en el primer piso. Precio $25 
Informes: Librería Albela. Belascoain 
No. 32. T e l . A-5893. 
30639 9 ag. 
VilleyKs 21, esquina a Empedrado. 
Se alquilan habitaciones amuebladas 
con lavabos de ag í i corriente, luz 
toda la noche, agua caliente. Casa de 
moralidad. M-4544. 
28872 5 ag. 
A V I S O 
E l "Hotel Ron;;!," re J Socarrás, s« 
trasladó a Amargura y Compostela,.ca-
¡sa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua caliente a todas horas, pre-
dios moderados. Teléfonos M-6SI44 J 
M-6945. Cable- y Telégrafo ''Romotel • 
Se aamiten abonados al comedor uuK 
mo pjso, hay ascensor. 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n amueblada, 
e n c a s a de f a m i l i a americana, 
m u y f r e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , con 
v i s t a a l m a r y a c i n c o cuadras del 
P r a d o . L l a m e a ios teléfonos 
i V i - 9 4 4 2 y i V l - 3 6 9 t í . 
C 6348 Ind. 8 jl-
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Roy y ¿ulueta. Se ^l"1^, 
hab.taciones amuebladas, amP1!^,-VioS 
modas, con vista a la calle. A Vi<= 
razonables. —• 
L A A P L A N A D O R A 
Gran casa de huéspedes, depv'-tame 
con cuarto, baño y habita*'""»-*., e3. 
con vista a la calle. CoimdiL„lscoaíii' 
pañola y criolla. H^ina y Reíase Reina  
Altos de L a Aplanadora. 
27779 13 »S. 
to-
S E f A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N AM-
plia, ventilada y amueblada, con vista 
a la calle a hombres solos. También 
so dan comidas. O'Reilly 92, altos. 
3054S 5 agr. 
A L A S P E Q U E R A S S O C I E D A D E S E s -
pañolas Regionales. Se alquila en o\ 
hermoso y fresco edificio de Padre 
Várela 54, primer piso, locales para ins-
talar sus oficinas, celebrar juntas y 
pequeñas fiestas, con alumbrado, te lé - : mente , b a ñ o s irlos y """"'/---.mOS' 
fono y limpieza de oficinas. Rueden I * - , - c^n ai mes Cuatro ^an 
verse diariamente de 1 a 5 de la tarde, f f ? , 9 ¡. 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E 5 
L a s mejores casas para fanl"iaS' 
das l a . habitaciones y d e p a r t a » ^ 
los con servicio sanitario, las m 
baratas, frescas y c ó m o d a s , ? ^tffjj: 
que mejor se come, ^^ono 
Animas 58. T e l é f o n o A-9158. ^ 
tad 102. ~ 4 
H O T E L " C U B A M O D E R N ^ ; . 
E n esta acreditada casa hay na ^ 
ciones con todo servicio, agua ^ 
b a ñ o s fríos v cal len^. 
30335 7 Ag . 
H O T E L L O U V R E 
Coasulado esquina a San Rafael. Am-
plias habitaciones' y apartamentos pa-
r a varios de familia. Situlición inme-
jorabls, en pleno Parque Central . Pre-
cios muy reducidos. L a comida es una 
especialdad; se admiten abonados a l co-
medor . 
30060 13 A g . 
SE A R R I E N D A E N A R R O Y O N A R A N -
JO y con írentfc a la Calzada, un potre-
ro de cinco caballerías áe tierra con 
dos casas de tabla y teja, pozo y la-
guna, tiene a lgún cultivo que tomará 
el arrendador por su tasación. Infor-
ma en el número 6 8 de la calzada, su 
dueño. 
.. SOOH L j ^ _ 
A L Q U I L O UNA M A G N I F I C A CASA en 
Calabazar de la Habana, media cuadra 
de i x, estación muy barata y muy ni o- ! D ; J V i 
derna con 3 cuartos, sala, comedor y ' - •eclos áe verano. Zulueta 3, esqui-
cuarto do baño intercalado completo, na a Animas 
^ r , ™ 3 - su dueño: Jesüs Rivero. onino 
30272 u Ag. [ 3 0 1 0 8 13 ag. 
H O T E L I M P E R I A L 
F-escas habitaciones. Buena comida. 
Casa especial para familias estables. 
leronos M-3569 y M-3239. 
" B I A R R I T Z " , 
Gran casa de huéspedes. nerso«-V; 
desde 25, 30 y 40 pesos Pjcios. ^ 
ciuso comida y demás sery 
Ilabi taci"1! n»; 
ños con ducha fría y caliente. ^ p,^, 
ten abonados al comedor ^ inmel̂ 0. 
mensuales en adelante, ^l.-^urosa jj"^ 
referencia* ralidad. Se exigen 
tria. 124. altos. 
Stt, SQ] 
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tación a caballero en cas* 
Calle N No. 18, altos., 
29795 
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SE NECESITAN ] SE NECESITAN SE NECESITAN 
ffiÁSDE MANO 
Y MANE; 
o T n l - ^ - " ^ ^ 'Vd Dan todos los «i'.i.-ba-
Sr i i . i '4 tópa eíaci S. i n j 0 solo en .Peina 
^ s e S u n d ó Pso. ^ ^ a - 1 7 a g . _ 
^ T r Ú Ñ ^ ^ M A N K JADO RA plT-
sofo niño, que sepa su oolig»,. 
Monte, -199- 7 ag 
TENEDORES DE LIBROS 
VEXDEDOTÍ. SE NECESITA UN VEN-
dedor que tenga experiencia en las l í-
neas de Tejidos y Seder ía y relaciona-
do con el comercio al por mayor y de-
t a l l , de la Habana. Escr ib i r a Vende-
dor. Apartado 1974, dando referencias. 
30758 5 ag 
[ W onte 
- i ^ r T F ™ " " " ^ MANEJADORA, 
SE ^^ rVecomandac iones , y «u« ™ 
.ue t e n í a recon 530.00. Calle 8 
S a i 9 4 entr^ 19 V 21. Vedado. Haba-
^ l ' Cuba. .6_ag— 
j ^ r - T T ^ T P A R A M A T R I M O N I O , 
?n r^LI i ; 1 in ;u l a r> que sea l impia y 
criada P ^ f no tenga novio . Damas 4 
..itos". • 9 as . 
IGNORADO 
PARADERO 
A G E N T E S : NECESITO AGENTES ac-
t l \ o s en toda l a ' R e p ú b l i c a para la ven-
ta de maravil loso invento eliminador do 
parches y vulcanizaciones en las gomas 
a i u o m ó v i l e ? . Ventas i n s t a n t á n e a s Ga-
rantizamos tíO a $70 semanales. Sola-
mente agentes activos y ansiosos 1 e 
trabaja.- s e r án considerados. Gane t iem-
po enviando $1.15 por ¡-nuestra; devo-
lución Inmediata s i no es satisfactoria. 
I N T E R N A C I O N A L COMERCIAL CO. 
59 Pearl Street 
New York Ci ty 
E- 15d-29 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
J ~ ~ - r r f ñ k UNA S I R V I E N T A JO-
SE sorjI.eVa servir .a la mesa y ayu-
ven que sei — -v^^v^a casa de co-
dar a " 
ros quehaceres en 
0ha de dormir fuera de la colo-
"lidíls; ^raer referencias de lo contra-
cacion; ^ ^ p n f á r s e . Calle' Empedrado 
rio «o P'Yos Sra. Antonia , 
js-o. 5 i - J 
3091 
6 ag. 
J - ^ T T ^ A UNA B U E N A CRIADA 
'Sfnin^0uíar Para servir a caballero. 
Prado 46. 6 ag . 
•intue . — ' 1 
JL -—rrTTA UNA MANEJADORA, 
gg SOLlLi ^ de nacid0> que 
rara un ^0 y traiga buenas refe-
b e i a ^ í m a r g u r l 34, al tos. Teléfono 
A-9954. 6 ag. 
.30939 •-^--^TcVZK UNA C R I A D A QUE SE-
SE SOf:- bien para i r de viaje a los Es-
Unidos por poccx tiempo. 17 núm. 
!>'n744 
- - - - -T7^r ¡^F~CRIADA RECIEN L L E -c;oiJClTASE L - i a i ^ 
F f ^ . f 6 , ^ Habana Buen suelda I n -
X a n S n V calle 11. é n t r e J y nü-
, ^ ^ V e d a d o . 
£ W a g r o s % Porvenir. Reparto 
Vib0ra-
5 ag 
MANEJADORA 
Xecesito una manejadora de quince a 
5i4 y seis años para, cuidar- de una 
r fdta de pocos d ías de nacida. Suel-
do $13.00, comida y ropa l impia . Que 
t ra iS referencias. C o l . * 6, altos, te-
6 ag léfono A-4992 B06t4 
SOLICITA U N A C R I A D A P E N I N -
eülar para cocinar y hacer la limpieza 
de ca«a pequeña de corta f a m i l i a . Si 
110 sabe cocinar que no se presente. 
Tiene que dormir en ia co' .ocación. 
Sueldo 25 pesos. Tamarindo, n ú m e r o 39. 
Jesús del Monte. 
31037 ^ A g -
KE SOLICITA UNA COCINERA B L A N -
ca corta famil ia que duerma en la co-
locación y haga limpieza. Tamarindo, 
o&, Josiis del Monte. 
31022 7 A g . , 
Sb' SÓfilCITA UNA COCINERA QUE 
sepa cumplir con su deber- Calle 17 n ú -
mero 342, entre Paseo y A. 
30957 7 ag. 
FERNANDO L A G O . SOLICITA AL. 
Sr. Antonio M a r t í n e z en la calle Puer-
t a Cerrada N o . 6. 
30868 5 ag . 
Se ruega a la persona que 
^epa, del paradero de Ma-
nuel y Felipe Hernández 
Hechevarría, que fueron he-
chos prisioneros en unión de 
su padre José Hernández 
Bermúdez, por las fuerzas es-
pañolas, en la guerra del 95, 
en el Municipio de Puerto 
Padre, en Junio de 1897, lo 
participe a su madre, cuya 
dirección es: señor Ricardo 
Marrero, para Dolores He-
chevarría Marrero. Yeso, nú-
mero 9, Oriente. Se ha sa-
bido que uno de ellos está en 
la Habana. 
30964 9 a g 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R PARA L A 
limpieza de una casa en las horas de 
la m a ñ a n a . I n fo rman en E l Disloque 
Monte 229. 
30086 g ag 
SE SOLICITA U N A G E N T E E N SAN-
ta Clara Cienfuegos. Tr in idad . Cama-
juanf, Colón, Alacranes, Bejucal, Conso-
lación. Nuevitas Morón Hoigu ín . Baya-
mo. G'bara, Ca iba r ién , Palma Soriano 
Baracoa. Puede ganar de 125 pesos a 
loo pesos mensuales. E s c r í b a m e ense-
guida para que no pierda esta opor-
tunidad. Edif ic io del Banco de Nova 
oH' '^415 ' Cul:)a >' O 'Rei l ly . Habana. 
-9 Í "9 5 A g . 
Sp; DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
, cha para cuartos o criada de mano; sa-
be su obl igación. No tiene pretensiones. I 
¡ Sabe coser bien e informan en Merced,, 
i 71, altos. 
309 9 9 7__Ag.__ 
: SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES 
I e spaño la s , una sabe coser y cortar por 
f igur ín y la otra para cuartos o co-
medor. In fo rman en Valle, 1), te léfono 
A-922Í» 
30991 __7 ag. 
i DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA ES-
i.pañola, de criada de cuartos o mane, 
i ladora de n i ñ o s . In fo rman en la calle 
1 No . 230 entre 23 y 25, Vedado. 
30900 6 ag . 
E X P E R T O TENEDOR D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos 
de contabil idad. Lleva l ibros por ho-
ras. Hace trabajos conforme al 4 0]0 
de utilidades y a l 1 |0 de impuesto. 
En i ng l é s y españo l . Referencias de p r i -
mera clase. Apartado 205. 
30854 5 aff. 
| SE COLOCA U N A ESPAÑOLA P A R A 
j criada de cuartos y coser. In fo rman: 
en la calle 25 No. 22C entre P y G, 
Vedado. 
30914 6 ag . 
SE S O L I C I T A U N V E N D E D O R A Co-
m i s i ó n para trabajar almacenistas de 
plaza en c r i s t a l e r í a , loza hierro esmal-
tado y a lumin io . Un vendedor para a l -
macenes de quinca l la . Si no tiene re-
ferencias y conocimientos dentro del 
ai to comercio no se presenten. Para 
informes: S e ñ o r V i l l a . Apartado, 1730. 
Habana. 
31023' 10 A g . 
SE S O L I C I T A U N MUCHACHO QUE 
conozca contabil idad y escriba ne m á -
quina y para i r a l express. In fo rman 
en A n t ó n Recio, 22. 
31050 7 A g . 
L A AGENCIA " L A UNION" 
De Marcelino Menéndez , es la única que 
en 5 minutos fac i l i ta todo el personal 
con buenas referencias. Para dentro y 
fuera de la Habana. Llame nal Teló-
fono A-33iS>. Habana 114. 
3017'' 5 ag . 
LA COMERCIAL 
De Emi l io Cañei ro , Agencia de Colo-
caciones en general y centro de nego-
cios, aLsoluta g a r a n t í a y « " t i t u d , me ha-
go cargo de sacar personal de Triscor-
nia / sirvo pedidos del in te r io r . Monse-
rrate. n ú m e r o 113. Teléfono A-2388. 
__£_yfc8o 25 A g . 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA""' 
O'REJLLY 13, T E L E F O N O A-2348 
Est f acreditada Agencia fac i l i t a r áp ida -
mente buenos dependientes, cocineros y 
todo cuanto personal usted necesite, 
con buenas referencias de su api tuci 
5' mora l idad . Se mandan a toda la I s 
la cuadril las de trabajadores para í-1 
campo. O'Kei l ly 13. Teléfono A-2348. 
29926 5 Ag . 
SK SOLICITA UNA COCINERA QUE 
duerma en la colocación y ayude en la 
casa. Süeldo $25. San Miguel 7. 
30992 7 ag. 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P A R A 
cocinar y limpiar, en Habana, 73, se-
gundo piso. Sueldo ?25. Tiene que traer 
referencas. 
31011 7__ag 
PARA MATRIMONIO SOLO SE S O L I -
cita cocinera peninsular que haga los 
demás quehaceres de la casa. Se pre-
tiere de mediaoia \edad, C a m p á n a r i o , 
143-B, altos. 
B O T I C A . SE SOLICITA U N M U C H A , 
oho para mandados y ayudar a la l i m -
pieza, que no tenga pretensiones. Con-
sulado y Trocadero. 
30910 6 ag. 
SE S O L I C I T A U N A SEÑORA P A R A 
hacer la l impieza de una hab i t ac ión y 
l impiar la ropa de un matr imonio, 3 
horas por la m a ñ a n a . Sueldo $15. A g u i -
la 121, a l tos . 
30913 6 ag. 
SE SOLICITA EN LA CALLE B 147 
una s i rvienta f i n a para el comedor, con 
referencias, 
30920 6 a g . 
V E N D E D O R A S . SOLICITAMOS, P A R A 
vender a famil ias , un nuevo tipo de 
chocolate complatamente puro . Pueden 
ganar f á c i l m e n t e de $5 a $10 d i a r i o » . 
E . Fé l ix . Aguacate 29 A . 
30943 6 ag . 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
U N A JOVEN DE COLOR DESEA Co-
locarse de manejadora, no menos de 
.fcO. Dirección, Indio , 1G, preguntar por 
C e s á r e a 
30983 t as-
U N A M U C H A C H A ESPAÑOLA DESEA 
colocarse en casa da moralidad de 
criada de mano o manejadora, eu l a ca-
lle de Monte n ú m . J2. 
30951 7 ag 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
mano o manejadora una españo la . Sa-
be cumpl i r con su obl igación. No le 
importa salir de l a Habana. Tiene bue-
nas referencias e informan en el Ve-
dado, calle 17 entre F y B a ñ o s , 24, 
z a p a t e r í a . 
30989 . 7 ag. 
30980 7 ag 
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BE SOLICITA PARA A R A N G U R E N 5, 
Guanabacoa, una cocinera que sepa cum-
plir con su obligación y sea muy l i m -
pia. Sueldo veinte pe?os, ropa limpia, 
casa, desayuno, comida y buen trato. 
Informan en Merced, 38, bajos, de 9 
a 11 y de l a 5 p. m. 
J ^ L 12_ag. 
PARA SERVIR A UN MATRIMONIO SE 
solicita en Cerro G75, altos, una coci-
nera de mediana edad, que duerma en 
la colocación y tenga quien la recomien-
de. Sueldo S20. 
SO760 • 7 a „ 
CALLE QUINTA NO. 7S ENTRE p X 
l seo y dos, se solicita una cocinera 
! quf !¿uerTna- en la colocación 
I cXl* 1de f?-milia. Se piden referen. 
cías. De 1 a 4, 
\ J ^ 1 6 ag . 
I S r f m 1 - ? 1 ^ E N L A C A L L E B 147 
¡ crciner? V ' u11}a. J0ven española , para 
n¿ «sf i Se. sollcltan referencias. Tie-
obliga0c?ónr ^ la coloCaci0n 5' ^ b e r 
30925 ' * 
¡ SÍT*" .. 6 ag. 
E l . S0LI0ITA EX CONCORDIA 113 
30944 0n- eld0 ?25 y roPa limPÍa 
p T — : 6 ag- . 
rara matrimonio solo, se necesita una 
| ceemera y que haga los quehaceres 
ca3a- Calle 15 No. 159 esquina 
30945 • . c. 
^ 
¿uerira en t i ' ^ £^rta fami l ia que 
K y L TÍia calle 9 entre 
Santeiro' F-1894, casa del señor 
3084S V 
t^r~T 16 ag . 
^ i ^ f ^ « m v i ^ r r r -
^uerma en in ^f061" limPleza. que X \ ^ ^ ^ ^ n - ^ S7' a l -
S4^S^r, 'UNA C R l A D r P E m N . 
^ dé unaacasalncahrioy h.acor la limPie-
bien oua hlCa' 81 no s^1^ coci-
p n referencia-, ^e Presente. Se exi-
J-scobar .ún^^P1,"110 :l46' entrada 
30843 1 tos del c a f é . 
" • 5 ag . 
l e s ? ^ n 0 a L l ^ n E ^ . PRENSA No. 24, 
frlbnple la ca ' r,Para Un matr imonio 
?ort No ̂ e e.s P e t ^ ^ a . Dor-
^ S25.00 sacara comivia. Suel-
J0886 ' 
5 ag 
Agentes. Solicitamos de ambos sexos 
en toda la República. Pagamos bue-
na comisión, y además sueldo a aque-
llas personas que reúnan condiciones 
para el caso. Plan Mobiliario Robles, 
Chacón, 25, Habana. 
30760 17 ag 
SOCIO. SE S O L I C I T A PERSONA SE-
r i a para una indus t r ia ún ica , l impia v 
[product iva y que e s t á en marcha. Pue-
j de tomar parte act iva si desea. Se- dan 
¡y toman referencias. Se requieren doce 
m i l pesos. Rinde sobre m i l pesos men-
jsuales. I n f o r m a M . A . Apartado 2233. 
Habana. 
^30815 5 ag . _ 
i SE S O L I C I T A N PERSONAS QUE D E N -
j t ro de su localidad y sin abandonar sus 
ocupaciones, se hagan cargo de un ne-
! gooio fáci l y bien re t r ibu ido . Informes 
t E . Perdomo. Santa Cruz 111, Cienfue-
jgos . 
30850 12 ag . 
! DESEA COLOCARSE UNA J O V E N es-
p a ñ o l a de criada de mano o manejadora 
de un niño solo, se dan referencias. 
L l a m a r al te lé fono 1-6461. 
31034 L ^ ' 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A iÍdAD, 
e s p a ñ o l a desea colocarse para los que-
haceres de una casa. I n í o r m a n en Glo-
ria, n ú m e r o 127, an t iguo . 
31038 7 A g . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN es-
n a ñ o l a para la l impieza , tiene quien 
la recomiende y sabe cumpl i r con su 
. o b l i g a c i ó n . I n fo rman en: Calzada n ú -
mero 559 y medio. V í b o r a . 
31045 7 A g . 
SE OFRECE U N A JOVEN ESPAÑOLA 
para criada de mano. Sabe cumpl i r con 
su obl igación. Calle San Salvador 19, 
Cerro. 
;;0977 7 no-
DESEA COLOCARSE U N A MUCHACHA 
e s p a ñ o l a de criada de mano o maneja-
dora. Calle San Anastasio 99, habita-
ción No. 1 1 . 
30094 6 ag. 
I CONSTRUYO Y R E E D I F I C O 
ja precios Económicos. Especialidad en 
armazones de concreto. Rapidez y 
elegancia. C. Valladares. Constructor 
'¿e obras. Neptuno 212. Tel. M-1422. 
30870 ó ag 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. ES-
i pañola , de criada de mano, manejado-
ra o para la l impieza de cuartos. Tiene 
referencias. I n f o r m a n : Teniente Rey 
No. 77. T e l . M-3064. 
30911 6 ag . 
UNA ESPAÑOLA, DE M E D I A N A EDAD 
desea colocarse de manejadora. Prefie-
re n iño chiquito. Sabe muy bien su 
obl igac ión y tiene muy buenas referen-
cias. In fo rman en San Rafarol y Ma-
zón 302. 
30912 6 ag. 
SE SOLICITA UN SOCIO P A R A U N 
café con $400 y otro para un puesto 
de frutas y aves con ,$200. Dan razón 
Cuart \ os y Habana, puesto de frutas 
a todas horas. 
30858 8 ag . 
A LOS QUk N E C E S I T E N GESTIONAR 
con p ron t i tud en la Habana o en el 
inter ior cobros de cuentas morosas, pa-
saportes. Ucencias de establecimientos, 
traspasos, traslados, licencias para por-
tar armas, marcas y patentes, divor-
cios, desahucios y toda clase de asun-
tos judiciales. Sr. Solá, Edif ic io d¿l 
Banco Nueva Escocia, Departamento 
415. Cuba y O'Reil ly, te léfono M-4115. 
Solicitamos agentes en el interior . 
30793 12 ag 
SOLICITO AGENTES E N PUEBLOS 
de la provincia de la Habana, para ha-
cer suscripciones de una gran revista 
de Agr i cu l tu ra , buena comis ión. Para 
informes Pedro Govantes, Oficios 18, 
Departamento ' 500, Habana. 
30444 7 ag 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
española , de criada de mano o mane-
jadora. Tiene b u é n a s referencias. Em-
pedrado 12. 
30919 6 ag . 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR 
se de criada de mano o manejadora. 
Tiene buenas referencias. San Carlos 2 
ésquir ía a Morel , Víbora' . 
30923 6 ag. 
una sra! ESPAÑOLA, de mediana 
edad, con 3 a ñ o s de Cuba, desea colo-
carse de criada con un mat r imonio . 
Entiende do cocina. Sueldo para una 
cosa sola $25. Para las dos ?30. I n -
forman: Monte 431. Tel . M-4669. Pre-
gunten por M . T . 
30921 G ag . 
5 ag 
s u 1 ^ sea ^ t a cocinera espa-
cociPr,ersona y ™n ]a ™P'a y aseada 
slCinar que ne" la c,oclna: si no sabe 
to79strato- Presente. Sueldo 
^ s o n n r T ^ T ^ r ' 6 ag-
v ^ corta famm COCTNE-
Buen Piar y Que r f- Es Para cocinar 
^uen s , , ^ Que duerma en la casa . —• w i ia, casa, 
exigen referencia?. 
ifl-
, ni" 
^ 30769 • 
f ^ O U r T r T " ; 5 ag. 
TTr- ^ *J. Vedado. 
O l e i - 1-2484. 16n- Sueldo 25 pe-
8d-29 
^ « r é S í a 8 ^ ^Pcster '•v>fopa cocina> 
"0 fes asrS casas '" J f ; que tralgn 
A LOS VENDEDORES Y V I A J A N T E S . 
Se sol ici tan seis para vender a r t í c u l o s 
acreditados, a sueldo o comisión. Es de 
Imperiosa necesidad t ra igan referencias 
de 7 a 9 p. m. Teléfono I-J225. Co-
rrea núm. C, J e s ú s del Moni o. 
30575 6 ag. 
Socio. Para un negocio de gran evo-
lución y que deja un buen margen de 
utilidad, se necesita un Socio Gerente 
o Comanditario, que aporte de diez a 
veinte mil pesos. Lo solicita casa es-
tablecida desde hace 4 años, que tie-
ne necesidad de ampliar el capital por 
requerirlo así el negocio. Garantiza-
mos, bajo escritura, una utilidad mí-
nima de $5.000 cada año. Se facili-
tarán toda clase de detalles a las 
personas interesadas en este anuncio. 
Queremos tratar solamente con per-
sonas serias y de capital, que no nos 
hagan perder el tiempo. Diríjanse por 
escrito a: S r . J . R . Herrera. Apar-
tado 1758. Habana. 
30511 7 ag. 
JOVEN ESPAÑOLA, RECIEN L L E G A -
da, desea colocarse para criada de ma-
no. Para informes: J e s ú s dol Monte 24 
M a r m o l e r í a . F e r n á n d e z . Casi esquina 
de Tejas. T e l . A-65S9. 
30928 6 ag . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHACHA 
de criada de mano o manojadora. En -
tiende de cocina. Paula 
30931 6 ag. 
vedado. Presont 19 esquí . 
11 a. m. 
BUEN NEGOCIO 
Se solicitan agentes de ambos se-
xos en esta ciudad y en el interior 
de la República, que sean activos 
para que representen el negocio 
del Plan ''H. Rodelgo" de ventas 
de joyas de gran valor por medio 
de contratos autorizables los días 
20 de cada mes. Se paga buena 
comisión. Oficinas del Plan " H . 
Rodelgo". O'Reilly, número 8, 
planta baja, por Mercaderes, de 
¡9 a 11 y de 2 a 4; telf. A-2026. 
' 30468 7 ag . 
JOVEN PENINSULAR, Q U E L L E V A 
tiempo en el pa í s , desoa colocarse en 
casa de moralidad, como criada o ma-
nejadora. Tiene buenas referencias de 
las casas que ha trabajado. Di r ig i r se a 
San Ignacio 92. T e l . A-S963. 
30934 7 ag._ 
DESEA COLOCARSE U N A PENINSU-
lar. de criada de mano. Sabe su obl i -
gac ión . Inquisidor No . 3, hab i t ac ión bS 
30829 ' • 5 ag . 
DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
en casas de moral idad, una de criada 
de mano o 'manejadora y la otra pa-
ra cuartos y coser. Monte 431. Aso-
ciación de Sirvientas . T e l . M-4fi69. 
38S98 6 ag . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de mano. Sabe re-
pasar ropa. Sabe servir la mesa. Hote l 
Cuba. T e l . A-0067. 
30 839^ , 5 _ aS 
DESEA"COLOCARSE U N A JOVEN D E 
color, de 18 años , de manejadora o 
criada de mano, en la Habana o fue-
ra de ella. Su residencia. Sitios, 109, 
altos. 
30809 • ae-
P A R A C R I A D A D E MANO SE OFRECE 
una joven. Tiene referencias de las ca-
sas en que ha trabajado. Informes Ho-
t ^ l Delicias de Puerta Tier ra . Monse-
'•rate 131. te lé fono M-4617. 
30791 ' 5 ag 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA-
cha españo la para manejadora o cria-
da de mano. In fo rman , Oficios, 7, a l -
tos. 
30053 C ag. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
para cuartos y coser. Florencia 67. 
T e l . A-933G. Pregunten por L u i s a . 
3092_2 6 ag . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
p a ñ o l a de criada de cuarto y vestir 
señora o para comedor. Tiene buenas 
referencias. Informan Mura l l a No. 13 
30703 5 ag . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española , para criada de cuartos o ma-
nejadora. Tiene buenas referencias. 
In fo rman : Teléfono A-4649. 
30704 6 ag . 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N pe-
ninsular para l impiar habitaciones o de 
manejadora. Sabe cumpl i r con su obl i -
gación y tiene quien la recomiende. I n -
forman en Calzada. 103. Vedado. Telé-
fono F-1215. 
30594 ^ 5 ag 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
para coser y ayudar a la limpieza de 
una casa. In forman Villegas 89, altos 
de la F e r r e t e r í a . Segundo piso. 
30020 5 ag . 
CRIADOS DE MANO 
CRIADO D E MANO. JAPONES, SE 
ofrece en casa par t icu lar ; es serio y 
acostumbrado en toda clase de traba-
jos . I n fo rman : T e l . M-9290. Mnote 146. 
31051 I _ A s : 
SE OFRECE U N A C R I A D A D E MANO 
e s p a ñ o i a y sabe de cocina y tiene quien 
ia recomiende. Aguiar , 85, a l tos . 
31020 . 7 A g . 
Sk; 'OFRECE B U E N CRIADO D E M A -
no, con buenas recomendaciones y 
p r á c t i c o en todo el servicio; es de me-
diana edad. In fo rman en el Teléfono 
F-1980. 
30896 6 ag. 
SE OFRECE CRIADO DE MANO, PB-
ninsular; t r a b a j ó en buenas casas; t ie-
ne r e c o m e n d a c i ó n . T a m b i é n se ofrece 
un portero o para camarero y una bue-
na cr iada. T e l . A-4792. 
30995 7 ag . 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO DE 
manos en casa par t icu lar ; es serio y , 
tiene buenas referencias de las casas 
donde ha trabajado y es p r á c t i c o en 
su trabajo. In forman en el Teléfono 
M-3064. 
30938 6 ag . 
TENEDOR D E LIBROS A C E P T A CON-
tabilidades por horas, para ser bien 
llevadas por par t ida doble Precio m ó -
dico Referencias de buenas casas co-
merciales. Señor Cardama. Mura l l a 14 
y medio, t e lé fono A-6038. 
30581 11 ag 
TENEDOR DE L I B R O S 
con buenas refeíencias y competente, 
se ofrece para trabajos de contabili-
dad por horas. Terry. Monasterio y 
Peñón, Cerro. Teléfonos 1-5452 o 
1-5887. 
27074-75 8 ag 
VARIOS 
DESEA (HALLAR, COLOCACION U N 
joven t a q u í g r a f o , m e c a n ó g r a f o , con 
buena o r t o g r a f í a y conocimientos del 
ing lés . Para informes d i r í j a s e a Mer-
ced n ú m e r o 9, entre Oficios y San I g -
nac ió . 
31007 7 ag 
SE DESEA COLOCAR U N M A T R I M O -
nio e spaño l de mediana edad para f inca 
o casa part icular , no tiene muchas pre-
tensiones. I n f o r m a en el te lé fono ,M-
3172. 
31021 7 A g . 
J O V E N ESPAÑOL A C A B A D O D E He. 
gar, desea colocarse en un a l m a c é n de 
v íve re s , f e r r e t e r í a , tejidos, etc. Tam-
bién para la limpieza, portero, etc. No 
tiene pretensiones y ti^ne quien lo re-
comiendo. Oficios, 12, Edi f i c io Calile 
n ú m e r o 223, horas de eficina.. 
31005 9 ag 
M A N Z A S 
ACADEMIA C O M E R C I A L Y D E 
ESTUDIOS G E N E R A L E S " N E C K E R " 
AGUILA 101 
T E L E F O N O A-9816 
E N T R E SAN MIGUEL Y NEPTUNO 
Aritmética Mercantil y Teneduría 
de Libros. Verdadera enseñanza de 
estas asignaturas. Mecanografía, T a -
quigrafía e Idiomas. Bachillerato y 
Preparatorias Especiales. Clases diur-
nas y nocturnas. Curso especial de 
Matemáticas. Pidan Prospectos. 
30877 13 ag. 
SE OFRECEN U N A FRANCESA D E 29 
años , para Ins t i tu t r i z , para n i ñ a s , se-
.ñor i tas , o un oolegílo; t a m b i é n una, 
inglesa, blanca, de mediana edad pa-
ra gobernanta, etc. $50 y SG0, ciudad 
o campo. Beers & Company, O'Reil ly 
9 1|2. A-3070, Sucursal en Santander. 
C 7067 3 d 2 
INGLES, T A Q U I G R A F I A , MECANO-
gra f í a . O r t o g r a f í a , Ca l ig ra f ía , M a t e m á -
ticas, Dibujo Lineal y mecán ico . Cla-
ses a domici l io , individual o colactivo. 
Por el Profesor F . Hei tzman. Reina 
No. 35, al tos . T e l . M-S247. 
30899 10 ag. 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL, M E D I A N A 
edad, sin hijos, desean colocarse; ella 
criada; entiende de cocina y él de 
portero, criado o casa a n á l o g a . I n f o r -
man Neptuno 19. H a b i t a c i ó n N o . 17. 
Te lé fono A-1628. 
30918 T'agr. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN. 
Cose y corta por f igur ín , borda y cala. 
No tiene inconveniente en l impia r cuar-
tos y vest i r s e ñ o r a s , desea dormir fue-
r a . Teléfono M-7781. 
39947 « ag . 
COBRADOR 
Solicito empleo en comercio, i n s t i t uc ión 
o cosa aná loga , con g a r a n t í a y retfe-
rencias satisfactorias, siendo conocedor 
de l a ciudad. In fo rman: M . G a r c í a . 
Neptuno 243. T e l . A-7195. 
30873 5 ag . 
BAILEb CLASICOS. A-1827 
Clases de bailes c l á s i cos en grupos ,10 
pesos mensuales. Bailes de sa lón , sis-
t e m á t i c a m e n t e perfectos, desde 12 pesos 
curs.o completo Apartado 1033 Teléfo-
no A-1827, de 12 a 2 y de 3 a 5 p. m . 
Prof. W i l l i a m s . 
30417 80 ag 
ACADEMIA MARTI 
Directora: Angé l i ca F e r n á n d e z de Ro-
d r í g u e z . Corte, confección, sombreros j 
c o r s é s . Anexa a Escuela P o l i t é c n i c a 
Nacional . Admi t imos pupi los . San Ra-
fael 101, a l tos . T e l . A-7367. 
27036 7 aff. 
BUEN CRIADO DE MANO, ESPAÑOL, 
joven, m u y p rác t i co y trabajador, que 
ha estado en buenas casas, se ofrece 
sin pretensiones de sueldo n i para t ra-
bajar. I n fo rman T e l . M-2586 . Neptu-
no 27. 
30867 5 ag . 
JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR-
so de criado de mano. Sabe sü obli-
gac ión ; l leva doce a ñ o s en Cuba; co-
noce costumbres del p a í s . Tiene refe-
rencias. In fo rman : T e l . A-7100. 
30888 5 ag . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N PA-
ra criado de mano o camarero, tiene re-
comendaciones. In fo rman : Obrap ía , 98. 
30266 5 A g . 
COCINERAS 
COCINERA REPOSTERA SE OFRECE 
a casa de r í io ra ' idad , . »•••. ge de 35 a 4 0 
pesos. Informes, Oquendo 24, Depto. 57 
segundo piso. 
:!'U'u2 7 ag. 
DESEA COLOCARSE U N JOVI^T PA-
ra el comercio; t r a b a j ó en el giro de 
ropa y p e l e t e r í a ; t a m b i é n en sombre-
r e r í a . Sabe las cuatro reglas. Contes-
ten a Cristo. 21. 
30743 5 ag 
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O ESPA-
ñol para encargado de casa de vecindad 
o inqui l inato . Son personas p r á c t i c a s 
en el pa í s e inteligentes en el asun-
to. In fo rman v idr ie ra del Café Central 
de 10 a 12 a. m. 
3781 5 ag 
A L E M A N M E D I A N A E D A D , B I E N R E -
comendado, s in pretensiones, busca 
cualquier t r a ü a j o . Prefiere l levar l i -
bros por hora. Habla y escribe espa-
ñol. D i r ig i r se a A l e m á n , Agu ia r 47, 
altos. 
30770 5 ag. 
CASA P A R T I C U L A R M A T R I M O N I O 
sin n iños , ofrece a otro igua l o caba-
lleros, moderna y fresca hab i t ac ión 
contigua al b a ñ o y otra con balcón a 
la calle. Indus t r i a 166, p r imer piso en 
tre Barcelona y Dragones. 
30754 17 ag. 
COCINERA E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse en casa de moral idad; cocina es-
paño la y cr io l l a ; come fuera y se co-
loca una muchacha rec ién llegada. Ger-
vasio 132 entre Zanja y San J o s é . 
30906 6 ag. 
E N L A C A L L E 8 N o . 190 E N T R E 19 
y 21, se anuncia una muchacha, para 
cocinar y l impiar , , para una corta fa-
mi l i a . 
30908 6 ag . 
U N A SEÑORA JOVEN DESEA COLO-
carse para cocinar y l impiar . In forman 
Calle 25, n ú m e r o 226, entre F y G 
Vedado. 
30748 5 ag 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O L A 
para cocinar. Sabe cumpl i r con su obl i -
gac ión : l leva tiempo en el p a í s . Sabe 
de r e p o s t e r í a ; duerme en la colocación. 
In fo rman : Monte 12. 
30676 5 ag . 
U N A SEÑORA JOVEN. DE COLOR, 
americana, buena cocinera, desea colo-
carse con f ami l i a cubana o señor . Glo-
ria 147. 
30825 5' ag . 
COCINEROS 
PARA CASA PARTICULAR 
o de comercio, se ofrece un buen coci-
nero y repostero. Tiene quien responda 
por su conducta. Es l impio en la co-
cina ; es joven, español , hombre solo, 
Blanco 60, t e lé fono A-2093. 
3O808 S ag 
COCINERO ESPAÑOL, DESEA COLO-
carse en casa de comercio o part icular , 
con bastante p rác t i ca . Cecina a l a es-
pañola y a la c r io l l a . Tiene quien la 
recomiende, do la casa que t r a b a j ó . 
In fo rman : T e l . F-5152. 
30924 6 ag . 
COCINERO, SE OFRECE CON BUENA 
referencia. Trabaja toda clase de re-
p o s t e r í a francesa, e s p a ñ o l a y c r io l l a . 
Informes: T e l . M-461Ci. 
30930 G a g . 
SE OFRECE U N COCINERO, JOVEN, 
con muy buenas referencias de las ca-
sas que ha servido. No tiene pretensio-
nes "y entiende de r e p o s t e r í a . San Be-
nigno y San Bernardino, de 7 a 9 p. m. 
Pregunten en la bodega. 
30G28 7_ ag. 
SE O F R E C ^ U N COCINERO. JOVEN, 
con muy buenas referencias de las ca-
sas que ha servido. No tiene preten-
siones y entiende repos-'tería. Dolores 
No. 10, J e s ú s del Mente. No manden 
tar je ta . 
30629 7 ag . 
CHAÜFFEURS 
U N C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA 
colocarse en casa par t icular o comer-
cio; es p r á c t i c o ; maneja cualquier m á -
quina y tiene referencias de buenas 
casas que t r a b a j ó . In fo rman Curazao 
No. 5. Teléfono A-1722. 
30834 5 ag . 
TENEDORES DE LIBROS 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L CON 10 a ñ o s 
de p r á c t i c a en el p a í s y extranjero, i n -
¡ne jc rab les certificados de competencia 
v honradez, no tiene pretensiones. Te-
léfono F-1538. 
31032 7 A g . 
U N A JOVEN PENINSULAR- DESEA 
colocarse de criada de cuartos o mane-
jadora. Prefiere de manejadora; tiene 
buenas referencias y aabe oosir. Pre-
' fiere el Vedado. Informes Callo O,, 164 
I entre 17 y 19. Casa MUláU. 
I 30968 7_ag 
' J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA COLOCAR^ 
so para cuartos o comedor, sabe cum-
ptir con su ob l igac ión . Te lé fono F-1538, 
1 4, entre 1 y 5, J a r d í n el Pensil. 
* 31033 7 A g . 
TENEDOR DE LIBROS. CON QUINCE 
años de experiencia, habiendo estado 
4 años en los Estados Unidos y ha-
j hiendo llevado la contabiHdad de varias 
' casas de comercio y la A d m i n i s t r a c i ó n 
i General de Finca, y al mismo tiempo 
i conociendo perfectamente los cálculo1? 
¡ mercantiles en general y mecanogra f í a , 
, desea encontrar colnonción de Tenedor 
i de Libros, pudienfl'» dar referencias, 
j Jorge Tor roe l l a . fcun Láza ro 84, Ha-
bana. 
30855 7. ng . 
JOVEN CUBANO, 30 AÑOS D E EDAD, 
casado, con doce a ñ o s de p r á c t i c a en 
el comercio de Cuba, g i ro de ropa, en-
cargado y socio por espacio de cuatro 
a ñ o s en uno de los mayores estableci-
mientos de Santa Clara, y actualmente 
colocado por espacio de ocho a ñ o s co-
mo capataz, en una de las mayores 
fundiciones de Fi ladelf ia , Pa., ti. S. of 
A., fuerte y deseoso de trabajar cuan-
to sea necesario para labrarse un por-
venir , ofrece sus servicios en Cuba, 
tiene perfecto conocimiento del idioma 
ing lé s . Di r ig i r se a l s e ñ o r R. López , 
apartado 39, Morón, C a m a g ü e y . 
30762 8 ag. 
GRAN ACADEMIA C O M E R C I A L 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN ÉL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922- COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS D E L MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. S E ADMTEN 
INTERNOS. 
^ <7»4 I n d . 15 N . 
M A T E M A T I C A S , FISICA, Q U I M I C A , 
Ingreso en la Universidad. P r e p a r a c i ó n 
completa de los programas de estas 
asignaturas. Clases diurnas y noctur-
nas. Sr. Blázquez, San José , 111, p r i -
mero, derecha. Tel f . M;-4427. 
30061 13 ag 
TENEDURIA DE LIBROS 
Curso especial del Balance general, 
cierre y apertura d© libros, para a lum-
nos adelantados. laTviruies, Or f i l a , Cu-
ba, 99, altos. 
27580 11 ag 
M . IGLESIAS E L E C T R I C I S T A MECA-
nico . Instalaciones en general . Traba-
jos r á p i d o s y garantizados. Precios su-
mamente baratos. T e l . F-1415.-
30715 31 a g . 
COMERCIANTES O DISTRIBUI-
DORES 
A ! por mayor en el ramo de seder ía , 
quincalla, tejidos de punto y confeccio» 
nes en general. Ofrezco 'mis servicios, 
para encargarme de compras, ventas y 
evolucionas en el in ter ior de la R e p ú -
blica y Habana. Sé comprar en todos 
los mercados europeos y americanos y 
conozco el gusto de los clientes. Pre-
f iero casa extranjera, bien establecida 
o que desee eolaolecerse en esta Rep í i -
bl ica Tengo g a r a n t í a s morales y mate-
riales. Informes postal apartado 2193, 
t e l é fono M-5566, A . J. Iglesias. 
30564 6 ag. 
ACADEMIA DE PARIS 
Las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que deseen 
perfeccionarse en los idiomas F r a n c é s 
e I n g l é s , deben venir a la 
Academia de Madame BOUYER 
Calle J , número 161, altos. Veda-
do. Teléfono F-3165. 
donde se dan clases p r á c t i c a s de con-
versac ión por $6.00 al mes. 
29737 15 ag. 
CENTRAL " P A R R I L L A " 
Corte y costura, co r s é s , Dordados, som-
breros, cestos y flores de papel c repé 
y toda clase de labores manuales. E n 
esta Central se t i t u l a n anualmente de 
20 a 30 profesoras, las que ©n .su ma-
yor í a se establecen y cuentan con buen 
n ú m e r o de d i s c í p u l a s . Acaban de esta-
blecer tres Academias m á s en la H a -
bana. Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida informes a 
la A u t o r a del Sistema y d i r ec to ra de 
la Central "Par r i l l a" , Habana 65, a l -
tos. De venta el M é t o d o "Pa r r i l l a " , Cua-
tro m é t o d o s en uno a l módico • precio 
de $7.50 y en. Dolores 19, esquina a 
San L á z a r o , Víbora . 
29386 23 ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O N T A B I L I D A D . PROFESOR F R A N -
cés e n s e ñ a por la p r á c t i c a , la conta* 
bi l idad moderna dicha, de centraliza-
ción hoy ut i l izada por las casas, las 
m á s Importantes, E l m é t o d o es de lo 
m á s f ác i l . Doy cjases a domici l io y 
t amb ién doy lecciones de f r a n c é s . I n -
mejorables referencias. Larga experien-
cia . Clauzel. Aparado 1143. T e l é f o n o 
A-9967. 
30624 11 a g . 
Profesor de Ciencias y L*t.~s. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 a g _ 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
RATO. COMERCIO E I D I O M A S 
E l mejor colegio de la «ap l t a . para 
pupilos y medio pup i lo» . i fwtro» 
de superficie, para bas« t ia l l . foot ba l l 
tennis, basket ball, eto- Quinta San Jo-
sé de Bella Vista. Dlr«uui6n Bel la V i s -
ta y Primera, Víbora, Habana. Te l é fono 
1-1894. P idan prospectos, 
26804 6 a^. 
APRENDA INGLES E N 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asomoroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. 1 H E UNI-
V E R S A L INSTITUTE (056) 123 
East 86 th. St. New York City. 
P 13 ag-' 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, co r sés y sombreros D i -
rectoras; Sras G I R A D Y H E V I A . F u n -
dadoras de este sistema en la Habana; 
con 15 medallas de oro. Ja Corona Gran 
P r i x y l a Gran Placa de Honor del Ju -
rado del Central de Barcelona, quedan-
do nombradas examinadoras a las aspi-
rantes a profesoras con opción a l t í t u -
lo de Barcelona. Esta Academia da cla-
ses diarias alternas nocturnas y a do-
mici l io por el sistema m á s moderno y 
precios mód icos . Se hacen ajustes pa-
ra terminar en poco tiempo. vende 
el Método de Corte, Pidan Uiftvrmes: 
San Rafael 27, altos, entre A g u l a y 
Galiano. PARi* T R A T A R SOBRE L A S 
CLASES. D E UNA A TRES. 
26930 7 
T E N E D O R D E L I B R O S PROFESIO-
naJ, experto en contabil i 5ad oorneroial 
y de Ingenio, dá clases, dos d í a s de la 
semana alternos, por l a cuota mensual 
adelantacif de diez pesos. Horas de S a 
9 y media p . m . In fo rman : Mi lagros 
" V i l l a Terina", entre May la R o d r í g u e z 
v Sola. Por Santos S u á r e c . C iud id . 
Oñg?» I n d . 3o. 
PARALAS DAMAS 
DOMINGO IBARá 
Cecinas e instalaciones. Carmen 66, 
teléfono M-3428. 
t Q U I E R E USTED R E S T A U R A R S U 
B E L L E Z A ? 
H á g a s e ol cambio de epidermis; he t r a í -
do este procedimiento de mi reciente 
v i a j * del extranjero. Soy la ú n i c a que 
sabe hacerlo en Cuba. Me he reinsta-
lado en el Edif ic io Andino. San L á z a r o 
490, pr imer piso, apartamento No. 4. 
JOAQUINA V A L D E S 
M A S A J I S T A 
Nota :—Sólo se atiende a s e ñ o r a s . H o -
ras: de 0 a. m . a 6 p . m . d ía s labo-
rables . 
30842 5 ag . 
SOMBREROS PARA SEKORA. HWMOS 
puesto a la venta los ú l t i m o s modelos. 
Especialidad en sombreros para n i ñ a . 
También hacemos de encargo todo cuan-
to se nos ordene. " L a Casa de Enrique" 
Neptuno 74. T e l . M-6761. 
27513 10 ag . 
Solicita colocación, una señorita edu-
cada, con conocimientos generales de 
oficina, con buena letm y mecanó-
grafa, solicita un destino en casa co-
mercial o en oficina particular. Tiene 
buenas referencias y no íicne preten-
siones. Informan: Suárez 3, Habana 
Teléfono M-6191., 
D 6 ag. 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. Cur-
so especial de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestras. Sa-
lud, 67, bajos. 
C 750 Alt Ind 19 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. a l mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domiciljlo. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma i n -
g l é s ? Compre usted el METODO NO-
V I S I M O ROBERTS, reconocido univer-
salmente como el mejor de todos hasta 
la fepha publicados. Es el único racio-
nal, a la par que sencillo y agra-
dable: con él podr cualquier perso-
na dominar en poco t iempo la lengua 
inglesa, tan necesaria hoy d ía en esta 
Repúb l i ca . Tercera edición. Pasta, $1.50. 
30984 31 ag 
INGLES 
E n s e ñ a d o por una s e ñ o r i t a americana. 
Un m é t o d o completamente nuevo, sor-
prendentes resultados en pocas sema-
nas. Yo garantizo por escrito que el 
disc ípulo leerá, e s c r i b i r á y h a b l a r á el 
ing lés en 40 lecciones. Lecciones a do-
mic i l io t a m b i é n . Lecciones personales 
75 centavos. Horas de 9 a. m. a 9 p. 
m., diariamente. Srta. A. Kapan. Ho-
tel Santander. B e l a s c o a í n 9S y Nueva 
del P i l a r . 
MA-JUNG 
E n s e ñ a d o por una s e ñ o r i t a . Este Jue-
go de moda hoy en el mundo entero, 
no se puede aprender solamente con 
manuales. Es necesario rec ib i r leccio-
nes personales. Yo le ensoñó a jugar -
lo por $1.00 cada lección T a m b i é n doy 
lecciones a domici l io a precios conven-
cionales. Srta. A. Ka ran , Hote l Santan-
der, Be l a scoa ín 93 y Nueva del Pilar. 
28618 I I ag. 
Escuela Politécnica Nacional 
Admitimos Pupilos 
Fundada en 1909. I n s t r u c c i ó n Pr imar la 
y Superior. Clases desde las 8 de la 
m a ñ a n a hasta las 10 de ia noche; Ta-
qu ig ra f í a , Mecanogra f í a , T e n e d u r í a de 
Libros, Cálcu los Mercanti les. Competen-
te cuadro de profesores. A t e n c i ó n espe-
cial a los alumnos de Bachil lerato. Te-
leg ra f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . Admi t imos 
pupilos y medio pupi los . T a m b i é n en-
s e ñ a m o s por correspondencia. V i s í t e -
nos o pida informes . San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. Te l . A-7367 
27033 7 ag. 
NIÑOS DE AMBOS SEXOS, MENORES 
de diez a ñ o s . Se admiten para educar-
los y ofrecerles cuidados y atenciones 
propias entre f ami l i a s . Colegio de Su-
birana N o . 30. 
30514 10 ag. 
TENEDOR D E L I B R O S Y MICCANO-
grafo e spaño l , de mediana edad, buena 
letra y superiores referencias, of récese 
por m ó d i c a r e t r ibuc ión . Teófi lo Pérez , 
Luz. 82, t e lé fono M-8706, de 9 de l a ma-
ñ a n a en adelanto. 
29494 5 ag 
"SAN P A B L O " 
Academia de Comercio. Clases de me-
canografía, taquigrafía, inglés, tene-
duría de libros, aritmética, gramática, 
Algebra, preparatoria. Bachillerato, 
etc. Corrales 61, cerca del Campo de 
Marte. 
30972 1 sp. 
ACADEMIA " P A R R I L L A " 
Dir ig ida por la competente profesora 
del Centro Gallego s e ñ o r a Manuela Ba-
rreiro, viuda de Seijo. Corte, costura, 
corsés , sombreros, cestos y f lores . Se 
hacen ajustes para t e rminar en tres 
meses. Se admiten in ternas . Se en-
seña el corte por el m a n i q u í y se ga-
rant iza ia enseñanza , pues a d e m á s de 
ser profesora de corte hace 18 a ñ o s soy 
modis ta . Vean mis trabajos en Neptu-
no 2. le t ra A, a l to s . Te lé fono M-4124. 
30078 6 A g . 
CORRESPOXDEXCIA y C O N T A B I L T . 
dad en inglés , f r ancés , e spañol , por ex-
perto Contador y T a q u í g r a f o . Precios 
convencionales, por día. semana o mes. 
"Exper to" . Apartado 2231. 
3 0 642 21 ag^ 
A R T I S T A A L E M A N E N S E Ñ A E L A R -
te de Ta pintura . Clases colectivas y 
y privadas. Calle L n ú m . 157. Telf . F -
2807. 
30602 1 ag. 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE L A R A " 
CUBA. 68, E N T R E O ' R E I L L Y Y E M -
P E D R A D O 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
maria, Comercial y Bachil lerato, para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachi l lera to 
han sido todos aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxil iares e n s e ñ a n Taquigra-
fía en españo l e ing lés , Gregg, Orella-
na, P i t m á n , M e c a n o g r a f í a a l tacto en 
30 m á q u i n a s completamente nuevas, ú l -
t imo modek). T e n e d u r í a de libros por 
part ida doble. U i a i n á t i c a . O r t o g r a f í a y 
Redacc ión , Cá lcu los Mercantiles, i n g l é s 
lo. y 2o. Cursos. F r a n c é s y todas la? 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por dis t inguidos c a t e d r á t i c o » . Cura** 
rap id í s imos , garantizamos e l 6xi to. 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, m a g n í f i c a a l imen-
tac ión , e sp lénd idos dormitor ios y pre-
cios módicos, inda prospectos o l lame 
al t e lé fono M-2766. Cuba, 58, entre O" 
Rei l ly y Empedrado. 
si ag 
PRODUCTOS D E B E L L E Z A 
"MISTERIO" 
AVISO A L A S FAMILIAS 
Cara y manos, á s p e r a s , piel levantan, 
o cuarteada, se cura con solo una a p l i -
cación que usted haga con la famo-
sa crema Mis te r io de Lechuga; t a m b i é n 
esta crema qui ta por completo las a r r u -
gas. Vale $2.40. A l inter ior , la mando 
por S2.50. P í d a l a en boticas o mejor, en 
su depósi to , que nunca fal ta . Peluque-
ría de s e ñ o r a s do Juan Mar t í nez . Nep-
tuno. 81. 
CREMA D E PEPINOS PARA L A 
C A R A , SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sede r í a s y boticas. Esmalte "Mis te r io" 
para dar br i l lo a las u ñ a s , de mejor ca-
lidad y m á s duradero. Precio 50 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE U 
F U E N T E M I L I A 
Para qui ta r la caspa, evitar l a c a í d a 
ciel cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devoluc ión de su d i -
nero. Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y d i -
ferente de todos loa preparados de su 
naturaleza. En Europa lo usan los hos-
oitaies y sanatorios. Precio: 21.20. 
DEPILATORIO " M I S I E R K T 
Para ext i rpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas; desapurece para siempre 
a las i re« veces que es aplicado. No 
uso navaja. Precio: S2. 
AGUA MISTERIO D E L NILO 
¿.Quiere ser rubia? L o consigue f ác i l -
mente usando este preparado. ¿ Q u i e r e 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua q u é puede emplearse en l a ca-
becita de sus n i ñ a s para rebajarle el 
color del pelo. ¿ P o r q u é no se qu i t a 
esos t intes feos que usted se ap l i có en 
su pelo, pon iéndose lo claro? ¿ E s t a agua 
no mancha. Es vegetal. Precio. 3 pesos. 
AGUA RIZADORA 
¿ P o r qué usted tiene e l pelo lacio y 
flechudo? j N o conoce el Agua Riza-
uora del Profesor Eusfe de P a r í s ? Ea 
lo mejor que se vende. Con una sola 
ap l icac ión le dura hasta 45 d í a s ; use 
an solo pomo y se convence rá . Vale $3. 
A l in ter ior $3.40. De venta en S a r r á , 
Wilson, Taquechel, La Casa Grande, 
Johason, F i n de Siglo, L a Bot ica 
Americana. T a m b i é n venden y reco-
miendan todos los productos Mis te r io . 
Depósi to , P e l u q u e r í a de Mar t ínez , Nep-
tuno, 81, t e lé fono 6039. 
QUITA P E C A S 
P a ñ o y manchas de la rara. Mis ter io fc., 
l lama esta loción astringente de ia ca-
ra; es in fa l ib le y con rapidez qu i t a pe-
cas, manchas y paño?, de su cara; é s t a s 
producidas por lo que sean de muchos 
años y usted las crea indurables. Vale 
$3 y para el campo $3.4«). P í d a l o en laa 
ooticas y s e d e r í a s o en su depós i t o : 
P e l u q u e r í a de Juan M a r t í n e z , Neptu-
no, 81. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evi ta l a caspa, orque-
t i l las , da br i l l o y sol tura a l cabello, 
pon iéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo a l interior , }1.20. 
Boticas y s e d e r í a s o mejor en su depó-
sito. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039 
Regalamos a todos sus niños jugue, 
tes, y los retratamos gvutis, igual que 
a todas las »«ñoras o señoritas «ji ; 
«e pelen o se hagan algún servicio. 
E l pelado y rizado de los niños es 
hecho por expertísimos peluqueros. En 
la gran peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno, 81. 
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P A R A L A S D A M A S 
MARIANO GIL 
Especialista en el corte de melenas. 
Creador de la famosa melena Niñón. 
Ofrece "sus servicios en su Salón do 
Peluquería de Reñoras y Niños , Belas-
coaln, 147, altos, entre Salud y PocU 
to. te léfono A-2582. 
'30621 * 16 ag 
PELUQUERIA FRANCESA 
d* 
MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba. San Rafael, 12, 
Teléfono A-021ÍI 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta) t ^ra cla-
ros (Extracto de Hene Omega) 
para rubicis. Gota de Oro. 
Salón especial para niños, lo-
ción astringente especial números 
1 y 2, para evitar la yiasa y ce-
rrar los poros. 
Ondulación permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva inven-
ción. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
LAMPAR/S EN GANGA 
Se vende una lampara 
de sala de bacaral, muy 
fina, en $300.00. Un? 
lámpara de comedor, 
de bronce, «n $100.00. 
Una lámpara de pié de 
TnármoJl de Verona, en 
S8C.00. Puede verse 
en la Casti Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
Ind . 
PARA M U E B L E S BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. También compramos mué 
bles de uso, pagándolos más que na-
die. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades, módico in-
terés. Visítenos y se convencerá. Nep. 
tuno, 197 y 199, esquina a Lucena, 
teléfono M-1154. 
30063 28 ag 
A T E N C I O N . VENDEMOS CAJAS CON-
tadoras, de varios modelos y de cau-
dales, de varias clases y tamaño». Apo-
daca 58. 
S0199 g ag. 
A LOS M A Y O R I S T A S Y V E , \ D E D O -
res. Procedentes de una quiebra se 
saldan 200 bolsas de plata para señora 
do distintos modelos. Luz '¿i, bajos 
30774 5 a ¿ 
AVISAMOS1 
^¿i, • 
A nuestrá num?rosa y \ ^ 
cliátinguida clientela y « 
las idamas en general. . 
que acaba de it^lalar 7 
gabinetes expresamen-« 
te para el corte de melé-
ñas, atendido por 7 ver-
daderos oroícsionales* 
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en París, 
.as melenas rizadas 
aquí son onduladas, 
Marcei, visítenos y se 
convencerá. 
PELUQUERIA MARTINE* 
Solo pira señoras y niñot 
Masaje, Ondula? 5i 
Permanente Champeo, 
Arreglo de ceja», Ma^ 
m c u r c , 
Nerluno, 81, I d A-5039. 
SE VENDE UN JUEGO De CUARTO 
6 sillas, 2 sillones y una mesita, todo 
en buen estado. Virtudes 15. 
30818 . 6 ag. 
MAQUINA S I N G E R . S E V E N D E UNA 
completamente nueva, muy barata en 
Amistad 52 altos. 
30927 i s ag. 
A V I S O . S E V E N D E N 4 MAQUINAS 
Singer 3 1|2 gabinete y una cajón, de 
ovillo . central; í iay una 7 gavetas, casi 
nuava y dos lanzaderas, nuevas. Pre-
cios: 37, 34, 34 y 17. O'Rellly 53, es-
quina a Aguacate, habitación No. 4. 
30840 7 ag. 
JUEGOS P A R A S A L A 
de mimbre fino, con cretona, de caoba 
esmaltado; de idem tapizado; ¡dem co-
rríante, en color natural y en color 
caoba, a precios de ganga, por ser de 
relance. " E l Vesubio". Factoría y Co-
rrales. / 
JUEGOS PARA COMEDOR 
sudade coba y de cedro, estilos Colo-
nial, fino y corriente, re«foi.doa y .cua-
drados con marquetería y con filete 
blanco, desde el mejor al^paor, bara-
t í s imos . " E l Vesubio', L-actorla y Co-
rrales. 
JUEGOS PARA CUARTO 
de tres cuerpos con marquetería, con 
filete celuloide, con i bronces esmalta-
dos, grandes y chicos, nuevos «/ »le uso, 
fhios y corrientes, a prec.os Jo circuns-
tancia.^. " E l Vesubio". Factoría j- Co-
rrales . 
M U E B L E S S U E L T O S 
de todas clases y precios, nuevos y de 
uso, modernos y antiguos. Surtido com-
pleto a precios de l iquidación. " E l 
Vesubio". Factoría y Corrales. 
V I C T R O L A S , R E L O J E S , JOYAS V 
OBJETOS D E A R T E 
Victrolas "Víctor", de gabinete y de 
mesa. Relojes de oro, plata y níquel, 
para señora, muy finos. Muchas joyas 
de oro, platino y brillantes. Varios ob-
jetos art í s t icos a precios ocasionales. 
" E l Vesubio'. Factor ía y Corrales. 
MAQUINAS DE C O S E R Y 
LAMPARAS 
Máquinas "Singir", de lanzadera y de 
ovillo, de gabinete y de cajún, en roble 
y en nogal. Lámparas para sala y cuar-
to pantallas para comedor, de bronce 
y de metal, a cualquier precio. " E l Ve-
subio". Factoría y Corrales. 
30700 6 ag. 
DICEN Q U E DICEN 
que los negocios todos, por lo gene-
ral, ' están de perro", muy malos. Se-
rá verdad, no lo discutimos; p^ro 
L a Zilia", la más popular casa de 
préstamos de la calle de Suárez, num. 
45, está haciendo operaciones estos 
días de compra-venta, y facilitando 
dinero en tales cantidades que hacen 
recordar aquellos tiempos de las "va-
cas gordas". ¿Qué darán en " L a Ti-
lia." que constantemou'.tf está lleno el 
local de gente? 
A L A MUJER LABORIOSA 
Máquinas "Singer" para casas de fa-
milia y tallares. Enseñanza de borda-
dos gratis, comprándonos alguna má-
quina "Singer" nueva, al contado o a 
plazos; no aumentamos el precio. Se 
hacen cambios, y reparaciones. Avísa-
nos personalmente por correo o al Te-
léfono A-4522. San Rafael y Lealtad, 
Agencia de "Singer". Llavamos catá-
logo a domicilio si usted lo desea. No 
se moleste en venir. Llame al Teléfo-
no A-4522. San Rafael y Lealtad. 
30725 31 ag. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
AZOGUE SOS E S P E J O S 
" L a Francesa", fábrica de espejos, tie-
ne la maquinaria más moderna que exis-
te, recientemente llegada de París , pa-
ra ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, bolsillo, reflectores, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
los mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido a 
domicilio. Reina 44. Tel. M-4007. Se 
habla francés, alemán, italiano y por-
tugués . 
30331 29 Ag 
SACRIFICAMOS DISCOS 
De $ 1 . 10 a 49c. Con cada me-
dia docena regalamos uno. Son dis-
M U E B L E S Y P R E N D A S I M U E B L E S Y P R E N D A S 
TAPICERIA MODELO 
Se tapizan, forran y arreglan muebles 
en el estilo que se desee. Se hacen y 
forran cojines y lámparas de toda: 
clases. Especialidad en la fabricación 
de colchones, somníes decoraciones, cor-
tinajes capitoneados y fundas pa-
ra toda clase de muebles. Talleres 
de loparación, esmalte y fcarnlz. L a 
buena calidad de los materiales que 
epipleamos y la bondad <-el trabajo ha-
cen la garant ía de la casa. Honrosas 
referencias. San Rafael IVO, (entre 
Lealtad y Escobar). Teléfono A-7750. 
'̂7824 13 Ag.. 
PARA MUEBLES BARATOS 
la Segunda L i r a de Oro, juegos de 
cuarto modernos de 130 en adelante, 
COS ÍNueVOS garantizados. Anar- juego: de comedor, idem escaparates con 
1 c\r\r\ i r» i • n> 4* 1 lunas dp 40 en adelante, metias de no-
tado VUU, rrank Kobms Co.. Tea- che con cristal, ti coquetas de Ovalo, 15 
. . . tv n/i i ti camas de hierro, l'¿ máquinas de Sin-
tro INacional y r i Margal! y Ha-
bana. 
C 7143 10 d 3 
FONOGRAFO DE TAPA 
Con dos semanas de uso, tono 
maravilloso, con 30 discos, la sa-
crifico en $30.00. Bobock 66 
Compostela. 
C 7144 10 d 3. 
DINERO 
sobre joyas en todas cantidades a me-
dico interés. Realizamos a mitad de 
precio, en surtido muy variado en jo-
yería y relojería tina precedentes de 
empeño. Compramos oro, piatino y bfi-
llantes. Tenemos un variado surtido en 
muebles y objetos propios para rega-
los. Hermosos mantones de ..lamia muy 
baratos. x\o haga sus compras sin un-
tes visitarnos. 
"LA IDEAL" 
Animas y Crespo. 
C 6979 
Telf. A-9783. 
31 d lo. 
ATENCION A LAS FAMILIAS 
No venda sus muebles sin antes visi-
tarnos; por muy poco dinero los deja-
remos nuevos; garantizándole todos loa 
trabajos. Contamos con erpertos opera-
rios en barnices de muñeca, esmaltes 
y laqueado de todas clases, tapices, id. 
Lla'men al teléfono A-Ü141, y pasará 
un empleado a su domicilio. Si sus 
muebles no le agradan y desea cam-
biarlos por otros, nosotros le haremos 
el cambio; contamos con un inmenr-.o 
surtido y los fabricamos a capricho en 
nuestro propio taller a precios muy ba-
ratos. E n las ventas damos facilidades 
para el pago. L a , Casa López, Salud 98, 
esquina a Padre Várela, al lado del 
café. 
(J 63.81 31 d 1. 
ATENCION: MUEBLES EN GANGA 
Escaparates desde 10 pesos; con luna, 
2 8 pesos; camas da hierro, de diez pe-
sos; gruesas, muy bonitas; lavabos a 
15 pesos; coquetas con iunas de óva-
lo ue marquetería, 18 pesos; mesas do 
noene, 5 pesos; 6 sillas y dos sillones 
de caoba, 24 pesos; con marquetería, a 
28 pesos; juegos de sala, compuestos 
de aooe piezas, 58 pesos; espejo y con-
sola, mármol rosado, muy lina, 22 pe-
sos; seis sillas y dos sillones america-
nos 15 pesos; lámparas finas, sala, co-
medor y cuarto desde cuatro pesos. 
L a vista hace fe. iso compre sin visi-
tar esta casa. Victrolas, máquinas de 
coser Singer, en buenas condiciones, 
desde 7 a 30 pesos. Sillones de mimbre 
macetas, relojes, cuadros, colchonetas, 
colchones y almohadas, 30 por ciento 
más barato que los demás. Juego d¿ 
cuarto con escaparate de iunas, coqueta 
de óvalo, mesa de noche, cama y oan-
queta, 99 pesos, con marquetería. Jue-
gos de comedor, con aparador, vitrina, 
mesa redonda, sais sillas tapizadas, en 
cuero. 85 pesos. Preciosos jwegos de 
meple". de úl t ima mora, a 140 pesos el 
juego completo. Juego de mimbre y cre-
tona, preciosos, a 150 pesos. Tenemos 
una liquidación de 200 camas de hie-
rro a un peso semanal. 300 lámparas 
las damos a un peso semanal. Y otros 
varios art ículos más que vendemos a 
plazos. Esto sólo se consigue en L a 
Casa López, Salud, 98, esquina a Padre 
Várela. No confundirse, al ladio del 
café, por Salud. Telf. A-6141. Para el 
campo, embalaje gratis. 
C 6980 31 d 1. 
per, 30 juegos sala mimDre rnuy fino 
120, juego sala compieto desde 60 en 
adelante fiambreras de cristal y már-
mol 15, buró plano 25, idem de cortina 
45. también cambiamos / compramos 
toda ciase de muebles. Neptuno 213. 
Teicfot.o A-8326. 
28911 6 Ag. 
JUEGO DE CUARTO. $8Ü 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todo nue-
vo ysus lunas biseladas, en " L a Casa 
Vega". Suárez 15, entre Apodaca y Co-
rrales. 
JUEGO DE CUARTO. $70 
Con vitrina, aparador, mesa redonda y 
6 sillas, todo nuevo, de cedro y sus 
lunas biseladas, en Suárez, 15, entre 
.-ipuüaca y Corra-Ies. " L a Casa Vega". 
JUEGO DITSALA. $70 
De cauua con 6 siUas, 4 sillones, un 
sofá, espejo, consola y mesa de cen-
tro, tudo nuevo y bien barnizado en 
"i.a Casa Vega", Suárez 15, entre Co-
rrales y Apoaaca. 
JUEGOS ESMALTADOS 
De cuarto, laqueado, color marfil o gris 
bien terminados. L e sala y recibidor, 
también marfil u otro color que usted 
elija; hacemos cualquier mueble que se 
desee, iodo a precio reducido' " L a Ca-
sa Vega, Suarez 15, entre Corrales y 
Apodaca, te léfono A-1583. 
29068 6 ag 
UNDERWOOD 
Máquinas de escribir completamente 
nuevas, $60^ valen 120 pesos. Oportu-
nidad única . Sólo unos días. , Son de 
un remate. Otras marcas, iflü. Corrales 
89, cerca de Aguila, exclusivamente de 
9 a 12. 
290ai,-10 6 Ag. 
ivlv-EBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos de fantas ía , salón 
de exposición. Neptuno 59, entre E s -
cobar y Gervasio. Teléfono A-7820. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de cuarto, juegos de 
Bala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, 
burós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , f i-
guras eléctricas , sillas, butacas y es-
quinas doradas, porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones üe 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravan^j y sil lería del país en 
todos los estilos. Vendemos los afama-
dos juegos de meple compuestos dé es-
caparate, cama, coqueta, mesa de no-
che, cluffonier y banqueta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a "La Especial", Neptuno 159, y se-
rán bien servidos. íso confundir. Nep-
tuno, 159. 
Vendo ios muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
üel más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
C A M A R A F O T O G R A F I C A K O D A K No. 
2-C. para aficionados. Se vende en 13 
pesos y se le enseña, si no está prác-
tico, las primeras lecciones. Está casi 
nueva y vale $24. Lealtad 33. 
30441 5 air 
PARA MUEBLES BARATOS 
" L A P E R L A " . FACTORIA, 36 
Juegos de cuarto, $100 en adelante; co-
quetas óvalo. $16; fiambreras cedro 
$11; chiffonier $22; aparadores $19. 
Juegos de sala de caoba nuevos, 63 en 
adelante; cantas $12; sillas y sillones 
sueltos; lámparas, máquinas Singer 
ovillo y lanzadera, escaparates moder-
nos, lavabos, mesas correderas y un sin 
fin de muebles más, en L a Perla. 
30424 5 ag. 
M U E B L E S BARATISIMOS 
L a Sociedad, Neptuno número 226, en-
tre Marqués González y Oquendo, jue-
gos de cuarto desde $100; idem de co 
medor desde $80; idem de sala desde 
$40; y toda clase de piezas sueltas. 
Véa nuestra exhibición y saldrá com-
placido. Neptuno 226. T e l . M-9109. 
30324 29 Ag. 
A L E R T A . COMPRAMOS «-AJAS D E 
caudales y contadoras, muebles de ofi. 
ciña y cambiamos sillas do Viena nue-
vas por viejas. Llame al T e l . M-32á;>. 
Apodata 58. 
28740 IS ag. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS D E "SINGER" 
Si las desean comprar a.1 contado, a 
plazos o cambiar, aceite y agujas, va-
ya a la Agencia d¿ "Singer", San R a -
fael y Lealtad o sin o descea molestar-
se llame al T e l . A-4522 y le inauda-
remos un emsleado con el ca tá logo . 
Profesora d« swr&u&ti» rrefcts par» ta* 
dientas. 
30726 10 ag. 
Cintos para caballeros con hebillas mo-
BILLARES 
Se venden dos mesas, una de pifia o pa-
los y otra de carambola, lodo superior 
y nu>ivii se dan baratas, con todos sus 
accesonoe nuevos. Almendares y San 
iMtuiueJ. Marianao. Teléfono 1-7956. 
2881:1 5 J l . 
" L A P E R L A " 
Animas, 84 
M U E B L E S 
Surtido' general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor; escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios inve-
rosímiles . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a ínf imo inte-
rés. 
vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S . No. 8 4 
Teléfono A-8222 
P U E N T E S Y C í a , 
S. en C. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
- También se realizan grandes existen-
aernista Fortuna de oro macizo e ini-(cias en muebles de todas clases, a 
cíales grabadas, $12.00. L a servimos al | , , . • . ^ 
Interior. 
C A J A D E S E G U R I D A D . S E V E N D E 
una con garant ía absoluta contra fue-
go y robo. Precio muy barato. Infor-
mes, Agolar 10, entresuelo. 
30741 5 ag. 
Gran surtido de relojes pulseras do oro 
18 Klts . cinta moaré, máquinas de su-
perior calidad, modelos variados, de 
$12.00, $13.50. $15.00, $18.00 en ade-
lante. 
Lo enviamo sal interior. 
" L A FORTUNA" 
Joyería y Relojería 
Aguila, 126 
entre Maloja y Estrel la, Te l . A-4285. 
C 6805 10 d 26 
L I B R O S E I M P R E S O S 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L Q U I 
leres a $0.20, seis por un peso, cartas 
de lianza y para fondo, Demandah pa-
ra desahucio, carteles para casas va-
c í a s . De venta en Obispo 31 1|2. L i -
brería . 
30497 4 ag . 
L A J U R I S P R U D E N C I A A L DIA, COM-
pleta, desde Enero de 1913 a Diciembre 
de 1923 en $80. Do venta en Obispo 
31 1|2. Librería . 
30497 4 ag.. 
P E R D I D A S 
S E H A E X T R A V I A D O U N A C A C H O -
i r a policía de tres meses, que tiendo 
por "Alaggie". Se grat i f icará a la per-
sena que la encuentre, devolviéndola a 
12 y Primera, Reparto (Miramar. 
30627 4 ag . 
SE S U P L I C A A Q U I E N SE H A Y A E N -
contrado el día 28, en los Baño» de mar 
Ki Progreso, reservado No. 7, de los 
tlel centro, una cadena de oro y una 
medalla de plata, entreguen aunque sea 
la medalla solamente, por tenérsela en 
mucho aprecio y ser Un recuerdo muy 
querido. No se interrogará absoluta-
mentd nada, se agradecerá mucho y so 
grat i f icará con mayor cantidad que lo 
que vale la medalla. Pueden entregarla 
en G 175 altos, esquina a 19, Vedado, 
o en Reina 119, altos, esquina a L e a l -
tad. Habana., Muchas gracias. 
30677 6 ag. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
V E N D O U N A F O N D A E N F R E N T E del 
paradero de tranvías del Vedado, al 
lado del café "Arena". Precio módi-
co. Se informa en la misma. 
30903 11 ag 
S E V E N D E P O R NO S E R D E L G I R O 
la acreditada casa de comidas Teniente 
Rey, 92-A, enfrente a la ganadería 
Santa Teresa, se da barata, tiene 40 
abonados. Informan en la misma. 
31025 14 A g . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Piano. Quien tenga buen gusto encon-
trará gran piano de concierto, verti-
cal, precio moderado, por ausentarse 
fsmilia, vendo también mueb.es da 
casa. Calle Cienfuegos 44 A, altos. 
30875 5 ag. 
S E V E N D E U N PIANO Y UNA P I A N O -
la de magní f i cas voces. Se dan bara-
tos porque tengo que embarcarme. Pue-
den verse en Tenerife 12, bajos. 
29746 5 ag . 
» E \ * L N D E U N P I A N O A L E M A N H 
Gors y Kalimann Berlín, e s tá casi nue-
vo so da barato, también se vende una 
máquina Singer. Aguila 211, entre Rei -
na y Es tre l la . 
296S9 5 ag. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Praco. 119. Teléfono A-3462. 
D E A N I M A L E S 
CARNEROS SOUTHDOWN 
Se venden un macho y cuatro hermbras 
de la renombrada raza do carneros in-
gleses Southdown. Pueden verse en Co-
lón, 1, Habana. 
30612 11 ag. 
S E V E N D E N DOS C H I V A S UNA PA-
rida con dos crías, macho y hembra.. 
L a otra de un año, todas criadas a 
toda leche. Calle 25, núm. 445, entre tí 
y 8, Vedado. 
30797 6 ag 
Sr TUSAN P E R R O S E N C O L O N NUM 
1.'Tusador con veinte años de prác-
tica. También se .van a tusar a domi-
cilio. Precios económicos. Teléfono A -
4457. 
30761 1 » 
S E V E N D E UNA Y E G U A R E C I E N P A 
rida. con su potrico. Informan en la 
carre / .ra de San A g u s t í n y Managua, 
bodega. Arroyo Apolo. 
30583 6 ag 
4'LA FORTUNA" 
Joyería y Relojería 
Aguila, 126 
•ntre Maloja y Estrella, Te l . A-4285. 
C 6805 10 d 26 
E N C A M P A N A R I O 14, B A J O S S E V E N -
de. por ir a España, un piano moderno 
casi nuevo en $235; u»a nevera nique-
lada Bohti Sifón $60; juego cuarto fino 
de tres cuerpos, lujoso. $370,00 costó 
$1.250; 6 sillas; sillones, cama, filtro, 
juego^ sala ,con espejo y plano Chas-
saierne, francés, $170. t 
30733 6 ag. 
GANGA 
Se liquidan todos los muebles y ense-
res de la casa de huéspedes Buffalo, 
Zulueta 32 y los de cocina y comedor. 
30560 9 ag. 
¿QUIERE VENDER BIEN SUS MUE-
bles?. Llame al te léfono M-2893. 
30562 16 ag 
EN C O M P O S T E L A , 123, SE V E N D E N 
escaparates chicos de roble, a $16 y 
$20. Teléfono M-2893. 
E N C O M P O S T E L A , 123, S E V E N D E N 
labavos de depósito, desde $12 a $20. 
Teléfono M-28y3. 
E N C O M P O S T E L A , 123, SE V E N D E UN 
juego para sala, de majagua, espejo 
grande, compuesto de trece piezas. Te-
léfono M-2893. 
E N C O M P O S T E L A . 123, SE V E N D E un 
juego parH recibidor, de caoba tapizado 
de cretona, compuesto de nueve pie-
zas. Teléfono M-2893. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de 
Singer, P ío Fernández. 
25583 30 s 
S E V E N D E U N A R M A T O S T E CON 
gáveter ía y entre paños, propia para 
cualquiei j iro . Informan en Monte, 301. 
L a V ioleta. 
31014 10 Ag. 
V E N D O , DOS E S C R I T O R I O S P L A N O S , 
un buró de cortina de caoba, una caja 
excelente con combinación, de una puer-
ta llena de secciones. Informan: Maloja, 
18 7, moderno. 
31031 12 A g . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
SI quiere arreglar sus muebles, llamf, 
al acreditado taller dá San Miguel 146 
T e l . M-tí430, as í se convencerá que 
nuestro taller es el que mejor trabaja 
y que más barato cobr^ barnices de 
muñeca, finos para pianos y toda cla-
se de muebUs finos esmaltamos como,, 
a fuego, lapizamos; tenemos muestra-1 luch y mostrador, propias para tienda 
rios de damascos y cretona^; doramos ^e rorpQa u otro cualQuier fe'iro. Apo-
muebles finos: hacemos fundas y coji- M^ao ' o 
nes; no olvide este taller que le de- S ag" 
jaremos sus muebles nuevos completa- QUEMAZON. V E N D E M O S S I L L A S DIS 
mente; especialidad en mimbres. San Viena, nuevas, importadas, por E l Río 
Miguel 14G. T e l . M-6130. de Plata. Apodaca 58. 
80^16 13 ag. | 30197 S ag. 
L A CASA F E R R E I R O 
Muebles y joya». Antes " E l Nuevo Ras-
tro Culw*/^'; íte Angel Eerreiro. Se com-
ueuefc^í1 « n e v o s y usados, en to-
das cantidades. Joyas y ouj2.o3 ae fan-
tas ía . Monte. ». Teléfono A-1903. 
'cualquier precio. Doy dinero con mo 
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250,, en-
tre Corrales y Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
" L A NUEVA E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 19 1-193, entre Gervasio y 
Beiascoaín. Teléfono A-2010. Almacén 
importador de mueulea y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos aora'los, juegos 
tiípizados, camas de hierro, camas de 
nuio, burós, escritorios de señora, cua-
dros «le sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, purta-macetas es-
maltaaoo, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones. adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
M U E B L E S BARATOS • 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
Juegos de cuarto $100. con escaparate 
de tres cuernos, doscientos veinte pesos; 
Juegos de sala. $68; Juegos de comedor, 
$75; escaparates $12; con lunas, $30; 
^n adelante, coquetas modernas, $20, 
aparadores, $15; cómodas $15; mesas 
correderas, $8.00 modernas; mesas de 
noche. $2 y $4 modernas; peinadores, 
$8; vestidores, $12; columnas de made-
ra $2; camas áe hierro, $10; seis sillas 
y dos sillones de caoba, $25.00: hay 
sillas americanas. Juego» esmaltados 
de gala, $95. Sillería drt lodos modelos; 
lámparas, máquinas de coser, burós oe 
ATENCION 
Tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos agrícolas, un buen 
lote, propias para cairos de 
agencia y panaderías. Aca-
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy fmas caminado 
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores crías con pedi-
grée y magníficas vacas le-
cheras Holstein, Guernsey y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo, Calle 
25 número 7, entre Marina 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carreño". 
Esperamos su visiU. 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Teléfono M-4029. 
D E A N I M A L E S 
P E R R I T O P O M E R A N I A E N C O N T R A -
do en la calle 17, Vedado. Para acre-
ditar su propiedad, dirigirse a A. O. 
Bulle, Habana 86. 
30054 1 ng 
CABALLOS Y MULOS 
de monta. Recibimos un lote de caba-
llos finos de entucky y mulos de mon-
ta. Marina y Atarés . J . del Monte, 
Jarro Cuervo. 
28637 18 ag 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
SE DAN $80.000 E N H I P O T E C A , CA-
sas de madera, manipostería, Vedado, 
Cerro, Víbora, J . del Monte, Habana. 
Tipo m á s bajos que nadie. Se fraccio-
nan hasta $500. Rodríguez . Altos Mar-
te y Belona, Notarla. T e l . A-4697. 
30932 6 ag. 
$50 .000 .00 al 7 010. Con 
garantía sólida de finca urba-
na. Se dan en hipoteca. In-
formes: Rico. Tel . M 2000. 
C7146 4 d 3 
H I P O T E C A $10.000. S E TOMAN P O R 
3 a ñ o s ' fijos al 12 0|0 sobre finca de 
21 caballería sembrada de caña. Si-
tuada en la carretera central de Pinar 
del Río y cerca de Artemisa. Garantía 
sobrada. No se desean intermediarios, 
sólo (directamente el que facilite el 
dinero. Estrada Palma 4, Víbora, pró-
ximo a la calzada. A todas horas. 
30827 5 ag. 
S E O F R E C E N H A S T A $10.000 E N P R I -
meras hipotecas, sobre casas en la Ha-
bana o Vedado. No se cobra corretaje. 
Informa: Oscar López. Zulueta 10, en 
horas hábi les . 
30874 9 ag. 
DINERO 
E n todas cantidades sobre prenda», 
muebles y ropa, lo damos cobrando uu 
interés desde el uno por ciento men-
sual, en " L a Nueva Argentina", Nep-
tuno 179, entre Gervasio y Belascoain, 
Teléfono A-4956. No se olvide de esta 
casa que ofrece absoluta garant ía v 
mucha reserva. Hacemos préstamos des-
de un peso hasta cualquier cantidad. 
Empeñamos Pianos, Pianolas. Victrolas, 
Maltones de Manila y toda clase ae 
muebles, Prendas y Ropa. Llame r.l: 
A-4956. Mucha reserva en las operacio-
nes. Nota: Compramos oro y platino 
asi como cualquier prenda u objeto de 
valor. También hacemos cambios. 
30660-61 31 ag. 
ANO XCIi 
A G E N C I A D E M U D ^ 
"LA ESTRELLA 
de Hipólito Suárez. Mudn^ • 
se do muebles, caja dft p,.̂ 9 Wd, , 
quinarias, camiones carrU<Ía1^ u ' 
Rapidez y economía San 0S, V 2A 
Teléfonos A-3976, A-42üo 1co148N 
28349 
A u t o m ó v i l e s y 
S E V E N D E UN F O r K ^ T ^ . 
se vende por necesita,. V1*! írr 
forman en 
30993 
por necesitar «Ti ,! 
Zulueta - S ^ G Í r c ? ^ ^ ! 
Siguen las gangas en la suu 
pasada semana salió • - asta'l-
automóvil Overland en $l000ft tt! 
semana subastamos un MercerT' ^ 
cilindros, 7 pasajeros qUe e ^ 
cionado bien, su carrocería 
buen estado; se rematará el eSt'* 
sábado día 9 después de las 3 ^ 
tarde al que ofrezca más 1 nif5' 
Cia. C. Ca-pdevilla ant-s" r i 7 
Teléfono M-7951. " arceI I 
30835 9 
Cuña Fiat, tipo carreja, en $50n 
perfecto estado y las gomas S I 
oan Lázaro Z97. 
30876 5 
i RACTOR "TWIN C I T r 
Se vendo uno casi nuevo cnn ' 
"Samlers" de dos d.scos y Una " *m 
hierro, toda en perfecto estado 
cionamiento y a toda pruelvi ?? ki 
día 142, C, altos. a-
30366 
DINERO BARATO 
F i r m a comercial desea emplear $100,00o 
en hipoteca en la Habana al 6 l|a 0|o. 
E n cantidades p e q u e ñ a s . a l 7 0(0. Tam-
bién Vedado o Víbora, con pequeño re-
cargo. Para tratar: S r . Verdura. Cam-
panario 154, altos. 
30673 , 6 ag. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A SE N E C E -
sitan $3.000 al 12 0|0 para Maruaiao. 
Aguila y Neptuno. BarUería Gispert. 
M-42S4. 
30651) 5 ag. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A E N TODAM 
cantidades, desde $500 hasta $100.000 
en primera hipoteca, con módico inte-
rés, en la Habana y sus barrios con 
buena garant ía . Negocio rápido y re-
servado, de 1 a 6 p. ni. 1-3186. A . Ro-
dríguez . 
30664 11 ag. 
DOY $1.500 E N P R I M E R A H I P O T E C A 
NO COMPRE CARRO 
de uso sin ver ios que ofrecemos». 
Trato directo con el interesado. Telé- i oíos increíble:;. Vanas marcas a pári 
NECESITAMOS 
para la familia, un automóvil 
asientos, buen estado, medio Uso, na marca, que no pase de $1 pn 4 
cambiamos por un solar mnv h,;:ÍVl muy bupiin' 
no, de fraile, de setecientas vaíL ^ 
las Alturas de Dueña Vista a ^ 
costó a plazos a 5 pesos vara V: 
nos urge la máquina estamos rii.?1 
tos a ciarlo en $1.00 la vara y a * l 
no hay todo el vuelto, a dejar b ,I 
hasta $1.000 a un bajo interés W 
testen al Te l . A-05U;. únicam^t 
8 a 12 y de 2 a 5. 
3065S , 
CAMION E R G S , C H A U F F E U R S VíJ 
gan. a buscar las piezas a me'nn.T 
mitad di ^ - "DS 
de 
gJU-. 
28 J 
. costoí Remato gran 
l repuestos para todos camiones v 
jler. Amargura, 48. 
C A M I O N E R U S , CHAUFF.JOUR.S VpH 
gan a buscar ¡as piezas a nienos J 
untad de costo. Remato gran cantlJ 
de repuestos ¡jara todos camiones t 
gler. Amargura 48. 
_-u55:j 30 aJ 
VENDO CAMION D E DOS Y~M^| 
toneladas, perfecto funcionamiento 3 
diador y gomas nuevas. $700. FoeJ 
Amargura 4S. "; 
30611 16 „ 
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• 30636 6 ag. 
Compro, rápidamente, grandes y pe-
ñas cantidades de Certificados de 
Adeudos del Estado, prontitud y re-
serva. Marín. Carpeta del Café " E l 
Fénix". Belascoain y Concordia, Te 
léfono A-3513 y F-5364. 
30675 5 ag. 
A L R E C I B I R DOS PESOS E N G I R O 
postal, mandaré por correo certificado 7 
millones de marcos alemanes en bille-
tes de cien mil marcos. Adalberto T u -
rró, Apartado núm. 866. Cuenta co-
rrienta National City llunk. Habana. 
30570 11 ag. 
Buena oportunidad. Se ofrece para la 
inversión de ocho a 10.000 pesos al 
tipo de 12 por ciento de interés, en 
industria floreciente antigua, bien fun-
dada y de garantías absolutamente só-
lidas. Se necesita para liquidar socio 
saliente. Escriban al Apartado, 251, 
Habana. 
30772 8 ag. 
de $3üu. Mai món y \ \ h.te garantmí 
a partir de * i.oüO. Nuestro mejor aimi 
ció es nueyf.-a clientela, satisfed 
También eannonej \\ rute, Autocafj 
otros. Si. quiere oomprar .con coafit 
za y garantía, vea lo que ofrece Fn 
Robins, \ i \ e s y Alambique, o Vk| 
buio del Teatro Nacional. 
7058. 7 ,] . 
D E OCASION. Sk V E N D E MAG.W 
ca guagua di; ir. asientos, especialiq 
te construida para i . a j o recJí. 1 
•nos lacilidudPb de pago. Informes" 
O'Keiliy 2, bajos. 
30476 10 ag 
E N H I P O T E C A S E DAN $1.000 A 
$2,500 sin comisión, tamoién $3,000 a 
$15.000. Informan: Aguila, 78, Café, v i -
driera do tabacos, d e y a l l y d e l a 
3. D í a z . 
30260 7 Ag. 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS C A N -
tidades. Interés m á s bajo de plaza. Ne-
cesitamos invertir dinero en comprar 
casas, antiguas y modernas. Lago. Pí 
y Margall, 59, A-9115, 1-5940. Altos del 
café Europa, Apartamento 25, 
30050 8 ag. 
CAMIONES A PRECIOS DE GASQi 
Di fríos para trabajar y con faclíMjj 
de pago, s-.- venuen. Kelly Spiiun 
3 M tons. ; U .«ülta, a 1¡3 tono.; I: 
bión. 4 tons.; b •thlehem, l i l i : ' 
nelada; bethifheaa Guagua, 2 1|3 tos 
Bethlehein, 3 13 t ons . : Hurlburt, í; 
nelauas. AVilliart A . Campbell." 
dente íáayas 2. Habana. i » 
30477 10 
AUTOMOVILES EN GANGA. REVE 
dos y en períeeto estado, vendemos,! 
facilidades ue pago, ios siguienq 
Buick Sedán o pas. íGüO.OO; Stu*' 
ker 7 pas,, $.00.00; owen Maga* 
5 lias. $500.00; National 5 pas. } • 
Renault 5 pas. .«f.oo.OO; Studebatól 
pasajeros, %.6u0.0u; Bnscoe, Cuña,'! 
pasajeros, $;S0u.'j0; Whits, de ¡ujnj 
pasajeros. $2.000. Williara A. Caá 
bell. J'residente Zayas 2. Habana. I 
30-178 h¡J* 
Ganga. Se vende un automóvil Sfl 
de 7 asientos, en buen*estado en $/l 
No se rebaja. Informan a todasIj 
ras en H No. 93, altos. Vedado 
30430 8 a 
MAMPARAS Y D I V I S I O N E S . SI US-
ted quiere dividir su sala, saleta o co-
medor o instalar una mampara, ven-
ga a Príncipe 4 1|2 a una cuadra de 
Marina, que con poco dinero nos arre-
glaremos . 
30041 7 ag. 
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D I N E R O P A R A D A R E N P R I M E R A 
hipoteca. Tengo en todas cantidades,, 
del 6 al 7 010. según punto y garant ía . ra^e-
Manzana de Gómez 508. Manuel Piñol 
29823 6 ag. 
SE V E N D E l"N CAMION SINFIN 
con carrocería cerrada. :irranau| «1 
trico, gomas de airo 5 meses ae;.l 
propio para reparto de víveres J J 
pecial para leche. Calzada de ColuJ . ,*« 
entre 4 y Ú al lado del café la v¿rwi j 
Garage. , .,1 ~~~ 
30317 J J ^ 
S E V E N D E E N A CEÑA F ü B . ^ l 
nueva, se da barata. San José 
Se 
Vec 
3 
C4370 . I n d . 16 My. 
E N C O M P O S T E L A 123, Sk V E N D E E N 
juego para recibidor de mimbre, con 
seis cojines de cretona, compuesto de 
seis piezas Teléfono M-28J3. v 
E N C O M P O S T E L A . 123, S E V E N D E 
una lámpara de pie fina. Teléfono M-
2893. 
30503 11 ag 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
No tenga rotas sus prendas, se las arre-
glamos y reformamos por muy reduci-
do precio. 
4,LA FORTUNA" 
Joyería y Relojería 
Aguila, 126 
entre Maloja y ilstr-jila, Te l . A-4380. 
C 0805 10 d 26. 
dadera ganga. San Rafael. 115, Teléfo-
no A-4202. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
y cuadrada, relojes de pared, sillones' cortina y pianos, precios de una ver 
de portal, -escaparates ainertcanos, li-
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y s i l ler ía del país 
rtn todos los «.'Sillos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
tuegos de ut.'bitlor f in í s imos dií me-
ple, cuero marroquí de lo más f:iG, 
elegante, cOinoüc» y ¿ i l ido que h i u -vt-
nido <t Cuba, prucios muy baratís imos. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda das*- üe modelos a. gusto 
del más exigente. 
Las ventas dei campo no pagan ern-
balajé y se ponen en la e^lación o mué-
lie. 
D. ÑERO sobre prendas y objet as de 
valor, se da en tudas cantidades, co-
brinidCi un m6dico Interés en L A NUE-
VA E S P E C I A L . Noi'luno 191 y 193. Te-
léfono A-2O10. al lado del café " E l Si-
glo X X * , Habana. 
Comprarlos y cambiamos muebles y 
I i endus. Llamen al A-2010. 
También alquilamoa mueblas. 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez 3. L a Sultada, y le cobramos 
interés que ninguna de su giro, bara-
tas, por proceder d© empeño. No se 
olvide: L a Sultana, Suárez 2. Teléfono 
M-1Ü14. Rey y Suárez. 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios donde 
será bien servido por poco dinero; jue-
go de cuarto marquetería. 115 pesos; 
comedor, $75; sala, 58 pesos, saleta $75; 
escaparates desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador, $14; mesas co-
rredeuas $7.; sillas desdo $1.50; sil lón 
$3; y otros que no se detallan, todos 
en relación a los preciso nnt^s men-
cionados. Véalos en la mueblería y ca-
sa de préstamos. 
"LA PRINCESA" 
SAN R A F A E L . 107. Tel. A-6926 
MULOS Y VACAS 
Tenemos una gran existencia de mu-
los amc-ricanos de todas alzadas y pro-
pios para toda clase de trabajos; mu-
los cricllos muy baratos. Semanalroen. 
te recibimos lotes de vacas lecberas Uc 
las razas Holsteins, Uertviay y jersey, 
de lo rnás fino u^o,viene a Cuba, es-
"cran.t/a en esta semana, un soberbio 
lote de vacas Holstein. Vendemos un 
excelente burro semental de pura san-
gre, de lo mejor en su clase. Tene-
mos caballos de monta de Kentucky, 
muy finos y caminadores. Tendremos 
sumo gusto en recibir su vicita. H A R -
l ' E R B R O T H E R S . Calzada de Concha 
níim. 11, L u y a n ó . 
27578 11 A g . 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido 100 muías da pri-
mera, segunda y tercera clases, nuevas, 
sanas, maestras y de todos tamaños 
Recibimos también gran surtido de va-
cus lecheras Holstein, Jershey y Guern-
sey. Caballos y mulos de monta muy 
finos. Este ganado se recibe semanal 
mente. Tenemos además 30 troys, 12 
carros. 5 zorras, 20 bicicletas america-
i.as y del país, tí faetones nuevos, 5 
arafias, 15 escrepes, 10 cucarachones 
Hay mulos de uso muy baratos. Pase 
por esta su casa y será bien servido. 
Jarro y Cuervo, Marina número 3 es-
quina a Atarés, J . del Monte frente al 
taller de Uancedo. Teléfonos 1-1376 
1-5030. 
28636 18 ig . 
TOMO H I P O T E C A S , $500. $1.000, $2.000, 
$3.000, $4.000, $6.000, 18, 12 y 10 por 
ciento. $12.000, $25.000, $16.000, 9 por 
ciento, 7 por ciento, 8 por ciento. Pí 
Margall, 59. Apartado 25, altos del E u -
ropa. A-9115. 1-5940. 
30060 8 ag 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez. Cuba. 32. 
L E I N T E R E S A V E R M E 
Si necesita imponer dinero 
sobre sólida garantía. 
S i desea tomar dinero en 
hipoteca cualquier cantidad, 
desde el 6 112 0|0 de interés.^ 
S i quiere comprar o vender 
alguna finca rústica o urbana. 
Mi actuación y reserva com-
place al más exigente. 
R O G E L I O GARCIA 
Oficios 18. Departamento 506. 
Teléfono A-9417 
30304 5 Ai 
AUTOMOVILÉS PARA _ , 
AUTOMOVILES DE ALQUIÜíj 
Abiertos y cerrados, de gran IJ 
marcas Packard. Cadillac, m 
Marmon y Colé, con chapa pajl 
lar. Ordenes: Garage Doval. le'1'] 
7055. Morro. 5-A, Habana. 
C 2571 Ind. 2Ij¡*| 
SE V E N D E N CAMIONES DE í 
de tres y media toneladas a " ^ 
nos precios, completamente 
Mercaderes, 4. Telf. A-214»- 6 jjT 
20234 
30003 7 ag. 
HIPOTECA A L 7 Y 8 POR 100 
Doy $50.000 lo mismo juntos que 
fraccionados. También para los repar-
tos. J . Llanes. Viclor Muñoz 42. 
Sitios). Tel. M-2632. 
29714 10 ag. 
C A R R U A J E S 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero. Se desean í; 
prar varios automóviles de refl 
bradas marcas: Packard, 
Cunningham. Lincoln. Se P ^ j 
efectivo en el acto. Absolu* | 
serva 
GARAGE DOVAL J 
Morro, 5 -A Teléfono ^ j 
Haban& 
C64SÍ 
A U T O M O V I L ^ J 
Se venden y compran de ^ J 
cas Tengo existencias de J 
^laderamente regios, a « V ^ e ! 
prendentes. Vista hace te. 
reka, de Antonio DovalT'• A]ai, T 
149. frente al Frontón Ja» ^ 
fono A-8I38, A-0898. Haban|8j| 
C 9935 
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F E V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O 
ruedas para reparto de leche casi nuevo, | 
pues solamente tiene tres meses de uso. 
Solo, o con dos caballos y arreos. Pue-
de verse en el Tal ler de carros. Ca l -
zada de Cristina al lado de la Compañía 
Abastecedora de Leche. 
31027 8 Ag.. 
Ind. 
G A R A G É I U R E ^ 
E L MAYOR DE LA 
ANTONIO D O V A ^ t 
Almacén de gomas *lX^wefaM 
surtido de accesorios y n° ^ & 
ra automóviles. Vista h a f i45. 
ñas y garages: Concordia^ 
te al Frontón Jai Alai-
y A-0898. Habana. r 
C 9936 ^ 
ser 
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Pa< 
cor 
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B A.TIDORA D E DUL,-
SE v l ^ D í ; con dos tanques y cinco 
^ería Ke&d:*0deS y otro de 16 ea-
latidores. uno af iníada; dos sobado-
*ones, r e ^ ^ e r í a Champion, de cilindros 
ras de panadena.sadas y pintadas; un 
16 x 6 l^'tfA Royal para gas, de 
¿oetadot de U n i f i c a s condiciones cou 
libras en JTia^1ntiiados, etc.; un tos-
enfriador 30 kilos, para 
su e1', í-of^ Jiurns, ov , ^ 
fador de c^reia¿or y ventilador nuevo. con e ^ café franceses para mano rniollnos de caic taraaños. Agen-
• ^ ^ 0 t los molinos de café Stemer. L a m -
30752 ^ ^ ^ ^ — — — ~ — " " " ^ ' ^ ^ 
r-nv TNT TORNO Dr 18" DE 
VENDE g pulgadas entro 
¿lito Por 6 P^es > un recol;tador de 
Centros en Si- ^mp^tamente nuevos. 
$ de precisión. Mercaderes 4. 
6 ag. if /fono Á-2H7. 
30235 ———^ : 
—' D̂ CORRIENTE 220. CINCO 
UN ^ ^ e r S Í e" estado, se 
-caballos f^rzf s artlcuios. Infor-
^ndei;elv"ra Vichot, 9. ntimero ¿0, 
Hca, 
(le f; 
Coiie; 
10 a¡, 
10 E! 
5 M, 
6 
8 ag 
3096 
- r r i i 5 7 E N BUEN ESTADO 
u , vAnra." Trituradoras, Con-
Vendo Apianado^.. va Calcleras de 
) ai W«tera\rníores do petróleo. Compreso. 
J8' vapor. ^ « | ü iartiUos y DiIeren. 
TTN res, R3C f̂re Plantas Eléctricas, Plan-
500 , cíales Tornos, Reoortadores. Ce. 
' ías de hielo J-o Taladros y Segue-
DUeVi ^floB, ^ ^ S n V Cilmdros para pai. 
! ?as. T i j ^ f t o s de soldadura autógena, 
íérfa. Apara^micos. Comercio en toda 
Keci0.s raauTnaHa de uso. Dígame lo 
c i a s s ^ l ^ j Bacarisas. Aguiar l i o 
1 c 7053 
7 d 2. 
"""̂ .TOTOR SUECO DE PETRO-
O ^ 9 cato re e caballos tipo ma-
leo crudo de ¿ a t o ómic0( es nuevo 
rico niu> liviajio y ̂  £aurica. Fogier 
^'envase original 
Amargura, 4». 
29935 
27 Ag. 
' ""TT^r^ROS Y T A L L E R I S T A S , NO 
CARPlNTERO|st[a ^ comprar carbón 
Bu£ríCl la f?agua para soldar las hojaa 
? ".fr non el sóldaüor eléctrico alemán, 
sinfín, con ei s" düS muy econ6-
Io.hacerrómodo 10 prueban los muchoa 
roico^y/rrabajando, también hay moto-
<jue ^¿ctr lco t alemanes montados en 
res eléctricos Uar.tos y maqui-
cajaS moderna alemana montada en ca-rílna moderna entrega inmediata, 
^ ^ r . a de accesorios ^y heramien. 
eXlstenoa üe especia idad en 
tas p a r a j a s ^ ^ a!emanas. Informa: 
cr0r\e%j£i CVis0ta"Hermosa 17. por 
í0e&4¿odaietraVA. Teléfono A-4825^ 
29636 
COMPRA Y V t N Í A D E F I N -
CAS, S O L A R E S Y E R M O S Y 
E 
U R B A N A S 
M . DE J . ACEVEDO 
NOTARIO COMERCIAL. 
OBISPO Nos. 59 y 61 
DEPARTAMENTO, No. 4 
TELEFONO M-9036 
Compro y vendo casas, so-
lares y fincas rústicas, ten-
go dinero en hipoteca al 
6-112 por ciento en calles 
comerciales en todas can-
tidades, al, 7 por ciento, en 
el Vedado y Habana. Al 8 
por ciento para J . del 
Monte, Luyanó y Repartos 
alrededor de la Ciudad. 
30812 5 ag. 
S E V E N D E . L U G A R C E N T R I C O D E 
esta ciudad, casa 169 metros, sala, sa-
leta, 5 habitaciones, $4.500. Cerro, 150 
metros, esquina $1.700. Corrales, dos 
plantan, moderna, sala, 4. habitaciones 
U R B A N A S 
Amistad entre Neptuno y San Miguel, 
vendo casa con 172 metros, antigua. 
Precio $17,000. Manrique, cerca Nep 
tuno, dos plantas, 321 metros. Pre-
cio $28,000, agua redimida. Estrella, 
2 plantas, $11,000. Y otras más. In-
formes: Habana 66, oficina. 
30863 5 ag. 
V15NDO P R E C I O S O C H A L E T M O D E R -
no, con jardines, .portal, sala, saleta cu-
rrlda, 5 cuartos, baño de primera, sa-
lón comedor, dos cuartos de criados, 
garage, cecina y servicios dobles, te-
chos monolít icos, decoraciones de gus-
to, 450 varas, próximo a tranvía y par-
que Mendoza. $15.500. Dejan hipoteca 
la mitad o m á s . Lago. Pí y Margall 
No. 59. A-9115 e 1-5940. 
30844 6 ag. 
S E V E N D E UNA CASA A C A B A D A D E 
fabricar en la calle Mayía Rodríguez 
casi esquina a Estrada Palma, la m á s 
fresca de Jesús del Monte, a dos cua-
dras de los carros de Santos Suárez, 
compuesta de sala, 3 cuartos, comedor, 
baño intercalado, patio, cocina, servi-
cio de criados, jardín . Informan en la 
misma. Manuel Margallo. Su precio: 
$8.000. Pueden darse $5.000 de con-
tado y el resto en hipoteca. 
30847 10 ag. 
S E V E N D E . A C A B A D A D E C O N S T R U I R 
eñ""cada "planta? renta l l S ^ f " TlYoOO? ""a casa en la Avenida de Libertad en-
calle de Suárez. sala, saleta, 4 habita- Ke Felipe Poey y San Antonio, cons-
ciones, $7.000; Economía, dos plantas.: tr.uccií)n moderna agua fría y caliente 
7 por 24. Sala, 5 habitaciones, renta ¡T^ne sala, saleta, tres cuartos, baño 
$180, $16:000. Marcial . Altos Marte y intercalado, comedor, cocina, reposte-
Belona. 
0902 Notar ía . T e l . A-4697. 6 a c 
NEGOCIOS P R O P I O P A R A I N V E R T I R 
bien su dinero. L o mejor de Compos-
tela, pegadito a Muralla, casa 12x30, 
propia para renta y establecimiento, 
vendo barat í s ima. Dos casas modernas 
techos monol í t icos , dos plantas, 13.50 
por 22, rentando $240 en $28.000. E n 
Indio, pecado a Monte, casas modernas 
dos plantas $13.000. Escobar, dos plan-
tas, cerca Reina $11.500. Campanario 
y San Rafael, dos plantas, 7x28 en 
$32.000. Informes: de 10 a 11 y de 2 
a 5. Suárez Cáceres . Habana 89. 
C 7178 4 d 3 
MALECON. VENDO COMO GANGA, 
 
ría. cuarto y servicio de criada, infor-
man de 8 a 9 p. m. F-5072. 
30849 6 ag. 
S E V E N D E L A G U N A S 80, CON DOS 
plantas, aaabada d« fabricar. Precio 
$23.000. Informes en Animas 151 a l -
tos. 
30578 i i ag. 
E N L A V I B O R A . V E N D O V A R I A S CA-
sas de $9.500 en distintos lugares, pun-
tos altos. Para m á s informes. Víbora 
59G. 
30595 5 ag 
EN 16.000 PESOS 
Vendo finca de esquina y 3 accesorias 
casa moderna, dos plantas, rentando Y ui1Ja eran bodega, sola en la esquina; 
?190. Precio $23.000. Dejo $13.000 al £"l0?' .mi?e 210 metros cuadrados: 
todo fabricado, moderno, situada en el 
mejor punto del barrio de Jesús del 
7 0|0. Habana 66. 
30861 5 ag. 
C O M P R A S 
MANUEL LLENIN 
E L DIARIO D E i-A M A R i N A se com-
K'ace en recomendar este acreditado 
corredor compra y vende casas, sola-
res y establecimiento. Tiene inmejora-
bles referencias. Domicilio y oficina. 
Figuras 78, cerca de Monte. Teléfono 
A-6021, de 11 a 3 y de 5 a 9 de la 
noche. 
• 31044 ' - 14 Ae 
Se venden a $6,100 cada una,'dos 
casas en el Reparto Chaple, en Ave-
nida de Chaple entre Felipe Poey y 
Lagueruela. Están acabadas de cons-
truir y sin alquilar. Ambas son de 
tipo chalet elegante. L a llave en la 
bodega. 
30878 5 ag. 
Vendo casa de dos plantas en la ca-
lle de Villegas a una cuadra del Pa-
lacio Presidencial, con zaguán y dos 
ventanas; patio y traspatio, con 200 
metros cuadrados de superficie. In-
formen al Sr. Govín, San Miguel 130 
letra B. A-1351, de 2 a 3. 
30846 5 ag. 
Ganga. Vendo, Jesús Peregrino cer-
ca de Belascoain, dos casas dos plan-
tas y veinte apartamentos interiores. 
compro casa vieja para fabri-iLi- cemento mide 450 metros 
car de 6 por 20 metro mas o menos i1"eiro J *-cmcmo, iiiiae tJV meir03 
y 1,000 metros fabricados, renta 500 
pesos. Precio $47,000, dejo $35,000 
en hipoteca. Informes: Habana 66, 
oficina. 
30864 5 ag: 
car üe b p 
barrios Colón. S. Leopoldo o cuadras 
oe entre Reina y Saiud. Mato. Amis-
tad 62, hoy Aidama, de 1 a 2. 
31042 8 Ag . 
VEDADO. PRECIOSO C H A L E T , U R -
ge venderlo pronto, casa moderna, pró-
ximo a 23, con 5 habitaciones, dos ba-
ños, garage a la brisa C2!í,Ü0O, se dan 
facilidades de pago. Llame al 1-7231. 
G. Mauriz y pasaré a informar. 
CALLE 23.. ESQUINA MODERNA, 
renta 320 pesos, $40-,000- Llame al I -
-7231, G . Mauriz y pasaré a informar. 
31040 14 A g . 
COMPRO UNA V I D R I E R A D E T A B A - . 
eos que está bien situada hasta $4.000, ;$43.00. 
pudiendo dejar algo a pagar en varios 
plazos, pero no pago capricho. Pablo, 
.uuz 24, bajos, de 6 p. m. en adelante 
ro llame al teléfono M-4777. 
30775 5 ag. 
V E N T A DE T E R R E N O S 
EN L A C A L L E D E SITIOS 
Esquina, 6.44 x 19.50. Precio $43.00. 
EN L A C A L L E D E FRANCO 
Espléndida esquina 8.32 x 17.21, a 
COMPRO U R G E N T E M E N T E CASA A N . 
tigua en la Habana, que no pase de 
$12.000 o una esquina, también para 
un cliente de esta Notaría. Sr . Marre-
ro. Cuba b4. Te l . M-5647. Notaría del 
D r . Coscuiluela. 
80838 5 ag. 
SE COMPRA UNA CASA EN L A HA-
bana. que no exceda de $15.000. Se 
prefiere que tenga establecimiento. E l 
interesado en Cárdenas 57.altos M 
i'reiré. No quiero corredores. 
30626 6 ag. 
d . ? 1 ^ 0 , C A S I T A E N J E S U S 
del Monte de $3.000. También doy 
dVt iioen 1Íip^eca- Estrella 155, bajos 
reoro ' ^ V V2 de la noche- Trato dl-
^í-^21 domlngo todo el d ía . 
~ , 5 ag. 
Se compra un solar de esquina en el 
Vedado. Informes Tel. 1-3880 
J 0 1 3 4 5 ag> 
K ? ° h 0 ^ 8 . HABANA H A S T A 
" Mont^ ÍtU«das A6 Infanta a Oficios 
Por esVr.tn S^ri Jjá'zaro- Directamente 
Oficios "ir' ^and<Í detalles- García, 
fono A.9417 r>epartament« 506. Telé-
30002 
7 ag. 
drts d í ' ^V00.0 S E V E N D E A*DOS 
ttoüerni 1 f1™ero dei Cer™. una casita 
ínedor dcf« ¿ " ^ P ^ t e r í a con saw, co-
rí0- Su due^ar«OS 7.-servicio sanita-
i». artüs. Upor0-0tr;fMlrancla- Corrales, 
31024 Cienfuegos. 
BE VKvm^ T"! ~ ~ ^ — 
^anguren n ^ H E R M O S A CASA D E 
tr'das\ial ™Ú™e/ü, '0' ^uanabacoa, con 
ced 
30960 
Monte. Si no tiene todo el dinero so 
puede quedar a deber 6 o 7 mil pesos. 
Informes directos, Sr . Quintana. Belas-
coan 54, altos entre Zanja y Salud. 
CASA E N $1.900* 
Vendo en la Avenida Consulado, a una 
cuadra de la línea, portal, sala, saleta 
3 cuartos y patio; es de madera, teja y 
pisos mosaicos. Renta $30. Informes: 
directos. Sr . Quintana. Belascoain 54, 
altos. 
30658 ? ae 
CASA E N L A H A B A N A C E R C A D E L A 
Universidad, de tres plantas, moderna. 
Renta $300 mensuales. Precio $34.000. 
Telf. A-5181. Jorge E . Gallardo. San 
Juan de Dios 3. 
30802 5 ag 
corredores. 
12 ag 
Próxun^ i"53 en barri^ t e r c i a ] , prox^a a los muell, 
Con contrato 
íes está alquilada 
EN L A C A L L E D E SAN J O S E 
Pasado Infanta. Gran esquina, 12.65 
x 13 igual a 147 varas. Precio $40 
vara. 
EN LA C A L L E D E CAMPANARIO 
Próximo á Reina." 12.35 x 35 pro-
pia para hacer 2 casas. Precio $90. 
EN L A C A L L E DÉ CONSULADO 
Casa antigua de 6 x 24. Precio 25 
mil pesos, 
EN L A C A L L E DE C A R L O S III 
Pegado a Infanta vendo un lote de 
terreno que mide 38.75 de frente a 
Carlos III por 44.25 de fondo. Pre-
cio $58 metro. 
EN L A CALZADA D E INFANTA 
Espléndido lote de terreno mide 32.15 
x 40 de fondo. Precio $65 metro. 
EN L A C A L L E DE CONCORDIA 
Cerca de Belascoain, 6.85 x 30 me-
tros. Precio $85.00 metro. 
EN L A C A L L E D E Ü'REILLY 
Vendo dos casas viejas que miden 17 
x 35 metros. Están situadas en la 
acera de la sombra y en la cuadra 
más comercial de dicha calle. Pre-
cio, $240 metro. 
EN L A C A L L E D E AGUIAR 
Mide 7 x 28 metros. Precio $90 el 
metro. 
EN L A C A L L E D E L E A L T A D 
Cerca de Neptuno 5.60 x 19, igual a 
104.50 metros. Precio $12.000. 
EN L A C A L L E D E LAGUNAS 
Cerca de Galiano, 6 x 21 metros. 
Precio $12.000. 
EN L A C A L L E DE SAN L A Z A R O 
Gran esquina, 18.50 x 28 metros, 
Precio $95 metro. 
E N L A C A L L E D E CAMPANARIO 
PEGADO A NEPTUNO 
Vendo casa de una planta; mide ocho 
metros de frente por unos 28.50 de 
fondo en buen estado para poderse 
reedificar o fabricar. Tiene sobre 243 
metros de superficio. Precio a $110 
metro. 
E N L A C A L L E D E CAMPANARIO 
C E R C A D E REINA 
Mide 11.50 x 35 de zaguán, sala, re-
cibidor, seis hermosos cuartos con ba-
ño intercalado, comedor, pantry, co-
cina y cuarto de criado. Fabricación 
oe primera, de citarón, techos monolí-
ticos. Precio, $40.000. 
E N L A AVENIDA D E M O R E L L . 
LOMA D E C H A P L E 
En lo más alto de la Loma, vendo 
espléndido chalet de 13.50 x 19 de 
jardín, garage, portal, sala, hall, co-
medor, tres cuartos con baño interca-
lado, cocina, pantry y cuarto de ba-
ño para criado. Precio $13.500, 
EN L A C A L L E D E O ' R E I L L Y 
En cuadra de gran comercio. Vendo 
una casa de dos plantas, mide 7 x 
37 igual a 256 metros. Se deja alqui-
lada por contrato no menor de 6 años 
en la renta que se convenga. Precio, 
$45.000. Informa M. de J . Acevedo, 
Obispo, 59, altos, Depto. 4. Telf. M-
9036. 
30812 5 ag 
U R B A N A S 
L L E G O P E R E Z 
Quién vende casas? Pérez . 
Quién compra caisas? Pérez. 
Quién vende solares? Pérez . 
Quién compra solares? Pérez. 
Quién vende fincas de campo? Pérez. 
Quién compra fincas de campo? 
Pérez. 
Quién compra créditos hipotecarios? 
Pérez. 
Quién vende créditos hipotecarios? 
A Pérez . 
Quién da dinero en hipoteca? Pérez. 
Quién toma dinero en hipoteca? Pérez. 
Quién vende valores? Pérez. 
Quién compra valores? Pérez. 
Quién da dinero en garantía? Pére?. 
Quién da dinero en pagarés? Pérez. 
Quién da dinero sobre alquileres? 
Pérez . 
Los negocios son serios y reservados. 
Empedrado 49, de 10 a 12 a . m. y 
de 2 a 5 p. m. 
JUAN P E R E Z . T E L E F O N O A-1617 
30509 30 a g . _ 
S E V E N D K N DOS CASAS A C A B A D A S 
de fabricar en la jalla Santps Suárez 
a tres cuadras de la Calzada, con por-
tal, sala, comedor, tres cuartos, baño 
intercalado, cocina y buen patio. Se 
dan muy baratas porque urge la venta. 
S dan facilidades en los pagos. No co-
rredores. Su dueño Santos Suárez 50. 
Teléfono 1-4920. P iñón . 
30300 -. 7 A g . 
BUENAS ESQUINAS 
Vendo San Lázaro, cerca de Infanta, 
$8.500. Manrique, $28.000. Estrella. 
$35.000. Cuba, $65.000. Reina, $17.000 
Empedrado, $26.000. Verdura. Campa-
nario 154, altos. M-4147. , También ven-
do contrato en Reina, acera comercial, 
rentando $100. E s ganga. 
30672 6 ag. 
O L A R E S Y l ^ l O S 
S U A R E Z , T E R C E R PISO, No. 312, B A N -
CO Hispano. Rema y Angeles, Se ven-
de casita en 2b cerca de S. jardín, por-
tal, S. y 3|4. buen baño, $7 .000. Sua-
rea, S. C . y 3|4, $7.000. Someruelos. 
S . C . y 3¡4 $7.500; Manrique, cerca de 
Virtudes, dos piñatas . 8x26; S . C . y 4|i 
$30.000. Para fabricar, 6x30 en Apoda-
ca a $45.00. Aguila, 7x40 varas a $43; 
varias casitas, J . del Monte, compro 
para fabricar terreno en el barrio de 
San Leopoldo o Colón, lo pago bien 
compro casa en Cayo Hueso hasta ocho 
mil pesos, doy dinero para todo nego-
cio; compro con colateral, véame. Di-
nero sobre alquileres; dinero en hipo-
teca. Si usted le hace falta dinero pa-
ra cualquier asunto, v é a m e . Suárez. 
Teléfono M-5443. De 1 a 6 p. m. 
30163 8 ag.. 
P R E S U P U E S T O S Y P L A N O S P A R A fa-
bricación gratis. Vea a Ingenieros y 
Arquitectos en Cuba 24, departamento 
15, M-2356. De 1 a 6 p. m. 
30105 5 ag. 
GANGA E N A V E N I D A S E R R A N O , 
punto m á s alto, donde están las mejo-
res residencias del Reparto Santos Suá-
rez, vendo juntos o separados dos es-
pléndidos chalets modernos, fabricación 
elegante y extremada sóiidez. Portal y 
jardincito, sala, dos cuartos bajos y 
uno alto, todos grandes, comedor muy 
grande, baño completo, cocina, cuarto 
y servicios de criados, entrada de cria-
dos independiente, patio y traspatio pu-
ra gallinas. Precio último, $8.500 ca-
da uno. No corredores. Dueño Betan-
court, Cuba 24. M-2356 después de la 
1 p. m. 
30100 5 ag 
VENDO UN S O L A R ESQUINA D E 
F R A I L E A $2.40 L A V A R A . 
Mide 29.48 por 47.16. Total 1390 
varas; otro más, pegado a la es-
quina, de 14.74 por 47.16. Total 
695 varas, a $2.20 la vara; otro 
más con frente al tranvía, de 14.74 
por 58.96. Total 869 varas, a $2.40 
la vara. Todos estos solares están 
listos para fabricar por su buena 
urbanización. Vea este terreno y pi-
da cotización de otros que sean 
iguales, en el Reparto. Almenda-
res y Buena Vista. Su dueño, Si-
tios 42, teléfono M-2632. 
31061 7 ag 
E N E L P A R A D E R O L A C E I B A Y C E n -
ca Nuevo Coiegio Beién, vendo un te-
neno de esquina propio para estable-
cimiento, llano y a la brisa, 278 varas, 
urbanización completa, vale 7 pesos 
vara, t í tu los limpios. Informan; Co-
legio L a Salle, Vedado. 
31017 10 Ag. 
E N L A V I B O R A , S E V E N D E U N A E s -
quina que mide 1336 varas, frente a l 
"Ciub de Peiota". Se presta para hacer 
un edificio, que estableciera un comer-
cio mixto de café y bodega, todos los do-
mingos sería su zafra. Ricardo B a -
treu. A-5887. 
31012 7 Ae-
VENDO 3.000 M E T R O S D E T E R R E N O 
frente a la fábrica de Hielo L a Na-
cional. Informan en Concordia 47, a l -
tos. No admito corredores. 
30987 7 ag. 
)s men5uaieT snt?al0 en ^ EN ̂  C A L L E DE NEPTUNO "ouaies. oe da barata con f a-' ~ 
1 de Pago. Informa su dueño. 
SE V E N D E C A S A D E M A D E R A CON 
portal, sala, saleta, tres cuartos, servi-
cios; se deja la mitad a plazos; los 
tranvías pasan por la esquina. Reparto 
Batista. Font y 11 número 12. Infor-
man Recreo núm. 36, barrio Palatino. 
Precio $3.500 
30785 8 ag 
En $12,000. Precioso chalet, com-
puesto de jardín, portal, sala, come-
dor, hall, al centro, 3 cuartos, baño, 
cocina, terraza, y en-los bajos dos 
cuartos de criados con sus servicios. 
Informes: Víbora No. 596. 
30423 7 ag. 
S E V E N D E : UNA H E R M O S A CASA A 
media cuadra del Parque, y a una do 
los tranvías de San Francisco, Tiene 
comodidades para una larga r a m ü i a . 
No se admiten corredores. Informes: 
T e l . 1-2965. 
30643 11 ag. 
VÍBORA. V E R D A D E R A GANGA. Ven-
do chalet de esquina, 900 metros, por-
tal, salu, dos saletas, seis cuartos, hall, 
dos baños, garage, cuartos do criados, 
jardines y traspatio. E s una s?nga. 
Dueño, Concepción 4. 
30603 7 ag 
S E V E N D E L A E S P A C I O S A Y COMü-
da casa, situada en la calzada do Arro-
yo Naranjo número 26. Sus numerosas 
y amplias habitaciones la hacen capaz 
para una crecida famil ia. Tiene ade-
mas cerca de ochocientos muiros de te-
rreno, poblado de árboles i l ú t a l e s en 
producción y una preciuáa glorieta. 
Arroye Naranjo se encuentia a una al-
tura de setenta y cinco .netros sobre el 
nivel dei mar, que lo pone casi a cu-
bierto de enfermedades epidémicas; y 
mas si se atiende a que ei agua que la 
surte su acueducto tiene exeeientes con-
diciones potapi^s. De su venta puede 
tratarse en la calzada número 30, de 8 
a . m. a 4 p. m. 
29972 7 Ag. 
Se vende, en Valle 17, casi esquina 
a la Calzada de la Infanta, una mag-
nífica casa de dos plantas, bien cons-
truida. Queda en punto muy céntrico 
y fresco. Mide 7 x 21. Informa su 
dueño. Infanta y Pedroso, bodeg?. 
29867 7 ag 
S E V E N D E 
hermosa casa en el Vedado, cora-
puesta de sala, antesala y saleta, seis 
grandes habitaciones y dos salones 
altos, completo y lujoso cuarto de ba-
ño; cuartos para criados con sus ser-
vicios. Lo mismo para chauffeur, gran 
garage, galería corrida, pisos finos, 
mamparas en todas las habitaciones, 
cielo raso, patio y traspatio, jardi-
nes. Precio, $32.000, pudiendo dejar 
no menos de la mitad en hipoteca, 
a un interés cómodo y por el tiempo 
que el comprador desee. Informará su 
dueño, calle 6 núm. 3, Vedado. No 
corredores. 
29899 7 ag 
Sr vende en e l reparto A L T U -
ras de Almendares. pegado al chalet. 
Conde del Riveró. 647 varas, a .^6.50 
vara . Tiene planos hechos. Rodríguez 
Núñez . Altos de Marte y Belona. Nota-
r l a . T e l . A-4697. 
_ 30932 6 ag. 
GANGA. PEÑALVER E N T R E M. GON-
zález y Oquendo, al fondo del Nuevo 
Frontón, a dos cuadras de Beiac. . i , 
y cuatro de Carlos I I I . Se vende un 
terreno de 7.07 por 37.73, total, 266.75 
varas, a $18.75 vara. Informan A-7178. 
30777 7 ag. 
EN E L R E P A R T O MIRAMAR 
Vendo, una manzana de terreno que 
se compone de cuatro solares de es-
quina y de cuatro de centro, en total 
11.260 varas, muy bien situado, dan-
do frente a la Quinta Avenida. Pre-
cio $8.50 vara, pudiéndose dejar la 
mitad en hipoteca. Trato únicamente 
con interesados. Informa M. de J . 
Acevedo, Obispo, 59, altos. Depto. 4. 
Telf. M-9036. 
30812. 5 ag 
¿ O L A R E S Y B M 0 S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O U N A E S Q U I N A A M E D I A 
cuadra de Infanta, propia para bodega, 
planta baia $10,000. Mato. Amistad 
62. hoy Aldaraa, de 1 a 2. 
31042 8 AS-
HABANA. P A R C E L A I D E A L 18 P O R 
23. Hospital, media cuadra do Carlos 
I I I , única que queda pues al lado es-
tán fabricando. Luego valdrá más . Due-
ño. Concepción 4. 
30604 7 aS-
J O V E L L A R E N T R E I N F A N T A \ N, 
2 solares 46 metros de frente por 27 y 
31 de fondo. Se deja hipoteca 2|3 partea 
de su valor. Angel del Cerro. M-yi29. 
de 10 a 1. 
29 902 7 -^e-
ESTUPENDO NEGOCIO E N 
INFANTA 
Se venden 2.000 metros terreno plano, 
entrada a tres calles y chucho ferroca-
rri l en una; con 1.500 fabricados en 
casa o naves. Tiene agua. luz. te l é fo -
nos. Precio $19 metro. Informan J e s ú s 
Monte 479. Teléfono 1-1625. 
29772 5 ae. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . VENDO 
848 varas de terreno alto. Calle P r i -
mera entre 18 y Fuentes. Mide 20 va-
ras de frente por 42 de fondo. Infor-
man. Calle Núñez, «ntre Miramar y 
Primelles, Reparto Columbia, señor Car-
los Llanera. 
29533 9 ag. 
GANGA. S E \ i . N D K N E N L O M E J O R 
del Repano Goíumbiá, callo Buena Vis-
ta entre Miraraur y L'rimelles, tres 
grandes sóiares, co.'j un total de 2224 
varas cuadraoas. cun fabricación al fon-
do. Renta mensual $200. Informan en 
la misma teléfono 1-7411. 
29396 8 j l . 
R E P A R T O C O L U M P I A . V E N D O 2224 
varas de terreno alto. Tiene nueve ha-
bitaciones de mampustería, todo nuevo. 
Rentan 72 pesos al mes. Informan ca-
lle Núñez, entre Miramar y Primelles. 
señor Carlos Llaneras. 
29532 9 ag 
R U S T I C A S 
DOS FINQUITAS CONUNDANTES 
Cerca de la ciudad, en caizada, de me-
dia caballería cada una, bien cercada 
dividida n cuartones, casas de vivien-
da de tejas, establo y gallinero, pozos 
fér t i l e s con rcaseta, tanque y bomba cu-
biertas, buena arboleda en producción 
para la plaza, toda bien cultivada con 
toda clase de siembras. Se venden 
$5,500, 3,500, sin rebaja. D u e ñ o : O'Rei-
iiy, 4. Depto. 8. 
^30990 ^ A s -
S E V E N D E E N L O MAS P I N T O R E S C O 
de Arroyo Naranjo un lindo bungalov/ 
con 4.000 metros de terreno, arbolados 
de frutales y cuidados jardines, gara-
ge y gallinero. So puede ver a cual 
quier hora del día. Callo de L u z y Oc-
tava, Arroyo Naranjo. J . R . Martínez. 
30972 7 ag 
S E A R R I E N D A U N S O L A R D E E S Q U I -
na en Benjumeda y Pajarito, con mag-
níf ica cerca, propio para depósito. A 
una cuadra de Infanta. Informa I . Be-
návldes, - A-9256. 
30749 5 ag 
V E N D O . E N L A S C A L L E S SANTOS 
Suárez, Juan Delgado y Santa Catalina 
frente a la línea, las mejores esquinas 
solares de centro y parcelas. Buenas 
condiciones de pago. Informan Telé-
fono 1-2643, de 12 a G y al A-5829. de 
4 a 5\ Arango. 
3082S 9 ag. 
P A R A F A B R I C A R . SAN JOSE, A N T E S 
de Infanta, 15x44 varas . $35.00, bara-
to. Infanta, dos esquinas, próximo 
Avenida de la República, San Lázaro, 
550 varas, 45 varas frente. Otro al fren 
te, 700 varas. 50 varas frente, $45.00. 
Lago. Pí y Margall 59. A-9115 e 1-5940 
30844 C ag . 
HERMOSO T E R R E N O , UNICO E N SAN 
Francisco, cerca de la calzada de 20x40 
metros, propio para tres casas, vendo 
baratísimo, dos solares cerca calzada, 
a $5.50 en Paz y otros. Informes: de 
10 a 11 y de 2 a 5. Suárez Cáceres . 
Habang, 89. 
C 7178 4 d 3 
V E N D O T R E S S O L A R E S C E R C A D E L 
Cine Méndez, Santos Suárez, calle Mi-
lagros. Urge. Informan Campanario 66 
30862 5 ag. 
PIENSA F A B R I C A R 
NO T I E N E E L T E R R E N O 
To le vendo a plazos en Santos Suárez 
bonita parcela, cerca del tranvía, de 
9x27 o 10x30, con solo $100 y $20 al 
mes y otra de 9x22 varas con $80 y 
$16 al mes. Villavicencio. 1-5851. L u i s 
Estévez 24. Víbora, 
30832 6 ag. 
VENDO. A R R O Y O N A R A N J O . 2 C A -
ballerfas y cordeles, casa mamposter ía 
Agua de Vento, 700 metros, frente ca-
rretera. 10 minutos de la Habana, fru-
tales, cercada, $14.000. Hoyo Colora-
do en carretera, una caballería, $8,000. 
San Antonio, 4 caballerías, $7,500, W a -
jay, 4 caballerías, frutales, casas, po-
zos, en carreteras, muy barata. Rodrí-
guez. Altos Marte y Belona. Teléfono 
A-4697. 
30932 6 a g . _ 
S E V E N D E M A G N I F I C A Q U I N T A D E 
recreo, 10 minutos de la Víbora. Sala, 
comedor, sala de billar, 12 habitacio-
nes, baño, garage, jardín y arboleda, 
toda cercada de mampostería , de dos 
metros de alto. Terreno y fabricación 
a $4.00 el metro. Dueño: Libertad 1, 
esquina a Párraga, Víbora. 
30824 12 ag. 
VENDO UNA B O D E G A E N C A L Z A D A 
que tiene 14 metros de frente por 40 
de fondo, molino eléctrico, contadora v 
pesa moderna, buena situación. Su va-
¡̂ r esJ9.000, pero la damos en $7.00o. 
Raúl González, Fábrica, 53, te léfono 
3099S 17 ag 
S E V E N D E CASA COMIDAS, CON T O -
dos los enseres de cocina y cocina de 
gas. Tiene gran sal^n cernedor y una 
habitación fresca y ventilada, propia 
para matrimonio que sean del giro. Di-
rigirse a San Ignacio 92. Pregunten 
por el cocinero. 
30933 7 ag. 
B U E N NEGOCIO, POR POCO D I N E R O , 
por desavenencias entre dos socios, sé 
vende una buena fonda en buen punto 
y con buena marchantería f ija; buena 
venta diaria, buen contrato. Informan 
Calzada Palatino No. 23. Casa de E m -
peño. 
30851 5 ag. 
C O C I N E R O S . S E L E S O F R E C E MAG-
nífioo negocio. Sin pagar alquiler su 
les da una buena cocina y comedor. 
Teléfono A-1219. Hay abonados en la 
casa. 
30880 5 ag. 
VENDO C A F E E N PUNTO MUY C E N -
trico de la Ciudad, buena venta, buen 
contrato, poco alquiler, , muy antiguo 
de establecido, por causa salud, sacri-
fico en $7.500, facilidades pago. Infor-
mes a compradores serios. Suárez Cá-
ceres. Habana 89. 
C 7178 4 d 3 
VENDO U N A B O D E G A E N $3.000 CON 
$1.500 de contado; e s t á situada en Cal -
zada, casi toda su venta es de cantina. 
Tiene comodidad para familia, poco a l -
quiler. Buen contrato, para m á s infor-
mes, vidriera del Café Marte y Belona 
de 8 a 10 y de 12 a 3. Jesús S . Váz-
quez. 
30845 12 i g . 
EN $2.000 
Vendo Café y Fonda en la Calzada de 
Belascoain. Contrato largo, poco alqui-
ler. /Urge hacer negocio. Informes di-
rectos. Sr . Quintana. Belascóain 54, 
altos, entro Zanja y Salud. 
EN $2.000 ' 
Vendo Café y Fonda en la Calzada de 
Belascoain, contrato largo. Urge hacer 
negocio. Informes directos, S r . Quin-
tana. Belascoain 54, altos entre Zanja 
y Salud. 
30658 7 ag. 
SE V E N D E UNA I M P R E N T A C O M E L E • 
ta, con máquina rotativa y 3 de pedal 
Se vende barata y se dan facilidades 
en el pago. Indio 9, de 3 a 4. 
30653 11 ag. 
VENDO E N $200 L A C A R P I N T E R I A 
que es tá en la calle 2 entre 9 y 11, 
Vedado, por retirarme; buen local, con 
tres bancos y un aparato que solo lo 
vale; muy económico. Vista hace fe. 
30723 7 ag. 
Por no poderlo atender su dueño, se 
vende un gran taller de lavado mecá-
nico, con muy buena marchantería. 
Informan: Prado 102, carpeta. Telé-
fono M-9357. Fernández. 
30482 5 ag . 
V E N D O QUINTA D E R E C R E O , COMO 
una de las más bonitas de Cuba, Sus 
aguas f in í s imas y buenos manantia-
les, e s tá a las puertas ue la Habana. 
Dirección: entre San Francisco y E l 
Cotorro, paradero de Vil la Rosa y en 
el mismo es tá la Quinta Vil la Carmen 
que se vende. 
30831 12 ag. 
F I N C A R U S T I C A P A R A GANADO, V A -
cuno y de cerda, 50 caballerías , vegas 
de tabaco, ríos, laguna, pozo, palma-
res, buenos pastos, varios bateyes, bue-
nos terrenos. A l g ú n monte firme. Siete 
mil pesos contado y $10.000 en diez 
años si quieren. Interés 8 0|0. Pagos 
anuales de $1.000, si as í lo desean. 
Tengo fincas de todos tamaños y en 
varios lugares. L a de 50 caballerías 
es tá a tres horas d esta ciudad.Lago. 
Pí y Margall 59. A-9115 e 1-5940. 
30844 6 ag . 
S E V E N D E UNA CASA E M E L R e -
parto de más poivoiilr de la Habana, 
próximo a pasar los tanviaa por la 
misma calle, Cuarta Ampiiclóu de L a w -
ton, cerca del Convento Santa Clara. 
Razón: Villegas, 64. 
2966̂  5 Ag. 
S E V E N D E UNA CASA De MAMPOS-
tería y azotea, de 5 x 85 de frente por 
22 x 50 de fondo. Precio 2.850. Urge 
venta. Informan en Daoiz 24, Cerro. 
B A R R I O DR C O L O N . CON $9.000 Y 
reconocer $12.000 al 8 0\0 anual, vendo 
mi magní f ica casa de dos plantas, mo-
derna, cielos rasos, con gran sala, sa-
leta corrida, tres grandes cuartos, bue 
S E V E N D E UN S O L A R CON 200 X 9 
metros cuadrados con dos cuartos y su 
servicio sanitario, en $2.70. Informan 
Daoiz 24. Cerro. 
S E V E N D E UN S O L A R CON 14 X 50 
de frente por i.0 rio fondo con servicio 
sanitario y dos cuartos de madera, en 
$1.500. Cojan ganga. Informan en Daoiz 
24, Cerro. 
29492 9 ne 
P A R C E L A DE 7x29 V A R A S 
E n la Víbora, punto alto a tres cua-
dras de la Calzada de J . del Monte, 
vendo a plaaos, varias parcelas con 
$125 y $14 al mes. También traspaso 
varios de 8x10, 11x29 varas y una es-
quina de 15x29 varas . Villavicencio. 
1-5851. L u i s Estévez 24. Víbora. 
30823 6 ag. 
V E N D O S O L A R QUE P R O M E T E CON 
casita y 314 madera y mamposter ía . 
Renta $30; en la actualidad se saca 
el 20 010, libre al capital. Informes: 
Jul ián G . de las casas Díaz y Mira-
mar, Reparto Columbia, después de las 
2 p. m. Cojan carros Marianao, Par-
que Central. 
30643 10 ag. 
E S BUENA I N V E R S I O N . UN S O L A R 
en la Avenida de Acosta en la parte 
de Cortina, esquina lie 30x40, centro 
24x52 12x40 13x52, 12x37. Aguiar 116 
Azcón. Domingos no. 
30889 ' 5 ag . 
R U S T I C A . V E N D O A C C I O N C O N T R A -
to de una finca en calzada a 9 ki ló-
metros d© la Habana. Tiene buena casa 
arboleda, palmas y buenas aguas, es 
excelente para toda clase de cultivos 
y crianzas y para vaquería . E l contra-
to de cuatro años , el precio son $300. 
Informa: José Díaz Minchero, Guana-
bacoa. Caserío Vil la María . También 
doy en arrendamiento una buena casa 
con buen lote de terreno, en calzada, 
cobro $30 de renta a l mes. L a finca 
puede ser desde 112 cabal lería hasta 
2 1|2. 
30494 8 ag. 
SE V E N D E U N A F I N C A D E DOS . CA 
ballerías y cordeles con buena casa de 
vivienda, buen pozo, el río Almendares 
la atraviesa, cerca do la carretera de 
Managua. Informan en la finca L a T r i 
nidad, kilómetro 15, señor José Bar 
belra. 
30432 15 ag_ 
TASACIONES D E F I N C A S U R B A N A S 
y rúst icas , precio razonable. Ingenie-
ros y Arquitectos, Cuba 24, departa 
mentó 15, de 1 a 6 p. m. 
30101 5 ag 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B U E N N E G O C I O . P O R NO P O D E R L O 
atender, so vende o arrienda puesto de 
aves y huevos, etc., etc. o se admite 
socio con poco capital, .competente. Lo-
cal propio para cualquier industria. 
Aguila esquina a San Miguel a l lado 
do la carnicería, por Aguila. Informes 
Aguila 173. T e l . M-7176. 
30549 6 ag . 
F E D E R I C O P E R A Z A ^ 
Café L o s Alpes, Reina y Rayo . Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero , en hipo-
teca. Un hotel, en $2.500; una carni-
cería en $2.000; vende media res . 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s del 
Monte, Infanta, Estévez . Santos Suárez 
y en la Habana. 
BODEGA E N CALZADA 
Vende garantizado $80 diarios; paga uo 
alquiler $40. E a un buen negocio para 
el que quiera establecerse. I 'ara infor-
mes. M . Fernández . R e . w y Rayo, ca-
fé. T e l . A-9374. Los Alpes. 
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6,000; no 
paga alquiler. Tiene comodidades para 
familia. Se dan faciliades de pago e 
informan: T e l . A-9374. 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 hasta $25.000 en la H a -
bana y sus barrios. Se dan faciliadades 
de pago. Informa: F . Pe.raza. Reina y 
Rayo. T e l . A-9374. 
VENDO C A F E S , FONDAS, CASAS 
de hyfíspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo dos 
carnicerías, muy baratas, en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza. Telé-
fono A-9374. 
VENDO C A F E EN E L 
centrb de la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cantina 
por estar muy bien situado. Precio: 
sobre $14.000. Informa; M. Fernández . 
Reina 53, ca fé . T e l . A-í)374. 
S04S0 10 ag. 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
50 años establecida, vendo por $3.500 
con mercancías , buen punto, inmejora-
ble local y contrato, casa para familia. 
Alquiler, barato. Informan: Calzada, del 
Cerro 765. 
30517 15 ag. 
EMILIO P R A T S CO. 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para tuda cla-
se de construcciones. No cobramos 
nada adelantado. Teléfono 1-4495. 
27820 13 ag 
C O N S T R U C T O R E S 
Vendo en Santos Suárez, las mejores 
esquinas a una y dos cuadras tranvía, 
de 20x21 o 17x30 o de 11x30 varas, todo 
urbanizado y lugar de mucho porvenir, 
entregando $250 y $50 al mes. Vi l lavi-
cencio. 1-5851. L u i s Es tévez 24, Ví-
bora . 
30821 6 ag. 
GANGA. R E P A R T O SAN J O S E , C E D O 
el contrato, por lo pagado. Compre a 
peso sin interés esquina de 20 por 40. 
calle Calixto García y Guasimal. Aguiar 
No. 116. T e l . A-6473. 
30710 5 ag . 
MANUEL LLENIN 
GRAN CAN UNA Y LUNCH 
E n 15,000 pesos de contado y el resto 
a plazso, gran cantina y lunch sin ví-
veres. Vendo 190 pesos diarios garan-
tizados. Figuras 78, A-6021. Manuel 
L l e n í n . 
GRAN C A F E Y FONDA 
E n 14,000 pesos gran café y fonda en 
Calzada importante en la Habana, deja 
6,000 pesos anuaies, alquiler barato y 
contrato. Figurae, 78. A-6021. Manuel 
L l e n í n . 
GRAN BODEGA EN CALZADA 
E n 5,500 pesos gran bodega cantine-
ra, en calzada real, pasado el Cerro, 
L 
¡idad 
baios. 
- 7 ag 
{laré8A»C-^4 BN EL REPAR-
30984 
ai 
lín 
Gran esquina, mide 545 metros, con 
un frente por Neptuno de unos 14 
metros. Precio $110 metro. 
EN L A C A L L E DE STO. TOMAS 
Pegado a Infanta, 522 metros con un 
de 14 metros. Precios $32. ei 
FTN E L R E P A R T O D^ C H A P L E , Ave 
V n a 4V5alIlleSsostle1nníeSta^EN ^ CALLE DE P 0 Z 0 S D U L C E S bnr^i 1 Niágara «i 1 ? os- i n í o r m a n ' p. , D r i i i ii l 
309 dtl Vedado C0Jnie dei biliar Del Reparto Ensanche de la Habana. 
Vendo. 2 parcelas de terreno de 6.50 12 ag 
• ncmtr; CASA SAN ANASTA-
í^agros . ú , / ' : ^ure San Erancisco y 
corredores. 
Calle M ^ P 0 R $4.200 
B * v « ^ . ^ a i e u ^ de Belascoain. Tie-
^ « ¿ ^ fiile l por T/^p y- b'Uenos 
Pa'da D ^ LA PRopir 
6 as 
metros de frente por 20 de fondo, 
igual a 130 metros cada parcela 
Tienen fabricado el frente de portal, 
y cada parcela tiene la pared lateral 
SE V K N D E UNA CASA E N L A C A L L E gusto con una suptlliCc de 571 Va- Z f ^ l í Ú l T n o \ ^ í ™ 0 
San Indalecio de esquina, con portal, (e ^. . r 
jardín, sala, saleta, 
comer, cuarto de bañe 
to para criado, servic .„ 
cocina, entrada independiente, galer ía mil pesos. Inrorma: ü a v l d rolhamus. 
3 cuartos, saleta dei ras en $14.000 y otro de una planta 
%ñi?loTmpPaS0'crCia4o: C0.Q 471 varas' mucho Cun!ort en onCe 
con columnas y un pequeño traspatio 
$12,000. De 1 a 5 p. m. 1-3186, Acosta 
30666 6 ag. 
Animas (>0, bajos. A-J695. 
C 6786 15 d 25 
32, Santos 
10 ag. 
ATENCION. COMPRADORES 
Si emplea su dinero en valores pue 
den bajar, si en banco , p̂ ^̂ ^ . ^ a r.uadradc 
brar solo las propiedades le ofrecen , ?i.sooo. lnformes: Teléfo 
Karantíaa. Tengo casitas de $ 2.o0o. 5.>a¿. v ' 
5 Ag 
F R E N T E A L P A R Q U E 
"Emilia de Córdoba". Se vende solar, 
15x66 varas. Gelabert entre Pedro Con-
suegra y Andrés, punto sano, fresco, 
terreno sobre nivel, acera sombra, te-
léfono, luz eléctrica, agua, alcantarilla-
do, para acometer, mangos, otros fru-
tales, producción, próximo Estación 
Y a se dan retretas Parque 
gara 
$3.000, y $5.00U hasta $10.000. Rentan 
del Ü 0i0 para arriba. Verdura. Cam-
panario 154. altos. M-4147. 
^0674 11 ag. 
S E V E N D E UNA CASA E F MAM POS 
tería que está situada en Ui calle 15, en 
2 y 4, (Vedado), la superficie del j Tranv ías . 
s. Su i y están fabricando frente bonitos cha-
no A- liots. Informes en el mismo, de 4 a 6 
p. m. y en 10 de Octubre 621. 
30462 6 
a236. 
28860 
ag. 
EN E L C E R R O SE V E N D E UNA CA-|*Qrvn r ' " " r " • v^uimus, con | 1 rs r t . 
sa de mampostería. de portal, sala. $300 Ganga Por embarcar, vendo en m\ynnb"fn* marchanter ía; vende de 2o0 I . Q l ] l D r a V ¥ 0 1 1 1 3 ffP f r Á H l f n C 
a. tros hab.taclones. patio y tras- Almendares. oarcela de terreno rl* ? ̂  í C l l l d U G 1/^0110$ 
C A F E Y FONDA 
E n 3,750 pesos café y íonda en Cal -
zada muy importante; vende 75 pesos 
diarios; buen local y gastos muy redu-
cidos; es un gi»j.n negocio verdad. F igu-
ras, 78. Manuel Llen ín . 
31044 14 A g . 
VENTA DE ESTABLECIMIENTOS 
E l día 11 de Agosto a las 10 a . m. se 
venderán en Prado 15. tercer piso. Se-
cretaría del señor Oliva, ios establecí-
mintos " E l Paradero'', Zanja 133 y 
"Fior del Día", San Lázaro aaO, tasado 
cada uno en $1,250. E s ganga. 
30075 6 Ag 
Se vende una Tintorería por no po-
derla atender; hace más de $50.00 
semanales, con. dos máquinas de co-
ser Singer y varios mobiliarios en 
buen estado en Luz 100. Teléfono-
M-2852. 
30050 5 ag. 
EN A M A R G U R A 6V H A Y UNA G R A N 
casa de comidas, en la cual se sirve ex-
quisita comida para familias, se admi-
ten abonados al comedor y sobre todü 
se cobra adelantado. 
29"1 7 Ag. 
í ARMACJA. S E VEN'DE UNA E N $2.000 
parte al contado y el resto a plazos, 
contrato por 6 años, alquiler $30. In-
forman no por te léfono. Aldaya 5 Bo-
liU, Droguería Sarrá. 
30979 8 ag 
ALMACEN D E V I V E R E S FINOS 
Vendo uno, en los Cuatro Caminos, con 
INGENÍU CHAPARRiTA 
Situado en el pueblo de Giura do ¡Ma-
cunges, provincia de Alatanzas, Se 
»-entíe muy barata esta preciosa in-
dustria, para persona o personas qua 
quieran ganar mucho dinero en poco 
tiempo. Urandes maquinarias para tur-
binar azúcar y hacer melado y raspa-
aura. Taniüién eátá preparado 1 para 
montar un alambique con muy poco 
gasto. Tiene concesión de la empresa 
uel ferrocarril para hacer un caucho 
Para informes sus propietarios, R Car-
ola y Ca. Muralla 14. Habana, teléfo-
no A-28Ü3. 
280a7 Ag 14 
va hecha oor lo aue con muv doco! ganga nunca vista, esquina isalota 
>a necna por lo que con muy pouu ua.^^ ^ CUadra Calzada del Mon- PaV0' servicio sanitario, en $5.000. E n 
IEDAD DE ES-
Almendares, parcela de terreno de 
n • */- r\r\r\ i moderna, una cuaura ^aizaaa uei Aion- • '̂ "̂  D«.«t»*«*» ^u.vuw. ü,.» m e I n t i r> • 
costo se termina. Precio $o.üUU cada, te un soi0 inquilino Rent  $3 600 oo¡Plñelra' casa de sal , dos cuartos, ser. \y\D varas en Ja calle 14 entre rnme-
1-5940. No lo Portal> s«la' dos cuartos, patio y tras- imea de tranvías a $3.00 vara. Te-
" léfono M-6443. 
30545 
parcela. ' 
EN L A C A L L E D E SITIOS 
Cerca de Oquendo. Vendo 4 parcelas 
tamento 25, 
piense. 
30023 
A-9115 
5 ag. 
226 161 • A-4983 acicnal de C ^ a -
IO ag. 
ce terreno de 5.72 x 28 metro cada! Se vende a media cuadra de l a 
una. Precio $40 el metro. 
CALZADA DE INFANTA 
c o n W ^ o $7 ooo Ea,raefc' 470° vara^' vedo, Obispo 59, altos, Depto 
?..in".'Ucióii. ^:4g^. al 8 010. ^vo,^'..' w iv,t nr\^/: 
Calzada de JesQs del Monte, una ca.*-* 
con sala, saleta, 3 cuartos, lavabo d" 
agua corriente, cuarto de baño, cocina 
. , , de gas y patio, escalera de ceinentii 
Pegado a darlos 111. Vendo OOJ Die- para la azotea. $5.400. No corredores, 
tros de terreno,, con un frente a I n ^ H ^ A . d e i a 5 P- m. Acosta 
, , ' i r> • 30('()a 6 ag. 
fanta de mas de 20 metros. Precio Vendo esquina san F R A N C I S C O 
p. $70 metro. Inrorma M. de J . Ace- y Octava. (Víbora) , »ranvla, sala, sale-
4 nr i ta dos cuartos, comedor, baño, patio • •'e-jete. $8,000. (Se deja parte en hipoteca. 
| L a dirección: Vlvancos. Cuba 48. Telé-
undo piso de la casa Industria 166, 
patio, con servicios en $2.200. Informan 
en Santa Teresa 23. teléfono 1-4370. 
29496 14 ag 
AVISO IMPORTANTE 
ag. 
e de 250 
ato; lar-
go contrato; gran oportunidad para los ^ 
que quieran establecerse. Precio de 10 ~ 
ganga y facilidades de pago. Se da a Se venden 200 acciones preferidas de prueba. Teh 
30901 M-8943 . 6 ag. 
BODEGUEROS 
la Havana Electric, sin intervención 
de corredores. Informan Arbol Seco 6, 
Se vende bodega, sola en esquina, mu- kajos, de 8 a 9 de la mañana 
i cho barrio, 6 años de contrato, no paga 
VENDO E N SANTOS S U A R E Z A T R E S ! ^"í1?1"'Ase / a m"y b^ata , ¿ontado y 
cuadras de 
.0. Exenta léfono M-9036. 
30812 5 ai 29944 
30300 
ag. 1 
SI usted desea vender alguna de sus 
propiedades o si desea comp-ar. puede; varas por 
usted avisarme o llamarme por teléfono ¡ en los pagos 
que tenemos sumo gusto en atenderlos,' ño Santos Suárez 50 
pues contamos con grundes cornpríuio- P i ñ é n , 
res que en 24 horaa realizan las ope-
raciones o si usttíd desea hipotecar te-
nemos grandes cantidad ís Nuestro le-
ma es honradez y seriedad. Vidriera 
del Café E l Nacional. San Rafael y 
Belascoain. Teléfono A-0062. Sardiñas 
y Vía . 
27706 17 ag. 
la C a l z a d un solar de 16 50 ^ « ^ f ^ - ^ O trato con paluche-
23.50 fondo. Doy facllld&des 1 v i « n f l l ^ 0 V é W A a ^ ^ 0 ^ ^ : ¿ E 0 2 | , 0 ' 
OS. No corredores. Su due- " i f . L ^ i 0 ^ ^ • ñ e n d a y Cafe. Pregun-
Teléfono 1-4920, 
7 Ag . 
S E VENDW EN SANTOS SUAREZ. una 
cuadra de la calzada, terreno S por 
y otro 12 por 35, en $2."" 
dinero esquina; Santos Su 
llanueva. 
3006? 
ten por por R . 
30U29 
Junco. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A -
rros, se vende, gran .oportunidad, ho-
rrorosa ganga. Se da a la primera of 
30759 ag 
C H E Q U E S ESPAÑOL Y NACIONAL 
Compro también las letras o giros v 
libretas y cheques de] campo. LÓm naco 
al mismo precio. H ^ o ei negocio en 
aCto'rno0Ilt.r,a l e c t i v o . Manzana Gómez 508. Manuel Piñol 
29721 o. m 
de 
A G O S T O 5 D E 1 9 2 4 DIARIO DE LA MARINA 
"Kalinin, Presidiente de la Repú- , 
blica de los Soviets de Rusia, estu- ¡ 
vo a punto de morir ayer a l caer un 
rajo en la casa donde se encontra-
ba guareciéndose de una dura tor-
menta. Milagrosamente el leader 
bolchevique resultó ileso." 
" E n el Hospital Municipal fué 
asistido de graves lesiones el blan-
co Ramón Coya, vecino de Campa-
hario 333, a quien se le caj^ó enci-
ma un espejo que trataba de colo-
car en un carretón". 
Hay que concederles algo a los 
supersticiosos. 
Ved a Kalinin medio convencido 
de que no en vano »e dice todos los 
días ¡mal r%o te partaI 
Ved al señor Coya completamente 
convencido de que l a rotura de un 
espejo trae "salación". 
E n México se ha armado la gor-
da con motivo de la moda de las me-
lenas t 
Sin que eso de "armarse la gor-
da" entrañe la menor alusión para 
Esperanza Iris , ene sigue siendo 
una esperanza magra ( ¡magras ! ) 
para sus incontables admiradores, el 
caso es que la bella Emperatriz de 
la Opereta lia formado en la capi-
tal azteca una milicia de mujeres de 
melena corta, dispuesta a tenérse-
las tiesas con los cadetes de Oha-
pultepec. 
Todo porque a estos no les ha 
caído bien la moda de la melena a 
la "garzone" y quieren que las da-
mas continúen usando los cabellos 
largos—muy bonitos en verdad, aun-
que no tanto como engorrosos. 
Mas el caso es que las milicias fe-
meninas de Esperanza, están refor-
zadas por los estudiantes de Medici-
na, (especialmente los que profun-
dizan en el ramo de parásitos) y la 
tensión ha llegado a tal punto que 
el Gobierno ha decidido intervenir 
juzgando el orden alterado. 
Algo hay de eso en todas partes 
con esto de las melenas cortas. Las 
largas eran un factor para distin-
guir al elemento femenino a simple 
vista y da la casualidad que en Mé-
xico se hacía mas conveniente por-
que los hombres gustan de llevar 
allí el pelo abundante, al extremo 
de que si siguen así las cosas, pron-
to el factor "melena larga" será el 
distintivo del varón azteca". 
Piero tal cambio de factores, no 
engañará a la naturaleza, para la 
cual estas alternativas de la moda 
son "peccata minuta" ^ 
E n definitiva, ya verán que el ór-
den de factores no altera el produc-
to. 
( E l "chamaquito" en este caso) . 
MENSAJE DEL ALCALD 
Los cá lculos de ingresos no responden a la verdadera r e c a u d a c i ó n . 
E l estado de la Hacienda M u n i c i p a l — E l problema del agua. E l 
soterramiento de los cables e l éc tr i cos . — Embellecimiento de los 
parques .—Los servicios municipales. 
A L AYUNTAMIENTO elementos económicos para poder de-
volver con el disfrute de mejores 
bí no fuera un deber de este Eje-1 servicios públicos ©1 concurso de 
cutiyo, cumpliendo el precepto del lesos contribuyentes ya que hasta 
articulo 170 de la Ley Orgánica dejahora otras obligaciones como son 
los Municipios, enviar el presente a las del reintegro al Estado por los 
esa Cámara con motivo de comei:-} servicios sanitarios, el dos por cien-
zar el período deliberativo de se-,to para el pago de las pensiones a 
siones el próximo lunes cuatro, se-!los Veteranos, el cincuenta por cien-
ría una necesidád el realizarlo pa-,to del Presupuesto de Gastos del 
ra dar a conocer a esa Corporación! Cuerpo de Policía Nacional, el ter-
los distintos problemas que afectan Icio por E l doctor Manuel Viamonte y Cuervo, 
"Se invita a los pasajeros de un 
tranvía a declarar en un expediente 
administrativo, por el caso de un 
robo a un Recaudador." 
¡Ni que fuera por un asesinato 
habrían de concurrir! 
¡Bueno estaría que después de es-
tarse una hora como sardinas en la-
ta, todavía tuvieran que andar pres-
tando declaraciones por lo que ha-
cen algunos pasajeros, aprovechán-
dose de la congestión! 
E l próximo domingo, de 4 a 7 
de la tarde, habrá una carrera de 
automóviles infantiles en el Parque 
Menocal. 
¡Templad, templad a los niños pa-
ra que les vayan perdiendo el mie-
do a las velocidades! 
Así empezarían probablemente su 
lucida carrera Leopold y Leeb. 
Con esos jueguitos. . „ 
. ciento para los gastos de 
a la Administración local y los me-|ia Comisión del Servicio Civil así radiólogo de la quinta del Centro as 
dios que a juicio del exponente, de-icomo la amortización e intereses del tur "Covadonga", que en reñidas opo 
ben adoptarse para darles solución, jEmpréstto hecho en época colonial,! siclones para cubrir la cátedra do pro 
Comienzaré por ocuparme de la consumen más de tres millones de fesor auxiliar de Radiología y Fislote-¡ está decorada tn chi-o y los muebles 
recaudación correspondiente al Ejer - peso del actual Presupuesto de In-1 rapia en la racul tad de Medicina de la 
ciclo de 1923 a 1924, que termina¡ gresos. Si logramos, como es de trniversidad Nacional, obtuvo dicho 
PEQUEÑO P A R E N T E S I S A L A S "PARISIENSES,". — jlA . . . . 
GRAN NACION.—HONRADEZ, PAZ Y TRABAJO, 1>E VERd?1'^ 
o voy a relatar ahora las mil y el hombre del megáfono No 
pequeñas peripecias reales o supues-
tas con que adornan sus descripcio-
nes los viajeros, eir.o mi impresión 
de conjunto y las comparaciones que 
pese al mal gusto que supone hacer-
las saltan a cada taio. 
Para comenzar debo asegurarles a 
ustedes que lo que más me asom-
bró es visitar a unos cubanos que 
viven casa propia en Lovaina. Una 
casa de tres pisos, lisa de fachada 
y confottablemento dispuesta en su 
interior. En el sótano la cocina y el 
gran aparato'de ca^tacción a vapor; 
en el primer piso ol recibidor, el 
garage y el comedor; en el segun-
do, unos dormitorios y una sala de 
estudio; en el tercero, un dormito-
rio, el baño y una sala de recreo y 
encima de todo, e! granero o depósito 
de equipajes. ¡Ah la sala de recreo 
carg-o, después de brillantes ejercicios. con su período de ampliación el pró- esperarse, un notable aumento en 
ximo día 10 en cuya oportunidad i la recaudación de los impuestos re-
elevare a esa Cámara los estados feridos, entonces a más de los efi-
de Ingresos obtenidos y los Gastos caces , stórvicios que brindamos en ¡ te para todos los trabajos, según 
realizados. Aquella no está en rela-| materia de sanidad municipal y de: consta del proyecto que al efecto se 
clon con los cálculos hechos por | beneficencia por medio de nuestro levantó por el Departamento de Fo-
—"¿Qué beneficios reportó al 
mundo la guerra mundial?" 
—Que todo el mundo ganó un po-
co mas sueldo mientras ella se es-
tuvo celebrando. 
Tal es el resultado de las investi-
gaciones que hemos hecho, por si 
acaso nos preguntan. 
Nadie nos ha hablado de otra ven-
taja mas positiva. 
CLUB CUBANO D E B E L L A S D E F U N C I O N E S 
A R T E S 
Relación de las Defunciones áno-
tadas ayer día 4 de Agosto de 
E n su local social de Enrique Jo- ¡1924 . 
sé Varona (antes Tejadillo), núme-1 Pedro Cotilla, raza morena, 65 
ro 22, se reunió en la noche del sá- años de edad. Parque 5. Miocardi-
bado dos de los corrientes, la Di-i^is. 
rectiva de este Club. Presidió^ el ac-j Fidel L . Valdés, raza blanca, 30 
to el doctor Sergio Cuevas Zéqueira i meses de edad. Casa de Beneficen-
y se tomaron por unanimidad los cía. Bronco Neumonía, 
siguientes acuerdos: \ Amelia Roldán, raza blanca, 28 
Aprobar el acta de la sesión an-ifiños de edad. Jesús del Monte 349. 
terior. | Dilatación del corazón. 
.--Posponer la entrega del premio' Eduardo Otero, raza blanca 14 me 
de cien pesos, instituido por ei Club,I*68, de fad- c f a de Beneficencia, 
en nuestras Escuelas Públicas ( d e ' l ^ r c u l o s i s pulmonar, 
la Habana), para el domingo 21 del Esrella Morejón, raza negra, 4 
septiembre, correspondiendo a lo; años. Hospital Calixto García. Tifo-
solicitado por la Comisión que en-¡1(ÍRa . „ 
tiende de dicho asunto. ^Antonio González raza blanca 22 
. . . • lanos de edad. Hospital Calixto Gar-
—Aceptar en ^pHncipw hastajio- CÍA Tuberculosis pulmonar. 
José M. Caballero, raza negra, 48 
años de edad. Hospital Calixto Gar-
cía. Tuberculosis pulmonar. 
Isabel "Vento, raza negra, 89 años 
nocer el resultado de sus informes, 
varias peticiones de ingreso de so-
cios numerarios. 
—Celebrar durante el mes de sep-
tiembre próximo venidero, la quinta ¡de edad. Hospital Calixto García 
y sexta conferencia de la serie que |Neoplasia. 
José A. Romero, raza blanca, 24 
años de edad. L a Benéfica. Tifoidea. 
Blanca Casuso. raza blanca, 40 
años de edad. Lawtou 16. Tubérculo 
sis pulmonar. 
Alberto Hernández, raza negra, 
13 años de edad. Ayesterán 16. Sífi-
lis. 
José Llí, raza amarilla, 5 4 años 
de edad. Rayo 1. Nefritis aguda. 
sobre Arte y Literatura Cubana, tie-
ne organizada el Club, dándole ca-
bida a los turnos de Arquitectura y 
Arte Monumental, que estarán a car 
go de losi señores Fél ix Cabarrocas 
y Esteban Valderrama, respectiva-
mente. 
—Celebrar en los primeros días 
de octubre próximo,1 la últ ima con-
ferencia, de esa misma serie„ que 
versará s"bbre los "Orígenes 7 des-| ' jUan Choy, raza amarilla" 31 años 
arrollo del teatro cubano", a cargo edad. Dragones 31. Endocarditis 
el Ayuntamiento al discutir y apro-i Hospital modelo, Casas de Socorro, 
bar dicho Presupuesto; pero afor-|asistencia médica domiciliaria, Asi-
tunadamente los ingresos han sidoli0s, Colegios, etc., podremos ofre-
superiores a los obtenidos en eljcer otros que ya vienen siendo obje-
Ejercicio precedente, según el estu-,to de estudio, por este Ejecutivo pa-
Contaduría e Intervención, entre uno ra someterlo a la consideración de 
dio comparativo realizado por la ia Cámara en armonía con las mo-
y otro ejercicio. idernas tendencias y aspiraciones de 
Como no fué aprobado por el| ios Municipios progresista. 
Ayuntamiento el proyecto de Presu-( Conociendo indudablemente, esa 
puesto que para el corriente ejerci- |situación embarazosa que hasta alió-
le fué remitido oportunamente,!ra viene teniendo este Gobierno Mu-
por este Ejecutivo se dictó co nfe-j nicipal, al encontrarse impedido de 
cha primero de julio último el De- realizar otravs iniciativas, emtne 
creto, comunicado .a iesa Cámara, enaS| p0r ejemplo, las que puderan 
prorrogando el anterior Presupues-I aconsejar el actual problema del 
t&, y, por tanto, vigente para el pre-j agUa> eI1 relación con la epidemia1 Sanidad,' propuesto por el Jefe á» 
senté año fiscal, con las limitado 1 de tifoidea reinante, es por lo que I dicho Departamento, consistente en 
nes a que se contraen los artículos Corporaciones tan respetables como la adquisición f.e máquinas pa^a 
mentó . 
E n la actualidad se están llevan-
do a cabo la construcción, embelle-
cimiento y mejoras de los parque!» 
ce Peñalvev, Felipe Poey, Sanies 
Suárez, Calvario, Aldecoa, Arroyo 
Naranjo, y Barrio Azul, las cuales 
fueron subastadas encontránüosj 
bastante adelantados los trabajos 
en algunos de ellos. También se han 
comenzado las obras para adoptar el 
lical para la Tesorería. 
Un importante asunto resuelto 
por este Ej-scutivo es el que 83 re-
fiere al lavado de ropa de las de-
pendneias municipales del ramo de 
203 de la Ley Orgánica de los Mu-
nicipios y le 9 de la Ley de Conta-
bilidad Municipal, teniéndose ade-
más en cuenta las Resoluciones dic-
tadas por el Honorable señor Pre-
el Centro de la Propiedad Urbana, 
cuyj í i g n o Preslidente constituye 
una garantía para los intereses de 
sus asociados no han podido exigir a 
esta Administración que acometiera 
sidente de la República 19 de sep- urg.ente y resueltamente los traba-
tiembre de 1921, modificada por laj joa que requieren ia restauración 
db 12 de octubre del propio año . j ¿e la taza del Acueducto Municipal 
Con motivo de esta prórroga, aun i de Vento y la captación de nuevos 
cuando pudiera pensarse que elia; manantiales, etc., para producir ei 
constituye un mal, no es tan deplo-i cau(iai ae agUa potable que el ve 
realizar diciio trabajo, destinando al 
e.'ccto la consignación que existe en 
ei. Presupusst», que seestima sufi-
ciente para llene r en esa forma di-
cho servicio de una manera efician-
te y con posiLvvo beneficio para el 
Municipio. 
Deba informar también q.ue el 
equipo para la fotografía métrica 
rdquirido rocieatemente para el Ne 
crocomio, e3rá ya instalado y tn | ínSeniero 
son de laca y los oaravanes borda 
dos en oro y hay un Buhda que pre-
side y una graíonola majestuosa lle-
na de decorativas chinerías para ha-
cer pendat con los jarrones y los 
cuadros. E l día que llegaron de Bru-
selas el piano y, los demás muebles 
bubo un curioseo pueblerino que se 
trocó en asombro a la vista de la 
bañera: "—Debo haber alguien en-
fermo, pues traen un baño para su-
mergirse', comentaban. E n Eui'opa 
puede que no se bañen menos que 
en Estados Unidos, lo cual ya es de-
cir; pero en la República Yankee la 
bañadora está a iá dispocición del 
que desee usarla, mientras que en 
Francia, en España en Italia, en 
Bélgica, la bañera es un artículo de 
•lujo. Felipe Trigo narraba las genia-
lidades de un escritor que iba de 
ciudad en ciudad haciéndose acom-
pañar por su bañera. E n Argentina, 
como en Cuba, decirle a uno "¡bá-
ñese!" os insultarle y aquí, en cam-
bio, me contaba un francés que en 
las colonias cuando los oficiales ini-
cian a los soldados del continente eñ 
la higiénica costumbre de la ducha, 
hay algunos que hasta lloran de mie-
do antes de sentir la fresca caricia 
dei agua abundante por. primera vez 
en sus vidas. Ser huésped de unos 
cubanos que tienen bañadora y du-
cha, es una delicia, y si a esto se 
añade que los hermanos Juan y An-
gel de Aloear, ..motos del glorioso 
son los cubanos a que ha-
_áfono nnt, 
rrea vulgaridades mal a l e % 
de memoria hay ura notabilflf11111''»! 
ferencia. '^iiiia S 
Mas volvamos a las comn 
neo de que hablaba al princinf^ 
sitando Bruselas se piensa ,̂ 
drid, en Lisbo.i, en New Ynrua ^ 
Habana, en Filad.dfia, en ¿ J * ^ 
Boston, en Chicago. . . Brusi 
una gran ciudad, una gran as , 
de un país de 2 9.000 kilónietr 
drados. (Cuba tiene varias 4°* c'i?.. 
extensión territorial y sólo lü ^ 
do la población nue Bélgica) ^ 
Y ce sólo giacirs al prodigioL , ! 
arrollo de sus indu-tna? y l {̂  
minas, y a r;u actividad ¿ J * Í 
y por la explotación tomediüa ^jj 
rabie en razón de que se hará ha-¡cin(jario de esta Capital necesita pa- condiciones de llenar su cometido,!6° referencia, se comprende en el 
cederá la nivelación entre los pre-jra Su consumo, conforme a las exi- s'tndo de la invitar que de la misma acto el rasgo, 
ceptos indicados y las resoluciones', gencias de la higiere. manera no haj-a sido posible adquí-
mencionadas, se eliminan aquellos 
créditos que tienen el carácter de 
transitorios o especiales, que que-
dan anulados. 
Sin embargo, este Ejecutivo, en 
su afán de mantener con los dignos 
representantes de esas Corporacio-
nes o entidades la más estrecha ar-
pública por no poder hacer efec 
tivos dentro del año económico to-
dos los impuestos y arbitrios pues-
tos al cobro y que constituyen su 
Silvio Pérez, raza blanca 6 me-
ses de edad. Habana 13 6. Bronqui-
del Presidente del Club, doctor Ser 
gio Cuevas Zéqueira. 
— E n v i a r testimonio de gratitud |tis capilar, 
al señor Aniceto Valdivia, (Conde j José Rodríguez, raza blanca, 5 
Kostia) por el elogio hecho del Pre-!años de edad. Ferrer y Carmen, Ne-
sidente del Club Cubano de Bellas iritis crónica. 
José Basterrechea, raza blanca, 67 
años de edad. Consulado 85. Ulcera 
del estómago. 
Julio Rodríguez, raza moreno, 45 
años de edad. Sitios 82. Traumatis-
Artesi, en reciente edición del pe-
riódico " E l Sol". 
—Edi tar el quinto número de la 
"Gaceta de Bellas Artes", el día 10 
de los corrientes y el sexto en los 
últimos días del mes de noviembre ^no accidental. 
próximo, dándole publicidad en ese Julio Travers Valdés, raza blan-
número, a las siete conferencias quejea. 9 años de edad. Hospital "Las 
forman la serie de Arte y Literata-¡ Animas". Fiebre Tifoidea, 
ra Cubana organizada por el Club, Pedro Martínez, raza blanca, 7 
conjuntamente con los discursos pro moses- Calle Animas 194- Gastro en-
nunciados en la velada inaugural 
Como es natural, consecuente fon 
nuestra, legislación y sistema de con-|ci0 de la Municipalidad, viene ccle-
tabilidad, al terminarse los Ejérci- ^ n d o constantes cambios de ini-
cios todos los Municipios de la Re-! presiones, entre otros con el Cen-
tro de la Propiedad Urbana, y con 
Departamento respectivo han llega-
la intervención de los técnicos del 
ido a examinar los distintos planes 
fuente de ingresos, se ven necesa- y proyectos,, y sólo estamos pendien-
riamente con obligaciones de pa- tes de pequeños detalles para llegar 
go, que después por el concepto de a una solución satisfactoria en ese 
R E S U L T A S , van amortizando, y és- vital problema del agua que tanto 
to es lo que este año económico tam- preocupa a la población y que tan 
bién ocurre al de la Habana. pronto se halle ultimado tendré el 
Sin embargo, este Municipio ha honor de dar cuenta a esa Cepo-
podido sortear algunas dificultades'ración 
momentáneas mediante el auxilio j por cn3gtió¿ áe COrtesía por ser 
que el Estado le ha prestado, smj asunto la competencia de es-
que haya sido oneroso para ei m*- Alca.dU- doy cuenta a esa Ca 
mo, porque oportunamente le serán rraY.a ^ V conflieto s,trgláo entrtí 
reintegradas las cantidades antici-ilas Comp lñ.a;3 de la Haírana E1,;, 
padas para cubrir atenciones tan tric RaUway la Havana Suwvl. 
preferentes como las del Cuerpo de. ecto pl s ü ¿ m . m i e n t o los ca-
Pohcía, cuya deuda si bien es ver-,bl(,,s condu,tores ae electricidad. 9 
dad que resulta ya elevada, es por- está obligada ia pumera. 
qua viene contrayéndose desde epo- L a Compañía Havana Electric 
cas anteriores a nuestra gestión a d - j ^ . j ...^n -ado los.- trabajos 
mimstratiya; y gracias a ese opor- el atezamiento de los expre-
uno auxilio ha poaido satisfacerse, gados caW la Havan.i Suway se 
las referidas atenciones en los ulti-| e alCfeando tener la concesión 
mos meses del ejercicio y a las queide e3e serv?cl0 y la HftVfcna Eleclr:-
este Ejecutivo, cuando el estado del itambiéjl a obligad.l a 
Tesoro Municipal lo ha permitido. situar sus cables por ej 
lir el refrigerador de amoniaco pa-
ra conservi'' ; or lo menos cuatro 
cadáveres, ni la mesa para Rayos 
' X", para la vadiografía de los mis-
. ^ o s , con 10 . r a l estaría aquel es-
monía y compenetración e ^ b e ^ j t a b i e c i m i e n t o a ia misma altura del 
mejór del munoo; créditos éstos que 
por no habir S'f-'o aprobados el Pre-
supuesto no han podido adquirirse. 
Por acuerdo de la Cámara Mjuí-
cipal de 12 d-i lebrero de 1919, fué 
elevada la categoría de Deparci-
mnto el qa3 basta aquella fe di a, 
había sido uu servicio de extiución 
d«; incendios orlícripto a la Secrát-t-
ría de la Al/a.;uistración; en tal vir-
tud y puestj que el Reglamento por 
el que se regía dicho servicio no se 
adaptaba en muchos de sus extre-
mos a lo qua ?& hoy Departamento, 
comisioné ai .û fe del mismo p-'ra 
que teniendo en cuenta este partí-
'cu.ai', así como les nuevas necesida-
des que por* e: crecimiento da ia 
Juan de Albear especializa la In 
geniería Eléctrica y Angel de Albear 
el Derecho Internacional en la cató-
lica y muy docta Universidad de Lo-¡res flamencos, para hacer equffli 
oional je su rico nnperio coló • 
el Congo Belga, que esta dimilu1 
nación mantiene su lugar bien jj 
rabie en media dp las potencias^ 
la Europa Occidental, pues pUs / ' 
rras llevan siglos de cultivo y 
que alimentarlas continuamente 
abonos de todas clases; su \[^\ 
sufre cambios notables: los antien 
puertos de Brujas y de la E6cluSa, 
han enfangado v como los actiiah 
tienen poca profundidad, necesita*' 
continuos: y penosos trabajos de dll 
gado. E s , en suma, una lucha eotel 
tante y tenaz. L a agricultura, w 
que muy activa y de variada p r ^ J 
ción, no es sniicien+o para alimentad 
una población demasiado donsa, J 
para "furnecer" las materias priLí 
a una industria excesivamente desJ 
rrollada. Así son la? industrias (jJ 
extractivas —hulla, hierro, zinc-,? 
las metalúrgicas, las textiles; y 
químicas y la del cauchú por lai| 
gomas venidas del Congo; y las ai;, 
mentidas, las principales fuentes é 
riqueza del floreciente reinó. 
E n Louvair.a maravilla ver ^ ¿ 
todas las cásas que los alemaneif 
destruyeron con placer arrojand̂  
pastillas incendiarias, han sido re-? 
(.•onstruidas y en un más puro estilji' 
arcaico, llamado "español", por im 
to, Gruthuse, fachadas acabadas^ 
punta con las laderas escalonada! 
y las ventanas góticas o con capri.| 
chosos calados, ladrillos de todas lai[ 
tonalidades del ro jo, piedra gris ij 
zócalos oscuros, semejantes a lasddí 
Renacimiento de las fachadas Ú 
Brujas, —lo. y 2o. tipo—. La m 
rra ha beneficiado, a la postre, 4 
ornato lovanés. Falto sólo comBRtul 
la catedral cantada por Darío queal-| 
za sus muros ruinosos rodeada M 
pequeños comercios irreverentes. 
De todos modos los actuales pÉ 
vama. E n vacaciones se van a Ingla-
terra o a Italia o a España. Para es-
te año tienen proyectada una excur-
sión a Noruega, la misteriosa tierra 
del sol de media noche, que planean 
admirar con Dihigo y Soto, dos de 
los conspicuos intelectuales de esa 
hornada entusiasta que puede que 
regenere a nuestra pobre Cuba co-
rrupta y explotada por los viles. 
Maten, el violinista de cuyos triun-
fos hice ha poco una reseña, desean 
a sus antepasados dol arte deben «•j 
locar en los mu?eos de Bélgica cftil 
dros representando la "Furia Gerfj 
mana" que dejaría bien parada | 
"Furia Española" que mantienen en 
vivo recuerdo con las obras de|e|J 
Los españoles no fueron, i&ml 
ue lodo, peores que ios franceses ííj 
ra ser históricamente justos, pM| 
Chatillon a quien el Rey Fp%«l 
Bello dtjó do Gobernador de BrH 
jas, dió imperecederas muestra/11 
sa de sus labores Conservatoriales' t-ranía. provocando la insurreci 
ha procurado siempre dar prefe 
rencia, teniendo en cuenta los bue-
nos servicios que pretita a la Ciudad 
dicho Cuerpo y que por su organi-
zación y disciplina lo colocan entre 
los primeros de las principales Ca-
pitales de América. 
sus cables por 
subterráneo por ten:r 
en la coveesión y por lo tanto pue-
de realizar las obras i-oce&arias p£ 
ra alojar los cables psv sí solo. 
Ciudad se han advertido y con v.s-
tü también \o ,os Reglamentos aná-
logos de otros países ^oxmulara un 
Reglamento, lo cual efectuó y jsta 
alcaldía apiobi con fecha 30, i i ' 
mes ppdo c e arreglo a lo que es-
tablece el A r í c a l o 126 de la 
Orgánica de Ies Municipios, en 3 is 
incisos 28 y -iO, así como lo que 
dispone si f.rl culo 17 del aguardo 
d€ f-.sa Cdn-ara de 10 
julio do 1910. en que rué mvnici-
paüzadn el f o v i c i ó y ds cuyo pai-
cóndueLol.u-uiar (i0y cuena en Msu;,aje apav-
a prio.uaaJIte. 
E n obsequio a los altos interase-s 
de la Administración Municipal y 
con el fin de evitarle grandes per-
juicios resultando de suma eficacia 
en Louvaine. E l y vo, huéspedes de 
los de Albear e invitados a su mag-
nífico Stutz hemos recorrido las bue-
nas carreteras do Bélgica escuchan-
do las descripcione? que de estatuas, 
parques, monumentos, palacios, la-
gos, lugares y costumbres nos ha-
cían. De esto al gran camión azul 
armanda en que murieron mil y 
tos franceses. 
L a guerra ha sido para 
una reacción: por doquiera se fabr;' 
ca. E l ladrillo y la teja son inte 
trias de activísimo ejercicio.' .,; 
Armando H. Maribona, 
Bruselas, Julio 19 2 4. 
E L A R T E T E A T R A L A R G E N T I 
L A D E S P E D I D A D E V I T T 0 N E - P 0 M A R 
Se anuncia en la Habana el de-
but de la compañía Vittone-Pomar. 
primero d8lBste nombre ha despertado en mí 
los recuerdos de mi vida en Bue-
nos Aires, donde admiré a estos ar-
tistas tan mimados y queridos por 
el público boaarense. Me ha pare-
También debo da: cv-u'u a la Go 
poración lespecto a la termindciótija los efectos de la actuación e iden-
Ide las obras del * I ficio destinado tificación de los empleados qua coai 
Actualmente existen en la Teso- a casa de Socorro dvl Vedado, que ponen el Cuerpo de Inspectores, ücm 
rería valores pendientes de cobro mediante el crédito c.-.-nsignado mi pr>obadores y Agentes de Apremio 
correspondiente al Ejercicio de 1,923 ei Presupuesto anterv^r se han re.*.-!dicté con fecha del mes ppdo.. un 
a 1924, por más de un millón qul- i1Zado, habiéndose adaptado al toa- Decreto disponiendo el uso de uaí-
nientos .mil pesos, s;n contar lo que do y coá:aao del nrsmo local para 
por los doctores Enrique José Va-
rona y Enrique Hernández Carta-
y a . 
Por los concurrentes se pasó re-
vista a los libros y publicaciones na-
cionales y extranjeras recibidas en 
el Club, y cerca de las once se dió 
por terminado el acto. 
tero colitis. 
Luisa Campa, raza blanca, 86 años 
de edad. Carballo 5. Cardio esclero-
sis . 
Isidoro Alvarez, raza blanca, 20 
años de edad. Cerro 659. Nefritis 
crónica. 
ViCtpr Vidal, raza blanca, 45 días. 
Ceíro 606. Gastro enteritis. 
Consuelo Boza, raza blanca, 37 
años de edad. San Francisco 172. Tu 
E n la noche del miércoles 6 de j^erculosis pulmonar, 
los corrientes, y en el salón de ac-' Miguel Gutiérrez, raza blanca. 65 
tos de la Cruz Roja Nacional, ten-j^1108. de.e(iac'- Carmen y A. Saco, 
drá lugar la velada en homenaje a: S(íl^tl(:ePia-
la memoria de la ilustre poetisa ca- , P a t " a S ^ c í ~ morena' 2 
magüeyana, Gertrudis Gómez del9.11.03 áe edad Zanja 137- Toxinfec-
Avellaneda, organizada por el Club iC^0-̂ : c ^ 
Cubano de Bellas Artes LJÍ í, n ^ T ' „ 
n . , . ., , , anos do edad. Hospital Calixto Gar-
Ocupara la tribuna el doctor Ro- lda. Ulcera del duodeno 
que Vilardell Arteaga, quien diser-j Juan Pérez, raza blanca 3 8 años 
tará sobre "Gertrudis Gómez de Ave'de edad. Hospital Calixto García, 
llaneda, su vida y sus obras". I Sarcoma del Cuello. 
Los señores Casimiro Zertucha y Ramón Cordobe. raza blanca 64 
Vicente Lanz, tendrán a su cargo la;años áQ edad. Hospital Calixto Gar-
parte de concierto en esa noche. |cía- Neoplasía de la vejiga. 
L a bella señorita Emil ia Fernán-
dez, recitará el canto a la cruz de F A T A L DESCARRILAMIENTO 
Gertrudití Gómez de Avellaneda. E l , ^ 1TM n , A 
Presidente del Club pronunciará! TRANVIA EN I T A L I A 
breve» palabras de apertura y la 
banda de música del Estado Mayor ROMA, agosto 4. 
amenizará el acto. Seg-'n un despacho recibido por 
E l palacete de la Cruz Roja se- la ASencia Steffani, cerca de Varez 
rá adornado con plantas y floras y se lia salick) de la línea un tran-
al comenzar la velada será descu- ' 
bierto por una gentil señorita, un 
hermoso retrato de Gertrudis Gómez 
de Avellaneda, obra del artista se-
ñor Esteban Valderrama. 
L a entrada es libre y no se re-
quiere etiqueta. 
A las nueve en punto * 
vía eléctrico resultando muerto seia 
de sus pasajeros y heridos cuarenta 
más. 1 
(VEANSE LAS SOCIEDADES 
ESPAÑOLAS EN L A PAG. 16) 
establecer la Estación de Bombaru;-; 
de dicha importante baniada dc-
nnostrando con ésto Jv* esfuerz.s 
realizados por la Adininistra'lón 
para mejorar los 
valioso apoyo de 
( onsignar en sus Tr-ííti puestos can 
tidades pa.'a esas o L n s . 
E l próximo día 10 Je septiembr.i 
la Banda Municipal, cuya* excenc.':) 
rales coud.'ciones artfstuas han n 
formes por todps estos emplaados 
para identificarlos a simple vista y 
para que en lo adelanta no se con-
fundan con los Inspectores apócri-
fos, pues de todos es sabido que 
Sérv'oics con elj desde larga fecha vienen actuando 
esa Cámara, al en esta Capital infinidad de indivi-
duos, empleados cesante^ del Ma-ii-
cipio, muchos de ellos, que validos 
de documentos falsos y de chapas 
de épocas anteriores se dedicaban a 
molestar al comercio de esta Ciudad, 
do reconocidas y apiat iúidas en esta invobando el nombre de los Inspec-
Bepúblicd y en el ex "anjero. sa.fc-jtores y funcionarios de la Adminis-
b ra rá sus bodas de piáM. verif ; ran- t r a c i ó n . 
de una retreta extraoul.naria en la| por ¡qs estados que tcompa-Glorieta de Malecón, ui>o pro^a- fian de los Jefes de los distintos De 
ma será reproducido d l̂ que dió di- partamentos de la Administración 
cha Banda el 10 ü 3 sepiiembra doi Municipal podrá enterarse esa Cá-
1899, en el Parque de Martí, p o r g a r a de una manera detallada de 
lo que ¿eliace necedaiic proveerlos I todo el movimiento habido en los 
de uiformes. a cu/o eí. «.to inte;:-£o mismos y los hechos mas Importan-
un crédito di tes acaecidos durante el cuarto t r i -
mestre del Ejercicio anterior y a 
que se refiere este MénSafe, l laman 
han dej producir los ingresos por el 
Concepto de Plumas de agua, del 
cuarto trimestre del Vedado y Ha-
bana, pendientes aun de cobro; con 
lo que amedida se vayan, haciendo 
efectivos se irán liquidando las obli-
gaciones pendientes de pago. 
Para los que suelen estimar que 
ei Municipio esquilma al contribu-
yente, forzando los ingresos séame 
permitido señalar algunos hechos, 
cuya elocuencia indiscutible no de-
ja lugar a dudas y que viene a des-
virtuar esa teoría. Por el Concep-
to de IMPUESTO T E R R I T O R I A L , 
por ejemplo, aunque no olvidemos 
los pequeños descensos observados 
de poco acá en las rentas por F i n -
cas Urbanas, resulta que nunca la 
tjnibut^tión iet|tá. en armonía ¡con 
lo que efectivamente perciben los 
contribuyentes por lalquileres. Lo I de esa 'Ju1 poración 
mismo sucede p>;r el Concepto de In-'cuatro mil pesos, 
dustria y Comercio pues todos co-| E n Mensaje especial doy cuenta 
nocemos que nuestras transacciones a esa Cámara déla invitación lie-¡do su atención acerca del' informe 
comepciales se elevan a mas de cua- chaa esta Alcaldía para que la men- emitido por el Jefe del Departamen-
tiocientos millones y que la res- clonada Banda asista el próximo 10¡to de Administración de Impuestos 
petable clase que las realiza contri-|de octubre a la fiesta que con mo-ien relación con la Hacienda Munici-
buye al Estado con mas de cuatro ¡tivo dedicha fecha y la inaugura- pal en la parte referente al ingreso 
millones, sólo por un concepto; y ci6n del Club San Carlos se lIeva-|por el juego de pelota al estilo vas^ 
^ ^ ^ í - í í in1510 8010 í!Hrán a Cab0 eU 61 históvi™ Cayo. y co con apuestas mutuas, que con mo-
^ fnTn• H f̂ « ^ l l f a Un mllonien cuyo Mensaje intereso la autori-i tivo de Resolución del Honorabls 
por los distintos conceptos con que zación para que pueda trasladarse señor Secretario de Gobernación sus-
a dicho lugar. pendiendo éstos espectáculos se ha 
E l personal temporero que venía visto privado el Municipio de tan 
el nu-; cooperando en los trabajos de la! importante ingreso. 
S«írn«de telefónicos y del Administración y especialmente enj Del Ayuntamiento con la mayor 
metros contadores de electricidad, el Departamento de Impuestos, ha consideración 
instalados por las respectivas Com-jsido necesario su supresión por noi (jp ) j m CUESTA 
pañfas, resulta ser excesiviament^; existir crédito para ello, con lo cual i ' " ' ' 
mayor al número de plumas de agua se ha creado enormes dificultades a) HANIHARA CONFERENCIARA CON 
dicho Departamento que han podi-l r,nniw*nim 
do resolverse con el auxilio presta-
¡SU GOBIERNO SOBRE LA L E Y 
do por todos los empleados de laj AMERICANA 
este Ejecutivo alienta la esperanza Administración, a cuyo efecto f u é , ™ «.iw-m-r» 
de hacerlas desaparecer más que por decretada por esta Alcaldía la su- T 0 K I 0 ' agosto 4 
la eficiencia de la acción fiscal por presión de la sesión única, estable- . .JVIasísanaoi Hanihara, Embajador 
la cooperación de los mismos con- ciendo los dos turnos, a fin de dar 
tribuyentes, de ésto tiene fundadas cima a la confección de las lis:a3 
ssperanEas, .contando con los bue-l cobratorias y recibos para el cobro 
nos propósitos de las entidades que i de todos los impuestos del Eierci-
representan las distintas clases de'cío 
contribuyentes, de ayudar con su-i Las obras relativas al 
ma eficacia, una bullía g estión que | cftniento del Parque del 
sensación de un pueblo sano7 Wj 
tusiasta, que canta con su guitarUS 
y ríe con el repiqueteo de los i 
ticos de sus mujeres. 
Al llevar a través de todos w 
países hermanos su arte perso 
simo, la compañía Vittone-lV)^ 
deben contribuir 
Y en cuanto al servicio de agua, 
hay algo más gráfico aun; 
dadas de alta en el Término Muni-
cipal de la Habana. 
Ahora bien; esas anormalidades, 
japonés en los Est dos Unidos,  su 
regreso ayer a esta ciudad proce-
dente de Norte América, dijo que 
no sabia si regresaría a Washing-
|ton- Declaró que no había sido 11a-
enibelle-j lnado por el gobierno, sino que ve-
MARIA E S T H E R POMAR 
oído estar viendo la figurita sim-
pática, graciosa y distinguida de 
María "Esther Pomar, representa-
ción honrosa de la mujer argenti-
na, y me ha parecido verla, como 
entonces, eu aquel hermoso teatro 
de su tierra tejiendo los arabescos 
complicados del tango, con su cuer-
po lleno de cadencia y ritmo, y al 
lado de la gracia frágil de esa mu-
jercita, la apostura gallarda de gau-
cho distinguido de Pomar y la gra-
cia caricaturesca y fina d» '""Htone. 
No cabe duda de que el teatro 
realiza una labor de acere ^ 
bajo una apariencia "y0* ' ^ 
que el público inte l igeü^ J 
de la Habana ha de ac0|doreS. 
mente con aplausos alenta ^ ¡ i -
Y cuando el barco, ê e ^ jí 
ble equilibrista de ^ llne\aci*, 
rizonte. los lleve de n"6̂ 0 . :poraJ 
tierra no se irán del ^ '̂ os ¡' 
en las almas de su.s 11 la n̂ 1 
América habrán dejado 
imborrable de su arte. ¿e f 
Son estas líneas íiedia nnd. ' 
un saludo de simpatía 
Reparto; m'a al Japón a discutir la situación 
ofrezca al Municipio la recaudación Lawton, no han podido ser terna- provocada por la aprobación de la l ^ ^ ó r t ó c t ^ e f Í Í j ó " í r M u é l i r a c o - 1 éñcontVadoTtta dulce á c « | 
que realmente le corresponda por ¡nadas debido a haberse agotado la ,~" * — 
los expresados conceptos, y enton-, consignación que figuraba en el Pre-
ces tendremos seguramente, más,'supuesto cuya cantidad era suflcien-
, es eljjer que, extranjera c o m 0 ^ ^ # 
ley inmigratoria americana con el gedora y luminosa tierra, y que sus sensación de hogar en 
Baj-on Kijuro Slndejara, Ministro de canciones y sus bailes, llenos de una ravillosa 
Estado. cálida e intensa armonía, nos dan la 1 María A L V A R E Z D E ** 
